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WINTER 1990 CALENDAR 
REENROLLMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) POR WINTER 1990: November 1, 1989 
Wedneaday, October 10 thru 
Wednesday, November 1 
week of November 13 
Wedne.day, November 29 thru 
Friday, December 15 
Friday, December 1 
NOTICE: STUDENTS CA1ICELLED 
CA1IHOT U-UGISTEJ. OIITIL 
POST-LATE IEGISTU.TIOJI 
Monday, December 18 thru 
'l'huuday, December 21 
Priday, December 22 thru 
Monday, January 1 
Tuesday, January 2 thru 
Friday, January 5 
Bunday, January 7 
Mond.y, J.nuary 8 
Mond.y, January 8 thru 
Frid.y, January 12 
Friday, J.nuary 12 
Monday, January 15 
Monday, January 15 thru 
Friday, January 26 
Friday, January 26 
Monday, January 29 
Friday, February 23 
Sunday, March 4 thru 
Sunday, March 11 
Monday, March 12 
Friday, March 23 
Sunday, APril 1 
Friday, April 13 thru 
Sunday, April 15 
_.y, Apr il 16 
Saturday, April 21 
IIDnday, April 23 
Tuaeday, April 24 thru 
S.turday, April 28 
S.turday, April 21 
DROP OFF /MAIL" REGISTRATION - Briggs Hall 
NO payment of tuition or tee required during this time period. 
*Allow 10 days tor mail delivery. Registration. will not be accepted after November l. 
Cour •• Confirmations mailed. 
Bills mailed with due date of December 1, 1989. 
ADD/DROP - In Per.on. SEE ADD/DROP SCHEDULE. 
Only for .tud.nto who p.rticip.ted in DROP OFF /MAIL REGISTRATION. 
WINTER 1990 PAYMENT DUE 
To avoid cancellation of your WINTER 1990 cIa •••• , payment of past due obliqation., 
$40 NON-REFUNDABLE Registration Fee, at least SOt of tuition, $1.25 per credit hour 
Health Service Pee (all students), $2.00 Student Government ree (all .tudents), at 
least SOl of ~OID. and Board charges must be received by December 1. 
Na reqistrations "ill be accepted nor processed. 
University closed 
POST REGISTRATION - In Person 
Requirement: $40 NON-REFUNDABLE Reqistration Fe., at l ••• t 50' of tuition, at least 
50\ of Room and Board charges, $1.25 per cr.dit hour Health Service F .. 
(.11 students), $2.00 Student Government re. (.11 studenUl, all paot 
due obligation. paid. 
~- In Penon 
Dormitory IIOve-in day 
Cl ..... begin 
LATE REGISTRATION - In Penon 
Requirement: $40 NON-REFUNDABLE Registration F •• , $.10 Late Reqlotr.tion. Fee, .t leaot 
50\ of tuition, .t least 50\ of Room and Board charge., $1.25 H •• lth 
Service ree (all students), $2 Student Goverruaent r .. (.11 Itudent.), 
.11 paot due oblig.tions p.id. 
ADD/DROP WITH FEE - In Penon 
Requir ..... t: $10 Adju.tment P .. per transaction 
COMPLETE CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS OIl!! TRANSACTION . 
Receiv. 100l tuition credit for cours. 'load r.duction or complete: 
withdrawal frOll the Onivenity. 
Declar. -Audit- or remove -Audit-
April 1990 graduation applic.tion. due - Graduate 
LATE REGISTRATION AlII> ADDS WITS WRITTEN PERMISSION 
r~quir ... nt: 
Receiv. 50' 
University. 
ia ·a •••••• d 
LAST DAY 
If R1i.tering - Written permi.lion frOID. both in.tructor and departmeDt 
heaa or eacll clao., $40 NON-REFUNDABLE aeglotration F .. , $10 Late 
Regi.tration Fe., at lea.t Sal of tuition, at lealt Sal of RooID and 
Bo.rd charge., $1.25 Health Service Fe. (all .tudento), $2 Student Govern-
ment Fe. (all stucents), .11 pa.t due obliqation. paid. 
If Adding - Written permi .. ion from both inotructor and dapan.ent he.d 
for any .dded classes or sect£onl, $10 Pr09raa Adjustment r •• per tran.-
.ction (add/drop), ·.t leaot 50\ of tuition for any .~ded credit bour •• . 
tuition credit for courseo/.ection. dropped or complete withdrawal frca the 
100l tuition ch.rge for cour ••• /.ection. added. An ev.n exchange of hour. 
ao • 50\ charg. for the drop and 100\ charge for the add. 
Raceiv. 50' tuition credit for cour •• load reduction or COIllplete 
vi thdrawal from the Uni versi ty. 
Declare -Pas./F.il-
April 1990 undergraduate graduation applic.tion. due 
Begin withdrawal period - no tuition credits o,r refund. 
Due date for final payment of special course fee., ~uition, room and boa~d, etc. 
Winter Rec... (Residence Hells closed) 
LAST DAY 
( 
Withdraw from an individual cla •• and r.ceive an automatic .. -
Aft.r this date, Onderc;raduate. mu.t petition at Acad .. ic Advi.ing 
(exception.l c •••• only) 
After this date, Gr.duate. must petition .t Registration 
(exceptional ca.e. only) 
Bonor. COnvocation 
Spring Rece.. (Re.idence Hall. clo.ed) 
Cl ..... re.u.e 
Withdraw f'rOlPall cIa •••• and r.c.iv. automatic -W'.-
1teJaove -Pa •• IFail- and receive a letter 9raae 
Individual Onderqr.d cla .. wi tbdrawal .t Ac.damic Advising by 
petition only. 
Final Exami.na.tion. - Monday Evening Cl ..... 
Final Examination. (See Pin.l Examination Schedule for tl.-. •• ) 
Wint.r Seme.ter clo ••• 
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GENERAL'INFORMATI,ON 
University Catalog and Class Schedule 
By the act of registering for classes at Eastern Michigan University, 
students accept responsibility for reading and conforming to all policies, 
procedures, required dates, fees, and requirements published in the 
general university catalogs and in the class schedule for each semester or 
term. 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV 
Education classes or elect PassIFail. If you have registered for education 
classes and subsequently placed on probation, your education classes will 
automatically be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary 
that the University be notified by completing a Change of Address form 
found at the back of this booklet. Failure to provide the University with 
complete, accurate and timely address information will leave you liable 
for penalties or consequences relating to billings or other communications 
that you may not receive because of incorrect address information. 
Audit 
Courses may be ~udited subject to the approval of the head of the 
department offering the course. Audit applications may be obtained at the 
Registration Office. No credit is awarded for class audit. Tuition and fees 
for auditing are the same as for enrollment in courses where credit is 
elected. Check the University Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registrationl 
Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to 
attend class or to complete payment of tuition does not change your 
enrollment status or absolve you from financial or academic 
responsibilities. You should withdraw from the University as soon as 
possible to avoid receiving failing grades. Complete withdrawal from the 
University is made at the Registration Office, Briggs Hall, by completing 
the form found at the back of this booklet or by submitting a letter to the 
Registration Office. 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) 
may do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University 
Calendar for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/ 
refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration 
Office through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Advising Center (487-2170) by 
petition only. Students must provide evidence of a C- or better grade in 
the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. Evening service is available at Academic Advising, Monday 
through Thursday, 5:00-7:00 p.m., except Summer Term. 
Graduates withdraw at the Registration Office., After the tenth week of 
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classes, graduate students must be receiving a B or better grade in the 
course to be granted a withdrawal. 
Course Fees-Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-
time load is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity 
hours elected. No student on academic probation may take more than a 
full load and no first semester student may take more than a full load 
without special permission from the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in 
the six-week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No 
student on academic probation may take more than a full load of 8 hours 
(6 hours in the six-week session) and no first semester student may take 
more than a full load without the special permission of the Academic 
Advising Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommenc!ed load for students 
employed full-time i;; 6 hours or two courses. Students not employed full-
time may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions ' 
is 8 hours, or 6 hours in the six-week session. For loan deferment 
purposes, a full-time student must take 8 hours winter and fall; 4 hours 
spring and summer. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which 
the standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be 
designated as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such 
courses will receive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. 
Neither "CR" nor "NC" will have any effect on the student's grade point 
average. Courses for which the "CR" is received will count towards 
graduation requirements, and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student. The "CR/NC" 
courses elected by students does not count of the number of Pass/Fail 
courses that can be elected. 
Graduation-Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a 
graduation application at the beginning of the semester in which they plan 
to graduate. A one-time, non-refundable application fee is charged: 
Undergraduate Degree-$30.00; Masters and Specialist Degree-$35.00. 
Undergraduate Degree applications are obtained from the Office of the 
Registrar. If the application has not been filed by the end of the 50% drop 
period, graduation cannot be guaranteed for the semester requested. 
Graduates see "General Information for Diploma Application". 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold" procedure which 
insures that the student is not allowed to complete registration until 
specific conditions which causes the use of hold are met. 
Holds are used for the following general purposes: 
Financial Holds-A properly authorized agency of the University may 
place a hold against a student who has not met a legitimate fmancial 
obligation to the University when due. 
Judicial Holds-A properly authorized administrative officer may place 
a hold against a studen~ who has been suspended through due process 
procedures. 
Condition-of-Enrollment-A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have 
fulfilled a duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offered, upper-division students 
who are members of the University Honors Program (UHP) may make 
individual arrangements for honors credit in their regular classes after 
consultation with their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors 
Program are permitted to enroll in honors courses. Permission for honors 
courses must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the 
student submits his/her registration. 
Honors students presenting a valid UHP identification card will be 
permitted to register for classes on a specially designated day. Those who 
fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director, (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and 
Other Arranged Courses 
Students registering for courses nee<Jing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent 
Study and Honors courses, must get the authorization form at the 
appropriate office before registering and submit it with the course 
requests. Without this authorization, such course requests cannot be 
accommodated. Students may register late without adjustment fee for 
Independent Study courses when approved by the Department Head. 
Instructor ASSignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
. Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-
<:ampus (Continuing Education) classes at the same time on-campus 
registration is completed, either by mail or in person. 
i Pass/Fail Option 
A Pass!Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
, itt good standing (not on probation). The number of courses elected per 
~. Semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
i six courses will apply toward grl!duation. Courses are restricted to free 
.1\ elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses may 
be .. lected for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for PaSs!Fail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade report, counts as credit 
. toward graduation and shall be issued to students earning grades of A, B, 
IC, or D. A "U" shall be issued to students earning a grade of"E". Neither 
r a pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the 
'grade point average, but the pass credit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a 
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Pass!F ail form and submit it to the Academic Advising Center ~lI1d allow 
at least one working day for processing the application. If approval is 
granted, the student takes the approval form to the the Registration 
Office. No requests will be approved on the spot. the option may be 
canceled up to the last day of classes before the official University 
scheduled fmal examinations. It may be applied to a course for which a 
student is currently registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a r~peat, you should indicate this on your course 
request form. A student may elect to repeat any course, regardless of the 
grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by JX:rrnission 
of the department head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent 
record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be uSed 
in compiling graduation credits and in determining the cumulalive grade 
point average, regardless of where the course was taken originally or 
where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been recalc:ulated to 
the correct grade point average and academic status, students may check 
with the Registrar's Office. 
Seniors Electing Graduate Courses 
Seniors (those who have 76 or more hours as of Fall 1989 and have a 2.5 
GP A) requesting graduate courses mustoblain approval from the Graduate 
School, Pierce Hall, AFTER obtaining their advisor's approval. An 
approved signed copy of this form must accompany the student's course 
request form at the time of registration. ONLY courses numbered 500 
through 597 may be elected. No graduate course may be elected under 
any conditions if the total academic credit hours are more than 16. If any 
course is taken for graduate credit, student load restrictions in the 
Graduate Course Load section apply. (see General Information). 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the Library and the ill/I facility . 
ID cards can be obtained at the Registration Office during regular office 
hours. 
Workshops, Mini-Courses, etc. 
COURSES COMMENCING AT THE START OF SESSION 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session 
without a late fee prior to the beginning of the session. Students should 
register by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to registl~r without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after the 
five days will be considered only if there are unusual circumstances and 
it is at the sole discretion of the department head . 
3. If the academic department head approves the registration privilege, 
the student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4 . For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment 
will be calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
COURSES COMMENCING AT DATE OTHER 
THAN THE START OF A SESSION 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, 
etc., through the first day of the class without a late fee. 100% of tuition 
and fees are payable upon registration. The Registration Fee applies if the 
course is the only registration during the semester or session. Students 
can obtain a full refund of tuition until 5:00 p.m. of the first day of the class 
meeting. 
2. Students may register without a late adjustment fee for Independent 
Study courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass!Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published 
day of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done 
prior to this date. 
FINANCIAL INFORMATION 
General Payment Information 
All payments are made to the CASHIER'S OFF1CE in BRIGGS HALL. 
Payments may be made in person (Monday-Friday 9 a.m.-4:30 p.m.) or 
by mail (EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY-CASHIER'S 
OFFICE-P.O. BOX 600-YPSILANTI, MI 48197). All payments must 
be made payable to EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY and must be 
identified by STUDENT NAME, STUDENT NUMBER, ADDRESS 
AND PHONE NUMBER, and a DESCRIPTION OF THE CHARGE 
BEING PAID (e.g. WINTER 1990-TUITION, WINTER 
1990-RESIDENCE HALL, etc.). VISA and MASTERCARD payments 
are accepted with proper written authorization from the cardholder. 
Students are strongly encouraged to open their own checking account 
with a fmancial institution that provides access through a state-wide or 
nation-wide network of automated teller machines. Such an account will 
insure the student of a secure place of deposit for funds with ready access 
for payments of bills and necessary cash for spending money. 
Billing Information 
Bills are mailed by the STUDENT ACCOUNTING OFFICE in Briggs 
Hall two or three weeks prior to all required due dates. IT IS EACH 
STUDENT'S RESPONSffiILITY TO MAINTAIN A CORRECT 
BILLING ADDRESS WITH THE STUDENT ACCOUNTING OFFICE 
AT ALL TIMES. Failure to do this is not sufficient grounds for relief 
from any penalty resulting from a missed payment. 
For More Information Contact 
Student Accounting Office 
Financial Aid Office 
Registration Office 
Cashier's Office 
Housing Office 
Loan Office 
(313) 487-3335 
(313) 487-0455 
(313) 487-2300 
(313) 487-3331 
(313) 487-1300 
(313) 487-3335 
ResidentlNon-Resident Status for 
Tuition Assessment 
Students are responsible forpaymentoftuition according to theirresident 
or non-resident status determined at the time of their admission. If, after 
admission, a student feels his or her residence status has changed, an 
application for reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100% tui tionrefund period. 
Failure to file such an application on time shall constitute a waiver of all 
claims to rebates or reclassification for the term or semester for which the 
student has registered. 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the Eastern 
Michigan University Board of Regents without prior notice and at any 
time. Such changes may be retroactive to the date of original registration. 
Rates in effect as of Fall Semester 1989 (subject to change and published 
here for information purposes only) are as follows: 
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Michigan 
Resident Non-Resident 
Undergraduate tuition per credit hour 
Course levels 100-299 $59.75 
Course levels 300-499 $61.00 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 and above $83.00 
$150.00 
$154.00 
$197.00 
Non-refundable registration fee $40.00 Fall/Wintcr--S30.00 Spring! 
Summer 
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter-S1.00 Spring/Summer 
Health Care fee $1.25 per credit hour 
Installment Payment Plan fee (Fall/Wintcr only) $20.00 
Late Payment fee $20.00 per month to a maximum of $100.00 per 
semester or term 
Returned Check/Charge fee $20.00 
Spring and Summer Payment Schedule 
100% tuition and fees are payable at the time of registration. 100% of 
RESIDENCE HALL & BOARD CHARGES · are payable at move-in 
time. 
Installment Payment Plan Election 
(Fall and Winter Semesters Only) 
You may elect to pay 50% of your tuition and room and board plus all fees 
except for special course fees, and be billed for the remaining 50% of your 
tuition and room and board together with all additional fees and charges 
to your account with a final due date in late October for fall semester and 
late February for winter semester. An installment payment charge of 
$20.00 for this service will be added to your account. If you elect this plan 
and fail to pay your remaining balance by the due date, you will be 
charged a $20.00 late fee for each month late to a maximum of $100.00 
per semester or term, and your registration, transcript and graduation 
priVileges will be suspended until the final balance has been paid 
Students who fail to pay their second installment on time may have their 
installment payment plan privileges revoked. Refer to the calendar in the 
fall and winter class schedules for exact dates. 
Confirmation of Registration by Payment 
And/Or Verification of Financial Aid 
Registration requests are accepted and processed during the Mail-in! 
Drop-off Registration Period without a requirement for immediate 
payment. At the close of the Mail-inlDrop-offPeriod a bill is mailed. To 
confirm your registration, make a payment equal to the minimum amount 
due for the semester or term. This bill will have an estimate of financial 
aid which is applied to the minimum amount due. Students whose 
financial aid estimate covers the minimum required payment do not need 
to make a payment to confirm registration. Students who have no 
financial aid or whose aid is not sufficient to cover the minimum amount 
due m~st pay the amount billed by the due date, or the University will 
CANCEL their registration. Canceled classes will be released to other 
students. 
Amounts of payment required and specific due dates for each semester or 
term are contained in the calendar at the front of the CLASS SCHEDULE. 
Students are responsible for maintaining a correct billing address with 
EMU at all times. If you registered during the Mail-in/Drop-offRegistration 
Period and did not receive a bill IT IS YOUR RESPONSIBILITY to 
contact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to determine 
your status and make your required payment on time. 
Students who have confirmed their original registration by following the 
above procedures may adjust their registration (drop/add) without 
immediate payment and will be billed for program adjustments once 
classes begin. 
Students who register during the Post or Late Registration Periods are 
required to confirm their registration by payment and/or verification of 
financial aid at the time of their registration. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. By submitting a 
registration request, you incur this fee and it will be billed even if you 
change your plans and drop all your classes. If you fail to confirm your 
• registration and your registration is canceled, you will still owe and will 
be billed the registration fee. If your registration is canceled and you later 
re-register, you will be assessed a second registration fee. 
Billing Error Resolution 
Errors or discrepancies on student account billings are resolved by the 
Student Accounting Office or in many instances by the university 
department from which the charge originated. 
Verbal inquiries can be made; however, shoulq a verbal inquiry fail to 
explainorresolve the error, a written BILLING ERROR RESOLUTION 
REQUEST must be submitted to the Student Accounting Office. These 
forms are available without charge upon request. 
Once a written BILLING ERROR RESOLUTION REQUEST is 
submitted to the Student Accounting Office, the University will do the 
following: 
1. Conduct a thorough investigation of your account. 
2. Notify you in writing within 30 days of thefindings and actions taken. 
3. Will not subject you to collection actions or penalties until you have 
received a response to your request and have had an opportunity to pay 
any charge determined to still be owed. 
Exceptions to Payment Policies 
Students who encounter exceptional financial circumstances that prevent 
them from making payment on the schedule required by the University 
may petition the Student Accounting Office for a one-time exception to 
the University's established payment policies. File an APPLICATION 
FOR EXCEPTION TO PAYMENT POLICY with the S tudent Accounting 
Office at least 15 days prior to any required due date. If an exception is 
approved, it is with the condition that the student arrange to comply with 
normal payment policies for their next semester or term of emollment. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class or classes, you have contracted with the 
University to reserve space in the class or classes of your choice and you 
are responsible by virtue of your registration for payment of tuition and 
fees. If your plans change and you fmd that you carmot take a class or 
classes for which you have registered, you must DROP THE CLASS OR 
CLt\SSES in person or in writing by mail by the required dates in order 
to be relieved of all (100%) or part (50%) of your responsibility for 
payment of TUITION. IMPORTANT-If you do not do this, the 
University has no way of knowing that you did not plan to attend and will 
continue to reserve your space in class and hold you responsible for 
payments. 
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CA UTI ON-If you change your mind about attending Eastern Michigan 
University, you must do the following well before classes begin.: 
1. DROP YOUR CLASSES at the REGISTRATION OFFICE in BRIGGS 
HALL in person or by mail. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will not be 
attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for CONTRACT 
WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF TUmON, FEES AND 
HOUSING CHARGES THAT WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL 
AID. 
Actual dates concerning tuitionrefunds for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that 
individual circumstances warrant exceptions from published policy. 
1. Obtain a :'Tuition Appeal Application" from the Student Accounting 
Office, fill out the application, and return to the Student Accounting 
Office. The Student Accounting Office will notify you of approval or 
disapproval by mail. 
2. If your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Manager for Student Business Services in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATER THAN 15 DAYS 
AFTER THE SEMESTER ENDS. 
Returned Checks and 
Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial institution 
unpaid (returned item) will not automatically cancel your registration 
with a refund of tuition charges. The University will hold you responsible 
for your original emollment plan unless you follow published procedures 
and schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge the 
returned item to your account and request immediate payment. If you do 
not render payment when requested, administrative actions may be taken 
to place holds on future registration privileges, release of transcripts or 
diploma, and other University services. You will also face collection 
action for the unpaid amount. Students who establish ahistory ofJretumed 
items may be placed on a cash-only basis for payment of fees. 
Change of Address 
To ensure timely receipt of tuition, housing and other billings, it is the 
STUDENT'S responsibility to inform the University of any change in 
mailing address by completing aCHANGEOF ADDRESS FORM in the 
Registration Office. 
Special Course Fees 
Many courses require an additional fee that is assessed and billed after 
classes begin. For information about the amount and purpose of the fee, 
contact the instructor or department offering the course. 
Refunds 
Refunds are not issued until late in the semester when emollment, fee 
assessments and financial aid records are substantially complete. If you 
are aWl\Ieof an overpayment, you may request that the Student Accounting 
Office verify your overpayment and expedite a refund. Presentation of 
copies of payment receipts and course adjustment confirmations will help 
speed processing. This request must be in writing. Refunds will generally 
be issued within 10days ofa writtenrequest. All refund checks are mailed 
to the student's designated billing address. Proof of your personal check 
clearing your bank may be required in a refund request. 
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DROP-OFF or MAIL-IN REGISTRATION 
This will be the only opportunity you will have io register before January 
1990. Payment ... 1i 11 not be requir~d until December 1. Waitirg until 
January will re~u1t in closed classes and immediate financia1 outlay. 
Consult calendar' in this booklet for dates. Registrations received after 
the deadline will be returned. 
Check the following before you start: 
Obtain permit to register if you are reenrolling or are a new student. 
-- UNDERGRADUATE REENROLLMENT DEADLINE FOR WINTER, 1990: NOVEMBER 1, 1989. 
__ Make an appointment to see an advisor if you are a currently regi'stered 
student. Take your student data form, progress report, course request 
form (in class schedule), and meet with him/her. 
Fill . out the COURSE REQUEST FORM (with alternates). 
' Obtain department authorizations and an advisor's Signature/department 
stamp (if required). 
Undergraduates must obtain advisor's signature/stamp when registering for the 
following courses/programs: Speech & Language Impaired, Occupational 
Therapy, Art Major/Minor, 300/400 level College of Business courses, 
Clinical laboratory Services, Dance, Physica l Education, Recreation and 
Park Management, Therapeutic Recreation, SpQrts Medicine. Graduate 500 
level courses need Graduate School approval. Undergraduate students 
may not enroll in 600/700 level courses. 
Graduate students must obtain advisor's signature if they are in a degree 
-- program in Economics, Geography, History, Mathematics, Psychology, Public 
Administration, Sociology, Industrial Education, Physical Education, 
Business EdUcation, all 600 level College of Business course~, or grad-
uates who have been admitted conditionally to a Master's program in the 
College of Business. 
Drop-off or mail-in your student data form, signed course request form 
- - and department authori zat ions pr ior to the regi strat ion deadl ine found 
in your class schedule. 
DROP-OFF 
Registration Office 
Briggs Hall 
MAIL-IN (allow 10 days for delivery) 
Registration Office 
P.O. Box 930 
Ypsilanti, MI 48197 
Your registration will be processed according to your class level by student. 
number. A Course Confirmation/Statement of Account will be mailed to you in 
3-5 weeks . 
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ADD/DROP 
In Person Only 
• 
You are eligible to participate if you participated in the Drop-Off/Mail-I n 
Registration Process and: 
- were closed out of a class. 
- did not have the appropriate author i zation to take a class. 
- need to make a change. 
- did not get a full schedule. 
Y'ou must: 
___ Bring Course Confirmation or Statement of Account to Registration. 
Obtain department authorizations where required. 
Check class availability and complete add/drop form. (STATION 1) 
Proceed to eligibility check and have eligibility confirmed. (STATION 2) 
Proceed to registration clerk. (STATION 3) 
Advance to Course Confirmation/Statement of Account area. (STATION 4) 
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POST A~O LATE REGISTRATION (In Person Only) 
Consult calendar in this booklet for dates. Be prepared to pay tuition 
and fees (if applicable). 
Course Selection 
Complete Course Request Form, including alternate class sections. 
Update Student Data Form, if returning student. 
Station 1. Class Availability 
Check terminal for class availability. Rearrange schedule ~ if ~ecessary. 
Station 2. Eligibility Check. You are eligible ••• 
If you have been enrolled within the last four semester-so 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatembnt form). 
If you have' been reenrolled by the REGISTRAR'S OFFICE (show permit to 
regi ster). 
If you have been admitted by the Admissions Office (show permit). 
If you have been admitted or reenrolled by the Graduate School (show 
permit) • 
If your past-due obligations have been satisfied (show receipts for 
recent payments). 
If condit ions above have been met, your request form wi 11 be val i dated at 
Station 2. 
Station 3. Registration 
Present valiqated Course Request Form and necessary department authorizations. 
To receive graduate credit for 400 level courses approved for graduate 
credit, notify the registration clerk. 
If you are repeating a course, notify the registration clerk. 
Station 4. Course Confirmation/Statement of Account 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Pay Registration Fee (and tuition, if due). 
Make checks payable to EMU. Write student number and current address 
on checks. If using VISA or MASTERCARD, you must be an authorized 
signer and present identificat,ion. 
Obtain tuition receipt/course confirmation. 
Student 1.0. (Does not need to be taken each semester) 
If 1.0. has to be taken/retaken, present proof of registration and 
another photo 1.0. - $15 fee for replacement if damaged or lost. 
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ADD DROP SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN DROP-OFF/HAIL-IN REGISTRATION HELD 
October 10 - November 1. Students must bring course confirmat ion as proof of partlclpatlon. 
Students may come after their designated time within their class level, BUT NOT BEFORE. 
THOSE STUDENTS WHO DO NOT COME DURING THEIR CLASS LEVEL MUST WAIT UNTIL THE OPEN ADD/DROp DATE ON DECEMBER 15 . 
Evening hours from 4:30 to 6:00 P.M. are reserved for Even ing Students Only. 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
November 30 - Thursday 
GRADUATE AND UNIVERSITY HONORS STUDENTS 
November 29 - Wednesday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. 
4:30 - 6:00 p.m. Evening* Students Only 
SENIORS (Completed 85 or more credi t hours as of September 1989) 
December 1 - Friday 
9:00 a ••• - 4:30 p.m. A-K 9:00 - 4:30 L-Z 
4:30 - 6:00 p.m. Evening* Students Only 
December 4 - Monday 
JUNIORS (Completed 56 - 84 credi t hours as of September 1989) 
December 5 - Tuesday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. A-K 9:00 a.m. - 4:30 p.m. 
4: 30 - 6:00 p.m. 
t-Z 
Evening* Students Only 
SOPHOMORES (Completed 25 - 55 credi t hours as of September 1989 
December 6 - Wednesday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. A-G 
December 7 - Thursday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. H-O 
4:30 - 6:00 p.m. Evening* Students 
Only 
December 8 -~ 
g:OO a.m. - 4:30 p.m. P-Z 
FRESHMEN (Completed 24 credit hours or less as of September 1989) 
December 11 - Monday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. A-E 
4:30 - 6:00 p.m. Evening* Students 
Only 
December 12 - Tuesday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. F-K' 
December 13 - Wednesday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. L-R 
4:30 - 6:00 p.m. Evening* Studf!nts 
Only 
December 14 - Thursday 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. S-Z 
December 15 - Fr iday 
9:00 a.m. - 6:00 p.m. OPEN ADD/DROP 
Monday, December 18 - Thursday, December 21: NO REGISTRATION NOR ADD/DROP REQUESTS, WILL 8E ACCEPTED OR PROCESSED FOR WINTER 1990 
POST AND LATE REGISTRATION HOURS 
January '2 - 11 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. 
In addition to the days and times listed on these 
two pages, the regular Registrat ion hours are 
9:00-11:30 a.m. and 1:00-4:30 p. m. , Monday through 
Friday. 
Registration will be open the following even ings 
until 6:00 p.m. 
January 2, 3, 4, 8, 9, 10, II, 15 
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COURSE REQUEST FORM 
SECTION A 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER (Please Circle): SPRING SUMMER 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name ______________________________ __ 
Address ____________________________ _ 
City, State, Zip 
If your address has changed, please complete t/:le 
change of address form in the back of the class 
schedule. 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain authorization forms and adviser's signature 
(if required). /' 
4. Fill In course selections on reverse side. 
When registering for courses needing department per-
mission or special assignment, such as Student Teaching 
or Independent Study, you must first obtain authorization 
forms from the appropriate offices and submit with the 
course request form. Without authorization, such course 
requests cannot be accommodated. 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
load for students employed full-time is six hours or two 
courses. Students not employed full-time may elect 12 
hours. 'The course load for spring or summer is eight 
hours, or six hours in the six-week session. 
Undergraduate Student ' 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hours elected. No stu-
dent on academic probation may take more than a full 
load and no first-semester fresh person may take more 
than ' a full loa~ without special permission. 
lODAY'S DATE 
1 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
I 
FALL WINTER 
Previous name 
If you have not submitted a change of name form to I 
the Registrar's Office, please do so. 
I 
Home Phone No. 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters, you are eligible to enroll. 
If you have not enrolled in classes during one of the last 
four semesters, obtain a Permit to Register from The 
Graduate School Office, Pierce Hall, before registering. 
(Please attach your permit). 
Application for admission to The Graduate School may 
be made in The Graduate SchOOl Office, Pierce' Hall. 
Undergraduate Student ' 
If you have been enrolled as an undergraduate student 
at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters, you are eligible to enroll. 
If you have been a~mitted to Eastern Michigan Universi-
ty this semester as a new st~dent, you are eligible to . 
enroll . (Please attach permit). 
If you have been admitted Ito Eastern Michigan University 
as an undergraduate student, but never enrolled, you must 
update at the Admissions Office before registering. (Please 
attach your permit). 
If you have previously enrolled in classes but have not 
enrolled during one of the last four semesters, obtain a 
Permit to Register from the bffice of the Registrar before 
registering. (Please attach your permit). 
I 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor's degree requirements at the end of the next semester, check the box 
an~ a graduation 'application will be sent. 0 
Graduate students who expect to fulfill master's or specialist's degree requirements at the end of the next semester, see 
the graduation application near the back of the schedule book. 
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PLEASE FILL OUT BOTH SlOES FOR ALL (DROP OFFIMAIL, POST OR LATE) REGISTRATION 
I SECTION B I 
Instructions: 
REGISTRATION OFFICE]: 
USE ONLY _ 
Enter your student number, name and the semesterlyear for which you are registering. Staple any au~horization forms to this form. Enter your coume 
selections in the area below. To decI .. repe" place an "R" after the section 1.0. (See example). You may request one a~emate course for each 
preferred selection. Alternates can be other sections of a class or other classes but they should not conflict with any other course on the schedule. (See 
turnp't) 
...••....•.........•••....•..•.••......•............................................................................•.......... 
Eurnp't: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - PREFERRED - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • ALTERNATE • • • • • • • • • • • • • • 
Preferred Course Alternate Course 
Section Prefix Off. Sec. Cr. Section Prefix Off. Sec. Cr. 
1.0. and No. Use No. TIme Days Hr. 1.0. and No. Use No. TIme Days Hr. 
<D 20130 FA 101 001 8:00 MWF 3 CD 20140 FA 101 002 11:00 MWF 3 
®. 26090 HIS101 002 9:00 MWF 3 ® 
® 18210R EC0201 001 10:00 MWF 3 ® 45010 MTH104 001 10:00 MWF 3 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• • ••••• n •••• 
Student Number Name 
SEMESTER (Please Circle): SPRING SUMMER FALL WINTER 19 __ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - PREFERRED - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••••••••• * ••• * ALTERNATE· • * * ••••••• * •• 
Prelelftd CoUIlt 011. Alternate Course 011. 
Section PrefIx Uu Sec. Cr. Sectlon Prefix Use Sec. Cr. 
1.0. Ind No. T 0 No. nme Days Hr. 1.0. and No. T 0 No. Time Days Hr. 
<D CD 
® ® 
® ® 
0 @ 
® ® 
@ @ 
(!) (!) 
® ® 
® ® 
~ ® 
® ® 
@ @ 
'IOtai Hours Requested: 
•••••••••••••••••• Keep a copy for your records. A tentative course confirmation will be mailed in approximately three to five weeks. •••••••• •••••••••• 
SEcnON C 
Adviser's SignaturelDepartment Staf11l 
Drop off: 
Registration Office 
Briggs HaD 
Eastern Michigan University 
Date 
12 
Student Signature to waive Adviser 
Mail to: (alICPN 10 days for delivery) 
Registration Office 
P.O. Box 930 
Ypsilanti, MI 48197 
-:=-:'Date-] 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Wheth.r or not a final examination .hall be required will be det.rmined by the instructor in line with d.partment policy. 
The schedule below shall be followed. If a final examination is not given. the .chedul.d eXUI period shall be used for 
other cla.s activity. Instructors are not perlllitted to change the schedule of examinations. Students are to take their · 
ex ..... with their reqular class at the hour indicated on the 8Chedule. Any deviation _.t be approved by the in.tructor 
and the Department Head in which the course is offered. Approval will be ,given only in ca ••• of extr __ rg.ncy. 
COn.ult the University Cataloq for oth.r requlation. regarding .xamination •• 
Hour Class min. Day of Examination HOur of Examination 
8 AM TTB Tue.day. April 24 7:30 - ,.00 
10 AM TTB Tuesday. April 24 ,.30 - 11:00 
12 Noon TTB Tuesday. April 24 11:30 - 1:00 
2 PM TTB Tuesday. April 24 1:30 - 3:00 
4 PM TTB Tuesday. April 24 31311 - 5.00 
" 8 AM MWF Wednesday. April 25 7:30 - 9:00 10 AM MWF Wednesday. April 25 9:30 - 11:00 
12 Noon MWF Wednesday. April 25 . 11:30 - 1:00 
2 PM MWF Wednesday. April 25 1:30 - 3:00 
4 PM MWF Wednesday. April 25 3,30 - 5,00 
9 AM TTB Thursday. April 26 9:00 - 10,30 
II AM TTB Thursday. April 26 .11:00 - · 12:30 
1 PM TTH Thursday. April 26 1,00 - 2:30 
3 PM TTB Thursday. April 26 3:00 - 4,30 
9AM MWF Friday. April 27 9:00 - 10,30 
II AM MWF Friday. April 27 11:00 - 12:30 
1 PI( MWF Friday. April 27 i:oo 2,36 
3 PM MWF Friday. April 27 3,00 - 4,30 
Saturday Classes Saturday. April 28 Reqular Tu. 
Cla.ses meeting on M. W. F. MTWTIIF. MTWF. MWTHF. TWTIIF. TTHF. MTIIF or MW will follow the MWr ach.ul •• 
(Exception: cla •• e. meeting one day only at 4 PM will take their .xam at th.t hour on the re<1ul.r _ting day.) 
Classes meeting T. TH. MTWTH. TWTII or TTBS will follow the TTH schedule. (Exception: 
only at 4 PM will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
cl..... ...ting on. day 
I 
Classes meeting one hour and a half one day only should follow the schedule for the full hour periO«. 
Classes meeting on the half hour should follow the .chedule for the primary hour. (Exampl., 1:3
1
0 cl ...... TTB follow ' 
the 1:00 TTB examination schedule.) 
Monday Evening • • • 
':'ueaday Eveninq 
Monday and W.dne.day Evening 
April 23 
April 24 
April 2S 
Wednesd.y Evening • • • • • J 
Thur.d.y Ev.ning • • • • • • 
Tuesd.y and Thursdsy Evening. 
ALL SECTIONS OF ACC 240 WILL HAVE A COMMON FINAl. EXAM 
ON FRIDAY. APRIL 27 FROM 6:00 TO 7:30 PM IN ROOMS 201. 
204. }L~ 219 PRAY-HARROLD. 
ALL SECTIONS OF ACC 241 WILL HAVE A COMMON FINAL EXAM 
ON FRIDAY. APRIL 27 FROM 8:00 TO 9:30 PM IN ROOMS 201. 
204. AND 213 PRAY-HARROLD. 
ALL SECTIONS OF MTH 104 WIU. HAVE A COMMON FINAL EXAM 
ON SATURDAY. APRIL 28 FROM 1:00 TO 2:30 PM (EXCEPT 
SECTION 001). 
ALL SECTIONS OF MTH 118 WILL HAVE A COMMON FINAL EXAM 
ON SATURDAY. APRIL 28 FROM 8:30 TO 10:00 AM. 
ALL SECTIONS OF MTH 119 WILL HAVE A COMMON FINAL EXAM 
ON SATURDAY. APRIL 28 FROM 10:30 TO 12:00 NOON. 
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April 25 
April 26 
April U 
WINTER 1990 HONORS COURSES* 
HonoLs CouLses in ALts and Sciences 
FAI01H IntLoduction to ALt. PLof. FLeeman. 
ANT135H Introduction to Cultural Anthropology. Dr. CerLoni-Long. 
BI0105H Biology and the Human Species. Prof. Daniels. 
**BI0277/477H HonoLs Explorations in TLopical Ecology: Be l ize. Dr. Kangas. 
**Z00222H GeneLal Zoology. Dr. Booth. 
CHMI34H Honors General Chemistry II. Dr. Nord (Lec); Dr. Tornquist (lab) or 
DL. Mil let ti (I ab ). 
CHM376H Honors Organic Chemistry Lab. Dr. Sul l ivan . 
CHM499H UndeLgraduate Research in Chemistry . Use for honors thesis. 
CTA124H Fundamentals of Speech. Prof. Lamm . 
CTA227H Interpersonal Communication. Prof. Stacy. 
CTA379H Interpersonal Decision Making. Dr. Compton. 
CSC136H Computers for Nonspecialists. Dr. Lauckner. 
** CSC238H Compu t er Sc i ence I I . Dr. McM i II an . 
EC0201H Principles of Economics I. Dr. Yogt . 
EC0202H Principles of Economics II. Dr. Anderson. 
ENG121H English Composition. Dr. Ingram. 
ENG121H English Composition. Dr. DeZure. 
ENG225H Intermediate Composition. Dr. Duncan. 
** ENG424H Techn i ca I WL it i ng. Dr. Kraft. 
ENG499H Independent Study. Use for honors thesis in English. 
LITI0IH The Reading of Literature: Canadian Literature. Dr. LaLson. 
LIT279H Topics in Literature: Comedy and Satire. Dr. McGlynn. 
LIT279H Topics in Literature: Contemporary American Lit. Dr. Perkins. 
**GE0378H1GLG379H1GES377H Shotgun Seminar. Profs. Ojala and Cichanski . 
HISI03H Twentieth Century Civilization. Dr. Long. 
CLA/HIS104H Quest for Power. DL. Briggs and Dr. Holoka. 
HIS124H History of U.S. 1877 to the Present. Dr. Vinyard. 
MTH120H Calculus I. Dr. Ullman. 
MTH121H Calculus II. Dr. Warren. 
** MTH122H Elementary Linear Algebra. Dr. Hee. 
PHII00H Introduction to Philosophy. Dr. Miller. 
PHI215H Philosophy of Women. Dr~ CLouch. 
PLSl13H American Government Honors. Dr. Ohren. 
PSYIOIH General Psychology. Dr. Flagg. 
PSY240H Psychology of Sex. Dr. Jacobs. 
HonoLs Cou~ses in Business 
ACC241H Principles of Accounting II. Prof. Keros. 
MGT386H Organizational Theory and Developmen t. Prof. Hoyer. 
HonoLs COULgeS in Education 
**CUR314H Teaching Reading in the Elementary School . Dr. Bigler. 
EDP322H Human Development and Learning. Dr. Garcia. 
**EDP325H Life Span Human Growth and Developmen t . DL. GaLcia. 
**SFD328H Social Aspects of Teaching. Dr. Gwa ltney . 
PED210H Lifetime Wellness and Fitness. Dr. Pederson. 
SGN251H Education of Exceptional Children. DL. Barach. 
* Consult Legular course listings for times, days , and location . 
** Open to qualified nonmembers by Honors DirectoL permission. 
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START AN IMPRESSIVE RESUME 
WITI A COLLEGE ELECTIVE.-
MS 101- FUNDAMENTALS OF LEADERSHIP & MANAGEMENT n 
2 credit hours, no obligation 
(Satisfies EMU Phys. Ed. Activity Requirement) 
I 
Take an introductory course from Army ROTC. I ; 
With no obligation. You'll begin to acquire the 
confidence, self-discipline, decisiveness, and 
leadership skills sought by employers of college 
graduates. And you'll learn how you can place 
~'Army Officer" on your resume when you 
graduate. 
Set a course for success this term. Register 
now for an Army ROTC elective. 
ARMY ROTC 
THE SMARTEST COWGE COURSE YOU CAN TAKE. 
For details, contact Captain Steve Semmens 
Room 18, Roosevelt Hall, 487-1020 
15 
TheWorldIsStii 
The ·Classmom Of All I 
Applications are no~ being accepted I 
for the University of Pittsburgh-
sponsored Semester at Sea. 
Each fall or spring 100-day odyssey 
aboard the American-built S.S. Universe 
literally offers you the world. 
You can earn 12-15 transferable units 
from your choice of more than 50 lower and 
upper division courses, while calling u:pon 
places as culturally diverse as Japan, Hong Kong, 
India,Turkey, the Soviet Union , Yugoslavia 
and Spain. 
It is a learning adventure designed to 
transform students of every color, race and 
creed into true citizens and scholars of 
the world. I 
For full information, includihg a catalog and application, call 
1-800-854-0195/1-412-648-7490 in PA. Or write Semester at Sea, 
Institute for Shipboard Education, 
University of Pittsburgh; r-""":T,........"""tt-- .. 
2E Forbes Quadrangle, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
15260. 
Then prepare for the 
learning adventure of 
your life~ 
For more information 
please check the 
Reader Service Card 
in this directory. 
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p-----------., 
I F R E E . SCHOLARSHIP I I INFORMATION FOR I 
I S~UDENTS WHO NEED I 
I MONEY FOR COLLEGE I 
I Every Student Is Eligible for Some I 
I Type of Financial Aid Regardless I 
of Grades or Parental Income. I ART AND OFFICE: SUPPLIE:S 
• We have a data bank of over 
200,000 listings of scholarships, 
fellowships, grants, and loans, 
representing over $10 billion in 
private sector funding. 
• Many scholarships are given to 
students based on their academic 
Interests, career plans, family 
heritage and place of residence. 
• There's money available for 
students who have been 
newspaper carriers, grocery 
clerks, cheerleaders, 
non-smokers ... etc. 
• Results GUARANTEED . 
.------"---.. -
CALL ANY TIME • ~------=-For A Free Brochure 
(800) 346-6401 
I 
I 
I 
I 
10 ___________ 01 
WE OFFER YOU: 
• a complete line of Art Sup~lies 
I 
• drafting supplies 
• graphic arts supplies 
• s'chool supplies 
• greeti ng cards 
• art books 
• frames and other fun stuff 
• gift certificates available 
483-7975 
731 W. Cross St. 
, YpSilanti, MI 48197 
across from Boone Hall 
Hours: 
9:00-6:0(i) 
9:00-5:00 
10:00-5:00 
M-Th 
Fri. 
Sat. 
Prints and Slides from the same roll 
i 
Seattle FilmWorks has adapted Kodak's professional rc - - - - - - - - -
Motion Picture film for use in your 35mm camera. SEND ME 2 ROLLS FREE! 
Now you can use the same film - with the same fine I 0 RUSH me two 20-exposure rolls pf Kodak MP film, I 
grain and rich color saturation - Hollywood's top Easnnan 5247® (200 ASA) and 5294® (640 ASA). Enclosed is 
studios demand. Its wide exposure latitude is perfect I $2 for shipping and handling. 100% Satisfaction Guaranteed I 
for everyday shots. You can capture special effects, too. I I 
Shopt it in bright or low light - at up to 1200 ASA. All NAME . 
for a surprisingly low processing cost. And Seattle I ADDRESS I 
FilmWorks lets you choose prints or slides, or both, 
from the same roll-without the high cost of slide I CITY STATE_i_ZIP I 
film. Try this remarkable film today! Mail to: Seattle FilmWorks I I 500 Third Avenue W., P.O. Box 34056 I 
Kodak. 5247 and 5294,,, ,rad.marks of E.astman Kudak Cu. Seanl, F,lmWurk." "huli, "p.".,,, frum rh, Seattle, WA 98124·1056 7647 
~_ma_nuf.o_ct_u .. _r.p_roc_"'_"_S .. _ttl'_F;_lmw_o_rkS_wit_hl_'. m'_"d_<l\,_'lLla_hill_t~'(_rOm_U_'h'_rla_hs. ___ 1~8_j~_~FW ____________ .I 
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AFRO-AMERICAN STUDY 
C~S NO 
US10l 
US201 
US301 
US37<; 
44S497 
US498 
US499 
. f4 10)0 
FA 101 
FA 107 
C~O SEe T SECT 
COURSE TITLE-P~EREQl)ISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
INTRO TO AFRO-AME~ STDS 
) III 
) III 
3 III 
3 III 
AFRO-AMER STUCIES II 10 1 
3 III 
20010 
20020 
20100 
2011 C 
20030 
001 1000-1050 
002 0930-1045 
003 1230-0145 
00'0 0200-0250 
001 0100-0150 
AFRO- 4H ER CON TEMPP Y SEM 20 1 
) III 20130 001 0330-0'045 
RELIGION AND 8LACK peLIT 101 OR DEPT PERM ISS ION 
3 III 20120 001 
INDEPENDENT STUDY )01 OR JR & DEPT PERMISSICN 
200"0 .. 001 
20050 " 002 
DEPT PERMISSION 
20060 .. 001 
20070 " 002 
CEPT PERMISSION 
0930-1045 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
1 III 
1 III 
II\OEPENCEI\T STUDY 301 OR JR & 
2 III 
2 III 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
INDEPENDENT STUDY 301 OR JR & 
ART APPRECIATICN 
INTROCUCT ION TC ART 
ART HISTORY SURVEY 
) III 20080 U 001 
20090 " 002 
TB A -TBA 
TBA -TBA 3 III 
NCN-AR T 
) 
) 
3 
3 
. 3 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
) 
3 
) 
3 
3 
3 
FINE ARTS 
MAJORS OR MINORS CNLY 
V 20150 001 0800-0S50 
V 20160 002 OSOO-0915 
V 20170 00) 1000-1050 
V 20180 00'0 1100-1150 
V 20190 005 1100-1215 
V 20200 006 1200-1250 
V 20210 007 0200-0315 
V 2022 a OOS 0300-0'015 
V 20230 009 03~0-04105 
V 202'00 010 0515-0155PM 
V 7Bl100 all 0)00-05'00 
v 18150 012 0900-1140 
MAJORS ONLY 
V 20250 
V 20260 
V 2OZ70 
V 20280 
V 20290 
V 20300 
V 2031 0 
v 20320 
V 78160 
V 78170 
001 
002 
003 
004 
005 
C06 
007 
OC;C 
ooe 
009 
0800-0915 
0930-1045 
-1100-1215 
1200-1250 
0300-QI,15 
0300-0415 
0400-0515 
030G-0415 
0300-0530 
0900-1150 
MEETING 
DAYS 
"WF 
TTH 
TTH 
"WF 
MWF 
TTH 
TTH 
TBA 
T84 
T84 
TBA 
TBA 
T84 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
"IoF 
TTH 
MW 
TTH 
TH 
F 
S 
TTH 
TTH 
TTH 
"WF 
IIW 
Mil 
TTH 
"10 
F 
S 
3 
) 
V 20330 001 0900-C~50 MWF 
V 20340 002 0515-0155PM M 
flo lOS ART HISTORY SURVEY II 
fA 122 TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
FA 123 DRAWING I ART 
FA 124 DRA~I NG II 123 
3 
) 
V 20350 
V 20360 
3 V 
3 V 
3 V 
) V 
MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
3 • V 
20370 
·20380 
20390 
20400 
MINORS 
20410 
20'020 
20430 
7B180 
001 0930-1045 
002 0515-0H5PM 
001 
002 
003 
004 
ONLY 
OC1 
002 
003 
004 
OBOo-0950 
0900-1150 
1000-1150 
0300-0540 
0900-1150 
0100-0350 
0100-0250 
090G-C200 
3 V 20440 II 001 0800-0950 
3 V 20450 II 002 1000-1150 
) V 20620., 003 0515-0755PM 
FA .77 STUDIO EXPERIENCE NON-ART MAJORS ONLY 
1 V 20'060 COl TBA -TBA 
1 V 20470 002 TBA -TBA 
FA IS9 STUDIO EXPERIENCE NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20'080 001 0100-0350 
3 V 18190 002 0900-0200 
. FA 201 GR4P H IC DES IGN 123 & 124 
3 V 20~90 ff 001 0900-1150 
3 V 20500., 002 0600-08~0 
FA 205 lETTERFO~MS & TYPOGRAPHY 201 & 203 
3 V 2051C H 001 1200-0250 
FA 210 LIFE ORAwIN~ 123 & 12~ OR CEPT PERMISSION 
3 V 20520" 001 1000-1150 
3 V 20530., C02 0100-0250 
3 V 20540., 003 0100-0350 
FA 2U HST OF l~TH CENTURl ART 107 & lOS 
3 V 20550 U 001 1230-01~5 
FA 2H HISTORY OF CONTEMP ART I 215 OR DEPT PERMISSION 
3 V 20560" 001 0100-0150 
.. SIGNED AUTHORllAT ION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TTH 
W 
MWF 
TTH 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
MIIF 
S 
MWF 
MWF 
TTH 
T8A 
TBA 
TTH 
S 
TTH 
MW 
Mil 
IIWF 
"WF 
TTH 
TTH 
IIWF 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
101 
105 
402 
307 
105 
421 
421 
304 
304 
304 
304 
30'0 
304 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
210 
210 
210 
PC07 
PC05 
PC07 
PCll 
210 
PC07 
peas 
107 
107 
107 
107 
PCll 
Pell 
PCll 
230 
PC07 
pe07 
PC07 
PC07 
M.JEFF 
M. JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
GCOOSN 
GCOOSN 
GOOOSN 
GOOOSN 
(;OOOSN 
GCOOSN 
FORO 
FORO 
FCRO 
FORO 
FORO 
FO~O 
FORO 
FORO 
FCRO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FOPO 
TBA 
T 8A 
TBA 
TBA 
FCRO 
TBA 
TBA 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
TB4 
TBA 
TBA 
FORO 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
pe01 TBA 
PC07 TB4 
pe07 TBA 
TBA FORD 
117 FORO 
139 SILL 
230 FORO 
230 FCRO 
230 FORO 
230 FORO 
PC05 , TBA 
PC05 TSA 
PC05 TBA 
107 FORO 
107 FORO 
C SEMES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SEMME S 
INSHUCTOR 
R BROWN 
R WOCOS 
e SEMMES 
R WOOOS 
e SEMMES 
R WOCOS 
C SEMMES 
A INSTRUCTOR 
J nGER 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o SHARP 
o INSTRUCTOR 
o SH4RP 
E INSTRUCTOR 
J YAGER 
G INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J VANHAREN 
S 10EN 
J Fiao 
M lAHRATKA 
B AVEOON 
L FREEMAN 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
E SC ... ARTZ 
E SCHWUTZ 
J MYERS 
J MYERS 
J LOREE 
R DURAN 
J LOREE 
o SMITH 
8 AVEOON 
R WASHINGTON 
S IDEN 
INSTRUCTOR 
L FREEMAN 
l FREEMAN 
R WASHI NGTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R DURAN 
INSTRUCTOR 
o SMITH 
INSTRUCTOR 
INST RUCT OR 
PI ZAHRATK4 
J FIELD 
R CHEW 
J MY ERS 
R RUBENFELD 
80 
50 
50 
50 
50 
35 
25 
3 
3 
3 
3 
1 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
20 
25 
25 
25 
20 
13 
13 
.13 
50 
50 
Fine Arts (Continued) 
CRD SEC T SEC T RCOM 
CRS NG CCURSE TITLE-PPEREQUIS[TES HRS GRCUP [0 NO. NO. TIME 
MEET ING 
DAYS NO. BU [LDI ~G INSTRUCTOR 
F 4 211 
f4 235 
H 30U 
H 30.4 
FA 3C~ 
FA 30.0 
.F4 30.1 
.fA 3ce 
FA 310. 
.FA 311 
FA 311 
FA 314 
FA 316 
fA 311 
F4 320 
FA 321 
'4 323 
F4 340 
f4 348 
F 4 355 
.f4 356 
.FA 317 
FA 3IE 
fA 31~ 
FA l7S 
fA 319 
FA 319 
fA 31S 
fA 381 
.fA 405 
.fA 406 
.FA 4C7 
.fA 408 
flo 40.9 
FA ·411 
fA 412 
FA H~ 
THREE-D [MENS[ONAL DESIGN 122 CR DEPT PERMISS[ON 
2C57C U 
20.580 U 
20.590. II 
2C6CC 1M 
TEXTILES 
3 V 
3 V 
3 V 
J V 
122 & 123 
0.0.1 
C02 
0.0.3 
0.0.4 
0.90.0-1150. 
010.0-0350. 
0.10.0.-0.350. 
0.515-0.755 
3. V 20610. U 0.0.1 0.10.0-0350 
aRT [NTE';P ELEM TEACHER NON-ART IUJORS ONLY 
4 V 20630. COl 10.0.0-1150. 
4 V 20040 CO.2 0.10.0.-0.250. 
4 V 20.650. 0.0.3 0.10.0-0250 
4 V 18200 OC~ C430-CeOO 
4 V 18210. 0.05 0.90.0.-1230. 
" V 18220. 0.0.6 0.900.-1230. 
TTH 
IIW 
TTH 
HW 
TTH , 
HW 
MW 
TTH 
F 
S 
S 
20.1 
20. 1 
20. 1 
20.1 
PCC3 
210 
210. 
210. 
210. 
PCC6 
PCl! 
BEG[N PhCTCGRAPHIC IMGRY 122 & 123; CAMERA EQUIP REQUIRED. ART 
3 V 20.660. II 0.0.1 0900-1150 
MAJORS CNLY 
TTH PC12 
PRINTMAKING 
PRINTMAKING 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCUL PTUR E 
PAINTING 
PA I NT IN G-w ATER CCLCR 
LIFE DRAWING 
TEACHING CF ART 
JEWElR Y 
JEWE LRY 
INTERMED PHCTO IIIAGE~Y 
HISTCRY Of 4NCIE'T ART 
LOGOS AND SYMBCLS 
TEXTILES 
TEXTILES 
SPECIAL TCPICS 
SPECIAL TOPICS 
B 10 ILLUSTRH ION 
~~SO AME~ Af.-T 
LITHO I 
HSPANIC ART 
ARTAG 
CC-OP 
FRI NT MAKI NG 
PkiNTMAKING 
CERAMIC S 
CERAMICS 
210 & JR STANDING. ART MAJCRS CNLY 
3 V 20610. U 001 1220.-0.300. 
305. ART MAJaRS ONLY 
3 V 20680 'f 001 0.300.-0540 
JR ART MAJOR OR MINCR OR DEPT PERMISSICN 
3 V 20690 II 00.1 1000-1150 
30.7. ART MAJORS CNLY 
3 V 207CC ff COl 030.0-0540. 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20.110" COl 0.10.0-0.350 
310.. ART MAJCRS CNLY 
3 V 20720" COl 0.515-0155 
122 & 124. APT MAJCRS CNLY 
3 V 20730." 00.1 
3 V 20140" CO.2 
3 V 20750. ,t 0.0.3 
12Z & 124. ART MAJCRS ONLY 
0.10.0.-0.250. 
0100-0.350. 
C515-C155PM 
J V 20.760." 0.0.1 0.90.0-1150. 
3 V 20.710." CO.2 0.10.0.-0.350. 
210.. ART MAJORS CNLY 
MWf 
IIW 
MW 
MWf 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
3 V 20.180. II 0.0.1 1000-U5C MWF 
3 V 20790. II 00.2 · 0.10.0.-0250. MWF 
3 V 20800 ,. 0.0.3 0.100.-0.350. TTH 
JR. fCRMERLY 411 NO. STUDENTS aN ACADEMIC 
2 IV 20810" 001 C515-070SPM M 
231 CR DEPT PERMISSICN. ART MAJCRS CNLY 
3 V 20820 f' 0.0.1 0.900-1150. 
320.. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20.830 f' 0.0.1 0.10.0-0.350. 
30.4. ART MAJCR CR DEPT PERMISSICN 
3 V 20.840. U 001 010.0.-0.150. 
10.7 CR PERMISSICN CF [NSTRUCTOR 
3 V 20850" 001 0200-0250 
20.5 
3 V 20860.f 001 0.200.-0.450. 
235. ART MAJCRS CNLY. 
3 V 20.810. II 0.0.1 0515-C755P~ 
235. ART MAJO.S ONLY 
DE PT 
DEPT 
OEPT 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
30.6. 
405. 
308. 
401. 
3 Y 2C880.f 0.0.1 0515-G755P~ 
V 
v 
20890. ., 00.1 T8A -TBA 
20.90.0 U 00.2 T8 A -TBA 
2 V 20910 U 00.1 T8A -TBA 
PERMI SSICN 
3 V 20.920., 001 01CO-035e 
PERMISSICN 
3 V 20930. CO.2 0515-C155P" 
PERM ISS leN 
3 V 20~4C j, 0.0.3 0515-0155PM 
PERMISSICN 
3 V 20.950. OC~ C515-0155PM 
PERMISSICN 
3 Y 18230." 005 CB30-12CC 
PERM ISS ICN 
3 V 20960." 00.1 TBA -T8A 
3 V 20.970. If 002 T8A -TBA 
ART MAJCRS CNL Y 
3 V 209BO" 001 0300-0.540 
ART MAJCIlS CNLY 
3 V 20990 " 001 0.300-0540 
ART MAJORS CNLY 
3 Y 21000" 0.0.1 0.300-0.540. 
ART MAJORS ONLY 
3 V 21010 II 001 0300-0540 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
T8A 
T8A 
TBA 
TTH 
TTH 
S 
T8A 
TBA 
MW 
,..WF 
. MWF 
ADY PH010GRAPHIC IMAGERY 304 & 323 
SCULPTURE 311 
SCULPTURE 
PAINTING 313. 
3 V 210.20.., 00.1 0.10.0-0350 
OR DEPT PERMISSION. ART MAJORS CNLY 
3 V 210.30. II COl 0515-0755PM 
ART MAJCRS CNLY 
3 V 210.40. U 001 C515-C155PM 
ART MAJCRS ONLY 
3 V 210.50" COl 0.100-0.250 
3 V 210.60" C02 0100-0350. 
TTH 
MW 
MW 
MWF 
TTH 
PCCI 
PCCI 
139 
139 
0.0.1 
0.0.1 
PCC9 
PCC9 
PC09 
PCC6 
PC06 
peC5 
PC05 
PC05 
PRCeATl CN 
210. 
111 
111 
PC 12 
10.1 
230. 
PCC3 
PC03 
114 
114 
11~ 
331 
10.1 
PCCI 
PCC5 
210 
114 
114 
I 
PCCI 
PCOI 
139 
139 
PC12 
0.0.1 
00.1 
PCC9 
PCC9 
" SIGNED AUTHORIIAT [ON fORM fRaM DEPARTMENT REQUIRED fCR REGISTRATICN 
19 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
T8A 
FORD 
FCRD 
FORO 
fCRD 
T8A 
T8A 
T8A 
T BA 
T8A 
SIll 
I 
S[LL 
SCULPT 
SCULPT 
T 8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
FORD 
SILL 
SILL 
TBA 
FORD 
FORD I 
TBA 
TBA 
FORD 
FCRD 
FORD I 
M.JEFF 
FaRD I 
T8A I 
T8A 
FCRD I 
FCRD 
FCRD 
TBA I 
T8A 
S ILL I 
SIll 
T84 
SCULp 
SCULPT 
T 8A 
T8A 
MANDERSON 
INSTRUCTCR 
II AIIDER SON 
INSTRUCTOR 
P W[LlIAMS 
C BCCKLAGE 
G CTTa 
GOTTO 
GOTTO 
A 8EAUPRE 
C KCENIG 
J SANOALL 
R FAIRfIELD 
R FAIRfIELD 
S STEPHENSON 
ST EPHENSON 
J PAPPA S 
J PAPPAS 
M IAHRATKA 
8 AVEDON 
S IDEN 
BEGIN IN 
BEGININ 
11 LAHRATKA 
J FIELD 
R CHEW 
C 8aCKLAGE 
f HUNTER 
HUNTER 
SANDAlL 
R RU8ENFELD 
K ISCR 
WILLIAMS 
P WILlIAMS 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o SMITH/WAFflE 
J MYERS 
R CHEW 
DURAN 
C BOCKLA~E 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
STEPHENSON 
S STEPH~NSON 
SANDAll 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
II lAHRATKA 
B AVEDCN 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20. 
20 
20 
20. 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
5 
20. 
15 
5 
13 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
8 
1 
50 
25 
10. 
5 
3 
2 
2 
6 
10 
3 
2 
5 
2 
5 
7 
5 
2 
CRS 110 
f4 U) 
f4 ~11t 
F4 41b 
FA ~H 
FA ~Z3 
FA ~28 
FA 432 
FA H2 
FA "55 
FA 418 
FA 419 
Fine Arts (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TI TLE-I'RERE~U[ S[ TES HRS GRGUP [0 NO NO TIME 
HEETING 
DAYS 
PAl NT,[ NG 
P4INT [N G-wUERCOLOR [[ 
ART METHODS • M~TER[~lS 
LIFE OR A. [NG 
PA[NT [NG-.ATERCCLOR [[ [ 
P~ [NT [N G-WA THCOLOR [V 
SEM[NAR MODERN ART 
DRAW[ NG [11 
LIFE CRAlj[NG 
JEWELRY 
JEWELRY 
PHCTOGRAPHY PCRTFCL[O 
TEXT ILES 
)13. 4RT HAJCRS ONLY 
3 V 21070" 
311t. ART MAJCRS ONLY 
3 V 21080" 
3 V 21090" 
317. JR ST~ND[NG.NCT 0 
2 [V 21100 ,. 
31b. ART HAJCRS ONLY 
3 V 21110" 
3 V 21120 II 
3 V 21130 •• 
414. ~RT MAJCRS ONLY 
3 V 21140 ,. 
3 V 21150 I. 
423. ART HAJGRS ONLY 
3 V 21160" 
3 V 21170.' 
216. ART MAJORS ONLY 
2 V 21180 II 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 21190 U 
419. ~RT MAJORS ONLY 
3 V 21200" 
3 " V 21210 " 
3 V 21220" 
321. ART MAJORS GNLY 
3 V 21230 •• 
442 
003 0515-0755PM MW T8A 
001 090(}-1150 TTH PC06 T8A 
002 0100-0350 TTH PC06 T8A 
PE~ TO STUDENTS ON ACA OEM[C PR08AT[ON. 
001 050(}-0640PM TTH 210 F CRD 
001 1000 -1150 MWF 
002 010(}-0250 MWF 
003 0100 -0350 TTH 
001 090(}-1150 TTH 
002 0100-0)50 TTH 
001 0900-1150 TTH 
002 0100-0350 TTH 
001 05 15-0655P~ M 
001 1000-1150 MWF 
OCI 10C(}-1150 MWF 
002 0100-0250 MWF 
003 010(}-0350 11H 
001 0100-0350 TTH 
PC05 
PC05 
PC05 
PC06 
PC06 
PC06 
PC06 
110 
PC06 
PC05 
PC05 
PC05 
T8A 
T8A 
T8A 
T3A 
TBA 
T8A 
TBA 
FORD 
T BA 
TBA 
T BA 
T 8A 
S[LL 
V 21240 U 001 010(}-0~50 11H 
111 
III S[LL 
409 
3 V 21250 ,. 001 0100-0350 11H PCl2 T8A 
355 OR 356. ART MAJORS ONLY 
3 V 21260" 001 0515-0155PM 11H PC03 T8A 
AOVANC~O GRAPHIC OES[GN 348 
SPEC ilL TCP IC S 
810 ILlUST UT ION 
MESO AU 
II THC II 
"[SPANIC ART 
3 
3 
v 
V 
v 
v 
v 
V 
21270 "001 0600-0850PM 
21280 U 001 T8 A -T8A 
21290 II 001 0100-0350 
21300 002 05 15- 0155 
21310 ,. 003 0515-0755 
21320 004 0515-0155PM 
11H 230 FORO 
T8A FORD 
11H 331 ".JEFF 
101 fORO 
TTH PCOI T8A 
PC05 T8A 
FA 47~ COMPUTER GR OSCN 
'RTAG 
P~[NT [NC 
FA "81"" PAINTING 
cc-OP 
[NDEPENDENT STUDY 
FA "98 [NDEPENDENT STUDY 
fA 499 INOEPfN DENT STUDY 
V 2133 \ U 005 
3 V 78240 ,. 006 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 21340" 001 
3 V 21350 II 002 
3 V 21360 •• 003 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 21370 .. 001 
3 v 21380" 002 
3 V 21390 ,. OO~ 
DEPT PERMISS[ON 
3 V 21400 1M 00 1 
3 v 21410" 002 
3 v 21420 U 003 
DEPT PERMISS[ON 
1 V 21430.' 001 
1 V 21440 II 002 
DE PT PERM[ SS[CN 
2 V 21450" 001 
2 V 21460 ,. 002 
2 V 21470" 003 
DEPT " PERMISSION 
3 V 21480 ,. 001 
3 V 21490" 002 
3 V 21500 " 003 
060(}-0840PM 
0830-1200 
010(}-0250 
0100-0350 
0515-0755PM 
0100-0250 
0100-0350 
0515-0755P~ 
TB A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TB A -T8A 
T8 A -lBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURS~S 
11H 
"Wf 
11H 
MW 
MWF 
TTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
18A 
TeA 
TBA 
230 
210 
PC09 
PC09 
PC09 
PC09 
PC09 
PC09 
114 
114 
114 
11" 
114 
114 
114 
1110 
11" 
114 
114 
FORD 
FGRD 
TB~ 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
FORD 
FORD 
FO~D 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
'FORO 
FORO 
FORD 
[N STRUC TOR 
[DEN 
BEG[N[N 
8EGlN[N 
GOTTO 
PI UHRATKA 
J F[ELD 
R CHEW 
8EG[N['" 
8EGIN[N 
BEG[N[N 
BEG [NIN 
R RUBENFELD 
FIELD 
PI ZAHR4TKA 
J F [ElO 
R CHEW 
HUNTER 
F HUNT Ell. 
SANDALL 
W[ LLI AMS 
o KISOR 
INSTRUCTOR 
o SMI TH/WAfflE 
J MYERS 
R CHEW 
R DURAN 
o K [SOR 
c aOCKLAGE 
M ZAHRATKA 
8 AVEOON 
S [DEN 
M HHR4TKA 
B AVEOON 
5 [DEN 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
CLASS 
C AI'At IT Y 
" 
~ 
6 
15 
2 
2 
2 
2 
9 
15 
4 
" ~ 
3 
3 
3 
15 
5 
3 
.. 
5 
a 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-SENIORS MUST HAVE S[GNEO APPPOVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MlY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
fA 500 PHCT OGR 'P HY OEPT PERM ISS [ON 
2 " 21515 ., 001 0100-0350 TTH PC12 
FA 510 CEil. AM ICS AR T MAJOR S ONLY 
2 21525 ff 001 0300-0540 MW 139 
FA 520 DRAW[NG ART MAJORS CHY 
2 21535 ., 001 1000-1150 MWF PC06 
fA 540 JEWELlIY All. T MAJORS ONLY 
2 21545 " 001 0100-0350 TTH III 
fA 550 P~[NTMAK[NG ART MAJORS ONLY 
2 21555 "001 0300-0~40 M. 100 
FA 555 TEXT[LES ART MAJORS OHY 
2 21565 ., 001 0515-0755PM TTH 113 
fA 560 .. ATfRCOLGR ART MAJOR S ONL Y 
2 21575 •• 001 0900-1150 TTH PC06 
III S[GNEO AUTHORIZATION fORM FROM DEPARTMENT REQU[REO fOR HGISTRATION 
20 
TBA 
S[LL 
TBA 
S[LL 
SHERI 
SHERI 
TBA 
J SANDAll 
S STEPHENSON 
FIELD 
HUNTER 
R FA[ RFIEL D 
WILL [APIS 
BEG[NIN 
2 
5 
3 
2 
2 
CRS NO 
Fine Arts (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O TIME 
MEET INC 
DAYS 
ROOM 
NO INSIRUC TOR 
CL4SS 
ClPAC lTY 
GRAOUlTE CCURSES 
*SE<iIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL . OF THE GRADUATE SCHOOL ,TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UK~ 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
F4 560 
FA 510 
FA 580 
H 590 
F45H 
FA 591 
FA 5<;2 
F4 5'l2 
FA 5n 
FA 592 
FA 592 
FA 5'12 
fA 592 
F4 5'15 
~ATERCOlOP 
SCULPTURE 
PAINTING 
SPEC UL TOP ICS 
SPEC IAL TOP IC S 
ARTAG 
BIOlllUSTRATiON 
MESO AM ER ART 
LITHO 
hlSPArHC ART 
COMPUTER GR AP H IC OS GN 
ART HIST 
STLOIO 
WORKSHOP IN ART 
fA 5<;6 IoCRK SHOP IN AR T 
FA 600 FHCTOGRAPHY 
FA 601 PHOTOGR AP HY II 
FA 602 PHOTOGRAPHY II I 
' FA 1>03 PHOTOGRAPHY IV 
FA 1>04 PHOTOGRAPHY V 
FA I>IC C~RAMICS 
f4 1>11 CEPAMICS 
fA 1>12 CERAMICS 
FA 62e DRAWING 
FA 1>21 DRAW IN!. 
FA 62Z ORA~ING 
FA 630 GRADUATE STUOIC 
FA 631 GRADUATE STUDIO 
FA 6"0 JEWelRY 
fA 6"1 JEWELRY 
fA 642 JE~ElRY 
FA 650 FRINTMAKING 
FA 651 PRINTMAKING 
FA 65Z PRINTMAKI NO 
FA 655 TEXTILES 
FA o~c TEXTILES 
fA 657 TEXTILES 
FA 6bD ~ATERCOLOR 
ART MAJORS ONLY 
2 21585 " 002 
ART MAJORS ONLY 
Z Z1595 U 001 
AR T MAJORS OH Y 
21605 U 001 
211>15 __ 002 
Z Z1625 " 003 
DEPT PERMISSION 
1 211>35 " 001 
1 Z11>45 OOZ 
DEPT PERMISSION 
Z 211>55 OOZ 
Z 211>65 003 
DEPT PERMISSION 
2 78255 " 001 
DEPT PERMISHON 
3 21675 II 001 
DEPT PERM I SSION 
3 21685 OOZ 
DEPT PERMISSICN 
3 211>95 ,. 003 
DEPT PERMISSION 
3 21705 004 
DEPT P!:RMI SSION 
3 21115 'M 005 
DEPT PER~ISSICN 
3 , 217Z5 •• 006 
DEPT PERMISSION 
3 21135 _. 001 
0100-0350 
0100-0250 
0100-0350PM 
0515-0755PM 
T8A -T8A 
TSA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
0830-1Z00 
0100-0350 
051,..0755PM 
0515-0155 
0515-0755PM 
060o-084CP~ 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TTH 
T8A 
lBA 
TTH 
T 
TTH 
TTH 
T8A 
T8A 
2 21145 II 001 TBA -TBA lBA 
DEPT PERMISSION 
3 21155 .. 001 lBA -T8A T8A 
DEPT P ERIUSS ION 
1 21165 U 001 0100-0150 T 
DEPT PERl'll SSICN 
Z Z1115 "001 0100-0Z50 T 
DEPT ~ERMISS ICN 
3 Z1185 ,t 001 0100-0350 T 
DEPT P ER'M ISS ION 
4 21795 "001 0100-0250 TTH 
DEPT PERl'll SSICN 
4 Z180 ~ "001 0100-0250 TTH 
GRAO , ART MAJCRS ONLY 
1 21815 U 001 0400-0540 " 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21825 "001 0400-0~"0 'III 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21835 ., Cal 0300-0540 "W 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 Z1845 II 001 1000-1150 M 
G~AO ART MAJORS ONLY 
2 21855 "001 1000-1150 "II 
GRAD ART "AJC~S ONLY 
3 21865" COl 1000-1150 "ifF 
DEPT PERM ISS ION. , MFA STUDENT S ONL Y 
9 21815 "001 T8A -T8A T8A 
9 21885 "002 T8A -T8A T8A 
DE PT PERM ISS ION. MFA STUDENT S ONLY 
9 21895 "001 T8 A -T8A T8A 
9 21905 "OOZ T8 A -TBA T8A 
9 21915 " 003 T8A -TBA T8A 
9 219Z5 .t 004 T8A -T8A T8A 
., 21935 tl 005 T8A -T8A T8A 
GRAD ART "AJORS ONLY 
1 Z1945 "001 0100-0250 T 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21955 U 001 0100-0250 TTH 
GRAD ART MAJC.S ONLY 
3 21965 I. 001 0100-0350PM 1'111 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21915 " 001 0300-0440 M 
GRAD ART MAJORS ONLY 
Z 21985 It 001 0300-C440 "II 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21995 It 001 0300-0540 HW 
GR AD ART MAJORS ONLY 
1 2Z005 II 001 051,..0655PM T 
GRAD ART "AJ(~S ONLY 
Z 2Z015 tl COl 0515-0~55P" TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 220Z5 " 001 0515-0155PM TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22035 "001 0900-0950 T 
1 22045 "OOZ 0100-0150 T 
" SIGN[O AUTHORIZATION faRM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
21 
202 
001 
PC09 
PC09 
PC09 
114 
Ill, 
114 
Ill, 
210 
331 
101 
PCOI 
PC05 
230 
114 
114 
114 
Ill, 
PC lZ 
PCIZ 
PC12 
PC12 
PCIZ 
139 
139 
139 
PC06 
P06 
P06 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
III 
111 
111 
PCOI 
PCOI 
PCOI 
PC 0) 
PC03 
PC03 
PC Db 
PC06 
SHE Rl i 
SCULPT 
TO~ 
T8A 
T8A 
FCRO I 
FORO 
FORO I 
FORO 
FeRC I 
M.JEFF 
F CRO I 
TBA I 
TBA 
FORO I 
FORO 
FORO I 
FORO I 
FORO 
T8A 
T8A 
TBA 
TB~ 
TBA 
S ILL I 
SILL 
S ILLI 
TBA 
T8A 
T8A I 
FORO 
FOR9 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
Sill 
SILL 
I 
Sill 
T8A I 
T8A 
T8A 
SEGININ 
J PAPPAS 
M lAHRHKA 
8 AV EOON 
S 10eN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C 80CKLAGE 
o SM ITH/wAFFlE 
MYERS 
R CHEW 
R DURAN 
o KISOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SANDAll 
S ANa ALL 
J SANDALL 
J SANDALL 
J SANDALL 
STEPHENSON 
STEPHENSON 
STEPHENSON 
J FIELD 
J FIELD 
J Fl ELO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
HUNT ER 
HUNTER 
R FAIRF IELO 
It FAIRFIELD 
R F4IRF IELO 
P WI LllAHS 
WILLIAMS 
~ILLUMS 
8EGININ 
8EGININ 
2 
2 
2 
Z 
2 
3 
3 
3 
Z 
2 
Z 
2 
; 
: ~ 
" 1 
'Z 
2 
2 
't.~ 
2 
,2 
.+~ 
Z 
2 
Z 
Z 
2 
3 
3 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Fine Arts (Continued) 
CRD SEC T SEC T MEET ING ROOM ClUS 
CRS NC COUR S:: TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSHUCTDR C1PACITY 
GRACUATE CCURSES 
.S EN 10RS MUST H~VE SIGNED 4PPROV~ OF THE GR4DU4TE SCHOOL TO TAKE 500 l EVE L COURSES. NO UG 'UY TAKE 600 OR 700 l EVel COURSES: 
FA 6H ~ATEPCOlOR GR AO ART MAJCRS ONLY 
2 22055 U 001 0900-1050 T PC06 TBA BEGININ 2 
2 220105 It 002 0100-0250PH T PCOb TBA BEGININ Z 
fA 662 ~ATERCOLOR GRAO ART MAJCRS ONLY 
3 22075 U 001 0900-11 50 T PCOb T84 aEGININ 2 
3 22085 .. 002 01eO- 0350PM T PCOb TBA 8EGININ 2 
fA 665 PAl NTI NG GRAO ART MAJORS ONLY 
1 22095 " 001 0100-0250 M PC09 TB4 M ZAHRATKA 1 
1 22105 It 002 01eO- 0250 T PC09 TeA B AVEOON 1 
1 22115 It 003 0515-0 655PH M PC09 TBA S lOEN 1 
f~ 6610 HINTING GRAO ART M~J()RS ONLY 
2 22125 .. eel 0100- e250 Mil PC09 TBA M ZAHRAUA 
2 22135 .. 002 0100-0250 TTH PC09 TBA B AVEDON 
2 22l't5 1M 003 0515-0655PM MW PC09 reA S IDEN 
FA 1067 P41NTIN G GRAO ~RT MAJORS ONLY 
3 22155 II 001 0100-0~ 50 Mil PC09 iBA M Z"HRATKA 1 
3 22165 U 002 0100-03S0 TTH PC09 TBA B AYEDON 1 
3 22175 .. 003 0515-075 5P~ ~II PC09 TBA S I DEN 1 
fA 668 F~INTING GRAD ART MAJORS ONLY 
" 
221B5 .. 001 0100-0"50 Mil PC09 TBA H llHRlTKA 1 
4 22195 .. 002 0100-0350 TTH PC09 TBA B AVEOON 1 
" 
2220 5 .. co:! 0515-075 5PM Mil PC09 TBA S IDEN 1 
F~ 670 SCULPTuRE GRAD ~RT MAJCRS ONLY 
1 22215 " 001 05 1 5-010 5 5 M 001 SCULPT PAPPAS 2 
fA 671 SCULPTURE GRAO ART MAJORS ONLY 
2 22225 .. 001 0515-06 55 Mil 001 SCUlP.T J PAPPU 2 
fA 672 SCULPTURE GRAD ART MAJCRS ONLY 
3 22235 ,. 001 0515-075 5 Mil 001 SCULPT J PAPPAS 2 
fA 679 SPEC IAL TOP ICS IN ART DEPT PERMISSION 
1 222'>5 II 001 lBA -TU ,18 A 11" FORD I NSTRUCTOR 1 
1 22255 II 002 TSA -TB A lBA 114 FORD INSTRUCTOR 1 
fA 1080 SPEC IAL TOP lCS IN ART DEPT PERMISSION 
2 222105 II 001 lB A -Ta A T81 11" fORO INSTRUCTOR 
2 22275 .. 002 0515-0t 55PM M 110 fORD INST RUCTOR 
fl 681 SPEC !Al TePICS IN ART DE PT PERM ISS leN 
3 22285 U 001 T8 A -TB A TBA 11" fORD I NSTRUCTOR 
3 22295 .. CO2 TBA -TBA TBA 114 FORO INSTRUCTOR 
ft b~4 SEMINAR AP.T EOUC~TION DE PAqr MENT Al PERMI SS ION 
2 22305 .. 001 0515-0705PM T 110 fORD C BOCKLAGE 12 
fA 095 SEMINAP CONTEMP IDEAS DEPT pERMISSION. MfA STUDENTS ONLY 
3 22315 .. 001 0515- 07't 5PM W 110 fORO R RUBENFELD 6 
FA loS': SEMINAR CONTEMP IDEAS DEPT PERHISSICN. MfA STUDENTS ONLY 
3 22325 .. 001 0515-0745PM ~ 110 FORD R RUBENfao 6 
FA on INDEP ENeENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 22335 It 001 TBA -TBA T84 11" fORD I NSTRUCTOR 2 
1 22345 II 002 lBA -T84 TBA 11~ FORO I STRUcTOR 2 
1 22355 .. 003 TBA -TBA lBA 100 SHERl INSTRUCTOR 2 
1 22365 .. DOlt TBA -T eA T84 T84 TBA I NSTRUCTIIR J 
H 698 INDEPEN CEIlT S·TUDY DEPT PERMI SSION 
2 22375 
" 
001 TBA -TB A TB A 11" FORD I STRUCTOR 2 
2 22385 It 002 TBA -TB A TBA IH fllRD I NSTRUCTOR 2 
2 22395 
" 
003 18 A -T8 A TBA 11" FORD INSTRUCTOR 2 
2 22405 II 004 TBA -TB A TBA TBA TBA INSTRUCTOR 1 
fA 699 INDE PoNDE NT Sl~OY DEPT PERMISSlCN 
3 22"15 III 001 TBA -TBA TBA 11" fORD I NSTRUCTOR 2 
3 22425 
" 
002 TBA -TB A lBA 114 FORO I NSTRUCTOR 2 
3 221035 U 003 TBA -T BA TBA 114 fORD I NSTRUCTOR 2 
fA 732 GRADUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MfA STUDENTS CNlY 
9 22445 " 001 TB A -TB A lBA 114 FORO I NSTRUCTOR 2 
9 22455 III 002 TBA -TB A TBA 11" FORO I NSTRUCTOR 2 
9 224105 .. 003 TBA -T 54 TBA 11" fORO I NSTRUCTOR 2 
9 22475 " 004 TBA -TB A TBA 11~ FORD I NSTRUCTOR 2 
FA 7~3 GEAD THESIS' EXHIBITION DEPT PERMISSICN. MFA STUCENTS ONLY 
8 224B5 U 001 TB A -TB A TBA 114 fORD I NSTRUCTOR 2 
8 22495 .. 002 TBA -TB A TBA 11" fORD I NSTRUCTOR 2 
8 22505 1M 003 TBA -TB A TBA 114 fORD I NSTRUCTOR 2 
B 22515 II 004 TB A -TB A TBA 114 fORD INSTRUC TOR 2 
B 22525 " 005 TBA -TB A TBA 11" fORD I NSTRUCTOR 2 
B 22535 U 006 lBA -TB A TBA 114 fORD INSTRUCTOR 2 
FA 73" ORAL DEfENSE MfA EXHIBIT 732 , DEPT PERMISSION 
2 225"5 " 001 TBA -TBA TB6 11" fORD INSTRUCTOR 2 
2 22555 II 002 TBA -TBA TBA 11" fORO I NSTRUCTOR 2 
2 22 565 003 TBA -TB A TBA 11" fORO IN STRUCTOR 2 
I, S I GNEC AUTHOR I HT ION FO~M FROM DEPARTMENT REQUIREC FOR REGISTRATION 
22 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
CRO 
CRS NO COURSE TITLE-PREREIolUI;ITES 
3101~ 5 dlOLOGY t HUMA;>i SPECIES NO 
HRS GROU P 
CR BOT 221 
SECT 
lONG 
OR ZOO 
23860 
23870 
23880 
23890 
23900 
23910 
239Z0 
23930 
23940 
23950 
23960 
2397C 
23980 
23990 
24000 
24010 
24020 
24030 
24040 
24050 
4790 
SECT 
~O TIME 
MEETING 
DAYS 
ROGM 
NO 
LAB/REC REQUIREO. INTENOED FOR 222. 
001 
002 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
20B 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
301 
003 
220 
302 
090 
290 
BUILOINi 
NON-MJR/ MIN 
IN STRUC TOR 
B 102 C7 
MUST TAKE ONE LECTURE: 001, OR 
002 OR 003; ONE RECITATION AND 
ONE LABORATORY : 301 OR 302-
Recitation ·(take one) 
4 II 
4 11 
ALL DAYTIME STUDENTS MUST TAKE THIS LAB· .24070 
Lecture. recitation and !~4080 
lab must be taken together .. . ~:~~~ 
Honp"" StudVttA.qnlJJ f ••. .• {24800 .t<t,,~ bo.th ~ <.«b50 . • 24060 
EL:MEMS uF ECOLOGY 105 OR EQUIV 
0900-0950 TTH 213 
0100-0150 TTH 213 
0900-0950 II 311 
0900-0950 W 311 
1000-1050 II 311 
1000-1050 T 311 
1000-1050 W 311 
1000-1050 TH 311 
1100-1150" 311 
1100-1150 T 311 
1100-1150 W 311 
1100-1150 TH 311 
1200-1250 '" 311 
1200-1250 T 311 
0100-0150 II 311 
0100-0150 ~ 311 
0200-0250 '" 311 
0200-0250 T 311 
0200-0250 \; 311 
1200-1250 TH 311 
1100-1150 F 311 
TBA - TBA TBA 306 
0700-0750PM TTH 311 
0600-0650PM TH 311 
TBA - TBA TBA 306 
1000-1050 MW 332 
1000-1050 F 332 
2 II 24110 001 08Co-1150 T 325 
PRAY-H 
POAY-H 
II.JEFF 
M.JEFF 
'" .JEFF 
M.JEFF I 
M. JEFF 
M .JEFF 
II.JEFF
1 M. JEFF 
'" .JEFF 
~.J EFF 
M.JEFFI 
M.JEFF 
II .JEFF 
M.JEFF 
II.JEFFI 
/'I.JEFF 
II.JEFF 
".JEFFI 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M. JEFF 
810277 HNRS EXPLRTN 
TILip . 3 1-90 thJw 3-11-90 
TROPCL ECOL 105 OR 106 t DEPT PERMISSION - MEETS JANUARY THROUGH MARCH 11, 
Hono"" StudVttA .• 1 II 24120 U o~c 0400-0450 319 
1990 
II.JEF~ 81C301 GENETICS 80T 221 OR zeo 222 OR EQUIVALENT 
ilIC302 
810307 
810314 
BIono 
8lG3B7 
alO't03 
810420 
810477 
3 II 24130 001 0100-0250 
3 II 24140 002 0515-0705PM 
GENET ICS LAB 301 PRE OR CDREQ 
2 II 24150 ooi 0100-0450 
/IW 
IIW 
11 
123 
123 
8116 
II.JEFF 
M.JEFF
r 
M .JEFF 
INTRO TO HM4TOLOGY DEPT PERMISSION 
3 II {24160 I. 001 0900-1050 M 
Recitation & Lab (take both) • • • • •• 2H70 U 301 0900-1050 W 121 116 
KING I 
RCOSEV 
ENERGY .1."141. tENVR DEC MKG 105 DR 106. ONE YEAR HIGH SCHOCL 4lGEB~A OR IHH 104 
3 I I 24180 001 1000-1050 MWF 325 II.JEFF 
INTRa TO C~LL PHYSICLCGY 105. BOT 221. lOO 222.CHM 131; ORG CHEM RECOMMENDED. LAB REQUIREg 
II.JEH' 
M.JEFF 
II.JEFF1 
II.JEFfl 
4 11 24190 001 0100-0250 TT~ 123 
{ 24200 301 0300-0~50 T 417 •• 2,,210 302 0300-0550 W 417 
24220 303 0300-0550 TH 417 
Lab (take one) 
CCOPERATIVE ECUC IN BIO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPL IC ATION ONLY 
3 II 24230 .. 001 TB A -T8A T8A 316 II.JEFF 
MTH t MTRLS FOR TCHG BID JUNIOR. BOT Z21. ZOC 222 t DEPT PERMISSION. · NO 
3 IV 24240., 001 1000-1150 TTH 
STUDENTS ON ACADIIC 
204 HOVER I 
GENE P.AL ECOLOGY BCT 221 t lOC 222 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR DEPT PERIIISSION 
4 11 24250 001 1100-1150 MIIF 
{ 24260 301 0100-0450 M 
24270 302 0100-0450 W 
Lab (take one) 
332 M .JEFF 
325 II.JEH 
325 II. JEFF 
IIICROBIOLOGICAL TECHNIQS DEPT PERIIISSION 
·.1 II 24280 .. 001 TB4 -TB4 TBA 536 
B10477 ~NRS · EXPLHN HOPCL ECOL OEPT PERMISSION I1EETS JANUARY THROUGH MARCH 11, 1990 
M.JEF~ 
M .·JEFF TILip 3-1-90 thJw 3-77-90 Hono"" StudimU •• 1 ll ' 24290 "090 0"00-0450 W 
81C,,7B SP TOP: BIOTEChNOLOGY DEPT PERIIISSION 
2 II 24300 U 001 0515-070SPII TH 
BIO"H BIO ILLUS ARTIST t BID OEPT PERMISSICN 
3 II 24310" 001 CI00-0350 TTH 
810437 CCOPERAllVE EOUC IN BIO "CR/NC" AOIIJTHNCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 2432 0 II 001 TBA -TBA T8A 
1'110"97 SPECiAl PR08S IN 810LOGY BIOLOGY MAJORS & IIINORS ONLY t DEPT P:RIIISSION 
1 II 2"330 It 001 T6A -TBA TBA 
1 II 24340 II 002 TBA -TBA TBA 
1 II 24350" 003 TBA -TBA TBA 
1I104H SPECIAL PR06S IN BIGLOGY BICLO:;Y MAJORS & IIINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 II 2436C j, 001 T8A -T8A TBA 
2 II 2437C" 002 TBA -TBA TBA 
6IG4~~ SPECIAL P~OBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & IIINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 II 243BO U 001 TaA -TBA T6A 
3 II 2"390" 002 T8 A -TBA TBA 
3 II 2"400 II 003 TBA -TBA TBA 
3 II 2"410" 00" TBA -TBA TBA 
319 
331 
331 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
",.JEFf 
II.JEFF 
I 
M.J EFF 
M.JEFF 
M .JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFf 
II. JEFF 
M.JEFF 
J DANI ELS 
J DANIELS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J DANIELS 
P MILSKE 
P MILSKE 
P MILSKE 
J OANIELS 
J DANIELS 
R NEELY 
P KANGAS 
W GUY 
W GUY 
S YU 
J CLERC 
J CLERC 
KANGAS 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
INSTRUCTOR 
PRO 
J NOVAK 
R NEELY 
R NEELY 
R NEElY 
J WA INS COTT . 
P KANGAS 
S LlU 
WAFFLE/SlllTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
200 
200 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
420 
20 
20 
20 
20 
2Q 
20 
5 
45 
45 
12 
20 
36 
12 
12 
12 
16 
20 
10 
10 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
GRADUATE COURSES I 
.SENIGRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
B 1050B 
BI050S 
BIG524 
EVOLUTICN.FACT t THEORY IIACKGROUND IN BIO.ANTHRG.G:OL CR BICCHEM & DEPT PERMISSION 
2 2442~ 001 0515-C705PII TH· 325 
810METRY A COURS~ IN COLLEGE ALGEBRA & 15 HOURS OF BIOLOGY 
Lecture & Recitation (take' both) 3 {24435 001 0900-1020 TTH 
• • • •• 24445 201 1030-1120 TTH 
G:NERAL ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT 
" 24455 001 1l00-1150 MIIF 
•••• {2446~ 301 0100-0450 /I 
24475 302 0100-0450 W 
Lab (take one) 
"lit 
"14 
PERil. 
332 
325 
325 
" SIGNED AUTHO~ IlATION FD~M FROII OEPAR TMEN T REQUI RE 0 FOR REGI STRATtON 
23. 
M.JEFF /I SYOllK 
GHOSHEH 
GHOSHEH 
NEEL Y 
NEELY 
NEELY 
16 
12 
12 
10 
5 
5 
Biology (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREUUISITES HRS GROUP 10 NO ~C TIME 
GRACUATE COURSE S 
IIEETING 
DUS 
ROOII 
NO au ILOING INSTRUC TOR 
CL4SS 
CIIPAC ITY 
.SEN IORS MUST HAVE SIGNED ~PPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TC UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY UKE 600 DR 700 LEVEL COUFt SES. 
1110526 I ~~UNCB ICLCGY IIIC 329. CHEll 451 DESIRABLE 
3 24485 001 05 15-0805PII II 311 II.JEFF S lIU 
810527 IM~UN0810LJGIC~L ~ETHODS 301 & MIC 329. BIOCHEMISTRY DI SIRABLE. CO-RE~UISITE 526 
1 2H95 001 05 15- ce05PII T 52~ M.JEFF LIU 
8105 ?4 SYSTEMS ECOLOGY "20/524 & CSC 1371237 CR 011.1 2 15 & 11TH 10" OR 1.5-2 til S HS UGE8RA 
3 24505 001 05 15-C705PII liN 325 M.JEFF P KANGAS 
81 G540 ceLL BI ClOGY 20 HOURS OF BID INCLUOI~G 80T 2Z1,Z0022 2 ,CHM 270 & l PHYSIOLOGY CRSE 
3 24515 001 05 15-0640PM TTH 122 II.JEFF G WALKER 
~la587 CGOP ED IN BIOLOGY •• CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
] 24525 II 001 T8 A -T8A TBA 316 M .JEFF INSTRUCTOR 
MICROBICLOGICAL TECHNIQS DEPT PERIIISSICN 
1 24535 II 001 T8 A -T8A 
BI05S0 
TBA 
\ 
536 M .JEfF J 114 IN SCOTT 
810591 BICLCGICL AspeT OF AGING DEPT PERil ISS ION 
Open to Gerontology Grad Progra .. Students Only 2 24545 II 001 05 15-07051'11 
810592 BIO ILLUS - ~RBTIbt&IST DEPT ~ERIIISSIG~4555 "001 0 100-0~50 TTH 
81061e CYTOGENETICS 15 HRS 810LOGY INCLUDING ONE COURSE IN GENETICS 
Lecture and Lab . (take both) ••• • 4.. lz"565 001 0900-1150 S 
S 10621 
81C6ec 
BI0689 
BI0690 
81C691 
B10l>92 
. • • {2"575 30 1 0100-0450 S 
ELECTRO~ ~ICRGSCOPY LAB 20 HRS BID AND DEP.T PERil ISS ION. REC REQUIRED 
Lecture and recitation (take both) ~ •• • • {Zlt585 "001 0100-0350 TTH 
2"595 II 201 TBA -TBA TSA 
e 1 G TECHNC lOGY DEPARTI'IENT PERMISSION 
2 2"605 II 001 0 5 15-0705PII 
INT ERN COMM CaLL BIO TCH DEPT PER)!I SSICN 
1HE SI S 
ThESIS 
THES IS 
/0 24615 " 001 TB A - TBA 
•• CR/NC" DEPT PERM IS S ION 
1 24625 .. 001 
1 2"635 II 002 
1 2"645 I. 003 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
2 2It655 II 001 T8A -TBA 
2 24665 "002 T8A -T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 2"675 II 001 TBA -TBA 
3 24685 ., 002 TBA -TBA 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TeA 
T8A 
313 M.JEFF II FENNel 
331 ".JEfF WAFflE/SMITH 
332 II.JEFF S YU 
B1l6 ".JEFF S YU 
235 M .JEFF G WAlKER 
Bl07 M.JEFF G WALK ER 
331 II.JEFF S lIU 
316 II.JEFF P "ILSKE 
316 M.JEFF INSTRUCTOR 
316 M.JEFF INSTRUCTOR 
316 M. JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
B10l>93 SE~IN4R 810LOGY •• CR/NC •• 20 HRS IN BIG I~CLUOING BOT' 
TBA 
ZOO. DEPT 
TH 
I'ERIHSS ION 
1 24695 II 001 0515-0705PII 332 M.JEFF N GUY 
810693 GEN BID PLAN B SEMINAR •• CR/NC •• 20 ~RS IN BID INCLUDING BOT & ZOO. DEPT 
T 
PERIIISSION 
BI06S7 I~CEPENDENT STUCY 
BIOI>Sa INOEPENOE~T STUDY 
INilEPENDENT STUDY 
B01209 ORNAIIENTAl PLANTS 
1 2"705 "002 0715-0~05PM 
DEPT PERil ISS ION 
1 24715 
1 2" 725 
1 2"135 
DEPT PER:1ISSICN 
2 2H45 
2 21t755 
2 24765 
DEPT PERMI SSICN 
II 001 
U 002 
.. OO~ 
II 001 
It 002 
It 003 
TB A -TeA 
TB. -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TB A -TBA 
T8A -T8A 
3 2477~ I. 001 TBA -T8A 
3 24785 •• 002 TBA -T8A 
Botany 
T8A 
T8A 
TBA 
18A 
T8A 
2 II 2"980 001 0100-0250 TTH 
313 M.JEFF II FE NNEL 
316 M.JEFF INSTRUCTOR 
· 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
316 PI.JEFF INSTRUCTOR 
316 II.J EFF INSTRUCTOR 
316 II .JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
316 II.JEFF INSTRUCTOR 
101 HOVER " ADLER 
Bon21 9i~E~:h:r~T&'y and choose on~1 SC:OOL I ~IO '~:9~~5 all. EWV.NOT CONCURREN T IIITH lOO222 10" 
10~ 
306 
331 
306 
"14 
306 
235 
306 
417 
306 
319 
306 
EXCEPT II PERil 
BCT277 
80T35~ 
1101387 
110"'''6 
IIOT453 
set of recitations and laboratories 125000 
bracketed together. 125010 
t25020 25030 25040 
25050 
{25060 25070 
U50BO 
2S090 
25100 
5110 
SP TOP: WINTER fl~LD BOT ' OEPT PERMISSION 
001 0900 -0950 IIF 
201 0900-C950 " 
301 0100-0250 Mil 
202 0900-0950 M 
3C2 0300-0450 MN 
203 0900-0950 II 
303 0900-1050 TTH 
204 0900-0<;50 II 
30" 1100-1250 TTH 
205 0900 -0950 II 
305 0100-0250 TTH 
206 0900-0~50 II 
301> 0300-0"50 TTH 
1 II 25120 DOl 051 5- 0705P" M 101 
T RE : S AND SH~ U8 S 221 OR 810 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 2513C COl 0100-03S0 liN 
C(OPERATIVE EOUC IN BOT •• CRlNC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICA TION ONLY 
420 
316 3 II 25150 II 00 I TeA -T8A TBA 
IIEDIC41 MYCOLOGY IIIC 328/32S 011 BOT 30". 
4 II 25160 001 
Lab (take one) • • ••• • •• {25170 3()1 
25180 302 
T AXNMY , ECeL CF 01 ATOMS "511531 OR DEPT P~RM.CDUNTS 
Lecture and Lab (take both) • •• .3 • • 1.1. {25190 001 
25200 301 
C900- 0<;SO 
1000-1150 
0100-0250 
AS TAXONOMIC 
051 5-0705PII 
0900-1250 
1111 
liN 
liN 
FIELD 
TH 
S 
123 
529 
S29 
COURSE. NO 
~20 
"20 
U SIGNED AUTHORIZATION FORII FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
24 
II.JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
M.JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
M.JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
".JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
".JEFF G HANNAN 
M.JEFF G HANNAN 
II.JEFF G HANNAN 
HeVER II ADLER 
II.JEFF G HANNAN 
II.JEFF INSTRUCTOR 
II. JEFF P VOll 
II.JEFF P VOll 
M.JEFF P VDLl 
CRED IN 553 
".JEFF A INSTRUCTOR 
II.JEFF A INSTRUCTOR 
12 
8 
10 
40 
2 
12 
3 
10 
10 
8 
• 
1 
1 
1 
10 
10 
1 
1 
20 
72 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
20 
10 
16 
• 
• 
• 
• 
tRS NC 
Botany (Continued) 
tRD SEC I SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEET! NG 
DBS 
ROOM 
NO 
80T~87 COOPER~TIVE Eeuc IN BOT •• CR/NC •• 4DHITT4NCE TC PROGR411 BY 4PPlIC4TICN ONLY 
3 II 25210 U 001 TBA -TaA TBA 31 b 8OT~~7 SPECIAL PROSS IN BOT4NY DEPT ~ERMISSICN 
1 II 25220 it 001 TS a -TBA TBA 31b 
1 II 25230 H 002 TBA -IBA IBA 31b 
SOT~98 SPECIAL PR08S IN 30TANY DEPT PER,~ISSICN 
2 II 25240.1M 001 T84 -TB4 TB4 31b 
2 II 25150 U 002 ,TBA -TBA TBA 316 
80T~~S SPECIAL PROBS IN S01~NY DEPT PE~MISSICN 
3 II 25260 .. 001 TBA -TB~ TB4 316 
3 II 25270 U 002 H A -TBA TBA 31b 
M. JEF~ 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.J EFf 
II.JEFF 
,~.JEFF 
,~.JEFF 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
iNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
GRACUA1E COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU4TE SCHCCl TO TAKE 500 lEVE L COURSES. NO UG M4Y T4KE bOO OR 700 lEVEL COURSES: 
801530 
801553 
BOT55~ 
801697 
8011>98 
IIIC329 
" 1C387 
IUC432 
1>11(442 
"IC~52 
FLANT PROCUCTS INDUSTRY NC CREDIT IN 215 
2 252B5 001 0515-0705PM 
T4XNMV , ECOl OF DI4TOMS ~51/551 OR DEPT PERil. COUNTS AS TAXONOMIC 
Lecture and Lab (take both) 3 {25295 001 051,..0705PM 
••••• • " 2530.5 301 0900-1250 
TREES ~ND SHRUBS 221 OR BIO 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD 
25145 OCI 0100-0350 
IN()EPENDE NT STUDY DEPT PER~ISSICN ' 
1 25315 1M 001 TB A -TBA 
1 25325 1111 002 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 25335 U COl TBA -TBA 
2 25J~5 U 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY CE?T PERI1ISS IC'N 
3 25355 1111 001 TBA -TBA 
3 2531>5 '/1 002 TBA -TBA 
W 
FIELD 
TH 
S 
CRS. 
M. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
TBA 
Microbiology 
GENERAL Mlt~OBIOLOGY 
tllNICAL MICRCBIOlOGY 
Lab (take one) . 
HIC~OBIAl ECOLGGY 
BGT 221 OR zeo 222 C~ 
5 II 25450 
... .. . e;:~~ 
T 
T. 
T~ 
F 
TBA 
33'1 
COURS E. NO 
420 
420 
NO CREDIT 
420 
316 
JI6 
311> 
316 
Jib ' 
316 
M.JEFF P MllSKE 
CRED INI 453 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
INM;;~Ff A INSTRUCTOR 
M.JEFr G HANNAN 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EF,F 
M. JEFF 
I M.JEFF 
M.JUt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DESIRABLE.NO CR ~28 
122 M.JEFF 
533 M. JEFf 
533 H. JEFF 
ONLY 316 H.JEF~ 
123 
524 
524 
123 
52S 
RCOSEV 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEF,F 
M.JEFF 
J VANDENBOStH 
J VANDENBOSCH 
J VANDE NBO StH 
INSTRUCTOR 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
VOlZ 
VOlZ 
122 
533 
BID 427 
311 
H.JEF'F J WAINSCOTT 
H.JEFF J WAINSCOTT 
RECOMMENDED 
M.JEfF S LlU 
316 M .JEfF INSTRUCTOR 
16 
8 
8 
30 
15 
15 
.1 
10 
5 
5 
20 
20 
12 
12 
20 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST H_VE SIGNED APPROV_l OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG HAY TA~E 1>00 OR 700 LEVEL COURSES: 
"IC541 
Mlt555 
IIIC597 
MICoS~ 
100202 
MICR081Al GENETICS 329, BIO 427 OR 2 SEMESTERS OF 81 CCHE~ & DEPT 
Le ' ~1255B5 001 
cture and Lab (take both) • • • • • • • • 125595 301 1100-1150 MWF 
CETERMINHIVE IIICROB!OLG 444 & A BIOCHEM COURSE & 15 
0100-0350 WF 
HOUR S _CF 81 0 l0GY 
4 {251>05 001 Lecture and Lab (take both) ••• ••. " 25615 301 0515-0t05PM MW 0615-1005PM W 
COOP EO IN MICROBIOLOGY •• CR/NC •• DEPT PERHISSICN 
3 25b25 *. 001 TBA -TBA 
SEMINAR I~ MIC~08IOLGGY •• CR/NC •• 20 HOURS IN eIC INCLUDING BCT lBA zoo 
M GENETIC REGULATION 1 25635 1M 001 0515-0705PH 
~vMAN ANAl' PHYSIOL II 201' CHEM 12C 
Open Only to students in Nursing 3 II 25690 
Program or Department Permission {25700 
Lab (take one) . • • • . • . • . • H~H 
25740 
, 25750 
Zoology 
001 0515-0705PH W 
301 OBOO-1150 T 
3C2 08Co-1150 TH 
303 0100-0450 T 
304 0100-0450 TH 
305 0515-0905PH II 
301> 051,..OS05PM lH 
PERHISS ION 
122 
533 
122 
53'3 
316 
313 
103 
~08 
408 
408 
~08 
~08 
40B GeNERAL ZOOLOGY HI SCHOOL BI C OR 105 
With lecture 001 choose. 4 II 2516C 
100222 OR E'UV.NCT CCNCURRENT WITH BOT 221 
104 
328 
301> 
recitation and lab that are bracketed 1Z5770 
tOlother 201 with JOl ' 1257BO 
001 1100-1150 ~w 
201 I1Co-I150 F 
301 0200-0350 Mii 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FRG~ CEPARTMENT REQUIREC FCR REGISTRATION 
25 
M.JEFF 
M.JEFF 
J WAINSCOTT 
J WA IN SCOTT 
H.JEFF 
H .JEFF 
J WAINSCOTT 
J WAINSCOTT 
INSTRUCTOR H.JE~F 
M .JEFF J VANDENBOSCH 
M.JEFF G 
M .JEFF G 
M.JEFF G 
M. JEfF G 
II .JEFF G 
H.JEFF G 
M. JEFF G 
EXCEPT W PERM 
SIMONE 
SIMONE 
S I HONE 
SIMONE 
SIMONE 
SIMON E 
SIMONE 
M.JEFF H BOOTH 
H. JEFF H BOOTH 
M.J EFF H BOOTH 
16 
II> 
4 
4 
10 
102 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
90 
IB 
IB 
Zoology (Continued) 
CRO SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I HG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
Z00222 
Zoo310 
GENER41 ZOOLOG~ 
202 with 302. 203 wl th 303 
204 wlth 304 
HOIID-t4 StudVLtlo OnlJj • • 
25790 202 1100-1150 lHm m· mf:m~ 25830 204 1100-1150 258"0 304 10 00-1150 
25850 290 11 00-1150 
2581>0 390 1200-0150 
fake lecture 002 nth recitation 4 I I {25870 002 05 15-0605PM 
20S and lab 30S • • • • • • • • • • • • • • 25880 205 0815-0905PM 
25890 305 01> 1S-0805P" 
NATURAL HIST VERTEBRATES 222. COUNTS 'S TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 25900 001 0 100-0350 
Z00317 IlUM4N GROSS AN4TOMY BIO 105. LAB REQUIRED. 
Only Students ln Occupatlonal Therapy 5 II 25910 001 
or Dept. Perm. Every Student !lust Take •• ction 201 • • 25920 201 
115S30 301 Lab (take one) ••••••••••• 259"0 302 
5950 303 
08 00-0950 
08 00-0850 
09 00-1050 
1100-1250 
0100-0250 
Z00318 UB IN HUM4N 4N UOMY PEO 200 CO-REQUISITE 
Only Students ln Sports Medlclne Program 
or Department Permission 
Z00.323 .NIMAL EMBRYCLOGY 
2 I I 2591>0 
2 1125970 
2 II 259BO 
222. LAB REQUIRED 
001 
002 
003 
1000-1150 
0 100-0250 
0300-0"50 
F 
Mil 
f 
TTH 
f 
TTH 
f 
Mil 
Mil 
M 
Mil. 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
Lecture and recitation (take both) 3 • • • 11 •• {25990 001 0900-0950 Mil 
2bOOO 301 1000-1150 "II 
Z00326 HUMAN PHYSIOLCGY 317. NO BIOLOGY MAJORS. NO CR EDI T IN ~27. LA8 
Only Students In Occupatlonal Therapy Program 3 II 26010 001 1100-1215 TTH 
or Department Permisslon. Ul>020 301 0100-0350 M 
Lab (take one) •••••• ••• •• 26030 302 0 100- 0350 N 
1>0"0 303 0 100-0350 F 
319 
301> 
331 
301> 
325 
. 301> 
235 
301> 
332 
332 
301> 
328 
lOb 
122 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
332 
319 
REQUIRED 
123 
"08 
408 
'tOB 
Z00387 COOPERATIVE EDUC IN lOO --CR/NC •• AOMITTANCE TO P~OGRAM 8Y AP PLICATION ONLY 
3 I I 26050 .. 001 TBA -TBA TBA 
l00417 NEUROANATCMY 317 DR DEPT PERMISSION. 
Only Students ln Occupatlonal Therapy Program 3 II 2601>0 001 
or Department Permisslon U6070 301 
Lab (take one) • • • 21>0BO 302 
b090 303 
lOG't31 INVERTEBRATE PIlYSIOLOGY 222;BIO 320;CHM 210;200 "30 
3 II /21>100 001 
Lecture and Lab (take both) •••••• : • 1.2bll 0 301 
222. LAB REQUIREO 
0900-1050 
1000-1150 
0900-1050 
0100-0250 
DESIRABLE 
1000-1150 
0900-1250 
M 
T 
II 
II 
T 
TH 
316 
122 
331 
331 
331 
235 
235 
M.JEFF 
M. JEFf 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M .JEFF 
II.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF. 
M.J EFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
H BOOTH 
H 800TH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOT H 
M SYDLI K 
M SYOL IK 
M SYOLIK 
A KURU 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
J ClONE 
J ClONE 
J ClONE 
M MINICK 
M MINICK 
G SIMONE 
G SIMONE 
G SIMONE 
G SIMONE 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
H BOOTH 
H BOOTH 
Z0041>2 P4R4S IT OL OGY 
3 II (21)120 001 0300-0350 Mil 317 M.JEFF E WAFFLE. 
Lecture and Lab (take both) ••••• • •• 1.26130 301 0400-0550 MW 317" .JEFf E .. AFFLE 
ZO0485 M4MM4l0GY 222 & 310 OR 324 OR BIO 420. COUNTS AS TAXCNMC FLO CRS.NO CREDIT 586 
3 I I 21>140 001 0 100- 0~50 Mil 328 M. JEFF A KURTA 
lOO"87 COOP ERA Tl VE EDUC IN ZOO "CR/NC" ADMI HANCE TC PROGRAM BY AP PL ICAT ION ONLY 
INSTRUCTOR 
ZC04S1 
Z00498 
Z0049S 
3 II 26150 U 001 TB A -TBA T8 A 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 II 2611>0 lit 001 TBA -TeA 
1 II 2b17C U 002 TBA -TBA 
SPECI AL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERM ISS ION 
Z II 21>180 III 001 T8 A -TBA 
Z I I 21>190 II 002 TB A -TBA 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERM ISS ION 
3 II 21>200 .. 001 T8 A -T8A. 
3 II 26210" 002 TBA -T84 
GRAOUATE CO UR SES 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TB4 
31b 
316 
311> 
311> 
311> 
316 
311> 
M.J EFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CL ASS 
CIIPAC ITY 
18 
IB 
IB 
18 
18 
18 
18 
18 
20 
20 
20 
10 
~8 
U 
16 
11> 
16 
8 
8 
B 
12 
12 
~8 
16 
16 
16 
U 
16 
16 
16 
10 
1 0 
11> 
16 
10 
1 
1 
1 
1 
*SENIOF.S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAItE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUR:;ES: 
ZOOS"B 
lOC51l 
ZOOS86 
l00672 
lOOb'>7 
lOCI>~B 
fUNCTNL BID OF INVERT8RT 20 SEMESTER HOURS OF BIOLOGY INC LUDI~G 222 & BIll 320.RECOMMEND 430 
( 3 $21>225 001 1000-1150 T 235 M.JEFF Lecture and Lab take bot!!) ••••••• 121>235 301 0900-1250 TH 235 ".JEFF 
NAT HIST VERTEBR4TES 222.NQ CREDIT IN 310. COUNTS AS TUONCMIC FIELD COURSE 
3 21>2~S 001 0100-0350 TTH 328 M.JEFF 
MAMMALOGY 222 & 310/571 DR. 431 OR BID ~20/524. NO CR "85.CNTS ~S TAXNMC FLO 
3 26255 001 0100-0350 Mil 32B M.JEFF 
O~GANIC CHEM & VERTEBRATE PHYSIO OR DEPT PERMISSION. LAB REQUIRED 
Lecture and Lab (take both) " {21>265 001 0100-0350 T 332M.J EFF 
• • • • • •• 21>275 301 0100-0350 TH 414 M.JEFF 
ENDOCRINOLOGY 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 26285 " 001 
1 21>295 ' " 002 
1 26305 I. 003 
1 26315 II 00" 
1 21>325 II 005 
INOEPENCENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 26335 " 001 
2 21>345." 002 
2 26355 .. 003 
IHDEPENOENT STLO' DE PT PERMI SS ICN 
3 2631> 5 II 001 
3 2b375 " 002 
3 26385 If 003 
3 21>395 " 004 
3 26405 " 005 
TBA -T8A 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA - TB' 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA .-T8A 
TBA 
TBl 
Taa 
T8A 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
T84 
TBA 
T8l 
316 
316 
311> 
316 
311> 
311> 
316 
316 
311> 
316 
316 
316 
316 
II.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFf 
M.J EFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
" SIGNED AUTHORIZATION FO~M FROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTR ATICN 
\ 
26 
H BOOTH 
H BOOTH 
A KURU 
CRS 
A KURT" 
M MINICK 
M MINICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
1'0 
lit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Elementary Science 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLlSS 
CRS t.C CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~C TIME DAYS NO BU ILDING INSTRUC TOR CAPlC lTV 
E SC303 SCI FOI'. ELE M TEACHERS NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. LAB REQUIRED 
.on!z Students With 2roven Senior Status 3 IV 
r'" 
001 0~00-0950 M 204 HOVER . J NOVAK 16 
Take lecture 001 & lab 301 2657C 301 1000-1150 MW 204 HOYER J NOVAK 16 
or IV 26580 002 0900-0~50 T 202 HOVER S STEVENS 16 TAke lecture 002 & lab 302 
or 
265~0 302 1000-1150 TTH 202 HOVER, S STEVENS 16 
Take lecture 003 & lab 303 I V 26600 OC3 0300-0350 II 202 HOVE~ S STEVENS 16 26610 ~O; Cleo-0250 M~ 202 HOVER S STEVENS 16 
£!: 3 IV 
f640 
004 0900-0950 M 202 HOVER K WAlKER 16 
Take lecture 004 & lab 304 26650 304 1000-1150 IIW 202 HOVER K WALKER 16 
or 3 IV . 26660 005 0300-0350 M 204 HOVER K WALKER 16 
Take lecture 005 & lab 305 26670 305 0100-0250 liN 204 HOVER K WAlKER 16 
GRADUATE COUR SE S 
·SENIC~S MUST H~VE SIGNED APPRCVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5eO LEVEL COUR SESe NO UG IIAY TlI~E 600 OR 700 LEvEL CWRSES: 
ESC505 SC I IN EL EM SCHOOL NO CRE 01 T IN 302 
2 26625 001 0515-0705PM T 204 HOVER J NOVAK 16 
2 26635 002 0515-0705PM II 202 HOVER S STEVENS 16 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
(tiMI01 SCIE~CE FeR ELEM TCh PHY 100. LAB REQUIRED 
Take lecture 001 or 002 or 003 or 3 II ti6690 001 0900-0950 MW 120 M.JEFF J FRENTRUP 44 004 or 005 AND 2 70  301 1015-1205 T 233 M .JEfF J FRENTRUP 22 Choose one. laboratory bracketed with 26710 302 1015-1205 T 234 M.JEFF J FRENT RUP 22 
that lecture . 3 II ~6720 002 0900-0950 TTH 120 M.JEFf J FRENrRUP 44 26730 303 1015-1205 Ii 233 " .JEFf J FRENTRUP 22 
26740 304 1015-1205 W 234 M.JEFF J FRENTRUP 22 
3 II f6750 003 1000-1050 ~F 120 M. JEFF INSTRUCTOR 44 26760 305 1015-1205 TH 233 M .JEfF INSTRUCTOR 22 
26770 306 1015-1205 TH 234 M.JEFF INSTRUCTOR 22 
II f6780 004 0200-0250 TTH 120 II.JEFf INSTRUCTOR 44 26790 307 0100-0250 W 233 " .JEFF INSTRUCTOR 22 
26800 308 0100-0250 W' 234 M.JEFf INSTRUCTOR 22 
II U6810 005 0200-0250 MW 120 M.JEFf INSTRUCTOR 44 2 2 309 0100-0250 F 233 M .JEFf INSTRUCTOR 22 6830 310 0100-0250 F 234 M.JEFF INSTRUCTOR 22 
eH".IU5 SURVEY OF CHEMISTRY NO CRE DIT IN 119 OR 120. LAB REQUIRED 
5 II 26840 - 001 0100-0215 TTH 105 ".JEFF INSTRUC TOR 42 
Lab (take one) .{26850 301 0230-0420 TTH 424 II.JEFF INSTRUCTOR 24 
26860 ;02 0230-0420 TTH 431 II.JEFF INSTRUCTOR 18 
CH"115 CHE" 1 STRY & SOCIETY 
3 II 26870 001 0200-0250 "WF 103 ".JEFF 
" 
BRABEC 65 
CH"116 CHEMISHY & SCCIETY LAB COREQ 115 
1 II 268BO 001 0315-0505 
" 
233 ".JEFF R POWELL 2. 
1 11 26890 002 0315-0505 
" 
234 M.JEFF R POWELL 24 
CH"119 FUNDA"ENTLS OF CHE" ISTRY MTH 10~ OR lYR HS ALG EBRl 
~ 11 {26900 001 0900-0950 "WF 103 ".JEFF D PHILLIPS 65 
Lecture' (choose one) ' 0 • • • • ~ II 26910 002 1100-'1220 TTH 10~ ".JEFF R POWELL 66 
see lecture 005. a180* 4 11 26920 003 1200-1250 "WF 103 ".JEFF INSTRUCTOR 65 
AND 4 11 26930 00. 0200-0315 TTH 103 ".JEFF J FRENTRUP 66 
26940 301 1000-1150 F 233 " .JEFF K RENGlN 23 
26950 302 1000-1150 F 234 ".JEFF K RENGAN 23 
26960 303 0100-0250 
" 
233 ".JEFF E CONTI S 23 
26970 304 0100-0250 M 234 " .JEFF E CONTIS 23 
26980 305 0100-0250 T 233 ".JEFF G CARTER 23 
26990 306 0100-0250 T 234 ".JEFF G CAItTER 23 
Lab (choose one) • .... . ... . .. .... 27000 307 0100-0250 TH 233 ".JEFF R SCOTT 23 
27010 308 0100-0250 TH 234 M.JEFf R SCOTT 23 
27020 309 0315-0505 T 233 ".JEFf J VITES 23 
27030 310 0315-0505 T 23. " .JEFF J VITES 23 
you may also choose 313 or 314 ** 27040 311 0315-0505 TH 233 · ".JEFf J FRENTRUP . 23 27050 .H2 0315-0505 TH 234 ".JEFF J FRENTAUP 23 
4 I I * 28340 005 0515-0630 TTH 102 ".JE~f R COLLINS 65 
**. 
{28350 313 1000-1150 
" 
233 ".JE F NSTRUCTOR 23 
28360 , 314 1000-1150 
" 
234 ".JEFF NSTRUCTOR 23 
CHM120 FUND OF ORGANIC & BlOCH" 119 OR ONE YEAR HIGH .SCOOL CHEMISTRY. LAB REQU IREO 
Take one lecture and recitation 4 II {27060 001 1100-1150 "\IF 103 ".JEFF D PHILLIPS 56 
bracketed together 27070 201 1100-1150 T 103 ".JEFF 0 PHILLIPS 56 
(Recitation sections 201-203 4 II ~27080 002 0100-0150 "WF 104 ".JEFF J SULLI VlN 56 
meet January 9 - Febl'UlU'/J 20) 27090 202 0100-0150 T 103 ".JEFF .J SULLIVAN 56 4 II 27100 003 0515-0630P" TTH 103 ".JEFF INSTRUCTOR 56 
AND 27110 203 0700-a750PM T 103 ".JEFF INSTRUCTOR 56 f" 301 1000-1150 T 424 " .JEfF E NICHOLS)N 24 Choose one laboratory section from 27130 302 1000-1150 T 431 ".JEFF E NICHOLSON 18 301 - 308 27140 303 0100-0250 W 424 M.JEFF 0 PHILLIPS 24 (Laboratory sections 301 - 308 27150 304 0100-0250 W 431 " .JEFf D PHILLIPS 18 meet February 27 - April 19) 27160 305 1215-0205 TH 424 ".JEFF 0 PHILLIPS 24 27170 306 1215-0205 TH 431 ".JEFF D PHILLI PS 18 m8 m mg:mm l m " .JEFF INSTRUCTOR U PI . JEFF INSTRUCTOR 
_. SIGNED AUTHORIZ.TION FORM FROM DE PART MENT R EOU IRED FOR REGISTRATION 
'ZT 
CHEMISTRY (Continued) 
CRO SEC T SEC T ROOM 
CRS ~G <OURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CHMI21 
CHM122 
CHM123 
CH/oI124 
CHM134 
CHM232 
CHM270 
CHM271 
CIfl2S1 
CHM287 
CHM28S 
CHM2S9 
CHM2~1 
CHM311 
CHM341 
CHM351 
CHM371 
CHM31Z 
CH~,313 
CHM316 
CHM381 
CHM381 
CH~SS 
CHH389 
CHH3S1 
CHM412 
GENERAL CHEMI STRY I HS CHEM OR ll9; 1 112 YRS HS AL GEBRA. CHII 122 CO-REQ. FORMERLY 131 
4 II 27200 001 OSOO-OS50 MTIIF 103 M .JEFF 
4 [I 21210 002 1200-1250 MIITHF lOft M.JEFF 
4 II 21220 003 0100- 0150 IIWTHF 103 M.JEFF 
4 II 27230 004 1000-1050 MTIIF 103 M.JEFF 
GENERAl CHEM ISTRY I LAB COREQUISITE: CHM 121 FORMERLY CHM 131 LAB 
1 II 272"0 001 0900-1150 M 
1 II 27250 002 0900-1150 M 
1 II 27260 003 0900-1150 T 
1 II 27270 004 0900-1150 T 
1 II 27280 005 0900-1150 II 
1 II 27290 006 0900-1150 II 
1 11 27300 007 0100-0350 W 
1 II 27310 008 0100-0350 II 
1 II 2732 0 OO~ 0200-0450 14 
1 I [ 27330 010 0200-0450 II 
1 II 27340 all 0200-0"50 T 
1 II 273S0 012 0200-0450 T 
GENER4L CHEMISTRY II 121 ~ 122. CHM 124 CO-REQUIS[TE. FCRMERLY 132 
3 I I 27360 001 09 30-1045 TTl; 
3 [ I 27370 002 05 L5-0630PM TTH 
GENER~L CHEMISTRY II LAS 121 & 122. CHM 123 CO-REQU[SITE. FCRMERLY CHM 132 
1 II 27380 001 0900-1150 F 
1 II 27390 002 0900-1150 F 
1 [I 2HOO 003 C200-0450 TH 
1 II 27410 004 0200-0"50 TH 
1 II 27420 005 06 45-0945PII TH 
1 II 27430 006 0645-0945PM TH 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
103 
104 
LAB 
211 
224 
211 
2H 
211 
224 
HONORS GENERAL CHEM II 
Honoit4 SMen.t6 Onl.Jj 
121/122 & HONORS COMMITTEE PERMISSION. LAB REQU[RED 
Lab (choose one) 
INORGANIC CHEM[STRY 
CRGANIC ChEMISTRY 
eRGANIC CHM[STRY LAB 
~UANTITATIVE ANALYSIS 
4 II 27440 U 090 1200-12S0 MWF 
{ 274S0 1M 391 01 00-0350 ' 14 27460 II 392 0100-0350 • 
123/1H 
2 II 
123 AND 124 
21470 
4 II 21480 
270 PRE-REQ OR Co-REQ 
1 II 27490 
1 11 27500 
001 0700-0B40PM 
001 0800-0850 
001 0100- 0350 
002 0900-U50 
T 
MIITHF 
14 
F 
123/124 OR 134. LAB REQU[RED 
.. II 27510 001 OBOo-OS50 TTH 
Lab (choose one) " """"""" {~~~~~ 
27540 
27550 
301 0900-1[50 Mil 
302 0900-1150 Mil 
303 0900-1150 TTH 
304 0900-1150 TTH 
COOP EO IN CHEMISTRY •• CR/NC" SOPHOMORE, 123/124 & DEPT PERMISS[ON 
, 1 11· 27560 001 T8A -TBA TBA 
COOP ED [N CHEM[STRY •• CRt NC" SOPHOMOR E, 123/124 & DEPT PERMISSION 
2 II 27570 001 TSA -TBA TSA 
COOP ED [N CHEM[STRY •• CR/NC •• SOPHOMORE, 123/124 & DEPT PERMISS[ON 
3 II 27580 001 TB A -TBA TBA 
UNOERGRAO RSRCH IN CHEM DEPT PERMISSI(;N 
1 II 27590 
1 II 27600 
INTRO TO fOOD TOXICOLOGY A COURSE IN CPGANIC 
001 TB A -TBA 
002 TBA -TBA 
CHEMISTRY 
1 II 27610 
PRINCIPLES GF METALLURGY 121/122 
001 0600-0650PM 
INTRO TO BIOCHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISIRY 
C~GAN[C CHEMISTRY II 
C~GANIC CHEMISTRY LA8 
HONQRS ORGANIC CHEM LAB 
Honors Stwisnts OnLy 
INSTRHTN FOR CHEll TECH 
3 II 27620 001 1000-1050 
210 OR EOUIV. NO CREDIT IN 451 
3 11 27630 001 1l00-U50 
121/122 & 123/124. NO CREDIT IN 270 
3 II 27640 001 0200-0250 
371. 373 CD-REO 
3 II 27650 
3 II 27660 
371. CO-REO 372 
001 
002 
0800-0915 
0515-0630PM 
2 II 27670 001 0900-1150 
2 II 27680 002 0100-0350 
2 II 27690 003 0645-0~35PM 
374. CO-REO 375. DEPT PERMISSION 
" • " 2 II 27700 II 090 0930-1220 
281 & 270,271. OR eQUIV 
2 II 27710 001 0100-0150 
127720 301 0200-0500 
Lab (choose one) " " " " " " ""127730 302 09:!0-1220 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• JUNIOR, 281 & OEPT PERHISSION 
ceop EO IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
1 II 27140" 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• JUNIOR, 2S1 & DEPT PERMISSIO~ 
2 II 27750 U 001 T8A -TBA 
•• CR/NC •• JUNIOR, 2S1 & DEPT PERMISSION 
3 I[ 27760" 001 TBA - TSA 
~NDERGRAD RESEARCH-CHEM OEPT PERMISSION 
TOXICOlOGY II 
1 II 27170" 001 
1 II 27780 If 002 
1 I [ 27190 II 003 
1 II 27S00 ff 004 
411. SIOCHEM RECOMMENDED 
TB. -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
2 [( 27810 001 0515-0655PM 
TBA 
TS4 
14 
MIIF 
MIIF 
KIIF 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
T 
T 
TU 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
14 
lOS 
B124 
B124 
105 
104 
435 
'035 
104 
B 121 
B124 
B121 
B124 
217 
217 
217 
TBA 
TBA 
104 
105 
105 
104 
105 
106 
407 
'007 
407 
ft35 
106 
BI02 
BI02 
217 
217 
217 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
106 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
14 .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
H.JEFF 
II.JEfF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
II.JEFf 
M.J EFF 
M.JEFF 
" SIGNED 4UTHORIlATION FORM FROM OEP4RTMENT REQUIRED FeR REGISTRlTlCN 
28 
J VilES 
M M[llETTI 
R RITTENHOUS E 
R NORD 
R RI TTENHOUS E 
R R [TTENHOUSE 
J V ITES 
J VITES 
J LEVY 
J LEVY 
R NORa 
R NORD 
a PHILLIPS 
o PHIlliPS 
R SCOTT 
R SCOTT 
M Y4MAUCHI 
G CARTER 
S SCHULLERY 
S SCHUllERY 
R R[TTENHOUS E 
R RITTENHOUSE 
G CARTER 
G CARTER 
R NORD 
II TORNQU[ST 
M M[llETTI 
J V ITES 
J SULlI VAN 
J W[LLIAMSON 
J SULLIVAN 
II TORNQUIST 
M VAMAUCH[ 
M YAM4UCHI 
II TORNQUIST 
II TORNQUIST 
E CONTIS 
CONTIS 
E CONTIS 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
RSCOTT 
G c.RTER 
B WEST 
B IIEST 
E NICHOLSJN 
J IIILlI~SON 
E N[CHOLSJN 
E COMPERE 
B IIEST 
J IIILlI~SON 
E CONTI S 
E CONTIS 
S BREWER 
CONTIS 
E CONTIS 
CONTIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H BRABEC 
CLASS 
CAPACITY 
61t 
65 
6. 
6S 
22 
21 
22 
21 
22 
21 
21 
22 
21 
22 
21 
22 
66 
66 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
20 
10 
10 
50 
50 
18 
18 
72 
, 2ft 
12 
2" 
12 
5' 
5 
5 
5 
5 
30 
ItO 
65 
40 
40 
18 
18 
18 
10 
21t 
12 
12 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
l 
CHEMISTRY (Continued) 
CRD SECT SECT IIEET ING IiDDII 
au ILDING I CUSS CRS NO COURSE rITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO liME DAYS NO INSTRUCTOR CAPACITY 
.CHIIU3 TOXICOl OGY LABORATORY loll. 281 OR 352 RECOMMENDED I 
Lecture and Lab (take both) 2 II {27820 001 0515-0605PM Ii 106 II .JEFF I " BRABEC 12 • • • • • • •• 27830 301 0615-0905PII Ii 430 II.JEFF II BRABEC 12 
CH~415 ENVI R(}lHENUL CHEIIISTRY 123/124. A COURSE IN ORGANIC CHM t/OR QUANTITATIVE 'NALY RECOMIIENCED 
3 II 27840 001 0345-0500 lIN 106 M.JEFF INSTRUCTOR 30 CHM452 BIOCHEIIISTRY II 451 
.CHH45:! 
3 II 27850 001 0100-0150 llliF 106 II.JEFF R SCOTT 45 
810C HEll I STI'. Y LABORATORY 271. 281 STRONGLY RECOIIIIENDEO. CD-REQ 351 DR EQUIVAlErH 
2 II 27860 001 0100-0450 T 1032 II.JEFF INSTRUCTOR 12 
CHEIU STh II 
2 II 27870 002 0600-0630PII T 432 II.JEFF S WORK 12 CHllIo62 PHYSICAL 1061 & 11TH 325 
3 II 27880 001 0515-0630 TTH 105 II.JEFF II IIILLETTI 35 
C""463 PHYS I CAL CHEIIISTRY LAB 281 & 1061. 1062 CD-REQ 
2 II 21890 001 0900-1150 TTH B127 II.JEFF S SCHULLERY 10 
2 II 27<;00 002 0645-0935PII TTH B127 II.JEFF R PDliELL 10 CHMlt78 SPECIAL TCPICS-CHEIIISTRY SEE DEPT FOR PREREQS 
.C"Mlt80 
2 II 27910 " 001 070D-08100PII 
COIIP/INSTRHNT INTERF4CNG 281 t 38111081 OR DEPT PERIIISSION 
TH 106 II.JEFF P LANDRUM 20 
Lecture and Lab (take both) •• • • 2 •• 1.1. {27920 001 0100-0150 TH 106 II. JEFF E CONTIS 12 
27930 301 0200-01t50 TH BI02 M.JEFF E CONTI S 12 CHII487 COOP EO IN CHEM I STR Y •• CR/NC •• 387, 388 OR 389 & DEPT PERMISSION 
1 II 27940 " 001 TB A -TBA lBA 217 M.JEFF E CONTIS 10 CHMIo88 COOP EO IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 387. 388 OR 389 & DEPT PERMISSION 
2 II 27950 II 001 184 -TBA TBA 217 II.J EFF I CONTIS 10 CHMlt89 ceop EO IN CHEMISTRY •• CR/NC-- 387. 38B OR 389 & DEPT PERMISSIO~ 
3 II 27960 " 001 TBA -TB4 TBA 217 II.JEFF I E CONTI S 10 CHHIo98 UNOERGR4D R ESEARC~CHEII DEPT PERIII SSION 
2 II 27970 .. 001 IBA -TBA lBA T84 II.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 II 27980 .. 002 TBA -TBA TBA T84 II.JEFF I INSTRUCTOR 5 
2 II 27990. " 003 TB. -TBA T8A TB4 ~:~~~~ I INSTRUCTOR 5 2 II 28000 " 0010 TBA -TBA TBA TBA INSTRUCTOR 5 HO""!l4 StudeJIU Only • • • • • 2 II 28010 .. 090 T8 A -T8A TaA TB4 II.JEFF INSUUCTOR 5 CHHIo99 LHOE"GRAD RE SEARC~CHEII DEPT PERM I SSION 
II.JEFF I 3 II 28020 II 001 TBA -TBA T84 TBA INSTRUCTOR 5 
3 II 28030 .. 002 T84 -TBA TBA TBA II.JEFF I INSTRUCTOR 5 
3 II 2801t0 II 003 TBA -TBA TB' TS4 " .JEFF INSTRUCTOR 5 
3 II 2B050 .. 0010 lBA -TBA TBA T84 II.JEFF I INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
NO UG MAY TAKE 1600 OR 700 LEVEL .SEN IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOel TO TAKE 500 LEVEL COURSES. COURSES I 
CHII511 I"TRO TO INDUST HYGIENE 372. CHII 281 , 411 RECDllIIENDED I 
Z 28065 001 0515-0655PII T 120 II.JEFF I a SCOTT 30 CHII565 ~UCLEAR CHEIIISTRY YR COLl CHEH , 1 CRS PHYS CHEll OR IIOOERN PHYSICS 
3 28075 001 0515-0630PII IIW 105 II.JEFF I K RENGAN 30 
C""632 STRUCTURl INORGANIC CHEll 1 YR PHYSICAL CHEll & 1 COURSE ADVANCED INORGANIC CHEll 
3 28085 001 D700-0815PII TTH 120 II .JEFF I II Y4I1AUCHI 30 CHH655 AOV BIOCHEMISTPY TOPICS 1052 
2 28095 001 0700-0B40PII W 105 II.JEFF I S SCHULLERY 30 CHH665 PHYS CHEM OF POLYIIERS 1075 & 562 
2 28105 001 06105-0825PII II 105 II.JEFF I E COIIPERE 30 CHII693 SEMINAR CHEMI STRY DEPT PERIIISSION 
1 28115 II 001 0400-0515 HW 1010 II .JEFF I S WORK 20 CHH697 PESEARCH IN CHEIIISTPY DEPT PERIIISSION 
1 28125 II 001 TBA -TBA TBA T84 ::~~~~ I INSTRUCTOR 5 1 28135 II 002 T8 A -T8l TBA TBA INSTRUCTOR 5 
1 28145 II 003 T8. -18A T84 T84 II.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 28155 1M 0010 T8& -TBA 18A TBA II.JEFF I INSTRUCTOR 5 
1 28165 1M 005 TB A -TBl TBA T84 II .JEFF INSTRUCTOR 5 
1 28175 11006 lBA -TBA TBA TBA M.JEFF I INSTRUCTOR 5 
1 28185 .. 007 TBA -TBA TBA T8A II.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 28195 II 008 TBA -TBA T8A TBA II.JEFF I INSTRUCTUR 5 CH1I6<;8 AESE UC H IN CHEM 1ST PY OfPT PERM I SS ION 
2 28205 II 001 TBA -TBA TBA TBA II.JEFF I INSTRUCTOR 5 
2 28215 
" 002 lBA -TBA T8A TSA 14 .JEFF INSTRUCTOR 5 
2 28225 II 003 T84 -TBA TBA TSA ::~~:: I INSTRUCTOR 5 2 28235 II 004 TBA -TBA 18A T84 INSTRUCTOR 5 
2 28245 II 005 18 A -TBA TBA TBA ::~~~~ I INSTRUCTOR 5 2 2B255 .. 006 18A -TBA TBA TSA INSTRUCTOR 5 CH1I6~9 PESEARCH IN CHEMISTPY OEPT PERMISS ION 
II.JEFF I 3 2B265 " 001 TBA -18A 1BA TBA INSTRUCTUR 5 
3 28215 .. 002 18 A -TBA TBA TBA ::~~:: I INSTRUCTOR 5 3 2B285 II 003 TBA - TBA reA TBA INSTRUCTOR 5 
3 28295 It 004 TBA -TSA TBA TBA ::~~~~ I INSTRUCTOR 5 3 28305 " 005 TB. -TBA TBA TBA INSTRUCTOR 5 
3 28315 II 006 TBA -TBA TBA TBA ::~~:: I INSTRUCTOR 5 3 28325 " 001 TBA -TBA TBA TBA INSTRUCTOR 5 
3 2B335 II 008 TB A -TBA TBA TaA H.JEFF1 INSTRUCTOR 5 
II SIGHED AUTHORIZATION FORM FRO" DEPARTI4ENT REQUIREC FOR REGISTRATION 
29 
ECONOMICS DEPARTMENT 
tRD SECT SEC T 
tRS NO tOURSE T1TLE-PREREIolUISITES HRS GROUP 10 NO ~G T I HE 
£t0201 
EC0202 
£C0301 
EC0302 
£C0310 
Et0325 
£C0321 
EC0331 
K03,,1 
K0350 
EC~05 
ECOH5 
EtOH6 
£t~105 
EC0480 
EC04H 
EC049~ 
PRINCIPLS Of ECONOMICS I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
HollOJU StudVth. 00LlJ} • • 3 II I 
28610 
28680 
28690 
28700 
2871 0 
28120 
28130 
28140 
28150 
28760 
28170 
28780 
28190 
28800 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
090 
0800-0915 
0900-0950 
09~0-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
02OD-0250 
0700-09401'14 
0700-0940PH 
0700-09401'14 
0700-0940PM 
1000-1050 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
HollOJU StudVth. 00LlJ} 
INT MACROECON ANALYSIS 
INT HICROECON AN4LY S IS 
ECONOMIC STATISllCS 
COLLECTIVE 8ARGAINING 
3 III 28810 001 
3 III 28820 002 
3 III 28830 003 
3 III 28840 004 
3 III 28850 005 
3 III 29860 006 
3 III 28870 007 
3 III 28880 008 
3 III 28890 009 
3 III 28900 010 
3 III 28910 011 
3 III 28920 012 
3 III 28930 013 
. 3 III 2B940 090 
201 & 202 OR EQUIVALENT 
0800-0~15 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0200-0250 
0200-0315 
0700-0~40P~ 
0700- 09401'14 
0700-09401'14 
0700-0940P" 
1000-1050 
3 III 28950 001 0900- 0950 
201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28960 001 1000-1050 
3 III 28970 002 0700-0940PM 
210 GR MTH 119 OR MTH 120 
3 III 28980 001 0930-1045 
ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 28990 001 1230-0145 
INEQUALITY G ECO JUSTICE 201 & 202 GR DEPT PERMISSION 
3 III 29000 001 1100-1215 
ENERGY ECCN G POLICIES 202 OR EQUIVALENT 
3 I I I 29010 001 0700- 09401'14 
HONEY AND 8ANKING 201 & 202 OR EQUIV4LENT 
3 III 29020 001 0200-0315 
GOVERNHENT fINA~CE 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29030 001 01DO-0150 
ECON ANAY LS IS fOR 8US 201 & 202. 302 HIGHLY RECOMMENOED. 
3 II r 29040 001 0700-09401'14 
UlTRO TO ECONOM ETR ItS 310 OR EQUIVALENT OR DEPT PERMIS S ICN 
3 III 29050 001 0700-0~40PM 
HEAL TH ECONOMICS 201 & 202 
3 III 29060 001 0700-0940PM 
ECON fLCTUATION&fRCSTING 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 
INTER~ATIONAL ECONOMICS 201 & 202 OR 
IIWEPENDENT STUOY 
INCEPENDENT STUDY 
INDEPEND~NT STUDY 
3 III 
3 III 
12 HRS ECCN & 
1 III 
1 III 
1 III 
12 HRS ECON & 
2 III 
2 III 
2 III 
12 HRS ECON 
3 III 
3 III 
3 III 
29070 001 1200-1250 
EQUIVALENT 
29080 001 1100-1150 
29090 002 1100-1215 
DEPT PERMISSION 
29100 " 001 T8A - T8A 
2911 0 "002 T84 -T8A 
29120 .. 003 T8A -T8A 
DEPT PERMI SSIDN 
29130 II 001 TBA -T8A 
29140 ,. 002 lB A -TBA 
29150 "003 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
29160 "001 TBA -T8A 
29170 "002 TBA -T8A 
29180 II 003 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
~WF 
M 
T 
W 
TH 
MWf 
TTH 
MWF 
TTH 
M\oF 
TTH 
MWf 
TTH 
MWF 
TTH 
" T 
W 
TH 
MWF 
~Wf 
MWF 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
TH 
TTH 
MWf 
M 
T 
W 
HWF 
MWf 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
lBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDI NG INSTRUCTOR 
102 
2 
102 
102 
406 
102 
102 
204 
102 
406 
406 
406 
406 
406 
204 
204 
406 
2 
2 
213 
002 
407 
102 
407 
407 
407 
408 
407 
407 
408 
404 
407 
408 
407 
407 
406 
408 
408 
408 
408 
4C7 
407 
"08 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
M.J EfF 
SILL 
M.JEFf 
M.JEFF 
PRAY-H 
M.JEFf 
M. JEFF 
PRAY- H 
M.J EFF 
PRAY- H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S ill 
S ill 
PRAY- H 
S ill 
PRAY-H 
M .JEFF 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAV- H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PR4V- H 
PRAY- H 
PRAY - H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A KOVANEN 
o CRARY 
o PEARSON 
S EREN8URG 
INSTRUCTOR 
S HAYWORTH 
J EOGREN 
R HANNA 
M VOGT 
INSTRUtTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST RUCTOR 
M VOGT 
R FRY 
E MUllA SUO 
o ABDULLAH 
K MORELAND 
o A8DUllAH 
J ANDERSON 
B WOODL AND 
E MULTASUO 
R FRY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J ANDERSON 
ERENBURG 
J EDGREN 
K MOREL AND 
WOODLAND 
o PEARSON 
1\ FRY 
J EDGREN 
o ABDUllAH 
K MORELAND 
8 WOODLAND 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
o CRARY 
E MUll ASUO 
A KOVANEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
- CAPAC ITY 
90 
90 
90 
90 
45 
90 
90 
90 
90 
45 
45 
45 
"5 
20 
90 
90 
45 
90 
90 
90 
90 
45 
90 
45 
45 
45 
"5 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1-
1 
1 
1 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF .THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSE ~5: 
EC0501 
EC0502 
EC0509 
K0580 
ECOS8t 
EC0602 
Et0604 
MACROECO THEORY & POLICY ONE 
PICRCECO THEORY' POLICY ONE 
II<TERNU'L MONETARY ECON 501 
INTERNATION U. TRADE 301 
ECONO~I C PL ANNI NG 301 
PICRCECONCHIC ANALYS IS 302 
RSRCH SEM INAR IN ECON 415 
COURSE IN 
3 
COURS E IN 
3 
3 
/; 502 
ECON OR 
29195 
ECON OR 
29205 
29215 
DEPT 
001 
DEPT 
001 
002 
3 29225 001 
& 302 OR EQUIVALENT 
3 29235 001 
& 302 OR EaU IVALE~T 
3 29245 001 
/; 511 OR EQUIV OR DEPT 
3 29255 001 
OR EQUIVALENT 
3 29265 001 
PERM ISS ION. NO 
07QO-0940PM 
PERMI SSION. NO 
0200-0315 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700- 0940PM 
0200-0315 
PERMI SSION 
0700-0940PM 
OSl5- 0 t30PM 
,_ SIGNED AUTHC~ IlATION FORM FROM DEPARTMENT RE~UIRED FC~ REGISTRATION 
30 
CRED IT 
T 
CREDIT 
TTH 
" 
TH 
TH 
TTH 
M 
FOR 301 
1005 
FOR 302 
40B 
328 
311 
319 
407 
709 
609 
OR EQUIV 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Y CHUNG 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
M· VOGT 
KDVANEN 
H4VWORTH 
J ANDERSON 
HAYWORTH 
30 
110 
30 
310 
310 
1 
ECONOMICS (Continued) 
CRD SECT SECT "EETING ROO" CUSS 
CRS NO COURSE TlTLE-'REREIIUISITES HRS GROUP 10 NO hO TIME DlYS NO BUILDING INSTRUCTOR "PACITY 
GRADUATE CGURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TG TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MlY TAKE 600 OR 700 LEVEL C CURSe 51 
EC0607 lPPLIED "ACROEt ANALYSIS 301 G ~15 OR EQUIVALENT 
3 29275 001 0100-0940P" T 109 PRAY-li S ERENBURG 30 
EC0697 INOEPENDENT STUDY OEPT PERMISSICN 
1 29285 .. 001 TaA -TBA T8A 703 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 29295 
" 
002 TBl -T8l TBl 103 PRAY-H I NSTltUCTOR 1 
1 29305 .. 003 TBl -TBA , T8l 703 PRlY-H INSTRUCTOR 1 
EC0698 IIIDEPEN DENT STUDY DEPT PERIH SSIGN 
2 29315 II 001 TBA -TBA ' TBl 703 PRlY-H INSTRUCTOR 1 
2 29325 
" 
002 TBA -TeA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 29335 It 003 TB A -T84 TBl 703 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
ECC69~ INDEPENDENT STUCY DEPT PER"ISSICN 
3 293~5 It 001 TB A -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 29355 
" 
002 T8 A -TBA TBl 703 PRlY-H INSTRUCTOR 1 
3 29365 
" 
003 TBl -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
English 
ENG120 B o\S I C ENGL I SH COMPOS ITN DOES NOT APPLY ON BASIC STUDIES REQUIREMENTS 
N.B. Fol' 80me 8tudentB aBBilJ1llld by Academic 3 1 29510 001 0900-0~50 "\IF ~26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
Service8~ satisfactol"Y completion of 3 I 29520 002 0930-10~5 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
MAY NofNgR~~o A~M m~Fw~E~~l~fHrs~EA21. 3 I 29530 003 1100-1150 ,.\IF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 295~0 004 1230-01~5 TTH ~26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
ENG121 ENGL I SH COMPOSI TlON 
{! 
I 29550 001 0800-0850 "\If 326 PRAY-H F CASE 25 
I 29560 002 0900-0950 "WI' 326 PRAY-li INSTRUCTOR 25 
I 29510 003 1000-1050 lI\lf 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
PASS Students Only • • • • I 29580 OO~ 1100-1150 "\IF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 I 29590 005 1100-1150 "Wf 326 PRAY-li INSTRUCTOR 25 
I 29600 006 1200-1250 "\IF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I 29610 001 0100-0150 "WF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 8 
I 29620 008 0200-0250 "\IF 326 PRAY-li INSTRUCTOR 25 
3 I 29630 009 0800-0850 "\If 328 PRAY-H I NSTltUC TOR "25 
3 I 29~0 010 , 0800-0850 M\lF 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29650 011 0800-0915 TTH 422 PRAY-H INSTRUCTOR Z5 
3 I 29660 012 0800-0915 TTH ~H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29670 013 . 0900-0950 MWf 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29680 014 0900-0~50 "WF ~2~ PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29690 015 0900-0950 "WF ~22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29700 016 0930-1045 TTH ~26 PRAY-H E DAII'IER 25 
3 1 29710 017 0930-1045 TTH 328 PRAY-H " KORH8lUTH 25 
3 I 29120 018 0930-1045 TTH ~22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
MAY NOT DROP ENG 121 AFTER FIRST 3 I 29730 019 1000-1050 MWf 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
WEEK OF SEMESTER 3 I 29740 020 1000-1050 MWF 427 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29750 021 1000-1e50 "WF 325 PRAY-H S NORTON 25 
3 I 29760 02l 1000-105'0 "\IF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29770 023 1000-1050 "\IF 424 PRAY-H INSTRUCTOR Z5 
3 I 29780 02~ 1100-1150 "\IF ~2~ PRAY-li A HARRIS 25 
3 I 29190 025 1100-1150 MWF 325 PR4Y-H S NORTON 25 
3 I 29800 026 1100-1150 "WF ~22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29810 021 1100-1215 TTH ~26 PRAY-H E DAUMER 25 
3 I 29820 02B 1100-1215 TTH 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29830 029 1100-1215 TTH 328 PRAY-H " KORH8LUTH 25 
3 I 29840 030 1200-1250 "\IF 328 PRAY-H F CASE 25 
3 I • 29850 031 1200-1250 M\lF 329 PRAY-H IMSTRUCTOR 25 
3 I Z9860 032 1200-1250 "\IF ~22 PR4Y-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29870 033 1230-0145 TTH ~24 PRAY-H E JORDAN Z5 
3 I 29880 03~ 1230-0145 TTH 422 PRAY-H IMSTRUCTOR 25 
3 I 29890 035 1230-0145 TTH 329 PR4Y-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29900 036 0100-0150 "\IF 426 PRAY-li A HARRIS Z5 
3 I 29910 037 0100-0150 MWF 325 PRAY-H INSTIlUCTDa 25 
3 I 29920 038 0100-0150 MIfF 328 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29930 039 0100-0150 ,.WF ~H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29940 040 0100-0150 ,.\IF ~22 PRAY-H INSTRUCTOR Z5 
3 I 29950 0~1 0200-0250 MWF 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29960 042 0200-0250 M\lF 31~ PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29970 0~3 0200-0250 "WF 328 I'RAY-H I NSTRUCTDa 25 
3 I 29980 044 0200-0250 "\IF 329 PUY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29990 045 0930-10~5 TTH 427 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30000 046 0200-0315 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30010 047 0330-0~45 TTH ~22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30020 048 0330-0445 TTH 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30030 049 0500-0615P14 MW 42~ PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30040 050 0500-0615P" TTH 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30050 051 0700-0940PP ,. 326 PRAY-H INSTRUCTOR Z5 
3 I 30060 052 0100-0940P14 T 326 PR4Y-H INSTRUCTOR 25 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 3 I 30010 053 0100-09~OP" W 326 PUY-H INSTRUCTOR 25 
U SIGNED AUTHCRIZAT ION FORM FRO" DEPARTMENT REQUIRED FOR REGI STRATlCN 
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English (Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM 
I:L4SS 
CRS ~O COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG121 ENGL I SH COMPO S I 11 ON 
3 30080 054 0700-0940PM TH 4H PRAY-H 
INSTRUCTOR 25 
International Students 3 t 0090 055 0800-0915 TTH 4Z6 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 0100 056 0930-1045 TTH 4H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
Honoti Stud.....u Onl.Jj • • 
·3 30110 e90 1000-1050 MWF 328 PRAY-H B 
INGRAM 20 
Honoti S.twi.....u Onl.Jj 
·3 I 30120 091 1230-0145 TTH 608 PRAY-H D 
DElURE 20 
ENGZ25 INTERME D ENGLI SH COMP 121 & SOPHOMCRE STNOING 3 I 30130 001 0900-0950 MWF 427 PRAY-H J DEVERS 
25 
3 I 30140 002 1000-1050 M .. F 314 PRAY-H J 
DEVERS 25 
3 I 30150 003 1l00-1215 TTH 4Z7 PRAY-H 1\ WRIGHT 25 
3 I 30160 004 1l00-1215 TTH 4H PRAY-H P 
WHITE 25 
3 I 30170 005 1230-0"'5 TTH 427 PRAY-H P WHIT E 
25 
3 I 301BO 006 0200-0315 TTH 328 PRAY-H W SHUTER 
25 
3 I 30190 007 0330-0445 TTH 328 PR4Y-H W SHUTER 
25 
Honoti Stud.....u Only • • . 
3 I 30200 008 0100-0940P" 
" 
426 PRAY-H J JERNIGAN 25 
• 3 I 30210 090 0)30-0445 TTH 325 PRAY-H J DUNCAN 20 
ENG2U REPORT & RE SEARCH WR I TNG lZl , SOPHCMCRE STNOI~G 
3 I 302Z0 001 OZOo-0315 TTH 424 PRAY-H P 
ARRINGmN 25 
3 I 30230 002 llCo-1215 TTH 42Z PRAY-H 8 
HILLER 25 
ENG279 PRINC OF TECHNICAL COMM 1Z1 
3 30240 001 OZOO-0315 TTH 329 PRAY-H A 
STAAL Z5 
ENG31l1 It.TRO TC 1I NGU I ST ItS SOPHOMORE 
3 I 30Z50 001 0330-0445 TTH 201 PRAY-H 
K DENNING 330 
ENG308 TCHNG ENG SECORY SCHLS TAKE~ TERH BEFORE STU TCH~G.NOT CPEN TO 
STU GNACAO PR08. 2.75GPA HAJR 
3 IV 30260 001 OZCo-0315 TTH 609 PRAY-H R WRIGHT 
25 
ENG325 EXPOSITORY IoIIITlNG lZl AND ONE ACVANCEO WRITING COURSE OR DEPT PERMISSION 
3 I 30Z70 001 o100-0940PM TH 3Z6 PRAY-H 
DUNCAN 25 
ENG335 IMAGINUIVE WR IT ING AN AOV ANCED L IT COURSE 1200 OR ABOVEI OR DEPT 
OR I NSTRUC TORS PERM 
FICTION 3 I 30Z80 001 1l00-1215 TTH 
326 PRAY-H B FLANAGAN 25 
FICTION 3 I 30290 002 1230-0"'5 TTH 
326 PRAY-H G CROSS 25 
POETRY 3 I 30300 003 0200-0315 TTH 3Z5 
PRAY-H J KAUFFMAN 25 
POETRY 3 I 30310 004 0400-0515 MW 
325 PRAY-H l SMITH 25 
ENG387 COOP EOUC IN ENGL ISH ·.CR/NC" DEPT PERMI SSION 
3 I 30320 II 001 TBA -TBA T8A 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 5 
ENG4C1 INTRO TO lINGUISTIC SCI 301 OR CE,. 2Z3 
3 I 30330 001 0330-0445 TTH 308 
PRAY-H 1 SEELY 40 
ENG~OZ ,CDERN ENGL IS Ii GRAH"AR 301 OR 401 
3 I 30340 001 0200-0115 TTH 307 PRAY-H T 
SEELY 40 
ENG420 INTRO TO PHONOLOGY 401 3 I 30350 001 0330-0415 TTH 307 PRAY-H 
OELIGIORGIS 40 
ENG421 HI ST OF THE ENGLI SH LANG 301 OR 401 3 I 30360 001 HOO-1Z15 TTH 307 PRlY-H K 
DENN ING 40 
ENG4ZZ ~RITERS WORKSHOP 325 OR 335 AND OEPT PERMISSION. MAY BE 
REPEATED FOR CREDIT 
FICTION 3 I 30370 001 1230-0145 TTH 325 
PRAY-H JANGLE 20 
POETRY 3 I 30380 OOZ 0700-0940PM W 608 
PRlY-H IL SMITH 20 
ENG424 TECHNICAL WRIT ING JUNIOR. SENIOR OR GRAO 
3 I 30390 001 0930-1045 TTH 329 
PRAY-H J REYNOLDS 20 
3 I 30400 002 1l00-lZ15 TTH 329 
PRlY-H D SAMSON 20 
3 I 30410 003 0330-0445 TlH 3Z9 
PRAY-H A STUL 20 
3 I 30420 004 0100-0940PM T 4ZZ 
PRAY-H INSTRUCTOR 20 
1 I 30"30 005 0100-0940PM W 329 
PRAY-H P MCGLYNN 20 
3 I 30440 006 0700-0940P" TH 329 
PRAY-H A STUL 20 
Honoti S.twiUlh Onl.Jj • . • • 3 I 30~50 090 0700-0940PM M 3Z9 PRAY-H a KRAFT 20 
ENG426 TOPICS IN LINGUISTICS 401 
Language and Culture 3 I 304bO 001 ,Z30-0145 TTH 328 Pfi.AY-H 
I DELIGIORGIS 25 
African-American Studies 3 I 30890 002 0700-0940P M T 328 PRAY-H 
II( p,ENNING 25 
ENG't50 CHlORNS L1T:CRIT&'ESPNCS LIT 201 OR E~UI VALE~T. FCPMERY 350 
3 I 30470 001 0400-0640 TH 311 PRAY-H 
M KLAUS 25 
ENG487 COOP EOUC IN E"GLIS~ •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 3 I 30480 II 001 TBA -TaA TSA 612 PRlY-H INSTRUCTOR 
5 
ENG497 INDEPBlDEM STUOY DEPT PERMI SSION 
1 I 30490 .. 001 TS A - T8A T8A 612 PRAV-H 
INSTRUCTOR 1 
1 I 30500 II OOZ T8A -T8A Tal 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
1 I 30510 " 003 TBA -T8A TaA 61Z 
PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 I 30520 II 004 TBA -TBA TBA 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
1 I 30530 III 005 T8A - TBA T8A 61Z PRAY-H 
INSTRUC TOR 1 
Honoti Stud.....u Only 1 I 30540 II 090 T8A -T8A TBA 612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 20 
ENG4ge I~OE PENOEH STUey DEPT PERMISSICN 
Z I 30550 U 001 TSA -T8A T8A 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
2 I 30560 II 002 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
Z I 30510 II 003 TBA -TBA TBA 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
Z I 305BO 
" 
004 TBA -TBA T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2· I 30590 III 005 T8 A -TBA Tal 612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
Honoti Stwkn.tl. Onl.Jj • Z I 30600 III 090 TBA -TBA TBA 61Z PUY-H INSTRUCTOR 
5 
ENG4~~ INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSICN 
3 I 30610 U 001 T8A -T8A T8l 612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
3 I 30620 
" 
OOZ TBA -TBA T8A 61Z PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30630 
" 
003 T8A -TBA T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 10640 U 004 TBA -T8A T8A 612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
3 I 30650 
" 
005 TB A -T8A T8A 61Z PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30660 If 006 T8A -T8A T8A 612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
3 I 30670 U 007 T8A -lBl TBA 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
3 I 306BO 
" 
008 TBA - TBl T84 61Z PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30690 1M 009 TBA -TBA T8A 61Z PRAY-H 
INSTRUCTOR 1 
Honoti S.twiUlh Only • . . .3 I 30700 U 090 T8A-TBA T8A 61Z 
PRAY-H INSTRUCTOR 5 
GRADUATE (CURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPPOVAl CF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES' 
.. SIGNED AUTHORIZATION fOR" fROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
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English (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS ~C COURSE TITLE-P~EREQUISnES HRS GROUP' 10 NO NO TIME 
GRADUATE CCURSES 
MEET ING 
D4YS 
ROOM 
NO BUILDING 1NSTRUCTOR 
CLASS 
CAP4CITY 
.SENIORS MUST HAYE SIGNED APPROY4L Of THE GRADUATE SCHOOL TO T4KE 500 LEVEL COU RSES. NO UG M4Y TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
I 
ENG5C1 CURRENT TRENDS.!N LINGUISTICS ltOI 
ENGS03 
ENGSO~ 
ENG52~ 
ENG525 
ENG592 
ENG621 
ENG692 
ENG6'i3 
ENG6'l7 
ENG698 
ENG6'l'l 
JRNZ13 
JRN2B 
JRN306 
JRN307 
JRN311 
J~"1l2 
JRN31't 
~N387 
JR~lt08 
~RTNG , RHETORICAL THRY 
TElCHING WRIT I NG K-12 
3 30715 001 0700-0'lltOPM II 
3 30725 001 0700-09lo0PM TH 
3 30735 001 0lo0()-06lo0 T 
ADY TECHNCL WRTG , RSRCH "2lt OR OEPT PERM ISS ION' 
3 30745 001 0700-0'l40PM T 
ADVANCEt ENGLISH SYNTAX ~01. lt02 ALSO RECOMMENDED 
3 30755 001 070()-0940PM TH 
ADY WRITING WKSP:POETRY 
3 30765 001 070()-09ltOPM T 
RSRCH THRY&PRACT WRIT ING 6 HRS Cf C~SES fOR M. A.CONCENT. IN COM"'UNIt. 
3 30885 001 0700-09ltOPM '" 
T"ES IS 621 ANO DEPAR1"'ENT PER'" 
G 503 
328 
609 
60B 
329 
328 
608 
115 
PRAY-H 
PIUY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRU-H 
OElIGIORGIS 
f ARRINGTON 
JORDAN 
r SAMSON 
T SEELY 
I 
J KAUFFMAN 
~ MILLER 
3 30785 II 001 TBA -TBA Te A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
MUTERS WRITING PROJECT 52V51l AND SIX HOURS CF GRAD CREDIT IN APPROPPIATE WRITING COURSES 
I ~DEPENDENT STUDY 
INOEPEN CENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO TO PR INT MED'4 
feATURE WRITING 
COPY ED IT ING 
3 307'15 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 30805 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERl'll SSION 
2 30815 "001 TBA -TBA 
DE PT PERl'll SS leN 
3 30825 I I 001 
3 30835 •• 002 
3 30845 I. 003 
3 30855 II 004 
3 30865 II 005 
3 30875 ,. 006 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
Journalism 
3 
SOPHOMORE 
3 I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
31160 
31170 
31180 
311'10 
31200 
31210 
31220 
31230 
001 0200-0315 
001 0800-0850 
002 O'l)()-1045 
003 1100-1215 
OOlt 1200-1250 
005 123()-0145 
006 020()-0315 
001 0700-09~OPM 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
215 
3 
3 
215 I: 306 
3 
312~0 
31250 
31260 
001 0930-1045 
002 0700-0940PM 
001 1100-1150 
EDITING PROCEOURES 215 
3 I 3127Q 001 0100-0150 
I~TRC PUBLIC RELATIGNS 215 I: CTA 121/124 
3 I 31280 001 0700-09ltOPH 
"~T G FOR PUBL It RELATNS 306 I: 312 
3 I 3'l290 
COOP ED JOURNALSH/PUB Rl JRISR.APPLICATION THRU 
3 , 31300" 
CASE STDS IN PU8LIC REL 312 I: 314 
3 31310 001 1230-0145 
IDYANCEC REPOR UNG 215 
TB 4 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
TB A 
TB A 
TBA 
IB 4 
TB 4 
TS A 
TB A 
TS 4 
TTH 
MWF 
7TH 
TT H 
HW F 
TTH 
TTH 
T 
7TH 
T 
MWf 
HWF 
TH 
7T H 
6 12 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
427 
31~ 
31t,. 
3l't 
3l't 
314 
3l't 
314 
325 
325 
3H 
109 
325 
609 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PR4Y-tf 
PR4Y-H 
PR4Y-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I 
I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T L1EB 
I ~ STAOTFELD 
IB ~~~~~~CTOR 
INSTRUCTOR 
T L1EB 
B DECKER 
IB FLANAGAN 
WRIGHT 
PRAY -H I E WR IGHT 
PRAY-H I J DYE 
PRAY-H J DYE 
I 
3 I 31320 001 1200-1250 MWI' 325 PR4Y-H C STADTFELD 
JRN45~ CCNTEMP PRBLHS IN JRNlSH JU~ICR STA~DI~G 
3 I 31330 001 100()-1050 MWF ~22 PRAY-H C STAOTFELO 
J~N481 CCOP ED JOURNALSM/PUB RL JR/SR.4PPLICATION THRU COOP ED OFFICE' RECOMMENOATION OF JRN PROf 
3 I 313~0 II 001 · TBA -TB4 TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN~88 INTERN JOURNALISM/PUB RL JR/SR ST4NDING I: RECO'MENDATIDN OF JOURNALI SM PROF 
l ' I 31350 II 001 lBA -TBA TBA 612 PRAY-tf INSTRUCTOR 
JRNlt89 INTERN JOURNALISM/PUB Rl JRISR STANOING I: RECOMMENDATION OF JOURN4LISM PROF 
2 I 31360" 001 TBA -TB4 TBA 612 PR4Y-H INSTRUCTOR 
JRN4'10 INTERN JOURNALISM/PUB/Rl JRISR SUNDING , RECOM"'END4T10N OF JOURN4L1SM PROF 
3 I 31370 II 001 TBA -TBA TB 4 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION ' 
1 I 31380., 001 T8A -T8A TBA 61 2 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN4ge INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 I. 31390" 001 TU -TaA TBA 612 PR4Y-H INSTRUCTOR 
JRN499 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 I 31400" 001 TBA -TB4 lB A 612 PR4Y-H INSTRUCTOR 
Literature 
LITIOO READING Of LIIERATURE 
3 I 31't60 COl 1l0()-1l50 HWF 201 PR4Y-H T HENNINGS 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
II SIGNED AUTHORIl4TION FORM FROM DEPARTMENT REtUIREC FOR REGISTR4TION 
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20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
5 
25 
25 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
325 
Literature (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOH 
CRS NO 
LIlI00 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
RE4DING Of L1lER4TURE 
LITlOI READING Of LIT: fiCTION 
Canadian Lit. Hono!14 StudenU Only • 
LITI02 READING Of LIT: POETRY 
LI TlO~ READING Of LIT: DRAMA 
LITI0l> RGME t AMERIC. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Lecture & Recitation (take both) .6. 
LIT155 ~ARRATIVE IN LIT t fiLM 
31470 
31480 
31490 
31500 
31510 
31520 
31530 
31540 
31550 
3151>0 
31570 
31580 
31590 
311>00 
311>10 
311>20 
311>30 
311>40 
31650 
311>1>0 
311>70 
311>80 
31690 
31700 
31710 
31720 
31730 
31740 
31750 
3171>0 
31770 
• I. 131780 
131790 
002 123D-0145 TTH 
003 0100-0150 MWf 
OO~ 0700-0940PM 
001 0800-0850 
002 0800-0915 
003 0900-0 950 
OO~ 1200-1250 
005 1200-1250 
006 10eD-I050 
007 1000-1050 
008 0900-0950 
009 0300-0350 
010 1230-0145 
011 0100-0150 
012 020D-0250 
013 020D-0315 
014 0330-0445 
015 0700-0940PM 
011> 070D-OHePM 
017 0700-0940PM 
018 0700-0940PM 
090 020D-0315 
001 1200-1250 
002 020D-0250 
003 1100-1215 
0010 1230-0145 
005 0700-0940PM 
HWf 
TTH 
HWf 
HWF 
HWf 
M\of 
HWf 
HWf 
MWf 
TTH 
MWf 
MWf 
TTH 
TTH 
M 
T 
W 
TH 
TTH 
MWf 
MwF 
TTH 
TTH 
14 
001 0930-1045 TTH 
002 1100-1215 TTH 
003 1000-1050 MWF 
OO~ 0700-0940PM T 
001 1000-1050 
201 1100-1150 
MWF 
HWF 
201 
201 
308 
308 
308 
307 
301> 
201 
319 
307 
301> 
201 
308 
319 
311 
308 
30b 
301> 
301 
307 
301 
~22 
301 
301> 
317 
301 
308 
308 
306 
308 
301> 
30b 
301> 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-H 
o LAWN I CZAK 
W HAUER 
W HAUER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HAYDEN 
INsnUCTOR 
P BRUSS 
F CASE 
L HAYDEN 
INSTRUCTOR 
14 SHICHTHAN 
B .ULLER 
14 SHICHTHAN 
P BRUSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ANGLE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R LARSOI'l 
L HAYDEN 
L HAYDEN 
INSTRUCTOR 
J KAUFFMAN 
L SHITH 
J JERNIGAN 
P ARRI NGTDN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o GEHERIN 
o GEHERIN 
Lecture & Recitation (talte both) .3. . 1. {31800 001 0200-0250 HW 411 PRAY-H P MCGLYNN 
31810 201 0200-0350 F 417 PRAY-H P HCGLYNN 
L1T204 NAT.l V E AHER ICAN LIT ON E LIT COURSE OR DEPT PER"I SSION. NCT FOR BASIC STUD I ES LIT REQUI RHT 
3 I 31820 001 0400-01>40 W 311 , PRAY-H A HELBIG 
LIT207 INTRO CHILO LITERATURE SOPHOHORE. NOT FOR BASIC STUOIES LITERATURE REQUIREHENT 
L1T2l0 
LITHO 
LIT251 
1I T260 
lIT219 
LIT219 
LIT305 
LIT331 
LIT332 
L1T333 
LIT342 
LIl352 
1I T4C~ 
LIT410 
LIT412 
L1T4"3 
I"TRC TO SHAKESPEARE 
10PICS CF LITE~ATURE 
3 I 31830 001 0930-1045 TTH 
3 I 31840 002 1000-1050 HWF 
3 I 31850 003 1100-1150 MWF 
3 I 31860 0010 1230-0145 TTH 
3 I 31810 005 0200-0315 TTH 
3 I 31880 001> 0330-04~5 TTH 
3 I 31890 001 0700-09"OP" TH 
ONE LIT COURSE 
3 I 31900 
3 I 31910 
3 1 31920 
3 I 31930 
3 I 31940 
3 I 31950 
OhE LI T CCURSE 
3 I 3191>0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
0930-1045 
1100-1150 
llOD-I2lS 
1230-0145 
0200-0315 
0700- 0940P" 
0100-0150 
TTH 
MWF 
lTH 
TTH 
TTH 
w 
HWF 
THE BIBLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 31910 
3 I 31980 
001 
002 
0100-0150 
1100-1150 
AFRO-AMER !CAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
COMEDY & SAT IRE 
Hono!14 StudenU Only 
CONTEMP AHERICAN LITER 
Hono!14 StudenU Only 
SHAKESPEA~E:MJR COM tHIS 
3 I 31990 001 0930-1045 
3 I 32000 002 1230-0145 
ONE LIT COURSE OR OEPT PERHISSION 
• , • 3 I 32010 090 0100-0150 
ONE LIT COURSE OR DEPT PERMISSION 
• • • 3 I 32020 091 0200-0315 
TwO LIT COURSES OR OEPT PERHISSION 
3 I 32030 001 0900-0950 
OEV BRIT NOVEL 1832-1914 TWO LIT. COURSES OR DEPT PER"ISSION 
3 I 32040 001 0100-09~OPM 
"00 AHER NOVEL 1920-PRES TWO LIT COURSES OR DEPT PER"ISSION 
3 I 32050 001 1100-1150 
BRIT&EUR NOVEL 1914-PRES TWO LIT COURSES OR DEPT PERHISSION 
3 I 320bO 001 0930-1045 
CEVLCPMT OF HOC ERN ORAHA TWO LIT COURSES OR DEPT PERHISSION 
HWf 
"WF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
HWf 
" 
"WF 
TTH 
3 I 32010 001 0100-09~OPH T 
fOLK Lll BALLAOS TALES 2 CRS LIT;NOT 8ASIC STUOIES;ONLY FOR CHILD LIT 
3 I 32080 001 0400-0640 T 
DEVLPMT OF AMERICAN LIT THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 32090 001 0200-0315 TTH 
MODERN AMERICAN LITERUR THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSIGN 
3 I 32100 001 1200-1250 MWF 
ENGLISH LIT OF MIDL AGES THREE LIT COURSES OR OEPT PERHISSION 
3 I 32110 001 1200-1250 MWF 
wOMEN I ~ II TE~ATURE TWO LIT COURSES 
3 I 32120 001 0100-0940P" TH 
., SIGNED AUTHORlZAT ION fOR" FROH DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRAl'ION 
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317 PRAY-H 
317 PRAY-H 
317 PRAY-H 
311 PRA'f-H 
311 PRAY-H 
319 PRlY-H 
311 PRAY-H 
307 PRAY-H 
319 PRAY-H 
319 PP.AY-H 
306 PRAY-H 
319 PRAY-H 
30b PRA'f-H 
306 PRAY-H 
308 PRAY-H 
308 PRAY-H 
306 PRAY-H 
319 PRAY-H 
609 PRAY-H 
608 PRAY-H 
307 PRAY-H 
307 PRAY-H 
319 PRAY-H 
319 PRAY-H 
MIN OR FREE ELECTIVE 
317 PRAY-H 
306 PRAY-H 
319 PRAY-H 
308 PRAY-H 
306 PRAY-H 
G CROSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
14 KLAUS 
HEISS 
HEISS 
INSTRUCTOR 
o SAHSON 
A HARRIS 
II LAwNICZAK 
J REYNOLDS 
J JERNIGAN 
W SHUT ER 
o GEHERIN 
T HENNINGS 
8 INGRAH 
• flANAGAN 
R WRIGHT 
P MCGLYNN 
G PERK INS 
A HARRIS 
S NORTON 
W HAUER 
P WH'ITE 
14 KORNBLUTH 
14 KLAUS 
DUNCAN 
J DEVERS 
" SHICHTHAN 
OAUMER 
CLASS 
(:APACIlY 
325 
325 
~O 
40 
~O 
40 
~O 
325 
~O 
~O 
~O 
325 
~O 
~O 
40 
~O 
~O 
~O 
40 
40 
40 
20 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
~O 
~O 
~O 
25 
25 
25 
25 
~O 
40 
40 
100 
40 
~O 
40 
40 
~O 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
~O 
100 
20 
20 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT "fET ING ROOM 
CRS "0 COURSE TITLE-P~EREQUISITE~ tflS GROUP 10 NO NO TlHE DUS NO BUILDING INST~CTOR 
LIT450 HAJOR A~THORS THREE LI T CCU~SES 
Byron and Keats 3 I 32130 001 1100-1215 TTH 308 PRAY-H R LARSON 
LIT46B SENICR HC~aRS SE"INAR AeMISSION TO HONORS PROGRAM 
3 I 32140 001 TBA -T8A T8A I 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
L 1T469 SENIOR KlNORS SEMINAR ADHISSION TO HONORS PROGRAM 
3 I 32150 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
lIH91 INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH HAJeR/HINOR. DEPT PERMISSION 
1 I 32160 .. 001 lB A -TBA T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 I 32170 " 002 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
LIT498 INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH HAJCR/MINOR. DEPT PERMISSION 
2 I 32180 II 001 lB A -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 I 32190 U 002 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
L1T1t99 INDEP STUDY IN ENGLI SH 9 HOURS IN E~GLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERM I SS ION 
3 I 32200 " 001 TU -TBA TBA 612 PUY-H INSTRUCTOR 
3 I 32210 U 002 TB A -TBA lBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 I 32220 U 003 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H I INSTRUCTOR 
3 I 32230 II 004 TBA -TBA TU 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 I 32240 " 005 TaA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
GIIACUATE COURSES 
-SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL 
L1T511 LITERARY CRITICISM 15 HRS LIT 
3 32255 001 0700-0940PH 
" 
609 PRlY-H I o LAWNICUK 
lIT517 TCHG CHILOREN LITERATURE 15 HRS OF CREDI T IN LIT OR DEPAR TMENT PERM 
3 32265 001 0700-09~OPM T 317 PRAY-H I H EISS 
LlT518 HISTORY CHILDRENS LIT 15 HRS OF CREDIT IN LIT eR OEPARTMENT PERM 
3 32275 COl 0700-0940PM II 317 PRAY-H G CROSS 
LIT 523 liE ~1I SM & NAT AMER NOVEl 15 HRS LIT 
PRAY-H I 3 32285 001 0700-0940PII TH 608 G PERKINS 
LITS45 STUDIES IN RENAISNC LIT 15 HRS LIT 
3 32295 001 0700-09~OPM T 60S PRlY-H B INGRAM 
LIT561 STUDIES IN 1BTH CENT LI T 15 HOURS OF LIT 
3 32305 Cal 0700-0940PM II 608 PRAY-H T HENNINGS 
LIT566 STOS:20TH C B~IT FICTION 15 HRS LIT 
3 32315 001 0700-0940PM W 609 PRAY-H P BRUSS 
L 1T5B3 LIT FOR EARLY CHILDHOOD 15 HRS OF CREDIT IN LIT eR DEPARTMENT PER" 
PRAY-H I 3 32325 001 0700-0940PM 14 317 A HELBIG 
LIT697 INDEPENCENT STUDY 15 HRS LIT , DEPT PERM ISS ION 
1 32335 U 001 TB.' -TB' TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 32345 .. 002 TBA -TBA lBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 32355 II 003 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
LIT6SB INDEP EN DENT STUDY 15 HRS LIT & DEPT PERMISSION 
2 32365 .. 001 lBA -TBA lBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 32375 .. 002 TBA -TBA T86 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
LlT699 INDEPENDENT STUDY IS HRS LIT' DEPT PERMISSION 
3 32385 " 001 TBA -TBA lBA 612 PRAY-H " INSTRUCTOR 
3 32395 " 002 TB A -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 32405 .. 003 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 3H15 II 004 TBA -TBA lBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR' 
3 32425 .. 005 TBA -TBA TSI. 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND 
BILINGUAL STUDIES DEPARTMENTI 
LNG223 INTRODUCTICN TC LANGUAGE 
3 
LNG425 SECOND LANG ACQUISITION LNG 223 
3 
32630 
32640 
Language 
001 1000-1050 
001 0200-0315 
HWF 
TTH 
Bilingual Studies 
GRADUATE COURSES 
218A ALXNDR 4 INSTRUCTOR 
709 PRAY-H INSTRUCTOR 
CLUS 
CAPACITY 
40 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COURSES: 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
20 
-SENICRS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TG TAKE 500 LEVE L COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL , COURSESs 
BIL622 
FRENCH 
FRN121 
TCHNG HISPAN CULT' LANG MINIMUH OF 2~ HOURS OF BILINGUAL CLASSROOH EXPERIENCE REQUIRED 
3 32705 001 0530-0BOOPM W 214 4LXND~ P NODA 
/CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARrHErff "REGARDING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATlON/ 
BEGlhNI~G FRENCH PLACEMENT EXAH REQUIRED 
5 I 32760 001 0000-0850 
5 I 32770 002 0900-0950 
MTWTHF 
MTWTHF 
2184 ALXNOR A INSTRUCTOR 
216 ALXNDR B INSTRUCTOR 
II SIGNED 6UTHORIlATICN FORM FROM DEPARTHENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
35 
25 
25 
25 
French 
/CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGAROING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION/ 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PRERE'lUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
fRN 1.2 
FRN221 
FRNZZ2 
' FRN233 
FRN234 
FRN342 
FRN344 
FRN361 
FP.N443 
FRN447 
FRN457 
FRN462 
FRN497 
FRN4~e 
FRN499 
~EGI~NING FRENCH 121 
!NT FRENCh READING 122 
INT F~ENCH P,EADING 122 
INTE~MECIATE FRENCH 122 
INTERMECIATE FHNCH 233 
SURVEY F~ENCH LITERATURE 222 
fRENCH CCNVERSATION 234 
fRENCH fOR INTERNHL TRO 343 
ADV FRENCH GRA~MAP'COMP 343 
BUSINESS fRENCH II 446 
SCIENTFC & TECHNC fRN II TWO 
20TH CE"T HN LITERATURE 341 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
OR YEARS HIGh SC~CCL FRENC ~. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
5 I 32780 001 080~0850 IITWTHF 205 
5 I 32790 002 0901)-0950 HTWTHF 218A 
5 I 32800 003 0200-0250 MTWTHF 218A 
OR EQUIVALENT. PLACEMENT EX~M REQUIRED 
3 I 32810 001 1231)-0145 TTH 
OR EUUIVALENT. PLACEMENT EUM REQUIRED 
3 I 32820 001 093()-1045 TTH 
3 I 32830 002 033()-0445 TTH 
OR 3 YEARS HIG~ SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 32840 001 0900-0~50 MWF 
OR 4 YEARS HIG~ SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 32850 001 0900-0950 MWF 
3 I 32860 002 1200-1250 MWF 
OR DEPT PERMISSION 
3 I 32810 
OR DEPT PERMISSION 
3 I 32880 
3 I 32890 
OR DEPT PERMISSION 
3 I 32900 
001 
001 
002 
001 
1l0()-1215 
120~ 1250 
0200-0250 
020C~0315 
TTH 
MWf 
MWf 
TTH 
3 I 32910 001 0200-0315 TT~ 
3 I 32920 002 0330-0445 TTH 
OR DEPT PERMISSION 
3 I 32930 DOl 0400-0640PM " 
30~LEVEL fRENCH COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 32 940 001 0400-0640PM W 
& 342 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32950 001 0400-0640PM TH 
PERMISSION 
1 I 32960 U 001 TBA -T8A TBA 
PERM ISS ION 
2 I 32970 II 001 TBA '-T8A T8A 
P ERMI SS ION 
3 I 32980" 001 T8A --TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
218A 
609 
216 
REQU IR EO 
215 
REQUIRED 
214 
215 
2H 
206 
205 
207 
215 
2184 
218A 
206 
219 · 
219 
219 
AlXNOR 
AlXNDR 
UXNDR 
A LXNDR 
PRAY-H 
UXNDR 
AlXNDR 
HXNDR 
ALXNDR 
STRONG 
UXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
UXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
llXNDR 
ALXNDR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A 8EVINGTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NERENl 
A 8EVINGTON 
J DUGAN 
A 8EV INGTON 
PAlMER 
G PEDEN 
G PEDEN 
J DUGAN 
G PEDEN 
J DUGAN 
8 PALIIER 
8EVINGTON 
G PEDEN 
A INSTRUCTOR 
4 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
I:LA SS 
CUAC ITY 
25 
25 
25 
~O 
25 
25 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
25 
2 
2 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE !; OO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVel COURSI:S: 
FRN6'0 
FRN647 
fRN657 
fRN697 
FRN6~8 
FRN699 
JPN122 
JPN212 
JP N361 
JH444 
GER1H 
GER122 
GER222 
GER234 
GER342 
GER344 
GER361 
fRENCH GRAMMAR & SYNTAX 443 OR EQUIVALENT 
3 32995 
3 33005 
fRENCH ECCN&BUS PRACT II 6~6 OR DEPT PERMISSION 
001 
002 
0200-- 0315 
0330-,0445 
TTH 
TTH 
215 
218A 
ALXNDR 
AlXNDR 
G PEDEN 
J DUGAN 
3 ' 33015 001 0400-'0640PM M 2184 AUNDR B PALII ER 
fRENCH fOR SCI & TECH II BACHELORS DEGREE OR EQUIV WITH A MAJ/MIN IN FRENCH OR DEPT PERMISSION 
3 33025 001 0'o00-'06'oOP" W 218A AlXNDR A BEVINGTON 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENCENT STUDY 
BEGINNING JAPA"ESE II 
DEPT PERMI SSION 
1 33035 II 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSICN 
2 3304,5 " 001 
DEPT PERMISSION 
3 33055 II 001 T8A -T BA 
121 
5 
5 
33120 
33130 
Japanese 
001 123~()200 
002 0330-11500 
TBA 
T8A 
INTERMEDIATE JAPANESE II 211 
5 I 
JAPANESE fOR INTL TRADE 3'05 OR DEPT 
3 I 
ADVANCEO JAPANESE CONVER 345 OR DEPT 
3 I 
33140 
PERM 
33150 
PERM 
33160 
001 0200-(13)0 
001 0530~645PM 
001 070~(l815PM 
German 
8EGINNING GERMAN PLACEMENT EXAM REQUIRED 
MWf 
TTH 
TTH 
5 I 33220 001 1000-1050 IITWTHF 
BEGINNING GERMAN 121 OR Z YEARS HIGH SCHOOL GERMAN. PLACEMENT EXAM 
5 I 33230 001 1000-1050 "TWTHF 
5 I 33240 002 0100-0150 HTWTHF 
5 I 33250 003 0700-0930PII MW 
INT GERMAN READING 122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 33260 001 0200-0315 TTH 
ELEM GERMAN CONVERSATION 233 OR EQUIVALENT 
3 I 33270 001 1000-1050 MWf 
SURVEY GER~AN LITERATURE 222 , 341 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33280 001 020~0315 TTH 
GoRMAN CONVERSATION 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33290 001 0300-0350 MWf 
GERMAN fOR INTERNATL TRD 343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33300 001 0330-0445 TTH 
219 
219 
219 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
B INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
2188 ALXNDR A INSTRUCTOR 
218B ALXNDR A INSTRUCTOR 
2188 
214 
214 
ZlBB 
REQUIRED 
216 
206 
21BA 
2188 
214 
214 
214 
214 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AUNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AUNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
S KOLKE 
KOLKE 
S KOLKE 
R08ERTSJN 
J plSONI 
A HARPER 
A INSTRUCTOR 
A IhRPER 
A HARPER 
R08ERTSON 
PISONI 
ROBERTSON 
.f SIGNED AUTHORIIAT IGN fORM fROM DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATI ON 
36 
5 
5 
10 
10 
2 
2 
25 
,25 
25 
,20 
15 
1,5 
15 
20 
German (Continued) 
CRO SECT SECT ROO~ 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ~E 
~EET ING 
DAYS NO 8U ILDING INSTRUCTOR 
GER •• 3 GER SYNTAX , ADV CO~P 343 , 344 OR DEPT RERMISSION 
3 I 33310 001 0500-0615P~ TTH 215 lLXNDR INSTRUCTOR 
GER447 8USINESS GERMAN 3 YRS COLLEGE GER~AN OR EQUIVALENT OR DEPT PER~ISSIDN 
3 I 33320 001 0400-0515 MW 215 ALXNOR J HUBBARD 
GER457 TECHN I C lL GER~ AN (( 456 DR DEPT PERMISSION 
3 I 33330 001 0530-0645P~ MW '215 ALXNDR J PISONI 
GER497 INDEPENDENT ST~DY DEPT PERMISSICN 
1 I 33340 .. 001 TBA - TBA T8l 219 ALXNDR INSTRUCTOR 
GER49S INDEPENDENT STUCY DEPT PER~ISSION 
2 I 33350 II 001 T8A -T8A TBA 219 ALXNDR B INSTRUCTOR 
GER499 INDEPENDENT STUOY DEPT PER~ISSION 
3 I 3336C II 001 TB A -T8A T8A 219 ALXNDR 8 INSTRUCTOR 
GRADUAT E COURSES 
CLASS 
CAPAC ITY 
15 
15 
15 
2 
2 
·SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GEP620 
GER647 
GER651 
GER6H 
GER698 
GER6~9 
TSL420 
ICV GER SYNTAX tCONVRSTN 443 
GERMAN BUSINESS PRACT ICS H3 
GERMAN FOR SCI , TECH II 656 
INCEPENCENT STUDY DEPT 
INOEPEN DENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DE PT 
OR EQUIV OR DEPT PER~ISSION 
3 33375 001 0500-0615P~ 
, 444 
3 333B5 001 0400-0515 
OR DEPT PERMISSION 
3 33395 001 0530-0645P~ 
PERMISSICN 
1 33405 II 001 TBA -TBA 
PERMISSION 
2 33415 II 001 TBA -TBA 
PERMISSICN 
3 3342 5 .. 001 TBA -TBA 
TTH 
HW 
T84 
TBA 
TBA 
215 
215 
215 
219 
219 
219 
UXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
A INSTRUCTDR 
J HUBBARD 
PISON I 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
Teaching English as a Second Languag~ 
HATRLS , TESTS FOR TESOL 410 (MAY BE CONCURRENTIL~ENT OR DEPT PER~ 
3 I 334BO 001 0330-0445 TTH 215 AlXNDR E DAY 
GRADUnE COURSES 
10 
10 
2 
2 
25 
·SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPRDVAl OF THE GRADUATE SCHODL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE fOO OR 700 LEVEL COURSES: 
TSl500 
T SL 520 , 
TSl530 
TSL6H 
CBSRVTN'ANA l YS ESl PROGS 
FOREIGN lANG TEST, EVAl 501 
TESOl MTHCS:RDG,WRTG'GRM 500, 
SPECIAL TOPICS 
1 
, 502 
2 
501 
2 
33495 
33505 
, 502 
33515 
001 
001 
001 
0400-0450PH 
0600-0740PH 
0500-0550PM 
T 
TH 
TTH 
209 
2 1 S~ 
216 
1 3352 5 001 0600-0650PH T 216 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
4 INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
R OIlRANDY 
ALXNDR R OPRANDY 
TSL68S TESOL PRACTICUM 3.0 GPA IN CORE. 500. SO 1. S02. S30. 531, 532 , 533 
3 33535 001 TBA -T8A T8A 219B AlXNDR DAY 
TSl697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33S"5 II 001 TBA -TBA TBA TBA ALXNDR A INSTRUCTOR 
TSL69S ' INDEPENDENT ST~OY DEPT PERMISSICN 
2 33SSS "001 TBA , -T8A TBA T8A ALXNDR A INSTRUCTOR 
TSl699 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
SPN121 
SP~122 
SPN201 
SPN202 
SPN222 
SPN3't2 
SPN344 
SPN361 
SPN443 
SPN447 
SPN471 
3 33S65 .. 001 T8A -T84 T8A TB4 ALXNOR A INSTRUCTOR 
Spanish 
ICONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING OATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION/ 
BEGINNING SFANISH PLACEMENT EXAM REQUIRED 
5 I 33620 001 OBOo-OBSO MTWTHF 
5 I 33630 002 1100-1150 MTIITHF 
5 I 33640 003 1200-1250 MTWTHF 
eEGINNING SPANI SH 121 OR YEARS HIGH SCHOOL SPANISH. PLACEMENT EXAM 
5 I 33650 001 0900-0950 MTWTHF 
S I 33660 002 1100-11S0 ~TWTHF 
5 I 33670 003 0100-0~30 MW 
INTERMED SPAN CONVR&COMP 122 OR EUUIVA l ENT 
3 I 336S0 
3 I 33690 
INTRMD SPAN CON VRS&COMP 201 OR EQUIVAlENT 
001 
002 
1000-1050 
1100-11S0 
MWF 
MIIF 
3 I 33700 001 1100-1150 MWF 
3 I 33710 002 0500-D61SPH MW 
INTERHED SPANISH READING 221 OR D~PT PERMISSION.PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 33120 001 0200-031S TTH 
SURVY SPANISH LITERATURE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33130 001 0300-03S0 MWF 
SPANISH CONVRSTN & CDMP 202 & 222 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33740 001 OSOo-OflSPM TTH 
SPANISH FOR INTPNAT~ TRD 343 O~ , DEP~ PE:;;~~IO~ 001 0200-0315 
TTH 
AOV SPANISH GRAMMAR'COMP 343 & 344 OR DEPT PERMISSION 
3- I 33760 001 041S-064S T 
8USINE,SS SPANISH 362 OR EQUIV DR DEPT PERMISSION 
3 I 33110 001 OSOo-Of15PM MW 
CULT' LIT HISPAN GPS US IN SPANISH; 24 HRS FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
3 I 33780 001 0700-0930PM M 
I 
~ ~ :s :~~~g~ I : ~~~~~UCTOR 
2 16 ALXNDR 8 INSTRUCTOR 
REQUIREO 
21S8 AlXNDR 
, 2 1 88 ALXNDR I 
21SB ALXNDR 
215 
21" 
21S 
216 
426 
21SA 
21S8 
216 
206 
21S8 
216 
lLXNDR 
lLXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H I 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
I 
ALXNDR 
AlXNOR I 
Ii CLINE 
P GOMEX 
R CERE 
R RUll 
s' INSTRUCTOR 
R RUll 
R RUll 
P GOME-I 
R RUll 
B INSTRUCTOR 
"CCOY 
MCCOY 
R CERE 
GOMEZ 
'f SIGNED AUTHORIIATICN FORM FROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
37 
, 
20 
25 
2S 
2S 
IS 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
15 
15 
15 
15 
30 
IS 
20 
IS 
15 
25 
Spanish (C~tntinued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS ~c COURSE TITLE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEEr INC 
DAYS 
SPNItH INDEPENDENT STUDY DE PT PERMISSION 
1 I 33790" 001 lBA -TBA lBA 
SPN49 e INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 33800" 001 TBA -TBl TBA 
SrNlt'l9 INCEPENCENT STUDY DE PT P ERMI SS ION 
3 I 33810 II 001 TBA - ·rBA lBA 
GRADUATE CCUR:>ES 
ROOII 
NO BUILDI NG I~STRUCTOR 
219 
219 
219 
ALXNDR C INSTRUCTOR 
UXNDR C INSTRUCTOR 
ALXNOR C INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPAC ITY 
2 
2 
2 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUUE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL- COURSES: 
.SPN620 
SP~47 
SPN697 
SPN698 
SPNb99 
elA104 
ClA10t 
ClAte1 
fLA387 
FLA3B8 
FLAit22 
FLAA88 
FlAItES 
FlAlt97 
FU498 
FLA"S9 
SPANISH GRAMMAR & SYNTAX "43 eR EQUIVALENT 
2 33825 001 0415-')645 T 
SPAN FOR BJS PRACTICES 443/4H OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT IN "46 " "107 
3 33835 001 0500-')615PM Mil 
INCEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33845 tt 001 TBA -'fBA lBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 33855 It 001 T8A -:reA T84 
INDEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
3 33865 tl 001 TB A -rBA TeA 
Classical Languages 
~UEST FOR pallER FORMERLY CEN 
Hono.u studll.1Lt4 On.l.y • • • • 3 I 
ROME & AMERICA FCRMERLY CEN 
Lecture & Recitation (take both) .. fa. •• J 
THE lEGAC Y OF GREECE FeRMER LY CEN 
3 I 
104 
33920 
106 
33930 
339"0 
181 
33950 
090 
001 
201 
001 
090o- C950 
1000-1050 
1100-1150 
0100-0 150 
MWF 
IIIIF 
MWF 
MWF 
Foreign Language 
CCOP EOU IN FOREIGN LANG •• CR/NC •• JUNIOR l AOMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 34010 II 001 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPl PERMISSION 
206 
218B 
219 
219 
219 
402 
306 
306 
215 
219C 
AUNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
UXNDR 
A MCCOY 
R CERE 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
J H.OlOKA 
J HOlOKA 
J HOLOKA 
J HOLOKA 
R CERE 
1 I 3~020" 001 lBA -TI~A T84 219C AlXNOR R CERE 
lCHNI> HISPANIC CUlTtlANG IN SPANISH; 24 HIlS FIELD EXPER INVIDLVE D; 
3 IV 34030 001 0530-0aOOPM 
INTERNS HI P "CR/NC •• DEPT PERMI"SSION 
2 1 340~0" 001 lBA· -TIIA 
INTEiNSHP:LANGlFOR TRADE •• CR/NC •• DEPl PERMISSION 
3 I 34050" 001 18 A -TIIA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 I 34060 II 001 T8 A -TIIA 
IND EPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 34070" 001 TaA -TIll 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSltN 
3 I 310080 II 001 le A -TElA 
GRADUATE COURSE'S 
NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
II 214 ALXNOR P NODA 
TaA 
78A 
lBA 
T8A 
219C 
219C 
219 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
R CE RE 
R CERE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
5 
:LO 
2 
2 
2 
2:5 
2:5 
2.0 
30 
15 
25 
1:5 
~5 
.SEN ICiRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY HKE 600 OR 700 lEVEL COURSES:: 
FU688 INTERN-lA~G'INTRNTL TRDE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 310095 It 001 TBA -TeA 
FLA697 INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 310105 II 001 TeA -leA 
FLA6ge INDEPENDENT SlUDY DEPT PERMISSICN 
2 31011 5 It 001 18& -184 
FLA699 INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 34125 " 001 T8A -TBA 
TeA 
leA 
T8A 
219C 
219 
219 
219 
ALXNDR R CERE 
ALXNOR A I NSTRUCTOR 
ALXNDR A I NSTRUCTOR 
AlXNDR A INSTRUCTOR 
English as a Second Language · 
ESLZ 10 
fSl212 
ESL214 
ESL216 
ESL310 
ESL312 
ESL3llt 
INTER.~EOI4TE ESL-GRAMMAR DEPARTMENTAL 
3 I 
INTERMECIATE ESl-WRITING OEPARTMENTAl 
3 I 
INTERME OOT E ESL-REAOING DEPARTMENTAL 
3 I 
INTERMED ESL-SPKNGtLSTNG DEPARTMENTAL 
. 3 I 
ADVANCED ESL: GRAMMAR DEPARTMENTAL 
3 I 
3 I 
ADVANCED ESl: _RITING DEPARTMENTAL 
3 I 
3 I 
ADVANCED ESL: READING DEPARTMENTAL 
3 I 
PLACEMENT 
34180 " 
PLACEMENT 
3itl90 " 
PLACEMENT 
310200 II 
PLACEMENT 
310210 U 
PlACEMENT 
34220 " 
310230 It 
PLACEMENT 
34240 II 
34250 U 
PLACEMENT 
310260 II 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
090o-0~50 
1000-1050 
0200-0250 
0300-0350 
1100-11~;0 
0400-0450 
1000-10!;0 
020o-02!;0 
II SIGNEO AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
38 
\ 
MWF 
MIIF 
MIIF 
MWF 
NIIF 
MWF 
MWF 
I!WF 
,,"F 
709 
609 
215 
215 
21e4 
216 
205 
204 
2184 
PRAY-H 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
AlXNOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o J!tiTRUCTOR 
4 INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
~ _____________________________________________________________________ J ____________________________________ __ 
3(1 
5 
26 
22 
26 
22 
26 
26 
22 
22 
26 
I 
I 
English as a Second Language (Continue~) 
CRD SEC T SEC T MEET ING 
DA YS 
. ROOM I . 
NO BU I LOING INSTRUCTO~ CRS Nil COURSE TITLE-PFEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
ESL316 AOY ESL:SPEAKING&LISTENG OEPARTMENTAL PLACE"ENT;TO BE TAKEN CONCURRENTLY WITH ESL 118 
3 I 3~27a .. 001 1100-1215 TTH 206 ALXNDR 
3 I 34280 II 002 1230-0145 TTH 21BB ALXNDR 
ESL31R ADVAN ESL LABCRATORY DEPARTMENTAL PLACEMENT 
1 I 34290 I. 001 1000-1050 TTH 102 LIB 
1 I 34300 II 002 0200-0250 TTH 102 LIB 
ESL412 ACADEMIC ESL: ~RITING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3~310 II 001 0800-0850 "WF 21 4 ALXNDR 
3 I 34320 .. 002 0100-0150 MWF 2Ft ALXNDR 
3 I 34330 II 003 0200-0250 MW F 214 ALXNDR 
3 I 34340 II 004 0400-0450 "WF 214 ALXNDR 
ESL414 jCADEMIC ESL READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 34350 II 001 . 1200-1250 MW F 207 ALXNDR 
ESL416 ACAD ESL:LISTENG&SPEAKNG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 34360 II 001 1200-125C MWF 204 ALXNDR 
3 I 34390 II 002 0300-0350 HW F 216 ALXNDR 
ESL497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 I 34400 .. 001 TBA -TBA TB A 219B ALXNDR 
ESL49E INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 34410 .. 001 lBA -T8A TB A 219B ALXNDR 
ESL49S INDEPENDENT STUDY CEPT PERMISSION 
3 I 34420 II 001 TBA -TBA TB A 219B ALXNDR 
GRADUATE COURSES 
~ : ~~~:~g~: 
~ 
~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
Ii IN STRUC TOR 
~ INSTRUCTOR 
,A INSTRUCTOR 
IA INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
22 
22 
22 
22 
18 
18 
18 
18 
26 
22 
22 
2 
2 
2 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CO URSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
ESL512 ACAD WRTG FRGN GRAD STUD MIN SCORE: MICH TEST, 80 OR TOEFL, 500 W/TIIE OF 4 OR ABOVE.REC ' OF .dv 
INSTRUCTOR 
ESL642 
ESl648 
ESL697 
ESL698 
ESl699 
GE0110 
GE0112 
GE0212 
GED235 
GE0312 
GE0318 
GE03,,0 
2 ~375 II 001 0400-0450"11 213 ALXNDR 
ESL fOR SP~C PURP ' BUSINS SCORE OF 80 MICH TEST BATTERY/520 ON TOEFL/COMPLETION OF ~OO LVL CRS 
5 34385 .. 001 . 0100-0230 MWF 216 UXNDR ,H INSTRUCTOR 
ESL FOR SPEC PURP:BUSINS SCORE OF 80 MICH TEST BATTERY/520 GN TCEFL/C CMPLETION OF 400 LVL CRS 
INDEPENDENT STUDY 
OE PT !ERMI SSIO~4435 It 001 0200-0330 M\lF 209 ALXNDR II INSTRUCTOR 
1 34445 II 001 TBA -TBA TBA 219B ALXNDR 1A INSTRUCTOR 
DEPT PERMissioN 
2 34455 .. 001 T8 A -T BA 
DEPT PERMISSION 
iNDEPENDENT STUDY 
TBA 219B ALXNDR 
II/DEPENDENT STYDY 
14 INSTRUCTOR 
3 34465 .. 001 TaA -TBA TBA 2198 ALXNDR A INSTRUCTOR 
I 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
.. aRLO REG IONS 
I NTRO TO TRAVL & TOURISM · 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
34530 
34540 
34550 
34560 
34510 
34580 
34590 
34600 
34610 
34620 
34630 
78000 
Geography 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0315 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
1230-0145 
0900-1130 
MWF 
TTH 
MWF 
MifF 
. TTH 
MIIF 
MifF 
TTH 
TH 
M 
TT H 
S 
3 III 346~0 001 0330-0445 TT H 
GEOGRAP~Y TRAVL &TOURISM 110 OR 112 'MAY 8E CONCURRENT) OR DEPT PER~ISSION 
3 III 34650 001 051~014SPM TH 
ECONOMIC GEOGJiAPHY 
TRAVEL BUSINESS APPLCTNS 110 
HOGR AP HY OF 4S IA 108 
GEOGkAP HY OF US /; CANADA 108 
URBAN GEOGRAPHY 108 
3 III 
& 112 
3 I II 
OR 110 
3 III 
OR 110 
3 III 
3 III 
OR 110 
3 III 
34660 
34670 
35130 
34680 
78010 
34690 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
0100-0150 
0515-0745PM 
07Co-0940PM 
0200-0315 
0900-1130 
0515-0745PM 
MWF 
TH 
MW 
S 
TH 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
140 
140 
200 
14 0 
207 
200 
207 
140 
241 
239 
105 
207 
241 
241 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
I 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 1 
STRONG 
STRONG 1 
STRONG I 
INSTRUCTOR' 
C OJAlA 
A WAZZARO 
II. H4NCELL 
G CHEREM 
4 NAZZARO 
M MILLS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MILLS 
, INSTRUCTOR 
V WELTY 
V WELTY 
R MANCELL 
I,!STRUCTOR 
P SEKHOM 
E KURETH 
A CORRIVEAU 
R MANCELL 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
39 
15 
20 
20 
2 
2 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
45 
45 
60 
~5 
60 
60 
40 
40 
40 
30 
40 
40 
40 
40 
CRS NO 
Geography (Continued) 
CRO $EC T SEC T 
COURSE TI TlE-PRE~EQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"EETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GE0333 SETTLEIIENT GEOGRAPHY 108 OR 110 
3 III 34100 001. 05 15- D14SPM T 201 STRONG M IICLENNAN 
GE0341 TCHG EARTH SCltPHYS GEOG lOB OR EQUIV , JUNICR OR DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON PROBATION 
3 IV 1BD20 001 OSlS-01lt5PM" 201 STRONG W NEOElA 
GE034B TCHG SOC STD ELEII SCHOOL ONE GEOGRAPHY COURSE. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 78030 001 051S-0H5PM" 239 STRONG · A CORRI VEAU 
GE0378 SHOTGUN SEIIINAR SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 III 31t110" 090 0300-0500P" W 239 STRONG C OJALA 
GE0387 COOP EDUC IN GEOGRAPHY •• CR/NC •• JU~IOR. GEOGRAPHY. EARTH SCI OR LAND USE ANALYSIS MAJ t DEPT PERIIISSN 
3 I II 31t120 001 18 A -lBA ' T8l 209 STRONG INSTRUCTOR 
GEC423 PRIN CITY t REGNL PLANNG 332 OR OEPT PERMISSION 
3 I II 34730 001 1000-1050 IIWF 239 STRONG INSTRUCTOR 
GEO"41 TRANSPORTATION GEOGtPlNG 23S OR DEPT PERMISSION 
3 III 18040 001 OS·75-0145P" T 140 STRONG INSTRUCTOR 
GE0478 FOUND OF GUEST SERVICE SEE OEPARTMEhT FOR PREREQS 
3 I II 34740 001 0200-0315 TiH 239 STRONG G CHEREII 
GEDlt18 HERITAGE INTRP t TOURISM SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 34150 002 OSlS-07~5PM T 239 STRONG G CHEREII 
GE0418 TOUR MNGMT STHN ASIA SEE DEPART"ENT FOR PRERECS 
2 III 180S0 OO~ 0100-0150 MW 140 STRONG 8 WAGNER 
GEO"81 COOP EDUC IN GEOGR4PHY "CR/NC" 381. DEPT PERMISSION 
3 III 3"'60 U 001 TB A -T BA TBA 209 STRONG I",STRUCTOR 
GEDlt88 I~TERNSHIP DEPT PERMISSION 
4 III 34770" 001 T8A -TBA TBA TBA T8A INSTRUCTOR 
GE0489 INTERNSHIP DEPT PER"ISSION 
5 III 3"180" 001 T8l -lBA T8A TBA TBA INSTRUCTOR 
GEO"90 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
6 I I I 34190 U 001 TBA -TBA T8A T8l TU INSTRUCTOR 
GEC497 INDEPENDENT STUDY SR t OEPT PERIIISSION 
1 III 34800 1M 001 TBA ~TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
1 III 34810 002 TBl -T8A TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
1 III 34B20 003 T8A -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
GEO"<;8 INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 III 3"830" 001 TBA -T8A T84 209 STRONG INSTRUCTOR 
2 III 34840 002 TBA -TBA T8l 209 STRONG INSTRUCTOR 
2 III 3"850 003 T8A -T8A TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
GE04<;C; INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 II I 34B60 II 001 TBA -T8A TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
3 III 3"810 002 TBA - T8A lBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
. ' 3 III 3~880 003 TBA -T 8A T8A 209 STRONG INSTRUCTOR 
CLASS 
CJIPACITY 
40 
30 
40 
20 
5 
25 
30 
20 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~UST H.WE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO l!G MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
GE0501 EARTH SCIINCE I APPlICA8LE TO IIA BY PETITION OhLY 
2 34895 001 0515-0655PII II 114 STRONG N RAPHAEL 
GE0548 AIIERCN FOLK ARCHITECTURE 531 OR DEPT PERMISSION 
2 3490S 001 OSl5-065SPII II HO STRONG II HCLENN4N 
GEOS53 UR8ANt REGICNAL PLANNING AN URBAN OR REGIONAL PLAhNING COURSE OR DEPT PERil 
2 34915 II 001 0330-0420 TTH 205 STRONG II IIILLS 
GE0556 ZONING ~G ES 315 OR DEPT PERMISSION 
2 34925 001 0515-0655PM T 241 STRONG F 8UKLEY 
GE0569 PRINCPL OF PHYS HYDROlGY A COURSE IN PHYSICAL GEOGRAPHY OR DEPT PERIIISSION 
2 34935 001 OSl5-0655PM TH 114 STRONG N RAPHAEL 
GEOS70 RURAL PLANNING t PRSRVTN 21S OR 335 OR 530 OR DEPT PERIIISSICN 
2 34945 001 DSl5-0655PM" 205 STRONG R WARD 
GE0571 TEACHING saCUL STUDIES NO CREDIT IN 348 
2 78065 001 OS15-0145PM M 239 STRONG A CORRIVEAU 
(;E(;575 INTEP.P OF AERIAL PHCTOS GRADUATE. MT~ 105 OR 107. NO CREOIT IN GES 305 
3 78075 · 001 0515-074SP" II 222 STRONG W TYLER 
GEOS82 REMOTE SNSNG EARTH RSRCS AN UNDERGRAD COURSE IN AERIAL PHOTO INTERP OR REMOTE SENSING 
3 3495S 001 0100-0~3OPII" 241 STRONG E JAWORSKI 
GEOS83 CARTOGRAPHIC DESIGN NO CREDIT IN GES "01 OR "02 
3 34965 001 0930-10"S TTH 222 STRONG R WARD 
GEOS81 CO-OP ED GEOG/GEOL •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
GEOS91 
GEOS'li 
GEOS'l1 
GEOS91 
REGIONAL PLANNING ISSUES 
3 34915 .. 001 TBA -TBA T84 209 STRONG INSTRUCTOR 
UR8A~ PLANNING PR08lEMS 
HTE DE~ELOPMENT 
COMMUNITY GROWTH 
2 
2 
3"98S 
3It995 
18085 
001 01Co-08~OPII T 
002 OSl5-06S5PM W 
003 0700-0840PM II 
2 78095 004 051S-065SPII TH 
GE0671 GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 35005 "001 lB A -T8A T81 
GE0672 GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 3S01S "001 T8A -TBA TBA 
GE0613 GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 3502S "001 TB A -TBA T84 
GE061" INTERNSHIP REPORT OEPT PERMISSION 
2 3S035 II 001 TB A -TBA TBA 
GE0680 TCHG EARTH SCIIPHY GEOG DEPT PERMISSION 
2 7810S 001 051S-06 S5PM M 
GE0681 INTERN GEOGRAPHY/GEOlCGY DEPT PERMISSION 
4 3S045 MI 001 T8A -TBA TBA 
GE068B INTE~. N GEOG RAPHY /GECLOGY DE PT PERM I SS ICN 
S 3S0SS "001 lB A -TBl T8A 
GE0689 INTERN GECGRAPhYIGEOlOGY OEPT PERMISSION 
6 3S065 "001 TBA -TBA TBA 
U SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATI ON 
40 
241 
2U 
143 
205 
205 
205 
205 
20S 
201 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG 0 SCHNEIDER 
STRONG B NICHOLSON 
STRONG I NSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG W NEOELA 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
]0 
20 
20 
25 
to 
20 
20 
15 
ZO 
10 
10 
1.0 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
~5 
CRS NO 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO hO TIME 
GRADUATE COURSES 
ROOII 
NO au ILOING i INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE ~OO DR 700 LEVEL COURSESl 
GEC690 ·THESIS 
G~0691 ThES IS 
GED692 THESI S 
GED697 I ~DEPENDENT STUDY 
GE0698 INDEPENDENT STUDY 
GED6~9 INDEPENDENT STUDY 
GLG160 PHYSIC41 GEOLOGY 
GLG161 HISTORICAL GEOLOGY 
Lab (take one) 
ROCKS Of MICHIGAN 
DEPT PERM ISS ION 
I 35075 "001 T8 A -T B~ 
DEPT PERMI SSloN 
2 35085 f. 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 35095 U 001 TBA -TBA 
DEPT P ERI1ISS ION 
1 35105 .. 001 TBA -TBA 
DE PT PERMI SSION 
2 35115 "001 T8 A -lBA 
DEPT PERMISSION 
3 35125 If 001 TBA -TBA 
LAB REQUIRED 
4 II 35250 
35260 
35270 
160 , MTH 105 DR DEPT 
4 II 35280 
00 00 0 0 m;~g 
GES 108 OR A COURSE IN 
Geology 
001 0900-0950 
301 1100-1250 
302 1100-1250 
PERMISSION 
001 0930-1045 
301 1200-0150 
302 0200- 0350 
GEOLOGY 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
II 
II 
TTH 
" T 
Gl.G229 
GLG325 
GLG326 
GLG329 
GLG331 
2 " 35310 001 0515-0655PI1 
GLG379 
GLG379 
GLG387 
GLG4e7 
Gl.G488 
GLG489 
GLG490 
GLG497 
GLGHE 
GLG499 
GEOMCRPHOlOGY 
STRUCTURAL GEOLOGY 
PETROLOGY 
FAlEONT CL CGY 
Lab (take one) 
GEO WRIT ING 
161 OR GES 108 OR CEPT PERMISSION 
3 II 35320 001 0300-0415 
GE S 108 
3 II 35330 001 0515-0745PM 
228. NO CREDIT IN 229 
3 " 353ltO 001 1100-1150 
161 DR BIO 105 
~ 11 I35350 001 1100-1215 
o 0 0 0 0 0. 0 0 01,35360 301 0200-0350 
SEE DEPARTIIENT fOR PREREQS 
2 II 35370 001 0200-0350 
SHoTGlA'l SEMINAR SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
HOlloU Stwlen.u On-ty 0 0 0 02 II 35380 It 090 0300-0500 
COOP EDUC IN GEOLOGY •• CR/NC •• JUNIO~. GEoLCGY MAJOR' DEPT 
3 II 35390 ·U 001 Ta. -TBA 
CCOP EDUC IN GEOLOGY --CR/NC •• 387 , DEPT PERMISSION 
3 II 35400 If 002 TBA -T 8A 
INTERNSHIP DEPT PERMI SSION 
4 II 35410 It 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP DEPT PERIIISS ION 
5 II 35420 .. 001 TBA -TBA 
I~TERNSHIP DEPT P ERH I SS ION 
6 II 35430 II 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 II 35440" 001 TB A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
Z II 35450 .. 001 T84 -TBA 
I~OEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 II 35460 .. 001 TaA -TBA 
"Wf 
TTH 
TH 
II 
II 
P ERIIISS ION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
lBA 
Earth Science 
GES108 EARTH SCIENCE 
Choose one lecture 
LAB REQUIRED { 
4 II 35520 
4 Il 35530 
4 II 35540 
4 II 35550 
4 II 35560 
35570 
35580 
35590 
35600 
3561C 
35620 
35630 
35640 
Lab (take one) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35650 
35660 
35670 
35680 
35690 
35700 
35710 
35720 
35730 
35740 
35750 
35760 
001 0930-1045 
002 1000-1050 
003 0200-0250 
004 0200-0315 
005 0515-0745PII 
301 0800-0950 
302 0800-0~50 
303 0800-0950 
304 0800-0950 
305 1000-1150 
306 10CO-1150 
307 1000-1150 
308 1000-1150 
30 9 1000-1150 
310 1200-0150 
311 1200-0150 
31. 1200-0150 
313 1200-0150 
314 1200-0150 
315 0200-0350 
316 0200-0350 
317 0200-0350 
318 0200-0350 
319 0530-07301'11 
320 0800-0950P" 
I. SIGNED AUTHORIIATION · FORII fRail DEPARTMENT REQUIREC FOR REGIS TRATI ON 
41 
TTH 
"ifF 
IIWf 
TTH 
W 
T 
W 
TH 
f 
" T 
W 
TH 
F 
M 
T 
~ 
TH 
F 
II 
T 
If 
TH 
II 
1/ 
209 
2D9 
209 
209 
209 
209 
litO 
202 
202 
114 
114 
1 lit 
114 
1l't 
litO 
1 lit 
114 
202 
143 
239 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
AUO 
AUD 
AUO 
200 
AUO 
216 
220 
220 
220 
216 
216 
216 
220 
216 
220 
220 
220 
220 
220 
216 
216 
216 
216 
220 
220 
STRONG 
STRONG 
STRONG I 
STRONG 
STRONG I 
STRDNG I 
STRONG 
STRONG I 
STRONG 
STRONG i 
STRONG 
STRONG I 
STRONGI 
STRONG! 
STRONG 
STRONG! 
STRONG! 
STRONG 
STRONG1 
STRONGi 
STRON~ 
STRONG 
I 
STRONG 
I 
STRONG 
I 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
I 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRON(; 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
~~:~~ 
~~~~~~ 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
$fRONG 
STRONG 
STRO~G 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II KASENOW 
" KASENOW 
II KASENDW 
o BRANDT 
o 8RANDT 
D BRANDT 
A CICHANSKI 
N RAPHAEL 
M KASENOW 
A CICHANSKl 
o BRANDT 
o BRANDT 
D BRANDT 
CICHANSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M "ILLS 
C; OJALA 
II KASENDW 
N RA.PHAEL 
E JAWORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IItSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
7 
7 
7 
40 
20 
20 
30 
15 
15 
35 
20 
30 
30 
30 
30 
15 
20 
5 
2 
2 
Z 
2 
5 
5 
5 
125 
200 
125 
110 
125 
40 
40 
~O 
40 
40 
<WI 
40 
40 
<WI 
40 
40 
<WI 
40 
40 
<WI 
40 
40 
ItO 
U 
40 
~--~-.----~--------~--------------------------, 
Earth Science (Continued) 
GESIH 
GES200 
GES202 
GES208 
GES21 ~ 
GE S250 
GES305 
GES309 
GE S3210 
GES311 
GES381 
GESIoOl 
GESlt02 
GESIo85 
(oESIt87 
GESlt88 
GES.~O 
GESlt97 
GESIt~8 
GES.~~ 
GHP335 
Gt!P371 
GHP387 
GHPIo87 
GHP"88 
GHPlt89 
GHP"90 
GHP"97 
GHP"98 
2 II 35780 001 1200-1250 "W 
2 II 35790 002 0515-0655P" " 
THE CCEANS 108 OR 202 OR GLG 160 OR DEPT PERMISSIGN 
3 II 35800 001 1000-1050 MWF 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAS REQUIRED. NO CREDIT IN 108 
3 II 35e10 001 09Co-0950 M~ 
3 II 35820 002 0930-1020 TTH 
3 II 35830 003 0200-0250 TT H 
35950 OOlt 0515-0655P" TH 
58ltO 301 0800-0950 " 
35850 302 1000-1150 14 
35860 303 1200-0150 " 
35870 30'0 0200-0350 M 
35880 305 0'000-0550 M 
Lab (take one) ••••••••••• 35890 306 0800-0950 W 
35900 301 1000-1150 ~ 
35910 308 1200-0150 W 
35920 309 0200-0350 W 
35930 310 08 00-095 0 TH 
359'00 311 1000-1150 TH 
thia lect1ou-lor evening students On17 35960 312 070~0850PM TH 
NHURAL ENVRMNTL HAURDS 
LAND USE PLANNING 
INTRO COASHl PROCESSES 
AERUL PHOTO I!,;TERPRETN 
PLATE TEC 70NICS 
~EATHER 
SHOTGUN SEMINA~ 
HOlloJl4 Studvttl. Oltty 
COOPERATIVE EDUCATION 
CARTOGRAPHY 
AOVA!,;CE C CARTCGRAPHY 
INTRO TO REMOTE SE!,;SING 
COOPERA Tl ~E EDUCATlO!,; 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INCEPENCENJ STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II 35970 001 1100-1150 MWF 
NOT OPEN TO FPESHMEN 
3 III 35980 001 1230-0145 TTH 
108 OR BID 105 OR CEPT PERMISSION 
3 II 35990 001 0515-0145PM T 
108 AND ALGEBRA/TRIGONOMETRY OR DEPT PERMISSION 
3 II 18290 001 0515-07lo5PM W 
108 OR 202 OP GLG 160 CR CEPT PERMISSION 
3 II 36000 001 0930-10'05 TTH 
108 OR DEPT PERM 
3 II 36010 001 0200-0350 TTH 
3 II 36020 002 0200-0350 MW 
SEE DEPT FOR PREREQS 
.2 II 36030 II 090 0300-0500 W 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 II 36040 II 001 TBA -TBA TBA 
108 OR GEO 110 OR DEPT PERMISSION 
3 II 36050 001 0930-1045 TTN 
"01 OR DEPT PERMISSION 
3 II 36060 001 1l00-1215 TTH 
305 OR DEPT PERMISSION 
3 II 36070 001 0700-0Sl0PM " 
•• CR/NC •• CEPT PERMISSION 
3 II 36080" 00 1 TB4 -TBl T54 
DEPT PERM I SS ION 
" II 36090" 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
5 II 36100" 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
6 II 3611 0 II 001 TB A -TBl T54 
DEPT PERM ISS ION 
1 Il 36120 II 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
2 II 36130" 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERM ISS ION 
3 II 36l1tO" 001 TB A -TBA TBA 
Historical Preservation 
HISTORIC PRESERVATION GEO 115 RECOMMENDED 
3 III 78110 001 0100-0930PM TH 
ARCHITCTURL NOMENCLATURE SEE DEPT FOR PREREQS 
2 III 36280 001 0515-0655PM 
COOPERATI ~E EDUCATlCN "CR/NC" DEPT PERMISS IO!,; 
3 III 36290" 001 TB A -TBA T8A 
hERITAGE INTRP t TOURISM SEE DEPT FOR PREREQS 
3 III 36300 001 0515-0745PM T 
COOP ERA TI ~E EOUCA TlON •• CRmC" DefT PERMISSION 
3 III 36310" 001 TBA -TBA TBA 
HHERNSHIP DEPT PERM ISS ION 
4 III 36320" 001 TB A - TBA 
INTERNSHIP DEPT PER~ISSIO!,; 
5 III 36330.t 001 TBA - TBA TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
6 III 36340 U 001 TBA - TBA TBA 
I~DEPE!,;CENT STUCY DEPT PERil ISS ION 
I III 36350.t 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 36360" 001 TBA -TBA TBA 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FCR REGISTRATION 
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.l ____ _ 
200 
200 
2101 
201 
201 
207 
207 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202_ 
202 
239 
140 
11" 
222 
241 
20B 
20B 
239 
209 
222 
222 
241 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
lIt3 
207 
209 
23~ 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO!,;G 
STRO!,;G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STIIO!,;G 
STRONG 
S-TRO!,;G 
STRO!,;G 
STRO!,;G 
STRO!,;G 
SJRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO!,;G 
STRONG 
STRO!,;G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO!,;G 
STRO!,;G 
STRONG 
STRo!,;G 
STRO!,;G 
STRO!,;I> 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A C1CHANSKI 
A C ICHANSKI 
H HAtMAHAN 
A C ICHA!,;SK I 
M HETES 
H "ACMAHAN 
o THOM=,S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I!'; STRut TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSJRUCToR 
INSTRUCTOR 
I!,;STRUCTOR 
INSJRutTOI!. 
INSTRUCTOR 
I NST-RUCT OR 
o THOMAS 
JAWORSKI 
R WARD 
R JAME SO!,; 
W TYlER 
H MACMAHAI'; 
C OJALA 
H HACMAHAI'; 
'OJALA/cHI CHANSKI 
INST RUCTOR 
R WARD 
I!,;STRutJOR 
E JAIIORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I!,;STRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCJOR 
INSJRutTOR 
STAO!,;G J' KREGER 
STRONG M MCLENNAN 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG G CHEREM 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG I!,;STRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRO!,;G I!'; STR ut TOR 
STRONG INSTRUCTOR 
110 
110 
"0 
60 
60 
60 
60 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
25 
20 
20 
ItO 
ltO 
~O 
20 
8 
15 
15 
20 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
20 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
Historical Preservation (Continued) 
CRO SECT SECT 
CCURS E TlTLE-PREREIIUISlTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INDEPENtENT STUCY DEPT PERM ISS ION 
3 III 36370" 001 TB A -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING 
209 STRONG 
I NSTRUCTOR 
I 
I IN STRUCTOR 
CL-'SS 
CAPACITY 
5 
·SENICPS ~UST HAVE SIGMED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG Mn TAKE 600 OR 700 lEVEL COUIISES: 
I ' . 
GHP535 
GHP547 
GHP587 
GHP6BO 
GHP6BO 
GHP687 
GHP6E8 
GHP 689 
GHP690 
GHP691 
GHP692 
GHP694 
GHP697 
GHP698 
GHP699 
HRITAGE INTRPT Pl~NNING ~34 
1 36385 ., 001 0515-0745PM 
FROB S ARCHTCTRl INTERPTN FA 429 
3 7B125 .. 001 0700-o940PM 
CCOP EO CULT RSRC HANGHT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 36395 ., 001 TBA -TB A 
INTRNTL PRESERVTN PROBlE DEPT PERMISSION 
2 36405 001 0700-0840PM 
ISSUES IN HISTORIC ADMIN DEPT PERMISSICN 
2 78135 002 0800-0940PM 
INTERN CULTRl RSRC MGT DEPT PERMISSION 
4 36415 "001 TBA -TBA 
INTERN CUl TRl RSRC MGT DEPT PERMISSION 
5 36425 II 001 TBA -TBA 
INTERN CUlTRL PSRC MGT DEPT PERMISSION 
6 36435 "001 TBA -TBA 
HSTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
1 36445 " 001 T8 A - TBA 
rlSTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMIS SICN 
2 36455 "001 TBA -TBA 
HISTORIC PRESERVT N PRCJ DEPT PERMISSION 
3 36465 "001 TBA -TBA 
SEM NEIGHBRHO PRESRVTN 530 OR DEPT PERMISSION 
2 36475 001 0515-0655PM 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 36485 U 001 TB A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 36495 " 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 36505 "001 TBA -TBA 
TH 
W 
TBA 
H 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
W 
TB A 
TSA 
lBA 
239 
207 
209 
205 
205 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
205 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
G CHEREM 
SCHWEITZER 
INSTRUCTOR 
• NAZZARO 
~ 
I 
WRIGHT 
I NSTltUCTOR 
I 
I 
I 
I 
I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IR MANCELL 
I 
I 
I 
I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
HISIOO COMP STUDY OF RELIGION IS A RELI~ION. NOT A HISTORY 8ASIC STUOIES COURSE 
HISI0~ HIST OF WESTRN CIV-1648 
HI Sl02 HIST WSTR~ CIV 164S-WW I 
3 III 36560 
3 III 36570 
3 III 36580 
3 III 36590 
3 III 36600 
3 III 36610 
3 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
III 
III 
III 
36620 
36630 
366~0 
36650 
36660 
3 III 36670 
3 III 36680 
3 III 36690 
3 III 36700 
3 III 36710 
HISI03 20TH CENTURY CIV I LIZATN FORMERLY 105 
3 11 I 36720 
3 III 36730 
3 III 36740 
3 III 36750 
3 III 36760 
Honolt.\ Student. Only ••• • 3 III 36770 
HISI04 QUEST FCR pellER 
Honolt.\ student. Only •••• 3 III 36780 
HISI06 HIST OF NON-wESTERN CIV FORMERLY 103 
3 III 36790 
HISI2~ HIST OF u.S. TO 1877 FCRHERLY 223 
3 I II 36800 
3 III 36S10 
3 III 36820 
3 III 36830 
HIS12 4 HIST Of U. S. lBn-PRES FCRMERlY 22" 
PASS Studen t s Only • • 3 III 36840 
3 III 36B50 
3 III 36860 
3 III 36B70 
3 III 3688C 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
U SIGNED AUTHOF. IZATJON FORM FROM DEPARTMENT REQUIREC 
001 0800-0850 MWF 
002 0930-1045 TTH 
003 1000-1050 HWF 
OO~ 1100-1150 MWF 
005 0100-0150 HWF 
006 0700-0940PH " 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
0900-0950 
1100-1150 
0100-0 150 
0200-0250 
0300-0350 
001 0800-0850 
002 0900-0~50 
003 0930-1045 
004 1000-1050 
005 0100-0150 
001 OBOO-0915 
002 1100-1215 
003 1230-0145 
004 0200- il250 
DOS 0330-0 445 
0'10 0100-0150 
090 0900-0950 
001 0200-0315 
001 0900- 0~50 
002 IlCo-ll15 
003 1200 - 1250 
004 0700- 0'>401'" 
001 020G-0250 
002 0900-0950 
003 1200-1250 
004 0100-0150 
005 0330-0445 
FOR REGISTRATION 
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MWF 
HWF 
HWF 
MWF 
MIIF 
HWF 
MWF 
TTH 
H\lF 
MWF 
TTH 
TTH 
ilH 
MwF 
TTH 
~IIF 
MIIF 
TTH 
"IIF 
TTH 
HWF 
M 
"IIF 
HWF 
M\lF 
MWF 
TTH 
AUD 
~03 
~04 
40~ 
AUO 
401 
405 
~02 
~02 
402 
401 
204 
404 
404 
204 
404 
2 
403 
AUD 
204 
204 
403 
402 
AUD 
403 
20~ 
~02 
204 
403 
~OI 
401 
20~ 
403 
STRONG I J 
PRAY-H I I 
PRAY-H L 
PRAY-H I L 
STRONG K 
NUll 
WHEATLEY 
SCHERER 
SCHERER 
ZYSK 
ZYSK PRAY-H K 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-tt 
PRAY-H 
PRAY-H 
Sill 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I D HAFTER 
o FLUSCHE 
o FLUSCHE 
D FLUSCHE 
A INSTRUCTOR 
o 8RIGGS 
R WITTKE 
R WITTKE 
G CASSIA 
R WITTKE 
W MOSS 
J UPSHUR 
J TERRY 
R LONG 
J ENG\lENYU 
R LONG 
o BRIGGS 
J UPSHUR 
8 INSTRUCTOR 
L GIMELLI 
B INSTRUCTOR 
R KING 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
M HOMEL 
L BOYER 
20 
20 
5 
20· 
20 
5 
5 
5 
5 
15 ., 
15 
5 
5 
· 5 
l·U 
, ~. 
u 
U 
96 
U 
•• U 
U 
~. 
U 
96 
.-
· u 
1~. 
~. 
96 4_ 
144 
96 
96 ' 
20 
20 
96 
~. 
96 
U 
IH 
History (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO CGORSE TIlLE-P~EREQUISlTES HAS GRaJP 10 NO NO liME 
HIS1H 
HIS300 
HIS301 
HIU03 
HIST OF u.S. 1811-PRES FORMERLY 22~ 
3 III 
HOltoltA StwiVLtl. Onhj ••• 3 I I I 
THE CRAFT OF HISTORY ONE HISTORY 
3 III 
RELIGIO~S SCUTH , E ASIA 100 OR 103 
36890 
36900 
COURSE 
36910 
3 III 36920 
HIST AMERICIN RELIGION 1 CRS AMERICAN HISTORY 
006 0100-0940P M 
090 1100-1215 
001 1100-1215 
001 1100- 1150 
MEET [NG 
DAYS 
~ 
TTH 
ITH 
MWf 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
401 
109 
405 
401 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C [NSTRUCTOR 
J V[NYARD 
R GOFF 
1\ LYSK 
3 111 36930 001 0200-0250 MWF ~o~ PRAY-H L SCHERER 
HIS305 
HIS313 
HISTORY OF INDIANS IN US ONE COURSE IN HISTCRY OR DEPT PERMISSION. FORMERLY HIS 466. 
3 111 369~0 001 1230-0145 lTH 1~3 SILL l BOYER 
MICHIGAN HISTCRY 
3 II I 36950 001 0200- 0315 TTH 
HIS333 EUROPE SHCE 1919 JR OR DEPT PERMISSION 
3 [II 36960 001 0930- 10~5 TTH 
HIS33~ HISTORY WOMEN [N EUROPE ONE HISTORY COURSE 
3 [[I 36910 001 1100-1150 ~WF 
H[S338 GERMANY SINCE 1815 JR OR DEPT PERMISSION 
3 1[1 36980 001 1100- 1150 MWF 
HIS3~1 MClE EAST HIS,l193-PRSNT JR SHNDING OR DEPT PERMISSION 
3 I I I 36990 00 I 0930-1045 TTH 
HIS34~ HISTRY RUSS[A SINCE 1855 JR OR OEPT PERMISSION 
3 III 37000 001 1100-1215 TlH 
HI S348 20TH CENTLRY AfRICA 
3 III 37010 001 0930-1045 ITH 
HIS319 SOUTHERN 'fR!CI ONE HISTORY COURSE OR DEPT PERMISSION 
3 III 31020 001 1230-0H5 TlH 
HIS381 COOP EO IN HISTORY --CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 31030 II 001 T8A -TBA TBA 
HIS412 ENGLAND 1689 Tt PRESENT 
3 11 1 31~0 001 0400-0515 MW 
HIS426 US SINCE WORLD WAR [I 123 OR 22~ & JUNIOR 
3 [[ I 31050 001 1000-1050 MWF 
HIS465 US CONSTITUTIONAL HIST 123 PT PERMISS[ON 
3 II[ 37060 001 0200-0315 TTH 
H[S481 TEACH[NG SOCIAL STUC[ES NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 31070 001 0930-1045 TTH 
3 IV 31080 002 0200-03 15 TTH 
H[S487 CCOP EO IN HISTORY •• CR/NC-- DEPT PERMISSION 
IOS497 
HIS498 
HIH99 
3 31090 U 001 
INDEPEN DENT STDY-HISTOR Y DEPT PERMI SSION 
1 II[ 37100 II 001 
002 
003 
004 
005 
1 1([ 37110 
1 1([ 37120 
1 11 [ 37130 
1 [[I 371 .. 0 
INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMI SS[ON 
2 III 31150 .. 001 
002 
003 
004 
005 
2 1([ 3711>0 
2 1([ 31170 
2 111 31180 
2 II I 31190 
INDEPENDENT STDY-HISTDRY DEPT PERMISSION 
3 1I1 37200 
3 [[ I 31210 
3 III 37220 
3 11 [ )7230 
3 111 37240 
II 001 
002 
003 
004 
005 
TBA -TBA 
TBI -TSI 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBI -T81 
T8A -TBA 
18 I -TBA 
TBA -TBA 
TBI -TU 
TBI -TeA 
TeA -TeA 
18 A -TBA 
TSI -TSI 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBI 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
402 
402 
405 
403 
405 
402 
PR4Y-H VINYUD 
PRAY-H G CASSAR 
PRAY-H 0 HAfTER 
PRAY-H R WITTKE 
PRAY-H J TERRY 
PRAY-H W MOSS 
401 PRAY-H J ENGIIENYU 
401 PRAY-H J ENGWENYU 
101Q PRAY-H J VINYARD 
402 
402 
411 
403 
701Q 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
101 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
PRAY-H R LONG 
PRAY-H M HaMEL 
PRAY-H R GOFF 
PRA Y-H l BOYER 
PRAY-H l GIMELLI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLUS , 
CAPAC ITY 
48 
20 
25 
33 
33 
66 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
5 
33 
33 
33 
;25 
25 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAl Of THE GRADUATE SCH~~~D~~TiA~~U;~~\EVEl COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CaJRSES" 
HIS50~ HISTORICAL METHOD 
3 
H[S515 MED[EVAL H[STORY 
H[S533 
HIS538 
HI S550 
3 
STUD[ESGTECHQ LOCAL H[ST 505 OR DEPT 
3 
COLONIAL AMERICAN HIST 223 OR DEPT 
2 
20TH CE~TURY RUSS[A 
31255 001 0700-0940PM 
31265 001 0700-0940PM 
PERIHSSION 
31275 001 0100-0'l 40PM 
PERM ISS [ON 
37285 001 0515-0655PM 
403 
T 403 
TH 109 
T 402 
PRAY-H D HAfTER 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WAlTZ 
J VINYARD 
R K ING 
2 37295 001 0515-0655PM T 405 PRAY-H W IIOSS 
H[S555 STUD[ES-F~ EASTERN H[ST ONE COURSE [N FAR EUTERN HISTORY OR DEPT PERIIISSION 
2 37305 001 0515-0655PII II 403 P~AY-H UPSHUR 
HIS560 STUDIES:LATlN AMER HIST ONE COURSE LAT[N AMERICAN HISTORY OR DEPARTMENT PERMI SSION 
2 37315 001 0515-0655PM TH .. 03 PRAY-H D FLUSCHE 
HI56B7 COOPE~AT[VE EDUCAT[ON •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 37325 II 001 T8A -TBA T8A 701Q PRAY-H J ¥[NYARD 
H[S6B8 HISTOR[OGRAPHY 15 HRS GRAD HISTORY COURSES 
2 37335 001 0515-0655PM W 403 PRAY-H L GIIIELLI 
HIS689 LOCAl HISTORY [~TERNSHIP DEPT PERMISSICN 
3 313tt5 .. 001 18" -T84 TBA 701Q PRAY-H VINHRD 
H[S690 T~ES[S •• CR/NC-. DEPT PERMISS[ON 
1 37355 " 001 TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
HISI>91 THES[S •• CR/NC" DEPT PERMISS[ON 
2 31365 II 001 TBA -TBA lBA 101 PRAY-H [NSTRUCTOR 
2 37375 002 TBA -fBA TBA 701 PRAY-H INSTRUtTOR 
HIS6'l2 THESIS .. tR/NC" DEPT PERMISS[CN 
3 37185 .. 001 lBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
II SIGNED AUTHORIZATION fORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REG[STRAT[ON 
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10 
20 
20 
20 
20 
2D 
20 
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History (Continued) 
CRD SECT SECT MEE TlNG ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TI TLE-PRE~EQUI SI TES HRS GROUP 10 NO ~O TIME DUS NO BUILDING IN STRUC TOR CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES -
.SEN 10RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 1>00 OR 700 LEVEL COURSES: 
HISI>97 INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 37395 II 001 TBA -T8A lBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
- , ~ 
1 37405 002 TBA -TeA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 37415 003 TBA -TBA TeA 701 PRAY-H INSHUCTOR E, 2 
1 31425 004 TBl -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
1 37435 005 TBA -TeA TBA 701 PRAY-H IN STRUC TOR 2 . 
HIS698 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 37445 
" 
001 lB A -T8A lBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
2 37455 002 T8A -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
2 37465 003 lBA -T8A TBA 70J PRAY-H INSTRUCTOR ,- 2-
2 37475 004 T8A -TBA lBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
2 374B5 005 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
HIS699 INOEP EN DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 37495 If 001 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR .l_ 2 
3 37505 002 TBA -TeA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 37515 003 TB A -TBA T8A 701 PRAY-H , INSTRUCTOR Z. 
3 37525 004 T8 A -TBA lBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 37535 005 T8A -TBA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR · 2 
Philosophy l. 
PHIlOO INTRO TO PHILOSOPHY 
3 III 37740 001 1000-1050 HWF 417 PRAY-H I M CROUCH 48 
3 III 37750 002 1100-1150 MWF H7 PRAY-H H REED 48 
3 III ~7760 003 0100-0150 HWF 417 PRAY-H II CROUCH 48" 
3 III 37770 OOit 0300-0350 HWF 402 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 48 
3 III 37780 005 0330-0610 T 404 PRAY-H S GENDIN A 48 
3 III 37790 001> 0700-0940PH M 404 PRAY-H M REED 48 
3 III 37800 007 0700-0940P/I T 404 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 48 
/lono"" Stwienu Onhj 3 III 37810 090 0900-0950 MWF 715 PRAY-H II HILLER 20 
PHIl10 PHILOSOPH IE S .. OF lIF'E 
3 III 37820 001 0900-0950 /lIiF 418 PRAY-H H KAHLER ,, 48 
3 III 37830 002 1000-1050 HWF 418 PRAY-H H KAMLER "8 
PHIBO INTROOUC T ION TO LOGIC 
3 III 37840 001 0800-0915 TTH AUD STRONG S GENDIN 96 
3 III 37850 002 0930-1045 TTH U8 PRAY-H H KAHLER Its 
3 III 37860 003 0700-0940PM T 20" PRAY-H H CARLSEN-JONES 96 
PHIl32 CRIT ICU REASON I NG 
3 III 37870 001 1200-1250 /lNF 417 PRAY-H K /lEHURON Its 
3 III 37880 002 1230-0llt5 TTH 418 PRAY-H K MEHURON "a 
3 III 37890 003 0200-0315 TTH 1t17 PRAY-H /I REED "a 
3 III 37900 004 0700-0940P/I /I "17 PRAY-H " CROUCH "a 
3 III 37910 005 0700-09"OP/I II 204 PRAY-H T FRANKS 96 
PHIl55 NARRATIVE IN LIT' FILM 
Lecture and recitation (take both) 3' III e7920 001 0200-0250 HII 417 PRAY-H T fRANKS 25 37930 201 0200-0350 f 417 PRAY-H T fRANKS 25 
PHI212 PHILOSOPHY OF ART 
3 III 37940 001 0100-0150 HIIF 418 PRAY-H H REED 33 
PHI 220 ETHICS 
3 III 37950 001 0330-0445 TTH 418 PRAY-H H CARL SEN-.JONE S 33 
PHI231 hlST PHILCSOPHY MODERN ONE COURSE IN PHILOSOPY OR OEPT APPROVAL Of HUHANI.T1 ES PROG STDG 
3 III' 37960 001 1230-0145 TTH 411 PRAY-H " CARLSEN-JONES 33 
PHI270 PHIL ISSUES LITERATURE 100 OR 110 OR 130 
3 III 37970 001 1200-1250 /lWF 418 PRAY-H T FRANKS 33-
PH127<; PROFESSIONAL ETHICS 
3 III 37980 001 1100-1215 TTH 418 PRAY-H H KAHLER 33 
PHI279 PHILCSOPHY OF WCMEN 
3 III 37990 002 0200-0250 MWF 418 PUY-H K MEHURON 33 
/lono"" Stwienu Onhj ,3 III 38000 090 1100-1150 MWF 426 PRAY-H M CROUCH 20 
PHI355 PHILOSOPHY Of LAW 100 OR 130 OR DEP T PERMISSION 
3 III 38010 001 1100-1215 TTH 417 PRAY-H S GENDIN 33 
PHI410 CONTEMP EUROPEAN PHIL Z PHILOSOPHY COURSES 
3 III 38020 001 0930-1045 TTH 709 PRAY-H K HEHURON 33 
PHI497 INDEPENDENT ST UCY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR' DEPT PERMI SSION 0 
1 III 38030 II 001 T8A -T8A 18A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
1 III 38040 002 T8l -T8A T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
1 III 38050 003 TBA -TBA 184 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
PHI4ge INDEPENDENT STUDY JR OR SR PHILGSOPHY MAJCR & DEI'T PERMISSION 
2 III 38C60 
" 001 T8A -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 38070 II 002 TBA -T8A T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR , 2 
2 III 380BO 003 TBA -TB4 TB4 701 PRAY-H INSTRUCTOR Z 
PHI499 INDEPENDENT STUDY JR OR SR PHILCSOPHY MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 III 38090 
" 001 184 -TB4 TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 III 38100 002 T8A -T8A T84 701 PRAY-H . INSTRUCTOR 2 
3 III 38110 003 T84 -TB4 TU 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 III 381.20 004 TBA -TBA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2., 
II SIGNED AUTHORIZATION FO~H FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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LITBRATURB CRIIDIT 
HUMANITIES PROGRAM 
(GENERAL LISTING FOR WI NTER, 1990 ) 
Each courae 1a team-taught by t wo d 1ft e rent tacult1 membera, 
troll d1fterent depa.rtmenta. Courae c re d1 t a t or 3-hour oouraea lIa, 
be earned 1n e1ther of the part1clpatlng depa.rtmenta, and are 
ap{)lloable toward. Baslc Studles requl rementa and towarda oerta1n 
majora and _lnora. See the department 1n whl ch credlt 1. deaired 
in order to determine Section 1. . D., mee ting t1me, and roo • 
• s.1gnment. 
HISTORY CRIIDIT 
CLA 10_ Quest for Power 3 sem. hra. HIS 10_ Que.t to .. Powe.. 3 "II . h .... SEE HISTORY AND PHILOSOPHY 
SEE POREIGN LANGUAGES • BILINGUAL STUDIES 
(Bono ... Student. OnlJ) (Hono ... Stud.nts Onl,) 
CLA 106 Rome and Amer1ca aem. hra. 
PHILOSOPHY CREDIT 
LIT 106 ROlle and' Amer1ca 3 sem. hra. 
SEE POREIGN LANGUAGES l BILINGUAL STUDIES AND 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
PHI 155 Na .... ative 1n L1te .. atu .. e and 
Pl1m 3 •••• h .... 
SEE HISTORY AND PHILOSOPHY 
eLA 181 The Legacy ot Greece 3 oem . hro. 
SEll PORSIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES 
LIT 155 Na .... at1ve In Literature and 
Pl1ll 3 oem. hro. 
SEE ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
CSC 1~6 C(JtPTRS FOIl NOfj~SPECLSTS NON~MPTR SC I MAJ ONLY .COUIITS FOR CMPTR SC I MI N IF PRE/CO~REO 1371237 
3 \I 38290 001 0900-0950 ~WF 201 PAU~H K UUCKNER 400 
3 \I 38300 002 1100- 12 15 lTH 201 PRAY~H " LINTNER 400 
3 \I 38310 003 07 00~0815P" TT H 201' PRAY~H M LINTNER 400 
Ho..... studtllta Ollllj • • • ·3 11 38350 090 1000-1050 MifF 303 PRU~H K UUCKNER zo 
CSCU7 IN7RC FORTRAN PROGRAMMG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGE8RA. NO CREO IT I N 231 
3 \I 38360 001 0900~0950 MifF 301 'UY~H DEMPS TER )5 
3 \I 38370 002 1100-11 50 MWF 301 PUY~H A DEMPST ER 
" 3 \I 38390 OO~ 1100-1215 TTH 301 PRAY~ P MOORE 35 3 \I 38'10 006 0200~02 50 " ifF 301 PRAY~H " ZEIGER )5 
3 \I 3H30 009 0530-06UP" "If 301 PUY-H M ZE IGE R 35 
3 \I 39100 008 0200-0315 TTH 302 PRU~ Z JONES 35 
CSC138 COMPUTER SCIENCE I HI SCHOOL MATH THRU ALGEBU n , TRIG OR MTHI as , 01 
3 \I 3H'0 DOl onO-IOH TTH 301 PRAY-H A IlEElEN 
" 3 \I 3H60 003 1000-1050 " WF 301 PRAY~ J REMERS 35 3 II 38HO 00' !Z00-1250 MifF 301 PRAY-H J REMERS 
" 3 \I 38UO 005 0530-06'''" KIf 302 PRAY-H A IN5nUCTOR 
" CSC231 COMP PRCCi , NUM MET 100S "TH121 AND IITHI22 PRE OR CO-REO. NO CREDIT IN 237 3 II 38490 001 0800-0915 TTH 301 PIIAY-H 
" 
KRIe; ]5 
CSC238 COH'UTEA SCIENCE \I 138 
3 II 38500 001 1000-1050 " WF 30Z PRAY-H A IKE"'I ]5 
3 II 38520 003 1230-0145 TTH 301 PItA Y-H A IKEJI J5 
Ho.o~ Studtllta Ollllj • 3 \I 38"0 DOS OS30-06" P" TTH 301 PItAY-H Z JONE5 35 
'r \I 38550 090 0100-01S0 MWF 303 PUY-H W "C"ILLAII zo 
CSC23S ASSMBLY , HACH LANG PROCi 131 OR 138 OR 231 OR ORI 219 
3 \I 38560 001 1100-1150 ... F 408 PItAY-H 5 SACHOEY is 
3 II 38570 adz 0100-0150 NWF 302 PRAY-H S SACHOEV 35 
3· \I 38590 00' 0200-0315 TTH 301 PUY~ A HEEZEN J5 
3 \I 38610 006 0700-081 5PII TT H 302 PRAY-H ~ COOPER ]5 
CSC330 DISCRETE M4TH STRUCTURES 238. 239 , MTH 122. 239 MlY 8E TAKEN CONCURRENTLY 
3 II 38620 DOl 1230-0H5 TTH 302 PRAY~ R CHAUOHURI 30 
3 II 38640 003 0700-0815PM MW 302 PRAY-H II Z~IGER 30 
C;SC3H D U A ST~UCTUR E S 238 , 239 
3 II 38650 001 0930-10H TTH '01 PRAY-tt II CHAUOHUIII ]0 
, 3 \I 38660 002 1200-1250 ilifF 302 PRAY~ A IKEJI 30 
3 \I 38680 00' OS30-06H PII TTH 311 PRAY-H J COOPER ]0 
CSC;3)l FROGRAM~lhCi LANGUAGES 238 , 239 
H .HDFT 3 \I 38690 DOl 0200-0250 MWF 319 PRA.Y-H 3D 
3 1\ 3.,00 002 0530-06"P" KIf 203 PRAY-H G PETlHIC;K ]0 
CSC338 COMPUTE F CRGAN I UTtON 238 , 239 
3 II 38710 001 0900-0950 MifF 302 PRAY-H 
" KRIEG ]0 
3 \I 38720 002 0700-0815PII TT H 301 PUY-H R CHAUOHURI )0 
CSCHO APPL IN CC"PUTER SCIENCE 314 , 336 OR 337 
3 II 38130 001 0530-0t'SPM TTH 303 PI!AY-H P MOORE 25 , 
CSC350 PROCiRAMNG IN UNIX ENVIAN 239 
3 38HO 001 0330-0H5 TTH 302 PRAY-H S oorsON 30 
3 I 3.750 002 0530-06~5P II TTH 302 PUY-H 5 DOTSON ]0 
CSC38B, CO-OP ED IN CO.MPUTER SC I "CRINC •• JRISR COMPUTER SCI M.JOR , • 300 LEVEL CSC COURSE , DEPT PERIIISSION 
3 II 38160 II 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A HEEZEN 15 
c;scno COMPI LE R CONSTRUCTlCN 334 , 337 
3 \I 38770 DOl 0800-()915 TTH 302 PItAY-H J REMER 5 Z5 
CSC~31 SYSTEMS PROGUMMING 3H. 337 , 338 
3 \I 38780 001 1230-0145 TTH 322 PIIAY-H J COOPEII · 25 
CSC'l3 COMPUTER OPERATG SYSTEMS 334 , 33B 
3 II 38190 DOl 1000-1050 MF 40] PRAY-H G HAYHAII 25 
Lab (u ..... ne) ••• . . . . . . . • {i9110 301 0900-1050 ~ 717 PRAY-H 5 DOTSON 20 
9120 302 0900-1050 TH 717 PRAY-H 5 DOTSON 1O 
C5CH5 INTRO TO MICROPROCESSORS 338 OR DEPT PERMISSION 
3 \I 3B800 001 1100-1215 TTH 401 PUY~ A HEEZEN Z5 
CSC'H ~ICROCOMPUTER GRAPHICS 334 , "TH 122 
lActure and Lab (uke both) 3 \I {38810 001 0800-01S0 ~F 303 PRAY-H S 5ACHOEV Z5 • • • • .. • •• 38820 301 0800-C950 M 711 PRAY-H 5 SACHOEV 20 
CSC4H COMPUTING NEHCAK PRINeS 330 , 334 CR 338 
3 II 388'0 001 0900-0950 MW 609 PRAY-H G HAYNAM Z5 
Lab (tab one) ••••• {j8850 301 0900-1050 TH 711 PRAY~ 5 DOTSON 10 
8860 302 0900-1050 F 717 PRAY-H 5 DOTSON ZO 
CS"'2 DATABASE PRINCIPLES 314. 337 RECOMMENOEO 
H HOFT 3 II 38870 DOl 05~0-0"5P" "W 426 PRAY-H ZS 
II SIGNED AUTHORIlAT ION FORM fRO" DEP4RTHENT REQUIRED feR REGISTRATlCN 
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COMPUTER SCIENCE (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TI TL E-PREREIIUI SI TE S HRS GRQJP 10 NO NO TIME Ii.ys NO BUILDING INSTRUCTOR CV.CITY 
CSC488 CO-OP EC IN COMPUTER SCI "CR/NC** 388 t DEPT PERMISSION 
3 II 38880 " 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A HEElEN 15 CSC490 SEMtPRDJ DSGN fOR EDUCTR 334 t SENIOR STANDING 
3 II 38890 001 0700-0815PM TTH 303 PRAY-H P MOORE 25 CSC497 I NO E PENDE NT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DEPT PERMISSION 
1 II 38900 " 001 TU -TB. TB. 620 PRAY-H I · INSTRUCTOR 2 1 II 38910 002 T8. -TBA T84 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 CSC498 I NOE PENDE NT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURses, DEPT PERMISSION 
2 II 38920 II 001 T84 -T8A TB. 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 2 2 II 38930 " 002 TBA -TBA T8. 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 CSCH9 INDEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES , DEPT PERMISSION 
3 II 38940 " 001 T84 -TBA TBA 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 2 3 
" 
38950 " 002 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 
*SEN IORS MUST HII VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHg~~C~~T ~ A~~u~~gs LEVEL COURSES. NO UG MAY HKE ~OO OR 700 LEVEL COURseSa 
cse503 ~ROGRAI4~ING IN PROLOG 337, 502 , KNOWL EDGE DFPR EDICATE LOGlq OR DEPARTMENT PERMIS 51 ON 
Last clu. lleeta 3/1/90 1 38965 001 07DO-0850PM TH 426 , PRAY-H 1 A DEMP STER 25 CSC505 FUNDMNTL COMPUTER SCI II GRADUATE. 504 OR DEPT PERMISSICN.NC CREDIT IN 239 t 338 OR EOUIVALNTS 
4 38975 001 0700-C85OPM HI< 303 - PRAY-H W MCMILLAN 25 CSC531 AUTOMATA,eOHPUT&FRML LNG 330 AND 334 til 504 
3 38985 001 0700-0815PM 
cse539 SOFTWARE [ESIGN & DEVLPM 530 
MW 301 PRAY-H 1 H HOFT 25 
3 38995 001 0530-0645PM MW 303 PRAY-H W IItMI LLAN 25 CSC632 AUTOMATED REASONING 503 PRElCo-REQ, CSC 532 
3 {;9005 001 0700-0850PM T 426 PRAY-H A DEMPSTER 25 sec. 201 starts 3/15/90 Take both sections- 9015 201 D700-0850PM TH t,26 PRAY-H A DEMPSTER 25 CSC633 ADV OPERATING SYSTEMS t,31. t,33. 530 & 14TH 3700R 14TH 571 
~ 39025 001 0530-06t,5PM TTH t,26 PRAY-H G PETlNICK 25 
eSC690 THES IS DEPT PERMISSION 
1 39135 
" 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H 1 A I NSTRUCTOII 3 1 39"'5 " 002 T8 A -T8A TBA 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 3 1 3915S 
" 003 TBA -T8A T84 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 3 1 39165 
" OOit TeA -T8A T84 620 PIlAY-H A INSTRUCTOR 3 CSC6S1 THE SIS DEPT PERMISSlCN 
2 3917S II 001 TBA -TBA TB. 620 PR.Y-H • INSTRUCTOR 3 2 39185 II 002 T84 -TBA TSA 620 PRAY-H 4 INSTRUCTOR 3 2 39195 II 003 T8 A -T8A T8A 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 3 2 39205 II 00t, TeA -TBA TBA 620 PRAY-H , A INSTRUCTOR 3 CSC~92 THESI S DEPT PERMISSION 
3 3921 S II 001 TBA -T8A T8A 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 3 3 39225 II 002 T84 -TBA TBA 62.0 PRAY-H • INSTRUCTOR 3 3 39235 II 003 T8. -T8A TBA 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 3 CSC697 INOEP ENDENT STUDY 6 HRS GRAO CCNPUTEA SCIENCE , DEPT PERMISSION 
1 390t,5 II 001 TS4 -T8A TaA 620 PRAY-H • INSTRUCTOR 2 1 3905S II 002 TeA -TBA TSA 620 PRAY-H • I NSTRUCTOII 2 CSC698 INDEPENDENT STUDY 6 HRS GRAD CDNPUTER SCIENCE , DEPT PERNISSION 
2 39065 II 001 TSA -TBA TeA 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 2 39075 " 002 T8. -TBA TBA 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 CSC699 INDEPENDENT STUDY 6 HRS GR.t.D "NPUTER SCIE;. CE & DEPT PERMISSION 
3 3908S II 001 T8 A -TB. TBA 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 3 39095 II 002 TBA -T04 TS. 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
MTHI0t, INTERMEDIAT E AL GEaRA 1 VR HS ALGEBRA.SJUDENTS ~ITH > l'I'R SHOULD ELECT 105 OR 120. PASS Students Only 3 II 39270 001 0800-08S0 MTWTHF 203 PRAY-H L RANDOLPH 30 3 II 39290 003 0800-091'S TTH 323 PRAY-H I INSTRUCTOR 31 3 II 39310 005 0930-10t,5 TTH IIt3 STRONG INSTRUCTOR 37 
Canmon Final 3 II 393.20 006 1000-1050 MWF t,01 PRAY-H J HCCLA IN 37 3 II 39330 001 1000-10S0 JlWF 11t3 TBA L RANDOLPH 37 
ALL SECTIONS 3 II 3931t0 008 1200-12S0 NWF 323 PRAY-H o HOLMES 37 3 II 39350 009 1230-0 lItS TTH 202 PRAY-H G GREEN 37 3 II 39360 010 0100-0150 NWF 311 PRAY-H o HOLMES 37 SM'URDAY April 28, 1990 ' 3 II 39390 013 0330-0""S TTH 202 PRAY-H I INSTRUCTOR 31 i :00-2: 30 PM 3 II 39t,00 o lit 010S-09t,SPN N 202 PRAY-H INSTRUCTOR 31 3 II 39HO 01S 0705-09t,5PN T 202 PRAY-H I INSTRUCTOR 31 3 II 39t,20 016 0105-09t,SPN 101 202 PRAY-H INSTRUCTOR 31 3 II 39t,30 017 070S-09ltSPM TH 202 PRAY-H 1 INSTRUCTOII 31 3 II t,10BO 018 0900-0950 NWF ' 320 PRAY-H I L R.NDOLPH 31 MT H10S COLL EGE ALGE8R A 1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR lOt, 
3 II 39""0 001 0900-0950 MWF · 203 PRAY-+! J NCCLUN 31 ' 3 II 39.60 003 1100-1215 TTH 406 PRAY-H INSTRUCTOR 31 3 II 394BO 005 0200-0250 NIIF 203 ~::~:~ 1 It HOLNES 31 3 II 39S00 001 0200-031S TTH 203 INSTRUCTOR 31 3 II 39S10 008 010S-09t,5PM N 203 PRAY-H I INSTRUCTOR 31 3 II 39520 009 010S-09t,5PM .. 203 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
ff SIGNED AUTHORIZATION FORM fRaN DEPARTMENT REQUIRED FOR REG ISTRAT leN 
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CRS NO 
MTH310 
"TH312 
"TH381 
HTH387 
HTWtOO 
HTHIo03 
HTH406 
"TH411 
HTI11ol8 
HTHIol9 
HT HIo20 
HTHIo25 
HTHIt36 
MTH471 
HTHH2 
HTH479 
HTH497 
HTH498 
HTH4S9 
MATHEMATICS (Continued) 
CRD SECT SECT ROOH 
COURSE TITLE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO lI11E 
HEETING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
PR081LITY , STATISTICS 223 
II 40""0 002 0515-0655 PRAY-H R CHATTOPAOHYAY 
FRCBS ACTUARIAL STDS 
TCH HUHEMATICS K-6 
COOP EDUCATION IN HATH . 
223 
2 II 
JR , 108. NOT 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
"CR/NC" 223 
3 II 
100450 
OPEN TO 
40460 
40470 
40480 
40490 
40500 
40510 
40520 
, JUNIOR 
40530 
001 0400-0450 HW 320 PRAY-H 
STUDENTS ON ACADEHIC PR08ATION 
001 08bo-oS50 HWF 323 PRAY-H 
002 0930-1045 TTH 320 PRAY-H 
003 1100-1150 "Wf 324 PRAY-H 
004 1100-1215 ITH 323 PRAY-H 
005 1230-0145 TTH 320 PRAY-H 
006 0100-0150 HWf 324 PRAY-H 
007 0705-0S45PH TH 323 PRAY-H 
DR SENIOR HATH IIAJOR , DEPT PERHI SSION 
001 TB A -TBA T84 601 PRAY-H 
HISTORY Of IIATHEHATICS 121 
CURRNT RSCH ELE SCH HATH 301 
3 II 
& 381 
001 0200-0250 HWf 320 PRAY-H 
3 II 40550 001 0705-0945PM 
INTRO TO COMPUTA81LITY 223 OR CSC 330 
~ODRN ALGEBRA W/APPLCTNS 121. 
3 II 40560 
122 , 211 OR PERH 
3 II 40570 
122 & CSC 137 OR 
3 II 40580 
001 1100-1215 
001 0515-0630PH 
DEPT PERHISS ION 
001 0100-0150 
APPLIED LINEAR ALGEBRA 120, 
AOV HATHEMATICAL MODELNG 319 , 370 
001 OSOO-0850 
INTRODUCTION TO ANALYSIS 121 
3 II 
, 211 OR 
3 II 
40590 
DEPT PERM 
4ObOO 
HATH fOR SC IENlI STS 
~UHERICAL ANALYSIS 
PROBABILITY' STATIST II 
PROBS ACTUARIAL STDS 11 
APPLIED REGRESSION ANALY 
INDEP EN DENT STU~Y 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
001 0705-082OPM 
223 
3 II 100610 001 1100-1150 
223 & CSC 137 OR DEPT PERHISSION 
3 II 100620 001 0200-0315 
223. 310 , CSC 137 OR DEPT PERMISSION 
3 II 40630 001 0800- 0850 
411 IHAY BE CCNCURRENTI 
2 II 40640 001 0800-0850 
PREREQ: HTH 360 or 370 
3 II Io0b50 II 001 1000-1050 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 DR A80VE £ DEPT 
1 II 100660 II 001 TBA -TBA 
1 " 40670 If 002 T8A -TBA 
1 II Io06BO .. 003 TB A -TBA 
UNOERGRAD GPA IN IIATH 3.0 OR ABOVE , DEPT 
2 " 40b90 .. 001 TBA -T8A 
2 II 100700 II 002 T8A -TBA 
2 II 40110 II 003 TBA -TBA 
U~DERGRAO GPA IN HATH 3.0 DR ABOVE , DEPT 
3 " 100720 II 001 TSA -TSA 
3 II 40730 II 002 TBA -TBA 
3 II 100740 II 003 TBA -TBA 
3 II 100150 II 004 TBA -T8A 
3 II· Io01bO II 005 TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
TTH 
HW 
~WF 
MWF 
TTH 
323 
320 
320 
320 
324 
Io1~ 
HWf 320 
TTH 320 
Mil' 320 
TTI1 320 
MWf 320 
PERHISS I ON 
TBA 601 
TBA 601 
tu 601 
PERHI SSI ON 
lBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
PERHISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBl 601 
TBA 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR'AY-H 
PRAY-H 
8 WARREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
K .sH ISKOWSKI 
.> JOHNSON 
II YORKE 
J HALTER 
K RESCORl4 
C tlEE 
II U-KHAfAJI 
K JANAROAN 
II AL-KHAFAJI 
8 WARREN 
N ULLIIAN 
K JANAROAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTAUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
30 
25 
.Z5 
.25 
.25 
:25 
.z5 
U 
3 
lIO 
30 
30 
30 
3~ 
30 
.2 
:2 
;2 
-SENIORS IIUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES. 
'TH507 
HTH518 
HTH526 
HTH5102 
HTH581 
IITH582 
MTH5ES 
HTH597 
HTH5ge 
HTH599 
HTH671 
HTH6S0 
HTH690 
HTH691 
IITH692 
THEORY OF NUHBERS 
THEORY OF GROUPS 
REAL ANAL lS I S 
~CN-EUCLIDEAN GEOMETRY 
MODERN MATH IIETHOOS K~b 
HltROCOMP TRS FOR EOUC TRS 
H.S.HATH-METHDS 'CONTENT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENCE~T STUDY 
MUH STUS II-SUT INFER 
INTRO TO MATHEMATCL LOGI 
RESEARCH STUDY 
~ESEARCH STUDY 
AESEARCH STUDY 
loll OR DEPT 
3 
loll OR DEPT 
3 
'020 OR DEPT 
3 
PERHISSION 
100775 
PERM I SSION 
100785 
PERMISSION 
40795 
MINOR IN HATj, 
2 100805 
500 OR DEPT PERM; DOES 
2 40815 
TEACHING EXPERIENCE 
2 100825 
IIINOR HI MATH OR DEPT 
3 Io0S35 
DEPT PERMISSICN 
1 1008105 
DEPT ?ERMISSICN 
2 Io0S55 
DEPT PERMISSION 
3 40865 
416 & 571 
001 
001 
001 
0515-0b30PH 
0705- 0820PH 
0705-0S20PM 
MIl 
TTH 
TTH 
001 0515-0630PH T 
NOT APPLY TO MATH M" 
001 0515-0~55PH W 
001 0515-0655P" 
PERH I SS ION 
001 0105-0945PM 
001 TBA -TBA 
001 TB A -TBA 
001 T8A -TBA 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
320 
324 
324 
323 
323 
323 
bOl 
601 
601 
3 100875 
OR DEPARTMENT PERM 
001 051S-0~30PH TTH 320 
10 HRS GRAD HATH; 3.3 
2 40885 
GRAD GPA IN HATH. 
001 0515-0655PH 
DEPT PERHISS ION 
1 40B95 II 001 
1 100905 II 002 
DEPT PERMISSION 
2 40915 
2 40925 
2 100935 
2 100945 
DEPT PERMI SSICN 
" 001 
" 002 
.. 003 
It OO~ 
3 40955 II 001 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TB A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TOA -TBA 
DEPT PERM I SS ION 
TH 324 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
601 
601 
601 
601 
601 
bOl 
601 
II . SIGNED - AUTHO~IZATION FORM FROM DEPARTMENT RE'UIRE0 fOR REGISTRATION 
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PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H-
PRAY-H 
T CARROLL 
.11 RAFI Q 
K SHISKOWSKI 
R MARSHALL 
o BUCKEYE 
D BUCXfYE 
NORTHEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N UL LH AN 
G AHL8RANDT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
Z5 
25 
2 
2 
2 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
------.------------------
_~~ ______________________ ~ ______________ L-____ ~ 
MATHEMATICS (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAeAC ITY 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROY AL OF THE GRADUATE 
GRADUATE COURSE S 
SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6bo OR 700 LEVEL COURSES: 
MTh692 RESHRC., STUDY DEPT PERMI SSICN 
J 40965 II 002 TBA -TB'A TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 40975 II 003 TB A -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 MTH697 INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH: 3.3 GI(40 GPA IN MATH. DEPT PERM ISS ION 
1 ' "0985 " 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INST RUCTOR 2 1 "0995 " 002 TBA -TBA TaA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 MTH698 INOEP EN DENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN HATH. DEPT PERM ISS ION 
2 'tl005 " 001 TBA -TBA TaA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 2 "1015 1/1 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRuCTOR 2 2 "1025 " 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 2 "1035 til 004 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 MTH69'i INDEPENDE~T STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. DEPT PERM I SS 110 N 
3 "1045 II 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 3 41055 II 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 3 
"1065 " 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 3 "1075 " 004 , Ta A -TBA TSA 601 TBA INSTRUCTOR 5 
MUSIC DEPARTMENT 
I 
Applied Music-Advance Registration : 
AHU101 APPL lED HUSIC DEPT PERHISSICN 
1 V "1'050 U 001 TBA -TBA TBA TBA AUNDR INSTRUCTOR 60 AMUI02 APPLIED MIISIC DEPT PERM ISS lION 
2 V 41'060 .. 001 TBA -TeA TaA TIA AUNDR INSTRUCTOR 100 AMUIO" APPL lED MUS IC OE"T PERMISSION 
" 
V "1'070 "I 001 TBA -TBA TBA TBA ollXNDR INSTRUCTCR 20 AMU301 APPLIED MUS IC DEPT PERMISSICN 
1 V "1'080 till 001 AHU302 APPLI EO MUS IC DEPT PERM ISS lION 
TBA -TBA TBA TBA AUNDR INSTRUCTCR 25 
2 V 41490 •• AMU303 APPL lED MUS It DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA TBA ALXNDR INSTRUCTCR 70 
3 V 'tl500 
" 
001 TBA -TBA TBA TBA AUNOR INSTRUCTCR 5 AMU304 APPLIED MUSIC DEPT PERM ISS ICN 
" 
V 101510 U 001 Ta A -T84 TBA TaA ALXNDR 1 INSTRUCTOR 20 
IiRADUATE COURSES 
HAY TUE 1600 ·SE'nCRS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL CF THE GRADUATE SCHOOL TC TAKE 500 LEVEL COURSES. NC UG lOa 700 LEVEL COURSES: 
AMU501 "PLIED MUS IC DEPT PERMisSICN 1 
1 "1525 
" AMuse2 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA TBA AlXNOR INSTRUCTOR 10 
2 101535, II 001 TaA -TBA TBA TBA AUNOR INSTRUCTOR 10 AMU601 APPLIED MUSIC DEPT PERM ISS leN 
1 "154 '; 
" 
001 TBl -lBA TBA TBA ALXNDR 1 INSTRUCTOR 10 AMUb02 APPL I ED HUS IC DEPT PERMI SSION 
2 4l5~.5 .. 001 TBA -TBA TBl TBA ALXNOR INST'!UCTOR 50 AHU603 APPL lEO HUS IC DEPT PERMISSICN 
3 1tl565 
" 001 TBA -TBA TBA TBA lUNDR INSTRUCTOR 5 AIIU60" APPL I ED MUS IC DEPT PERHISS ION 
10 41 '575 
" 
001 TBA - TBA TBA TB4 UXNOR INSTRUCTOR 5 
Music 
MUS100 INTRO TC MUSIC THEORY 
I 3 V "1630 001 1100-1150 MWF 207 AlXNOR J SMITH 30 3 V 101640 002 0100-0150 MWF 207 UXNDR 1 A ABRAMSON 30 MUSI02 MUSIC THEORY LIT II 101 OR EUMINATION. LAB REQUIREO I Select one lecture and recitation 4 V f1650 .. 001 0900-0950 MTWTHF 209 AlXNOR INSTRUCTOR 20 •• ctlon bracketed together 41660 U 201 1200-1250 TH 110 UXNOR 1 INSTRUCTOR 20 4 V 41670 U 002 1000-1050 IITioTHF 207 ALXNDR 1 M LANEY 20 1tl68D II 202 1200-1250 TH 110 AlXNOR H LANEY 20 
" 
V 
f1690 II 003 1000-1050 MTWTHF 206 AlXNDR I OSTEIN 20 
'tl700 til 203 1200-1250 TH 110 
AlXNORI 
D STEIN 20 ~ V 101710 II 0010 1000-1050 MTIoTHF 209 L ALSTON 20 AIID 41720 II 204 1200-1250 TH 110 ALXNOR I L ALSTON 20 f' II 301 0900-0950 T 207 AUNOR INSTRUCTOR 20 1017100 II 302 0900-0~50 TH 207 ALXNDRI INSTRUCTOR 20 Cboo.. one lab. . . .... . .. • • 101750 " 303 1100-1150 H 20lt ALXNORI INSTRUCTOR 20 41760 til 3010 0200-0250 TH 209 ALXNDR INSTRUCTOR 20 1770 111305 0300-0350 
" 
206 AUNOR INSTRUCTOR 20 MUSI0" ELEIIENTS OF MUSIC EARLY DR LAT Ell ELEM OR SPECIAL EO CURRo UB REQUIRED I Select ..... lab bracketed w1th 2 
V i1780 001 OBOo-0850 TTH 213 ALXNDR R HARLEY 60 lecture 001 U790 301 0800-0850 F 210 AUNORI INSTRUCTOR 15 
See nut page for othsr sections 
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Music (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO 
MUS1C4 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEET ING 
DAYS NO 8J I L DING INSTRUCTOR 
MUSI06 
MUSI07 
MUS131 
MUS136 
MUSl109 
MUS151 
ELEHENT S IJI' HuSIC 
Select one lab bracketed with 
lecture 002 
.!!!. 
Select one lab bracketed with 
lecture 003 
Select one lab bracketed with 
lecture 004 
Select one lab bracketed with 
lecture 005 
INTRa TO PERFORMING ARTS 
MUSIC APPRECIATION 
UN IVERS ITY CHOIR 
MADRIGAL ENSEH8LE 
ATHLETI C BA~D 
CLASS P lAND 
2 
2 
2 
v 1:~:!~ 
41850 
41860 
"1870 
V {z:::g 
41900 
41910 
41920 
V t!~:!~ 
41950 
41960 
41970 
V {z:::g 
42000 
42010 
42020 
002 0930-1020 
305 1000-1050 
306 1100-1150 
307 0100-0150 
308 0300-0350 
003 0100-0150 
309 0800-0850 
310 0100-0150 
311 0200-0250 
312 0300-0350 
0010 0200-0250 
313 1000-1050 
314 11CO-1150 
315 HOO-1150 
316 1200-1250 
005 0515-0655PII 
317 0300-0350 
318 0400-0450 
319 0400-0450 
320 0515-06051'14 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
3 V 42030 001 0930-1045 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 420100 001 HOo-1150 
002 0100-0150 
003 0515-0655"" 
2 V 102050 
2 V 42060 
DEPT PERMI SSION 
1 V 42070 001 0300-0350 
1 
--CR/NC--
I 
NON-MUSIC 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
V 42080 001 0100-0150 
DEPART"ENT PERMISSION 
V 102090 II 001 0300-0350 
MAJORS OhLY 
V 42100 001 0800-0850 
V "2110 002 1200-1250 
V 102120 003 1200-1250 
V 42130 0010 0100-0150 
V 42140 005 0200-0250 
V 42150 006 0200-0250 
V 1,2160 007 0300-0350 
V 42170 008 0300-0350 
V 102180 009 01000-0450 
TTH 
M 
II 
M 
1/ 
Mil 
T 
T 
II 
TH 
MIl 
II 
TH 
F 
II 
M 
M 
M 
~ 
T 
TTH 
1411 
TTH 
T 
"TilTH 
HIIF 
TTH 
1111 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
"II TTIt 
213 
210 
210 
210 
210 
213 
210 
210 
210 
210 
213 
210 
210 
210 
210 
213 
210 
210 
210 
210 
110 
110 
110 
110 
109 
109 
lOS 
210 
211 
210 
211 
211 
210 
211 
211 
211 
ALXNoR 
4LXNDR 
ALXNoR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
"lXNDR 
ALXNDR 
AlXNoR 
ALXNDR 
UXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNoR 
4lXNDR 
AlXNDR 
4lXNoR 
AlXNoR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNoR 
ALXNDR 
"lXNoR 
ALXNoR 
ALXNDR 
ALXNDR 
A LXNDR 
AlXNoR 
ALXNoR 
AlXNDR 
ALXNoR 
AlXNoR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNoR 
ALXNOR 
MUS152 
MUS202 
CLASS PIANO 
2 
151 OR 
2 
DEPT PERMISSION. NON-IIUSIC MAJORS ONLY 
7TH V 102190 001 1000-1050 
MUSIC THEORY LIT IV RE'UI RED 
Select lecture 001 or 002 and recitation 
bracketed with that lecture 
201. LAB 
10 V !42200" 001 
It.2210 It 201 
V .Y.2220" 002 
142230 " 202 
1000-1050 
1200-1250 
0200-0250 
1200-1250 
0900-0950 
0100-0150 
0100-0150 
MUS211 
~US212 
"US221 
"US223 
MUS224 
"US2~2 
MUS23~ 
MUSHI 
"US2101o 
MUS248 
"US2"t9 
MUS2S2 
"USZ54 
Choose one lab 4 • • • { Io2240 It 301 42250 II 302 
42260 II 303 
eRASS:TRUMPET t TRO"BONE "AJORS DR ' "INORS ONLY 
Lecture and recitation (take both) I ••• V • .I42270 
l42280 
euss - HCRN, TUBA MAJORS OR IIINORS ONLY 
I V 102290 
"THDS t HATRLS MUSIC THR 102 t 103 
2 
PRE-CLI~ TRNG ~US THR II 222 
V 42300 
HCREAT IONAL HUSIC 
VOICE Cl4SS 
DICTION IN SINGING 
PERCUSSION CLASS 
Lecture and recitation 
J All ENS EMBL E 
UNIVERSITY ORCHESTRA 
UNIVERS lTY BAND 
Concert Winds 
Syllphonic Band 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTlO~4l PIANO 
I V 102310 
SOPHOMORE. RECREATION 
2 V 102320 
NOT OPEN VOCAL MUSIC 
1 V 102330 
1 V 1023 40 
OEPT PERMIS·SICN 
2 V 102350 
HAJORS OR MIN~S ONLY 
(take both) 1 • •• V •• t= 
DEPT PERM ISS ION 
I V 42380 
DEPT PERMI SSICN 
1 V 42390 
421t00 
1 V 42410 
I V 42420 
251 OR EQUIVALENT 
. I V 10 21030 
I V 421t1t0 
I V 421t50 
I V 42460 
253 OR EQU IV AL ENT 
I V 102470 
1 V 42480 
001 
201 
001 
001 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0~50 
0200-0250 
DOl 1200-1250 
"AJOR OR "INOR 
001 0700-081,OPH 
"AJORS. ABILITY TO 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
001 0700-0840P" 
001 0800-0850 
r&i 0800-0850 
001 0900-0950 
001 0300-0350 
201 0300-0430 
001 0100-0150 
002 0400-0530 
001 0900-0~50 
002 0900-0950 
003 0100-0150 
004 0200-0250 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
tt SIGNED AUTHORIZATION FORH FaOH DEPARTMENT RE'UIREO FOR REGISTRATION 
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HTinHF 
T 
"TIITHf 
T 
M 
T 
TH 
7T1t 
F 
IIIWF 
nH 
TH 
210 
209 
110 
206 
110 
207 
207 
207 
207 
105 
105 
2010 
204 
"lXNOR 
ALXNoR 
ALXNOR 
ALXNDR · 
AUNOR 
ALXNDR 
AUNDIl 
4LXNDR 
"lXNDR 
ALXNOR 
"lXNOR 
AUNOR 
AlXNDR 
II 206 4lXNOR 
READ MUSIC APPROPRIATE CLEF 
TTH 109 AlXNoR 
TTH 109 ALXNOR 
T 
"II F 
7TH 
M 
TilTH 
HIHHF 
IITTH 
MIIF 
MIIF 
MWF 
MIIF 
HWF 
"WF 
206 
105 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
211 
210 
211 
211 
211 
211 
AUNDR 
ALXNoR 
AUNoR 
ALXNoR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AUNDR 
ALXNOR 
ALXNoR 
AlXNDR 
AlXNDR 
AUNDR 
AlXNDR 
4lXNDIl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTlUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E BRANDON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L ALSTON 
E SZABO 
E SZABO 
E SZABO 
L RICCINTO 
E LOIIE 
14 PLANK 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II HRK 
II liM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C EGGERS 
R REED 
J S"ITH 
" "CQJ IRE 
M MCGUiRE 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
E BRANDON 
W PRINCE 
R REED 
J S"ITH 
R REED 
R REED 
" PI.ANK 
II PlANK 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L USTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPUITY 
(~O 
15 
15 
15 
:IS 
(10 
15 
Il5 
15 
1.5 
(10 
as 
15 
Il5 
Il5 
1,0 
AS 
15 
1.5 
1.5 
~4 
14·0 
1~0 
HO 
120 
20 
20 
16 
16 
16 
16 
1·6 
16 
16 
1,6 
1,6 
U 
20 
2'0 
2 ,0 
2D 
ZiO 
2 (0 
ZIO 
u 
u 
1!1 
I ·' I. 
leI 
l!i 
2GI 
2(1 
2C 
70 
70 
50 
100 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
CRS NO 
MUS21>1 
HUS21>2 
MUS272 
MUS274 
'I<.IS281 
MUS282 
MUS30Z 
MUS304 
MUS317 
MUS320 
MUS327 
MUS328 
MUS331 
IIUS333 
Musn4 
MUS351 
HUS402 
Music (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TlTLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
BASIC STRING-VIOLIN MAJORS OR MINORS ONLY 
Lecture and recitation (take both) 1 • • • V •• {4Z490 
42500 
21>1. MAJORS & MINORS STRING CLASS-VIOLA 
1 V 42510 
INTERMEO CLASSICL GUITAR 271 
001 
201 
ONL Y 
00·1 
TIME 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0~50 
2 V 42520 001 0100-0150 
FUNCTIONAL GUIT.R GEPT PERMISSION. INTENDED FOR MUSIC MAJOR 
2 V .2530 001 0200-0250 
WOODWINO - CLARINET MAJORS OR MINORS ONLY 
Lecture and recitation (take both) 1 .. 1£ • 42540 001 0800-0850 
42550 201 0800-0B50 
WOOOW IND - FLUTE, SAX MAJORS OR MINORS O~LY 
1 V 4251>0 001 0900-0~50 
HISTORY OF MUSIC 301 
3 V 42570 001 1100-1150 
MUSIC THERAPY PRINCPL II 303 
Lecture and recitation (take both) " . 1/ • {42580 
42590 
202 OR DEPT PERMISSION 
001 
201 
0930-10105 
OSOO-0850 
~USIC CGMPOSITION 
2 V 421>00 ,. 001 TBA - TBA 
ELEMENTARY MUSIC EDUC JUNIOR & 104. NON-MUSIC MAJORS ONLY 
Tilke lecture 001 and recitation 201 2 V 1421>10 001 0900-0950 
or 1421>20 201 0900-0950 
Take lecture OOiand recitation 2022 V {42 1>3 0 002 1000-1050 
or 421>40 202 1000-1050 
Take lecture 003"&nd recitation 203 2 V {421>50 003 1230-0120 
or 421>1>0 203 0120-0145 
Take lecture 004"&nd recitation 204 2 V {421>70 004 0200-0250 
or 421>80 204 0250- 0315 
Take lecture OOS"&nd recitation 2052 V /421>90 005 0330-0420 
or 142700 205 0420-0445 
Take lecture 006"&nd recitation 206 2 V t42710 001> 0300-0350 
Take lecture OOllnd recitation 207 2 V :~~~~ ~~~ ~;~~:~!~~PM 
or 42740 207 Ono-0800PM 
Take lecture 008and re!ctation 208 '2 V 142750 008 0515-01>55PM 
L4271>0 208 0710-0800PM 
INSTRUMENTAL CONDUCTING 326 
V 42770 001 0900-0950 
CHORAL CONDUC T ING 326 
MEET ING 
DAYS 
Mil 
F 
IIWf 
Mil 
, MINOR 
Mil 
TTH 
F 
Mil 
MIIF 
TTH 
II 
18A 
Mil 
F 
M .. 
F 
TTH 
TTH 
rtH 
TTH 
TTH 
TTH 
Mil 
F 
T 
T 
II 
II 
TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
101> 
105 
101> 
101> 
101> 
105 
105 
205 
201> 
204 
204 
N107 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
106 
UXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNOR 
AUNDR 
UXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
UXNDR 
ALXNDR 
UXNDR 
ALXNDR 
UXNDR 
UXNDR 
UXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
UXNOR 
UXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
UXNOR 
ALXNDR 
AUNOR 
ALXNOR 
AUNDR 
o FOSTER 
R REED 
o FOSTER 
NANOS 
N AMOS 
A ABRAMSON 
R REED 
R HIll 
N AMOS 
II MCGUIRE 
II MCGUIRE 
A IANNACCONE 
R HARLEY 
R HARLEY 
R HARLEY 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUC70R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P SHAY 
P SHAY 
P SHAY 
P SHAY 
ALXNDR a REED 
2 V 42780 001 0800-0850 TTH 106 ALXNDR L RICCINTO 
MUSIC ED SEC SCHOOL 
ORCHEST~4L MET~ODS 
B4NO HE THoo S 
CDLLEGI~M IIUSICUM 
MUSIC ThEORY LIT VI 
JR STDG & 330. MUSI C 
3 IV 42790 
JR STDG & 332. INSTR 
3 IV 42800 
JR STDG & 332. INSTR 
3 IV 42810 
,DEPT P~RMISSION 
EDUC MAJORS & MINORS ONL Y. NO STUDENT ACAD paOB 
001 0900-10.0 TTH 205 ALXNDR L RICCINTO 
MUSIC MAJORS GNLY. NO STUDENT~ ON ACADEMIC paOB 
001 TBA -TBA 18A 10" ALXNDR R REED 
MUSIC EOUC MAJORS ONLY. NO STUOENTS ACAD PROS 
001 1000-1050 MIIF 204 ALXNDR R REED 
1 V 42820 "001 0515-0655PII M 109 "LXNDR l IANNACCONE 
401 
2 V 42830 001 0200-0250 1111 UXNDR II LANEr 
IIUSi05 PSYCHOLOGY OF MUSIC II 404 
207 
204 
MUS414 
MUS425 
MUS448 
MUS449 
IIUS475 
IIUS477 
MUS477 
IIUS478 
MUS48B 
MUS490 
fAND ARRANGING 
PRE-ClIN TRNG MUS THR IV 
OPERA .. ORKSHOP 
Lecture and Lab (take both) 
2 V 42840 001 
SR STOG & DEPT PERM ISSION 
2 V 42850 001 
424. 405 CONCURRENT 
1 V 42860 001 
LA8 REQUIRED 
42880 301 
0900-09.50 
0400-0540 
0100-0150 
0100-0150 
0400-0450 
... . 1. . . V. 42870 {001 
CPERA WGRKSHOP LAS REQUIREC 
Lecture and Lab (take bo~h) ..•• 2 . .. V. 42890 
42900 
CHAMBER MUSIC PERFDRMNCE DEPT PERMISSICN 
J001 
1.301 
0100-0150 
0400-0450 
COIIP LIT FOR MUSIC EO 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TCPICS 
CliN TRG MUSIC THER"PY 
HONORS COURSE Mt;SIC 
2 V 42910 jj 001 TB" -TBA 
2 
2 
2 
2 
SR STDG 
2 
SR STOG 
2 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
42920 001 0200-0250 
42930 002 18A -TBA 
42940 001 TB" -T BA 
42950 002 18A -TB" 
4291>0 003 TBA -T8A 
42970 004 TBA -T8A 
"NO COMPLETION OF 4 YEAR "USIC 
V 
& 3.5 
V 
42980 001 TBA -TBA 
CUM AVG IN MUSIC & 3.2 IN 
42990 "001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
Mil 
II 
T 
TTH 
It 
TTH 
.. 
TS. 
MWF 
T8A 
T84 
TB" 
18A 
TSA 
THERAPY 
TBA 
209 
204 
106 
109 
106 
109 
TBA 
208 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TSA 
CURRICUWM 
3l" 
GEN STUDIES 
T84 TBA 
UXNDR 
UXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
4lXNOR 
AUNDR 
lUNDR 
AlXNDR 
AUNOR 
lLXNDR 
ALXNOR 
UXNOR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AUNDR 
II IItGUIRE 
A IANN4CCONE 
II IICtuIRE 
G KIRKLAND 
G KIRKLAND 
E BRANDON 
E BRANDON 
INSTRUCTOR 
M TEAl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MCGUIRE 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
lZ 
40 
20 
20 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
5 
20 
20 
20 
15 
20 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROV"L OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
MUS513 
MUS517 
MUS532 
fCRM & ANALYSIS 
IIUSIC COMPOSI TlON 
BAROQUE MUSI C 
202 OR EIIUIV"LENT 
2 43005 001 0515-0655PM TH 
DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FCR CREDIT 
2 43015 ,. 001 18A -TBA TB A 
MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 43025 001 0515-0655PM W 
" SIGNED AUTHOR I ZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
51 
209 
N107 
207 
AlXNDR A IANNACCONE 
AUNDR A IANNACCONE 
ALXNDR M LANEY 
20 
5 
IS 
Music (Continued) 
CRD SECT SEC T HEel ING RDOH CLASS 
CRS Nt; COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUUE CGURSES 
-SEN 10RS MUST HAVE SIGNED APPROV AI. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEV EL COURses. 
MU$5~6 CCllEGlllM MUSICUM DEPT PERMISSICN. MAY BE ~EPEATED FGR CREDIT 
1 ~3035 II 001 0515-0655PM 14 109 AutNDR A IANNACCONE 15 
MUS5~7 cell EGIUH MUSleUM DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FGR CREDIT 
2 43045 " 001 0515-06551'14 M 109 AlXNOR A IANNACCJNE 5 
HUS550 ENSEHBl E DEPT PERMI SSION 
1 43055 II 001 TBA -TBA TBA 106 ALXNOR ~ REED 5 
1 43065 11002 TBA -TBA lBA 109 AlXNDR E LOWE 5 
1 43075 II 003 TBA -TaA TBA 105 ALXNDR II PLANK 5 
1 43085 II 004 TBA -TBA lBA 109 ALXNDR G KIRKLAND 5 
1 43095 II 005 TB A -TBA TBA 106 ALXNDR INSTRUCTOR 5 
1 43105 ., 006 TB A -TBA TBA TBA AlXNOR INSTRUCTOR 5 
1 "3115 It 007 TBA -TBA lBA 109 ALXNOR R RICCINTO 5 
MUS560 \OCAl DICTlCN MAY BE REPEATED FOR CREDIT WITH PERMISSION OF ADVISER 
2 "3125 II 001 0700-0B40PM T 206 AlXNDR BRANDON 12 
MUS561 CHURCH LlTU RGY MAY BE REPEATED FOR CREDIT WITH PERMISSION OF ADVISER 
2 "3135 II 001 0~00-D5"0 T 125 ALXNDR M YOST 15 
IIUS561 PIANO LlTERUURE MAY BE REPEATED FOR CREDIT WITH PERMISSION OF AOVISER 
2 "31"5 II 002 0515-0655P M T 209 ALXNDR 0 MEHTA 15 
MUS517 ADV INSTRUMENT CONDUCTNG 327 OR EQUIVALENT 
2 43155 U 00-1 0700-0840PM TH 106 ALXNOR R REED 15 
MUS601 INTRO TO GRAD STUDIES GRAD NUSIC MAJORS 
• 2 ~3165 001 
0700-0840PM M 207 AlXNDR INSTRUCTOR 15 
MUS617 MUSIC COMPOSITION II 517 OR EQUIV: GRAD MUSIC MAJOR 
2 43175 II DOl TBA -TBA TBA NI07 ALXNDR A IANNACCONE 5 
IIUSb18 MIlSIC COMPOSITION III 517 , 617 OR EQUIVALENT: GRAD MUSIC MAJOR 
2 43185 II 001 TB A -TBA TBA NI07 AlXNOR 4 IANNACCONE 5 
MUS642 ~IST , PHIL MUSIC EIllC GRAD MUSIC MAJOR AND DEPT PERMISSION 
2 43195 001 0700-0B40PM W 20" AlXNDR INSTRUCTOR 12 
MUS687 GRADUATE REC ITAl AMU 601 OR 602 OR 603 OR 604 CGNCURRENT 
2 43205 II 001 TBA -TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
2 "3215 002 TBA -TBA TBA NIDI AlXNDl INSTRUCTOR 1 
2 43225 003 TU -TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
MUSb91 THESIS DEPT PERMI SSION 
2 "3235 " 001 lBA -TBA lBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
2 "3245 002 TBA -TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
2 43255 003 TBA -TBA TeA NIDI 'lXNDR INSTRUCTOR 1 
IIUS692 FINAl PROJECT DEPT PERMISSION. NAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 43265 " 001 TB' -TBA TBA N101 AlXNOR INSTRUCTOR 1 
2 "3275 002 TBA -TBA TBA NI01 Aut NOR INSTRUCTOR 1 
2 "3285 003 TB' -TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
IIUSb97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ICN. HAY 8E REPEATED FeR CREDIT 
1 "3295 U 001 TB 4 -TBA TBA NI0l AUNDR INSTRUCTOR 1 
1 43305 002 TBA -TBA TBA TBA AUNDR INSTRUCTOR 5 
HUS6CJ8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 1t3315 II 001 TB A -TBA TU NI0l AlXNDR INSTRUCTOR 1 
2 43325 002 TaA - TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
Z "3335 003 TBA -TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 1 
II SIGNED 4UTHORIZ4TION FORM FROH DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
APPLIED MUSIC 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors and minors, instruction for general students is 
available on a limited basis as resources permit. 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
~uble Bass 
Euphonium 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: 
All Applied Music Students: 
PI ute 
Prench Horn 
Guitar 
Harp 
Oboe 
Organ 
Percussion 
Piano 
Music Audition and Theory Placement Required 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
Voice 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basiC music 
courses are determined by the results of instrumental or vocal audi tions and placement 
examinations in mus·icianship. To arrange these tests, all new students should write to 
Mary Teal, Music Department, Eastern Michigan University. 
Remaining auditions and tests for the Winter Semester, are scheduled for 8:00 a.m. Ol~ 
October 20 and November 17, 1989. 
To register for Applied Music: a) obtain wr1 tten authorization from Secretary .in Alexander 
Music Orfice (NIDI) and b) present authorization to Registration Office when regis terinl~ 
for classes. Students who are not properly registered will be removed from the Appliell 
Music Lists. 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music Building early i n the first week of 
classes. The student 1s responsible for contacting the assigned instructor and arr anginll 
for a lesson during the first week of classes. 
NOTES: Students enrolling in appl1ed .usic instruction must follow the procedures outlined above. Students will not be I .llowe-
register for applied music at the Registration Office in Briggs Hall without authorization fro. the Mus i c Oepart.e~ 
ALL PULL-TIME (12 HRS. OR MORE) MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE TUESDAYS, 11 A.M. POR REQUIRED RECI TAL ATTENDANCE. 
52 
APPLIED MUSIC (Continued) 
JllI:JlC M"JORS ahould build the tolloN1na tilDe. tnto their claaa schedules. 
Required Student Reoitals 
Voloe Studio C1 ••• 
(MaJora, Mlnora , Electtv •• ) 
Oraan Studio Cl ••• 
Plano Studio Cl •• , 
GUitar Stud10 Cl ••• 
Strins Studio C1 •• a 
'erouI.lon Studio Cl.a. 
Oboe StUdio CIa •• 
'rueeda,. 
Mond&,. 
Wa4n •• da,. 
"adn •• dal. 
Prids,. 
Monda,. 
Tu •• de, 
"e4 •• days 
11 a ••• 
- p ••• 
• p ••• 
- p ••• 
12 Noon 
- p ••• 
I p •• • 
2 p ••• 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
I:RO SEc:J SEI:T MEETING ROOM I tRS NO tOURSE TITLE-P~EREQUISITES HAS GRIlIP 10 NO NO TIME OUS NO lUll DING INST-r'TOA 
.PHYIOO SC IENCE F~ ELEM rtHIIS ELEMENURY EDue_TlDN STUDENT S CNl Y. 
] II .3690 001 0800-0850 
""" 
300 STRONG S WAGNER 3 II 43100 002 0900-0050 WF 300 STRONG I WYL" 3 II 4]110 003 1100-1150 "WF 300 STRONG I wno ] 11 4]120 00. 1200-1250 
"WF ]07 STRONG ~ ~e~Ea ] II 43730 005 0100-01S0 "WF 300 STaONG 3 II 43140 00. 0200-0250 MWf ]00 STRONe; S w_GNEa ] II 43150 001 0300-0]50 "WF 300 STaONG S WAGNU HUO ]01 OBOO-0850 T ]04 STaONG :::;:~~: 43110 ]02 OBOO-0850 TH 304 STRONG 43110 30] 0000-0050 T 304 STaONG ::~~~~:: 43700 304 0000-0050 TH 304 STRONG 4]800 305 1000-1050 M 304 STaONG UISTaUC1'llll 43810 30. 1000-1050 T 304 STaONG INSTaUClOA 
<\3820 301 1000-1050 • 304 STaONG INSTaUCTOA uno 301 1000-1050 TH ]04 ST_G INSTlUCTOA 
.)840 ]00 1000-1050 f ]04 STaONG INSTAUtTOA 
']850 ]10 1100-1150 T 304 STRONG lNSTautTOA 
... (teu _) •••••••••• 43860 ]11 1100-1150 TH 304 STaOllCO INSTaUCrOA 43810 312 1200-1250 T 304 STaONG :::;~:: ~38.0 313 1200-1250 TIt 304 STRONG It)890 3H 0100-0150 T ]04 STaOHlO INSTaUCTOA lt1900 315 0100-01S0 TH 304 STRONG INST.utTOl 4]910 316 0200-0250 T ]04 ST.OHIO INSTAUCTOA 4)920 317 0200-0250 TH 304 STaONG INSTaUCTOA 43930 318 03 00-0)50 T ]04 STaONG INSTaUCTOA 
"39"0 H_ 0300-0350 TH 304 STaONG INSTAUtTOA 
")950 ]20 0"00-0450 
" 
304 STaONG INSTaUCTOl 
.PH.llU ")960 321 0"OO-O~50 w ]04 STaONG INSTaUCTOA PHYSIC.U Stle"cf I Lt. REQU IRED. OES NOT eGUNT ON PHYSICS H.JOII CR MaHeR. I II ")9 70 001 090o-11l$0 TTH 300 STRONG I . PORna il ")98U 002 01 00-0250 fTH 300 S'_OHG I 'OATEa roo , .. ' .. H .. ' , 310 StalING J PoaHR ""000 .!02 caO~C850 TH 310 STRONG I POATU 
""010 )03 0900-0950 W 310 STaONG J PO~TU 
""020 )0" C900-0950 F 310 STaONG J 'ORTER 
"030 305 1000-1050 • 310 STaONG J 'ORna IA. (teb DIM) • • 
.. ......... 0.0 30. 1000-10SO F 310 STRONG I POATU 
.. 050 301 11 00-11 SO , 310 STRONG J PORnR 
""O b O 308 1100-1150 TH liD STOONG I PORrea 
"OTO 300 1100-1150 f liD STRONG J POATU 
""080 310 0200-02 SO 
" 
310 SUONG J POlITER 
.PHYliO "DOD 311 OZOOl-02S0 ~ liD SflONG I POR'U IlUSICAL ACOUSTICS UB REQUIRED . DOES ~CT COUNT ON PH,SICS MAJOR OR "INOR 
GESSERTlIIlItES 4 II "100 DOl 0000-G9S0 MWF 301 STaONG 
t..b (tab on.) {:.., 11 0 30\ 1000-U50 • ]24 s,aoc :mm::~:; • 'Hll0 302 1000-1150 TH 3H STRONG 
.PHY221 'i'0 ]0] 0300-0<50 TH 3H STRONG GESSER TlOUES "ctHANICS, SOUND" HEA' 
"'H la, £. 101 OR 8 "WC IN HIGH SCHeOL "ATH TH'U TAle;. Lli aEQUIRED 
• II ""150 001 0100-01511 HT .. f ]07 STRONG 
: ~::::ut TOR • II .... 160 002 0200-0250 "Twf 301 STRONG 4 II "1t170 003 0300-0350 MTt.F 301 STIONG N I~TAUtTOl ruo 301 0800-C950 TH 316 STaONG a aOTH ""190 302 0900-1050 T 316 STRONG R ROITH .... (teu OIMI) • • • • • • ""200 303 10uu-lISO TH 316 STIONG R ROTIt "210 30. IICo-l2'O , 316 ST'ONG R ADTH ""220 lOS 1200-0150 TH 316 STRONG It aOT" 
""210 30 • 0200-0150 TH 316 ST'ONG 
• ADT" • PHYIl2 ELfl:UICITY , LIGHT 221. lAB AEQUIR!:D 
~ II 04240 001 ~800-0IS0 HTWF 307 STIONG o REIIO 
• II ""250 002 0515-0705P" , .w 300 STIQNG N 'ACUL TY 4 II "".260 003 0515-0105PN nH 3UO SUONG a VANO I NGeaOEN f" 301 o.oo-o~so TH 320 STRONG R aqTH ""zao 302 0«;C0-1 uSu T 320 STRONG ala'" Lab (t ... _) ••••••• '''290 )03 OJl5-0Ij;OSPH M ]20 SUCNG • 'q'" 441UO 104 071S-0905P" T 120 ST.OIICO A ROTH .. 31 C 30S OTIS-O'OSP" 120 STRONG 
• aOTH 
.PHUH ,.320 306 OTl"'O~OSP" TH 320 STaONG R IOrH ":CHANI CS. SOU~D , H!4T "TH 120 , 121 Ill! H~Y B ~ CONtuk~EN". U8 REQUIRED 5 11 ""310 001 1000-1050 " l " THf 301 STRONG o lEla 
Lab ( ....... ) elt1"o 301 OIOO-OlSO , 316 STRONG a ROTH 
.PHUl4 
••••••••• " 350 302 0)00-0450 T 316 S,,"ONG 
• ~OTH ELECTRIC ITY , LIGHT 223. LA8 tlEQUJREO I , II ""160 OUI 1100-11 '0 ","THF )07 STRONG a JACOIS 
.... (teb OM) {""lID 30\ 1200-01S0 , 320 STRONG a ADTH • •• •••••• 4"380 )02 0100-0250 TH 320 STRONG a a~'N PHYlaO SUEN , EUS .nERUU 221 
4 11 "4390 001 1200-1250 NTWf _CA~:!IC ~J:~JN • ~.u 'HYlIS "'OS 'C" PHYSICAL $CIS SC I "410R OR "INC~. J~ C' OR OEPT PERMISSICN. NO 
3 I. {'''OO 001 OOOO-OHO HWF no snONG ... UNES 1Acture .. I'Kltauoa (ceb both) • • • • • ""410 201 1000-1050 3J~ STRONG 
" URNES PHY]!, flU11I OVN~ICS 223 , 210 · OR 330 I ) II 4,""20 COl 1000-10 50 HWF 
"I SUONG o J.C08S PHYll1 etcp Eauc I~ PHrslCS 
.·C"/NC •• JR , DEPT PEPHlSSI~ I 
ePHY39g 
) II .. C,C, l O I. 00 1 TBA -T8l TU 30) ST'ONG 
• °t"s 'HYS "S PAlJEtT DEPT PE~"I 5Sl0N 2 II 
"'''''0 II 001 16. - n. TU 30) STRONG INSTRUtTO. 
.,HY]U 2 II "'''''so " 002 TIl -T S. TU 30] STaONG INSTaUC'OA PHrs les P~JEC' OEP' PERM I SSICH 
2 II 441t60 .. 001 nA - ral TO. )0) STOCNG It.STRUnOA 
•• SIGHED 4UTH(JaUATIOfri fORM FROM DEPUTIU .. ' C;iIJU'F.EJ FeR REGIS'RUICN I 
53 I 
I:UIS 
tAPACITY 
54 
54 
54 
54 
'4 
'4 54 
11 
11 
11 
11 
II 
II 
11 
11 
11 
II 
11 
II 
11 
11 
II 
11 
11 
11 
II 
II 
II 
10 I. 
14 1. 
H 
H 
14 
14 
14 
14 
'4 ,. 
,. 
,. 
11 
11 
11 
'0 
41 
40 
aD a. 
zo 
zo 
ao 
zo 
.0 
.. 
.. 
ao 
ao 
zo 
ao 
al 
20 
40 
zo 
zo 
40 
10 a. 
u 
IS 
IS 
zo 
a 
z 
CRS NO 
PHU91 
PH'fU 7 
PHH31 
PHH'O 
PHYHo 
PHnoO 
PHYft11 
PHY't 79 
PHY 4B7 
PHY(o'iO 
PHY491 
Physics (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PP EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
PHYS ICS PPOJECT 
UNDGRO RESE~CH LAB 
INTER MECHANICS II 
ELECTRICITY' MAGNET ISM 
ELECTROMCS SC I ENTI STS 
Lecture and Lab ( t ake both) 
HEAT , THERHOCY NAM I CS 
NUCLEAR PHYSI CS 
Lab (talce one) 
SPEC TOPI CS I N PHYSICS 
ceop EOUC IN PHYS ICS 
SPECIAL PROBLEM S- HONORS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
DEPT PERM ISS ION 
2 II 44470 ,. 00 2 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 II 444BO" 00 1 TBA -TBA 
2 II 44't90 It 00 2 T8 A -T 8A 
330 & MTH 223 
3 II 44500 001 0800-0850 
221 OR 223 & 222 OR 224& MTH 223 
4 II 44510 00 1 1100-1150 
22 1 OR 223 & 222 OR 224. LA8 REQUIRED 
~ I I {44520 00 1 0900-0950 
. • . • . . .. 44530 301 0900-1150 
221 OR i 2 3 & 222 OR 224& MTH 223 
3 II 44540 DOl 0100-0150 
370 & MTH 121 
4 II 44550 00 1 
..•.•... {44560 301 
44570 302 
SEE DEP ARTMENT FeR PRERE QS 
0300-0350 
0900-1050 
02 00-0350 
3 I I 445BO 00 1 1200-0150 
•• CR/NC •• 387 , DEPT PER MISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
MTWF 
MWF 
T 
MWF 
"IiF 
TH 
T 
TTH 
3 II 44590 II 001 TBA -T8A TBA 
20 SEM HRS PHY WITH B GPA & DEPT PERMISSION 
2 II 44600 II 001 TBA -T BA TBA 
20 SEM HRS PHY WITH 8 GPA & DEPT PERMI SSION 
2 II 44010 .. 001 T8A -T8A reA 
ROOM 
NO BU ILOING INSTRUCTOR 
303 
303 
303 
339 
339 
341 
326 
341 
339 
224 
224 
339 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST~ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
R ROTH 
R ROTH 
M THOIISEN 
R SILVER 
R SILVER 
R SILVER 
JACOBS/THOMSEN 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CVACITY 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
20 
25 
16 
8 
8 
10 
2 
2 
GR~OUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED VPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
PHY512 
PHY516 
PHY536 
PHY587 
PHY651 
PHY675 
PHY6U 
PHY688 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
,.HYU3 
PHY697 
PHY698 
PHY699 
AST203 
511 OR EQUIV PRE OR CO-REQ LIGHT ELEC & MAGNE TISM 3 44625 II 001 0515-0705P" 
"OMIC & NUClHR PHY II 51 5 
2 44635 00 1 0515-0705PM 
THEORET IC Al ACOUSTIC S 
CO-OPERATIVE ED I N PHYS 
hEW APP T CH P~YS IC I I 
UUANTUM MECHANICS 
43 1. 436 
4 
AND loBI OR DEPT PERMISSION 
44645 00 1 041S-0605 
DEPT PERM ISS ION •• CR/ NC· . 
3 44655 II 001 TBA -TBA 
05 0 
475 
2 44065 001 0515-0705PM 
4 4ft675 001 
CO-OPERATIVE ED IN PHYS •• CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 44685 II 001 
CO-oPERATIVE EC IN PHYS " CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 44095 .. 001 
THESIS-FINAL PROJECT DE PT PERMISSION 
1 44705 II 001 
I 4ft 715 II 002 
I 4ft725 .. 003 
ThESIS-FINAl P~ CJECT DE PT P ERMISSION 
2 44735 II 001 
2 447~5 II 002 
2 ~4755 I. 003 
THESIS-FINAl P~CJECT DE PT PERM ISS ION 
3 44765 II 001 
3 ~4775 II 002 
3 44785 II 003 
SEM INAR IN PH~SIC S 
1 ~4805 II 002 
INDEPENCENT STUDY/ RESR CH DE PT PERMISSION 
1 4ft815 .. 001 
1 44825 •• 002 
1 44B35 ., 003 
INDEPENDE NT STUD Y/R ESRCH DEPT PERMISSICN 
2 44845 II 001 
2 44855 II 002 
2 44865 II 003 
INDEPB'lDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 44875 I. 001 
3 44B85 II 002 
3 44895 II 003 
3 44905 I. 004 
0300-0350 
TB4 -TBA 
TBA -T8A 
TBl -TB4 
TBA -TBl 
TSA -TU 
T8A -T8A 
TB A -TBA 
re A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
0400-0450 
T8A -TeA 
re A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TB A -T8A 
TB 4 -TBA 
TBA -TBA 
Astronomy 
TTH 
TTH 
TBA 
TH 
MTioTH 
TBA 
TBA 
TBA 
reI. 
T8A 
reA 
TU 
T8A 
lBl 
TBA 
reA 
TH 
TBA 
T8A 
TBA 
reA 
T8A 
TBA 
reA 
TBA 
TBA 
TBA 
EXPlRATN OF THE UN IVERSE NO CREDIT IN 
3 II 
3 II 
3 II 
NOT 
00 1 
002 
003 
APPLY TOWARDS PHYSICS 
1000-1050 "WF 
12CG-1250 MWF 
0715-0840PM MW 
309 
339 
341 
303 
30.7 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
307 
30.3 
303 
30.3 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRON G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
MAJOR OR MINOR 
o TROCHET 
R SILVER 
e GEDDES 
4 OAKES 
0. TROCHET 
~ THOIISEN 
OAKES 
OAKES 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o JACOBS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
300 STRONG J WOOl EY 
300 STRONG J WOOLEY 
300. STRONG N VANCE 
ASTRONOMICAL INVEST IGTNS 203/205 WHICH 
I II 
205. DOES 
4516e 
45170 
45180 
HAY BE 
45190 
45200 
45210 
45220 
45230 
UKEN 
Cal 
00.2 
003 
004 
005 
CONCURRENTLY . COUNTS AS LAB SCIENCE COURSE 
0900-1050. T 240 STRONG J WOOLEY 
lCOO-U50 TH 
1l00-1250 T 
0400-0.550. W 
0600-0750PM T 
240 STRONG J WOOlEY 
240 STRONG J WOOlEY 
240 STRONG J WOOLEY 
240 STRONG J WOOLEY 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
I. SIGNED AUTHORIZATIO N FORM FROM DEP ARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
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4 
20 
20 
2 
15 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
100 
70. 
)00 
20 
20 
20 
20 
20 
CRS NO 
AST205 
4S1315 
Astronomy (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE liTLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
PRINCIPLES OF ASTRO~OMY NO CREOIT IN 203 
4 II {4524C Lecture and recitation (take both) ... .. "" :45250 
APPLIEO ASTRONOMY 205 & MTH 120. (MTH 
3 II 45260 
001 
201 
120 MAY 
111001 
TIME 
1200-1250 MWF 
120G-1250 TH 
BE CONCURRENTJ 
TB. -TBA TBA 
ROOM 
NO au ILOING INSTRUCTOR 
300 
341 
315 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WOa.EY 
J WOOLEY 
J WOa.EY 
CUSS 
CAPACITY 
30 
30 
5 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES. 
4ST504 ASTRONOMY 11 203/2051503 OR EQUIVALENT 
2 45215 001 0115-0S05PM W 339 STRONG J WOOLEY 20 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLS112 AMERICAN GOVERNMENT 
PASS Students Only .. 
.. .. .. .. .. .. 3 III 45330 001 1000-1050 MWF 419 PRAY-H J JOHNSON 35 3 III 45340 002 0800-0850 MWF 201 PRAY-H B R4CZ 100 3 III 45350 003 080G- 0915 TTH 201 PRAY-H L REES E 100 3 III 45360 004 0900-0950 MWF 102 H .JEFF J HAGEE 95 3 III 45370 005 0930-1045 TTH 201 PRAY-H FLEE 100 3 III 45380 006 100G-I050 HIoF 201 PRAY-H H SABKI 100 3 III 45390 007 1100-1150 MWF 102 M.JEFF B HOURANI 95 3 III 45"00 008 1100-1150 MWF "19 PRAY-H L SUALlUNlS 50 3 III 45410 OOS 1100-1215 TTH 419 PRAY-H R BRo/N 50 3 III 45420 010 1200-1250 HWF 419 PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 III 45430 011 1230-0145 TTH 419 PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 III "5440 012 010G-0150 MWF 419 PRAY-H J PFISTER 50 3 III 45450 013 0100-0150 MWF "21 PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 III 45"60 014 0200-0315 T7H 201 PRAY-H R BROliN 100 3 III 45"70 015 020G-0315 TTH 1tl9 PRAY-H R GRADY 50 3 III 4S1t80 016 0200-0250 HWF 201 PRAY-H L SABALIUNAS 100 3 III 45490 017 0400-0450 MWF 102 M .JEFF J PFISTER 95 3 III 45500 018 0700-0940P" 
" 
419 PRAY-H J JOHNSON 50 3 III 45510 019 070G-0940PM T 419 PRAY-H J SCOTT 50 3 III 45520 020 07oo-0940PM Ii 201 PRAY-H INSTRUCTOR 100 International Students Orily 3 III 45530 021 090G-0950 MWF "19 PRAY-H J JOHNSON 50 3 III 78280 022 090G-1l40 S 419 PRAY-H J OHREN 50 PLS113 AMERICAN GOVRNHNT-HONCRS NO CREOIT IN 112 HoltoJt6 Studentt. On.ly • • • • 3 III 45540 090 0930-1045 TTH 715 PRAY-H J OHIIEN 20 PLS202 STATE & LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN, 112 OR DEPT PERM I SSION 
I N'STR UC TOR 3 III 45550 001 0930-1045 T7H 419 PRAY-H 35 3 III 45560 002 1000-1050 HWF 421 PRAY-H INSTRUCTOR 35 3 III 45570 003 070G-094OPH TH 419 PRAY-H INSTRUCTOR 35 PLS210 INTRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR 113. FCRMERLY 116 
3 III 45580 001 093G-I045 TTH 420 PRAY-H K LINDENBERG 35 PLS211 HTRG C~MPA~TV GOVERNHNT 112 OR 113. FORMERLY 114 
3 III 45590 001 0100-0150 MWF 307 PRAY-H J JOHNSON 35 PLS212 INTRU INTERNU'L RELATNS 112 OR 113. FCRMERLY 115 
3 III 45600 001 110G-1150 MWF 420 PRAY-H J MAGEE 35 3 III 45610 002 0200-0250 MWF 419 PRAY-H J HAGEE 35 PLS213 INTRO POlITIC~L THOUGHT 112 OR 113. FGRMERlY 117 
3 III 45620 001 0700-C940PM T 420 PRAY-H R GRADY 35 PLS21t MUNICIPAL GOVERNMENT 112 OR 202 
3 III 45630 001 0700-0940PM M 421 PRAY-H J OHREN 35 PLS270 PUBLIC aOMINISTRATION 112 OR 113 OR 202 
3 III 45640 001 0100-0150 MWF 102 M.JEFF R ROSENFELD 10 PLS279 ~IETNAH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 78260 001 070G-OS40PM 
" 
402 PRAY-H MAGEE/CHIRIO 50 PLS280 THE AMERICAN PR ES IDENCY 112 OR 113 OR 202 
3 III 45650 POI 1230-0145 TTH 420 PRAY-H F LEE ' 35 PLS297 INOEP STUDY IN POL I SCI 112 OR 202 , DEPT PERMISSION 
1 III 45660 001 T84 -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 1 III 45670 002 TB A -TBA TeA 714 PRlY-H INSTRUCTOR 1 1 III 45680 003 TB A -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 1 III 45690 004 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 PLS2~8 INOEP STUOY IN POLl SCI 112 OR 202 & DEPT PERMISSION 
2 III 45700 001 TB A -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 2 III 45110 002 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 1 2 , III 45720 003 'TBA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 1 2 III "5730 004 TB A -TBA T84 114 PRAY-H INSTRUCTOR 1 PLS299 INDEP STUCY IN POll SCI 112 OR 202 , DEPT PERMISSION 
3 III "5740 001 TB A -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 III 45750 002 TB. -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 III 45760 003 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSHUCTOR 1 3 III 45770 004 TB A -TBA TBA 714 PIIAY-H INSTRUCTOIl 1 PLS301 AMER ICAN LEGAL SYSTEM 112 OR 113 DR 202 
3 III 45780 001 123G-0145 TTH 102 M.JEFF D HORT IN 10 3 III 4~790 002 0700-0940P" TH 420 PRAY-H D HORTIN 35 PlS313 AMER ICAN CONST LAW II 112 OR 202 
3 III 45800 001 020G-0315 TTH 420 PRAY-H D HORT IN 35 
U SIGNED AUTHORIZATION fORM FROM DEPARTMENT REQUIREC FeR REGISTRATION 
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POLITICAL SCIENCE (Continued) 
CROD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne 110 TIME 
PLS332 
PLS33~ 
PLS3U 
PLS3~2 
PLS365 
.PLS371 
PLS379 
PLS3n 
PLS382 
PLS387 
PLS~20 
PLS"56 
PLS"62 
PLS"80 
PLSU6 
PLSU7 
PLS~88 
PLSH9 
PLS~97 
PL~ge 
INTERGOV PELATNS&fEDRLSM 112 OR 202 
3 III 45810 
PERSNNL ADMIN IN GOYRNMT 112 OR 113 OR 202 
3 III 45820 
INTERNATICNAL LAW 112 OR 202 
3 III 
INTERNU'L ORGlNlllTlON 112 OR 202 
45830 
WCHEN AND POLITICS 
3 III 45840 
112 DR 113 
3 III 45850 
112 OR 113 OR 202 
001 
001 
001 
001 
001 
GCVT , FOL MIDDLE EAST 
3 III 45860 001 
·RELIGION '8LACK POLITICS SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
3 III 45870 001 
LEGAL RESEARCH SEE DEPARTMENT FOR 'REREQS 
3 III 45880 002 
FCLITICS Cf 21ST CENTURY 112 OR 202 
3 III "5890 001 
COOP ED IN POLl SCI •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 45900 001 
ADV PCLITICAL THOUGHT 
CRIMINAL LAW I 
112 OR 113 GR 202 
3 II I 45910 
112 OR 113 OR 202 
3 III 45920 
fOREIGN RELTNS SOY UNION 112 OR 113 DR 202 
3 II I "5930 
· fLD SEM:POLI SCI/PUB AOM OEPT PERMISSION 
001 
001 
001 
001 3 111 "5940 
INTERN POll SC IIPUB ADM .DEPT PERMI SSION 
3 III 45950 001 
COOP ED IN POLl SCI •• CR/NC •• DEPT PERM ISSI ON 
3 III 45960 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
6 III "5970 
INTERN POLl S~I/PU8 ADM DEPT PERMISSION 
9 III 45980 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SR , DEPT PERMISSION 
1 111 "5990 
1 111 "6000 
1 III 46010 
1 111 46020 
1 III 46030 
SR , DEPT PERMISSION 
2 III 4601t0 
2 III 46050 
2 II I "6060 
2 III 46070 
2 III "60BO 
SR , DEPT PERM ISSION 
3 III 46090 
3 III "6100 
3 111 46110 
3 III "6120 
3 111 46130 
001 
001 
001 
002 
003 
00" 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
00" 
005 
1100-1150 
1100-121 5 
1000-1050 
0100-0150 
0700-09"OPM 
1200-1250 
0931)-10"5 
0700-09"OPM 
0900-0950 
0515-0655PM 
1100-1215 
1200-1250 
0900-0<;50 
0515-0655P" 
0515-0655PH 
0515-0655P" 
0515-0655P" 
0515-0655PM 
lBA -TBI 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBI 
TB I -TBA 
TB" -T BA 
TB" -T8A 
lBA -TBA 
TB" -TBA 
TBA -TB" 
TBA -TBI 
TB" -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
MWf 
TTH 
HWF 
MWF 
T 
MWF 
TTH 
W 
MWF 
II 
TTH 
MWF 
MWF 
W 
W 
W 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
421 
420 
420 
"20 
427 
421 
421 
421 
421 
709 
421 
420 
420 
709 
709 
709 
109 
709 
7'" 
71" 
714 
7H 
71" 
7'" 
71" 
714 
71" 
714 
71" 
714 
714 
71" 
71" 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRA Y-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIlAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R ROSENFELO 
K LINDENBERG 
BR itZ 
H SABKI 
I NSTRUCTOR 
H SABKI 
R BROWN 
IN STRUCTOR 
B HOURANI 
J OHREN 
R GRADY 
J PFISTER 
L SABlLlUNAS 
J OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
20 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GRADUATE COURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED A"ROYAL OF THE GRIDUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TIKE 600 O~ 700 LEYEL COURSES: 
PLSS1S PUBLIC PERSGN~EL ADMIN DEPT PERMISSION 
3 78275 ., 001 0700-09"OPM W 311 PRlY-H K LI NDENBERG 
PLS520 LAND USE & PRESERVTN LAW 
3 "61"5 001 0700-094DrH TH 427 PRAY-H INSTRUCTOR 
PLSH6 INTERNATIONAL LAW 2 46155 001 0700- 0850P" II 419 PRAY-H B RACZ 
PLSS87 COOP EO IN POLITICAL SCI •• CR/NC-- DEPARTMENT PERMISSION 
3 "6165 II 001 05 15-0655PM W 709 PRAY-H J OHREN 
PLS610 PUBLIC ORGANIZATION THRY DEPT PERMISSION 
3 "6175 " 001 0700-0940PM TH 421 
421 
PRAY-H B HOURANI 
PLS6"C MODERN COLNTY GOVER~MENT 
2 461B5 001 0700-0B50P" T PRAY-H C HONSMA 
PLS6"5 INT ERGOVERNMEIlTAL REL ATN 2 "6195 001 0515-0655P"" 419 PRAY-H 
PLS678 ~UANTITATIVE ANALYS GOVT A COURSE IN STATISTICS AND COMPUTERS AND DEPARTMENT PERMISSION 
3 "6205 I. 001 0700-C940P"" 420 PR"Y-H 
PLS688 PRACTICUM IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSION 3 46215 "001 0515-0655P" W 709 PRAY-H 
PLS697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 1 "6225 II 001 TBA -18A TB. 71" PRAY-H 
1 46235 002 TBl - TBl TBA 714 PR4Y-H 
1 462"5 003 TBA -TBA TBl 714 PRAY-H 
1 "6255 004 TBA -TBI TBA 71" PRAY-H 
PLS6~8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSltN Z "6265 .. 001 TB I -T BA TBl 71" PRAY-H 
2 46275 002 TBA -TBI TBA 71" PRAY-H 
2 "6285 003 TB" -TBI TBA 714 PRAY-H 
2 "6295 00" TB I -TBA TBA 71" PRAY-H 
PLS699 IhDEPENCENT STUey DEPT PERMISSION 3 46305 •• 001 TBA -T BA TBA 71" PRAY-H 
3 46315 002 TBA -TBI TB' 714 PRAY-H 
3 "6325 II 003 TBA -TBA TBA 71" PRIY-H 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FRO" DEPAR7MENT REQUIRED FOR REGISTRlTICN 
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R ROSENFELD 
L REESE 
J OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
30 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Political Science (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS CIIS NO COURSE TI lLE-PRERE'IUI SITE S HRS GRCUP 10 NO ~O TIME DAYS NO BU IlDING INSTRUC TOR CAPACITY 
I 
G~ADUATE CO~SES I 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoel TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6001 OR 700 lEVEL COURSES: 
PLS6~9 I~DEPENDENT STUCY DEPT PER"ISSION I , 3 46335 004 TBA -TB4 lB4 714 PR4Y-H I INSTRUCTOR 1 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
PSYlOl GENER4l PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 10Z 
) ODEll 3 II 46550 001 0800-0850 HWF 101 H.JEFF 94 3 II 46560 002 0900-0950 HWF 101 H.JEFF KI RUSINI4K 94 3 II 46570 003 1100-1150 HWF 101 H. JEFF ~ ~~~~~~:~ 94 3 II 46580 004 1100-1215 TTH 101 ".JEFF 910 3 II 46590 005 1200-1Z50 HWF AUD STRONG JI ROFF 94 3 II 46600 006 0100-0150 "WF 101 ".JEFF S VONKLUGE 94 3 II 46610 007 0200-0250 MWF 101 ".JEFF 8 BMCKNEY 94 3 II 106620 008 0200-0315 TTH 101 ".J EFF 'I BONEN 94 3 II 46630 009 0515-0755P" 
" 
101 ".JEFF T flAGG 94 3 II 106640 010 0515-0755P" T 4UO STRONG i!I SU4REZ 910 HonOM S~ Oh.ly 
.3' II 106650 090 OZOO-02S0 NWF CON JONES rr fl4GG 20 PSYl02 GENER4l PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 101. LAB REQUIRED 
4 II 106660 001 1100-1215 TTH 4UO ST~ONG j DANSKY 100 C" 301 0900-1100 TH 515 ".JEFF ~I ~~~; 20 46680 302 1000-1200 " 515 ".JEFF 20 Lab (take one) • • • • • •• 106690 303 0100-0300 T 515 ". JEFF J DANSKY 20 46100 3010 OZOO-o400 
" 
515 " .JEFF ~I ~:~; 20 46110 305 0200-0400 W 515 ".JEFF 20 PSY203 SELF-aNALYSIS' CONTROL 101 OR 102 I 3 II 46120 001 1200-1250 "WF 106 ".JEFF T FLAGG 50 PSY205 QUANT IT 4T lYE "THO IN PSY 101 OR 102 , HTH 104 OR EQUIV 
3 II 46730 001 0900-0950 NWF 518 ".JEFF J ODELL 25 3 II "61100 002 1230-01'-S TTH S18 ".JEFF J, KNAPP 25 3 II 46150 003 OZOO-OZSO "WF 518 ".JEFF E BONE" 25 3 II 46160 004 0515- 0155P" 
" 
515 ".JEFF ~ BONE" 25 PSY201 PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
3 II 46110 001 0100-0150 "WF 122 N.JEFF II BRACKNEY 50 PSY240 FSYCHlllCGY IlF SEX 101 OR 102 
3 II 106180 001 1100-1150 "WF A lID STRONG Z YOUSSEF 100 3 11 106790 002 1230-0145 TTH 120 ".JEFF P JACOBS 50 HonoJIA s.tudvtt4 Oh.ly • • • • 3 II 46800 090 0200-0315 TTH 518 ".JEFF ~ JAC08S 20 P SY242 PSYCHOlCGY OF kO"EN 101 OR 102 
3 II 46810 001 PSY301 I~TROOUCTRY EXPERNTl PSY 205. LAB REQUIRED 
0515-075SP" W 101 ".JEFF 8 8R'ACKNEY 50 
~ • lJ 46820 001 0930-1150 TTH 519 ".JEFF SUAREZ 22 4 II ,.6830 002 1000-11S0 NW 519 N .JEFF E BONEN 22 
• II 46840 003 1000-10S0 F 519 ".JEFF ~ DELPRATO 22 4 II 46850 004 0515-0135P" TTH 519 H.JEFF VONKLUGE 22 PSY304 LEARNING 301 I 3 II 4686e 001 0515-0755P" II 301 STRONG E BONEN 35 PSY309 SOCUL PSYCHOLOGY 101 OR 102 I: SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 I 
3 II .6870 001 0930-104S TTH 140 STRONG S K4RUENICK 35 PSY321 CHILD PSYCHOLOGY 101 OR 102 
3 II ,.6880 001 1200-12S0 HWF 101 H.JEFF .to WEST"AN 70 3 II 46890 002 0200-0315 TTH 122 " . JEFF 1 DANSKY 35 -3 II 46900 003 0515-0755P" TH 101 ".JEFF INSTRUCTOR 70 PSY322 PSYCH OF ADIlLESCENCE 101 GR 102 I 3 II 46910 001 051S-07SSPH T 123 ".JEFF ~ HC"ANUS 35 PSY340 PSY PERSPCTV ON PREJ+DIS 101 OR 102 I: SOPH 
3 II 46920 001 0800-0915 TTH 123 ".JEFF I INSTRUCTOR 35 PSY351 INDUSTRIAL PS)CHOLOGY 101 OR 102 , JR OR S~ 
II 3 II ,.6930 001 0200-031S TTH 339 STRONG FRI EDNAN 35 PSY356 ~OTl VATION 301 I 3 II 46940 001 1000-1050 HWF 140 STRONG IS VONKlUGE 35 PSY357 SENSATION I: P ~CEPT ION 301 
3 II 469S0 001 1100-1150 WolF litO STRONG ~ WEST"AN 35 PSY3~0 4BNOR"AL PSYCHOLOGY 101 OR 102 , JR CR SR 
3 II 46960 001 0930-1045 TTH 101 ".J EFF K HOOGES 70 3 lJ 46970 002 1000-1050 "WF 104 ".JEFF ~ GORDON 70 3 II 46980 003 1230-01105 TTH 101 N.JEFF 
" "E ISELS 10 3 II 46990 004 0100-0150 MWF 120 ".JEFF Z YOUSSEF 35 3 II 47000 005 OSI5- 0755 
" 
103 M.JEFF IJ MCMANUS 10 3 II 107010 006 OS15-0155P" T 101 ".JEFF I NSTIlUC TOR 70 PSY361 PSYCHOTHR~PY 360 I 3 II 47020 001 1100-11 SO HWF S18 N.JEFF IJ ODELL 35 PSY365 BEHAVIOR ~OD'FICAT'CN 101 
3 II 47030 001 OS15-075SP" W 143 STRONG o DEL PRATO 35 PSY366 HLTH PSYCHleEHVRL "EDCH 101 OR 102 
3 II "7040 001 OSIS-0755PN TH 518 ".JEFF 10 OElPRATO 35 
"SIGNED AUTHORIZ4TION FOR" FRO" DEPARTHENT REQUIRED FOR REGISTRATIGN I 
I 
I 
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I 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CUSS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO Tl14E DAYS NO III ILOING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
PSY381 COOP EO IN PSYCHOLOGY •• CR/NC •• TWO 300 LEVEL PSYCH COURSES & OEPT PERM I SS ION 
3 II 41050 001 T8 A -TBA TBA 537 M .JEFF N GORDON 5 
PSY397 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
1 II 47000 001 TBA -T8A TBA 537 M.JEFF A INSTRUCTOR 2 
1 II 47010 002 TBA -TBA T84 537 M .JEFF 8 INSTRUCTOR 2 
1 II 47080 003 TB A -T8A TBA 537 14.JEFF C INSTRUCTOR 2 
1 II 47090 004 TBA -T8A TBA 537 M.JEFF 0 INSTRUCTOR 2 
1 II 47100 005 T8 A -T84 TBA 537 M .JEFF E INSTRUCTOR 2 
PSY398 INDIVIDUAL REACING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
2 II 47110 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF A INSTRUCTOR 2 
2 II 47120 002 TB A -TBA T8A 537 M.J EFF B INSTRUCTOR 2 
2 II 47130 003 TB A -TBA TBA 537 M.JEFF C INSTRUCTOR 2 
2 II 47140 004 TBA -T8A TBA 537 14. JEFF 0 INSTRUCTOR 2 
2 II 47150 005 TBA -TBA TBA 537 14 .JEFF E INSTRUCTOR 2 
PSY399 INCIVIDUAL READING-PSYCH 1011102 & DEPT PERMISSION 
3 II 47160 001 TBA -TBA TBA 537 H.JEFF A INSTRUCTOR 2 
3 II 47170 002 TB A -T8A TBA 537 H .JEFF B INSTRUCTOR 2 
3 II 471BO 003 TB A -TBA TBA 537 14.JEFF C INSTRUCTOR 2 
3 II 47190 004 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF 0 INSTRUCTOR 2 
3 II 47200 005 TBA -TBA TBA 537 M .JEFF E INSTRUCTOR 2 
3 II 47210 006 TBA -TBA TBA 537 H.JEfF F INSTRUCTOR 5 
3 II 47220 007 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF G INSTRUCTOR 5 
PSV453 HISTORY & SYSTEMS PSYCH SR & 12 HRS IN PSYCHDLCGY 
3 II 47230 001 0200-0250 HWF 122 M.JEFF A \II ESTMAN ,U 
3 II 47240 002 0515-0155PH T 143 STRONG o OELPRATO :15 
PSY451 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY PSY 301. RECCMMENOEO: 810 105 OR ZOO 222 
3 II 47250 001 0515-0755P" M 339 SnONG K RUSINIAK ;15 
PSY479 ORUGIBEHAVIOR 1011102 & DEPT PERMISSION 
3 II 47260 U 001 1000-1050 MWF 106 M.JEFf K RUSINIAK ~15 
PSY487 COOP EO IN PSYCHOLOGY •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 II 47270 .. 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF N GORDON 5 
PSY"91 INDI VID UAL RE SEARCH-PSY 205 & DEPT PE~MISSICN 
1 II 47280 U 001 TB A -TBA TBA 537 M.JEFF A I NSTRUCTOR 2 
1 II 47290 .. 002 TBA -T8A TBA 537 H.JEFF B lNSTRUCTOR 2 
1 II "7300 .. 003 TBA -TBA TBA 537 14.JEFF C INSTRUCTOR 2 
1 II 47310 U 004 T84 -TIIA TBA 537 H.JEFf 0 INSTRUCTOR 2 
PSYIt98 INDIVIDUAL RESEARCH-PSV 205 & DEPT PERMISSION 
2 II "7320 II 001 T84 -TBA TBA 537 H.JEFF A INSTRUCTOR 2 
2 II "7330 .. 002 TB A -TBA TBA 537 M.JEFF B INSTRUCTOR 2 
2 II 473"0 " 003 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF C INSTRUCTOR 2 
2 11 1t7350 " 004 T8A -TBA TBA 537 H.JEFF 0 INSTRUCTOR 2 
PSY499 INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSION 
3 II 47360 .. 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF A INSTRUCTOR 2 
3 II 47370 II 002 TBA -TBA TBA 537 H.JEFF B INSTRUCTOR 2 
3 II 47380 U 003 TB A -TBA TBA 537 14.J EFf C INSTRUCTOR 2 
3 II 47390 .. 004 TBA -TBA TBA 537 H.JEFf 0 INSTRUCTOR 5 
3 II 1t7400 II 005 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF E INSTRUCTOR 5 
GRADUATE CCURSES 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 
OR 700 LEVEL COURSES: 
PSYH2 WOH EN & MEN TAL HE4L TH ONE PSYCHOLOGY CCU~SE 
2 "7655 001 0515-0655P" TH 120 M.JEfF J IlAKIM-LARSON 2,5 
PSV543 ABNORMAL FSVCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN 360 
2 "7665 001 0515-0655PM W 515 M.JEFF INSTRUCTOR 25 
PSY565 INOUSTR J4L PSYCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN 351 
2 "7675 001 0515-0655PII T 518 M. JEFf II FRIEOHAN 3!5 
PSY60C PSYCH STATISTICS i 205 OR EOUIV & DEPT PERMISSION 
3 "7685 .. 001 0930-10"5 TTH 518 M.JEfF J K/IAPP 2~ 
PSY610 CLINICAL hEUROPSYCHOLOGV GRAD STUDENT WITH 20 HOURS IN PSYCH OR EOUIVALENT 
, DEPT PERMISSION 
3 47695 II 001 0515-0755 M 538 M.JEFF E AMBERG 2!; 
PSV623 EXPER ANUYSIS BEHAVIOR 20 HRS PSYCH INCLUDING 301 OR EoUIV & DEPT ·PERHISSION 
3 47705 " 001 0515- C755PII TH 515 M.JEFF M BONEM 
2!; 
PSV62~ BEHAVIOR CHANGE HTHDS I 619, 620 G DEPT PE~MISSION 
3 47715 .. 001 0515-0755P" T 515 M.J EFF P HOLHES 2!; 
PSY6"6 PERSONAL! TV ThRV & RES 20 HRS PSYCH INtLUD ING 451 OR EOUIV & OEPT PERMISSION 
3 "7725 II 001 0515-0755PM W 518 M.JEFF J ROFf 2!i 
P SY6 51 PREP RAC TI CUM II RESEARCH CO-RE~UISITE 623. 20 HRS PSYCH & DEPT PERMISSION 
1 47735 U 001 T8A -T8A TBA 537 M.J EFF M BONEM 2!; 
PSV661 PREPRACT III INOVD TRTMT 619 & 620. CO-REO 625. DEPT PERMISSION. 2 HOURS PER WEEK FIELD EXPRNC 
1 477"5 .. 001 TB A -TBA T8A 537 14.JEFF P HOLMES 2~i 
PSV684 FIELD PRACT ICUII 'SEMINAR •• CR/NC" 6~1. 651 & 661 OR 671 & DEPT PERMISSION 
Z "7755 " 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF P HOLMES 25i 
PSY692 THE SI S "CR/NC •• DEPT PERM ISS ION 
3 "7165 U 001 TBA -T84 TBA 537 M.JEFF A I NSTRUCTOR 
3 "7775 II 002 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF B INSTRUCTOR Z 
3 "7785 III 003 TBA -T8A TBA 537 M.JEFF C INSTRUCTOR 2: 
PSY697 INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT PERMISSION 
1 "7795 " 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF A INSTRUCTOR Z 
1 "7805 ,. 002 TBA -T8A TBA 537 M.JEFF B INSTRUCTOR 2 
1 47815 III 003 TB4 -TBA TBA 537 M.JEFF C INSTRUCTOR 2 
1 "7825 II 0010 TBA -T8A TBA 537 M.JEFF 0 INSTRUCTOR 2 
1 41835 n 005, TBA -TBA TBA 537 M.JEFF E INSTRUCTOR 2 
PSY6C;8 INOIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PR08LEM AREA & DEPT PERMISSION 
2 1078"5 II 001 TBA -TBA T8A 537 M.JEFf A I~STRUCTOR 2 
Z 41855 .. 002 TBA -TBA TBl 537 H.JEFF 8 INSTRUCTOR 2 
2 47865 U 003 T8 A -TBA TSA 537 II.JEFF C I,",STRUCTOR 2 
2 41875 II 004 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF 0 I~STRUCTOR 2 
2 "7885 " ODS TBA -TBA TBA 537 H.JEFF E I STRUCTOR 2 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIREO fOR REG I STRA nON 
58 
Psychology (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CUSS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS Nil BU ILDING I~STRUCTOR CAPACITY 
I 
GR.DUATE COURSES I 
-SENIORS MUST H4VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeel TC TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY T4KE bOO IOR 700 LEVel COURSES. 
PSY6'iC; 
PSY143 
P SY7 51 
PSY762 
PSY763 
PSY770 
PSY771 
PSY788 
PSY789 
PSY793 
PSY794 
PSY795 
SOCI05 
INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA , DEPT PERil ISS ION 
3 41895 .. 001 T8 A -T 54 
3 41<;05 .. 002 lBA -TBA 
3 47915 "003 TBA -TBA 
3 47925 .. 004 TB A -TBA 
3 47935 .. 005 T8A -lBA 
3 47945 ., 006 TBA -T8A 
P SYC HOP AT HO LOG Y 20 HOURS IN PSYCHOLOGY INCLUDING 360 , 
3 47955 " 001 0330-0445 
PSYCHOTHH~PY GRAD IN M. S. CLINICAL PROGRAM OR ALLIED 
3 47965 ., 001 1100-1215 
3 47975 II 002 0515-0755PM 
~ECHSLER INTELLGNC TESTS DEPT PERMISSION 
Lecture and Lab (take both) •• • • It . .. 147985 I. 001 0200-0315 
147995 " 301 T8A -T8A 
INDIVIDUAL TESTING II 762 & OEPT PERMISSION 
Lecture and Lab (take both) •••• 4 . . .. j48005 II 001 0900-0110 
148015 .. 301 TaA -TBA 
PERSONALITY EVALU4T ION I DEPT PERMISS ION 
Lecture and Lab (take both) ••• • 4 .... J48025 II 001 0100-0150 
148035 .. 301 TaA -T84 
DEPT PERMISS ION FROJECTIVE TECHNIQUES 
Lecture and Lab (take both) 4 {48045 .. 001 0515-0755PM 
. . . . . . • . 48055 .. 301 TBA -TBA 
CLlNIC4l PRACT ICUM "CRlNC" 750 & 762 , DEPT PERMISSION 
3 48065 ,. 001 1200-1250 
eLi N I CAL PHC T1CUM II •• CR/NC •• 788 , DEPT PERMISSION 
TBA 537 
T84 537 
T84 537 
T84 537 
TBA 531 
T8A 537 
DEPT PERMISSION 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
Mil . 518 II.JEFF 
PROGRAM SilK, EDP, GlC I 
TTH 518 II.JEFF 
M 518 M.JEFF 
It! 
TBA 
S 
T8A 
MifF 
T84 
TH 
T8A 
If 
538 
53B 
515 
515 
518 
18. 
538 
538 
538 
M .JEFF 
M.J EFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
T84 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
1 
AI INSTRUCTOR 
B INST RUCTOR 
CI INSTRUCTOR 
~ I ~~~~:~~~g: 
FI INSTRUCTOR 
J: ROFf 
K HeDGES 
M MEISELS 
I 
~I =~:=~~ 
Ii STIEFEL 
G ST IEFEl 
I 
~ ~:~= 
1 
E AMBERG 
E AM8ERG 
I 
~ GORDON 
3 48075 II 001 T8 A -TBA 
SEMINAR IN SCHOOL PSYCH --CRlNC-- ADMISSION TO SCHOOL PSYCHOLOGY 
TBA T8A T8A N GORDON 
1 48085 "001 0400-0450 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
PROGRAM' DEPT PERMISSION GI 
II 538 II.JEFF NAVARRE 
3 48095 .. 001 T8 A -TBA 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION TBA 537 
3 48105 .. 001 T84 -T84 T84 537 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
48210 
48220 
48230 
48240 
48250 
4821>0 
48270 
001 OBOo-0850 MWF 
002 0800-0915 TTH 
003 0900-0950 MIIF 
004 0100-0150 MMF 
005 0330-0445 TTH 
001> 0500-0l>15PM TTH 
007 0700-0C;40PM T 
213 
200 
213 
213 
213 
213 
104 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIASSERIIAN 
A ADAMS 
N THALHeFER 
1 INSTRUCTOR 
III IIOADDEL 
M TRUZll 
SOC202 SOCIAL PRCBlE"S 105 
PR4Y-H 
STRONG 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF P EASTO 
5OC204 
SOC2H 
SOC250 
SOC 302 
SOC304 
SOC308 
3 III 48280 
3 III 48290 
001 1100-1150 MIIF 
002 0700-CC;40PM M 
~ARRIAGE & FAMILY 105 
3 III 48300 001 
3 III 48310 002 
0200-0315 
0700-C940 
RACIAL & CULT MINORITIES 105 OR ANT 135 
3 III 48320 001 
SCCIAL STATISTICS lONE SEMESTER H.S. ALGEBRA' 
0300-0lo15 
SOC 105 OR 
1100-1150 
1100-1215 
0700-0940PM 
3 III 48330 001 
3 III 48340 002 
3 III 48350 003 
SOCIOLOGY CHILD' YCUTH 105 
3 111 48360 001 1100-1150 
,.ETHODS S~CIAL RESEARCH JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III 48370 001 0200-0315 
3 III 483BD 002 DI>30-0910PM 
SOCIAL PSYCHOL~GY 105 , PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 111 48390 001 0100-0150 
TTH 
T 
Mil 
SOPHOMORE 
MWF 
TTH 
~ 
MWF 
TTH 
TH 
SOC310 CCNTEMP AMER CLASS ST 105 
105 
MWF 
5OC311 
SOC312 
SOC336 
SOC342 
SOC35" 
SOCIAL GERONTOLCGY 
MED ICAL SOCIOLOGY 
3 I II 48400 
3 III lo841 0 
SOPH , 105 
001 1100-1215 
001 1000-1050 
TTH 
I4IIF 
3 III lo8,,20 001 07Co-0940PM M 
SOCIAL' CULTURAL CHlINGE SOPH , ANT 135 OR EQUIV. NO CREDIT FOR ANT 336 
3 III "8"30 001 1230-0145 TTH 
~UANT MTHDS SOC RSRCH II 341. NO CREDIT IN 250 OR 304 
3 III lo8440 001 0100-0215 
JUVENILE DELINQUENCY 105 
3 III 48"50 001 09]0-10"5 TTH 
,. SIGNED AUTHORIl4TION FORM FROM DEP~RTMENT REQUIRED FeR REGISTR~TICN 
59 
213 
213 
213 
200 
213 
STANDING 
416 
415 
416 
,,15 
lo16 
416 
"16 
416 
41b 
200 
loU 
lo27 
,,16 
PRAY-H B BILGE 
PRAY-H B IIARREN 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I L KERSTEN 
IL KERSTEN 
B BILGE 
I: 
1M 
THALHOFEa 
ADlIMS 
MOADDH 
18 IIARREN 
I 
IP ElSTO 
G IIOSS 
I 
N THALHOFER 
PRAY-H I P HSTD 
PRAY-H IIASSERMAN 
S TRaNG I J 11055 
PRAY-H I M MOAOOEL 
PRAY-H : P RYAN 
PRAY-H I J RANK I N 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
5 
5 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
'" 
25 
25 
25 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
60 
20 
30 
30 
CRS NO 
Sc.t311 
SoC372 
SoC3H 
SOC37S 
SOC387 
SOC403 
SOC412 
SOC460 
SOCH2 
SoC488 
SOC489 
SOC497 
5OC49 e 
SOC4~~ 
Sociology (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITlE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO au IlDING INSTRUCTOR 
CRIMINOLOGY 
CRIH JUST IN CONTEMP SOC 
105 OR 
3 
105 DR 
3 
~TUDY OF CORPORATE CULTU 105 
JUNIOR STANDING 
111 48460 001 1230-0145 
JUNIOR SHNDING 
111 48470 001 0700- 0<;40 
3 III 4B480 001 0900-0950 
CORP/WHITE CCllAR CRIME 105 
3 111 48490 002 1100-1215 
TTH 200 
TH AUO 
MWF U5 
TTH 404 
COOPERATIVE EDUCATION 1 12 HOURS OF SOC & DEPT PERHISSION 
3 111 48500" 001 TBA -TBA TBA 712 
MCD SOCIOLOGICAL THEORY JR & 3 COURSES SOCIOlCGY 
3 111 4851C 001 0330-0445 TTH 416 
lAW AND SCCIETY 105 
3 111 485Z0 001 0700-0940 W 200 
CRIHINAL LAW 11 JUNIOR STANDING 
3 111 48530 001 0430-0~50 TH 417 
COHPlEX ORGANIZATIONS 105. FCRHERLY 36Z 
3 111 48540 001 0700-0940PH T Z13 
FielD INTERNSP-CRIH & CJ SENIOR. 371 & 37Z. MAY BE REPEATED ONCE FOR CREOIT 
3 111 49050 001 0100-0315 W 715 
INTERNSHIP IN SOCIOLOGY DEPT PERMISSION 
3 111 48550 II 001 0100-0315 ~ 715 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1111 4B560.,001 T8A-T84 T8A 712 
1 111 48570 II OOZ TB A -T8A TBA 712 
1 111 48580 11003 TBA -T8A TBA 71Z 
1 111 48590" 004 T8A -TU TBA 712 
1 III 4B60C" 005 TBA -lilA TBA 71Z 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 111 48610UOOl TU-TBA TB4 712 
Z 111 48620" OOZ TBA -TBA TBA 712 
Z III 48630 II 003 TBA -TBA TBA 71Z 
2 III 48640 II 004 TB4 -TBA T8A 712 
Z III 48650" 005 TBA -TBA TBA 712 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 111 48660 U 001 TBA -TBA TB. 712 
3 III 48670 II 002 TBA -TBA TBA 712 
3 111 H6BO II 003 TBA -TBA TBA 71Z 
3 111 48690., 004 TBA -TBA TBA 712 
3 III 4B700 II 005 TBA -TBA TBA 71Z 
GRADUATE COURSES 
STRONG 1/ EINSHDTER 
STRONG J RANKIN 
PRAY-H II DIMANTOVA 
PRAY-H S HENRY 
PRAY-H I.NSTRUCTDR 
PRAY-H M TRUZZI 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
S HENRY 
INSTRUCTOR 
R WESTRUM 
II E I NSTADTER 
II EINSTAOTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
60 
60 
20 
30 
30 
60 
30 
60 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSEl;: 
SoC513 
SoC630 
SoC640 
SoC647 
SoC6B8 
SOC690 
SOC691 
SoC69Z 
SoC697 
SOC69B 
SOC699 
SCClAl DEVIANCE 2 COURSES SOCIOLOGY 
3 47595 001 0430-0650 
AOV SOCIAL STATISTICS 250 
3 48115 001 
ADV SOCIOLOGICAL THEORY 304 & 403 
3 48725 001 
CCNTEHP COHH STRUCTURE 9 HOURS IN SOCIOLOGY 
3 48135 001 
COOPERATIVE EDUCATION DEPT PERMISSION 
3 48745 " 001 
THESIS •• CR/NC •• OEPT PERHISSION 
1 4B755 " 001 
1 48765 " 002 
1 48775 " 003 
1 48785 " 004 
1 48795 " 005 
THESI S "CRlNC" DEPT PERMISSION 
Z 48805 " 001 
2 4B815 " 002 
Z 48B25 " 003 
Z 48835 " 004 
Z 48845 " 005 
THESIS "CRlNC" DEPT PERMISSION 
3 4B855 It 001 
3 48B65 .. OOZ 
3 48875 " 003 
3 48885 " 004 
3 48895 " 005 
IhDEPENDEH STUDY DEPT PERH ISS ION 
1 48905 " 001 
1 4B915 I. C02 
1 48925 " 003 
1 48935 II 004 
1 48945 " 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 48955 " 001 
2 48965 " 002 
Z 48975 't 003 
Z 48985 " 004 
Z 48995 " 005 
IhDEPENCENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 49005 " 001 
3 49015 II 002 
3 490Z5 tt 003 
3 49035 " 004 
3 49045 " 005 
0700-0<;40P14 
0515-0755PM 
0700-0940PM 
TaA -TBA 
TBA -TU 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TaA 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TB A -lB. 
TBA -TBA 
TBA -T84 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T84 
TB A -T8A 
" SIG~ED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
80 
T 
T 
14 
T84 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
T8A 
TB A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T8 A 
TBA 
T8A 
TBA 
T84 
TDA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
715 
415 
715 
416 
712 
71Z 
7lZ 
71Z 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
71Z 
71Z 
71Z 
71Z 
71Z 
712 
71Z 
712 
712 
712 
712 
712 
71Z 
71Z 
7lZ 
712 
712 
7lZ 
71Z 
7lZ 
PRAY-H II EINSTAOTER 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR.Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
8 WARREN 
14 TRUZl! 
WASSERMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR· 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I,,!STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN,STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTII.UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 
a 
l 
n 
A 
1 
J. 
1 
I. 
I. 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Anthropology 
CRD SECl SECl MEET I NG ROOM CLASS CRS NO COURSE liTLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO BUILDING I INSTRUCTOR CAPACITY 
ANT 135 INTRO TO CUllURL AN THROP 
3 III 49220 001 1100-1215 TTH 213 PRAY-H A EHRLICH 135 3 III 49230 002 0630-0910PII TH 213 PRAY-H E CE RRONI-LONG 90 3 III "9240 090 0200-0315 TTH 415 PRAY-H E CERRON I-LONG 20 ANTl"O I~TRO PPErISTOPIC ANTHR 
3 III ,.9250 001 0630-0910 M 415 PRAY-H II DIMANTOVA 
"5 ANT2l1t RACIAL /; CULT MINORITIES 105 OR ANT 135 
3 III 49260 001 0300-01,15 Mil 213 PRAY-H B BILGE 45 ANT237 INC IANS OF NORTH AMERICA 135 OR DEPT PERM ISS I ON 
3 III 49270 001 0930-1045 TTH 1tl5 PRAY-H INSTRUCTOR 30 ANT279 PEOPL ES /; CULT OF CHINA 
3 III 1,9280 001 0630-0910 II 415 PRAY-H INSTRUCTOR 30 ANT329 MEO !CAL ANTHROPOLOGY 135 OR DEPT PERMISSION 
3 III 49290 001 1230-01'>5 TTH 415 PRAY-H CERRON I-LONG 30 ANT336 SCCI U , CULTURAl C~ANGE SOpH /; 135 OR EQUIV. NO CREDIT FOR SOC 336 
3 III 1,9300 001 1230-0145 TTH "16 PRAY-H M MOADDEL 20 ANT379 STUOY OF CORPORUE CULT 
3 III 49310 001 0900-C950 MIIF 415 PRAY-H II DIMANTOVA 20 ANT379 CROSS CUL STUD~ OF FA~I L 
3 III "9320 002 0100-0200 MWF 415 PRAY-H B BILGE 30 ANB87 CCOPERATI VE ECUCAT ION 12 HOURS OF ANTHRO , DEPT PERMISSION 
3 III 49330 .. 001 TB A -TBA TBA 712 PRAY-H I INSTRUCTOR ANT4B7 COOP ERATIVE EDUCATION II 3B7 /; DEPT PERMISSION 
3 III 
"9340 " 001 TBA -TBA lBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR ANT491 INO RDG /; RSCH IN ANTH 135 /; DEPT PERMISSION 
1 III "9350 II 001 TBA -TBA TB A 71.2 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 III 
"9360 " 002 18A -TBA reA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 III 
"9370 " 003 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H I NSTRUCTDR 1 ANT49B IND RDG /; R SCH IN ANTH 135 /; OEPT PERMISSION 
2 III 49380 II 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 49390 " 002 T8 A -TBA TBA 712 PRAY-H I NSTRUC TOR 1 
2 III "9"00 II 003 TBA -TBA TB A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 ANTH9 I~D RDG /; RSCH IN ANTH 135 /; DEPT PERMISSION 
3 III 49410 U 001 TBA -T BA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 III "9420 II 002 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 III 49430 II 003 TB A -T8A TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
*SEN 10RS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE 
GlUDUAT E COUlIS ES 
GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
AU6H INDEPEN[E~T STODY OEPARTMENT PERMISS ION 
1 491,45 II 001 T8A -lBA T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 49455 002 T8A -T8l TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 1 49465 II 003 TBA - TBA lBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 ANT698 INDEPENDENT SlUDY DEPARTMENT PERMI SS ION 
2 "9475 II 001 TBA -T8A T8A 712 PRAY- H INSTRUCTOR 1 2 494B5 II 002 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 49495 .. 003 TB A -TB4 TBA 712 PRAY- H INSTRUCTOR 1 4NT699 INDEPENDENT STUDY DEP4RTMENT PERMISSION 
PR4Y-H I 3 49505 II 001 TBA -TBA TB4 712 INSTRUCTOR 1 3 49515 U 002 TBA -T8A TBA 712 PR4Y-H I INSTRUCTOR 1 3 49525 .. 003 T8 A -T84 TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 I 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
. Fundamentals of Speech 
CTA121 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT IN 1Z" 
2 I 4960C 001 OBDO-0850 ~ II 095 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 49610 002 0800-0850 TTH 09B QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 49620 003 0900-0950 Mil 101 QUIRK I INSTRUCTOR 22 
2 I 49630 004 0900-0950 TTH 098 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 49640 005 0900-0950 TTH 101 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 49650 006 1000-1050 Mil 415 PRAY-HI INSTRUCTOR 22 2 I 49660 007 1000-1050 TTH 09B QUIRK I INSTRUCTOR 22 2 I "9670 008 1000-1050 TTH 091 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 49680 009 1100-1150 TTH 3210 ~~~~~HI INSTRUCTOR 22 2 I "9690 010 1200-1250 ~II 096 INSTRUCTOR 22 2 I 49700 011 1200-1250 Mil 095 QUIRK I INSTRUCTOR 22 2 I ,.9710 012 1200-1250 TTH 096 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I "9720 013 0100-0150 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I "9730 o lit 0100-01 SO TTH 096 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 49740 '015 0200-0250 Mil 097 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 49750 016 0200-0250 TTH 097 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 49160 017 0300-0350 Mil 097 QUIRK I INSTRUCTOR 22 
2 I 49770 018 0515-06551'M M 091 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I "9780 019 0515-0655PM T 093 QUIRK I INSTRUCTOR 22 2 I 49790 020 OS 15-0655PM II 097 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 49800 021 0515-0655PM TH 097 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I "9B10 022 0700-0840PM T 096 QUIRK I INSTRUCTOR 22 
2 I 49820 023 0700-C840PM II 096 QUIRK INSTRUCTOR 22 
I II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEP4RTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
I 
61 
Fundamentals of Speech (Continued) 
tRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO hO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR (;APACITY 
CH124 FUNDAMENTlI.S OF SPEECH NO CREDIT IN l21. REC REQUIRED 
With lecture 001 take one 3 I 49B30 001 100~ 1050 T 213 PIIAY-H G COMPTON 198 
recitation below f' 201 0800-0B50 Mil 093 QUIRK G COMPTON 22 109850 202 080~0850 TTH 093 QUIRK G COMPTON 22 Io9B60 203 080~OB50 TTH 095 QUIRK G COMPTON 22 109870 2010 0900-095 0 141/ O9B QUIRK G COMPTON 22 Recitation (ehooae one) . . . . . . 49B80 205 0900-00;5 0 TTH 097 QUIRK G COMPTON 22 •• 109890 206 100~lC50 Mil 096 QUIRK G COMPTON 22 109900 207 1100-1150 Mil 1027 PRAY-H G COMPTON 22 109910 208 110D-1150 TTH 096 QUIRK G. COMPTON 22 
109920 209 1100-1150 TTH 609 PRAY-H G COMPTON 22 
With lecture 002 take one 3 109930 002 1000-10S0 TH 213 PRAY-H G EVANS 198 
recitation below ~.~' 210 1200-1250 Mil 093 QUIRK G EVANS 22 109950 211 1200-1250 141/ 097 QUIIIK G EVANS 22 109960 212 1230-0120 TTH 09B QUIRK G EVANS 22 
109970 213 1230-0l20 TTH 101 QUIRK G EVANS 22 
Recitation (choose one) . . . . . . . . 109980 2H 0100-0150 TTH 095 QUIRK G EVANS 22 
109990 215 0200-0250 Mil 096 QUIRK G EVANS 22 
50000 216 0200-0250 TTH 096 QUIRK G EVANS 2 2 
50010 217 030~0350 MW 095 QUIRK G EVANS 22 
0020 21B 030~0350 TTH 095 QUI RK G EVANS 22 
HonO~4 Stud~nt4 Only • 
. " 50030 
090 0930-1010 5 TTH CONf JONES INSTRUCTOR 20 
Activities 
CTAl65 TELEVISION LA8 1100 , 141 , DEPT PERMISSION 
1 I 50130 II 001 0700-0B5OPM T STUB FORD L LIGGETT 25 
CTAlt6 FORENSIC DEBATE' DISC DEPT PERMISSICN 
1 I 50140 " 001 lBA -lB" TBA 125 QUIRK 14 TEll 20 
CTA167 THEATRE PRACTICE 1521155 , PREVIOUS THEATRE EXPER. SEE DEPT FOR ASSI GNMENT , PERMISS ION 
1 I 50150 .. 001 TBA -TBA TBA 100 QUIRK P BIRO 20 
CU168 INTERPRET AT ION 210 , DEPT PERMISSION 
1 I 50160 II 001 TBA -TBA TBA 104 OUIRK P ZIMMER 15 
1 I 50170 002 TBA -TBA TBA 1034 QUIRK A MARTIN 15 
CTA169 R"DIO STATION WOBR 140 , 141 , DEPT PERMISSION 
1 I 501BO II 001 0300-0350 ~ 096 QUIRK S MARTIN 25 
CTA 265 TELEVISION LAB 1100 , 141 , DEPT PERMISSION 
1 1 50190 U 001 0700-0850PM T STUB FORD L LIGGETT Z5 
CTA266 fOR ENS I C CONTEST SPE4K DEPT PERMISSION 
1 I 50200 II 001 TBA -TeA TB" 125 QUIRK 14 TEll 20 
CTA267 THEATRE PRACTICE 167 , 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES 
1 I 50210 II 001 TB" -TBA 
, PERMISSION 
TeA 100 QUIRK P BIRD 20 
CTA268 INTERPRETATION 210 , OEPT PERMISSION 
1 I 50220 II 001 T84 -T84 TeA 1030 QUIRK K SMITH 10 
1 I 50230 002 lBA -TBA lBA 1030\ QUIRK A MARTIN 10 
CTA26'> RADIO STATION ~QBR 140 , 141 , DEPT P EIIM ISS ION 
1 I 50240 II 001 0300-0350 1/ 096 QUIR~ S MARTIN 20 
C14365 TEL EV IS ION LAB litO , 1101 , DEPT PERMISSION 
1 I 50250 II 001 0700-0850PM T STUB FORD L LIGGETT 10 
CTA366 FOHNSIC DEBATE , 01 SC DEPT PERMISSICN 
1 I 50260 II 001 TBA -TBA TeA 125 QUIRK 14 TEll ZO 
CTA361 THEATRE PRACT ICE 167 & 355 .DIRECT ING eXPERMNTL SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
1 I 50270 .. 001 TB A -T8A TBA 100 QUIRK !' BIRD ZO 
CT 4368 INTERPRE14T ION 210 & DEPT PERMISSION 
1 I 50280 U 001 TBA -TBA lBA 10. QUIRK P ZIMMER 10 
1 I 50290 002 TBA -lBA TBA 1034 QUIRK A MARTIN 10 
C14369 RADIO STATION IIQ8R litO , 141 , DEPT PERMISSION 
1 I 50300 II 001 030~0350 ~ 096 QUIRK S MARTIN 10 
CrAlt6S TELEVISION UB 140 , 141 & DEPT PE~MISSION 
1 I 50310 II 001 0700-0850PM T STUB FORD /. LIGGETT 10 
CT44t.6 FORENSIC CONTEST SPE"K DEPT PERM ISS ION 
1 I 50320 II 00 1 TBA -T8A TBA 125 QUIRK .. TEll 20 
CTA467 THEATRE PRACTIC E 167 OR 267 OR 367; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
1 I 50330 II 001 TBA -TBA TBA 100 QUIRK P BIRD 20 
CTA46E INTERPRETATION 210 , DEPT PERMISSION 
1 I 50340 If 001 TB A -T8A TBA 1030 QUIRK K SMITH 10 
1 I 50350 002 TBA -TBA TBl 103A QUIRK A MARTIN 10 
CTA46~ RADIO STATION ~CBR 140 & 141 , DEPT PERMISSICN 
1 I 50360 ., 001 0300-0350 II 096 QUIRK S MARTIN 10 
Communication 
CTA224 PUBLI C SPEAK ING 121 DR 124 
3 I 50420 001 . 1100-1150 MIIF 093 QUIRK .. BOllEN 30 
CTA22S LISTENING BEHAVIOR 121 DR 124 
3 I 501030 001 1200-1250 .. WF 098 QUIRK INSTRUCTOR 35 
3 1 50440 002 0200-0315 TTH 098 QUIRK I NSTRUCTOA 35 
CTAZU NON-VERBAL COMMUNIC"TION 121 OR 124 
3 I 501050 001 0900-0950 .. IIF 1103 SILL H BOllEN 75 
3 I 50460 ADZ 11100-0150 MWF 093 QUIRK II BOWEN .5 
CTA227 INTERPERSONAL COHMUNICAT 
3 501070 001 0900-0950 MIIF 095 QUIRK J ROBINSON 30 
3 50480 002 100~1050 MIIF 093 QUIRK G COMPTON 30 
3 50490 003 0100-0150 .... F 09B QUIRK A "'"","ATTER 30 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
62 
~ 
CRS Ne 
CTA221 
CTA301 
CU350 
CU353 
CH354 
C TA35f 
CU351 
CTA359 
CTAH2 
CUl14 
CH319 
CJAl79 
CTAl19 
CTAl87 
CTAlse 
CU38~ 
CUlt 60 
CTH75 
CH485 
CU481 
CTHea 
CU489 
CTAlt97 
C7A1t98 
CU499 
Communication (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO liME 
HEEl ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING I INSTRUCTOR 
INTERPERSONAL CCMMUNltAl 
3 I 5050C 004 0100-0150 M\lF 101 QUIRK 
B07IOrs StlUUntB Onl!! • • • • 3 I 50510 090 0900-0950 MIIF CONF JONES 
lHE TEACHING OF SPEECH FOUR SPEECH CCURSES. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACAO PROBATION 
3 IV 
121 OR 12/0 
5052C 001 0300-0545 1/ 093 QUIRK 
PERSUASION 
3 I 
3 I 
ORGANlTNL COMM IN UNIONS 121 DR 124 OR 
ORGANIZATIONAL COMM 
3 I 
121 OR 124 
3 I 
ARGUMENTATION' DEBATE 121 OR 124 
3 I 
INTERVIEWING AS COMMUNCT 121 OR 12/0 OR 
3 I 
SMALL GROUP CCMMUNICATIN 121 OR 124 
50530 001 1100-1150 
50540 002 0200-0250 
DEPT PERMISSION 
50550 001 0200-0315 
50560 001 110D-1215 
50570 001 1100-1215 
DEPT PERMI SSION 
50580 001 1100-1215 
3 I 5D59C 001 
002 
355 
001 
100D-I050 
1100-1150 3 I 50600 
ASSERTIVE COMMUNICATION 121 OR 124.FORMERLY 
3 I 50610 
INTERCULTURAL COMMUNCATN 121 OR 124 
0300-0415 
MIIF 
MIIF 
Mil 
TlH 
TlH 
TlH 
M\lF 
MWF 
Mil 
096 
093 
098 
098 
095 
093 
095 
095 
098 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
3 I 50620 001 1100-1150 HWF 
INTRO TO HUM COMMUNI,tUN SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 50610 001 1230-0145 TlH 
INTR-RACIAL/INTETHNC COM SEE DEPARTME~l FOR PREREQS 
3 I 50640 002 0200-0250 M\lF 
094 
104 
095 
QUIRK 
M.JEFF I 
QUIRK I 
INTRPERS CECISICN MAKING seE DEPARTMENT FOR PREREQS 
B07IOrB StlUUntB Onl!! ••••• • •• 3 I 50650 090 1100-1150 
COOP EO IN COMMUNICATION OEPT PERMISSION 
1 I 50660 II 001 TBA -TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSICN 
2 I ' 50670 .. 001 TB A -TBA 
COOP ED IN COHMUNICATION DEPT PERMISSION 
3 I 50680 II 001 TBA -TBA 
THRY OF SPEECH CRITICISM THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
3 I 50690 001 0930-1045 
RSRCH IN SPEECH. COMMUNIC THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
3 I 50700 001 0930-1045 
THRS OF SPEECH COMM BEH THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
3 I 50710 001 0100-0150 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 50120" 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT PERHISSICN 
2 I 50730" 001 TB A -T84 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
3 I 50lltO II 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSU1N 
1 I 50750" 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 50760 II 001 TB A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 50710 II 001 T84 -TBA 
MWF 
lBA 
TBA 
101 
124 
124 
TBA 124 
OR DEPT PERMISSION 
TlH 093 
OR DEPT PERMISSION 
TlH 095 
OR DEPT PERMISSION 
MIIF 095 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
GUDUATE COURSES I 
I 
J ROBINSON 
INSTRUCTOR 
MARTIN/BEAGEN 
A YAHRMUTER 
INSTRUCTOR 
S MCCRACKEN 
G EVANS 
A Y AHRMATlER 
G COMPTON 
T MURRAY 
T MURRAY 
S MCCRACKEN 
ROBINSON 
G EVANS 
ROBINSON 
G COMPTOr-! 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
H BOWEN 
T MURRAY 
T MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLUS 
CAPACITY 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
90 
30 
20 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
.SENIORS MUST HWE SIGNED APPROV Al OF THE GRADU4TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKEI 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CU510 lEACHING COLLEGE SPEECH •• CRlNC •• DE'T PERMISSION 
1 50185 ., 001 0100-0150 M 
CTA586 THEORIES CF PERSUASION 15 HRS COMMUNICATION' MAJOR/GRADUATE 
3 50195 001 0700-0940PM M 
tTA592 RDGS Ir-!ORG4NZTL COMM GRADU'TE OR QU~LIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
3 50805 001 0500-0750PM T 
CTA611 RSRCH TEll COMM'THTR ART FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATION' THEATRE ARTS 
2 50815 001 0515-0655PM M 
CTA686 COOP EO IN COMMUNICATION •• CRlNC •• 20 HOURS IN CTA , DEPT PERMISSION 
1 50825 "001 TBA -TBA TBA 
tU681 COOP eo IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 HOURS IN CTA , DEPT PERMISSION 
2 50835 "001 TBA -TBA lBA 
CTA688 COOP ED IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 HOURS IN CTA , OEPT PERMISSION 
3 50845 II 001 TB A -TBA TB~ 
CTA690 DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
1 50855 II 001 TaA -TBA TBA 
CTA690 DEGREE REQUIREMENT-THESI "CRINC •• GRADUATE IN COMMUNICUION , THEATRE 
1 50865 II 002 TBA -TBA TBA 
C TA690 DEGREE REQUIREMENT-PROJE •• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
1 50B15 II 003 TBA ~TBA TBA 
CTA691 DEGREE REQUIREMENT-THESI •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
2 50B85 II 001 TBA -TBA TBA 
CTA691 DEGREE REQUIREMENT-PROJE •• CR/NC •• GRAOUATE IN COMMUNICATION' THE'TRE 
2 50B95 II 002 11IA -TBA TBA 
CTA692 DEGREE REQUIREMENT-THESI •• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
3 50905 II 001 T8 A -TBA TB. 
CTA692 DEGREE REQUIREMENT-PROJE •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
3 50915 "002 TBA -T8A TBA 
C7A691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 50S25 ,. 001 TBA -TBA TBA 
CTA6~8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 50935 II 001 T84 -TBA T84 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
83 
123 QUIRK I G COMPTON 
098 QUIRK I A YAHRMATTER 
, THEA~: ART~UI RK I G EVANS 
101 QUIRK I P ZELLERS 
124 QUI RK l OBE AGEN 
124 QUIRK I 0 BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK I 0 BE~GEN 
ARTS ANO DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
121t QUIRK ' 0 8EAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS 4N0 DEPT PERMISS ION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND OEPT PERMISSION 
124 QUIRK
1 
D BEAGEN 
124 QU I RKI INSTRUCTOR 
124 QUIRK1 INSTRUCTOR 
30 
30 
2/0 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
Communication (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GR4DU4TE CCURSES 
MEETING 
DAYS 
RODII 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
-SENIORS MUST H4VE SIGNED APPROV AI.. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
CTA69'i 
CTAl'tO 
ClA1H 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 50945 "001 lB. -T8A TBA 124 
Telecommunication and Film 
INTRO TC TELECCMM & FILM 121 
INTRO TO RADIo-TV-FILM 140 
lluat also take crA 171 with 
listed below 
OR 124 
3 I 51060 
3 I 51070 
3 I 51080 
PRE OR CC-REQ 
3 I 5109C 
3 I 51100 
3 I 51110 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
1000-1050 
1230-0145 
0400-0630 
0900-1015 
0900-1015 
0500-0130PM 
MWF 
TTH 
T 
MF 
TTH 
T 
11t3 
091 
09T 
094 
094 
095 
QUIRK 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
CTAl77 INTRO TO TV & h LM LAB 
l' CTA230 
eCTA231 
C14236 
C14241 
CTAH2 
CTA334 
CU335 
CTAHI 
CTlH4 
CTA387 
CTA368 
, 
CTA389 
CU432 
CTA4H 
CTA4t,5 
CTAlt79 
C14419 
CTAH9 
CU479 
CTAlt8l 
CTAt,88 
CT A489 
CU491 
CTA4ge 
CT4499 
I I 51120 001 0900-0950 
MASS MEOlA IN AMERICA NON-MAJORS ONLY . FCRHERLY 130 
3 I 51130 001 1100-1150 
MUS REPERTOIRE&RCRD TECH 140 & 141 
Lecture & Recitation (take both) . i . 
~IST , CRITICSM RADIO/TV 140 
• I. {:i1l40 51150 
001 0700-0940PM 
201 TBA -TBA 
Lecture & Recitation (take both) .3. . ~ {51160 001 0900-0950 
51110 201 1000-1050 
R4DIO-TV-FILM ANNOUNCING It,O , 141 OR DEPT PERMISSION. FO~MERLY 
3 I 51180 001 1100-1150 
FUND TV PROOUC , DIRECTN 140 , 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51190 001 0100-0350 
MNF 
II 
T84 
TTH 
TH 
240 
MNF 
101 
098 
BRKND 
8RKND 
096 
096 
097 
I1N STU8 
RAOIo-TELEVISION NENS MAJORS/MINORS: 140 , 141 ;MINORS: ENG 215. FORMERLY 343 
3 I 51200 001 0100-0150 MNF 097 
STUDIES IN FILM 140 & 141 OR DEPT PERMISSION 
OUIRK 
QUIRK 
ANNAR8 
ANNARB 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FOItD 
QUIRK 
3 I 51210 001 0100-0940PM M STU8 FORD 
RADID-T¥-FILM DRMTC PRFM 140 , 141 OR OEPT PERMISSION. 158 OR 210 RECOMMENDED. FORMERLY 340 
3 I 51220 001 0100-0350 TTH STUB FORO 
CONTNUTY kRT RAC-TV-FI LM 140 , 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51230 001 1000-1050 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMI SSION 
1 I 51240 II 001 T8A -TBA 
CCOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSICN 
2 I 51250 II 001 lB A -TBA 
CCOP PAOlO TV fiLM DEPT PERM ISS ION 
3 I 51260 II 001 TBA -TBA 
lCV TV PRDDUC 'DIRECTN 332 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51210 001 0100-0350 
AOV FILM PRODCTN , ORCTN 333 , PERMISSION OF INSTRUCTOR. EXTRA 
3 I 51280 II 001 0930-1045 
FILM THEORY' CRITICISM 245 DR DEPT PERMISSION 
Lecture & Recitation (take both) •• 3 •.• 1. 151290 001 0900-0950 
151300 201 1000-1050 
TELECDMMUN LAN SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
kRillNG DAYTIME DRAMA SEE 
See Oral Interpretation for m' 
SEMINAR IN TV CRITICISM SEE 
3 I 51310 001 0900-0950 
DEPARTME~T FOR PREREQS 
3 I - 1100-1215 
DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51450 003 0100-09t,0 
SPORTS BROADCAST ING SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
MNF 
TBA 
TSA 
T811 
TTH 
FEE REQUIRED 
TTH 
TTH 
T 
MWF 
TTH 
N 
3 I 78420 004 1030-1145 TTH 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN R~DIO-TV-FIL" AND DEPT PERM I SS 10 N 
1 I 5146C II 001 lBA -TBA TBA 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RA~IO-TV-FILM AND DEPT PERIIISSION 
2 I 51470" 001 TBA -T 8A TBA 
INTERNSHIP RADIO TV F' ILM 20 HRS IN RADIO-TV-FI LM AND DEPT PERMI SSION 
3 I 51480 I. 001 T8A -TBA TBA 
INDEPENDENT STuDY DEPT PERMISSICN 
1 I 51490 II 001 TBA -TBA T8A 
I~DEPENOE~T STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 I 51500 .. 001 TBA -T8A T8A 
INOEP EN CENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 51510 .. 001 TBA -TBA lBA 
097 
132 
132 
132 
STUA 
120 
nSTB 
TVSTB 
091 
101 
STUB 
094 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
LIB 
FORO 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
TBA 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
P NELCH 
P NELCH 
N SNISHER 
H ALDRIDGE 
P NELCH 
G HAMMILL 
MARTlN 
G HAMMILL 
o LAU 
o LAU 
G HAMMILL 
G HAMMILL 
N SNISHER 
L LIGGETT 
W SNISHER 
H ALDRIDGE 
R MCaU 
L LIGGETT 
P NELCH 
P NELCH 
P NELCH 
L LIGGETT 
R LUKASAVITZ 
H ALORIDGE 
H ALORIOGE 
N SNISHER 
FORO/MART IN 
G HAMMILL 
T HEMINGWAY 
P NaCH 
P WELCH 
P NELCH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
100 
40 
35 
22 
22 
22 
66 
ItO 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
25 
25 
20 
25 
10 
10 
io 
20 
15 
25 
25 
25 
15 
15 
20 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH~~~D~~T~A~~U:~~SLEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES. 
CTA5~2 SEMINAR IN TV CRITICISM 
3 51525 001 0100-0940 N 
Oral Interpretation 
tTA210 INTERPRET.TIVE READING 121 OR 124 
3 I 51580 
3 I 51590 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
64 
MNF 
MWF 
STUB 
131 
131 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
G HAMMILL 
E LAMM 
E LAMM 
10 
24 
24 
Oral Interpretation (Continued) 
CRS NC 
CRD 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP SECT 10 NO SECT NO 
CTA379 INTERP'EXPNDNG PERf CHAL SEE OEAPRTMENT FOR PREREQS 
3 I 51600 001 0100-0150 
CTA479 .RlliNG DAYTIME DRAMA SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51380 001 110~-1215 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
"\If 
TTH 
107 
101 
, 
BU I LOI NG ,INSTRUCTOR 
CLASS 
UPACITY 
QUIRK 
QUIRK ,N 
, 
22 
FORD 1M'" TIN 15 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 
I 
OR 100 LEVEL COURSES' 
CTA592 WRITING OAYTIME DRAMA 
eTA 10~ 
CTA150 
CTA151 
C TAl ~2 
CTA155 
CTA158 
CU3H 
C1U~5 
C14358 
CTA362 
CU378 
CT4379 
CTA387 
CUle7 
CTA387 
CU388 
CTA3e8 
CTn88 
CTA38~ 
CTA38~ 
CJ A389 
CTA451 
CTA454 
C14459 
CTA461 
CTA478 
CTA479 
Meets: 
CTA479 
CTAJ. 79 
CTA487 
CTA488 
CTA~89 
CUlt97 
CTA498 
INTRO TO PERFCRMING ARTS 
[hTROCUCT ION THEATRE 
SLACK THEATRE INTRO 
INTRO TO TECH THEATR.E 
Recitation (choose one) 
PLAY PRODue TlON 
FUNOAMEHALS OF ACT ING 
Non-Kajors Only 
Majors Only 
STAGE MAKEUP 
PADIO-TV-FILM DRMTC PRFM 
3 51615 001 1100-1215 TTH 
Theatre Arts 
3 51670 001 0930-101t5 TTH 
3 51680 001 1000-1050 MWF 
3 51690 001 1000-1050 "ifF 
3 51700 001 1000-1050 I1W 
J51710 201 1000-1150 F 
151720 202 03Co-O~50 TH 
150 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 51730 001 0200-0250 ilifF 
RECITATION REQUIREO 
3 I 51740 001 1100-1150 "WF 
3 I 51750 002 1245-0250 7TH 
51760 001 1000-1050 TTH 
See Telec01lllllun1cation & Film for ID# 3 I 0100-0l50 TTH 
PLAY DIRECTION 155 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51780 001 1200-1250 MWF 
CHARACTERIUT IIlN 158 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51790 001 0500-061SPM TTH 
STAGE LIGHT ING 152 , 155 OR DEPT PERMISSION 
2 I 51800 001 1000-1050 TTH 
THEATRE PRACTICUM SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 I 51810 001 T84 -TBA TBA 
ThEATRE PRACT ICUM SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51820 001 T84 -T8A T84 
CODP-AR TS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
1 I 51830 II 001 TeA -TBA T84 
COOP-COSTUMING DEPT PERM ISS ION 
1 I 51840" 002 T8A -184 T84 
DEPT PERMISSION 
1 I 51850 .. 00] TaA -TBA TeA 
COOP-AR TS MANAGEMENT DEPT PERMISSICN 
2 I 51860 II 001 T84 -T8A T8A 
COOP-COSTUM ING DEPT PERM ISS ION 
2 I 51810 II 002 TBA -lBA TBA 
COOP-TECH THEATRE DEPT PERMI SSION 
2 I 51880 •• 003 T8A -TBA TeA 
COOP-4R 1S MANAGEMENT DEPT PERMISSICN 
3 I 51890 II 001 T8A -T8A TBA 
CCCP-COST~M ING DEPT PERMISSION 
3 I 51900 II 002 T8A -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 51910 II 003 T8A -T8A TBA 
HIST OF THEATRE 1642-PRS JR OR DEPT PERMISSION 
3 I 51920 001 0900-0950 MWF 
LAW,PU8lIC POLICY , ARTS 12 HRS IN ARTS MANAGEMENT OR DEPT PERMISSION 
3 I 51930 001 0515-0655 TTH 
STYLE FOR THE DIRECTOR ONE COURSE IN PUY DIR~TlON OR DEPT PERMISSION 
Lecture & Recitation (take both) .3 •.• 1 •• 51940 001 0300-0350 M 
51950 01 0300-0450 W 
MUSICAL THEATRE ACTING NINE HOURS IN THEATRE ARTS OR DEPT PEP"ISSION 
2 I 51960 001 0100-0250 T 
POPULAR AMER ENTERT~MNT SEE DEPARTME~T FOR PRERE~S 
101 
110 
213 
098 
101 
BCKST 
BCKST 
101 
101 
117 
MKPRM 
STUB 
107 
107 
101 
102 
102 
1038 
121 
100 
1038 
121 
100 
103B 
121 
100 
096 
101 
107 
107 
107 
2 I 51970 001 0515-0655 
- Auditions: 
0900-1050 
If 096 
MUSICAL THEATRE WKSP 
February 24 through April 22, 
ADV COSTUME TECHNIQUES 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1990 3 I 51980 001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51990 002 1100-1215 
wRITING DAYTIME DRAMA SEE DEPAR1ME~T FCR PREREQS 
See Oral Interpretation for IDI 3 I 
INTERNSHI P-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
1 I 52010 001 
INTERNSHIP-~TS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 52020 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 52030 001 
IhDEPENCEhT STUey DEPT PERM I SS [ON 
1 I 52040 001 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 52050 001 
1100-1215 
PERMI SSION 
TDA -lBA 
PERMISSION 
Te A -18A 
PERMISSION 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
11/28/89 and 11/30/89 
TTH 107 
TTH 
TTH 
TeA 
TeA 
TBA 
TeA 
T84 
123 
101 
12~ 
12~ 
12~ 
124 
124 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
65 
QUIRK IN FORD/MARTIN 10 
ALXNDR IK STEVENS 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIFtK 
QUIRK 
QUI RK 
QU[RK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
, 
I P ZelLERS 
M SIMS 
I P BIRD 
, E BOOKSTEIN 
I E BOOKSTEIN 
I J GOUSSEFF 
, 
R MCEL YA 
I M SIMS 
I E BDDUTEI N 
R ",ELU 
J GOUSSEFF 
M SIMS 
P BIRD 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
P BIRO 
K STEVENS 
K HQLKEBOER 
P BIRD 
K STEVENS 
K HOLKEBDER 
QUIRK ' P 81RD 
QUIRK P BIRD 
QUIRK ' K STEVENS 
QUIRK R MCElYA 
QUIRK R MCELYA 
QUIRK K STEVENS 
QUIRK BIRD/ZELLERS 
QUIRK N FORO 
QUIRK K HOLKEBOER 
QUIRK N FORD/MARTIN 
QUIRK K STEVENS 
QUIRK K STEVENS 
QUIRK K STEVENS 
QUIRK INSTRUCTOR 
QUI RK INSTRUCTOR 
.. 0 
250 
]0 
40 
20 
20 
35 
20 
20 
12 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
20 
10 
10 
20 
20 
10 
· 12 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
Theatre Arts (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COlJl.SE TlTLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
CU499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SS ION 
3 I 52060 001 T6A -T6A 
GRADUATE CCURSES 
MEETING 
DAYS 
TBA 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
12ft QUIRK INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
.SENIORS MUST HAVE S IGNEO APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG 'UY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CTA551 
CYA558 
CTA568 
CT 4591 
CTA592 
CTA592 
CTA592 
CTA662 
CTA677 
CTA686 
CU687 
CTA688 
CTA690 
CTA690 
CT4690 
CTA691 
CTA691 
CT4692 
CU692 
CTA6U 
CT 4698 
CJA6S9 
THEATRE PLANNING 
DIRECTING STYLES 
Lecture & Recitation 
NI NE HOURS 
2 
ONE COURS E 
(take both) .2 ••• 
I N THEATR E ART S OR DEPT PERM I SS IO N 
52075 001 0515-0655PM T 
IN DIRECTING OR DEPT PERMISSION 
52085 fOOl 0300-0350 14 
52095 201 0300-0It50 M 
'USICAL THT~ PE~F~M TECH ONE COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION 
2 52105 001 0100-0250 T 
096 
101 
107 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P BIRD 
R MCEln 
R MCELYA 
AMER POP ENTRTNMNT GRADU~TE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNIC4TION , 
101 
THEURE 
096 
THEATRE 
101 
THEATRE 
123 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
AR TS 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
K STEVENS 
BIRD/ZELLERS 2 52115 001 0515- 0655PM ~ 
MUSICAL THEAT~E WORKSHOP GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
3 52125 ,. COl 0900-1050 TTH N FORO 
.lDV COS TUMI NG GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION ' 
3 52135 002 1100-1215 TTH K HOLKE60ER 
WRITING DAYTIME DRAMA GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION' THEATRE 
101 See Oral Interpretation for IDI 3 110D-1215 TTH 
LIGHTING GRADUATE IN COMHUNICATION , THEATRE ARTS 
2 52155 001 1000-1050 TTH 
~ESEARCH TECHNIQUES FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATION' THEATRE ARTS 
2 52165 00 1 0515-0655PM 14 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 52115 II 001 TBA -TBA 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
... Z 52185 U 001 TBA -TBA 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMIS SION 
3 52195 II 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMENT -EXAM •• CR/~C •• GRACUATE IN COMMUNICATION G 
1 52205 II 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREHENT-THES I "CRlNC" GRADUATE IN COMMUN ICAT ION' 
1 52215 "002 T6A -T8A 
DEGREE REQUIRENENT-PROJE •• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNIC ATIO~ G 
1 52225 ,. 003 TBA -T8A 
DEGREE REQ - THESIS •• CR/NC •• GRACUATE IN COMMUNICATION' 
2 52235 U 001 TBA -TBA 
DEGREE REQ - P~OJECT "CRlNC" GRADUATE IN COMMUNICATION ' 
2 52245 .. OOZ TBA -TBA 
DEGR EE REII - THES IS •• CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION' 
3 52255 II 001 TBA -TBA 
DEGREE REQ - PROJEC T •• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNIC ATION' 
3 52265 II 002 TBA -TBA 
INDEPENDEhT STUDY DEPT PERM ISSION 
1 52215 .. 001 TBA -TBA 
INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMIS SICN 
2 52285 .. 001 T8A -TBA 
INOEPENDENT ST~DY DEPT PERMI SSICN 
3 5Z295 "001 TB A -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
THE 4TRE 
TBA 
THEATRE 
TU 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
T6A 
THEA IRE 
T6A 
THEATRE 
T6A 
THEATRE 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
N FORDI MART IN 
101 
101 
QUIRK P BIRD 
QUIRK P ZELLERS 
124 QUIRK K STEVENS 
12ft QUIRK K STEVENS 
12" QUIRK K STEVENS 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QU I RK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMI SSI ON 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMI SSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMI SSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMI SS ION 
12ft QU IRK 0 BHGEN 
ARTS AND DEPT PERM ISS ION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
12" 
124 
1Z4 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Drama/Theatre for the Young 
CT4222 DRAMA &PLAY IN HUM EXPER 
A INSTRUCTOR 
P ZIllMER 
CTUB IMPROVI SI ~G & ~OLE PLAY 
CTA321 PLAYS FGR THE yeUNG 
ClA318 
CTAIt18 
CTA"97 
CU"98 
CTHSC; 
FUPPETRY 
TOURING TO YOUNG AUD 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
IND STUCY DRAMA YOUNG 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
52430 
52""0 
52"50 
52460 
52470 
52"80 
18"10 
2 I 521t90 
DEPT PERMISSION 
1 I 52500 
DEPT PERMIS SION 
2 I 52510 
DEPT PERMIS SION 
3 I 52520 
001 0930-10"5 
002 123D-0145 
003 0It 3D- 065 5P M 
001 1100-1215 
002 110D-1215 
001 0"30-0655 
0 01 0515-0655PM 
001 121S-0UO 
001 T8A -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADUAT E COURSES 
TTH 
TTH 
T 
MW 
TTH 
Ii 
MW 
T84 
T8A 
T8A 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
124 
124 
124 
QUIIK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
A INSTRUCTOR 
K SM ITH 
P ZIMMER 
P ZIllMER 
C RUNNING 
P ZIMMER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
10 
10 
5 
10 
8 
5 
15 
10 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
15 
15 
2 
2 
2 
.SEN IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES . NO UG MAY TAKE 601) OR 100 lEVEL COUR!.ES. 
CU50" 
CT4523 
CJA60t 
CU608 
CU627 
(PAL INTHP LIT&LANG YNG 
PUPP ETR Y 
COLLOQUIUM CO~M&THT~ ART 
COLLOQUIUM CDMM&THTR ART 
PLAYWRIGHT' YOUNG AUD 
2 
··CR/NC" 
1 
"CR/NC" 
3 
3 
52535 
18"35 
GRAD STUDENT 
52545 
GRAD STUDENT 
52555 
52565 
001 0515-0655PM 
001 0515-0f55PM 
IN COMMUN , THTRE 
001 T8A -T64 
IN COMMUN , THTRE 
001 TBA -TBA 
001 043D-0655 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT RE~UIRED FeR REGISTRATION 
66 
TH 
14 
ARTS OR 
TH 
ARTS OR 
TH 
II 
131 
131 
RELATED 
123 
RELATED 
123 
131 
QUIRK K SMITH 
llUIRK C RUNNING 
FIELD.DEPT PERMISSION 
QUIRK ~ SMITH 
FIELD.DEpT PERMISSION 
QUIRK It SMITH 
QUIRK P ZIMMER 
20 
5 
10 
5 
10 
Drama/Theatre for the Young (ContinuedJ 
I 
CRD SECT SECT MEE TI NG ROOM I 
CRS NO COURSE TlTLE-PRERE~UISITES HRS GROUP ID ND ND TIME D~YS NO BUILDING ,INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPAC ITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHoeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 
I 
OR 700 LEVEL COURSES: 
CT Ab57 
CTAb77 
tUb8C 
CTAb82 
CTAbB3 
CTAbB4 
C TAbB5 
CT Ab8b 
CTA6B7 
CTAb88 
CT Ab89 
CTA690 
CTAb90 
CTA690 
CTA691 
tTAb91 
tTA692 
CTA692 
CT0\697 
CTA698 
tU699 
ADVANCED 1I!PRO'/ ISAT ION 
R ESE ARC H TECHN IQUES 
TOUR INC TO YOUNG AUO 
~ORKSHOF CO"M£THTRE ARTS 
WORKSHOP COMM&THTRE ARTS 
WDRKSHOP CDMM£THTRE ARTS 
WORKSHOF COMM£THTRE ARTS 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
INTERNSHI P-THTR FOR YNG 
IHERNSHIP-THH FOR YNG 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
DEGREE REQ - EXAM 
DEGREE REQ - THES IS 
DEGREE REQ - PROJECT 
DEGREE REQ - THESIS 
CEGREE REQ - PROJECT 
DEGREE REII - THESIS 
DEGREE REQ - PROJECT 
INDEPEN CENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENCENT STUDY 
GR~DUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ' ARTS 
3 52575 001 1l00-1215 
3 52585 002 1100-1215 
FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATIGN & THEATRE 
Mil 
TTH 
ARTS 
M 2 52595 001 0515-0f55PM 
GRADUATE IN COMMUNICATION £ THEATRE ARTS 
2 52605 COl 1215-0430 
•• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMMUN , THTRE 
~II 
ARTS 
TBA 
ARTS 
rnA 
ARTS 
TBA 
ARTS 
TBA 
1 52615 ., 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMMUN , THTRE 
2 52625 II 001 TBA -T8A 
•• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE 
3 52635 "001 18 A -T8A 
•• CR/NC •• GRAD STUDENT IN CDMMUN & THTRE 
10 52645 It 001 T8 A -lBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 52655 I. 001 TBA -T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 52665 "001 T8 A -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 52675 U 001 TB A -T 8A 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
10 526B5 "001 18 A -TBA 
•• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 521095 .. 001 TB A -TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 52705 "002 TBA -T8A 
·.CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 52715 U 003 TBA -T8A 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICAT ION & 
2 52725 .. 001 T8.A -TBA 
•• CA/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 52735 II 002 T8A -TBA 
•• CR/NC •• GRAOUATE IN COMMUNICATION' 
3 52745 U 001 TBA -TBA 
•• CRlNC" GRADUATE IN COMMUNICAT ION & 
3 52755 It 002 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 52765 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
2 52775 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
3 52785 It 001 TBA -T6A 
TBA 
TB4 
TBA 
THE4 TRE 
T8A 
THEA TRE 
T6A 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
18A 
THE4TRE 
TBA 
THE4 TAE 
. 184 
TB4 
TBA 
TBA 
131 
131 
101 
QUIRK 
QUIRK 
I 
IK 
P 
SMITH 
ZIMIIER 
QUIRK IP ZELLERS 
131 
OR RELATEO 
104 
OR RELATED 
131 
OR RELATED 
1030 
OR REL4TED 
1030 
QUIRK I P ZIMMER 
FIELO.DEPT lpERMISSION 
QUIRK P ZIMMER 
FIELD.DEPT PERMISSION 
QUIRK P ZIMMER 
FIELD.DEPT PERMISSION 
QUIRK I K SM ITH 
FIELD.DEPT PERMISSION 
QUIRK I K SMITH 
ARTS 
ARTS 
4RTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
I 
1030 QUIRK I K SMITH 
104 QUIRK I P ZIMMER 
I 
1030 QUIRK I K SMITH 
104 QUIRK I P ZIMMER 
AND DEPT PERMI SSIION 
A~~4 DEPT Q~~~~lSSl lgN BmEN 
124 QUI RK I 0 BEAGEN 
AND DEPT PERM IS~ ION 
124 QUIRK , 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
1210 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK ' 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK I 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK I 0 8EAGEN 
1210 
124 
1 ZIt 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUcTOR 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
IoMS200 
BE 205 
PSY 2102 
PHI279 
~OMEN'S STUDIES 
~DHEN IN BUSINESS 
PSYCHCLCGY OF WOMEN 
PHILOSOPHY OF WOMEN 
3 III 52670 001 0200-0.315 
3 III 53090 002 0930-10105 
SEE BUSINESS EDUCATION 
SE~ PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
SEE PHILOSOPHY 
TTH 
TTH 
HEC 322 FAMILY FINANCIAL MANAGE SEE HUMAN.ENVIRONMENTAL & CONSUMER RESOURCES 
HIS335 HISTORY WOMEN IN EUROPE SEE HISTORY DEPARTMENT 
LIT ""3 WOMEN IN LITERATURE SEE LITERATURE DEPT 
WMSIo7~ FEMINIST THOUGHT 
II"SIo91 I~DEPENDENT STUCY 
II11SIo98 INDEPENDENT STUDY 
WMSIo9~ INDEPENDENT ST~DY 
3 III 5310C 003 0700-09100PM TH 
DEPT PERMISSION 
1 III 52950" 001 TBA -T84 TB4 
DEPT PERMI SSICN 
2 III 529100 .. 001 rnA -TBA rnA 
DE PT PERM ISS ICN 
3 III 52HC It 001 18. · T64 TB4 
205 
608 
715 
719 
719 
719 
ALXNDR I R HARLEY 
PRAY-H I C JOSE 
PRAY-HI C .roSE 
PRAY-H M RICHMOND-ABSOTT 
PRAY-HI M RICHMOND-ABBOTT 
PRAY-H M RICHMOND-ABBOTT 
I 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
'2 
35 
20 
, j 
20 
Z 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
PS' ,5102 WO~EN AND MENTAL HEALTH SEE PSYCHOLOGY DEPT 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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WOMEN'S STUDIES (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CUSS 
CIIS NO COURSE Till E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO W ilDING. INSTRUCTOR CAPACITY 
GR~CUATE CGURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROV4L OF THE GRADU4TE SCHoel Te TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEY El COURSE Ss 
... S686 PRACTlCUli IN WGMENS STDS DEPT PERM ISSION 
1 52995 II 001 T8A -T8A T8A 719 PRAY-H 11 RICHMOND-l BBOTT 3 
111115687 PRACT ICUII IN WOMENS STOS DEPT PERMISSION 
2 53005 " 001 TBA -lBA lBA 719 PRAY-H M RICHMOND-ABBCTT 3 
IIIIS688 PRAC UCII! IN hOIlENS STD DEPT PERMISS ICN 
3 53015 lit 001 T8A -TBA TBA 719 PRAY-H M RICHMOND-ABBOTT ] 
,,115690 THESIS/FINAL REPQRT OEPT PERM ISS ION 
1 53025 II 001 TB A -TBA TU 719 PRlY-H M RICHMOND-UBOTT 2 
II/lS691 TI>ES IS/FINU REPORT DEPT PERMISSION 
2 53035 
" 
001 T8A -TBA TBA 719 P~AY-H M RICHMOND- ABBOTT 2 
IIIIS692 THESIS/FINAL REPORT DEPT PERMISSICN 
3 53045 II 001 lB A -TBA TBA 719 PRAY-H M RICHI10ND-ABBOTT 2 
IIIIS695 SEM:RES~CI1 ON .CMENS ISS 550 
3 53055 001 03 20-0600 M 608 PRAY-H 0 HAFTER 20 
IIIIS697 INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 53065 U 001 TSA - TB A TBA 719 PRAY-H M RICHMOND-ABBOTT 
"' IIMS6~8 INDEPENDENT STIJOY DEPT PER14I SSICN 
2 53075 
" 
001 TBA -lBA TBA 719 PRAY-H M RICHMOND-ABBOTT 
1I"S6~9 II\DE PENDENT STUDY DEPT .p ERM ISS ION 
3 53085 .. 001 TBA -TBA TBA 719 PRAY-H II RICHMOND-A880TT 1 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
ACC2.a PRINCIPLES Of ACCOUNTING 
NOTE: COMMON FINAL EXAII for ACC 240 3 VI 5311t0 001 0800-0850 MWF 301t PRAY-H o 8ARTONE "'0 
studeots will be giveo 00 3 VI 53150 002 0800-0915 TTH 301t PRAY-H G. MCCOIIBS "'0 
Friday, April 27, 1990, 3 VI 53160 003 0900-0~50 MIIF 301t PRAY-H o BARTONE .a 
6:00-7:30 P.M. io Rooms 201, 3 VI 53170 001t 1000-1050 MWF 30"' PRAY-H JOUlES "'0 
204 ~ 213 P-H. 3 VI 53180 005 1100-1150 MIIF 304 PUY-H G KRUSE 40 
3 VI 53190 OOb 1200-1250 MIIF 304 PRAY-H J DAVIES "'0 
3 VI 53200 007 1230-0 H5 TTH 304 PRAY-H R COOPER 40 
3 VI 53210 008 0100-0150 MIIF 301t PRAY-H G CLARK "'0 
3 VI 53220 009 OiOo-0150 "!IF 219 PRAY-H J KEIllOR "'0 
3 VI 53230 010 0200-0250 IIIIF 30~ PRAY-H G CURK .a 
3 VI 5321t0 011 0300-0350 MIIF 3O~ PRAY-H J KEILLOR "'0 
3 VI 5325C 012 033 o-Oltlt 5 TTH 304 PRAY-H R COOPER .a 
3 VI 53260 013 0~00-0~50 "!IF 304 PRAY-H J KEIllOR 40 
3 VI 53270 014 01>30-o910P" 
" 
341 STRONG E RICHARDSON .a 
3 VI 53280 015 01>30-0910P" T 307 STRONG INSTRUCTOR 40 
3 VI 53290 016 Ob30-0~l OPM TH 30~ PRAY-H o JUNNOLA 40 
AtC241 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 2"'0 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 241 3 VI 53300 001 0800-0915 TTH 502 PRAY-H o JUNNOLA .a 
studeots will be giveo on 3 VI 53310 002 0900-0950 "IIF 502 PRAY-H J KEROS 40 
Friday, April 27, 1990, 3 VI 53320 003 1000-1050 IIIIF 502 PRAY-H o URTONE "'0 
1:00-9:30 P;M. io Rooms 201, 3 VI 53330 004 1100-1215 TTH 502 PRAY-H o JUNNOU "'0 
204 ~ 213 P-H. 3 VI 533~0 005 1200-1250 II!lF 502 PRAY-H A SNYIR 
.a 
3 VI 53350 006 1230-01lt5 TTH 502 PRAY-H o .4LWNOll "'0 
3 VI 53360 007 0100-0150 "!IF 502 PRAY-H E RICHARDSON "'0 
3 VI 53370 008 0200-0250 MWF 502 PRAY-H A SNYIR .a 
3 VI 53380 009 0300-0350 MifF 502 PRAY-H E RICHlROSON "'0 
3 VI 53390 010 0400-01t50 "!IF 502 PRAY-H E RICHARDSON "'0 
3 VI 53400 011 0630-0910PM 
" 
502 PRAY-H o BARTONE .a 
3 VI 53410 012 Ob30-0910PM T 502 PRAY-H R COOPER .a 
3 VI 53420 013 0630-0910P" TH 502 PRlY-H R COOPER "'0 
HONORS STUDENTS ONLy .... •••• ••••. . •..• 3 VI 531t30 090 1100-1150 MWF 502 PRAY-H J KEROS 20 
ACC246 lCCTG FOR PUBLIC ADMINIS 
3 VI 531t40 001 0900 - 0950 MIIF 219 PRAY-H J DAVIES 25 
lCC287 ceop ED Iii lCCGUrU ING •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 531t50 001 TB A -TBA T8A 516 PRAY-H 
" 
SHARlfl 20 
AtC2B8 COOP •• CR/NC •• 241 AND 287. DEPARTMENTPER" ISSIDN 
3 VI 5HbO 001 TBA -TBA TBA 516 PRlY-H " SHARIFI 20 
lCC3lte INTH"EDUTE ACCOUNTING 241 
3 VI 53470 001 0900-0950 "!IF 221 PRAY-H o SENTENEY 25 
3 VI 531t80 002 1000-1050 ~!lF 219 PRAY-H o SENTENEY 25 
3 VI 53490 003 1100-1215 TTH 30"' PRAY-H S RAVENSCROFT 25 
3 VI 53500 001t 0200-0315 TTH 304 PRlY-H S RAVENSCROFT 25 
3 VI 53510 005 0630-0910P" II 502 PRAY-H o SENTENEY 25 
ACC341 INTER"Eel'TE ACCOUNTING 31t0 3 VI 5352C 001 1100- 1150 HliF 219 PRU-H T CIANCIOLO 25 
3 VI 53530 002 1230-01lt5 lTH 221 PRAY-H C PATHAK 25 
3 VI 53540 003 0200-0250 "IIF 214 PRAY-H T ClANClI10 25 
3 VI 53550 001t 0630-0910PM TH .a~ PRAY-H t PATHlit 25 
lCO"2 II 'N AGEl< IAl COST ACCTG 2H 3 VI 53560 001 0800-0915 TTH 214 PRAY-H 1 KHAN 25 
3 VI 53570 002 0930-1045 TTH 502 PRAY-H 1 KHAN 25 
3 VI 53580 003 1200-1250 "!IF 217 PRlY-H J KEROS 25 
II SIGNED AUTHORIZATION FOR" FRO" DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
ALL STlJDEllTS ENROLLED IN 3/400 OR 600 LEVEL BUSINESS COURSES !lUST INCLUDE A COPT or 
THEIR C.O.B. CANDIDACY CARD VIm THEIR COURSE REQUEST FOBII 01. HAVE THEIIl COURSa 
REQUEST FOBII STAllPED BY A C.O . B.- ADVISOR. 
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CRS NO 
ACCH2 
ACC3H 
ACCH6 
ACC""O 
4CC4106 
.4CCIolo8 
ACCIo56 
ACC489 
ACCIo91 
ACC"99 
Accounting (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE- PREREQUISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
H4N4GERUl COST 4CCTG 241 
TAX ACCCUNTlNG 
3 VI 53590 
340 OR FI N 358 
3 VI 53600 
3 V I 53610 
3 VI 53620 
00" 0630-0~10PM 
GOVERNM ENTAL ACCOUNTING 2'01 
ADVANCEO ACCOUNTING 3'01 
3 VI 53630 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 0630-0910PM 
001 0630-0~10PM 
3 VI 536'00 
3 VI 5365C 
ADVANCEt COST ACCOUNTIN G 3'02 4ND ORI 265 
001 
002 
0900-0950 
0630-0910PM 
3 VI 53660 001 0200- 0315 
3'01 & 18 HRS OF 4CCOUNTING AUDIT IN G 
3 VI 53610 001 1230-01"5 
3 VI 53680 002 0630-0910PM 
FIN INFORM4TIDN SYSTEMS ORI 215 & 4CC 342 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 53690 001 0930-1045 
3 VI 53700 002 0630-0910PM 
EDP 4UDIT ING & CONTROLS H5, ""6 & ORI 1tl9 OR DEPT PER .. ISSION 
3 VI 53110 001 0630-0S10PM 
A.I.S. IMPLMNTN 'PROJ '046' ORI '019 OR OEPT PERMISSION 
BUSINESS INTERNSHIP 
4CCTG HONORS THESIS 
INOEPENDENT STUOY 
3 VI 53720 001 0630-0~10PM 
"CRlNC" OEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE 
3 VI 53730" 001 TBA -T8A 
DEPT PERMI SSION 
1 V I 531'00 
1 VI 53750 
1 VI 53760 
OEPT PERM ISS ION 
090 
091 
092 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
lB A -T84 
3 VI 53710 .. 001 TBA -TBA 
HEETING 
OUS 
T 
HWF 
MNF 
H 
M 
IIWF 
W 
TTH 
lTH 
TH 
lTH 
T 
TH 
" ONLY 
TBA 
TeA 
lBA 
TBA 
T8A 
R~~M 8UILDING IINSTRUCTOR 
I 
'016 
313 
313 
TBA 
30'0 
311 
219 
502 
219 
418 
304 
30'0 
308 
325 
51b 
516 
516 
51b 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T8A 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
IZ KHAN 
1 
IG CLARK 
'I G CURK 
I J KEIllOR 
IJ DAVIES 
IG KRUSE I G KRUSE 
I 
R OKOPNY 
1 R OKOPNY 
R OKOPNY 
G MCCOM8S 
1 G MCCDHBS 
I 
INSTRUCTOR 
I J KEROS 
1 I J KEROS 
I M SHARIFI 
1 M SHARIF I 
1 M SHAR IFI 
516 PRAY-H 1 H SHARIFI 
CLASS-
CAPACITY 
25 
25 
-25 
25 
~ .. 
25 
25 
25 
25 
, 25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
10 
10 
10 
10 
I GRADUATE CCURSES 1 ~ 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE ~OO OR 100 l.'~V !,L COURSES" ," 
4CC610 
ACC501 ACCOUNTING PRINCIPLES DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS IIITH lESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
ACC605 ADMINISTRATIVE CONTROLS NO ST~DENTS IU;~1:5COST~~~Ou~~i~0~~~:" II 30'0 PRAY-H ,I T CIAN~ ~ O~O~ 
3 53195 II 001 0630-0910PM N 325 PRAY-H I A SNYIR , 
4CCOUNT ING SYSTEM DESIGN 605 OR 620. AOMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM I 
ACC665 THEORY Of ACCOUNTING b15 0: 6 HRS I~~:~~E~'A~~~G ~6!g;~~~~: TON, GRAD 8U;~~ESS ;:~~;~M I INSTRUCTOR 
ACC661 FRDFESSIDNAl AUtlTING 3 53815 II 001 lBA -TBA TSA reA T8A I C PATHAK 615 OR 6 HRS INTERHED ACCTG , AOMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM I 
4CC699 INDEPENDENT STUDY COMPL~TE MSA 0~3~~ ~~R~O~ D~:~O;~:~~~;IONTH "22 PRAY-H I R OKOPNY 
3 53835 "001 T8A -T8A 18A 516 PRAY-H M SHARIFI 
FIN281 
FIN350 
FIN352 
FIN3510 
FIN351 
COOP ED IN FINANCE 
FRINCIPlES OF fINANCE 
FIN MGT fOR ENTREPRNRS 
lI'<VESTMENTS 
FIN4NCl4L H4RKETS 
Finance 
•• CR/NC •• ACC 240 , DEPT PERMISSION 
3 VI 53980" 001 T84 -T84 T8A 
ACC 2'01 & DRI 265. THIS COURSE IS A PREREQUISITE 
3 VI 53990 001 0900-0950 MWF 
3 VI 5'0000 002 1000-1050 MNf 
3 VI 5'0010 003 1200-1250 MNF 
3 VI 5"020 00'0 1230-01'05 TTH 
3 VI 5'0030 005 0100-0150 MWF 
3 V I 5'00'00 006 0200-0315 TTH 
3 VI 5'0050 001 0630-0910PM M 
3 VI 5"06C 008 0630-0~10PM W 
3 VI 54010 009 0630-0910PM TH 
350 
3 VI 54080 001 0630-0910PM 
350 & MTH 119 
350 
3 VI 54090 
3 V I 51tl00 
3 VI 54110 
001 0200-0315 TTH 
'FIN358 
FUOSS 
FIN381 
ANALYSIS FIN ST4TEMENTS 350 
001 1100-1215 
002 0630-0910PM 
TTH 
T 
3 VI 5'0120 001 0630-0S10PM 
INTERMED FI~ANCIAl THRY 350' MTH 119 M 
3 VI 5'0130 001 1200-1250 
co-op EO IN FI~ANCE --CR/NC •• 281 , DEPT PERMISSION RMISSI ON MWF 
f1N~50 PROS FIN MANAGEMENT 359 3 VI 54140" 001 T8A -T8A T84 
3 VI 5'0150 001 0630-0910PM TH 
35it OR EQUIV FINIo51 PORTFOLIO MANAGEMENT 
3 VI 5"160 001 0630-o910PM T 
--CR/NC-- OEPT PERMISSION flNIo89 flN4NCE I~TERNSHIP 
flN499 INDEPENDENT STUDY 3 VI 5'0170 " 001 lB A -TBA lBA DEPT PERMISSION 
3 VI 54180 •• 001 18A -T84 T8A 
•• SIGNED AUTHORIZATION fORM fROM DEPARTMENT REtUIRED FOR REGISTRATION 
515 
FOR MGT 
21" 
21~ 
2H 
2H 
2H 
2H 
214 
2 lit 
214 
31tl 
217 
311 
H1 
311 
221 
515 
415 
221 
515 
515 
ALL STUDENTS EliROLLED III 3/400 01 600 LEVEL BUSIIiESS COURSES !lUST INCLUDE A COPY OF 
THEIR C.O.B . CANDIDACY CAiDWITB THEIR COURSE ItEQUEST FOlK OR BAY! THEIR COURSE 
IlEQUEST FOlK STAIII'ED BY A C.O.B. ADVISOR. 
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PRAY-H 
'090 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H I 
~::~:~ I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H I 
PRAY-H I 
STRONG 
PRAY-H I 
PRAY-H 1 
PRAY-H 1 
A TESSEMA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D ULENTI 
INSTRUCTOR 
I.HSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D VUENTI 
D VALENTI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A TESSEM4 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PR4y-HI INSTRUCTOR 
1 
PRAY-H I A TESSEM4 
PRAV-H I A TESSEMA 
I 
/-
"0 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
~O 
..0 
"0 
"0 
"0 
..0 
-ItO 
"0 
"0 
25 
30 
25 
. :25 
25 
25 
25 
25 
25 ,j(l 
10 
10 
Finance (Continued) 
eRO SECT SECT MEETING ROOM tLASS 
tRS NO COURSE TITlE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO /10 TIME 04Y~ NO BUilDING INSTRUCTOR tv"nv 
GRADUATE CCURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY T4KE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
flN502 F INANCI Al PRINCIPLES ACC 501 , DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 54195 001 063O-0~1c?N T Z14 PRAY-H INSTRUtTOR ~O 
fIN615 BUSINESS FIN MAlIKETS ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM , 50Z OR DEPT PERMISSION 
3 54Z05 .. 001 0630-0 ~1 OP" TH 3ZZ PRAV-H INSTRUtTOR 25 
flN6Z0 flNANClll ACMIN POLICIES ADM ISS ION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 54Z15 .. 001 0630-0910PM M 4Z7 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 54225 002 0630-0910P" W lZ0 M.JEFF INSTRUCTOR 25 
flN625 SECURITIES ANALYSIS ADMISSION TO A GRAO BUSINESS PROGRAM' 502 
3 54235 U 001 0630-0'>10PM T TBA TBA A TESSEMA Z5 
f 1N6':i9 INDEPEN CENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 54Z45 II 001 TBA -TBA TBA 515 PRAY-H A TESSEMA 10 
Real Estate 
RES210 REAL ESTATE PRIN , PRAeT 
3 VI 5431C 001 0800-0850 MWF 214 PRAY-H INSTRUtTOR ~o 
3 VI 54320 002 OBCo-O':i15 TTH 219 PRAY-H W WEEKS loa 
3 VI 54330 003 1100-1150 MWF 2l't PRAY-H INSTRUCTOR ~o 
RES340 RE4L ESTATE INVESTMENTS FIN 350 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 54340 001 1000-10S0 MWF 311 PRAY-H W WEEKS 30 
RES381 CO-OP EO IN REAL ESTATE •• tR/NC •• 6 HRS REAL ESTATE , OEPT PERMISSION 
3 VI S4350 " 001 T8 A -TB' TBA 515 PRAY-H TESSENA 10 
RES430 REAL ESTATE PROPERTY MGT 210 
3 VI 54360 001 0100-0150 MWF 313 PRAY-H W WEEKS 30 
RES479 SPEC IAl TOP IC S 
3 VI 54370 001 1100-1150 MWF 311 PRAY-H D VUENTI 30 
R ES487 CO-OP ED IN REAL ESTATE •• tRlNC •• 6 HRS REAL ESTATE & 387 , DEPT PERMI SSION 
3 VI 54380 " 001 TBA -TBA TBA 515 PRAY-H .. TESSEMA 5 
RES499 CIRECTEC STUD IES IN RES 210, 310. 340 & DEPT PERMISSION 
3 VI 54390 " 001 TBA -TBA TBA 515 PRAY-H A TESSEMA 5 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
MGT202 eusl NESS to/lMUN ICAT ION CTA lZ 1112,. , ENG 121 OR SPEEtH 
3 VI 54450 001 0800-0B50 MWf 503 PRAY-H 0 VltTOR 3Z 
3 VI 54460 002 0800-0B50 MWF 313 PRAY-H INSTRUCTDR 32 
3 VI 54470 003 0900-0950 MWf 503 PRAY-H 0 VICTOR 32 
3 VI 54480 004 1000-1050 MWf 503 PRAY-H INSTRUCTOR 32 
3 VI 54490 005 1100-I1S0 MWf Z10 PR'Y-H J BUSH-BACELIS 32 
3 VI 54500 006 1100-1150 MWF 503 PRAY-H J NIGHTINGALE 32 
3 VI 54510 007 lZ00-lZ50 MWf 313 PRAY-H J WALTMAN 32 
3 VI 545Z0 OOB 1200-1Z50 MWF 503 PUY-H J NIGHTINGlLE 32 
3 VI 54530 009 0100-0150 MWf 503 PRAY-H J WALTMAN 32 
3 VI 54S40 010 0200-0250 MWf 503 PRA'f-H o VltTOR 32 
3 VI HS50 011 0300-03S0 MWf 503 PRAY-H J CONLEY 32 
3 VI 54S60 012 0330-0445 TTH 503 PRAY-H M VlaHUER 32 
3 VI 54S70 013 0630-0910PM M 503 PRAY-H J tONLEY 32 
3 VI S,.S80 014 0630-0910PN W 503 PRAY-H J tONLEY 32 
3 VI 5459C 015 0630-0910P" TH 503 PRAY-H M VlaHABER 32 
BONORS STUDENTS ONLy •••••••• ••••••• ••• 3 VI 54600 090 0100-0150 MWF 210 PRAY-H 
J BUSH-BACEL IS 20 
MGT38~ PERSONNel ADMINISTRATIGN 
3 VI 546lC 001 0800-0915 TTH 313 PRAY-H J DANAK 35 
3 VI 54620 002 1000-10S0 MWF 216 PRAY-H F PATRltK 120 
3 VI 54630 003 0200-0250 MWF 313 PRAY-H F PATRltK 35 
3 VI 5~64C OO~ 0630-0910PM W 313 PRAY-H J DANAK 35 
MG1386 ORGANIZATION THRY & DEV THIS COURSE IS .. PREREQUISITE FOR MGT 490 
3 VI 54650 001 0900-0950 MWF Z10 PRAY-H J NIGHTINGALE 35 
3 VI 5"66C 002 1000-1050 MWF 207 STRONG J BUSH-BAtEL IS 35 
3 VI 54670 003 1200-12S0 MWF 210 PRAY-H L HENDRICKSON 35 
3 VI 54680 004 1230-0 l't5 TTH 216 PRAY-H R CAMP 120 
3 VI 5"690 005 0300-0350 MWF 216 PRAY-H N BLANCHARD 120 
3 VI 54100 006 0300-03S0 MWF 313 PRAY-H L HENDRICKSON 35 
3 VI 54710 001 0330-0"~S TTH 313 PRAY-H P tHOWOHRY 35 
3 VI 54720 008 0630-D910PM T 503 PRAY-H G HUSlClO 35 
3 VI 54130 009 0630-0~10P" II 427 PRAY-H J NIGHT INGALE 35 
HONORS STUDENTS ONLY··················3 VI 54740 090 0200-0315 TTH 210 PRAY-H D HOYER 
20 
MGn81 COOP. ERA TI VE EDUCU I ON •• eR/NC" 3 HRS MGT. DEPT PERMISSICN 
3 VI 54150 001 TBA -TBA TBA 504 PRAY-H It tROWNER 15 
MGT390 INTf(O TO STRATEGI C "GT 386 ,. fIN 350 
3 VI 
1350 MAY BE CONCURRENT I 
54760 001 0930-1045 TTH 313 PRAY-H S 8ASKETTE 35 
MGT402 BUS INESS REPORT WRIT ING 202 
3 VI 54110 001 0100-01S0 MWf 329 PRAY-H J tONLEY 25 
II SIGNED AUTt«lR IlAT ION fDRM FROM DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 Oil 600 LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY OF 
THEIR C.O.B. CANDIDACY CARDWITHTBEIl COURSE IlEQUEST FORK all HAVE THEIl COUlSE 
IlEQUEST FORK STAllPED BY A C.O.I. ADVISOR. 
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MANAGEMENT (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HGT~'O HGT RESFOh IN SOCIETY 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILOING: INSTRUCTOR 
HGH84 
HGH.S 
IIGT4E6 
HGH87 
1IGT490 
HGTlt92 
HGT4~6 
SR OR OEPT PERMISSION 
3 VI 5~780 001 0300-0350 MWF 
3 V I 5~ 790 002 0630-0910P" II 
ALL JUNIOR COURSES IN BUSINESS AO"INISTRAT/ON CORE 
3 VI S~BOO 001 0630-0910PM T 
S"ALL BUSINESS "GT 
214 
H8 
PRAY-H I 
PRAY-H I 
PRAY-H : II ~E I: SALARY AOIIIN 38~ , 386 OR DEPT PERHISSION 
3 VI 5~810 001 1230-0145 TTH 
3 VI 5~B20 002 0630-0910PM TH 
MANAGEMENT-UNION RELATNS 3B4 , 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 5~830 001 1100-1215 
TRAINING FUNcTN IN ORGS 38~ OR DEPT PERMISSION 
3 VI 54840 
STR4TEGIES HR ORG OEVLP 386 OR DEPT PER"ISSION 
TTH 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUSINESS POLIC. 
001 
3 VI 5~B50 001 
.-CR/NC** 3 HRS MGT , ~87. 
3 VI 5~860 I. 001 
COMPLETION eF BUSINESS ceRE 
0500-0615 
0630-0910PM M 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
, SENIOR IN BUSINESS 
OBOO-0~15 TTH 
0930-1045 TTH 
1100-1215 TTH 
1230-01~5 TTH 
C500-0615 TTH 
3 VI 5~870 " 001 
3 VI 5~880 I. 002 
3 VI 5~890 II 003 
3 VI 5~900" OO~ 
3 VI 5~910" 005 
3 VI 5~920 II 006 
3 VI 5~930" 007 
3 VI 5~9~0 II 008 
3 VI 54950., 009 
0630-0910PH M 
0630-0910PM T 
0630-0510PH ~ 
0630-0910PH TH 
HANAGING WORLD BUS COHM 202 OR DEPARTMENT PERM 
3 VI 5~960 
CURR ISS ·HUMAN RSRC MGT AT LEAST 6 HCURS FACM 
3 VI 54970 
001 1000-1050 HWF 
"S2, .S3, .B~, ~S5 OR 4SL 
001 0200-0315 TTH 
3 VI 5~980 
SR , ~EP.\~ER"~~~~N" 001 TU -TBA INDEPENDENT STUDY 002 0630-0510 T T84 
GRADUATE COURSES 
308 
313 
123 
PR4Y-H I 
H.JEFF I 
313 
313 -
313 
I 
PRAY-H I 
PRAY-H 
I 
PRAY-H I 
50~ PRAY-H I 
AOIIi~~STRA~!~~_H I 
210 PRAY-H 
210 PRAY-H I 
210 PRAY-H 
~~~ :::~:~ I 
210 PRAY-H ' 
210 PRAY-H I 
210 PRAY-H 
002 
313 
313 
504 
I 
BtONE I 
PRAY-H 
PRAY-HI 
PRAY-H 
I 
R CROWNER 
N BELTSOS 
C HOIHSH 
J DANAK 
J DANU 
D HOYER 
G HUSZCZO 
L HENDRICKSON 
R CROWNER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WALTHAN 
F ANDREWS 
f ANOREWS 
J WAlTHAN 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
5 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES • . NO UG HAY TAKE I 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
I HGT501 
"GT576 
HGT602 
HGT605 . 
HGT625 
HGT628 
IIGT69 0 
HGT691 
HGT692 
IIGT694 
H6T696 
HGT6~~ 
HKT261 
It SIGNED 
"GT CONCEPTS PRIN .' PRAC DEGREE "DIIIT GRAD STUDENT WITH NO SASIC IIANAGEIIENT 
' 3 55005 .. 001 1100-1215 TTH 
3 , 55015" 002 0630-091DP" II 
CORPORATE SOCIAL POLICY OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS ON A DEGREE AOIIISSION 
CREDIT 
219 
120 
I 
PRAY-H N 8ELTSOS 
H_JEFF I f ANDREWS 
3 55025 .. 001 0630-0nOPII TH 
TECHNIQS ORGZN DEVELPIINT 60S, ORI 501 AND ADMISSION TO GlAD BUSINESS PROGRAH 313 PRAY-H N 8ELTSOS 
3 55035 001 0630-0Sl0PII II 
AOHISSION TO GRAD BUSINESS PROGRA"_ 501 , COHPLETE 
3 55045 "001 0630-0910PM T 
605 AND AOHISSION TO GRAD 8USINESS PRCGRAH 
O~ THEORY' BEHAVleR 
LABOR R EL U tONS 
. 3 55055 001 0630-0910PH ~ 
HUHAN RESOURCE DEVELPHNT ADIIISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAH I: 605 , 609 
3 55065 tt 001 0630-0910PM T 
THESIS-ORGANZTNL DEVLPHT 628, 638, 65. , 678 , DEPT PERMISSION 
1 55075 "001 TeA -fBA THESIS~OR~"NZTNL DEVLPHT 628, 638, 658 , 678 , DEPT PERHISSION TBA 
2 55085 "001 TBA -TBA THESIS-ORGANlT~L DEVLPHT 628, 638, 658 , 678 , OEPT PERMISSION TBA 
3 55095 II 001 T8A -fBA 
eRG DEY STRATEGY "OLICY COHPLETE HSOIl CORE T8A 
3 55105 "001 07DO-o9"OPM M 
HANAGE STRATEGY' POLICY COHPLETION MBA OPERATIONAL AREAS 
INDEPENDENT STUDY 
3 55115 II 001 0630-0910PII " 
3 55125 .t 002 0630-0910PH II 
605, HBA OR MSOD CORE' OEPT PERMISSION 
3 55135 "001 T8A -T8A 
3 55145 002 TBA -T84 
3 55155 003 TBA -TB4 
T8A 
T8A 
T8A 
~22 X.JEFF G HUSlCZO 
fOUNDATION COURSES 
219 PRAY-H 14 VIELHA8ER 
319 
401 
50~ 
504 
504 
403 
~22 
420 
50~ 
50" 
50" 
PRAY-B 
PRAY-H 
I 
PUY-~ 
PRAY-If 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ij 
PRAY-~ 
o HOYER 
R CAHP 
R CAHP 
R CAHP 
R CAMP 
N BLANCHARD 
R CROWNER 
R CROII~ER 
R HILL 
R HILL 
R HILL 
MARKETING DEPARTMENT 
CONTEMPORARY SELLING 
3 VI 55310 001 OSOO-OS50 MWF 5 lit PRAY-H J 8RADEN 3 VI 55320 002 0900-0950 HWf Slit PRAY-!I J BRADEN 3 VI 55330 003 1000-1050 MWF 5 lit PRAY-If J LAUGHLIN 3 VI 55340 00" 1l00-1l50 "WF 5 lit PRAY-H J LAUGHLIN 3 VI 55350 005 1200-1250 IIWF 5l1t PR4Y-H A 8ELSKUS 3 Vl 55360 006 0100-0150 HIIF 5H PRIIY-H J LAUGHLIN 3 VI 55370 007 0200-0250 HWf 514 PUY-H J LAUGHLIN 3 VI 553S0 008 0630-0510P" 
" 
5 lit PRAY-H D RINNAS 3 VI 55390 009 0630-o910PH T 514 PRAY-It A COTE 3 VI 55/t00 010 0630-o910PM TH 514 PRAY-1H T TUffE 
jCJTHORllAT ION FORM FROH DEPARTHENT REQUIRED FOR REGISTRIITION 
ALL STUDEllTS EIIIOLLED III 3/400 01. !Q!! LEVEL BUSIIiESS COUl.SES IlUST INCLUDE A COPY or 
TUll C.O ••• CAllDIDACY CAI.D WITH THEIR COURSE IlEQUEST FOI.II 01 RAVE THEIl. COURSE 
IIQUEST FOI.II STAllPED BY A C.O ••• ADVISOIL. 
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35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
10 
10 
35 
25 
25 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Marketing (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NG COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
IIEET ING 
DAYS 
11K 1287 COOP 
PKT3B PETAl LI ~G 
IIKT36~ 8UYER BEHAVIOR 
~KT368 114RKETING STR4TEGY 
'KT369 
IIKT374 INDUSTRIAL MAR~ETING 
IIKT375 INTERNAT'L TRANSP OPERTN 
COOP ED IN 114RKET ING 
IIKH60 INTERNATIONAL HKTG 
1110461 SALE S M4N4GEMEN T 
PURCH4SING MANAG£HENT 
HKT470 IIARKETING RESEARCH 
MKT473 
MKT4 7It PRCM'T(ONAL STRATEGY 
IIKTIt75 'ARKETI~G NAN'GEIIENT 
IIIlT1t87 COOP ED I N MARKET ING 
"KT499 INDEPENOENT STUOY 
"CRINC" DEPT PERIIISSION 
3 V I 55410 U 001 T84 -TBA TBA 
THIS COURSE IS A PREREQUISITE fOR IIGT <\90 
360 
360 
360 
360 
360 
3 VI 55"20 001 0900-0950 HWF 
3 VI 55430 002 1100-1150 IINF 
3 VI 55440 003 0100-0150 iliff 
3 VI 55"50 00" 0200-0315 TTH 
3 VI 5546C 005 0630-0910PII N 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
, PSY 101 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
, ACC 240 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
55470 
55480 
55490 
55500 
55510 
55520 
55530 
555"0 
55550 
55560 
55570 
55580 
55590 
5560C 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
1000-1050 
0100-0150 
0630-0S10PII 
1000-1050 
1200-1250 
0300-0350 
0930-10lt5 
InO-Ollt5 
0630-0910PII 
001 0900-0S50 
002 1100-1150 
003 0630-0910PII 
001 0100-0150 
002 0200-0250 
3 VI 55610 001 1100-1215 
HWF 
"Iff 
TH 
HWF 
IIWF 
ilifF 
TTH 
TTH 
T 
HlfF 
HWf 
TH 
HWF 
HWF 
TTH 
•• CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 VI 55620 II 001 TBA -TBA T8A 
360 
3 VI 5563C 001 0930-10"5 TTH 
3 VI 55640 
261 , 360 
002 063()-C910PII M 
3 VI 5565C 001 0100-0150 IIWF 
3 VI 55660 002 0630-C910PH ~ 
360 , FIN 350 
360 
369 
3 VI 5561C 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
55680 
5569C 
55700 
55710 
001 0200-0315 TTH 
001 1000-1050 
002 1230-0145 
003 0630-0HOPII 
001 1100-1215 TTH 
3 V I 55720 001 0200-o115 TTH 
3 VI 55730 002 0630-0910PII TH 
368 , SENIOR MARKETING MAJOR OR DEPT PERIIISSION 
3 VI 557.0 001 0900-0950 HNF 
3 VI 55750 002 0930-10"5 TTH 
3 VI 55760 003 0630-0910PM T 
•• CR/NC •• 387 , DEPT PERIIISSION 
3 VI 55710 II 001 TBA -Ta. TU 
SR I: DEPT PERMISSION 
3 V I 55180 II 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
RDOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
512 
216 
216 
513 
216 
216 
513 
209 
513 
209 
513 
513 
513 
513 
322 
513 
513 
209 
207 
513 
514 
512 
2 lit 
513 
221 
513 
5 lit 
207 
51<\ 
209 
513 
221 
219 
209 
209 
513 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E SPIT Z 
A 8ELSKUS 
J BRADEN 
II MCCLOUD 
S FULLERTON 
A BELSKUS 
R LUDLOM 
R LUDLOW 
, COTE 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
II IICCLOUD 
R IIILL ulIS 
R IIILLIAIIS 
TURFE 
II MCCLOUD 
II "'CLOUD 
J FIT ZS III"ONS 
PRAY-H H "CSURELY 
PRAY-H H IICSURELY 
PRAY-H R PETERSON 
PRAY-H E SPITZ 
PRAY-H R PETERSON 
PRAY-H ~ SAUBER 
PRAY-H II NH ITIIIRl! 
PRAY-H II WHITIIIRE 
PRAY-H R PETERSON 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T BUlAS 
S FULLERTON 
T BUlAS 
PUY-H III IIERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-It 
PUV-H 
PRAY-H 
PR"U-H 
PRAY-H 
R IIERZ 
II MERZ 
T BUZAS 
R LUOLOII 
H "'SURELY 
E SPITZ 
E SPITZ 
CLASS 
CAPACITY 
25 
125 
125 
<\0 
125 
125 
35 
3!1 
35 
35 
35 
35 
30 
)0 
30 
3' 3' 
35 
35 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
]!I 
35 
35 
35 
3!1 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
25 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROV .. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEvEL COURSES. NO \JG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSU' 
BAS IC MARKEll NG 
209 PRAY-H 
DEGREE ADHIT " GRAO STUOENT WITH NO CREDIT IN 
3 55795 001 0630-0910PII T 
HARKETING MKT510 
R WILL !AIIS 
"KT610 ~'RKET(~G POL & PRoe 510 & AOMISSION TO A GRAD BUSINESS PRDGRAH 
3 55B05 II 001 0630-0910PII II 209 PRAr-H " StoUBEII 
HKT665 SEMINAR BurER 8EH4VIOR 510 
3 55815 II 001 ~630-0SlOPH H 405 PRAY-H C NEUHAUS 
HKT670 ADV MTHDS IN MKTG RESRCH 610 
""T699 INDEPENDENT STUDY 
LAW293 LEGAL ENVIRONHENT OF BUS 
3 55825 II 001 0630-0910PII T UB PRAY-H S FULLERTDN 
610, ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAII , DEPT PER"ISSION 
3 55835 "001 TBA -TBA TeA 512 PRAY-H E SPITZ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
vi 
VI 
VI 
Vi 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
55950 
55960 
55970 
55980 
55990 
56000 
5601C 
56020 
56030 
5601t0 
56050 
56060 
56070 
Law 
001 0900-0950 
002 0930-101t5 
003 1000-1050 
004 110G-1150 
005 1200-1250 
006 1230-01"5 
C07 0100-0150 
008 0200-0250 
009 0200-0315 
010 030G-0350 
011 0630-0 910P H 
012 0630-0910PII 
013 0630-0910PII 
"WF 
TTH 
HNF 
HWF 
HNF 
TTH 
"Nf 
IINF 
TTH 
IINF 
II 
T 
N 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRU-H 
PRAY-H 
E IIHITE 
E WHITE 
o BARTON 
G VICTOR 
G VICTOR 
S DEFEBAUGH 
D BARTON 
G VICTOII 
S DEFEBAUGH 
J IIELBER 
.I WELBEII 
E IIHlTE 
G VltTOIl 
., SIGNED AUTHORIZATION FORH fROII OEPARTHENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
ALL STUDENTS ENROLLED III 3/400 OR 600 LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY or 
THEIR C.O.B. CANDIDACY CAiillflTH THEIR COURSE REQUEST FORM Oil BAVE THEIR COURSE 
REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR. 
72 
3' 
)0 
CRS NO 
LAW293 
LlW313 
LAII393 
UII"55 
Law (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
LEGlL ENVIRONMENT OF BUS 
3 V I 560BO 014 0630-0S10PM TH 
O~E LlW CCURSE 
3 VI 56090 001 0200-0250 MIIF LEGlL RESURCH 
293 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 56100 001 1200-1250 MWF 
LAW OF ENTERPRISES 
3 VI 561tc 002 0100-0150 MIIF 
293 OR RES 210 
3 VI 56120 001 llOO-ll50 MIIF REAL ESUTE LAII 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
321 
209 
219 
407 
209 
PRAY-H WHIT E 
PRlY-H D BARTON 
PRl Y-H J WELBER 
PRAY-H J WELBER 
PRlY-H I D BlRTON 
CLASS 
CAPACITY 
40 
25 
40 
40 
35 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVlL OF THE GRADUATE SCHg~~O~~Til~~U~~~SLEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE boo OR 700 LEVEL COURSES: 
I 
LAII503 
ORI;165 
ORI317 
OR1314 
ORUB7 
OR 1<165 
ORI'H5 
ORH87 
ORllt91 
ORI"9B 
OR .1499 
LEGlL ENVIRONMENT DF BUS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS ONLY. NC CREDIT IN 293 
3 56p5 001 0700-C940PM TH 205 RACK I 
I 
OPERATIONS RESEARCH AND : 
DEFEBAUGH 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT , 
BUSINESS STATISTICS I 
SYSTEM SIMULATION 
MTH ll8,MTH 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
215 & 265 
3 V I 
119,ORI 
56190 
56200 
56210 
56220 
56230 
56240 
56250 
56260 
56270 
562BO 
56290 
56300 
215 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
Oll 
012 
0900- 0950 
0930-1045 
1000-1050 
llOo-1l50 
llOO-1215 
1230-0145 
0100-0150 
0300-0350 
0630-0910 
0630-0910PM 
0630-0910PM 
0630- 0nOP" 
MWF 
TTH 
MIIF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWf 
M 
T 
II 
TH 
56310 001 -0630-0910PM II 
215 
217 
217 
217 
215 
217 
217 
215 
307 
217 
217 
215 
514 
PRODUCTN/DPERATION MNGMT ORI 265 & MGT 
3 VI 
386. THIS CCURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
COOP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 
3 VI 
OPER"TIONS RESEARCH 215 & 265 
3 VI 
3 VI 
56320 001 0900-0950 "IIF 
56330 002 llCo-1150 MhF 
56340 003 1230-0145 TTH 
56350 004 0200-0315 TTH 
56360 005 0630-0~10PM " 
56370 006 0630-0910PM T 
56380 007 C700-0940P" TH 
HRS IN PRODUCTION MANAGEHENT. DEPT 
56390 I. 001 TBA -TBA TBA 
QUIVUENT 
56400 001 0630-0~10PH 
564 10 001 0630-0910PM M 
217 
215 
207 
207 
217 
215 
"03 
PERMISSION 
TBA 
207 
"18 
I 
:=:~:~ I 
PRlY-H 
:::~::: I 
PRAY-HI 
PRlY-H 
PRAY-H' 
STRON" 
PRAY-Ij 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
490 1 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
T8A 
PRAY-~ 
I 
PR4Y-~ 
R GLEDHILL 
KYOUNG 
R GLEOHILL 
S ANTIOCHIA 
II Elll S 
KYOUNG 
S ANTIOCHU 
R GLEDHILL 
R GLEDHILL 
KYOUNG 
KYOUNG 
L WOODLlND 
W ELU S 
F SOKKU 
F SOKKAR 
N WU 
N WU 
F INSTRUCTOR 
H MIRSH"H 
F SOKKAR 
P SANCHEZ 
F SOKKAR 
M KRAMER APPL LI~EAR STATSCL MCLS 265 
UODUCT~&MATE~ULS MGT 418 3 VI 56420 001 0400-0515 TTH 221 PAAY-H H MIRSHAH 
COOP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MlNAGEMENT & 387. DEPT PERMISSION 
3 V I 56430 II 001 TBA -TBA TBA T8A TBA P SANCHEZ 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 56440 U 001 TBA -TBA TBA TB" TBA INSTRUCTOR 
I ~O EP ENOENT STU OY DEPT PERM ISS ION 
2 VI 56450 II 001 TBA -TBA TB" TBA TBA INSTRUCTOR 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 3 VI 56460 II 001 TBl -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
20 
20 
20 
5 
2 
2 
2 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH~~~D¥~TiA~~U~~~SLEVEL COURSES. NO UG HAY TAkE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
0111501 
(IR1503 
ORI601 
ORI602 
ORI603 
ORI6ltO 
ORI697 
INTRO P~08ABILITY&STATS MTH 118 & 11~. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE 
3 56475 001 0630-0910PH T 207 
PROGRAM 
PRAY-H 
RACKI 3 56485 002 0700-C940P" M 216 
PRODUCTN & OPERATNS MGT 501. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE ADMI SSION 
3 56495 001 0630-0910PM M 319 
3 56505 002 0630-0910P" If 215 PRAY,H 
APPlD LINEAR STAT MODELS 265 0: 501; N05~:~~IT 4::1 0630-0910PH M 418 PRA~-H 
501 & ECO 501&502.ADM TO GRAD BUSINESS PROG.DOES NCT COUNT HSIS DEG 
3 56525 ., 001 0630-0~10PH M 207 PRAY-H 
TECHNQS BUSItlESS RESRCH 501 & 502 CR EOUIV.STUCENTS ADMITTED TO GRAB BUSINESS PROGRAHS ONLY 
3 56535 II 001 0630-0910PM T 417 PRAY-H 
M,,"AGER IAL ECONOM ItS 
3 56545 002 0630-0910PM TH 217 PRAY-H 
501/502 OR E'UIV. ADM TO GRAD BUSINESS PRDG.DOES NOT COUNT HSIS DEG 
3 56555 I. 001 0630-0S10PM If 422 PRAY-H QUANTITATIVE METHODS I 
OPERATIONS MANAGEMENT 603 OR DEPT PERHISSION & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRA" , 3 56565 •• 001 0700-0940PM T 216 RACK 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 56575 .. 001 TBA -TBA lBA T84 TBA, I. SIGNED AUTHO~IZATION FORM FROM DEPARTMENT REQU I REC FOR REGISTRATICN 
ALL STUDENTS ENROLLED III 3/400 OR. 600 LEVEL BUSIIiESS COURSES HIlST IIiCLUDE A COPY or 
TlIEIIl C.O.B. CANDIDACY CAJID WITH TlIEIR COURSE REQUEST FOIIII OR. HAVE TlIEU COURSE 
REQUEST FOR!! STAMPED BY A C.O.I. ADVISOR. 
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L WOODLAND 
If alls 
H MIRSHAH 
H INSTRUCTOR 
M KRAMER 
WOODLAND 
.. KRAMER 
R TUMMAlA 
M CUPit 
N IjU 
INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
ZO 
20 
20 
5 
, 
Operations Research (Continued) 
CRO SECT SlEeT 
tAS hO COURSE TlTLP-pJ.,"eIllUISITES HRS GReU' ID NO friO TIME '0"" NO au flOtNG I!tSTRLtCTOI'. CLASS 
'''''Cln 
GIUOUAT E tOUR S~ S ·SIEHI~S ""ST HU'E SIGHED "',kOVAl CF THE GR"O~ATE SCHDel 'Ii TAKE '00 LEVEL COURSES. NO UG "" loU,! 600 OR JOO uvn tOURSESI 
0..... "DE'ENOEN' STUCY 
oo,n. 'HOE'EHOEN' STUOY 
OfPT PEItMISSION 
2 5,,., II oul TeA -fa. 
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Curriculum 
CRO 
CRS NO COUR SE TI TL E-PREREQUI SI TES HRS GROUP 
SECT SECT 
10 NO hO TIME 
MEETING 
04YS 
ROOM 
NO BU ILOING I INSTRUCTOR 
I 
CUR302 "THOS INTEG CUR RSRC ECE EDP200,MTH1Ce,HEC214 & 215 3 IV 57170 001 1230-0145 TTH 213 BCONE 
BOONE 3 IV 57180 002 0330-0445 TTH 210 
CUR304 CURRIC & MTHDS-ELEMNTRY REQUIRED BY ALL STUDENTS SEEKING ELEMENTARY CERTIFICATION 3 IV 57190 001 0800-0915 TTH 213 BOONE 
BOONE 
BCONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
Sections 1 and 3 are CITE sections. 
See Dotes at beginning of College of 
Education sectioD. 
3 IV 51200 002 1230-0145 TTH 120 
3 IV 57210 003 0200-0315 TTH 002 
3 IV 57220 004 0515-0630PM MW 210 
3 IV 57240 006 0700-0930PM TH 213 
3 IV 57250 oe7 0200-0315 Mil 002B 
3 IV 51260 008 1100-1215 Mil 213 
3 IV 57270 009 0330-0445PM MW 002 
CUR305 CURRIC & MTH05-SECONDARY REQUIRED BY ALL STUDENTS SEEKING SECONDARY CERTIFIC.TION 
3 IV 57280 001 1100-1215 Mil 123 BCONE Sections 2 and 4 are CITE •• ction8 . 
S •• note. at beginning of College of 
Education section. 
3 IV 57290 002 0800-0915 TTH 107 BOONE 
3 IV 57300 003 0200-0315 MW 213 BOONE 
3 IV 57310 004 0200-0315 TTH 219 BCONE 
CUR311 TCH .RDG IN SECONDARY SCL JR OR SR STANDING. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 3 IV 57320 001 1100-1215 MW 002 BCONE 
3 IV 51330 002 0425-0655PM M 213 8CONE 
3 IV 57340 003 0200-0315 TTH 031 BOONE 
3 IV 51350 004 0200-0315 Mil 120 BOONE 
3 IV 57360 005 0700-0~3OPM W 123 BOONE 
K PACIDREK 
I K P4CIOREK 
4 STARKO 
J WE ISER 
A STARKO 
C JOHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T GARDNER 
G SPARKS 
T GARDNER 
M I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MARTIN 
X INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUR314 TCH RDG IN ELEMHTRY SCHL NO CREDIT 310; NO STUCENTS ON ACAD PROBATION; FIELD EXPERIENCE REQRD 6 I V 57370 001 0800-1045 Mil 104 BOONE M BIGLER 
• CURItl9 
6 IV 57380 002 0800-1045 TTH 120 BOONE I INSTRUCTOR 
Section 090 Honor Students only ••••••••••• 6 IV 51390 090 0900-1145 Mil 201 BOONE I P "OORE 
6 IV 57400 004 0200-0445 TTH 207 BOONE INSTRUCTOR 
6 IV 51410 005 1230-0315 TTH 126 BCONE INSTRUCTOR 
6 IV 57420 006 0200-0445 Mil 210 BOONE R ROBI NSON 
6 IV 57430 001 0930-1215 TTH 126 BOONE B OI.MONO 
INSTRUCTOR CRS DR IVER EO NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO BE .RRANGED I 
Class auts for 1st 8 vita. Register 3 IV _ 57~O . 001 0530-090OPM W 120 BOONE I 
for 420 at ••• tae . 
Studentl are required to spend tbe 
in public scbools. 
J HENSON 
·CUR420 .OV INSTR CRS ORIVER EO 419. NO STUOENis ON 4CAOE"IC PRO. LABS TO BE ARRANGED 
CUR487 
CUR497 
CUR"98 
CUR"99 
3 IV 57460 001 0530-0900PM W 120 
Clus meeta 2nd 8 vb. lt.egister 
for 419 at .BIIle tiae. 
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INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
IhOEPENDENT STUDY 
"cRlkc** 387 & DEPT PERMISSION 
3 III 57410" 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 IV 51480., 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 IV 51490" 001 TB A -T8A 
OEPT PERM ISS ION 
3 IV 51500 I. 001 TBA -TBA 
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TBA 
TBA 
23" 
23ft 
23ft 
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BCONEI 
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BooNEi 
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J PIETIG 
CUSS 
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25 
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I 
CUR550 
CUR 571 
CUR573 
CORbit 
IMPROVING INSTRUCTION 
2 
TCHNG SECCNDA~Y SOC STDS NO CREDIT 
2 
CUR£TCH STRTG GFTD&TLNTD EDP 50" 
2 
ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
57515 001 0515-0t55PM 14 
IN HIS 481 OR GEO 3"8 
51525 001 0720-o900PM M 
001 0515-0655PM TH 
2 
2 
57535 
51555 
57565 
001 0515-0655P" W 
002 0720-0900PM TH 
CUR630 ISSUES SCNDRY SCHOOL CUR 
CUR632 INDIVID IHSTR SECOND SCH 
CUR655 CURRICULUM FOUNDATIONS 
CUR651 ThE OPEN CLASS~COM 
2 
2 
2 
2 
2 
51575 
57585 
57595 
57605 
57615 
001 072()-0~00PM 
001 0120-0900PM 
001 0720-090OPM 
002 0515-0655PM 
003 0515-0655PM 
4 57625 001 0515-0900PM 
CUR6S0 SPEC UL Tep ICS-CURR IC SECTION 2 PREREQ : CUR 602 or 605 
Supervising the Novice Teacher 2 57695 001 0515-0655P" 
Kindergarten and Preschoolllethods 2 51705 002 0515-0655PM 
CUR694 SEMINAR-CURRICULUM 20 HRS GRAD CREDIT & ONE OF CUR 616, 520 
Early Childhood Seminar •••••••••••••••• 2 57635 001 0515-0t55PM 
Secondary Sem1llSr •••••••••••••••••••••• 2 57645 002 0515-0655PM 
Elementary Se .. inar •••••••••• •••••••••••• 2 57655 003 072()-0900PM 
CUR6~7 I~DEPENDEhT STUCY DEPT PERMISSION 
1 57665 II 001 TBA -TBA 
CUR6~8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 51675 •• 001 TBA -TBA 
CUR69~ INDEPENDENT ST~DY DEPT PERMISSICN 
3 57685 "001 TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
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II 
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TBA 
TU 
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126 
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123 
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BCON~ 
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BOON IE 
BCONE 
I 
BOON,E 
INSTRUCTOR 
INSTIlUCTOR 
A STAUO 
INSTRUCTOR 
L NEEB 
T GARDNER 
INSTRUCTOR 
B GREENE 
J WE ISER 
J WEISER 
G 8ELT 
StOIl8 SC,hool G SPARKS 
BOON,E J MCKEE 
605. whichever 1a applicable. 
BCONE K PACIOREK 
BOONE "PA SCH 
LIB I R BAJWl 
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J ·PIETIG 
J PIETIG 
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I 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
75 
,) 
I 
I 
Reading 
CRO SEC T SECT 
CRS NO COURSE TlTLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GPACUATE CCU~SES 
HEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CIIPACITT 
.SENIO~S HUST H4VE SIGNED 4PPROV4L OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COU~SES: 
RDG518 
RDG519 
RDG563 
RDG593 
ROG63t 
RDG668 
RDG68C 
RDG68~ 
RDG694 
RDG697 
RDG698 
RDG6~9 
ECE401 
* EDT300 
DEV READI~G ELEMENTARY NON-HAJORS OHY 
2 57805 001 07Z0-D900PH H 210 BOONE 
F~OGS I~ LANGUAGE ARTS 
2 57815 001 0515-0655PM H 107 BOONE 
fOUND READING DEVELOPHNT AN UNDERGRAD 
4 
COURSE 
57825 
57835 
57845 
IN TE4CHING Of RE4DING 
001 0515-090CPH T 
002 0515-0900PM H 
003 0515-0900PH W 
213 BceNE 
4 219 BOONE 
4 207 BOONE 
~ ICROCM PT R APPL RDG INS T A COURSE IN 
2 
READING 
57855 
AND THE ABILITY TO USE A 
001 0515-0t55PH TH 
WOPD PROCESSOR 
113 BOONE 
CONTEN7 RDG-SECOND SCHL 
4 
4 
51865 
57875 
001 0515-0900PH T 
002 0515-0900PM TH 
210 
207 
BOONE 
BOONE 
OIAG & REHEOIN RuG PROBS 563 
RDG/WR I TlNG CDNNEC TlDN 
PPACTICUM-READING 
SEMI NAR:CURR ISSUES ROG 
I~DEPENtENT STUey 
INOEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT ST~OY 
4 
4 
57885 
57895 
001 0515-0900PH 1'1 
002 0515-0900PM 
31 
031 
2 57905 001 
DEPT PERHISS ION 
4 57915 " 001 
4 57925 " 002 
8 HRS OF GRADUATE CREDIT IN 
2 57935 " 001 
2 57945 " 002 
DEPT PERMISSION 
I 57955 II 001 
DEPT PERMISSION 
2 51965 It 001 
DEPT PERHISSICN 
3 51915 " 001 
0515-0655PH 
0515-0900PH 
0515-0900PM 
READ ING. EDP 
0515-0655PH 
onO-OC;OOPM 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8 A -TB4 
104 
T 031 
TH 031 
677 RECOMMENDED 
W 216 
T 120 
T84 234 
T8A 234 
TB4 234 
Early Childhood Education 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
8CONE 
BCONE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
ISSUES £ PRACTICE IN ECE 302 & EOP 341. COREQ kIRE-SCHOOL STUDENT TCHG THE PRE-SCHOOL 
2 IV 58030 001 0300-0500 F TBA BOONE 
Educational Technology 
INTRO CMPTR 4PPL FOR ON ACADE'IC PROB~TIDN 
001 0400-0450 k 
Lab work required 
EDU -CR/NC •• NO 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
STUDENTS 
58090 
58100 
5811 0 
58120 
5B130 
58140 
5815e 
58160 
58110 
58180 
58190 
58200 
002 0400-0450 TH 
003 0500-0550PM H 
004 0800-0850P" H 
104 
107 
113 
107 
101 
101 
107 
101 
107 
123 
107 
123 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BCONE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
800NE 
80DNE 
800NE 
BOONE 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
005 0400-0450 H 
006 0400-0450 , 
001 0200-0250 TH 
008 0100-0750PH H 
009 0100-0150 M 
010 0200-0250 M 
011 0300-0350 T 
012 0200-0250 W 
G~ADUATE COURSES 
B 01 AMONO 
H HOORE 
R ROBINSON 
H BIGLER 
H IRWIN 
H IRWIN 
1'1 HART IN 
S HARTl N 
W BROZO 
W BROZO 
H HOORE 
1'1 KINNEY 
1'1 KINNEY 
H HAIITIN 
S MARTIN 
J PIETIG 
J PIETIG 
PIETIG 
K PAelOREK 
INSTRUCTOR 
I NSTltueTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
25 
25 
15 
20 
20 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 ' 
25 
25 
25 
,25 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSE~;: 
EOT 514 
EOl51S 
EDT516 
EPT517 
EDT614 
ECT615 
EDT616 
EDT617 
EDT676 
EDT6eC 
LOGO FOP EDUCATORS I COMPETENCY IN USING" COMPUTER 
2 58215 001 0515-0t55PH T 113 BCONE 
8ASIC PRGRMNG EDUCATRS 507 OR PERMISSION OF INSTRUCTO~ 
2 58225 001 0120-0900PM W 126 800NE 
COHPUTERS IN INSTRUCT ION 4 8ASIC COURSE IN MICROCOMPUTERS OR PERMISSION OF THE INSTRUCTOR 
2 58235 001 0515-0655PH W 113 BOONE 
ED APPLCTNS Of COMPTRS 507 OR PERMISSION OF INSTPUCTOR 
2 58245 001 072o-0~00PH TH 104 BCONE 
LOGO FOR EDUCATCRS II 514 
8ASIC PRGRMMG EOUCTRS 11 515 
2 
TECHNOLOGY INSTRUCTION ONE COURSE 
2 
ED APPLCHS CF CMPTRS 11 501 & 517 
2 
~SING CMPTRS DH A ANALYS 501 & EDP 
2 
COIIPUT~R MEDIATED INSTRUCTION 
58255 001 0720-0900PM 
58265 001 0515-0655PH 
IN ED PSYCH, HUMAN DEVELOPHENT 
58275 001 051~0655PM 
OR PERMISSION OF THE INSTRUCTOR 
58285 001 D515-0655PM 
614/677 £ EDP 621 OR PERMISSIOh 
58305 002 0720-0900PM 
2 58315 OCI 0120-0900PM 
1'1 113 
1'1 10" 
eR PSYCHOLOGY 
T 126 
TH 101 
CF INSTRUCTOR 
TH 113 
T 113 
800NE 
BOONE 
BCONE 
BCONE 
800NE 
BeONE 
EDT697 lNDEPENOENT STUey 
EDT698 INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSICN 
1 58325 I. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
TBA 23" BOONE 
2 58335 II 001 T8A -T8A T8A 234 BOONE 
" SIGNEO 4UHllR lZATlON FORM FROM DEP~RTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
76 
H IRWIN 
K WAHl 
B GREENE 
W WILLIAMS 
L J INKERSON 
K WAHl 
S HUYVAERT 
L JERNIGAN 
S HUYY4ERT 
PIETIG 
J PIETIG 
1.5 
15 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
Educational Technology (Continued,) 
CRD SECT SECT 
CRS ' NO COURSE TITLE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DlYS R~gM BUILOING I INSTRUCTOR 
I 
GRADUATE COURSES I 
CLASS 
CAP4CITY 
.SENIORS MuST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHceL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
I 
EOT699 INOEP~NOENT STUDY 
EOM345 MEDIA FOR CLSSRM TEACHER 
Lab work required 
*EOllltllt LITERATURE YOUNG ADULTS 
AvaU.bl. ·for ,raduate credit also 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROV AI. 
EOMS52 AUDIC-V IS INSTRUCTION 
Lab work required 
OEPT PER" IS S ION 
3 583~5 U 001 T8A -T84 TB,. 
Educational Media 
•• CR/NC •• CONCURRENT 
1 IV 58410 
1 IV 58420 
1 IV 58430 
1 IV 5841t0 
1 IV 58450 
1 IV 581t60 
1 IV 581t70 
1 IV 581t80 
1 IV 581t90 
1 IV 58500 
1 IV 58510 
1 IV 58520 
LIT 207 
3 58530 
WITH CUR 304/305 OR 
001 0300- 0350 
002 0500-0550PM 
003 0700-0750PM 
004 0500-0550PM 
005 0200-0250 
006 0400-0450PM 
007 0100-0150 
008 0100-0150 
009 0300-0350 
010 1100-1150 
011 0300-0350 
012 0400-0450PM 
001 0425-0655PM 
GRADUATE CCURSES 
STUDENT 
TH 
II 
TH 
TH 
M 
M 
T 
W 
II 
W 
T 
T 
W 
2H BOONE I J PIETIG 
I 
I 
I 
I 
TEACHING.NO 4ClOEMIC PROBUUIN 
120 LIB I'R BAJIIA 
120 LIB I R B4JIIA 
120 LIB R BAJIIA 
120 LIB R BAJIIA 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB 4 CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
.120 LIB A CARPENTER 
120 LIB I A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
126 BOONE S MARTIN 
OF THE GRADU,.TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY T,.liE 600 OR 700 LEVEL 
EDM 31t5 
2 58545 001 0515-0655PM T TBA LIB INSTRUCTOR 
Social Foundations 
Sl'0328 SOCIAL ASPECTS CF TE,.CHG NO STU OENTS ON ,.C4CEMIC PROB,.TION 
3 IV 58600 001 0930-1045 TTH 004 BOONE E INSTRUCTOR 
SeetioM 1 through 4 are CITE aectiona. 3 IV 5861e 002 0930-1045 TTH 207 BOONE R MARTUSEIIICZ 
s •• DOte. at be,1nnlna of College of 3 IV 58620 003 0330-0445 TTH 213 BOONE E I NST RUCTOR 
Education •• ction. 3 IV 58630 004 0330-0445 TTH 104 BOONE INSTRUCTOR 
3 IV 58650 006 0425-0655 W 110 BOONE INSTRUCTOR 
3 IV 58660 007 0200-0315 MW 104 BCONE M MCCORIUCK 
3 IV 58670 008 1100-1215 Mil 120 BOONE M MCCORMACK 
3 IV 58680 009 0330-0"45 MIl 120 BCONE C MICHAEL 
3 IV 58690 010 08Co-O~15 TTH OttO BCONE C MICHAEL 
3 IV 58700 011 0425-0655PM M 123 BOONE INSTRUCTOR 
Section 090 Honor Student. only •••••••••••• ..3 IV 58nO 090 0930-1045 MIl 123 BOONE T GIIUTNEY 
SFOtt97 II\OEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 58720 
" 
001 TB,. - TBA T84 23~ BOONE J 'IETIG 
SFO"o;8 INDEPENDENT STUDY DE PT PERMI SSION BCONE I 2 VI 58730 II 001 TB A -T8A TBA 23~ J PIETIG 
SF04~~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION I 
3 VI 58740 II 001 TBA -T8A TBA 234 BOONE I J P IETIG 
GRADUATE CCURSES I 
·SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL 
SFDSOO SOC FD ED: INTRODUCTION 
Z 58755 001 0720-0~00P" M 104 BCONE I E INSTRUCTOR 
SFD5~0 PHILOSOPHY OF EDUCATION ",.JORS:500; CTHEflS: ONE CCURSE IN PHILOSOPHY OR RELIGION I 
Z 5876~ 001 0515-06S5P~ T 107 BCONE C MICHAEL 
SF0572 HISTORY OF A"ERICAN EOUC MAJORS: 500; OTHERS: ONE COURSE IN AMERIC,.N HISTORY 
Z 58775 001 OS15-0655PM M 210 BOONE I T GliAL TNE\' 
2 5in85 002 0515-0655 PM II 123 BCDNE I M MCCORMACK 
SF0580 SeCIOLOCY OF HUCAT ION MAJORS: 500; OTHERS: ONE COURSE IN, SOCIOLOCY 
2 58795 001 0515-0655PM TH 123 BOONE R MARTUSEIIICZ 
SF0651 AN4LYSIS EDUC CONCEPTS MAJORS: 500; OTHERS:A COURSE IN PHILOSOPHY OR RELIGION 
2 58805 001 0720-0~OOPM T 219 BCONE C MICH4EL 
AREA OF CONCENTR1.T10N SF06910 
SF0697 
SF0698 
SF069~ 
* EDPI06 
* EDP200 
ADVANCED SEMINAR 20 HRS COMPLETEO ON MA INCLUDING 500 & 8 HRS IN 
Z 58815 001 0720-D900PM II 107 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 58825 II 001 TBA -lBA TBA 234 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 58835 II 001 TBA -TBA TBA 2H 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 58845 II 001 T.8A -lBA TBA 234 
Educational Psychology 
INT RO T C UN IV ERS ITY STOY ASS IGN EO STUDENT S ON SPEC I III PROGRA" 
3 II 58900 001 1100-1215 Mil 104 
HUMAN DEV&lRN E,.RLY CHlO ECE 101 /; PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
5 IV 580;1C 001 0100-01000 M.. 219 
.f SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTMENT RE~UIREO FCR REGISTRATION 
77 
' .. 
BOONE 
I 
BOONE 
BCONE 
I 
BOONE 
I 
BOONE 
I 
BCON~ 
R MAR TUSEW IC Z 
J PIETIG 
J PIETIG 
J P IETIG 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
3 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
COORS ES: 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
30 
20 
2 
2 
2 
CooRSES' 
\ 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
5 
5 
5 
25 
25 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O T IHE 
HEE TiNG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
*ECP20b ~ENTAL HYGI ENE PSY 1011102. 
2 11 
*EDP322 HuMAN DEVELPMNT&LEARNING PSY 101/102. 
Studenta 1I&y be required to spend 
tille in public schools. 
" IV 
4 IV 
4 IV 
4 IV 
4 IV 
" IV 
" IV Section 090 Bonor Students only ••••••••••••• 4 IV 
*EOP32~ LIFE SPAN HUH GRWTH &OEV PSY 1011102 
NO FR ESHMEN 
58920 001 
NO STUOE~TS CN 
58930 00 I 
58950 003 
58900 004 
58970 005 
58980 006 
58990 007 
59000 008 
59010 090 
1000-Il'tO T 
ACADEMIC PROBATIGN 
C800-C940 Mil 
0100-0240 Mil 
0900-1040 TTH 
0800-0940 TTH 
0300-0-\40 Mil 
0100-0240 TTH 
0300-0440 TTH 
1000-1140 HII 
002 
107 
207 
210 
219 
207 
123 
02B 
028 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
4 IV 5902 C 001 1000-1140 Mil 210 BOONE 
4 IV 59030 002 0515-065SPM TTH 219 BCONE 
4 IV 59040 003 0100-0240 MIl 004 BOONE 
INSTRUCTOR 
II LABENNE 
J BLAI R 
T BUSHEY 
1/ LABENNE 
J BLAIR 
E LEOERHAN 
INSTRUCTOR 
H GARC IA 
II LABENNE 
4 IV 59050 004 0100-0240 TTH 004 BOONE 14 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GARCIA 
G4RC IA 
4 IV 59060 005 1000-1140 
Section 090 Honor Students only ••••••••••••• 4 IV 59070 090 0300-0440 
EDP3It0 INTRO TO MEASURE & EVALU 302 OR 320 FOR TEACHER ED.JR & PSY 101 
SectioDS 1 through 4 are CITE sectioDs. 
See Dotes at beginning of College of 
Education Section. 
2 IV 59080 
2 IV 59090 
2 IV 5910C 
2 IV 59110 
2 IV 59120 
2 I V 59130 
2 IV 59140 
2 IV 59150 
2 IV 59160 
EOP341 MEASURE & ASSESS CHILORN 200 & PSY 101/102 £ 
2 IV 59170 
EDP497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
001 1100-1150 
002 II 00-1150 
003 0100-0150 
004 0100-0150 
005 0300-0440 
006 1000-1140 
007 0200-0250 
008 0900-0950 
009 0400-0450 
ECE 101 
001 0200-0340 
I IV 59IBO" 001 TBA -TBA 
EOP4ge I~DEPENDENT STUOY DEPT PERHISSICN 
2 IV 59190" 001 TB A -T8A 
EDPft99 I~OEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 IV 59200., 001 TBA -T8A 
GRADUATE CCURSES 
TTH 107 BCONE 14 
1411 120 BOONE 14 
FOR GTHERS.NO ACADEMIC PROBATN 
TTH 107 BCONE 
TTH 210 BCONE 
TTH 104 BGONE 
TTH 210 BCONE 
TH 004 BOONE 
W 040 BOONE 
1411 040 BOONE 
TTH 10" BOONE 
1411 107 BOONE 
W 
T8A 
TBA 
T8A 
107 
231t 
23" 
23" 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
P POKAY 
INSTRUCTOR 
I' POKAY 
o BENNION 
R INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P POKAY 
INSTRUCTOR 
V POLAKON 
J PIETIG 
J PIETlG 
J PIETIG 
CLASS 
C4PACITY 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
20 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
25 
30 
25 
2 
2 
.SENIORS HUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EOP501 PSYCH Of ADOLE5CENCE 
EOPbOO hUMAN OEV ELOPMENT 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
59215 
59225 
59235 
59245 
59255 
59265 
DOl 0720-09001'14 TH 
002 0720-0~00P" " 
003 0720-0900PH T 
DOl 0515-0655P M 14 
002 D515-0b55PM TH 
003 0515-0655PH T 
10" 
120 
219 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
219 BOONE 
123 BOONE 
TB4 TBA 
EDP602 PSYCH Of ADULT LEARNER ADMISSION TO TEACHERS 
59275 
IN HUMAN 
59285 
OF ADULTS PROGRAM OR OEPT PERHISSION 
EDP603 
EOP605 
EOPbll 
EOP6H 
EOP618 
EDPb2 I 
EDP631 
EOP611 
EOP692 
EDP694 
EOP697 
EOP6~8 
EOP699 
2 
PRINC Of CLASSROOM LEARN ONE COURSE 
2 
001 0515-06551'14 14 
DEVELOPMENT OR PSYCHOLOGY 
001 0515-06551'14 T 
~ENTAL HYGIENE 
2 59295 DOl 0515-0655P" 
P IAGEl FOR EOUCATORS bOO OR EQUIVALENT 
2 59305 001 0515-0655PH 
PSYCH OF CREA1/~/TY EDUC bOO 
flAY ANt CEVELCPMENT 600 
STAT APPLCTN IN ED RSRCH 
OR DEPT PERMISSIO~ 
2 59315 
OR EQUIULENT 
2 59325 
001 0515-0655PM 
DOl 0720-0900PH 
MEASURE & EVALLATION 
RESEARCH TECHNIQUES 
THE SI S 
SEH IN AR E OU C PS Y CHOLOGY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUOY 
I~OEPENOENT STUCY 
2 
2 
2 
59335 
59345 
59355 
DOl 0515-0655PM 
001 0515-0655P" 
002 0515-0655PH 
Z 59365 001 
2 59375 002 
2 59385 003 
2 59395 00" 
2 59405 005 
•• CR/NC •• CEFT PERHISSION 
0720-0~00P~ 
0515-0655PH 
0515-0655PH 
0720-0900P~ 
0515-0655PH 
3 59"'5 001 TB '4 -TBA 
NEAR COMPLETION Of EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
2 59425 001 0515-0655PM 
DEPT PERMI SSICN 
I 591t35 001 TBA -T8A 
OEPT PERMISSICN 
2 59445 001 TBA -TBA 
DEPT PERHISSION 
3 59455 001 TBA -TBA 
" 
1/ 
II 
TH 
" II 
TH 
T 
T 
TBA 
PROGRAH 
14 
TBA 
TBA 
TBA I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
78 
TBA TBA 
lOft BOONE 
10" 
T8A 
TB4 
219 
107 
104 
120 
104 
107 
123 
123 
T84 
TB4 
207 
231t 
231t 
23~ 
BOONE 
TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BCONE 
TBA 
TBA 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
14 INSTAUCTOR 
INSTRUCTOR 
" OELLAS 
V POLAKOW 
H OEllA S 
" DELLAS 
S HUYVAEIlT 
P POKAY 
J IN STRUCTOR 
V I'OLAKOI/ 
14 OELLAS 
J MCKEE 
L JERNIGAN 
W WILL IAHS 
E lEDERMAN 
K IIAHI 
K IiAHI 
L JERNIGAN 
E LEDERHAN 
E lEOERH4N 
J Pier IG 
J BLAI R 
J PIETIG 
J PIETIG 
J PIETIG 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
2:0 
2 
2 
2 
~ __________ ~/~ ________ ~~ ____________ ~t~I ______________ ~' ________________ ~~ ______________________________ ~ 
CRS he 
I 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPART~ENT 
Educational Leadership 
CRD 
COURSE T ITLE-PREREQU ISITES HRS GROUP SEC T SECT 10 NO NO TI ME 
HEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO I BU ILDING I INSTRUCTOR 
CllSS 
CAP4CITY 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHg~~D~~T;A~~U~~~SLEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE ~OO OR 100 LEVEL COURSES: 
EDL510 EDUCATICNAL ORGANIZATION OPEN TO HAJO~S , NON-MAJORS 
2 59585 001 0515-0655PM T 
2 59595 002 0720-0900PM TH 
EDL51Z COMMUNITY EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59605 001 0720-0900PM M 
ECl513 EOUCTN' COMMUNITY RELTN OPEN TO M4JORS , NON-MAJORS 
Z 59615 001 0515-0655PM M 
EDl51~ EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59625 001 0720-0~00PM T 
2 59635 002 0515-0655PM TH 
EDL515 SUPERVI SION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59645 001 0515-0f55PM T 
2 59655 002 0720-0900 W 
EDl511 EVALUATION EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59665 001 0515-065 5P~ M 
EDL591 WASHTENAW ADM. ACAD. DEPT. PERMISSION 
2 18~~5" 001 T8A -T8A T8A 
EOL610 ACCTG FOR SCHL ADMINSTR OPEN TO MAJO~S & NON-MAJO~S 
2 59685 001 0515-0655PM TH 
EDL611 INTRO TO ADULT EDUClT ION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59695 001 0800-1000PM S 
EDL612 ECONOMICS OF PUBLIC EOUC OPEN TO MAJORS , NON-"AJO~S 
2 59105 001 0120-0900P" M 
EDL614 LAW OF ~IGHER EDUCATION OPEN TO MAJORS AND NON-MAJORS 
2 59115 001 0515-0655PM W 
EOL615 COllECTIVE NEQJTUTIONS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59125 001 0120-0900PM T 
EDl611 AOMIN OF EDUC PERSONNel SIX · HOURS CREDIT III EDL 
~ 59135 001 0515-0655PM TH 
2 59145 002 1030-1230 S 
EDL620 SR HIGH PRINCIPALSHIP 6 HOURS IN EDL 
2 59155 001 0515-0655PM M 
EOL621 CGMMUNITY SCHO~L ADMIN 512 
EDL622 
EDL625 
EDL630 
EDL631 
EOL640 
E0l650 
EDL681 
EDL695 
2 59165 001 0720-0900PM 
ORG , ADM IN COMM COllEGE OPEN TO MAJORS' NON-MAJORS 
2 59115 001 0120-090OPM 
PU8 SCHL SUPERINTENDENCY 6 HOURS IN EDl 
2 59185 001 0720-0900PM 
LEGAL ASPECTS OF ADMIN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59795 a01 0515-06551M 
HUMAN RELTN SKlS ED LDRS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59805 001 0120-0900PM 
ORGANIZATIONAL THEORY OPEN TO MAJORS , NON-~AJO~S 
2 59815 001 0120-0900 
.DV SCHOOL FINANCE 61Z. FORMERLY 711 
2 59825 001 07Z0-0900PM 
MASTERS INTERNSHIP-EDL MAJORS ONLY' DEPT PERMISSION 
2 59835 II 001 T8A -TBA 
lR8AN ISSUES IN LDSHIP 
M 
W 
TH 
T 
TH 
lB4 
2 59845 001 0515-o655PM T 
EDLtJ~. 6.W~1~N20~N2~~}~t~ 3. 10) 
EDL691 INDEPENDENT STUDY 
EDL698 INDEPENCENT STUey 
EDL699 INDEPENDENT STUDY 
Z 78335 002 0800-1230 S 
DEPT PERMISSICN & 10 HRS EDL 
1 . 59855,. 001 T8 A -TBA TBA 
DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
Z 59865 ,. 001 T8A -T8A lBA 
DEPT PERMISSION' 10 HRS EDL 
3 59875 II 001 TBA -T8A lBA 
002 
002 
004 
040 
004 
004 
028 
110 
002 
800NE K GRINSTEAD 
8cONE K GRINSTEAD 
800NE MINZEY 
800NE H DITZHAZY 
BCONE C MITCHELL 
800NE C MITCHELL 
BOONE R SIMMONS 
BOONE I C SAPSFORD 
BCONE C INSTRUCT OR 
WASHT T8A J HANSON 
040 800NE H DITZHAZY 
126 800NE D INSTRUCTOR 
040 8CONE H OITZHAZY 
028 BOONE INSTRUCTOR 
110 BGO NE ' E INSTRUCTOR 
004 800NE K GRINSTEAD 
040 BOONE F INSTRUCTOR 
004 BOONE J MINZEY 
110 
028 
002 
002 
02B 
02B 
040 
013 
110 
002 
013 
013 
BOONE I 
I 
BOCNE I 
BOONE 
800NE 
BCONE I 
BOONE 
BOONE 
800NE I 
BOONE I 
BCONE 
I 
B(;ONE 
BOONE' 
, 
J ROGERS 
J MINlEY 
C MITCHELL 
K GRINSTHD 
H INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H OlTlHAlY 
o SCHMITT 
C MITCHELL 
D SCHMITT 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
013 BOONE 0 SCHMITT 
71Z & EDP 671 & DEPT PERMISSION. AVAILA8LE TO 
4 . 59885 III 001 0415 TH 
EDL713 FIELD BASED RESEARCH SPECU~~~T ST~~~~~ ONL ~ INSTRUCTOR 
EDL18S INTEfNSHIP-EDUC ADMIN 
EOL1S0 THESIS 
ED1791 TilES IS 
EOL792 THESIS 
EDL791 INDEPENDENT STUDY 
EDL798 INDEPENDENT STUDY 
EDL7S9 INOEPENDE~T STUDY 
~ 59895 II 002 0415 F 
DE PT PERMI SS I CN 
4 59905 U 001 T8A -T8A 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSION 
1 59915 .. 001 TB A -TBA 
APPROVAL OF ADVISER' DEPT PERMISSION 
2 59925 II 001 T8A -TBA 
APPROVAL OF ADVISER & CEPT PERMISSION 
3 59935 "001 18 A -TBA 
10 HRS EDL, APPROVAL·OF ADVISER & DEPT 
1 59945 · II 001 TB A -T8A 
10 HRS EDl, APPROVAL OF ADVISER , DEPT 
2 59955 II 001 lBA - TBA 
10 HRS EDL, APPRGVAL GF ADVISER & DEPT 
3 59965 .. 001 T8A -TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
PERMI SSION 
TBA 
PERM IS SION 
18A 
PERMISSION 
TBA 
013 BCONE K INSTRUCTOR 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
, 
BCONE 
BOONE 
I 
BOONE 
I 
BOONE 
I 
BOONE 
800NE 
o SCHMITT 
D SCHMITT 
D SCHMITT 
D SCHM ITT 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
Guidance and Counseling 
G&C100 CAREER EXPlOR &CECSN MKG 
3 
3 
VJ 60050 
VI 60060 
001 0100-0230 
002 1100-1230 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORH FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
79 
Mil 
TTH 
002 
040 
A I NSTRUC TOR 
B INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
Z5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
20 
20 
5 
15 
5 
8 
8 
10 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
25 
25 
CIIS /It 
G&(;1t50 
Guidance and Counseling (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRIllP 10 NO NO TIME 
INTRO:COUNS CONCPT&SKLLS JUNIOR OR SENIOR OR DEPT PERMISSICN 
3 IV 60070 O~I 0400-0630 
GRAOUATE CCURSES 
MEETING 
DAYS 
.. 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
DOlt 8CONE THAYER 25 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVtL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
G"500 HELPNG RELAT:CONC &SERVS OPEN TO 
2 
HAJORS & NON-MAJORS 
60085 001 
2 60095 002 
7831t5 003 
0720-0900 P M 
0515-0655PM 
0800-1COO 2 
.G&(505 COUNS OEV: 8ASIC SKILLS OPEN TO MAJO~S t NON-MAJO~S 
IlUST BE TAICEN CONCUllREIITLY WITH ID #60125 2 
2 
2 
G&C510 COUNS OEV' COUNS PROCESS 500 & 505 
IlUST BE TAKEN CONCUllREIITLY WITH ID 160105 2 
G&C530 
6('CHO 
2 
STANDAROllEO GROUP TEST 500" EOP 677 
2 
2 
CAREER OEVLP & INfO SERV 6 HRS IN G&C 
2 
GROUP PROCESS I 500 & 505 
60105 001 
60115 002 
78355 003 
60125 
60135 
001 
002 
0515;-065 5P" 
0720- O'>OOP H 
1030-1230 
0720- O'>OOP H 
0515-0655PH 
601'15 001 0720-0 .. 00PM 
60155 002 0515-0~55PM 
OR DEPT PERMISSION 
60165 001 0515-0655PII 
T 
W 
S 
1/ 
TH 
S 
~ 
T 
W 
" 
TH 
2 60175 001 0515-0655PM TH 
G&C571 
6&C610 
G&C612 
G&(;620 
G"631 
G&(;686 
G&(;687 
6&C688 
G&C68'1 
6&C69" 
GtC 6'i 8 
G&C786 
GtC787 
G&C 197 
G&C799 
2 60185 002 0720-0900P " T 
CROSS CULTURAL COUNSELG 505 OR EQUIVALENT OR PEPMISSION OF THE INSTRUCTOR 
2 60195 001 0720-0900PH TH 
ThEORIES Cf CCUNSELING 
TI1E SCHOOL COUNSELOR 
INDIVIOCAL 4PP~AIS4L 
10 HRS Gte 
2 
10 HRS G&e 
2 
510 & 520 
60205 001 0515-06551'11 
60215 001 0720-C900P ~ 
2 
OYNAM ICS Of LIFE OEVLPMT 530 OR 
60225 
PERIIISSION Of 
60235 
EQUIV4LENT 
001 0515-0655PM 
INSTRUCTOR 
2 
5'10 OR 
001 0720-0900PH 
GROUP PROCESS II 
COUNS PRACT lCUM 
CCUNS P~4CTICUM II 
SUpy COUNS PRACTICUM 
2 
··CR/NC·· 
2 
2 
"CRlNC·· 
2 
.*CR/NC" 
2 
60245 001 
FIELD WORK GUID & COUNS •• CR/NC •• 
DEPT PERIIISSION 
60255 1M 001 
60265 II 002 
DEPT PERMISSION 
60275 II 001 
DEPT PERMISSION 
60285 II 001 
DEPT PERMISSION 
60295 ,. 001 2 
SEMINAR:COUNS IN CO"MUN 10 HRS IN G&C 
2 60305 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 60315 .. 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSltN 
2 60325 " 001 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 60335 " 001 
COUNS EL IN 6 INTERN SH IP •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
2 6031t5 . ,.001 
COUNSELING INTERNSHIP •• eR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 60355 II 001 
"CR/NC •• DEPT ·PERMISSION 
It 60365 ,. 001 
COUNSEL ING INTERN SH IP •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
6 60375 •• 001 
SPECIALIST IN AR TS PROJ DEPT PERHISSltN 
1 60385 ,. 001 
SPECIALIST IN .RIS PROJ DEPT PERMISSION 
2 60395 ., 001 
SPEC ItL 1ST IN ARTS PROJ DEPT PERHI SSION 
3 60405 •• 001 
0515-0900PII 
0515-0900P~ 
T84 -TBA 
TBA -T8A 
0720-0900PII 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
T84 -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
. _._-_ . .. _- -
7BA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TaA 
TH 
II 
M 
T 
TH 
.. 
T 
TBA 
TBA 
T8A 
.. 
TBA 
TSA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
STUDENT TEACHING 
01t0 
002 
040 
0'10 
01t0 
028 
01t0 
002 
OOit 
DOlt 
002 
01t0 
120 
002 
028 
002 
028 
040 
001t 
013 
013 
013 
013 
013 
002 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
MINlIIUM EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY G. P. A. OF 2. 50 REQUIRED. 
800NE 
BGONE 
BCONE 
80CNE 
BOONE 
8CONE 
8CONE 
BOONE 
BCONE 
BGONE 
8CONE 
BOONE 
8tONE 
BOONE 
BOONE 
8ceNE 
BOONE 
800NE 
BCONE 
800NE 
BC.ONE 
BOONE 
8CONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
8CONE 
BCONE 
BOONE 
8CONE 
STUDENTS IlUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS ARE OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHI NG OFFICE PRIOR TO REGISTRATION . 
EDUlt92 
EOU493 
EDUlt91t 
EDU~9 5 
STUDENT reACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDEI;J TEACHING 
STUDENT THCHING 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
8 IV 601t90 II 001 TB A -TaA T8A 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COOROINATDR 
2 IV 60500., 001 TS A -TBA TBA 
•• CRlNC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
3 IV 60510 " 001 TBA -TeA T8A 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
It IV 60520., 001 T8A -TBA T8A 
,. SIGNEO AUTHORIZATION fORM fROH DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
80 
TBA TBA 
T8A T8A 
TBA TBA 
TB4 TBA 
P NAU 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
8 VANRIPER 
L THAYER 
E INSTRUCTOR 
B VANRIPER 
L THAYER 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
J WAIDLEY 
H INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
J WAIDLEY' 
L THAYER 
P NAU 
B ilANR IPER 
J l'APPAS 
P NAU 
P NAU 
J WAIDlEY 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J P4PPAS 
J INSTRUCTOR 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
D SCHIUTT 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PIoPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J pAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
30 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Z5 
25 
25 
.25 
a 
a 
5 
5 
15 
20 
5 
15 
!5 
!; 
5 
50 
50 
150 
______________ J ____________________ __ 
Student Teaching (Continued) 
CRS NO 
EOU"96 
EOU"97 
EDU"C;a 
EDU"99 
CRD SECT SECT 
COURSE TITlE-PRERE~UISITES HRS GROuP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
STU-DENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUOENT TEACH ING 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
" IV 60530 II 001 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING CCCRDINlTOR 
4 IV 605"0 II 001 TBA -TBA lBA 
"CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
5 IV 60550 II 001 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
6 IV 60560 II 001 TBA -TBA lBA 
ROOM 
NO 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
8U IlDING I INSTRUCTOR 
I 
TBA I INSTRUCTOR 
TBA INSTRUCTOR 
T BA INSTRUCTOR 
TBA INSTRUCTOR 
~-------------------------------'I MINIHTlK EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY G. P. A. OF- 2.50 REQUIRED. _ 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTBEB CLASS. 
OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
I 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATIQN AND 
DANCE DEPARTMENT 
* 1st 8 weeks aeeta January 8 - February 23 
2nd 8 weeks meets Februar 26 - A ril 23 
Physical Education 
PE0151 HTHOS TCHG TEAH SPORTS I 
3 VII 61270 001 
PED200 ANUOHY , PHYS 10LeGY 
5 V II 60620 001 
Sport. Medicine IIajora • • ••••••••• ; ~:: 60630 002 606"0" 003 
60650 II 201 
0800-0850 
OaOo-D8S0 
0900-0950 
1000-1150 
1000-1050 
PED20" KINESIOLOGY (HECH OF EXI 200 
PE0209 810 FITNESS 
2 VII -
2 V II 
2 VII 
60660 
60670 
60680 
001 1000-1050 
002 0100-0150 
003 0100-0150 
2 VII 60690 001 1000-1050 
PED210 LIFETIHE WELLNESS'FITNSS HONORS PROGRAM STATUS 
PEDHO HIST' PHIL PHYS EOUC 
PED250 ~ThDS OF TCh~G AQUATICS 
PE0251 HTHOS OF TCHG GYHN4 STIC S 
PE02S7 PE FOR CLASSRCCH TEACH 
PED277 PHYSIOLOGY OF IlUTltITION 
PED2el MOTOR DEVELOPMENT 
3 VII 60700 090 0900-0950 
3 VII 60710 001 1000-1050 
2 VII 60720 
IV 60730 
3 VII 61060 
SPECIAL EDUCATION OR 
2 VI I 607"0 
2 VII 60750 
2 V II 60760 
2 VII b0770 
2 VII 60780 
2 VII 60790 
2 VII 60800 
2 VII 60810 
2 VII 60820 
2 VII 60830 
VII 608"0 
001 0800-0850 
001 1000-1050 
001 1200-0115 
ELEMENTARY EDUCATION 
001 0800-0940 
002 1000-11"0 
003 1000-11"0 
00" 1200-0140 
005 1200-01"0 
006 0200-0HO 
007 0200-0HO 
008 DltOO-05"0 
00'1 0600-9HOP" 
010 0600-0740P" 
001 1100-1150 
3 VII 60850 001 0100-0215 
PE0282 PERCEPTL MOTOR lR'INING - SUPERVISED FIELD EJPERIENCE REQUIRED 
(Jan. 8 - Feb. 9) 1 V II 60860 001 02~0-0345 
PE0300 PHYSiOlOGY OF EXERCISE 200 
PED3C~ MICRCOMP APPL IN HPER&D 
PE0310 PHYSiOlOGY HUM'N PERF 
!'EOU2 ATHL TRAING & PHYSICTHER 200 
PED316 FOUNOUIOt.S OF COACHING 
3 VII 60870 
2 IV 60880 
2 V II 60890 
2 VII 60900 
001 0100-0230 
001 1200-1250 
001 1200-1250 
001 1I00-U50 
PEDl3" ADAPTED PHYSICAL EDUC 
VII 60910 001 0900-0950 
SIA'~VISED FIELD EXPERIENCE REQUIRED 
2 V II 60920 001 1200-1250 
PED350 "THO TCHNG RHYTHHIC ACT 
I VII 60930 
PED351 MTHOS T CHG FUNC MOVHT EC PED 281 
001 0900-0950 
1 V II 609"0 001 0900-0950 
PED352 HTHDS TCHG ELEH PHYS ED 351 
2 VII 60950 001 0800-0850 
PE0367 "THO &HTRL PHYS ED , REC NO STUOENTS CN ACACE"!C PR08AT ION 
3 IV 60960 DOl 1000-1050 
3 IV 60970 002 1100-1150 
PED 387 CDOPERATIVE EDUCATION 
PED~IO LAB TECH HHN PERFHC ANLY 300 & 310 
001 _T8A 
3 VII 60980 001 1100-1150 
PEDlt19 MED & AtH ASPEC ATH TRNG 320 
2 VII 60990 DOl 1200-1250 
PEO~H LGl ASPCT SPR T ,PE & REC SENIOR 
2 VII 61000 001 1100-1150 
MWF 
HHTHF 
HTWTHF 
MW 
F 
TTH 
Hii 
TTIt 
TTH 
liF 
TTH 
TTH 
MAJORS 
MW 
IIW 
TTH 
MIl 
TTH 
MW 
TTH-
TTH 
llii 
TTH 
F 
MIl 
MW 
TTH 
HW 
HW 
I1W 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
I1W 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
III 
117 
liT 
119 
POOL 
208 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
109 
117 
239 
III 
113 
111 
III 
239 
III 
W lRNERI 
I 
WARNE~ 
::~~~ 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE~ 
G NEVE 
J SHEARD 
G BANKS 
J ClONE 
J ClONE 
G 8ANKS 
J ClONE 
D BRIGGS 
WARNER C WITTEN 
W 4RNER E PEDERSEN 
WARNER E PEDERSEN 
WARNE~ W SP4RKS 
OLOSIM M JONES 
WARNER 
WARNER 
WARNE!! 
WARNER 
II'RNER 
WARNEll 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAltNER 
I 
WARNE,R 
W WITT EN 
E 8EDFORD 
P INSTRUCTOR 
SMOYER 
R SAlI'IOERS 
E BEDFORD 
R SAUNDERS 
SMOYER 
R SAUNDERS 
" JOHNSON 
E BEDFOAD 
J ClONE 
II ARNER W WITTEN 
I WARNER M PACIOREK 
WARNER R WI~LIAHS 
BOONE G BARNES 
WARNER C WiTTEN 
WARNER 
I WARNER 
I 
WARNER 
I 
R VENIS 
C WUIK 
" PACIOREK 
C II ARNER W WITTEN 
I 
C WARNER W WITTEN 
C WARNER S HOYER 
239 WARNER W SPO\RKS 
239 MARNER R WilLOUGH8Y 
235 
247 
109 
WARNER P CAVAlWJGIi 
, 
WARNER D BR IGGS 
WARNER D PEARSON 
I 
TTH 109 WARNER G BANKS 
PED"25 SPORTS MEDICINE PRACTIC" 209,300,310,~10 & ACCEPTANCE INTO SPORTS 
2 VII 61010 II 001 TBA -lBA 
HEDICINE PROG. DEPT PeRM REQ 
II SIGNED AUTHORIZATION FORH FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
81 
18' 247 WARNER D BRIGGS 
I 
IS O 
25 
25 
SO 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
20 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
20 
30 
20 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
S 
20 
30 
30 
~O 
Physical Education (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CRS Ne COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PED~~cl BASIC PRINC ELECTRDCARD 200 & ZOO HB 
MEET ING 
DAYS 
2 VII 61020 001 1200-1250 "W 
PED~40 TESTS' MEAS PHYS EOUC EOP 302. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 61030 001 1000-1050 WF 
PE0477 SPRTS & REC FOR DISABLED 
(liar. 26 - Apr. 23) 2 V II 61040 001 0230-0H5 MW 
PE0417 INTERNSHIP 
2 VII 61050 U 002 T8A -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTIlUCTOR 
117 
III 
239 
233 
WARNER C WITTEN 
WARNER C WITTEN 
WARNER M PACIOREK 
WARNER J SHEARD 
PED417 ASSES. IN ACAPTEO P.E. 
003 0230-034 5 MW 239 WARNER (lob. 12 -liar. 23) 1 VII 61280 
RED4BO INTO SPORTS lifO PROGRAM. DEPT PERMISSION 
U 001 TBA -TBA TDA 233 WARNER 
INTERNS HIP- EX ERC ISE SC I 410.425. · ACCEPTANCE 
8 VII 61070 
8 ·VII 61080 "002 TBA -TBA TBA 233 WARNER 
PED490 FIELD EXPRNC ACAPTED PE DEPT PERMISSION 
221 WARNER 4 V II 61090 II 001 T8A -TBA 
PED497 DIREC TED STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VII 61100 U 001 TBA -T8A 
PED498 DIRECTED STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 VII 101110" 001 TBA -TBA 
PED499 CIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
3 VII 61120" 001 T8A -TBA 
3 VII #I 090 TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
237 
237 
237 
233 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
J SHEARD 
J SHEARD 
M PACIOREK 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
J SHEARD 
CLASS 
CAPACITY 
20 
30 
30 
15 
30 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVE L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEl. COUi:SES: 
PED51e MeTOR LEARNING & DEVELOP 
PE0581 PHYS ED FOR IMPAIRED STO 
PED5e5 PHYS EDUC ELEM SCHOOLS 
PE0587 
PE0588 
PE0591 
PE0591 
PHILOSOPHY PHYS EDUC 
ADMIN PROBS PHYS EDUC 
SKI LL AMLYSI S 
LEGAL L1AeILITY 
PE0630 BASIC ELECTROCARDIOGRPHY 
2 
MAJORS OR 
2 
MAJORS OR 
2 
2 
2 
61135 
61145 
61155 
MINORS 
61165 
MINORS 
61175 
61185 
61195 
3 61205 
001 0700-0840 PM T 
001 0500-0HOPM T 
001 0100-0B40P" 
001 0500-0640PM M 
001 0500- 0640PM 
001 0700-0B40PI1 M 
002 0500-0640PI1 T 
001 0500-0740PI1 TH 
PE0640 ADV EXERCISE PHYSIOLOGY 200 AND 300 
001 0500-0640PI1 TH 2 61215 
PED668 SPORT TRNG , PHYS FITNES 
2 61225 001 0500-0640PI1 11 
DEPT PERMISSICN PED687 
PE06S7 
PE06<;8 
INTERNSHIP 
2 61235 "001 T8A -T8A TBA 
INOEPENtENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
PED6SS INDEPENDENT STUDY 
677 
677 
677 
2 
3 
61245 
61255 
61265 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TB A -T84 
TBA 
TBA 
TBA 
Health Education 
HE0120 HEALTHfUL LIVI~G 
HE0210 HD CROSS F lAST AID 
HED310 ADV 1ST AID & EI1ERG CARE 
HED320 HEALTH EOUC ELEI1 GRADES 
3 VII 61400 001 1000-1050 
3 VII 61410 002 1200-1250 
2 VII 61420 001 
2 VII 61430 002 
2 VII 61440 003 
2 VII 61450 004 
2 VII 61460 005 
2 V II 61470 006 
210 OR CURRENT RED CROS IN 
3 VII 61480 001 
NO CREDIT IN 330 
2 VII 61490 001 
2 VII 61500 002 
2 VII 61510 003 
2 V II 61520 OO~ 
2 VII 61530 005 
2 VII 615~0 006 
2 VII 61550 007 
2 VII 61560 008 
2 VII 61570 009 
2 VII 61580 010 
011 
1000-1050 
1100-11 50 
1200-1250 
0100-0150 
0100-01 50 
0500- 0640P M 
STD FIRST AID 
0830-1000 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250 
0300-0350 
0500-0640PI1 
0700-0840P" 
0700- oaloOPM 
05oo-o640PK 
HED360 CONCEPTS SCH SEX EDU:ATN PSY 101 OR 102 2 VII 61590 COl 0200-0250 
· HED38' PSYCHCSCCIAL CCNCP HLTH 350 VII 61600 001 0400-0530 
HED390 CRUG USE AND ABUSE 3 VII 61610 001 1100-11 50 
HEOloll AIDS 
(Jan. 8 - 'ob. 23) VII 61620 001 1200-1250 
II SIGNED AUTHO~lzATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
82 
MWF 
"WF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
T 
W 
TB 
H 
MWF 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
109 
241 
111 
233 
109 
233 
233 
2~3 
241 
241 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
2"1 
241 
2.4l 
241 
241 
241 
239 
WARNER M PAC IOREK 
WARNER M PACIOREK 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
SMOYER 
W SPARKS 
J SHEARD 
WARNER W WITTEN 
WARNER Ii BANKS 
WARNER C W ITT EN 
WARNER B INSTRUCTOR 
WARNER a INSTRUCTOR 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
WARNER j SHE"RD 
WARNER M SUEGM 
WARNER 11 SAYEGH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ll~ 
WARNER 
!;MEVE 
R VENIS 
R VENIS 
R OESTRIKE 
R OESTRIKE 
VENIS 
Ii NEVE 
H YEAKlE 
J SHEARD 
H YEAKLE 
M SAYEGH 
M YE"KLE 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M BENO 
M BENO 
C 'AlSEn" 
G AllDERSO!, 
11 YEAKLE 
WARNER M YEAKLE 
WARNER 0 PEARSON 
WARNER II YEAKLE 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
5 
5 
10 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
'3D 
:35 
;Z5 
i .J ____________ I _______________ i ____________________________ ~ 
Health Education (Continued) 
CRS NO 
HED477 
HEDt,H 
CRD 
COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP SEC T I D NO 
SECT 
NO TIME 
TEACHING" ABOUT AIDS 
(Feb. 26 - Apr. 23) V II 61630 002 1200-1250 
003 1200-1250 
004 1200-1250 
SUB STANCE ABUSE 
(Jan. 8 - Feb. 23) ••••••••••• • •• 1 VII 
(Feb. 26 - Apr. 23) ••••••••••••• • 1 V II 
61640 
61650 
BED 591 CONTEKP ISSUES IN SUBSTAN ABUSE 
AECI00 INTRO RECREAT & LEISURE 
REC165 LEISURE LIFESTYLES 
REC250 FIELDWORK REC/THERPT AEC 
REC251 flELOkORK REC/THERPT REC 
REC252 FIELDWORK REClTI1ERPT REC 
REC2~3 FIELDWORK REC/THERPT REC 
REC310 LEISURE' OLDER ADULT 
THER REC SUBSTNC A8USERS 
001 OSOO-0640PII 
Recreation 
VII 61720 
V II b1730 
VII 61740 
VII 61750 
VII 61760 
VII bl770 
3 VII 61780 
001 0900-0950 
001 1000-1050 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800- 0850 
001 0800-0850 
001 0100-0150 
3 VII 61790 001 
REC330 
REC340 
REC360 
TECHNQS THERPIC RECREATN 200 , 300 1l00-1150 
1100-1215 
1200-1250 
3 VII 61800 001 
FECREAT PROGRAM PLANN ING 100 
3 VII 61810 001 
REC4t,9 THERPTC RECRTN PRACTICUM DEPT PERMISSION 
8 VII 61820 U 001 
REC450 PARK PLANNI NG & DESIGN III 0 
RECt,1~ REC' PARK MANAGEMENT 
REC479 COMMERCIAL REC 
REC489 RECREATION PRACTICUM 
REC497 INDEPENDENT STUDY 
REC498 CIRECTED STUDY 
REC"99 DIRECTED STLOl 
DANI06 IhTRO TO PERfORMING ARTS 
3 VII b1830 
61840 
3 VII 61850 
001 0100-0150 
201 0200-0400 
001 0900-1015 
3 VII b1860 002 0500-0730 
DI:PT PERMISSICN 
8 VII 61870 •• 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISS ION 
1 VII b1880" 001 T8A -TBA 
DI:PT PERMISSION 
2 VII 61890 II 001 TBA -T8A 
DE PT PERMI SS IIlN 
3 VII 61<)00 II 001 TB A -TBA 
Dance 
MEET I"G 
DAYS 
MW 
TTH 
TTH 
II 
MWF 
MWF 
.. 
M 
M 
M 
MWF 
MWF 
11H 
MWF 
18A 
TTH 
W 
TTH 
M 
T84 
T8A 
18A 
TBA 
ROCH 
NO 
239 
109 
109 
109 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
218 
119 
222 
119 
119 
116 
237 
237 
237 
3 VII 61960 001 0930-1045 TTH 100 
DAN354 MTDS ' "MTLS TCH OF DANCE JUNIOR' 2t,5 & PEG 103 & PEP 132 & PEP 22" 
3 IV 61970 001 0~0-0900PII M 106 
CiAN456 CREATY DANCE FOR CHILeRN OPEN TO MAJORS & MINORS IN PHYS ED.OANCE . MUSIC.ORAM.SPEC 
2 VII 61980 001 1000-1050 TTH 106 
Athletics 
ATh119 ORIENTATION AThLETC TRNG 
H 111 ATH220 REMDl EXRCS & THRPT MOLT PEO 
1 V II b2040 
320 
001 
001 
1000-1050 
090()-0~50 
ATH225 PRACTICUM I 
ATH262 TECH. OF OFFICIATING: II 
ATH26 3 THEORY OF fOOTBALL 
ATH265 THEORY Of BAS EBAll 
4T~269 THEORY OF TR~CK , FIELD 
AT~31~ PSYCH Of SPORTS COMPETIT 
ATH390 PRE-INTERNSHIP 
ATH418 
119 
2 V II 62050 
& DEPT PERMISSION 
2 VII 62060 1M 
2 VII 62070 
2 VII 62080 
VII 62090 
2 VII 62100 
001 TBA -TBA 
001 1000-1050 
001 080()-0850 
001 0900-0950 
001 1100-1150 
2 VII 62110 OC1 0900-0950 
2 VII 62120 002 1100-1150 
225 , 325 
2 YII 62130 U 001 TB4 -TBA 
DEPARTMENT PERMISSION 
MWF 
T84 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
T8A 
111 
105 
117 
111 
117 
117 
111 
111 
105 
BUILDINb 
, 
I 
WARNER
1 
W ~RNERI 
WARNER, 
IIARl,1ER 
INSTRUCTOR 
" YEAKLE 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SIiEAlD 
WARNER J RICCIARDO 
N4RNER A RAINWATER 
I 
WARNE, J RICCIARDO 
WARNER J RICCIAROD 
WARNER J RICCIARDD 
I 
WARNE~ RICCIARDO 
WARNER A RAINWATER 
, 
WARNER 
I 
WARNER 
, 
WARNER 
WARNE~ 
A RAINWATeR 
J fOlKe RTH 
J FOLKeRTH 
A RAINWATER 
WARNER J RICCIAROO 
STRONG J RICCIAROD 
I 
II ARNEIR e BURKEEN 
WARNER J "ICCIARDO 
WARN~R J RICCIAROO 
"I 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
ALEI J MCNAMARA 
WARNER J MCNAMARA 
ED.ELE" "ED 
W AANER A PAlNE 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
, 
R VENIS 
G STRICKLAND 
IIARNIER R OESTRIKE 
WAR~ER R OESTRIKE 
IIARN'ER R OESTIlIKE 
WAANER R PARKS 
I 
WARNER R W ILL I AIlS 
WARNER R WILLIAMS 
BOWEN G STRICKLAND 
AT HIt 9 0 
PRACTlCUH II 
INTERNSHIP-ATHLET IC TRNG 
2 VII 62140.t 001 TBA -TBA 
SR. STNDG. CANOID4CY.2.15 GP~.3.0 IN 
8 Y I I 62150 U 001 TBA -TBA 
T8A 105 BOWEN L JOHNSON 
MAJ OR CRSWK.PRIDR CRSE WK ICOMPLT 
18A II" WAR~ER R YENIS 
I. SICNED AUTHORIl~TION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTR4TION 
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\.-
CUSS 
C4PACITY 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
15 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
30 
30 
30 
, 
5 
5 
5 
40 
25 
25 
35 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
15 
5 
Physical Education General 
CRD SECT SECT IIEET I NG R( Oil CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE DAYS ~O au IL DING IN.S TRUC TOR CAPAC ITY 
PEGI01 hEIGHT ceNTROl , FITNESS 
2 VII 62210 001 0900-0950 IITWTH ARE NA 80WEN G 8ARNES 30 
2 V II 62220 002 1000-1050 "TwTH ARE NA 80WEN G 8ARNES 30 
2 VII 62230 003 1100-1150 I1TliTH ARE NA 80WEN E PEDERSEN 30 
2 VII 62240 004 1200-1250 MTWTH ARE ~A 80WEN S PENOLETJN 30 
PEGI02 AERO 81C DANCE 
MEN 1 V II 62250 001 0900-0950 II Ii 8 WARNER S PENDLETON 50 
WOMEN 1 VII 62260 002 0900-0950 TTH A WARNER G INSTRUCTOR 50 
MEN 1 VII 62270 003 1000-1050 MIl 8 WARNER S PENOLETON 50 
IIOMEN 1 VII 62280 00" 1000-1050 TTH A WARNER G INSTRUCTOR 50 
MEN 1 VII 62290 005 1100-1150 IIW 8 WARNER L LILLY 50 
IIOMEN 1 VII 62300 006 1200-1250 /Ij B WARNER G INSTRUCTOR 50 
MEN 1 VII 62310 007 0100-0150 llli B WARNER G INSTRUCTOR 50 
IIOMEN 1 VII 62320 008 0200-0250 TTH B WARNER S lELNIK 50 
(Jan. 8 - Feb. 23) •••••••••••••••••• MEN 1 VII 62330 009 0300-0350 TTH B WARNER S PENOLETJN(lat 8 wks·)50 
(Jan. e - Feb. 23) ••••••••••••••• • .IIOMEN 1 VII 623"0 010 0"00-0"50 TTH B WARNER $ ZELNIK (lat 8 wka.) 50 
PEGI03 CPL SQUR , 8ALLRM DANCE 
1 VII 62350 001 1000-1050 /Ij A WARNER S lELN IK 25 
1 VII 62360 002 1000-1050 MW A WARNER S lELNIK 25 
1 V II 62370 003 1100-1150 MW A WARNER S lELNIK 25 
1 V II 62380 004 1100-U50 IIW A WARNER S lELNIK 25 
1 VII 62390 005 0100-0150 MW A WARNER S lElN IK 25 
1 VII 62400 006 0100-0150 IIW A WARNER S lELNIK 25 
1 VII 62"10 007 0500-0630PM MW A WARNER S lELNl K 25 
1 VII 62"20 008 0500-0630PII IIW A WARNER S lELNIK 25 
PEGI08 EASKET8ALL 
1 VII 62430 001 0900-0950 MW COUI T OLOSIM A FREUND 25 
1 VII 62""0 002 0900-0950 TTH COUIT OLOSIM A FREUND 25 
1 VII 62"50 003 1000-1050 ~W COUI T OLDSII1 A FREUND 25 
1 VII 621t60 004 1000-1050 TTH COU~ T OLD SI M A FREUNO 25 
1 VII 62"70 005 1100-1150 HW COUFT OLOSIM G NEVE 25 
1 VII 62"80 006 1100-1150 TTH CooFT OLDS 1M G NEVE 25 
1 VII 62490 007 0500-0550PII TTH B WARNER A FREUND 25 
1 VII 62500 OOB 0600-0650PM TTH B WARNER A FREUNO 25 
PEG111 VOLL EYBALL 
1 VII 62510 001 0800-0850 TTH 8 WARNER C INSTRUCTOR 30 
1 VII 62520 002 0900-0950 TTH B WARNER C INSTRUCTOR 30 
1 VII 62530 003 1000-1050 TTH 8 WARNER C WASIK 30 
1 VII 62540 004 1100-1150 TTH 8 WARNER G BARNES 30 
1 VII 62550 005 1200-1250 TTH B WARNER G NEVE 30 
1 VII 62560 006 0100-0150 TTH 8 WARNER G NEVE 30 
1 VII 62570 007 0200-0250 "W B WARNER G BARNES 30 
1 VII 62580 008 0300-0350 MW B WARNER G BARNE S 30 
1 VII 62590 009 0400-0"50 /Ij B WARNER G NEVE 30 
1 VII 62600 010 0500-0550PM IIW B WARNER G NEVE 30 
PEG1l9 .0IlEN'S GYMNASTICS 
1 VII 62620 001 1100-1150 MW 208 WARNER G INSTRUCTOR 20 
1 VII 62630 002 1100-1150 TTH 208 WARNER II IIITTEN 20 
1 VII 626"0 003 0100-0150 III 208 WARNER G INSTRUCTOR 20 
PEG122 MENS GYMNASTICS I 
VII "'650 001 1000-11150 MW 208 WARNER " JOHNSON 15 
PEG126 CONDn ION ING ~CT1VITIES 
1 VII 62670 001 0700-0750 MTIoTH AREN. BOllEN R OESTRI KE 30 
1 VII 62680 002 0800-0850 TTH ARENA BOWEN E BEDFORD :30 
1 VII 62690 003 1000-1050 MW AREN' BOWEN o BRIGGS 30 
1 VII 62700 004 1000-1050 TTH ARENA BOWEN E BEDFORD ;SO 
1 VII 62710 ODS 1100-1150 I1W AllENA BOIoEN o BRIGGS ;SO 
1 VII 62720 006 1100-1150 TTH ARENA BOWEN S PENDLETON :30 
1 VII 62730 007 0100-0150 MW ARENA BOWEN II JONES :30 
1 VII 62HO 008 0100-0150 TTH ARENA BOWEN " ... qNES lIO 
1 VII 62750 009 0200-0250 TTH ARENA BOWEN .J HUKEMA -r5 
PEGl't2 RACQUETeAll , PAOOlEBALl 
1 VII 62760 001 0800-0850 HW COURT OLDSI" H .jONE S !l0 
1 VII 62770 002 0800-0850 TTH COURT DLDSIH 0 ADAMS ,10 
1 VII 62780 003 0900-0950 ~W COURT OLOSIM M JONES ,10 
1 VII 62790 004 0900-0950 TTH COURT OLDSIII 0 ADAMS 110 
1 VII 62800 005 1000-1050 III COURT OLDS 1M II JONE S !l0 
1 VII 62810 006 1000-1050 TTH COURT OLDSIII o ADAMS ,10 
PEGIH tRAP' SK EET S~OOTING 
VII 62B40 001 1000-1150 TTH R~NGE ROOSEV R S~UNDERS 30 
EXTI\A FEE REQUIRED VII 62850 002 1000-1250 F RANGE RrOSEV R S~UNDERS 3,0 
VII 62860 003 0100-0250 TTH RANGE ROOSEV R S~UNDERS 30 
PEGH6 BEGINNING SNO~ SKIING 
(Jan. 8 - F.b. 23) Extra Fe. VII 62870 001 1200-0500 W 119 WARNER J SHEARO 35 
PEG149 fAOHINTc:N 
1 VII 62880 001 0200-0250 TTH A WARNER A FREUND 20 
1 VII 62890 002 0300-0350 Mil A MARNER R 8USH 20 
1 VII 62900 003 0300-0350 TTH A WARNER R WILLOUGHBY 20 
1 VII 62910 00" 0~00-0"50 MW A WARNER A FREUND 20 
1 VII 62920 ' 005 0600-0650PM TTH ~ MARNER R BliSH 20 
1 VII 62930 006 0700-0750PM TTH A MARNER R BUSH 20 
PEG151 BOWLING 
Extra Fee Required VII 62940 
001 0800-0850 MW LANES HCKENN R BUSH 40 
VII 62950 002 OBOo-0850 TTH L~NES MCKENN S PENDLETON 40 
VII 62960 003 0800-0930 F LANES MCKENN R WI LLOUGH8Y 40 
.. SIGNEO oWTHORllATlDN FORM FROM DEPARTMENT REQUIRE 0 FOR REG I STRA TlON 
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Physical Education General (Continued) 
CRS NO 
PEGIH 
PEG153 
PEG155 
CRO SECT SECT 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HR S GROUP 10 NO NO 
eO~LlNG 
1 VII 62970 
1 V II 62980 
Extra Fee Required 
1st 8 wks. (Jan. 
2nd 8 wk.. (Feb. 
S~IKKING 
JUI I 
1 V II 62990 
1 VII 63 000 
1 VII 63 010 
1 V II 63020 
1 VII 63030 
8 - Feb. 23) • • • •• . 1 VII 6 3 040 
26 - Apr. 23) • •••• 1 V II 63 050 
1 VII 63060 
1 VII 63070 
1 V I I 63080 
1 V II 63090 
1 VI I 63100 
1 VII 63110 
1 VII 63120 
1 VII 63130 
1 VII 63140 
ELEMENT4RY 4BILITY 
1 VII 63150 
1 V II 63160 
1 V II 63170 
004 
005 
006 
007 
00 8 
009 
010 
all 
012 
~013 
014 
015 
016 
0 17 
018 
019 
020 
021 
001 
002 
003 
TIME 
0900-0950 
09Co-09 50 
1000-1050 
1000-10 50 
1000-11 50 
1100-1150 
1100-1150 
1200-12 50 
1200-12 50 
0100-01 50 
01 00-0150 
0200-025 0 
0500-0630 
0500-063 0P" 
0500-0630PM 
0500-0630PM 
0800-0940 
1000-1140 
0900-0950 
0900-0~50 
1000-1050 
All 3 sections meet the 1st 8 weeks VII 
VII 
VII 
63180 
63190 
63200 
001 
002 
003 
1000-1050 
1200-1 250 
0100-0150 
PEG158 
PEGI5~ 
PEG160 
PEG161 
PEG220 
of the semester 
fCLK OUCE 
1 V II 
1 VII 
2nd 8 wits. (Feb. 26 - Apr. 23) 1 VII 
63210 
63220 
63230 
UP DANCING 
VII 63240 
ElLLET 
Keets 1st. 8 wks. • •••••••• •• 1 V II 63250 
63260 Keets 2nd. 8 wits. 1 VI I 
MODERN OANCE 
All 3 sections meets the 1st 8 
weeks of the 8emester. 
VARS lTY R IHE TUM OEPT 
1 V II 63270 
1 V II 63280 
1 VII 63290 
PERMISSION 
1 V II 63300 
001 1100-1150 
002 0200-0250 
003 0500-06 50P" 
001 
001 
002 
001 
002 
003 
1100-1150 
1100-1150 
0100-0150 
1200-1250 
0100-0150 
0300-0350 
PEG222 MENS GYMNASTICS II 
It 001 TBA -TBA 
PEG224 
PEG226 
PEGZ28 
PEG231 
PEGZ32 
PEG233 
PEG234 
PEG2 35 
PEG236 
PEG237 
PEGZ38 
PEG239 
PEG242 
PEGH5 
PEG253 
P EG2~5 
PEGZf:O 
JOGGING 
~EIGHT TRAINING 
INTERHE014TE BADMINTON 
VARSITY FOOTBALL 
VARSITY BASKETBALL 
VARSITY SWIMMING 
~ARSlTY G~MNA SlIC S 
VARSITY WRESTLING 
VARSITY TRACK 
VARS I TY BAS EBALL 
VARSITY GOLF 
VARSITY TENNIS 
~ARSI TV SOFTBALL 
PREC ISION DRILL TEAM 
INTERMEDIATE S~IMMING 
VII 63310 COl 1000-1050 
1 VII 
1 V II 
63330 
63340 
63350 
63360 
001 0900-0<;50 
002 0900-0 950 
1 VII 003 10 00-1 0 50 
1 VII 004 1000-1050 
1 VII 63370 001 
1 VII 63380 002 
1 VII 63390 003 
1 VII 63400 004 
149 OR EQUIV OR PERMISSION 
1 VII 63~10 001 
DEPT pERMI SSICN 
1 VII 63420., 001 
OEPT PERMISSION 
1 V I I 63430 If 001 
DEPT PERMI SSICN 
1 VII 63440 11001 
DEPT PERMI SSICN 
1 VI I 63450" 001 
DEPT PERM ISS ION 
1 VII 63460 I. 001 
DE pT PERMI SSI eN 
1 VII 63470 II 001 
DEPT p ERHISSIGN 
1 VII 63480 I. 001 
DEPT P ERM ISS ION 
1 V II 63490 II 001 
DEPT PERMISSION 
1 VII 63500 If 001 
DEPT PERMISSION 
1 VII 63510 It 001 
DEPT PERMISSICN 
1 V II 63530 .. 001 
1 VII 
1 VII 
63540 
63550 
001 
002 
0900-09 50 
1000-1050 
1100-1150 
1200-1250 
OF INSTRUCTOR 
0~00-0450 
0300-0500 
0300-0 500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0 500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
TBA -TB A 
1100-1150 
0100-0150 
JAll II 155 OR DEPT PERMISSION 
2n~ 8 w~s. (Fe~. 2~ - Ap~. 2~) 
INTERMe OIATE BALLET 16 0 
2nd 8 wlta. (Feb. 26 - Apr . 23) 
1 VII 63570 001 
1 V II 635 80 002 
OR EQUIVALENT 
1 VII 63590 001 
1000-1050 
1200-1250 
1100-1150 
I. SIGNED AUTHORIIATICN FORM FROM OEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
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MEET ING 
DAYS 
HW 
TTH 
Mil 
TT H 
F 
Mil 
TTH 
MT IITH 
MTHH 
MW 
lTH 
Mil 
M 
T 
II 
TH 
S 
S 
MW 
TTH 
Mil 
Mil 
TTH 
MIl 
TTH 
HW 
Mil 
TTH 
Mil 
HW 
MW 
TTH 
Mil 
TBA 
" II 
"II 
TTH 
HW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
KT IITHF 
KTIITHF 
"TIITHF 
MTW THF 
MTIITHF 
" TWTHF 
MTIITHF 
MTIITHF 
" TloTHF 
MTII THF 
T84 
Mil 
Mil 
"II 
TTH 
Mil 
I 
R~~M BU ILOING INSTRUCTOR CLA SS CAPACITY 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
l.t.NES 
LANES 
L ANES 
LANES 
LANES 
L AN ES 
LANES 
L AN ES 
LANES 
LANES 
L AN ES 
LA NES 
LANES 
POOL 
POOL 
POOL 
106 
106 
106 
A 
A 
A 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
RANGE 
2 08 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
A 
SHD 
COURT 
POOL 
208 
110 
TRACK 
F IELD 
ARENA 
COURT 
FIELD 
TBA 
POOL 
POOL 
106 
106 
106 
MCKENN I 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN I 
~~~~~~ I 
MCKENN I 
MCKENN I 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENNI 
=~~~~~ I 
W AlNERI 
OlOSI M 
WARNER 
I 
WARNE~ 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
II ARNER 
II ARNER 
W AlNER 
I 
IIARNER 
IIARNER 
I 
WARNER 
WARNER 
II AlNER 
.OOSEV 
WARNER 
I 
BOWEN I 
BOllEN 
BOWEN 
BOllEN 
BOllEN 
BOWEN 
BOIliEN 
BOllEN 
IIIARNER 
OLOSI ~ 
IIARNER 
WARNER 
I 
BOWEN 
W.CAMP 
BOWEN 
BOWEN 
III .CAMP 
ROOSEV 
I 
OlDSIM 
OlDS 1M 
I 
I 
III ARNER 
IIIARNER 
I 
IIARNER 
R BUSH 
S PENDLETON 
o ADAMS 
R BUSH 
M JOHNSON 
D AOAKS 
R BUSH 
R BUSH (1st 8 wks. ) 
R BUSH (2nd 8 wks. ) 
o ADAMS 
o ADAMS 
A FREUND 
R IIILLOUGHBY 
o ADAMS 
S PENDLETON 
D 4DAMS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
M JONES 
A INSTRUCTOR 
L HEMMELGARN 
L HEMMelGARN 
L HEMMelGARN 
40 
40 
40 
40 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
G INSTRUCTOR 50 
G INSTRUCTOR 50 
S IELN IK (2nd 8 wits. ) 50 
L HEMMELGARN 25 
L HEHHElGARN (1st 8 wk) 25 
J MCNAMARA (2nd 8 wks .) 25 
J MCNAMARA 
A PAYNE 
" PAYNE 
STAFF 
14 JOHNSON 
R IIILLIAHS 
14 JOHNSON 
R IIlLl lAMS 
M JOHNSON 
MANOREGER 
S MANOREGER 
S MANOREGER 
S MANOREGER 
R II I llOUGHBY 
J SHEARO 
J SHEARO 
I' CAVANAUGH 
I' CAVANAUGH 
I' CAVANAUGH 
R PARKS 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
C IIASIK 
SHEARD 
STAFF 
G INSTRUCTOR 
G NEVE 
25 
25 
25 
15 
5 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
20 
30 
15 
30 
10 
30 
75 
30 
5 
10 
15 
15 
30 
30 
l HEHHELGARN (2nd 8 WIt) 25 
l HEMMELGARN .. ~ 25 
l HEHHELGlRN (2nd 8 WIt) 25 
, 
Physical Education General (Coni inued) \ 
CRD SECT SECT ROOK 
CRS NC COURSE TITLE-PREREOUISITES HAS GROUP 10 NO NO TIHE 
HEETING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PEG26 1 INTERHEDUTE MOORN DUltE 161 OR EOUI VALENT 
21U1 8 vb . • •••• • • • ..••• •• ••• ••• • 1 VII 63600 
1 V II 63610 
lIF ESAV ING 
001 1200-1250 
002 0100-0150 
003 0300-0350 
ABILITY 
HW 
TTH 
HW 
PEG353 
PEG~53 
1 VII 63620 
INTER!lEOIATE SWIMHING 
2 V II 63630 
WATER SAFTl INST CRS-ARC CURRENT LI FE SAVING 
001 0900-1030 
CERTIFICATE 
HW 
2 V II 63640 
PEG~17 lOGA . 
VII 63650 
PEGit 77 TAE KWON 00 lot. 8 v.... ... .. .. .... .... .. .. V II 63660 
P£6411 INTERM TAE KWON 00 lot 8 VD . ••• • ••• •• • •••• •• • • •• • V II 63670 
PEG~77 TAE KWO~ CO 
lot 8 v.... . ...... ... ...... .. .. 1 VII 63680 
21U1 8 vb. • ••• • •• • • •• •••••• ••• 1 VII 63690 
PEG~17 INTERH TAE KWON 00 
PEG417 
PEG411 
UE KWON DO 
21U1 8 v ... . 
UIOO 
PEG417 AOUA AEROBICS 
PEG477 INTERH AE ROBI CS 
VII 
VII 
63700 
63710 
VII 63720 
VII 63730 
VI I 63740 
V II 63750 
1 VII 63760 
1 VII 63770 
001 1100-1150 HTWTH 
001 0400-0450 
002 0700-0840PM HW 
003 0700-0B40PH MW 
004 0930-1100 S 
005 0700-0B40 MW 
006 0700-0840 
007 0930-1100 
008 0100-0150 
009 0200-0250 
010 0900-0950 
011 1000-1050 
012 0400-0450 
013 0500-0550 
MW 
S 
HW 
MW 
TTH 
TTH 
... 
TTH 
106 
106 
106 
POOL 
POOL 
106 
A 
A 
A 
A 
A 
110 
110 
POOL 
POOL 
C 
A 
Physical Education Majors 
PEPI09 
PEP120 
PEP150 
PEP209 
PEP231 
PE'233 
PEP236 
'£P320 
PE'331 
'EP333 
pEP~22 
PEP~23 
CLASSICAL BALlE,T TECH II lOB. DANCE HAJOR/HINOR 
21U1 8 v'" ... .. ........... 1 VII 64100 001 0200-0250 
MOOERN DANCE TECHNQ II 116 
lot 8 v'" ... .... ..... .... V II 64110 001 0200-0250 
MODERN DANCE TECHNQ IV 132 
lot 8 v'" ....... .. .. ... .. 2 VII 64120 001 0200-0340 
CLASS1C'L BALLET TECH IV 20B. DANCE MAJOR/MINOR OR PERMISSION 
2nd 8 v'" ....... .... ... .. 2 VII M130 001 0200-0340 
SERV ICE TEACHING OEPT PERMISSION 
1 VII 64140 II 001 TBA -TBA 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSICN 
1 VII 6 4150 .. 001 T84 -TaA 
INTERMEDIATE VOLLEYBALL ONE VOLLEYBALL COURSE OR PERMISSION OF 
1 VIr 6~160 002 0900-0950 
DANCE WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISSION 
1 VII 64170 001 TBA -TBA 
SERVICE TEACHING OEPT PERMISS ION 
1 VII 64180 .. 001 TBA -lBA 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 VII M190 .. 001 TaA -18A 
CANCE WORKSHOP DANC E MAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISSION 
1 VII 64200 001 TBA -TBA 
DANCE WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISSION 
1 VII 64210 001 TB A -TBA 
HW 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
I NSTRutTOR 
MW 
TBA 
18A 
TBA 
T84 
TBA 
106 
106 
106 
106 
233 
233 
A 
106 
233 
233 
106 
106 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLOSIH 
OlOSIH 
J HCNAHARA 
A RAYNE 
A PAYNE 
C [NSTRut TOR 
H JONES 
WARNER A PAYNE 
WARNER E HUHESKY 
WARNER HUHESKY 
WARNER E HUHESKY 
WARNER E tlIHESKY 
WARNER HUHESKY 
WARNER E HUHESKY 
WARNER A KUSH IDA 
WARNER A KUSHIDA 
WARNER l lillY 
WARNER L l i LLY 
WARN ER S KEl\SER 
WARNER S lELN IK 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
L HEHMELGUN 
A P"YHE 
J HCNAMARA 
L HE~HELGARN 
J SHEARD 
J SHEARD 
C WASI K 
L HEMHELGARN 
J SHEARD 
J SHEARD 
A PA~NE 
J MCNAHARA 
SPECIAL EDUCATION DEPARTM ENT 
General Special Education. 
SGN251 EOUC EXCEPTIONAL CHILO REC REQU IREO 
3 IV 64270 
642BO 
Studenta _at resiater for lecture 6 4290 
aDd ono neitotion .oedon ::~~g 
heit.tion Soet. rol 64320 for Honora Studont Only ••• 64320 
SGN271 LANG DVlP IN SPEC POPUl FORHERLY SLI 241 
001 
201 
202 
203 
20~ 
290 
11 00-12100 
1000- 1050 
1100-1150 
0100-0150 
0200- 0250 
0300-0350 
2 IV 6,.330 001 0500-06100PM 
SGN300 EXCEPT CHLD IN REG CLSAM NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV M340 001 01000 -0450 
1 I V 64350 002 0700-0750P" 
1 IV 64360 003 0800-0850PH 
1 IV 64370 004 1000-1050 
1 IV 643BO 005 1200-1250 
1 IV 6~390 006 0200-0250 
1 IV 64400 007 0100-0150 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTHENT REOUIRED FOR REGISTRATION 
86 
TH 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
H 
T 
T 
W 
~ 
TH 
TH 
300 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
103 
201 
201 
201 
209 
101 
201 
iTRONG 
tACK 
I"CK 
tACK 
lACK 
LACK 
I.JEFF 
II .JEFF 
LACK 
LACK 
I.ACK 
: ,TRONG 
lACK 
lACK 
G BARfiCH 
G BARACH 
G BARACH 
G BARACH 
G BAR~CH 
G BARACH 
R HOOOIN 
o RICE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GNASH 
GNASH 
INSTRUCTOR 
INS1RUCTOR 
CUISS 
CAPA!:ITY 
.:5 
25 
2:5 
30 
30 
25 
25 
15 
25 
25 
15 
2!5 
2!5 
2!i 
5(1 
5(1 
25 
25 
25 
25 
15 
10 
25 
25 
10 
15 
25 
25 
155 
35 
35 
35 
35 
15 
70 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
CRS Ne 
SGH387 
SGN390 
SGN395 
SGN461 
SGNltBl 
SGNlt85 
SGNlt87 
SGN491 
SGN"91 
SGN498 
SGN499 
General Special Education (Continued) 
CRD 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP SEC T SECT 10 NO NO TIME 
COOP ED-PROGS FOR HNOCPO •• CR/NC •• 251 G DEPT PERMISSION 
3 IV 64410 001 T84 -TBA 
MEAS DIJG~OSIS SPEC EDUC JR DR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEHIC 
3 IV 6"420 001 1000-1130 
3 IV 6""30 002 0230-0345 
SPEC NOS PER:SCH,FAM,COM 251, JR OR SR STANDING 
3 IV 64""0 001 1100-1215 
CLSRM MGT G INTRVNTN STR 251 
MEET ING 
DAYS 
TBA 
PROBATION 
TTH 
TTH 
Mil 
3 IV 64450 001 0200-0340 T 
ROOM 
NO 
215 
201 
201 
101 
BUILDING 
RACK 
RACK 
RACK 
lACK 
205 RACK 
INSTRUCTOR 
I 
S VOGEL 
I 
l GEFFEN 
II SKDRE 
I 
pRICE 
lJ SMITH 
ADAPTIVE TECH IN SPEC EO 4 COMPUTER CRSE, INTRO LEVEL PHYSICS CRSE, OR INSTRUCTOR PERMISSION 
IR PRITCHARD 
I 
2 IV 64460 001 0700-0840P" TH 
MTHSGCURR: ADOLGYG ADULT AREA INTRODUCTORY CRSE 
2 IV 64470 001 0300-04"0 T 
2 IV 64480 002 0500-0640PM T 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPD •• CR/NC •• 387 G DEPT PERMISSION 
3 IV 64490 001 TBA -TBA T8A 
SEMIN4R-TCHRS OF SPEC EO SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO STUDENTS ON 
INDE'PENDENT STUOY 
INDEPENOE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 IV 6"500 001 0300-05eo k 
2 IV 64510 002 0300-0500 II 
2 I V 64520 003 0300-0500 II 
2 IV 64530 C04 0300-0500 II 
2 IV 64540 090 0300-0500 II 
SR STDG G 3.0 GPA & OEPT PERMISSION 
1 IV 64550" 001 TB A -T8A 
SR STDG , 3.0 GPA G CEPT PERMISSION 
2 IV 64560" 001 T8 J -T84 
SR STDG G 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
3 IV 64570 •• 001 TB4 -TBA 
IBA 
TBA 
TBA 
220 RACK 
203 
201 
215 
ACADEMIC 
101 
102 
114 
101 
T8A 
215 
215 
215 
RACK IL BEMI SH 
RACK IL BEMISH 
P:~~~T ION IS VOGEL 
RACK IJ COYNER 
:!~~ I~ =:~~IN 
M.JEFF I INSTRUCTOR 
RACK I INSTRUCTOR 
RACK 
RACK 
RACK 
Is VOGEL 
I S VOGEL 
I 
I S VOGEL 
Cl4 SS 
CAPAC ITY 
:> 
25 
2~ 
2S 
20 
15 
20 
20 
5 
20 
20 
20 
~O 
20 
3 
3 
3 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHg~~C~~TiA~~U~~~SlEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 690 OR TOO LEVEL COURSESI 
SGN510 
SGN5H 
SGN515 
SGN615 
SGN621 
SGN632 
SGH615 
HANDICP CHILO IN REG CLS NO STUDENTS HOLDING OR COMPLETING A SPECIAL EDUCATION ENDORSEMENT ] 64585 001 0500-0740P" T 101 RACK 
3 64595 002 0530-084OPM II 201 RACK 
MEAS DIAGNOSIS'SPEC EOUC 506. NO CREDIT IN 390 
I L GEffEN 
G GARBER 
I 
] 64605 001 0500-0740PM T 205 RACK 
COMPUTER JPPS IN SPEC EO GRAO SPECIAL ED MAJOR OR OEPT PERMISSION 
1M SKORE 
2 64615 001 0700-0840PM 
2 64625 002 0500-0640PM 
Z 64635 003 0700-0840PM 
SOC PSYCH HANDI CAPP ED INTRO SPECIAL EO "~OR PSYCHOLOGY COURSE 
2 6"645 001 0500-07]OPM 
M 218 RACK 
II 218 RACK 
II 218 RACK 
OR OEPARTMENT PERMISSION 
T "02 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
I J BENSTEIN 
I J 8ENSTEIN 
INSTRUCTOR 
lAII'PUB POL FOR HANDICPD SGN 510 OR EQUIVALENT I 
3 64655 001 0600-0830PM M 20] lACK I NSTRUCTOA 
0500-0730PM T 203 
0600-0830PM II 203 
RlCK I H GOTTIULD 
RACK INSTRUCTOR 
3 6"665 002 
] 6"675 002 
] 64685 004 0500-0730PM TH 203 RACK H GOTTIlAlD 
OF SPECIAL ED OR PERMISSION OF 
D500-06"OPM M 143 
INSTRUCT0/t 
STRONG M LAKE 
I 
COLlAB CONSUlT IN SPE ED 4N ENOORSEMENT IN ONE AREA 
2 64695 001 
PSY DIAG'ED PRG-CHllD lD 
4 
SGN689 INTERlt-HANDIC4PPED CHlDR .*CR/NC" 
64705 001 
DEPT PERMISSION 
64715 II 001 
0500-0830P" M 101 RACK L 8EMISH 
4 
SGN69~ INTERDI S SEHINU SPEC ED MAJOAS ONLY 
0800-0,~00 
2 64725 001 0700-0850PM 
SGN691 INOEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
S'N698 
1 647]5 ,. 001 TBA -T8A 
DEPT PERMI SSION iNDEPENDENT STUOY 
2 64745 •• 001 TBA -TBA 
SGN699 INOEPENDENT STUOY DEPT I'ERMISSICN 
3 6"755 "001 TBA -TBA 
It-F 
TH 
T8A 
TBA 
219 
102 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 215 RACK 
SGN719 IDV SEMINAR'SPEC EO AMIN 619, ADMISSION TO DIRECTOR/SUPERVISOR APPROVAlPROGRAM OR DEPT PERM I 
Muta Jan. 13. 27. F.b. 10. 24. Mar. 17 2 64765 "001 0900-0300 S 214 RACK 
Emotionally Impaired 
SEI240 INTRO CLINICAl EXP EM 1M NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
I S VOGEL 
I 
l GEFFEN 
S VOGEL 
S VOGEL 
S VOSEl 
G NAVARRE 
3 IV 6"870 001 0930-1200 T 203 RACK J SMITH 
SEI301 
SEI401 
SEl488 
3 IV 64B80 002 1000-1230 II 
EMOT IMP CHILD' ADOlESC 240 , SGN 251 OR DEPT PERMISSICN.NO STUDENTS ON 
4 IV 64890 001 0ge0-1020 MW 
PROG MTHOS , CUR EI CHlD SEI 301, SGN 461 
4 IV 64900 001 0100-0250 TH 
fROG MTHOS&CURR EI YOUTH 301, 461 
2 IV 64910 001 0500-0820P" W 
216 lUCK I J COYNER 
ACADEMIC PROBATION 
101 RACK 0 RICE 
205 
216 
RACK 
RACK 
J SMITH 
J COYNER 
30 
30 
25 
15 
15 
15 
15 
20 
2B 
15 
18 
] 
3 
3 
25 
20 
20 
25 
20 
20 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE S IGNEO APPROV AL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVel COURSES: 
SEI502 
SEI510 
SEl511 
PRE-CLINICAL E~I'ERIENCE 
ADV THEORY EMOT IMPAIAMT 
METHODS , CURR EMOT IMP 
.. CIt/NC·. 
2 6"925 001 0500-0640PM TH 102 RACK I J COYNER 
INTROOUCTORY COURSE IIORK IN PSYCHOLOGICAL THRY , SPEC ED.FORMERlY 509 
3 64935 001 0500-07]OPM TH 101 RACK M SKORE 
519. NO CREDIT IN 401 
2 64945 001 0500-0650PM M 201 RACK INSTRUCTOR 
,. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
87 
20 
25 
20 
Emotionally Impaired (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURS ES 
MEETING 
OftlS 
R 10M 
10 au ILOING 'INSTRUCTOR 
.S ENIORS MUST HAVE SIGNED ftPPROVAL OF THE GRAOUATE SCHoeL TC TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
SEI512 eRG PROGR.~S EMOT IMP 
SEI694 SEM EMOT IMPAIR CHILO 
SLD468 EOUC CHILD LEARN DIS 
SEI 510. NO CREDIT 401 
Z 64955 001 0700- 0850PM M 
DEPT PERMI SSION 
Z 64965 001 0500-0650PM M 
Learning Disabled 
SR , SGN 251 
2 IV 65020 
2 IV 65030 
001 0500- 0640PM M 
002 0700-0840PM W 
GRADUATE COURSES 
2(11 
216 
205 
Ii> 
RACK 
RACK 
RftCK 
RftCK 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED ftPPROVftL OF THE GRftDU4TE SCHOOL TO T4KE 500 LEVEL COURSES. NO JG M4Y UKE 
SL0672 MTHOS: ELEM lEARNG DISAB SGN 251 & SLO 468 
3 65045 001 0500-0730PM W 10, R4CK 
SL0673 L4NG:ACQUIS.0ISORO&EV4L 
3 65055 001 0600-083OPM TH 20, R4CK 
SL0674 MTHOS-SECONOARY L.O. SGN 251. SLD 1068 
3 65065 001 0600-0840PII T U ' , RACK 
SL067 8 o lAG PRESCPTV PRGMG l.O. 567. 672, 673 , SGN 675 & DEPT PERMISSION 
4 65075 U 001 0500-0820PII M 10;' R4CK 
4 65085 002 0500-0820PM II 10, RACK 
SLD6~1 DIAG PRACT IN LEARN DIS 678 & OEPT PERMISSION 
Organizational 1I00tina 1/16/90 at 7pa 6 65095 1M 001 TBA -TBA TS4 22! RACK 6 65105 002 T84 -TBA TB4 221 RACK in 214 Rackhaa 6 65115 003 TB A -TBA lBA 23( RACK 
SLD7l2 RESRCH COLLOQUIUM: l.D. SLO 693. EDP 677 
2 115125 II 001 0500-0640PM II 114 RACK 
Mentally Impaired 
SMIZitO PRE- CLHICAL: MENTAL IMPO NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATI ON 
3 IV 65180 001 0900-1130 M 205 !lACK 
SM1350 INTRO MENT4L RETAROATION SGN 251 , PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROB4T10 I 
3 IV 65190 001 0100-0215 TTH 201 RACK 
SM1427 EDUC ME NTAllY IMP; ELEM 350, SGN 251. NO STUDENTS ON ACAD PROB4TIDN 
2 IV 65200 001 0100-0HO M 201 RACK 
SMI429 ED PRG/CUR OSN STD II RTD SGN 251. SMI 350. 426 OR 427 
3 IV 65210 001 0100-0215 Mil 101 RACK 
SM14B3 ED STUDNTS II SEVERE RTRD 350, SGN461. SGN~81.LA8REQUIRED. NO STUOENT ONACAD PROB ,FORMERLY 
Lab. bagin w •• k of 1/15/90 ~ IV 65220 001 0100-0HO TTH 102 RACK 
65230 301 0830-1230 M 236 RACK 
65240 302 0830-1230 T 236 RACK 
65250 303 0830-1230 W 236 RACK 
65260 30~ 0830-1230 TH 236 RACK 
4 IV 65270 002 0500-0830PM TH 216 RACK 
By Instructor Perala.ion Only 652801# 305 T8.l -T84 TBA 236 RACK 
GRADUATE COURSES 
INSTRUCTOR 
o RICE 
N MARTIN 
INSTRUCTOR 
600 OR 700 LEva 
N M4RTlN 
8 HARRISON 
R KOKOSlKA 
II BEEBE 
M BEE8E 
M BEEBE 
G NAVARRE 
L BEMISH 
G NAVARRE 
" 
LAKE 
R ANDERSON 
N MUTIN 
" 
LAKE 
~26 
S MCCLENNEN 
S I4CClENNEN 
S MCClENNEN 
S MCClENNEN 
S HCClENNEN 
S MCClENNEN 
S "CClENNEN 
20 
15 
30 
25 
COUR~;ES. 
25 
25 
20 
25 
25 
10 
10 
10 
25 
20 
25 
25 
25 
20 
5 , 
5 , 
20 
20 
.SENIORS HUST H4VE SIGNED 4'PROVAl OF THE GRADUATE SCHODL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG M4Y TAKE 600 D. 700 LEVEL COURSES: 
S"1557 MNTl RTRDTN:NATR, NOS. ISS SGN 251 OR 510. NO CREDIT IN 350 
3 65295 001 0500-07100PM W 205 R4CK H GOTTWAlD 
Physically Impaired 
SPJ]60 PATH TC HRS PHYS&HL TH IMP 310 
3 IV 65350 001 0930-1100 TTH 205 RACK R ANDERSON 
SP1412 4NC SRV IHL TH PRO TCHR PI 310 & 360. NO STUDENTS ON ACADEMIC 'ROBATIOH. LAB REQUIRI D 
2 IV 65360 001 0500-o650PM T 216 RACK R 4NDERSON 2!2 
Speech and Language Impaired 
SLI316 SPEECH SCIENCE PRIHARllY FOR SPEECH PATH "AJORS. 337 , 3~1 CONCURRENT 
5 IV 651020 It 001 1000-1130 HTIITH 203 RACK J PAlASEK 17 
5 I V 651030 II 002 0100-0230 MTIITH 203 RACK J PAlASEK 17 
Sll337 L4NGU4GE 4COOiSITION PRIMARILY FOR SPEECH P4THOLOGY MAJORS. 316 , 3~1 CCNCURRINT 
3 IV 651040 II 001 0830-1000 TTH 102 RACK C GORENFLO 1'1 
3 IV 65450 II 002 0100-0230 MW 102 RACK C GORENFLO 17 
SLI3100 MGT OF PHONOlGC DISOROER 316. 3310 , 335. 3~2 CONCURRENT.NO STUDENTS ON ACADEMIC IROBATION 
3 IV 651060 II 001 0200-0330 TTH 11~ RACK 4 "ASS ENBERG 2!S 
SLI341 DIRECT OBS SPEECH PATH 337' 316 CONCURRE~T. NO STUDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
1 IV 65470.t 001 0900-0950 M 201 RACK 
" 
C\l4MBERlUN U 
., SIGNED AUTHORI14TION FORM FROM CEP4RTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
88 
CRS NO 
SLl3't1 
Sll3lt2 
SLl3103 
Sll3ltlo 
I 
Speech and Language Impaired (Continu~d) 
CRD 
COURSE TITlE-P~EREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
MEElING 
Dns 
ROOM 
NO 
DIRECT CBS SPEECH PATH ·337 , 316 CONCURRENT. NO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION 
BUILDING I INSTRUCTOR 
I 
MGT OF LANGUAGE DISORDER 
CLIN PRJC SPH PATH 
ClIN PRAC SPH PUH II 
1 IV 654BO II 002 0300-0350 TH 101 
3310_ 335 , 337. 340 CONCU~RENT. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 65490 II 001 1030-1200 TTH 102 
3100 , 341. NO STUDENTS ON ACADEHIC PROBATION 
RACK 
PROBU ION 
RACK 
2 IY 65500" 001 TBA -TBA H-F SPCL RACK 
343. 3102 CONCURRENT. NCT OPEN TO SlUOE,..TS CN ACAOE"IC PROBAT ION 
2 IV 65510 .. 001 TU -TBA H-F SPCL RACK 
Mil 201 R4CK 
14 CHAMBERLAIN 
C GORE"IFLO 
14 CHAMBERlUN 
14 CHAMBERlAIN 
J PALASEK 
Slllo51o STUTTERING 
3100 
3100 
3 
3 
I V 65520 .. 001 0300-0430 
IV . 65530 .. 001 0300-0H5 TTH. 102 RACK J I NSTRUC TOR 
GRADUUE CCURSES 
CLASS 
CAP.,CITY 
17 
25 
15 
15 
20 
20 
.SENIORS MUST HAYE SIGNED APPROYAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURS ES: 
SLl50e MULTlCUL/LlN CD" DEVIDI S 
SLl537 
S1I53B 
SLI555 
SLl562 
SLl56B 
SLl578 
SLl607 
SLl612 
SLI614 
3. 655105 001 0430-0700P" " 
CLIN PRAC HEAR TESTING 57B & DEPT PERMISSION 
2 , 65555 .. 001 T84 -TBA TB4 
CllN PRAC HE4R THERAPY SHI 554 , OEPT PERMISSION 
2 65565 .. 001 TBA -TBA T84 
NEUROANAT£PHYSIO SP PATH UNDERGRAD MAJOR IN SPEECH PATH OR CEPT PERMISSION 
2 65575 II 001 0400-0540 II 
EVAL £ SELECT ~EAR AIDS DEPT PERMISSION 
2 655B5 II 001 TBA -TBA TBA 
DIAGNOSTIC METHODS UG MAJOR SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
3 65595 II 001 1000-1050 "il 
65605 II 301 0900-1200 F 
AUDIOMETRIC TESTING SHI 392. NO STUDENTS ON 4CAOEMIC PRCBATION 
3 65615 "001 0615-0845PM TH 
COllOQUIUM-SPEECH PATH •• CR/NC •• UG MAJOR SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
2 65625 II 001 0430-0610 TH 
NOTOR SPEECH DISORDERS UG MAJOR SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
2 65635 II 001 060O-07~OPM W 
APHASIA UG MAJOR SPEECH PATH , AUDIOLOGY 
3 65645 II 001 0500-0745P" T 
114 
113 
113 
203 
113 
114 
114 
Sll616 EXPERIMENTAL PHONETICS 
114 
114 
lBA 
102 
205 
205 
120 
117 
114 
SLl621t 
SLI687 
Sll6B9 
SLl6,* 
SLI691 
SLl6'i8 
Sll699 
3 
~EUROGE~ COMMUNC DISORDS SLI 555 
2 
CllN INTERN SPH PATH II UG MAJOR 
2 
PUB SCH INTERN SPH PTH I -CRlN' •• 
4 
SEMINAR SPEE'H PATHOLOGY •• c:R/NC •• 
2 
INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• 
1 
INDEPENDENT STUDY •• CRlN' •• 
2 
INDEPENDENT STUDY •• CR/N'" 
3 
65655 II 001 0430-0700PM 
65665 II 001 0700-0840PM 
IN SPEECH PATHOLVGY 
65615 II 001 0800-0~00 
69~ 'ONCURRENT. UG MAJOR 
65685 II 001 0800-0400 
689 C:ONCURRENT 
65695 II 001 0~00-0550 
DEPT PEIIMISSION 
65105 II 001 T84 -TBA 
DEPT PERMISSION 
65715 II 001 TBA -TBA 
DEPT PER"ISSION 
65125 II 001 T8& -18A 
TH 
14 
TBA 
H-F 
TH 
TBA 
lBA 
Hearing Impaired 
115 
115 
115 
SHI3l5 FUNDAMENTALS OF SIGN 'OM 
2 IV 65800 001 0500-0650P" TTH 220 
SHI392 INT~ODUCTION AUDIOLOGY PHY 210. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 6581 0 001 1000-1050 NW 201 
SHI394 AUDITORY TRNG & SPCHROG 392. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOE~IC PRCBATION 
3 IY 65820 001 1000-1130 TTH 114 
SHI~31 AOAPTY CURRIC HEARG IMPR 228. NO STUOE~TS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IY 65830 001 0200-0350 TTH 216 
SHI481 SPEECH PRAC HEAR IMPAIRD 436. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATiON 
2 IY 65840 001 TaA -TBA T8& 123 
2 IY 65850 002 . TBA -T84 TBA 123 
2 IV 65860 003 TBA -TBA TBA 123 
GRACUATE COURSES 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RA'K 
RACK 
RACK 
RACK 
RA'K 
RA'K 
RACK 
RACK 
RACK 
R&c;K 
RACK 
J INSTRUCTOR 
R RUPP 
R ~UPP 
R HOODIN 
R RUPP 
A MASSENBERG 
A MASSENBERG 
R ~UPP 
C GORENFLO 
INSTRUCTOR 
A MASS ENBERG 
R HOODIN 
R HOODIN 
A MASS ENBERG 
J INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J INSTRU'TOR 
J INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
G GAUER 
G GARBER 
GNASH 
GNASH 
G GARBER 
Ii GARBER 
G GARBER 
20 
5 
5 
20 
5 
10 
10 
18 
15 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
15 
25 
25 
20 
5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOVL TO TlKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUIlSES~ 
SHI6e9 PUBLIC 5tH INTERN DEAF •• CR/NC •• UG MAJOR IN EDUCATION OF THE HEARING IMPAIRED 
4 65B75 001 0800-0300 N-F 122 
Visually Impaired 
SVI365 eRAILlE SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PRVBATION 
3 IV 65930 001 0100-0230 TTH 220 
SVI368 HOBILITY TRG VIS IHPAI~ JR OR ABOVE. NOT OPEN TO STUDE~TS ON A'AOEMIC PROBATION 
2 IV 65940 00 I 01Co-02~0 ' TH 205 
SV146<; HECTRN(; COMMUN FOR VI 
2 IV 65950 001 0500-0650PM H 220 
II SIGNED AUTHORllATION FORM FROM OEPARTMENT REOUIRED FOR REGISTRATION 
89 
R4CK 
RACK 
RACK 
RACK 
INSTRUCTOR 
l GEFFEN 
G BARACH 
T lENNOX 
5 
10 
15 
15 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL 
AND CONSUMER RESOURCES DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEC105 
HEC10~ 
HEC112 
INTEGRATED ARTS 
INTERPRSNL RELATN III FAil 
INTR TO CONSUMER AFFAIRS 
LAB REQUIRED 
3 VI 66010 001 0901>-1040 
VI 66020 001 0930-1045 
3 V I 66030 001 1231>-0H5 
H£CI16 FOODS FOR COHS~MERS LAB llEQUIRED 
3 VI 66040 
"EC135 CULTURAL STUD~ IN FASH FORMERLY 303 
001 0101>-0400 
NT 
3 VI 66050 
HEC145 INTRO TO FASHION MERCHAN FORMERLY 245 
001 1100-1215 
HEC 115 INT DSGN ~I SULZTN TECH 
HEC176 
Depart.eat Permis8ion 
INTERIOR CESIGN I 
DepartM.nt Perals.1on 
HEC202 "UMAN NUTRITION 
Kurd", • Sporta Mod. Mej ora Only 
lurd", • Dietetic. Mejon Only • 
lIur.i", Mejora Only • • 
Sport. Mod. Mejon Only 
lIuniDa Mejon Only • • 
Dietetic. Mejon Only • 
HEC207 INTER DESIGN COMPUTER LB 
nepart .. nt Penale.lon 
HEC208 INTRO TO INTERIOR DESIGN 
HEC209 MARRGEtlNTERPERS COMPET 
3 V I 66060 001 0300-01015 
4 VI 66070., 001 0230-0500 
INTERIOR DESIGN MAJORS ONLY 
3 VI 66080.M 001 0900-1040 
CHM 120 OR CHM 131. NO CREDIT IN 201. LA8 
3 VI 66090 001 0100-0240 
3 VI 66100 002 0721>-0900PII 
SOPHOMORE 
1 V I 
1 VI 
1051MAY WAIVE 
3 V I 
66110 301 0515-0655 
66120 302 0101>-0240 
66130 303 0121>-0900PM 
66140 304 0515-0655PM 
66150 II 001 
66160 " 002 
FOR ART II 
66170 001 
0101>-0240 
0900-1040 
1101>-1215 
3 VI 66180 001 1231>-0155 
HEC211 FeOD SCIENCE 116 & CHM 120/210. LAS REQUIRED 
3 VI 66190 001 0900-1200 
HEC214 THE DEY flOP ING CHILO SOPHOMORE. CONCURRENT ~ITH 215 
3 VI 66200 001 0400-0515 
HEC215 CHILO OEV LA8-PRESCHOOL CONCURllENT WITH 214 
- 1 VI 66210 001 0845-1145 
1 VI 66220 002 0845-1145 
1 VI 66230 003 0845-1145 
1 VI 66240 004 0845-1145 
1 VI 66250 005 0845-1145 
1 V I 66260 006 1245-0345 
1 VI 66270 001 1245-0345 
1 VI 66280 008 1245-0345 
1 VI 66290 009 1245-0345 
1 VI 66300 010 1245-0345 
HEC235 TEXTILES FOR CONSUMERS SOPHOMORE 
3 VI 66310 001 0801>-0~15 
Choo •• lob .ection 66320 or 66330 (' 66320 301 0930-1050 
~66330 302 0931>-1050 
HEC255 APPAREL AIIALYSIS 135 & 235. FORMERLY 114 
HOUSING FCR CONSUMERS 
HOUSEHOLD EeulP & TECH 
3 VI 66340 001 1000-1050 
66350 301 1000-1140 
66360 302 0,00-0940 
SOPHOIIOR.E 
3 VI 66370 001 0300-0415 
SOPHOMORE 
3 VI 66380 001 1231>-0150 
175 & DEPT PERMISSION 
MEETING 
DAYS 
TTH 
TTH 
HW 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
HW 
REQUIRED 
T 
T 
TH 
W 
TH 
TH 
H 
f 
MW 
"W 
TTH 
TTH 
M 
1 
W 
TH 
F 
H 
T 
W 
TH 
F 
TTH 
T 
TH 
MW 
f 
F 
HW 
TTH 
HEC2t9 
HECZ71 
HEC275 
HEC216 
INT DSGN VSLZTN TECH II 
INTE RIOR DE SI GN II 
PESRC IIGT:INDIVIO & fAil 
3 V I 66390 II 001 - 0300-0440 
175, 176, FA 122 & 123 INTERIOR DESIGN 
3 VI 66400., 001 1200-0140 
IIW 
HAJORS ONLY 
TTH 
HECZ85 
3 VI 66410 
HEC300 PROFESSIONAL PERSPECTIVE JUNIOR 
3 VI 66420 
raobion'Horcb./Clotbing & Textile Mejon • • 3 V I 66430 
Dietetic. and Hospitality Kgt. Mejon Only 3 VI 66440 
001 0515-0745 TH 
II 
II 
M 
Interior D .. igl> Hojors Only. •• ••• 3 V I 661050 
HEC301 ORIENTATION DIETETICS 202 & 211;CO-REQ. LAB 
001 0515-0145PM 
002 0515-0H5PM 
003 0515-0115P" 
004 0515-0115P" 
REQUIRED. DIETETICS 
001 0300-0450 
" STUDENTS 
2 VI 664bO 
HEC302 HSHION MFG HCHNIQUES 118 OR EQUIV 
T 
SANI TATN IN HOSPIT INCUS 
FARENTING 
3 V I 66410 001 0101>-0240P" MWF 
1 VI 66480 001 0620-0800 " 
PRE OR CO-REQUISITE 214 & 215 OR EDP 320 OR PSY 
3 VI 66490 001 1000-1115 MW 
321 
ROOH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
209 
113 
113 
002 
115 
113 
209 
209 
AUD 
AUD 
113 
113 
113 
113 
210 
210 
209 
111 
006 
113 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
115 
114 
114 
117 
214 
214 
112 
013 
209 
209 
115 
AUD 
114 
102 
016 
ONLY 
112 
214 
ReOSEV R LEINBACH 
RCOSEV INSTRUC TOR 
RDOSEV G REICHBACH 
ROOSEV INSTRUCTOR 
ROOSEV S MOORE 
PRAY-H 0 MURTANEN 
RGOS EV 
ROOSEV 
RGOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
RCOSEV 
RGOSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
ReOSEV 
RGOSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ReOSEV 
ROOSEV 
RooSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
ReOSEV 
RIlOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RooSEV 
ROOSEV 
JONES 
o OELASKI-SMITH 
INSTRUCTOR 
A PEEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A PEEL 
A PEEL 
JONES 
JONES 
o DELASKI-SMITH 
o LAWS 
INSTRUCTOR 
WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WI LLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
P YO~G 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YO~G 
B BORNEMEIER 
8 BDRNEMEIER 
B BORNEMEIER 
S MOORE 
S MOORE 
S MOORE 
D DELASKI-SM ITH 
M NAGY 
JONES 
R l E INBACH 
H NAGY 
R MEIS 
o MURTANEN 
A PEEL 
L EINSACH 
A PEEL 
115 RGOSEV 
S MOORE 
II~STRUCTOR 
P YOUNG 112 ROOSEV 
hEC304 
HEC306 
HEt30r CHILD OEVaOPIIENT LAB JR OR DEPT PERMISSION. NO HOME ECON ED OR FAMILY LIFE EO MAJ ORS 
IIEC308 
HEC310 
HEC3H 
HEC315 
hEC322 
ENVRNMNTL SYST FOR INTRS 
CONTRAC T DE SI GN 
THE DEVELCPING INFANT 
CHILO DEV L U - INFANCY 
fAMILY fiNANCIAL MANAGE 
1 V I 66500 001 TU -TBA MTHHF 
1 VI 66510 002 TBA -T8A HTWTHF 
JUNIOR OR DEPT PERMISSION 
3 V I 66520 001 0301>-0415 TTH 
290, 309 & FA 231 
3 VI 66530 II 001 1000-1215 TTH 
214 OR PERMISSION. CONCURRENT WITH 315 
3 VI 66540 001 0800-0930 TTH 
CONCURRENT WITH 314 
1 VI 66550 001 1001>-1200 T 
1 VI 66560 002 1000-1200 1H 
3 VI 66570 001 0301>-0415 MW 
.. SIGNED AUTHOR IUT ION FORH FROII DEPARTHENT RE'UI RED FOR REGISTRU ION 
90 
211 RACK 
211 RACK 
117 ROOSEV 
201 RIlOSEV 
117 RooSEV 
213 RACK 
213 RACK 
P YOUNG 
J WILLI STON 
INSTRUCTOR 
V NORTH 
P YO~G 
P YOUNG 
P YO~G 
112 ROOSEV G REICHBACH 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
45 
50 
24 
50 
20 
18 
18 
bO 
60 
40 
20 
40 
20 
18 
18 
]0 
-:35 
·,0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
50 
25 
25 
2!5 
3" 
311 
311 
2~. 
3(1 
22~ 
20 
20 
25 
15 
15 
ItO 
18 
25 
12 
13 
25 
HECR (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
"CRS NO 
HEC34S 
COURSE TITLE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HEC352 
HEC3S3 
HEC3SS 
HEC356 
/iEC369 
HEC371 
HEC373 
HEC376 
HEC383 
HEC384 
hEC390 
HEC402 
HEC404 
THRS & PRAC FASH MERCH I 145 
3 VI 66S80 001 1200-1250 MW F 112 
~IST Of I NTRS:1800-PRES JR STANDING OR DEPT PERMISSION 
2 VI 66590 001 0300-0440 M 117 
INTERIORS 1800-PRES LAB INTER RENDERING SKILLS 
1 VI 66600 ff 001 0515-065SP.M M 201 
1 VI 66610 II 002 0300-0440 W 201 
THRS&PRAC FASH MERCH II 345, CSC 136/EQUIV. Co-RE'. 356. 
2 VI 66620 001 0400-0450 TTH 112 
LA8 34S, CSC 136/EQUIV. Co-REQ. 3SS. 
1 VI 66630 001 0200-0340 TH 112 
HUMAN FACTRS&ENVRMT DSGN JUNIOR OR SENIOR 
3 VI 66640 001 0100-021S MW 112 
RSRCS TCHG CONS HM EC ED 370. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 66650 001 0300-0530 W 013 
CHILO OEV LA8- MTH , RES CONCURRENT WITH 372 
1 VI 66660 001 0845-1200 M 211 
1 VI 66670 002 0845-1200 T 211 
1 VI 66680 003 0645-1200 W 211 
1 VI 66690 004 0845-1200 TH 211 
1 VI 66700 005 0845-1200 f 211 
1 VI 66710 006 124S-0400 ~ 212 
1 VI 66720 001 1245-0400 T 212 
1 VI 66730 008 1245-0400 W 212 
1 VI 66740 009 124S-0400 TH 212 
1 VI 66750 010 1245-0400 F 212 
LEGAL ASPCT HOSPTL INDUS THREE COURSES IN FCODSERVICE OR HOSPITALITY MANAGEMENT 
2 VI 66760 001 0900-1050 T 102 
CLINICAL NUTRITION EXP 311, 312; COREQ. SITE 384 
CLINICAL NUTRITION 
VISUAL MERCHANDISING 
NUTRIENT META8tLISM 
TEXT ILE res T1NG 
2 VI 66770 001 T8A -T8A TBA TBA 
66780 201 0100-01S0 T 102 
311, 312 
2 VI 66790 
JUNIOR OR SENIOR 
3 VI 66800 
201 OR 202 & CIiM 3S1 
3 VI 66810 
23S & • LAB SCIENCE 
001 0200-0340 T 424 
001 0930-1100 TTH 
001 051S-0630PM TTH 
Choose Lecture and Lab Section: 3 VI 6682 0 001 0100- 021S TTH 
013 
113 
114 
114 
11. 
Fashion Merchandising Majora Only 
Interior Design Majora Only ... 
HEC413 EXPERIENCES WT CHILDREN 
••• ••.••. 66830 
• •• • •••. • 66840 
CUR 302 
5 VI 
Choose lab section 66860 or 66870 
668S0 
(" 66860 
~ 66810 
HEC422 SEMINAR CHILD DEVELOP 214 
301 0230-o3S0 T 
302 0230-03S0 TH 
001 0400- 0500 TH 
301 0800-0100 MW 
302 1200-0S00 MW 
212 
212 
212 
2 VI 
SENIOR; 
66880 001 OSIS-06SSPM W 117 
HEC43S 
HEC431 
HEC441 
HEC443 
HEC441 
HEC448 
HEC460 
HEC461 
HEC410 
HEC472 
HEC47E 
HEC4H 
HEC479 
HEC46S 
HEC481 
HEC492 
HEC494 
HEC495 
FCODS & NUTRITION SEM 
Kust t ake both • . . . 
HOSPI TALITY MANAGEMENT MAJORS ONLY 
2 ". VI 66890 001 0200-02S0 T 102 
66900 201 0300-04.0 T 102 
PROfESS IOhAL SEMINAR 335 & 34S 
QUANT PURCHSG HaSP INDST 494 
Must take both . . . . . . . . . 
MERCHANDI S INTER FURNISH 345 
3 VI 66910 
3 VI 66920 
66930 
001 0630-07.5PM 
001 0100-0240 
301 0300-0500 
TTH 
TH 
TH 
3 VI 66940 001 1100-121S TTH 
ADVANCED CONTRACT DESIGN 310 & 44S (. DEPT PERMISSION 
3 VI 66950 II 001 OSIS-06S5PM TTH 
3 VI 66960 II 002 0300-0440 TTH 
PROF PRACT IN INT DESIGN 310 
TAILORING 
FAM IL Y IN TERAC TlON 
3 VI 66970 
302 OR EQUIVALENT 
001 0100-o21S 
3 VI 66980 001 OS15-014S 
9 CR FAM & CHLO OEVELOPCHILD DEVELOPMENT 
3 VI 66990 001 OS15-0630PM 
TTH 
W 
TTH 
HOSPITLTY INDUSTRY MKTG 494 & MKT 360 
3 VI 67000 
CONSUMER ECONOMIC ISSUES JUNIOR DR SENIOR 
001 OSIS-0630PM TTH 
3 VI 67010 
INTROSC HEALTH CARE TEAM DEPT PERMISSICN 
001 OS 15-0745PM M 
IoELLNESS 
RA SEMINAR 
CLINICAL NUTRITION III 
Must take both . . 
FIELD EXPERIENCE 
FOOD SYST MGt EXPER II 
Must take both . . • . • 
FOOD SYSTEMS MANAGE II 
2 VI 67020 
DEPT PERMISSION 
3 VI 78360 
DEPT PERMI SSION 
001 
001 
0515-0100PM 
1230-0155 TTH 
3 VI 78370 002 0200-031S TTH 
484. LAB RE'UIRED. DIETETICS STUDENTS ONLY 
S VI 67030 001 1000-1140 M 
61040 301 08Ce-OSOO k'F 
JUNIOR OR SEhIOR. 2.5 GPA. DEPT PERMISSION 
3 VI 670S0 001 0500-0550 T 
3 VI 67060 002 OSl5-0tlSPM T 
394, Co-RE~UISITE 494 
4 VI 67070 001 T8 A -TBA 
67080 201 0200-0250 
394 & MIC 328. COREQ; MGT 384 
1 VI 67090 001 0300-0350 
T8 A 
M 
M 
FOOD SYSTEMS MANAGE III 49 4 DIETETICS MAJORS ONLY. LAB REQUIRED 
Must take both • • . . • . 5 VI 67100 001 1000-1140 
61110 301 0800-0S00 
M 
TTH 
112 
002 
002 
112 
201 
201 
201 
212 
102 
012 
13 
TBA 
112 
113 
102 
TBA 
002 
016 
T84 
016 
016 
002 
TBA 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
91 
RCOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RCOSEV 
T8A 
RCOSEV 
KING 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
o MURTANEN 
R LEINBACH 
INSTRUCTOR 
R LEIN8ACH 
J H4NSEN 
L HANSEN 
o OELASKI-SMITH 
8 BAR8ER 
J WILLI STDN 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLI STON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YO~G 
P YOUNG 
P YOUNG 
M NAGY 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
M KREIGER 
INSTRUCTOR 
8 BORNEMEIER 
B 80RNEMEIER 
8 BORN EMEI ER 
J WILLI STON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
RODS EV P YOUNG 
ROOSEV 8 HENRY 
ROOSEV B HENRY 
ROOSEV J HANSEN 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
RcaSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J HANSEN 
JONES 
Y NORTH 
V NORTH 
S MOORE 
B BAR8ER 
8 HENRY 
M NAGY 
o SILVERMAN 
LAWS 
INSTRUCTOR 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
o MURTANEN 
M NAGY 
P 8UCHANAN 
P BUCHANAN 
P 8UCHANAN 
P BUCHANAN 
P 8UCHANAN 
CLAl,S 
CAPAC! TY 
30 
itO 
l a 
13 
15 
15 
313 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
18 
18 
18 
7.0 
2 ~ 
!l0 
AS 
:IS 
8 
8 
8 
20 
15 
15 
25 
16 
16 
30 
11 
18 
30 
20 
25 
20 
25 
10 
20 
3S 
15 
15 
25 
20 
28 
28 
28 
15 
15 
CRS he 
HEC4~1 
HEC4~ ! 
HEC"99 
HECR (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlHE 
DIRECTED STUDY 
OIREC TED STUDY 
(IRECTEC STUDY 
DE PT PERMI SSION 
1 VI 67120 
DEPT PERMISSION 
2 VI 67130 
DE PT P ERMI SS ION 
3 VI 67140 
001 TBA -TBA 
001 TB. -TBA 
001 T8A -TBA 
GRADUATE CCURSES 
MEETI"G 
DAYS 
TBA 
T8A 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOII 
TBA 
TS. 
lBA 
RCOSEV E RHODES 
ROOSEV E RHODES 
ROOSEV E RHODES 
CUSS 
CAI'AtiTY 
10 
10 
10 
.SENIORS MUST · HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MIY TAKE 6DQ OR 700 LEVEL COURSES' 
IDV CLI"ICAL N~TRITION UNDERGRAD CLI~ICAL ~UTRITION. 402. CH" 451 & ZOO 326 HEC548 
HECI>18 
.. EC1>20 
HEC622 
3 61155 001 0515-0145PM T 117 
RECENT DEV NUTRIT ION 6 HOURS IN NUTRITION OR DEPT PERHISSION 
2 67165 001 0515-0655 W 112 
EVAL HDHE ECON EDUCATION 370 OR EQUIV4LENT 
2 67175 001 0515-0655PM.. 102 
FAMILY OEVElOP~ENT 209 
2 
I<EC633 FAMilY IN CRISIS 
2 
"EC644 ·RECENT DEVELOP TEXTILES 235 
67185 
61195 
001 0515-0655PM W 
001 0720-0900PH w 
011> 
016 
2 67205 001 0515-0650PM M 114 
HEC678 RESEARCH MTHDS & OESIGN FOR DEPARTMENT MAJORS ON A PLANNED MASTERS PROGRAM 
3 67215 001 0515-0745PM T 013 
HEC690 THESIS DEPT PERHISSION 
1 67225 001 T8A -TBA TTH T8A 
HEC691 IHESIS DEPT PERMISSION 
2 67235 001 TBA -T8A T8A TBA 
HEC692 IHESIS OEPT PERMISSION 
3 67245 001 TBA -TBA TBA TBA 
HE(;694 SEM IN AR DEPT PERMI SSICN 
2 67255 ff 001 0515-0655PM 115 
HEC697 INOEPENOENT STUDY OEPT PERMISSICN 
1 67265 .. 001 IB A -TB' TB' TBA 
HEC698 INDEPENDENT STUpy DEPT PERMISSION 
2 67275 001 TBA -TBA TBA TBA 
HEC699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 67285 001 T8A -TBA TBA 117 
HEALTH ADMINISTRATION 
HAD2S7 COOP HEAl TH ADM IN •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 67550 001 TBA -TBA TBA 
HA0300 HEALTH CARE I~SUES 
2 VI 67560 001 0900-1050 M 
HAD305 U.S. HEILTH CARE SYSTEM MAJORS ONLY. CTHERS TAKE 300 
3 VI 67570 001 0515-0755PM T 
HAD310 AOHIN HEALT" CARE ORGS 300 OR 305 
3 V I 1>7580 001 0700-085OPM TTH 
HA0311 MNGNT OF HEAL TH SERVICES 310 , JUNICR STANDING 
3 VI 67590 001 1100-1215 TTH 
HA0387 CGCP HEALTH AOM IN "CRlNC" 287 & DEPT PERMISSION 
3 VI 671>00 001 TB. -T8' TBA 
HA0415 PLAN & REG HlTH CARE IND 305. 310' ECO 202 
3 VI 1>71>10 001 0700-C94OPM T 
HA0420 FIN MGT HlTH CARE INSTNS ACC 241. FIN 350. & ORI 215 
3 VI 67620 001 0515-0755P" M 
HAD425 
H'0478 
tECIS HAKING- HlTH AOHIN 420 
~EAlTH CARE IN US/JAPAN 
3 VI 
2 VI 
1>71>30 001 0415-0655PII 
67640 001 0715-0~00PM 
HA0478 HOSPITAL INFO SYSTEMS 
HA0480 
HA(487 
HACItES 
HA0489 
"At497 
HA049! 
HAC49" 
HADSll 
HADSl2 
IhTE~NSHIP SEHINAR 
INTERNSHI P 
I"TERNSHI P 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT ST~DY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUCY 
Health Law 
2 VI 78380 002 0715-0845PH 
SENIOR IN HEALTH ADMINISTRATION , 
3 VI 67650 001 0700-0850PM 
•• CR/NC.. SENIOR . 480 CONCURRENT 
3 VI 67660 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• SENIOR. 480 CONCURRENT 
6 VI 1>7670 001 T8 A -TBA 
•• CR/NC •• SENIOR. 480 CONCURRENT 
9 VI 1>7680 001 TIIA -TBA 
OEPT' PERMISSION 
1 V I 676<;0 001 T8 A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 1>7700 001 TB A -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 67710 001 TBA -T8A 
Graduate Status 
67720 001 OSlS-094SPM 
Health Care ReiabursemeDt Graduate Status 
67730 001 OS15-0945PM 
f. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
92 
\I 
TH 
W 
TBA 
TBA 
Til A 
TBA 
TU 
lBA 
T 
TH 
TBA 
113 
42"' 
016 
113 
TBA 
115 
113 
121 
117B 
TBA 
420 
TBA 
TBA 
nA 
327 
327 
327 
TBA 
002 
RCOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
Q SILVERMAN 
INSTRUCTOR 
R MEIS 
B BlABER 
ROOSEV 0 LAWS 
ROOSEV B BORNEMEIER 
ROOSEV M KREIGER 
ROOSEV Il IIEIS 
ReOSEV R liE IS 
RCOSEV R MEIS 
ROOSE V 0 LAWS 
TeA R MEfS 
TB. R MEIS 
RCOSEV R MEiS 
TBA J DREACHSLl N 
ROOSEV J ORE.CHSLIN 
KING J DREACHSLIN 
ReOSEV R DOUGLASS 
ReOSEV R DOUGLASS 
TBA J DREACHSLIN 
RCOSEV E Tlll.NI 
ROOS EV E KOBR INSK I 
KING 
KING 
TBA 
KING 
TBA 
TBO\ 
TBO\ 
KING 
KING 
KING 
aOOSEV 
J DREACHSLIN 
OREACHSLIN/SUlU 
E KOMINSKI 
R DOUGUSS 
R DOUGLASS 
R DOUGL4SS 
R DOUGLASS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M BOYlIfON 
M BOYNTON 
10 
20 
20 
2S 
25 
IS 
15 
5 
5 
5 
15 
5 
5 
5 
10 
55 
:15 
1I5 
2:0 
~4 
~·O 
35 
25 
10 
10 
5 
5 
3~1 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 
I 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TIll E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS ROOM I NO III ILDING INSTRUCTOR 
CL SlCl 
CLS301 
CLS381 
ClH06 
CLS,,32 
CLSlt50 
CLS"52 
CLS't5" 
CL Slt55 
CLS't56 
CLS,,51 
CLS't18 
CLS"18 
CLS"98 
CLS"C;9 
CLS402 
OT 118 
OT 281 
OJ 3eo 
OT '301 
OT 302 
OT 303 
OT 30lt 
OT 308 
OT 387 
OT "00 
OT 't03 
OT "13 
OT "18 
OT "19 
OT "20 
OT "21 
OT 418 
INTRO CLINICAL LA8 SCI 
INTRO TO HEMAT OLOGY 
Mult take both • • • 
COOP ED CLIN LAB SCI 
CnOTECK-jOlOGY ClIN INT 
CLINICAL MICRCBIOLOGY 
Choose lab section • • 
HEMATOLICOAGULAT PRACTCH 
CLIN I~MUh/IMMUNHH PRACT 
CLIN CHEMISTRY PRACTICUM 
CLINICAL CHEMISTRY LAB 
CLIN MICRCBIOLCGY PRACT 
CLINICAL METHODS PRACT 
PHLEBOTOMY TECHNIQUES 
CLINICAL PHLEBGTOMY 
COOP ED ClIN LAB SCI 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STCDY 
APP OF CLIN CHEMISTRY 
1 VI 61110 001 0200-0250 
200 DR PERMISSION Of INSTRUCTOR 
3 VI 611BO 001 0900-1050 
61190 301 0900-1050 
•• CR/NC •• 301. 33". 335 MIC 32<; & DEPT 
3 V I 61800 001 TBA -TBA 
CLS ,,05.PROGRAM APPROVL 
H V I 61810 001 TBA -TBA 
MIC 328 OR 329 AND CHM 210 
" II 61B20 001 1000-1150 
t:: 67830 301 0100-0250 
•••.••• '~61B"0 302 0300-0"50 
•• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TPACK 
5 VI 61850 001 18A -T8A 
•• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
5 VI 61860 001 T8A -TBA 
•• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
TH 
M 
II 
PER"ISSION 
TBA 
II-f 
T 
Til 
Til 
5 V I 67810 001 TBA -TBA H-F 
102 
"20 
116 
TU 
TBA 
"ZIt 
52" 
52" 
TBA 
TBA 
RCDSEV 
KING 
ROOSEV 
T8A 
TBA 
KING 
M.JEfF 
M.JEFf 
T BA 
TBl 
TBA T BA 
I 
CLERC 
U CLERC 
~ CLERC 
IJ CLERC 
IJ ClERC 
I 
C 
C 
IC 
IJ 
RENK 
RENK 
RENK 
CLERC 
IJ CLERC 
IH A"MERBERG 
CHM 281. CHM 351. CLS 402 CO-REU OR PERHI SSIONOf INSTRUCTOR 
I H AMMERBERG 2 VI 61880 001 1000-01 50 TH 
•• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
5 VI 61890 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
1 VI 61<;00 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
2 VI 7B390 001 0515-0BOOPM 
SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
2 VI lB"OO ,. 002 TBA -TBA 
•• CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 VI 61930 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
1 VI 619"0 
DEPT PERMISSION 
2 VI 61950 
DEPT PERMISSICN 
3 VI 61960 
67970 
001 TB A -TBA 
001 TBA - TBA 
001 TBA -TBA 
001 1200-0100 
M-f 
,...f 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HWF 
116 ReOSE\! 
TBA 
TBA 
116 
TDA 
327 
321 
321 
102 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
TBA 
TBA 
KING 
KING 
I 
IC RENK 
J CLERC 
IG HAMMER8ERG 
I 
IG 
I J 
I 
I 
HAMHERBERG 
CLERC 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
KING • INSTRUCTOR 
ROOSEV Ic HAMMERBERC 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM: 
I 
I A INSTRUCTOR 
SPEC UL TOPICS 
I 
FOR GENERAL ELECTIVE CREDIT ONLY 
2 VI 6802 a 001 1000- 1050 
CQ-OPERlTlVE EO IN O.T. "CR/NC •• DEPT PERMISSION KING 
3 V I 6B030 001 TBA -rBA 
INTRO TO OCCUPTL THERAPY ADMISSION TO THE PROGRAM.301 CONCURRENT. 
TBA 
100 317 & 
TIH 
3~;lPRE ~~N~OREd B ATCHISON 
fPACTlCUM 'IN OT ~02 RCOSev 8 INSTRUCTOR 
2 VI 6B040 001 OBOo-OB50 
ADMISSION TO PROGRAM. CONCURRENT IIITH 300 
1 VI 6B050 001 0900-1200 
1 VI 680bO 002 0900-1200 
1 VI 68010 003 0900-1200 
1 VI 6B080 AD" 0100-0"00 
CEVELOPMNTL ACTIVITIES I 300 PRE OR CD-REQUSITE & IE 358 
f 
f 
F 
f 
322A 
335A 
332 
335 
KING 
KING 
KING 
KING 
C INSTRUCTOR 
14 INSTRUCTOR 
N INSTRUCTOR 
V DICKIE-
2 VI 68090 001 0800-1000 TTH 117B KING M IMMEKUS 
1178 KING 0 INSTRUCTOR 2 VI bBI00 002 1000-1200 TTH 
CONOS Of EARLY CHILDHOOD orS:300. 100 311&326 "17 PRE/CD-RE'.GTHERS:810/CHM 
3 II 6BllO 001 1130-0100 MW 
& SOCI PSY CDJRS I' 
016 RCOSEV I 14 YAMAMOTO DEVElPM~TL ACTIVITIES II 302. 303 & 308 
2 VI 68120 
FROGRMNG EARLY CHllCHOOO 300.317 & 326. 302. 
6 VI 6B130 
6 VI 6BlItO 
CO-OPERAT IV E EO IN O.T. "CR/NC" 2B1 I; DEPT 
SEM IN HEALTH CARE 
3 VI 6B150 
419 CONCURRENT 
001 1200-0200 
303 & 100 "11 PRE 
001 0100-0"00 
002 0100-0400 
PERMISSION 
001 TBA -TBA 
Mil 112 
DR CD-REQUI SITES 
TTH 117 
TIH ll1B 
T8A 331 
1 VI 6B160 001 110D-1200 M I11B 
1 VI 6BI10 002 1100-1200 II I11B 
CONDNS CHILDHD , ADOLESC FOR OTS: 303 & 30B. FCR NON-OTS: BIOICH" & SOCI PSY COURSE 
3 II 681BO 001 0100-0"00 TTH "20 
CONDNS ADULTHOOD & AGING OTS: "03. NOh-OTS: BIO/CH" & SOCIPSY COURSE 
3 II 6B190 001 0900-1200 TTH 
FROGRMNG CHLDHC 3 ACOLES 303. 308 I; "03 AS PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 6B200 001 0830-1100 
PROGR~lIIG ADUL THO & AGING "18. "13 PRE OR CO-REQUI SITe 
5 VI 6B210 001 0100-0400 
5 VI 68220 002 0100-0"00 
OT FIELDWIJ\K (PART T1MEl 403 & "18 
2 VI 6B230 
OT flELDIICRK (PART TIMEI 41B. 413 & "19 PRE OR 
2 VI 682"0 
INTERDISCIPLINARY TEAM 
001 0800-0400 
CO-R EQU I S ITE 
001 0800-0400 
Mil 
~W 
Mil 
THf 
THF 
2 V I 68250 001 0515-0100PM M 
102 
ll1B 
102 
ll1B 
32B 
32B 
ROOSEV I B AT CH I SON 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
14 YAMAMOTO 
Y TESKE 
B 41CHI SON 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
A SUZUKI 
B 4TCHISON 
KING V DICKIE 
RCOSEV II H IMMEKUS 
KING G INSTRUCTOR 
KING 
KING 
H INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
OT "eE OT FIELDWORK (FULL TIMEl DEPT PERMISSICN 121 KING Y INSTRUCTOR 
3 VI 68260 001 TBA -TBA TBA 
OT "e9 CT FIELDWORK (FULL TIMEl DEPT PERMISSION 33". KING N BENNETT 
3 VI 68270 001 TBA -T BA TBA 
OT "90 FIELDIIORK-FULl TIME ElEC 48B I; 4B9 & DEPT PERMISSION 
N BENNETT 33'tA KING 
3 V I 6B2BO 001 TBA -TBA TBA 334A KI NG N BENNETT 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
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CLASS 
CAPAC ITY 
30 
12 
12 
2 
2 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
25 
10 
2 
2 
2 
20 
30 
5 
30 
!7 
1 
7 , 
20 
20 
25 
20 
20 
5 
20 
2"0 
25 
40 
20 
20 
20 
20 
"0 
20 
30 
30 
6 
,~----------
Schedule U of M 
into your nursing career 
At the university of Michigan Medical Center, students, new 
graduates and experienced nurses will find a variety of oppor-
tunities designed to easily fit int o nursing career plans. 
Students can gain hands on experience in our extern and nursing 
assistant programs. These include summer Critical Care 
Externships for junior level BSN students who have completed 
a pharmacology course. Our nursing assistant program is a year 
round activity for students of all class levels. 
New Graduates can make a strong start with the support of our 
nurse-to-nurse network and individualized preceptored orienta-
tion. We offer a choice of many specialty areas including Pediatric 
and Adult Critical Care internships. 
Experienced nurses at U of M have a variety of practice options 
including our temporary nurse resource pool. Compensation rates 
ensure competitive salaries. Benefits range from t uition 
reimburSement to comprehensive health care coverage for full 
and part-time 'nurses in regular positions. 
For more information on how U of M can f it into your nursing 
career, call collect (31 3) 93-N-U-R-$-E today. Or send your resume 
to: The University of Michigan Medical Center, Employment 
Office, 300 NIB, Room SA07, Box 0422, Ann Arbor, M14S109! 
0422. An equal opportunity employer. 
IlL University of Michigan 
=== _ ~ Medical Center ____ -..I"~
-_---../"-
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GN's/Student Nurses: 
Sinai is a great career fit for beginners I 
Begin your career at Sinai Hospital of Detroit. We're a perfect fit for new nurses. 
Sinai is a 615-bed teaching facility that gives graduate and student nurses the opportunit~ 
to become an integral part of a professional nursing team. Unlike other facilities, Sinai 
allows you to interview for specialty unit positions prior to graduation. GN's can be hired 
into intensive care specialties including NICU, Labor and Delivery, and Emergency Room. 
GN Advantages: 
Sinai features a transition group for new nurses, we practice participatory management 
moving towards shared governance, primary nursing, individualized orientation, flexible 
scheduling, a clinical ladder, on-site BSN and MSN programs, Clinical Nurse Specialist 
and Nurse Clinician support a combined paid time off program. I 
Nurse Extern Advantages: 
Our nurse extern program allows you to apply your clinical skills before graduation. Nurse 
externs may participate in Sinai professional conferences, lectures and inservices. Salaries 
are excellent and we offer up to $2,500 tuition reimbursement if you join our staff after 
graduating. I 
Sinai is in one of Detroit's most appealing residential areas. Housing, shopping, and soci~1 
activities are within easy reach. For more information, call (collect) or send your resume 
to: Michele Jenkin, RN, BSN, Professional Nurse Recruiter, Sinai Hospital of Detroit, 6767 
W. Outer Drive, Detroit, MI 48235, (313) 493-5180. Equal Opportunity Employer. 
WORK FOR 
YOURSELF 
~
As a campus rep you'll be 
responsible for placing advertising 
materials on bulletin boards and 
working on marketing programs 
for clients such as American 
Express, Ford, Boston University 
and campus recruiters. Part-time 
work; choose your own hours. No 
sales. Many of our reps stay with 
us long after graduation. If you 
are self-motivated and a bit of an 
entrepreneur, call or send the 
coupon below for more 
information to: 
----------American Passage Network 
6211 W. Howard Street, 
Chicago, IL 60684 
1 (800) PASSAGE (Central Time) 
Chicago. Dallas· Los Angeles 
• New York. Seattle 
Name. ____________________ __ 
Address, __________________ __ 
City ____ State_ Zip __ . 
Sinai 
Hospital 
~. 
COLLEGE JUST 
GOT EASIER! 
IntrodUCing the How to Succeed in College series, four great 
tape-and-text courses that will help you master the academic 
life by working smarter, not harder. I 
Each course includes a 32-page text and a SO-minute 
tape so you can learn at your leisure-while biking, exercising 
or relaxing. 
THE HOW TO SUCCEED IN COLLEGE SERIES 
Section 1: Studying Section 2: Term Papers 
Section 3: Exams Section 4: Speed Reading 
Save $11.79. 
Get the whole series in 
one package: all four 
tapes and a 160-page 
book for only $29.95. 
:...~.:.::.::.::.::.::.::.:.::.::.::.:.::.::.:.:.::.::.::.:.::.::.::.::.:.:.:.::.::.::.::.;.:~~ 
l:j Money Back Guarantee l=j 
::: If YOLl're not completely::: 
::: satisfied, return the course :;: 
::: within 10 days for a full ::: 
::: refund. ;::  
~':.::.::.::.::.:-:-:-::.:-::.::.:.::.::.::.::.::.:,::.::.::.::.::.::.~:,::.::.::.::.:.::.;{~ 
-D--Y-E--S-'-;,';:;::S;-=;;::=;;)7v~==;6~:';::=~= my 
• check or money order payable to SUCCEED IN COLLEGE. for the full 
amount shown. 
Course Price Shipping Total 
o HOW TO STUDY EFFECTIVELY $9.95 .98 
o HOW TO WRITE WINNING TERM PAPERS 9.95 .98 
o HOW TO SCORE HIGH ON EXAMS 9.95 .98 
o HOW TO SPEED READ 9.95 .98 
o The Complete HOW TO SUCCEED 
IN COLLEGE Series-Ali 4 Sections & Tapes. 29.95 $1.98 
Name 
Address 
City State ZIP 
Mall Today to: SUCCEED IN COLLEGE 
500 Third Ave. West 
Seattle, WA 98119-3914 
95 
Wash. state residents add 8.1 % sales tax: 
TOTAL ENCLOSED: $ __ __ 
Check one: 0 Visa 0 MasterCard 
I I I I I I I I I I I I I I I I I GTC.3.NP 
Card Number I [JIIJ 
.. Exp. C!.ate 
~c-ar~dh~o7I d~e7(s~S~ig-n~at-ur-e------~--
"'988 Passage Publishing 
THERE ARE TWO SIDES iIO 
BECOMING A NURSE IN THE ARMY. 
And they're both repre, 
sented by the insignia you wear 
as a member of the Army Nurse 
Corps. The caduceus on the left 
means you're part of a health care 
system in which educational and 
career advancement are the rule, 
· .. not the exception. The gold bar 
on the right means you command respect as an Army . If you're 
earning a BSN, write: Army Nurse Opportunities, P.O. Box 7713, 
Clifton, NJ 07015. I 
ARMY NURSE CORPS. BE ALL YOU elM BIt. 
Nurse Externs And December Graduates, 
Learn While You Earn At Detroit Receiving Hospital 
Detroit Receiving Hospital gives nurse extems and soon to 
graduate nurses the opportunity to gain confidence and 
experience through our Nursing Extern and Nurse Associate 
Programs. 
Nurse Extems 
If you are a sophomore, junior or senior level student, our 
Extern Program allows you to start a rewarding career in 
med/surg or critical care. An experienced RN will provide 
guidance throughout the program. 
December Graduates 
Our Nursing Associate Program is an excellent way to begin 
a career in Critical Care Nursing. A preceptor and 
structured teaching setting will assist you in making the 
transition from Graduate Nurse to Registered Nurse. You 
will also be eligible for our CEU Approved Certified Critical 
Care Course. 
Both programs offer competitive pay, flexible scheduling 
and shift differentials for afternoons and midnights. Please 
inquire about our student loan program. 
Detroit Receiving Hospital is a 340·bed emergency trauma 
facility in the Detroit Medical Center. We provide many 
exceptional nursing opportunities and the lowest patient ratio 
in the area. If you are interested in either of our nursing 
programs, please contact: Paulette Griffin, RN, MS, 
Employment Manager, at (313) 745-3400. A subsidiary of 
The Detroit Medical Center, the Academic Health Center 
of Wayne State University. Equal Opportunity Employer. 
Detroit Receiving Hospital and University Health Center 
4201 St. Antoine . Detroit, M148201 
Offering careers that challenge 
96 
Occupational Therapy (Continued) 
CRO SEer SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
OT ~91 
OT 1098 
INOEPENDENT STUey 
INOEPENCENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERM ISS ION 
1 VI 68290 
DEPT PERMISSION 
2 VI 68300 
OE PT PERMI SS I CN 
3 VI 68310 
001 TBA -TBA 
001 TSA -T8A 
001 TB A -T84 
MEElING 
DAYS 
TBA 
TIU 
T8A 
ROOM 
NO 8U ILOING INSTRUCTOR 
333A KING 
333A KING 
3334 KeNG 
Y TE SKE 
Y TESKE 
Y TESKE 
CLj,SS 
CAP-,CITY 
5 
2 
GR_OUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHoeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
o.r 591 
OT 591 
AHP200 
AHP208 
AHP305 
HUR210 
NUR2S0 
HUR2S1 
HUR310 
HUR320 
HUR350 
NUR351 
NUR361 
Hua370 
NUR3~0 
NURHO 
HURioll 
NURioSO 
121 KING CRITlCUE CF OT THEORY 001 0615-080PPM T 2 68325 
ijUALIT RESEARCH IN (T 
2 68335 002 0615-0800PM T8A T8A 
Associated Health Professions 
MEDICAL TE~MINCLOGY 
VI 68400 
ETHCl DIM~SNS HLTH CARE 
2 VI 68410 
CUA 4NAlYSIS HLTH SCIS COLLEGE ALGE8RA 
3 VI ~8420 
001 0300-0350PM 
001 0515-0710PM 
001 0300-0450PM 
M 
M 
TTH 
121 
112 
121 
KING 
ROOSEV 
KING 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
USE OF NURSING PROCESS 204 & DEPT PERMISSION 
2 VI 68950 001 0500-0640 W 
hURSING SCIENCE I 204 & ZOO 201, EDP 325 
3 VI 68480 I. 001 0230-0400 
hRSNG SCI I CLINICAL LA8 204 & ZOO 201 , EDP 325 
3 VI 68490., 001 0800-0300 
0800-0300 
0800-0300 
0800-0300 
0800-0300 
0800-0300 
0800-0300 
0800-0300 
F 
TH 
T 
T 
T 
CONCPT PRGF SNL PR4CT I 
PATHOLOGY 
NURSING SCIENCE III 
3 VI 68500 002 
3 VI 68510 003 
3 VI 68520 004 
3 VI 68530 005 
3 VI 68540 006 
3 VI 68550 001 
3 VI 68560 008 
F 
F 
TH 
3 VI 68580 
SOC 105 OR ANT 135, 
2 VI 68960 
OEPT PERIUSS ION 
090 08Co-0300 TH 
PSY 101, CHM 120 /; ENG 121 
001 0430-0630 II 
3 II 68590 II 001 0100-0230 
270, 304, 305 /; MIC 328. REC REQUIREO 
3 VI 68970 001 1130-0100 
MW 
WF 
NRSNG SCI III CllNICL l8 270, 304, 305 /; MIC 328 
CNCOLOGY NURS ING 
~EALTH ASSESSMENT 
10 VI 68600 II 001 
4 VI 68610 002 
4 VI 68620 003 
4 VI 68630 004 
4 VI 68640 005 
~ VI 68650 006 
4 VI 68660 007 
4 VI 68670 008 
304 OR REGISTERED NURSE 
0700-0330 
0230-0830 
0700-0330 
0700-0330 
0230-0830 
0230-0830 
0700-0330 
0700-0]30 
2 VI 68680 II 001 1100-0100 
270, 304, 305 /; MIC 328. lA8 REQUIREO 
3 V I 68690' I 001 0700-0330 
68700 301 0900-1100 
68710 302 C900-11DO 
68720 303 0200-0400 
T 
TH 
TH 
T 
TH 
T 
T 
TH 
" 
M 
W 
F 
W 
68740 305 063P-0830PM M 
68750 30t 06l0-0e30PM ~ 
THEORIES OF NURSING ADMISSION TC NURSING MAJG~-GENERIC OR RN-8SN 
2 VI 68160 " 001 1000-1100 W 
68770 301 1100-1200 ~ 
68780 302 1200-0100 W 
CCNCEPTS OF NUR PRAC III 310, 311, 39C /; DEPT PERMISs-I-ON 
2 V I 68790" COl 0500-06~OPM 
CONCP NUR PRACIII SEMtL8 310, 311 /; 390 
3 VI 68800 II 001 0100-0840P" W 
~URSING SCIENCE V 404 ;; 405 
3 VI 68810., 001 0200-0330 MW 
1118 
AUO 
lBA 
T8A 
T84 
TBA ' 
T84 
TBA 
lBA 
TBA 
lBA 
113 
AUD 
AUD 
STJOE 
HERCK 
VA 
GLCHL 
YRKWD 
HCYWD 
8RGTN 
STJOE 
121 
AUO 
130 
130 
130 
130 
130 
126 
126 
126 
4H 
115 
KING 
ROOSEV 
TBA 
TBA 
TBA 
'TDA 
TIA 
TBA 
TBA 
TIA 
TBA 
ROOSEV 
RO OSEVi 
ANN ARB 
YPS I 
ANNAR8 
ANNAR8 
YPSI 
ANNARB 
8RIGHT 
AhNAR8 
I 
KING 
STRONG · 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
RCOSEV 
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• 
R HANSEN 
Y TESKE 
CLERC 
HANSEN 
OOUGLASS 
B SCHEFFER 
IH~RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N PRINCE 
8 BE ARD 
INSTRUCTOR 
G RU 8ENFELD 
G RU'eENFELD 
o STARNAULT 
S IVEY 
S JACKONEN 
o ORAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
TDA 
OROURKE 
HUMPHREYS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
V SKURSK I 
V SKURSKI 
V SKUR SKI 
L HOGAN 
V SKURSKI 
M GATES 
20 
20 
35 
35 
25 
25 
80 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
55 
95 
75 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
25 
115 
16 
16 
16 
16 
16 
2~ 
12 
12 
~o 
~O 
50 
CRS Ne 
NURH1 
NURIo77 
NURH8 
NUR497 
NURIoge 
NUR499 
SWK120 
SiIIKl •• 
SIoI(287 
S~K31S 
SWK317 
SWK360 
SWK387 
SWK388 
SWK~OS 
SWKIo08 
SWKlt09 
SWKIo18 
SWKlt20 
S~Klt31 
SWKlt3S 
SWKltSO 
SWKlt57 
SWKIo63 
SWKIttS 
S~Klt67 
SWK47"O 
SWK418 
Nursing Education (Continu~d) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
NURSING SCIENCE V LAB 
SPEC TOPICS IN NURSING 
SPEC TOPICS IN NURSING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I"DEPENDENT STUCY 
4010 & ""OS 
10 YI 68820" 001 0800-01030 T 
4 VI 68830 002 0800-0430 TH 
" VI 68840 003 0700-0330 T 
4 VI 688S0 0010 0700-0330 TH 
10 · V I 68860 OOS 0830-0500 T 
4 VI 68870 II 006 0830-0500 TH 
204 & DEPT PERMISSION. GE~ERIC STUDENTS 
1 VI 68880 .. 001 0410-0500 k 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 68890 U 001 0500~0640 T 
2 VI 68900 ·002 0515-C700P" " 
2 V I 68910 003 0300-0500 101 
DEPT PERMISSION 
1 YI 68920 II 001 T8A -TBA lBA 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 68930 U 001 T8A -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 68940 11001 TBA -TBA TBA 
TBA 
TBA 
STJOE 
ST JOE 
TBA 
TBA 
121 
130 
117B 
121 
TBA 
TB A 
TeA 
VA HOS 
VA HOS 
ANN ARB 
At.NARB 
MONROE 
MONROE 
KING 
KIlfG 
KING 
KING 
TBA 
TBA 
TBA 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
INTRO SilK SERV&PROF ROLE 
SOCl WELFARE POL &SERVCS 120 
3 III 
3 I II 
3 III 
690S0 
69060 
69070 
001 0830-09105 MW 
002 0930-10105 TTH 
003 0100-C940PH H 
3 III 69080 001 1100-1215 TIH 
~ 3 III 69090 002 0700-0940PM 
COOPERATIVE ED IN HK •• CR/NC •• 120 & DEPT PERMISSION 
3 , III 69100 II 001 TBl -TBl TBA 
THERET BASES SOC WK PRAC 120 & 222, PSY 101/102, SOC 105 , EDP 32S. OEPT 
3 III 69110 II 001 1235-01S0 HW 
3 III 69120 II 002 0700-09100 PM TH 
115 
AUD 
111 
117 
117 
ROOSEV 
RCOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
RGOSEY 
411 KING 
PERHISSION 
115 ROOSEV 
1020 KING 
SOCIAL WORK PRACTICE I 120. 222, 3IS. CONCURRENT WI TH 388. DEPT PER"ISSION 
3 III 69130 II 001 0300-01050 H 
CHOOSE LAB WITH SEC 001 {691100 301 OS OO-06S0P" H 
69150 302 0300-04S0 101 
3 III 69160 002 0100-02S0 T 
CHOOSE LAB WITH SEC 002 (69170 303 0300-0450 T 
\69180 3010 0300-0loS0 TH 
PRAC ISS MINORITIES &WHN 315.S0C211t,ANT13S , PSY2421EC032B/SOC444 & 1 CRS 
129 KING 
127 KING 
127 KING 
129 KING 
127 KING 
127 KING 
REL MNRT.DEPT PERH 
C KRONE 
C KRONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J HUMPHREYS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E KAUFMAN 
G MINK 
M SMITH 
KAUFMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H SHITH 
E KR4JEWSKI 
l KURTZ 
L KURTZ 
L KURTZ 
E KRAJEWSKI 
E KRAJEWSKI 
E KRAJEWSKI 
3 III 69190 II 001 1100-1 215 Hill 
3 I I I 69200 U 002 0100-09100PH 101 
115 ROOSEV l 1014 TTS 
CCOPERATIVE EO IN SWK "CRlNC" 120 , DEPT PERM ISS ION 
liS ROOSEV R HADRID 
3 I II 69210 001 TBA -TBA TBA loll KING INSTRUCTOR 
PRE-PROFESSIONAL PRACTCH MAJORS: 31S , CONCURRENT WITH 311.NON-"AJORS:JUNIOR , 120 , DEPT P ERH 
2 III 69220" 001 0100-0250 TH 
2 I II 69230 II 002 0500-06S0 W 
111 RCOSEV E HASSlE 
ANLYS & CHNG SOC WEL POL 222 & PLS 112/202. DEPT PERMISS ION 
115 ROOSEV 0 IFILL 
3 I II 692100 If 001 0930-10H HW 11 7 RIlOSEV 
SOCIAL WORK PRACTICE II 317. 360, 3B8, SOC 250 & 30lt. 488 CONCURRENT. DEPT PERHISSIDN 
3 III 69250., 001 1100-1215"W 111 ROOSEV 
SOCI AL WORK PRAtT ICE I II 408 & 4B8. TAKE CONCURRENTLY WITH 489. DEPT PERHISSION 
3 III 69260 II 001 1100-1215 MW 42~ 
3 III 69270 .. 002 ' 0100-09~OPM" 10210 
FCl 'ISS IN SERY TO FAMS 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 69280 001 0100-09~OPM 
WORKING WTH 4GING PEOPLE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 69290 001 0400-0640 
SUBSTANCE A8USE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 69300 001 0700-09100PM 
G~P WRK WITH CHILD & FAM 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 69310 001 0100-0340 
~OMENtcRISIS OF DEMilliTN JUNIOR 
2 III 69320 001 OSOO-065CP~ 
SEPARATION. LOSS & GRIEF 120 & 222 OR 
MEETS MARCH 23 & 24 ONLY 1 III 
SOC WK PRAC:LEGAL OFFNDR 222 OR DEPT 
3 III 
SOC WK. SEX' THE FAMILY 222 OR DEPT 
3 III 
CRI SI S INTERVEHION 120 & 222 OR 
MEETS FEB 9&10 &- MAR 16&170NLY2 III 
SUPERVISING STAFF & VOL 
III 
DEPT PERMISSION 
69330 001 0900-0400 
PERMISSION 
69350 
PERMISSION 
001 0700-0940PM 
69520 001 C700-09100P" 
DEPT PERM ISS ION 
69360 001 0900-0~00 
69540 001 0'700-0940PM 
ALCOHOLISM: ADV PRACTICE 222 OR DEPT PERMISSION 
TH 
420 
II 102 
F 113 
117 
FS 424 
T 113 
T 102 
FS 115 
.101 113 
KING 
KING 
KING 
KING 
RCOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
KING 
RODSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
G MINK 
S SAMMONS 
K BROWN 
E KRAJEWSKI 
E MASSI E 
L DENGIZ 
l KURTZ 
D IFILL 
M lIEFERT 
INSTRUCTOR 
I WOLLACK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MTS . JAN 26&27 & FEB 23&24 ONLY2 III 69530 001 0900-01000 FS 115 RCOSEY R MADRID 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FeR REGISTRA TlCN 
98 
CLlSS 
CAPACITY 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
35 
10 
10 
10 
5 
SO 
100 
50 
50 
50 
24 
12 
12 
:l4 
12 
12 
25 
25 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
:35 
:15 
I. 
Social Work (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O TIME 
MEETING 
DAYS NO 8U ILOING INSTRUCTOR 
SWK4J9 .OMEN ANO AGING 
SWK488 FIELD EXPERIENCE 
SIIKlt89 FIEL D E ~PER IENCE II 
SIIKlt90 SEN I OR THESIS SEMINAR 
SIIKlt97 IhDEPENCENT STUDY 
SIIK"98 I~OEPENCEhT STUDY 
SIIKlt99 I~OEPENCENT STU'OY 
GRTlt78 PSYCHOSOCIAL ASP OF AlOIN 
GRHS8 PRAC TlCUM/SEMINAR 
GRTlt89 F~.CTICUM/SEMIMAR 
\ GRTlt97 INDEPEN DENT STUDY 
GRH98 INDEPEN DENT STUDY 
GRT"99 INDEPENDENT STUDY 
222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 69390 001 0200-0440 F 115 RCOSEV E SPENCER 
SEN I C~ , SilK GPA 2.3.COREQ 408 315, 317, 360, 388 t DEPT PERMISSICN. 
6 III 69400 U 001 0300-0450 M 117 RGOSEV E KAUFMAN 
MUST HAVE SWK GPA CF 2.3 t C IN 488. 409 CONCURRENT. DEPT PERMISSION 
6 III 69 ... 10" 001 0300-0450 
6 III 691020" 002 0300-0450 
SENIOR. SOC 250 t JOIo OR SOC 3 ... 1 t 342 
3 III 691030" 001 TeA -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 III 69HO" 001 T8A -T8A 
1 III 691050 U 002 lB A -teA 
DEPT PERMISSION 
2 III 691060" 001 TB A -TaA 
2 III 69HO" 002 TB A -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 III 69480 If 001 TBA -TBA 
3 III 69490" 002 TB l -TBA 
. Gerontology 
2 III 69620 001 05CO-0650 
PERMISSION OF GERONTOlCGY ADVISOR 
2 III 69630" 001 TBA -T8A 
PERMISSION OF GERONTOLOGY AOVISOR 
3 III 69640" 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 III 69650 II 001 TBA -TBA 
1 III 69660" 002 TBA -TaA 
DEPT PERMISSION 
2 III 69670" 001 TRA -TeA 
. 2 III 69680 II 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 III 69690 II 001 TBA -T8A 
3 III 69700" 002 TBA -TBA 
PI 420 KING 
M 424 KING 
TBA 
T84 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
411 
411 
411 
411 
411 
Itll 
411 
... 2't 
416 
1tl6 
Itll 
411 
411 
... 11 
411 
411 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
o IfILL 
S GRAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E SCHUSTER 
SCHJSTER 
E SCHUSTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CI,PACITY 
35 
25 . 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
35 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMEN1r 
8E 100 CONTEMPORARY BUS I NESS ANY FRESHMAN OR SOPHOMORE OR NON-BUSINESS 
3 VI 69760 001 0930-1045 
UPPERCLASSMAN 
TTH 002 
3 VI 69770 002 0100-0150 MWF 143 
3 VI 69780 003 0200-0315 TTH 002 
3 VI 69190 00... 0700-0930PM TH 002 
BE 119 
MTIITH 215 
KEYBOARDING FOR COMPUTER NON-MAJORS O~lY 
Jan. 8 - Feb. 27 • • • •• ·2 VI 69BOO 001 1200-1250 
Feb. 27 - April 19 • • ••• • 2 V I 69BI0 002 1200-1250 MTIITH 215 
BE 122 KEYBOlRDNG FOR OFfC TECH 
2 VI 69820 001 0100-0150 MIIF 215 
215 
215 
BE 123 100RD PRCSG/KYBROG APPLCN 122 ·OR OEPT PERMISSION 
2 VI 69830 001 0700-o930PM II 
BE 12... CALCULATING APPlICU IONS OPEN TO NON-OFFICE TECH MAJORS. LAB FE E 
3 V I 69B40 001 0"'00-0515 Mil 
BE 200 PRIN HI( TG AND OFFICE EO 
BE 201 ~ICROCMPTR FOR BUS APPLC 
BE Z05 .CMEN IN eUSI~ESS 
BE Z10 CCNCPTS OF INFO PROCSNG 
BE Zl1 INTRO TO LEGAL ASST&TERM 
3 VI 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
69850 
69B60 
69810 
69880 
3 VI 69B90 
001 0930-1045 TTH 
001 0930-1045 TTH 
002 0700-0930P~ M 
001 0200-0Z50 MifF 
001 0700-0930P" M 
3 VI 69900 001 03"0-044 5 Mil 
TTH 
T 
BE 220 
BE 222 
.ORD/INFO PROCSNG OPRTNS 123 OR DEPT 
3 V I 
PERMISSION 
69910 
RATE OF 
69920 
TRANSCRPTN APPLCTNtTECH 220. KEYBOARD 
3 VI 
BE 250 PERSONAL FINANCE 
3 VI 69930 
001 0200-0315 
40 WPM 
001 0700-0930PM 
001 1100-1150 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM fROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
99 
IIWF 
, 
.. 
138 
209 
209 
141 
143 
138 
20.9 
215 
1H 
SILL 
SILL 
SUL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
R WINGO 
E MEYER 
R IIINGO 
A INSTRUCTOR 
R OGOEN 
R OGDEN 
8CllAFT 
C INS7RUCTOR 
A REMP 
E MEYER 
A REMP 
K NOVAK 
o IN STRUCTOR 
B CRAFT 
B CRAFT 
K NOVAK 
R OGDEN 
60 
60 
60 
25 
32 
32 
32 
32 
20 
32 
32 
32 
32 
30 
32 
24 
50 
Business Education (Continued) 
CRS NC 
BE 250 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PIIEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETING 
DAYS 
ROOH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
PERSON4L FINANCE 
BE 304 LEGAL WHG,RESRCH&ANAL 
BE 305 
3 ' v I 
3 VI 
ENG 121 
3 VI 
69940 
69950 
69960 
002 0200-0315 TTH 
003 0700-0930PM T 
001 0700-0930 T 
143 
002 
OZit 
SILL R OGDEN 
SILL R OGDEN 
RCCSEV A CALLUM 
BE 310 
LEGAL WPTG,RESRCH&ANL II 304 
WORO/INfO PROCSNG ADMIN 
fAMILY LA~ 
VI 69970 001 0200-0315 TTH 138 Sill 
SILL 
A CALLUH 
BE 313 
BE 325 
BE 364 
BE 3t5 
BE 366 
BE 368 
BE 387 
BE 3~6 
3 VI 69980 001 0330-0~45 TTH 
3 VI 69990 001 0700-0~30PM W 
SHORTHAND TRANSCRIPT 225 OR 60 WPM OR KORE IN ANY SHORTHAND SYSTEM 
MTH TCHG GENL BUS IN SBJS 
3 VI 70000 001 0700-o930PK TH 
200,CUR311,EDP322.-C-AVG ALL BUS CRS.NO ACAD 
METHODS TCHNG OFFICE EO 
2 IV 70010 001 0330-0510 T 
200,EDP322,BE364. -C-AVG ALL BUS CRS.NO ACAD 
2 I V 70020 001 0400-05'00 ~ 
MTHOS TCHNG DISTRBTV EO 200,EDP3Z2. "C" AVG IN ALL BUSINESS COLRSES. 
2 IV 70030 001 0'000-05'00 M 
M4NGMNT OF MKTG EO PROGS 200 
cu-cp 
RECORDS ADMINISTRATION 
2 VI 70040 001 
"CR/NC" DEPT PERM ISS ION 
3 VI 70050" 001 
3 VI 70060 I. 002 
3 VI 70070 II 003 
3 VI 700BO II 00'0 
3 VI 70090 II 005 
0700- 0840P K 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
H 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
3 VI 70100 001 0700-0930PM TH 
BE 412 COURT DCMNT&MI RLS OF CT LAW 293 
3 VI 70110 001 1100-1215 TTH 
BE '087 CO-OP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 V I 70120" 001 TBA -TBA TBA 
3 VI 70130.f 002 TBA -TBA T8A 
3 VI 70lltO II 003 TB A -TBA T8A 
3 VI 70150 " 00'0 TBA -T8A T8A 
3 VI 70160 I. 005 TBA -T8A TBA 
BE 4~6 RCRDS A~M USING DATABASE 396 GR PERMISSION GF INSTRUCTOR 
3 VI 70170 001 0100-0~30 TH 
BE 497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VI 70180 II 001 TB A -18A T8A 
1 V I 10190 II 002 T8A -TBA T84 
1 V I 70200" 003 TB A -TBA TBA 
1 VI 70210" DOlt T8A -TBA T84 
1 VI 70220 .. 005 TBA -TBA TBA 
8E 4ge INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 VI 70230" 001 T8A -T8A T84 
2 VI 702'00" 002 TB A - TBA TBA 
2 V I 70250 II 003 TBA -TBA TBA 
2 VI 10260 If DOlo 18A -T8A T8A 
2 VI 70270 II 005 T8A -T8A T8A 
BE 499 IhDEPENDEhT STUCY OEPT PERHISSION 
3 VI 10280" 001 18A -TBA TBA 
3 VI 10290 II 002 T8A -TBA TBA 
3 V I 10300 II 003 T8A -TBA T8A 
3 V I 10310 II 00'0 TB A -T8A TBA 
3 VI 10320" 005 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
20'" A REHP 
OZit RGOSEV 0 INSTRUUOR 
TYPING SPEED 50 WPH 
209 SILL E INSTRUCTOR 
PRo SEH BEFORE STUO TCHG 
215 SILL R WINGO 
PRo S EM BEFORE STUD TCHG 
209 SILL R WINGO 
NACAOEHIC PRGBATION 
022 ROOSEV HEYER 
022 
019 
020 
021 
017 
019 
lit 1 
13B 
019 
020 
021 
017 
019 
215 
019 
020 
021 
017 
019 
019 
020 
021 
017 
019 
019 
020 
021 
017 
019 
RCOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
HEYER 
A CALLUH 
E HEYER 
R OGDEN 
- A REHP 
R WINGO 
8 CRAFT 
A CALLUM 
A CALLUH 
E HEYER 
R OGDEN 
A REHP 
I WINGO 
F INSTRUCTOR 
A CULUII 
E MEYER 
R OGOEN 
A REIIP 
R WINGO 
A CULUH 
E HEYER 
R OGDEN 
A REHP 
R WINGO 
A CALLUH 
E MEYER 
R OGDEN 
A REHP 
R WINGO 
CUSS" 
C:APACITY 
50 
50 
30 
30 
35 
20 
25 
25 
25 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
H 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.SENIORS HUST HAVE SIGNED VPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 DR 100 LEVEL COURSH. 
BE 569 
BE 626 
BE 651 
BE 661 
BE 694 
BE 697 
BE 6~8 
BE 699 
FOUNDATIONS BUSINESS ED 
ADMIN PRACS:CONTMP OFFCE 
ADMIN OF ~OCAT~L TECH EO 
EVALUATN eus & INDUST ED 
2 70335 
10345 
70355 
001 0515-0655PM TH 
001 072()-0900PM It 
001 0720-0900PH TH 
2 70365 001 0120-0900PM T 
BUS EDUC PROFSNL SEMINAR COMPLETION OF 2'0 HOURS ON HBE PROGRAM 
2 70375 001 T8A -TBA TBA 
Z 703B5 002 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 10395 "001 T8A -T8A TBA 
1 70'005 ., 002 TBA -T8A TBA 
1 70415 U 003 TB A -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 10425 .. 001 TBA -T8A TBA 
2 70435 II 002 TBA -TBA T8A 
Z 70445 I. 003 TBA -TBA T8A 
INOEPENDE~T STUDY DEPT PERHISSION 
3 70'055 .. 001 TBA ' -TBA TBA 
3 ·70465 U 002 TBA -TBA TBA 
3 70475 U 003 TBA -T8A TBA 
.... 
.... 
" SIGNED AUTHOR Il4T ION FORH FROM DEPARTMENT REQUIRED FGR REGISnATIGN 
100 
OH 
209 
02'0 
lItl 
020 
017 
020 
017 
019 
020 
017 
019 
020 
017 
019 
RCOSEV R RISTAU 
SILL 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
A REHP 
J BARNES 
H PAOELFORD 
E HEYER 
A REIIP 
E HEYER 
A REHP 
R WINGO 
E MEYER 
A REHP 
R II INGO 
E HEYER 
A REMP 
R WINGO 
20 
20 
20 
,20 
5 
5 
' 2 
' 2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
CRS NO 
elE 102 
IE 118 
IE 152 
IE 250 
IE 252 
IE 350 
elE 354 
IE 387 
IE 460 
IE 461 
IE 487 
IE 497 
IE 498 
IE 49~ 
Industrial Education 
CRD 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT SECT 
10 NO NO 
MEETING 
TJ ME DlYS 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUCTOR 
I 
~CODWOR K 
ENERGY UTILIZATION 
'RTS ANC (R.FTS 
FOUNOATIO~S IND~ST EOUC 
LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
70b30 001 0100-02~0 Mil 
7064t 002 0300-0440 TTH 
70650 003 0515-0900PM TH 
70660 
70670 
7068C 
70690 
70700 
001 0930-1045 TTH 
001 1200-1250 MWF 
002 0700-0930PM T 
003 0700-0930PM II 
PPEVOUVOC SPEC NEEC PRG SGN 251 
001 0700-0930PM 
001 0100-0300 
002 0515-0655PM 
T 
TTH 
TTH 
Special Education Only . . ~ V I 
Special Education Only . ·4 VI 
IND TECH' ELEM TEACHER 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
CUPRICULU14 INCUST ECUCTN JR & 250 
3 VI 
EXPER IN TECH FOR CHLORN 253 
70710 
70720 
70730 
70740 
70750 
70760 
70770 
707BO 
70790 
70800 
70BI0 
70820 
001 0930-10~5 
002 1100-1215 
003 1230-0145 
004 0200-0315 
005 0330-0445 
006 0700-0930P' 
007 07CC-0930PM 
008 0700-0930PM 
009 0700-0930P" 
001 1100- 1215 
2 V I 70830 001 1100-U50 
2 VI 70B40 002 1200-1250 
14W 
MW 
14W 
MW 
MW 
M 
T 
W 
TH 
TTH 
lTH 
lTH 
2 VI 70B50 003 0515-0655PM II 
TeeLS AND MATERllLS OT MAJOR OR DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED 
3 VI 70860 001 0800-0940 
3 VI 70870 002 0300-0440 
Mil 
TTH 
207 
207 
207 
015 
207 
207 
207 
022 
015 
015 
207 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
022 
015 
015 
015 
015 
015 
SILL 
SILL 
SILL 
GcDARD 
SILL 
SILL 
SILL 
RCOSEV 
GDDlRD 
GODlRD 
SILL 
GODlRO 
GCDARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
RDOSEV 
GODARD 
GDDlRD 
GCDARD 
GODARD 
GCDARD 
T ~CDOlE 
T MCDOLE 
A INSTRUCTOR 
Lr lEFT 
~ I:g:t~ 
B I INSTRUCTOR 
J 8ARNES 
~ I :~t~~~ 
) BARNES 
L I KIEFT 
L KIEfT 
J 8ARNES 
~ I ~~~~~FDRD 
~ I :~~~:~~g~ 
EI INSTRUCTOR 
J1 ROKUSEK 
~ ::t~g~ 
fi INSTRUCTOR 
Ii PADElFORD 
H PADELFORD 
COOP EDUC IN INCUST EOOC •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI TOB80 .. 001 TBA -Tel. T8A 020 SILL J BARNES 
3 VI 70890 U 002 T8A -TBA TBA 017 SIll G JENNINGS 
3 VI 70900 I. 003 reA -T8A TBA 021 SILL H PADElFORD 
3 VI 70910 .. 004 T8A -T8A T8A 015 GODARD H WILSON 
PRACT IN IN DUST EOUC 461. CONCURRENT WITH OR FOllOWING STUDENT TElC~ING.NO ACAD PR08UIDN 
2 IV 70920 001 0430-0t30 M 016 SIll G JENNINGS 
TEACHING INDUST EDUC 350. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION I 
2 I V 70930 001 T8 A -TBA TBA 016 SIll G JENNINGS 
COOP EDUC IN IN OUST Eeuc "CR/NC •• 387 , DEPT PERMISSION 1 
3 VI 70940 II 001 TBA -TBA TBA 020 SILL J BARNES 
3 VI 70950 .. 002 TBl -T8l T8A 017 SIll G JENNINGS 
3 VI 70960 I. 003 T8A -TBA T8A 021 SILL H PADElFORD 
3 V I 70970 II 004 TBA -T8A T8A 015 GODARD H WILSON 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
1 VI 709BO II 001 
1 V I 70990 II 002 
1 VI 71000 II 003 
1 VI 71010" 00it 
1 VI 71020 11005 
1 VI 71030 It 006 
CIRECTEC STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 71040.' 001 
2 VI 71050 .. 002 
2 VI 71060" 003 
2 VI 71070 I. 004 
2 VI 71080 II 005 
2 VI 71090 II 006 
CIRECTEC STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
3 VI 71100" 001 
3 VI 71110" 002 
3 VI 71120" 003 
3 VI 71130" 004 
3 VI 71140" 005 
3 VI 71150., 006 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T81 -TU 
reA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
T8A -lBA 
reA -T8A 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TDA 
T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
reA 
lBA 
TS_ 
T8", 
TBA 
T8A 
T84 
T8A 
18A 
reA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
reA 
020 
017 
015 
018 
021 
015 
020 
017 
015 
018 
021 
015 
020 
017 
015 
018 
OZI 
015 
SIll 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GDDlRD 
SILL 
SIll 
GODARD 
Sill 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
J BARNES 
G JENNINGS 
l KIEFT 
T "CDOLE 
H PADElFORD 
H WILSON 
J BARNES 
G JENNINGS 
( KIEFT 
T MCDOLE 
H PADELFORD 
H WILSON 
J BlRNES 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCOOLE 
H PADELFORD 
H WhSON 
CLASS 
CAPACITY 
18 
IB 
18 
18 
18 
18 
18 
30 
30 
H 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
3C 
! 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY T~E 600 OR 700 lEVel COURSES. 
IE 651 
IE 661 
IE 677 
IE 6ee 
IE 694 
IE 697 
IE 6~8 
ADMIN OF VOCAT~l TECH EC 
EVALUATN BUS' INDUST ED 
RESEAI<CH INDUSTRI AL EDUC 
INTERN INDUSTRI AL EOUC 
71165 001 0720-0900PM 
2 71175 001 0720-D90DP" 
2 
"CR/NC" 
2 
711B5 001 
71195 " 001 
SEMINAR IN INDUSTRI AL ED 71355 ## 00 1 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 71205 " 001 
1 71215 " 002 
1 71225 II 003 
1 71235 " 004 
1 71245 ., 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 71255 .. 001 
2 71265 " 002 
0515-0655PM 
T8 A -TBA 
TBA - TBA 
T8A -T8A 
T8 A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A " 
If SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATI ON 
101 
TH 
T 
T 
T8l 
7"BA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8l 
TBA 
T8A 
TBA 
OH 
138 
141 
014 
016 
020 
017 
015 
OZI 
015 
020 
017 
RCOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
GCOARD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
I 
J B_RNES 
I 
1 H PADELFORD 
G JENNINGS 
J URNES 
1 J E1.RNES 
J 8ARNES 
G JENNINGS 
L KI EfT 
H PADElFORD 
H WILSON 
J URNES 
G JENN INGS 
1. 
20 
20 
16 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I) 
CRS NO 
Industrial Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE CCURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
CUSS 
I; APAC ITY 
-SENIORS MUST H4VE SIGNED APPROVAL OF THE GR4DUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COlIRSES: 
IE 6<;8 INDEPENDENT STUDY 
IE·699 INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSICN 
2 71275 
2 71285 
2 71295 
II 003 TB A -TBA 
II 004 T8 A -TBA 
II 005 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 71305 II 
3 71315 II 
3 71325 II 
3 71335 IN 
3 71345 IN 
001 
002 
003 
004 
005 
TB A -TBA 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
015 
021 
015 
020 
017 
015 
018 
015 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
L KIEFT 
H PADElFORD 
H WI lSON 
J BARNES 
G JENNI NGS 
L KIEFT 
H PADElFORD 
H WILSON 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
STUDENTS MUST ATTEND THE SECOND CLASS MEETI NG IN ORDER TO SIGN UP OR CONTINUE IN AN IT COURSE 
IT 101 INTR TO INDUSTRL DRAWING 
IT 10) INTRO T O AUTOMATJ ON 
IT 105 COMPUTER APPLCN INDUSTRY 
IT 106 'UCRO,"P APPLIC FOR IIFG 
IT 122 ENGINEERING GRAPHICS I 
ITIB 'FG PROCESSES , HTHOS I 
IT 125 I~TRO TO CCNSHUCT ION 
IT 200 INDST ELCTRCTY£CNTRLS 
IT 201 CONSTRUCTION SYSTEMS 
IT 10< PLASTICS 
IT 203 INDUSTRIAL OPERATIONS 
IT 21) OCCUPAT SAFETY £ HEALTH 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
71500 
71510 
71520 
11530 
71540 
71550 
71560 
3 
3 
VI 71570 
71580 
VI 71590 
IT 105 
3 V I 
IT 101 OR ONE 
3 V I 
VI 
3 VI 
) 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
2 V I 
2 VI 
1/2 YRS H.S. 
3 VI 
3 VI 
LAB REQUIRED 
71600 
11610 
71620 
YEAR OF 
71630 
71640 
1105C 
71660 
71670 
71680 
71690 
71700 
71710 
11720 
71730 
71740 
71750 
71760 
71770 
71780 
ALGEBRA 
71790 
71800 
7181C 
71820 
3 VI 71B30 
7181,0 
LAB INCLUDED 
3 VI 71850 
3 
3 
3 
3 
71860 
V I 71870 
VI 
VI 
VI 
VI 
71880 
71890 
71900 
71<;IC 
71nO 
IT 215 
3 VI 
IIACHINE TeOl IIETALWCRKNG LAB INCLUDED 
71930 
3 VI 
3 VI 
VI 
11940 
71950 
71960 
71970 
7198C 
001 1000-llOO MW 
301 llOO-1200 1111 
002 0515-0715PII II 
302 0115-091SPII H 
00 I 0200-0315 1111 
002 1100-1215 TTH 
003 0600-0900PII II 
001 08Co-0900 TTH 
30 I 0900-1000 TTH 
002 0500-0645PM M 
302 0645-0845PM M 
001 1000-1100 TTH 
301 llOO-1100 TTH 
HS MECHANICAL DRAFTI~G 
001 1000-1100 TTH 
301 1100-1200 TTH 
002 0100-020U TTH 
)02 0200-0300 TTH 
003 0515-0715PH W 
303 0715-0915P" ~ 
001 1000-1 100 IIW 
301 llOo-1200 Mil 
002 1000- 1100 TTH 
)02 1100- 1200 TTH 
003 0)00-0400 TTH 
303 0400-0500 TTH 
004 0515-0715PM 14 
304 0715-0915PM 14 
001 1100-1200 
002 0600-0800P" 
, TRIGO NOliE TRY 
001 1000-1100 
)01 1100-1200 
002 0515-0715PM 
302 0115-0915PM 
Mil 
14 
1111 
"II T 
T 
OCI 0515-0715PM T 
301 0715-0'i15PN T 
001 1000-1100 Mil 
301 1100-1200 Mil 
002 0515-0715PM T 
302 0715-0915P" T 
001 0100-0200 "IIF 
002 0800-0915 TTH 
OO~ 0300-0~15P" T 
004 0600-0900PM TH 
001 
001 
301 
002 
302 
00) 
0600-0900PM 
0200-0300 
0300-0400 
0515-07l5PM 
07l5-0915PM 
0800-0900 
MW 
Mil 
" W 
TTH 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPART"ENT RE'UIREO FOR REGISTRATION 
102 
) 
001 
001 
001 
001 
13B 
125 
002 
143 
215 
143 
215 
143 
215 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
125 
117 
125 
111 
125 
117 
125 
117 
125 
002 
210 
210 
210 
210 
125 
121 
129 
129 
129 
129 
210 
137 
141 
TeA 
143 
125 
115 
125 
115 
125 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TB4 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
T SOYSTER 
T SOYSTER 
R llEEKES . 
R IlEEKES 
o FIELDS 
S UBERNIK 
S L.8ERNIK 
P SPEELMAN 
P SPEELMAN 
A IN STRUCTOR 
A I NSTRUCTOII 
J GRIESS 
J GRIESS 
R WEEKES 
R WEEKE~ 
R "EEKES 
R WEEKES 
R IIEEKES 
R WEEKES 
l BAIRD 
R BAIRD 
R BAIRD 
.. BAIRD 
R 8.IRD 
R BAIRD 
R BAIRD 
R 8A1RD 
J IlEEKS 
P LOUGHNEY 
J JElLE"A 
J JElLE". 
A INSTRUCTOR 
• INSTRUCTOR 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
E LOKENSGARD 
E L'OKENSGARD 
E LOKENSGARD 
E LOKENSGARD 
S UBERNIK 
W TUCKER 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
• ROTH 
A ROTH 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
)0 
30 
30 
30 
30 
30 
28 
28 
30 
30 
~O 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
24 
2" 
24 
2" 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
55 
15 
15 
15 
1 5 
15 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued)1 
CRS NO 
IT 215 
IT 223 
IT 228 
IT 229 
IT 230 
IT 231 
IT 21tO 
IT 302 
IT 306 
IT 3H 
IT 318 
IT 3H 
IT 381 
JT 1t02 
IT 403 
IT 4Ce 
IT "11 
IT 4H 
IT 416 
IT 411 
IT 418 
IT 420 
CRD 
COURSE TI TLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
MACHINE TOOL I1ETALWORKNG 
CESCRIPTIVE GECI1ETRY 
CCNSTIIUCT leN CRAW ING 
VI 
122 
VI 
LAB REQUIRED 
3 VI 
ANALYSIS CO""ERCL PRINTS 228 OR DEPT 
3 V I 
lNTRO COMP GRAPHIC SYSTI1 
3 VI 
SEC T 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
71990 
12000 
12010 
72020 
72030 
720"0 
72050 
PERMISSION 
72060 
72070 
303 0900-iCOO 
004 0 100-020 0 
304 0200-0300 
001 0300-0 " 00 
301 0400-0500 
001 
301 
001 
301 
0800-0900 
0900-100 0 
0300-0400 
0400- 0500 
001 0515-0715PI1 
301 0715-0915PM 
MEETING 
DAYS 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TT H 
I1W 
MW 
MW 
MW 
M 
11 
72080 
72090 
INDUST COMPUTER GRAPHICS MTH 107 AND A COURSE IN FORTRAN OR DEP T PERI1IS SI ON. 
3 VI 72100 001 0100-0200 
12110 
7212C 
12130 
72140 
301 0200-0300 
VI 002 0515-0715PM 
VI 
302 0115-05 1 5PM 
003 0515-0715PM 
12150 
SCIENCE, TECHNL & PEOPLE BASIC STUDIES APPROVED 
3 VI 72160 
303 0715-0915PM 
PHYS I CS OR CHM LAB 
001 0800- 0915 
CONTRACT IXlCS,REGS&SPECS 201 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 72110 001 
PLASTIC PROCESSING 202. LA8 INCLUDED 
3 VI 72180 
12190 
I NTGRTD CI RCUITS-DIGITAL 200 OR DEPT PERMISSION 
001 
301 
3 VI 12200 
3 VI 
72 210 
12220 
72230 
001 
301 
002 
302 
ENERGY TRANSFER SYSTEMS LAB REQUIRED 
3 VI 
3 VI 
72HO 
72250 
12260 
1227 0 
001 
301 
002 
302 
INDUSTRIAL DRA~ING 122 & 223 
3 VI 12280 001 
72290 301 
COOP EDut IN INOUST TECH "CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 VI 72300 II 001 
3 V I 72310,. 002 
3 VI 72320" 003 
3 VI 72330 •• 004 
3 VI 72340 II 005 
3 VI 72350 II 006 
3 VI 72360" 001 
3 VI 72310 " 008 
3 VI 12380., 009 
3 VI 72390., 010 
3 VI 72400 " 011 
3 VI 12410" 012 
3 VI 72420" 013 
3 VI 72430 II 014 
3 VI 12440 II 015 
CONSTRUCTION MATERIALS 201. LAS INCLUDED 
3 VI 72450 001 
72460 301 
PROOUCTN CONTROL-CONSTRC 401 
0515-ceOOPM 
1000-1100 
1100-1200 
1000-1100 
1100-1200 
0515-0715PI1 
0715-0915PM 
0800-0900 
0900-1000 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0100-0 200 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TB A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TB A - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TU 
TBA - TB A 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
05 15- 0715PM 
0 715-09 15PM 
TTH 
TTH 
W 
~ 
TH 
TH 
COURSE 
TTH 
w 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
W 
I1 N 
I1W 
MW 
I1N 
MW 
I1W 
TB A 
TB A 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
M 
11 
VI 72470 001 08 10- 055 0P M MW 
CCNSTPUCTIC~ lAk 302 
2 VI 12480 001 1100-1200PM 
PLASTICS FAeRCT&DECORATG 306 
3 VI 72490 001 
72500 301 
INTGRTD C IRCUITS-L I NEAR 200 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 72510 00 1 
72520 301 
INTRO NUI!ERCl CNrRL PRGM 122, 2 15 & MTH 101 
3 V I 72530 001 
72540 301 
3 VI 72550 002 
72 560 302 
3 VI 12570 003 
72580 303 
INDUSTRIAL POBOTICS 200, 203 AND 318 
3 VI 72590 001 
7260C 301 
3 VI 72610 002 
72620 302 
PLANNING I!lNUFACT SYSTMS 203 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 72630 001 
3 VI 726"0 002 
CONTRLNG IUNUFACT SYSTI1S 203 OR OEPT PERMISSION 
3 VI 72650 001 
3 VI 72660 002 
0515-0715PM 
0115-0915PM 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0 300 
0300-0400 
1000-1100 
1100- 120 0 
05 15- 0715PM 
0715-0 915PM 
1000-1100 
1100-1200 
0515-0715PM 
0715-0915 
0300-0H5 
0600-0900 P M 
1100-1215 
0600-0900PM 
MW 
W 
W 
TTH 
TTH 
MN 
MW 
TTH 
TTH 
TH 
TH 
MW 
M 
TTH 
T 
II SIGNED AUTHORIlAT ION FORM - FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRA TIGN 
103 
l 
I 
ROOI1 
NO BUILDING 1 INSTRUCTOR 
115 
125 
115 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
138 SILL 
133 SILL 
LAB REQU IRED 
141 SILL 
133 SILL 
138 SILL 
13 3 SILL 
001 SILL 
133 SILL 
138 SILL 
137 SILL 
129 SILL 
129 SILL 
210 SILL 
21 0 SILL 
210 SILL 
21 0 SILL 
125 
117 
125 
117 
00 1 
133 
118 
118 
118 
118 
liB 
118 
11 8 
11 8 
118 
11B 
11 8 
11 8 
118 
118 
118 
129 
121 
131 
002 
129 
129 
21 0 
21 0 
137 
135 
131 
135 
137 
135 
131 
135 
137 
135 
137 
101 
143 
T8A 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL I 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL I 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S ILL I 
SILL I 
TBA 
I 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
T SOYSTER 
T SO YSTER 
J RE AMS 
J RE4I1S 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
I( STERllK 
I( STERllK 
I( STERll1( 
K STERllK 
P SPEELMAN 
P SPEELI1AN 
P SPEELMAN 
P SPEELMAN 
W TUCKER 
J RE AMS 
E LOKENSGARO 
E LOKENSGARD 
J JELLEMA 
J JELLEMA 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
N TUCKER 
W TUCKER 
W TUCKER 
N TUCKER 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R BAIRD 
o FIELDS 
J GRIESS 
E ISRAEL 
J JELLEMA 
M KANAGY 
J LIN 
E LOKENSGARD 
P LOUGHNEY 
J REAMS 
A ROTH 
T SOYSTER 
K SHRZIK 
N TUCKER 
J WEEKS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
J REAMS 
E LOKENSGARO 
E LOKENSGARD 
J JELLEMA 
J JELLEMA 
J LIN 
J LIN 
J LIN 
J LIN 
J LIN 
J LIN 
M KANAGY 
11 KANAGY 
11 KANAGY 
M KANAGY 
M KANAGY 
A IN STRutTOR 
o FIELDS 
D FIElDS 
CL4SS 
CAPAC ITY 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
2 5 
25 
25 
2" 
2" 
25 
25 
25 
25 
25 
2 5 
24 
2" 
20 
20 
24 
24 
ZIt 
2" 
22 
22 
22 
2 2 
25 
2 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
20 
20 
24 
21t 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
24 
24 -
24 
24 
21t 
21t 
25 
25 
CRS NO 
IT 425 
IT 428 
IT 431 
fT "32 
IT "33 
IT 434 
IT "50 
IT "18 
IT 481 
IT 498 
IT 499 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PPEREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
IHPRVNG HANUFAC T SYSTEMS 203 OR DEPT PEIIMISSION 
12610 
12680 
3 VI 
3 VI 
001 
002 
ceNTROl INS1RUMNTATION 200 t 318 
3 VI 12690 001 
12100 301 
INTERACTV COMPU GPAPHICS 231 AND A FOPTRAN COUIISE 
3 VI 12110 001 
72720 301 
VI 12130 002 
12740 302 
3-0 COHPUTER-.IOEC ~SGN HTH 122 t IT HI OR CSC 1038 
3 VI 12150 001 
12760 301 
CCLOR CONCEPTS IN CAO 432 
VI 12770 001 
72180 301 
HICROCO"PUTER CIRCUITS 3110 & A COURSE IN COHPUTER 
3 VI 12190 001 
12800 301 
FUND OF CONSTRC P~OJ HGT 301. 302. 401 
TlHE 
0600-0900P" 
0600-0900PH 
0515-0115PH 
0115-0~15P" 
0100-0200 
0200-0300 
0715-0915P" 
0515-0115PH 
1000-1100 
1100- 1200 
0515-0119" 
0115-0915PH 
PROGRAI!~ING 
0515-0115P" 
0715-0915P" 
HEET ING 
DlYS 
T 
TH 
"M 
HII 
T 
T 
HW 
HW 
T 
T 
TH 
TH 
3 VI 12810 001 06Co-0800PH 1H 
72820 301 0800-1000P" TH 
SPEC TOP ICS INDUST TECH 
VI 12B30 001 TBA - TBA 
2 VI 728100 002 TBA -TBA 
COOP EOUC IN INOUST TECH **CR/NC •• 381 & OEPT PER"ISSION 
3 vi 72850 II 001 TBA -TBA 
3 VI 72860 II 002 TBA -TBA 
3 VI 12870 .. 003 lBl -TBl 
3 VI 128BO II 004 TBA -TBA 
3 vi 12890 II 005 TBA -TBA 
3 VI 12900 .. 006 TB A -TBA 
3 VI 72910 II 007 TBA -TBA 
3 VI 72920 II OOB TBA -TBI 
3 VI 72930 II 009 TBA -TBA 
3 VI 72940 II 010 TBA -TBA 
3 V I 72950 .. 011 TB A -TBA 
3 VI 12960 II 012 TB A -TeA 
3 VI 72970 II 013 TBA -TBA 
3 VI 72980., Olio TBl -TBl 
3 VI 12990 .. 015 T8 A -TBI 
DIRECTEC STUDY INO TECH OEPT PER"ISSION 
2 VI 73000 II 001 TeA - TBA 
DIRECTED STUDY IND TECH DEPT PER"ISSION 
3 VI 73010" 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
T8l 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBl 
T81 
TU 
TBA 
TBA 
TBA 
TU 
TBl 
TBA 
POOH 
NO BUILDING l NSTRUCTOA 
TBA 
TBl 
137 
135 
138 
133 
001 
133 
138 
133 
001 
133 
210 
210 
125 
125 
TBl 
TBl 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
FO"OC YPSI 
FOHOC YPSI 
118 Sill 
llB SILL 
118 SILL 
118 SILL 
llB SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
liB SILL 
118 SILL 
118 SilL 
U8 SILL 
liB SI LL 
liB SILL 
118 SIll 
liB SILL 
118 Sill 
• INSTRUCTOR 
I IIlST RUCTOR 
" UNAGY 
" KANAGY 
K STERllK 
I( STERllK 
K STERllK 
K STERlIK 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
A INSTRUCTOR 
A IN STRUCTOR 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
J FRI"ENKO 
J FR IHENKO 
R BAIRD 
o FIELDS 
J GRIESS 
E ISRAEL 
J JELLE"A 
" KANAGY 
J LIN 
E LOKE NSGARD 
P LOUGHNEY 
J REA"S 
A ROTH 
T SOYSTER 
K STERUK 
W TUCKER 
J WEEKS 
E ISRAEL 
E ISRAEL 
25 
25 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
"SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY T4KE 600 OR 100 LEVEL COURSEl;: 
IT 503 CGNSTRC TN DELAY S&ClAI"S 406 
IT 537 NU"ERICAL CONTROL IN "FG ~16 
3 
IT 550 ADV SUT PROCESS & CNTRl CRSE IN 
73025 
73035 
73045 
QU4L ASSURANCE 
001 0820-1000P" W 
001 
301 
0515-010DP" " 
0715-0900P" " 
125 
Z10 
133 
SILL 
SILL 
SILL 
J REAMS 
J LIN 
J LIN 
2 
GRAD OR 
73055 001 0515-070DP"" 141 SILL T SOYSTER 
IT 560 
IT 587 
IT 591 
IT 615 
"FG FAt IL ITY ANAL YSI S 
cecp 
AUTOII AT It I DENTIF ICA TlON 
PRODUCT DESIGN 
IT 640 CONTEIIP AIIERICN INDUSTkY 
IT 645 
IT 6108 
IT 6lte; 
IT 69B 
IT 699 
Ctcu PTNL SAfeTY & HEALl ~ 
PRINCPLS OF CONSTRUCTION 
PRINCIPLES OF "ANUFCT~NG 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SR WITH 2.75 GPA & 
73065 .. OCl 
DEPT PERMISSION 
73075 II 001 
rER"ISSIDN OF GIIAD SCHOOL.INSTRUCTORS PER" 
4 
"'CR/Nt· .. 
3 
0515-0<;15PII TH H'I'OIlD YPSI 0 "laos 
TBl -TBA TBA 
2 
2 
730B5 001 0115-0e;00P" " 
122 
2 
2 
2 
73095 
73105 
73115 
73125 
73135 
001 0715-0900P H 
301 0900-0<;50P" 
001 0715-0"00P" 
·001 0715-0900P" 
001 0515-0700PH 
2 731105 001 0515-0100PII 
DEPT PER" ISS ION 
2 73155 "001 TBA -TBA 
DEPT PER"I SSICN 
3 73165 II 001 TBA -TBA 
W 
\I 
T 
T 
TBA 
TBA 
118 
210 
13B 
138 
TBl 
TBA 
002 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TBA 
TB4 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
ISRUl 
J JELLE"" 
A INSTRUCTOR 
" I HSTRUtTOR 
W TUCKER 
J MEEKS 
J WEEKS 
T SOYSTER 
E I SRUL 
E I SRAEL 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTHENT RE~UIIIED FO~ REGISTRATI ON 
104 
I 
2~O 
12 
12 
20 
12 
5 
21~ 
21) 
21) 
ZI) 
2C1 
Z(I 
2(1 
5 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
eRO SECT SECT ROOI1 
CRS NO ' COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME NO BU ILOING INSTRUCTOR 
lOll 00 INTRO Tt GEN'l AVIATION 
IOTl O~ INTRo COMMUNCTN TECHNCl 
IOTl21 
1 
1 
VI 
VI 
2 VI 
INCLUDED 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
73510 
73520 
73530 
001 1000-1050 
002 1000-1100 
001 1000-1100 
T 
TH 
735100 00 I 1000-1200 MW 
73550 002 0100-0300 TTH 
1351>0 003 0515;0915 PM TH 
201tC 
20loC 
141 
101 
101 
101 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
IOTl50 
rOTl70 
IOT201 
~~OERSTANCING TECHNOLOGY AN APPROVED BASIC STUDIES PHYSIC S OR CHEMI STRYlAB COURSE 
1103 
IOT202 
~OT20~ 
IOT205 
IOT207 
AVIUloN GROUN~ INSTRCTN 
MICRoCMPTR APPLCTN TECH 
INTRO Te FACILITY MGT 
FHOTO COMMUNICAT ION 
PHGTO-T ECHNCLCGY 
PHOTOGRAPHIC REPROOUCTN 
3 VI 73570 001 0200-0300 MWF 
VI 73580 001 0930--1045 MW 
3 
3 
VI 
VI 
73590 
731>00 
001 1000-1100 
002 0200- 0300 
MWF 
I1WF 
2 VI 731>10 001 0515-0700PM TH 
LAB REQUIRED. STUDENT MUST SUPPLY OWN CAMERA' 
3 VI 73620 001 1000-1200 TTH 
3 'til 73630 002 0200-0400 MW 
121 , A COURSE IN CHEM. LAB INCLUDED 
2 V I , 736100 001 0100-0300 MW 
104 DR 121. LAB INCLUDED 
3 V I 731>50 001 0515-0930PM 
IOHI0 AIRCRAFT ~AINTENANCE II 110 
IOH20 
IOT2100 
FLIGHT OPERATIONS II 
INTRo TO INDUST DISTRBTN 
3 
120 
3 
VI 731>60 001 0700-1000PM TH 
VI 73670 001 0100-01000 M 
20loC 
209 
209 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
129 SILL 
PHOTO I1ATERlAlS 
101 SILL 
101 SILL 
102 SILL 
101 SILL 
129 SILL 
002 SILL 
3 VI 731>8C 001 0515- 0745 M 204C SILL 
IOTZ51 
I OT21> 1 
eASIt HI GHT 170 CO-RED; STUDENT PILOT CERT AND CLASS II ORIIl MEDICAL 
2 VI 73690 001 TBA -TBA TBA 122 SILL 
10T30) 
IDB05 
10T310 
IDT3IIt 
I DB20 
10T3100 
IOT341 
IOB51 
I 0T3 I> 1 
10T371 
lon87 
IOH02 
IOT403 
IDH22 
IOH ~t 
IOH~4 
IOH60 
101470 
BASIC FLIGHT II 
AVIA TloN lAW & -INSURANCE 
CoMMUNCTN TRANSI1S SYSTMS 
251 
VI 73700 001 TBA -TU 
3 VI 73710 001 0700-1000PM 
3 VI 73720 
PoLY!'ERS FOR ENGNRS&TECH CHI1 2101 , IT 202 DR 
001 0700-1000PM 
DEPT PERI1ISSION 
3 VI 73730 
RATES HO CODES 
VI 737100 
001 1000-1115 
I 
001 0100-0300 
AV SFTY ,ACCONT INVS T&TRN 170 
INDUS T CLI1T&EFF EC T 0 I STR 
INSTR F lIGHTIIFR oPERATN 170 
3 
VI 
VI 
73750 
75260 
001 0700-1000PM 
001 0515-07105 
001 0100-0400 
'OVANCEC FL IGHT 
ADVANCED FLIGHT II 
ADVANCED FLIGHT III 
COOP EO I~TEROIS TECH 
3 VI 73760 
271, lOT 341 CD-RED 
2 VI 73770 001 TBA -TBA 
351 
2 VI 73780 001 
31>1; CLASS I OR II MECICAl 
2 VI 73790 001 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 V I 73 800 .. 001 
3 VI 73810 II 002 
3 VI 73820 •• 003 
3 VI 73830 II 004 
3 VI 738100 II 005 
3 VI 73850 I. 006 
3 V I 7381>0 II 007 
3 VI 73870 U 008 
3 VI 73880.' 009 
3 VI 73890 U 010 
lBA -TBA 
T8A -TBA 
T84 -TBA 
TS ... -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TB ... -TBA 
TS A -TBA 
T8A -TBA 
POLYMERS&COATING TECH II 400 OR PERl1lSSloN OF INSTRUCTOR 
3 VI 73910 
POlYMR&COATG TECH II LAB CO-RED 402 
3 V I 73920 
3 VI 13930 
AV MAINT,OPERATN G I1GT 100, 110, 12C, 170, 
3 V I 739"0 
fLEC PUBLiSHING TECHNOL 121 
3 VI 73950 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION SENIOR G 440 
001 0515-0815PM 
001 0515-1015PM 
002 0515-1015PM 
210 
001 07Co-IOOOPM 
001 0500-1000PM 
3 VI 73960 001 0700-0815PI1 
COATING FORMULATION 402 G It03 DR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 V I 73970 001 0515-0~15P" 
SR SEMINAR COMMUN TECHNL 
2 VI 73980 001 0515-0655P" 
IOT479 MFG/OISTRIBUTCR RELATNS NON E 
VI 73990 001 0800-0~15P" 
IDT 479 SP~ - COATINGS 
3 
3 75270 001 0100-0215 
IOT487 COOP EO INTEROIS TECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 74010 U 001 TBA -TBA 
3 VI 74020 .. 002 TB A -TBA 
U SIGNED AUTHOR IlATlON FORM FROM OEPARTIlENT RE'UIRED FOR REGISTRATION 
105 
TBl 
TTH 
T 
T 
.. 
TH 
TBA 
TBl 
lB. 
lBA 
lBA 
lBA 
T84 
TBA 
TBA 
TBA 
lB. 
TBA 
TBA 
T 
TH 
M 
TTH 
M 
W 
MW 
TTH 
122 
1101 
101 
141 
129 
205 
204C 
129 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
1"3 
200 
200 
205 
208 
20 Itt 
204 
101 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
.\lXNOR 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SilL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
lLXNO~ 
SILL 
SIll 
lLXNOR 
SILL 
201tC SI LL 
204C SILL I 
122 
122 
SILL 
SILL 
I 
T DOYLE 
T OOYl E 
o GORE 
N OElVENTHAL 
N OELVENTH41 
N OElVENTHAl 
R WE STRUM 
T DOYlE 
J PRESTON 
J PRESTON 
J PRESTON 
o GORE 
o GORE 
N DElVENTHAL 
~ OElVENTHAL 
11 GEARY 
o STAVROS 
M GEARY 
" GEARY 
SHALL ETT 
o GORE 
PRESTO,. 
T DOYlE 
. 0 ST lVROS 
" GEARY 
M GEARY 
T lNAGNOSTOU 
N OELVENTH.L 
T DOYLE 
o GORE 
P KUWIK 
J PRESTO,. 
o STAVROS 
R WESTRUM 
1 INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
T ANAGNDSTOU 
T ANAGNoSTOU 
T ANAONOSTOU 
T DOYLE 
o GORE 
o STAVROS 
T AN AGNO STOU 
o GORE 
o STAVROS 
T ANAGNOSTOU 
T ANAGNOSTOU 
N OELVENTHAL 
,lit 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
2" 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
. 10 
10 
12 
12 
16 
ZIt 
24 
10 
10 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE lI1LE-PRERE~UISI1ES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR C AHC ITY 
IDH87 COOP ED IIIo'TERCIS TECH •• CR/NC •• DEPl PERMISSION 
3 VI 14030 II 003 TB A -TeA TBA 122 SILL 1 DOYLE 10 
3 VI 74040 II 004 TBA -lBA TU 122 SilL 0 GORE 10 
3 VI 74050 II 005 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 10 
3 VI 14000 II 000 TBA -lBA TBA 122 SILL' J PRES10N 10 
3 VI 1"010 II 001 lB l -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 10 
3 VI 140BO If 008 lBl -lBA TSA 122 SILL R WESl RUM 10 
3 VI 74090 II 009 TBA -TBA TBA 122 SILL l INSTRUC10R 10 
3 vi lltlOO If 010 TBA -TBA TBl 122 SILL B INSTRUC10R 10 
IDH'll INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 7'tll 0 If 001 lBA -TBA TBl 122 SILL A ALDRIDGE 2 
1 VI 74120 
" 
002 TBl -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
1 VI 1"130 II 003 lU -TBA lBA 122 SILL N OELVEN1HAL 2 
1 VI 7't 140 II 004 TB A -TBA TBA 122 SilL T DOYLE 2 
1 VI 1"150 If 005 TB A -TBA TBl 122 SILL D GORE 2 
1 VI 7UOO 
" 
006 lBA -lSA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
1 VI 7lt170 II 007 lBA -TBA lBA 122 SILL W HANEWICZ 2 
1 VI 7"180 
" 
OOB lB A -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 2 
1 VI 74190 II OO~ lBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 
1 VI 14200 II 010 lBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
1 VI H210 
" 
011 TB A -TBA TBA 122 SILL D SHVROS, 2 
1 VI 1lt220 II 012 TB A -TBA lBA 122 SILL R WESTRUM 2 
1 V I 7"230 II 013 lBA -TBA TBA 122 SILL A INS1RUC10R 2 
1 VI 74240 
" 
o lit TBA -TBA TBA 122 SILL B INSTRUCTOR 2 
10H'lB INDEPENDENT SlUDY OEPT PERMISSION 
2 VI 1lt250 
" 
001 lBA -lBA TBA 122 SILL A ALOR lOGE 2 
2 VI 7lt200 U 002 TBA -TBA TBl 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
2 VI 7lt270 II 003 18l -18A TBl 122 SILL N DElVENTHAL 2 
2 VI 7"2BO 
" 
004 lBA -TBA lBA 122 SILL 1 OOYLE 2 
2 VI 14290 
" 
005 lBA -lBl TBA 122 Sill 0 GORE 2 
2 VI H300 
" 006 lB A -TBA TBA 122 SILL J GRAHlM 2 
Z VI 14310 
" 007 laA -TBA TSA 122 SILL II HANEWICZ 2 
Z VI 74320 II 008 lB l -TBA TBA 122 SILL F KAUF MANN Z 
2 vI 14330 
" 009 TB A -TBA lBA 122 SILL P KUWIK 2 
2 VI 7H4C 
" 010 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
2 VI 7lt350 
" 011 lBA -T BA TBA 122 SILL 0 STAVROS 2 
2 VI 7"300 
" 012 TB A -lBA TBA 122 SILL R WESTRUM 2 
2 VI 7lt370 
" 013 TB A -TBA TBA 122 SILL A INSTRUCTOR 2 
2 VI 74380 
" 01" T8A -TBA TSA 122 SILL B INSTRUCTOR 2 
IDT499 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSI()N 
3 VI 7lt390 II 001 lBl -TBA TBA 122 SILL A ALDR lOGE 2 
3 VI 7lt400 II 002 T8 A -TSA TSA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
3 VI 7""10 II 003 lBA -T8A TBl 122 SILL N OELVENTHlL 2 
3 VI 74420 II 004 lBl -TBA TBA 122 5 ILL T DOYLE 2 
3 VI 7lt"30 
" 
005 lBA -lBA TBA 122 SILL 0 GORE 2 
3 VI 7lt4"0 
" 
006 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRlHlM 2 
3 VI 74450 
" 
007 18A -lBA TBA 122 S ILL W HlNEWICI 2 
3 VI 74"60 II 008 lBA -TBA T8A 122 SILL F KAUFMlNN 2 
3 VI 74470 II 009 TBl -lSA lBA 122 SILL P KUWIK 2 
3 VI 74480 
" 
010 lU -lSA lBA 122 Sill J PRESTON 2 
3 VI 74490 II 011 lBA -lBA lBA 122 SILL o STAVROS 2 
3 VI 74500 " 012 TBA -TeA lBA 122 SILL R WESTRUM 2 
3 VI 74510 " 013 TS A -TBl TBA 122 SILL A INSTRUCTOR 2 
3 VI 74520 " OH TBA -TBA lBA 122 SILL B INSTRUCTOR 2 
GUOUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVel COURSES: 
IOT500 INTRO I "'lEROlse TECHNGLG GRADUA1E STUCENT 
. 3 74535 001 05l5-0730PM T 207 UXNDR II H_NEWICZ 30 
IOT501 HSTORY OF TECHNOLOGY GRADUATE STUDENT 
~ 745~5 001 0515-0B45PM M 206 ALXNDR F KAUFMANN 30 
IDT555 TECHNOLOGY & ORGANIlATN GRADUATE STANDING IN 101 CR DEPT PER"ISS ION 
3 H555 001 0515-01301'" II 141 SILL F KAUFMANN 2~ 
IDT55b IN1RO&1 ~PlM~TN TECH CHNG GRADUATE STANO ING IN lOT OR DEPT PERMISSION , 3 745b5 001 0515-0730P" M CF002 FORD A ALOR lOGE 30 
IDT587 CCOPERAllVE ECUCA110N "CR/NC" DEPl PERMISSION 
3 74575 II 001 lBA -TBl T84 122 SILL I' KUWIK 10 
lOT 590 CONTEMP IN POLYMRS &. COAT 
75285 001 0100-0200 F 200 S ILL T ANAGNOSTOU 
lOT 591 CONTEMP IN POLYMRS &. COAT 24 
75295 001 0200-0400 F 200 SILL T ANAGNOSTOU 24 
IOT5'l2 SPEC !AL TOPICS SILL W HANEW ICZ 2~ 3 74585 001 073o-0~50P" II HI 
IDT602 CON1MPR Y ISSUES I N TECH 500 HANEWICZ 30 2 14595 001 0130-09151'" TH 143 SILL II 
IDTb90 l/,ES IS DE PARTMEN 1 P ERMI SS ION 
1 74005 II 001 TBA -TBA TS_ 122 SILL A ALDRIDGE 2 
1 74615 II 002 lB A -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
1 1"025 II 003 184 -lBA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 2 
1 74635 .. 004 T84 -TBA lSA 122 SILL J GRAHAII 2 
1 741>"5 .. 005 TB A - lB4 TBA 122 SILL \I HANEWICI 2 
1 141>55 II 001> lBA -T81 TBA 122 SILL F KAUFMANN 2 
I 74665 .. 007 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 . 
1 14075 II 008 TB4 -T84 T8A 122 SILL o STAVROS 2 
1 74685 II 009 184 -TBA TBA . 122 S I LL R WESTRUM 2 
IDT6~1 lHESIS DEPARTMENT PERHI SS ION AlORIDGE 2 2 74095 II 001 TBA -T8 A T8A 122 SILL 
-2 74705 .. 002 T8 l -TBl TBA 122 SILL T 
ANAGNOSTOU 2 
2 1471511 003 TBA -TBA TBA 122 SILL S OIRLlKOV 2 
2 14725 II 004 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
2 1'0735 II 005 TU -T U TBA 122 SILL HANEWICZ 2 
2 74145 " 006 TaA -lSA TBA 122 SILL F 
KAUFMANN 2 
2 14755 " 007 TBA -TB A TSA 122 SILL 
p KUWIK 2 
II SIGNED AUTHORlzallCN fORM FROM DEPARTMENT R EQU IRED FOR REGI STRATI ON 
106 
• 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CUSS CRS NO COURSE T ITL E-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO III ILDING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
·SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAl OF THE GRADUATE 
GRADU ATE COURS ES 
SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IDT6~1 THESI S DEPARTMENT PERMISSION ' 
2 H765 'II 008 T8 A -T8A TBA 122 SILL 0 SUVROS ;J. 2 74775 .. 009 T8 A -TBA TBA 122 SILL R IIESTRUM 7. J DT692 THESIS DEPARTMENT PERM ISS ION 
3 74785 " 001 T8A -T8A TBA 122 SILL ALOR lOGE 3 74795 " 002 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOO 3 74805 II 003 T8A -TBA TBA 122 SILL S DIRLIKOV ;~ 3 74815 " 004 TB A -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM ;! 3 74B25 II 005 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ ;! 3 74835 " 006 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAlFMANN ;! 3 74845 II 007 TBA -T8A TBA 122 SILL P KUWIK 2 3 74855 " 008 TBA -TBA TBA 122 SILL o STAVROS l 3 H865 " 009 TBA -TBA TBA 122 SILL R IIESTRUM ,! IDT6H INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 7"B75 
" 
001 TBA -TBA TBA 122 SILL A AL DR lOGE ? 1 HBB 5 003 TBA -TBA TBA 122 'SILL T ANAGNOSTDU 2 1 74895 ,,' 002 TBA -T8A TBA 122 SILL N DELVENTHU ;1 1 74905 " 004 TBA -TBA TBA 122 SILL S DIRL IKOV Z 1 74915 
" 
005 TBA -TBA TBA 122 SILL T DOYLE 
.z 1 74925 
" 
006 TBA -TBA TBA 122 SILL o GORE ,Z 1 710935 
" 
007 TB A -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 1 710945 Ii, 008 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ 2 1 710955 II 009 TB A -TBA TBA 122 SILL F KAlFMANN Z 1 7"965 " 010 TB A -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 1 74975 II 011 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 1 749B5 II 012 TBA -TBA TBA 122 SILL -0 STAVROS 2 1 74995 II 013 TB A -TBA T84 122 SILL R WESTRUM 2 IOT698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 75005 II 001 TBA -TBA TilA 122 SILL A AlDRIDGE 2 2 75015 II 002 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 2 75025 II 003 TBA -TBA TBA 122 Sill N DElVENTHAL 2 2 75035 
" 004 TBA -TBA TBA 122 Sill S DIRLIKOV 2 2 750105 
" 005 TB A -TBA TBA 122 SILL T DOYLE 2 2 75055 
" DOt TBA -TBA TBA 122 SILL o GORE 2 2 75065 II 007 TBA -TBA T8I. 122 SILL J GRAHAM 2 2 75075 II 008 TB A -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ 2 2 75085 II 009 TBA -TeA TBA 122 SILL F KAUFMANN 2 2 75095 
" 010 TBA -TBA T84 122 SILL P KUIUK 2 2 75105 
" 011 TBI -TBA T84 122 SILL J PRESTON 2 2 75115 .. 012 T8A -TBA TBA 122 SILL o STAVROS 2 2 75125 II 013 TBA -TBA TBA 122 SILL R IIESTRUM 2 JDT6~9 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 75135 
" 001 TBA -T8A T8A 122 SILL A ALDRIDGE 2 3 75l105 II 002 TBA -TBA TSA 122 SILL T ANAGNDSTOO 2 3 75155 003 TBA -TBA TBA 122 SILL N DELVENTHAl Z 3 75165 II 004 TBA -TBA TB" 122 SILL S DIRLIKDV 2 3 75175 II 005 TBA -TBA TeA 122 SILL T DOYLE 2 3 75185 .. 006 TBA -lBA TBA 122 SILL o GORE z 3 75195 II 007 TBA -TBA T8A 122 SILL J GRAHAM 2 3 75205 II 008 TBA -TBA lBA 122 SILL W HANEWICI 2 3 75215 II 009 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 2 3 75225 .. 010 TB" -T8A TBA 122 SILL P KUWIK 2 3 75235 " 011 TBA -T8A TBA 122 SILL J PRESTON 2 3 ' 75245 " 012 TBA -TBA TBA 122 SILL o STAVROS 2 3 75255 .. 013 TBA -TBA TBA 122 SILL R -IIESTRUM 2 
Military Science 
MS 100 FUND OF LOR SHIP & MGT fRESHMEN ONLY. OTHERS IIITH DEPt PERMISSION 
2 VI 75610 001 0200-0300 TTH 024 ROOSEV M TRAVIS 32 "S 101 fUND OF LORSH I P & MGT II 100 
2 ,VI 75620 001 1000-1100 TTH 024 ROOSEV W CYRUS 32 2 VI 75630 002 1100-1200 MW 024 RCCSEV W CYRUS 32 2 VI 75640 003 0100- 0200 Mil OH ROOSEV II CYRUS 32 MS 201 APPLIED LDRSHIP & MGT II 200 
2 VI 75650 001 1100-1200 
"II 022 ROOSEV S SEMMENS 24 2 VI 15660 002 0100-0200 TTH 022 ReOSEV S SEMMENS 2" MS 301 fUN on; Mil 1M I OEPT PERMISSION I 
3 VI 75670 " 001 0900-1000 TTH 024 RCOSEV C STRAW 30 3 VI 75680 " 002 1000-1100 MW 02" ROOSEV C STRAW 30 3 VI 75690 .. 003 1100-1200 TTH 0210 ROOSEV C STRAW 30 "S 302 LEAOERSHIP LAB 
75700 
" 001 0800-0900 Mil FLDHS BOWEN R ANDERSON 80 MS 401 ~IL LOR , MGT II DEPT PERMISS ION 
3 VI 75710 
" 001 1000-1100 MW 022 ROOSEV M MUS BERG 2~ 3 VI 75720 " 002 1000-1100 TTH 022 ROOSEV M MlASBER!> 24 3 VI 75730 " 003 0200-0300 Mil 022 -- ROOSEV M MAASBERG 24 MS ~02 LEADERSHIP LAB 
75740 II 001 0800-0900 
"II FLOHS BOllEN R ANDERSON 48 MS 497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 75750 " 001 TBA -TBA TBA 024 ROOSEV 
" 
MAASBERG 5 "S "98 INDEPENDHT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 VI 75760 " 001 TBA -T8A TBA 024 ROOSEY M MAAS8ERG 5 MS "99 INDEPENDENT STUDY JUNIOR OR SENIOR. DEPT PERMISSION 
3 VI 75770 II 001 lBA -TBA TBA 024 ROOSEV M MAASBERG ' 5 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT RE'UIRED FOR REGISTRATION 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what the 
override policy- is for each academic depar tment and to locate the offices where 
override requests may be made. 
General Guidelfnes for Issuing Overrides 
1. , All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued in depar tment offices. 
3. In some departments overrides are gi ven in excess of the departmenta l 
limit. In such cases, the override must be authorized in writing by both 
the faculty member and the departmen t head. 
4. Class attendance does not entitl~ a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent (10% ) 
of class capacity. 
6. Students should contact dep~rtment offices to determine the dates when 
departmental overrides will be issued. 
Specific Departmental Override Policies 
ARTS AND SCIENCES 
Afro-American Studies (304 Goodison) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
require instructor's and program director's approval • . 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. Art Depar tment 
faculty will determine, from reviewing the forms, those students who will 
receive overrides. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which mus t be 
returned with the instructor's signature before the Secretary can issue over-
rides. Available work stations and equipment in laboratory sections of a course 
as well as rated physical capacity of lecture halls determines the ' upper l imit 
of overrides which may be authorized by the instructor. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Chemistry (225 ~Iark-Jefferson) 
Overrides are not normally given for chemistry courses. The capacity of 
lecture sections is set by the Department and is based on pedagog rcal considera-
tions. The capacity of laboratory sections is limited by safety and pedagogical 
considerations, and the capacity of the associated lecture sectio~. 
Waiting lists for students seeking entry into a closed cours~ are maintained 
in the Chemistry Department Office. Students should note that students registered 
for a laboratory' course must attend the first meeting of the laboratory to be 
assured of their place in that class. Students on the waiting list for a labora -
tory may be given unclaimed laboratory positions at the first meeting. 
"'-If a student does not get into a closed course from the waiting list, an 
override may be granted after the first meeting of lab and lecture if all of 
the following conditions are met: 
1. Ext~nuating circumstances prevent the student from enrolling in another 
exis\ ing open section or from taking the course the next time I it is offered . 
2. Laboratory capacity does not prevent 'temporarily increasing the classmaxi~~. 
3. The instructor's permission i s obtained : 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. . I 
Honors, Research and Co-op CouTses require Chemistry Department permission 
- I • before the student may enroll. Course registration cards for these classes are 
available in the Chemistry Department Office. A list of students I accepted into 
honors courses is also on file in the office. Enrollment in Research Courses 
requires permission from the research supervisor or Graduate Coordinator. 
Enrollment in Co-~ courses requires permission of the Co-op advisor. 
Communication and Theatre Arts (124 Quirk) 
For Speech 121/124, overrides will be given only when all sections are 
filled. Stud§nts must be on a waiting list to receive an override. Preference 
will be given to graduating seniors and transfer students majoring in business . 
For all advanced courses (200, 300, 400 level), faculty approve all override 
requests . 
Computer Science (620 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-come, first-served basis. Students 
must be on a waiting list to receive an override. Overrides mus'tJ be authorized. 
by the instructor and the department head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
Overrides will be given for multiple section courses, only ~fter all 
sections (Le., ECO 201, ECO 202) have '::l.een f.illed . 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (ConUnued) 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
No overrides are given for ENG 120 and E.~G 121. Overrides 'are also not issued 
for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual ' Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language courses . For 
all other classes, overrides may be given. Students must be on a waiting list 
to receive an override and must attend all scheduled class meetings of the class 
in question ,until at least seven (7) calendar days after the start of classes in 
order to be considered for an override. There is no guarantee that students on 
waiting lists will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Overrides in laboratory courses are limited to the number of stations available. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. No over:rides 
or late adds are authorized after the beginning of the second week of classes 
(i.e., after 5 days of daytime classes or after the second meet i ng of an evening 
class). . 
Mathematics (601 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head·. 
Music (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head and coordinator of 
advising of the Department of Music. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
, 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
in laboratory courses are limited to number of stations available. 
will be given for multipl.e section courses, only after all sections 
filled. 
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OVERR·IDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Political Science (714 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served bas:i:s. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for non-laboratory undergraduate classes on a 
first-come, first-served basis. Students must receive instructor approval for 
overrides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are given to 
students who have the course as a requirement in their major, and preference is 
given to students who must have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-corne, first-served basis. Overrides 
must be authorized by the instructor and the department head. 
COLLEGE OE BUSINESS 
Accounting and Finance (516 Pray-Harrold) 
Overrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the Coordinator of 
Academic Advising for the College of Business (517 Pray-Harrold). Overrides 
for all graduate courses are distributed by the Coordinator for Graduate Busi .. 
ness Programs (517 Pray-Harrold). For all other courses, written override 
requests are required. Request foms are available in the departmental office. 
Overrides are given on the following basis: (1) major semester hours completed, 
and GPAj (2) the reason the override is ~eeded (Is it a hardship case?). 
Management (504 Pray-Harrold) 
Students must complete a written request for an override for MGT 300 and 
400 level courses . . Cards will be distributed by department head. Preference 
will be given to ~anagement majors and those for whom the course is required 
for a business program. Drop cards from registration are used for override 
purposes to maintain class sizes at previously stated intervals. Cards not 
picked up by students during the announced time period will be given to the 
faculty members. For MGT 202, overrides will be distributed by the Coordinator 
for Academic Advising for the College of Business. Overrides for graduate 
courses are controlled by the Coordinator fo~ Gr aduate Business Programs. 
Overrides for MGT 490 are limited to graduating seniors and are administered 
by the Coordinators for Business Policy . 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Marketing (512 Pray-Harrold) 
Override cards for ~IKT 261 and 360 and LAW 293 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for MKT 510 and 610 are issued by the Coordinator for Graduate Business 
Programs for the College of Business. All other cards are restricted to 
graduating seniors and must be authorized by the instructor and the 
department head. 
Operations Research and Information Systems (511 Pray-Harrold) 
Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for all ORI graduate courses are issued by the Coordinator for the Graduate 
Business Program with priority given to students in College of Business 
programs to satisfy prerequisite and course requirements. All other cards 
are distributed by the ORIS Department. . 
COLLEGE OF EDUCATION 
Health, Physical Education, Recreation and Dance (235 Warner Gym) 
No overrides are given. Class capacities have been determined on the 
basis of safety constraints, instructional effectiveness and accreditation 
standards. 
Leadership and Counseling (~Boone) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in cl,nical or laboratory courses. 
2. No overrides excep~ for students who have completed all course 
prerequisites and meet one o~ the criteria below. 
A. Graduating seniors entering last semester of classes. 
B. Graduating M.A. and Sp.A. entering last semester of classes. 
C. Delay will cause postponement of 2 or more semesters for graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes start from the 
area representative. Students must present documentation from adviser 
indicating which classification is appropriate and proof of attempted 
registration or participation in advance registration (specified in 
time schedule) as documented by dated course confirmation form. 
4. Each class ~ill have a maximum of hiO (2) overrides given under 
this policy. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Overrides are not given for some classes. These are listed in the department 
office. 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the program director . 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. Laboratory 
courses are limited to the number of stations available. 
Health Administration (328 King) 
Overrides must be authorized by the,instructor and the department head. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. 
Human, Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to making 
override request to the department head. 
Nursing Education (228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to request-
ing an override from the department head. 
Occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Laboratory courses are limited to number of stations available. 
Social Work (411 King) 
A minimum number of overrides are given, first-come, first-served. 
Additional overrides require the permission of the instructor and the 
department head. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (!! Sill) 
Industrial Technology (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (~Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The College of Technology provides 
course overrides on a first-come, first-served basis. All overrides requirc~ 
the approval of the department head, or program coordinator, or faculty member . 
Priority is given to students who need a course for graduation or whose gradua-
tion will be delayed if a course is not taken in proper sequence. Students 
should complete a College of Technology override request form to be considered 
for an override. 
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UG CUIIRIClA.l.II CODE HlJ!8(RS 
040 Art· IFA (non·tc ... ) 
041 Art EducatIon 
UO Art· BFA· TMChl!!IJ 
043 Elomentllry Educltlon 
143 Elrly Chlldhood 
. 045 B.S. !legr" • Jr/Sr HIgh Tchg 
055 B.A. Dogr" (h ... ·non·tchg) 
. 
057 B.S. Dogr" (non-tchg) 
096 B.A. Dogr ...... Jr./Sr. High Tchg 
MAJOR FIELD CODES 
UG HAJOR CODE Nl.IIBERS (Eltct NJor 11st~d .. fttr the curr1cul~) 
OOZ Art 
002 Art 
003 Arts Group 016 History 
007 Th@ltre Arts 022 8tolo9.)' Intention 
009 El .... Sct . Group on Spanish 
010 Eng . Lang . & LIt. OSO Pol tttci l Sclenel (not 
011 Eng . Uterature no ..... 11y tak .. ) 
012 French 057 C_. & Theat .. Arts 
013 Geo9r·phl 060 E!!IJ It sh Group 
014 German 120 El-.ul)' Math_tIcs 
001 Phllosophy 039 Telec_. , Fn. 
006 Chemhtry IntentIon OSO Polltlc.l Ssllne.· 
007 Theatre Arts 056 C-..nlcatlon 
008 Econcn1cs· 057 C_. , ThMtr. Arts (n·t) 
010 Eng. Lang. I lit . 058 m~~:l~~enc. 011 Eng. L Herlture 059 
012 French 067 Physlcil Selenee 
013 Geography 068 Elrth Scfence 
014 German 069 Huslc (n·t) 
015 GeolO9.)' 080 C","put .. Sclenct (n·t) 
016 Hhtory 102 Art • JO hr Major 
020 Math .... tfcs 106 Blochellfstry Accepted 
022 BlolO9.)' IntentIon 108 labor StudIes 
025 PhIS Ics 110 En<) 11$h l .ngu.g. 
029 Anthropolo9.)' (n·t) III Engl hh lInguhtlcs 
030 Soc fo 1 09.)' 112 Bus . lang. (Fr .. ch) 
031 Soelal Sc ience 116 ArM Studies 
032 Spanl$h 117 l.nd Use An.lysh (n·t) 
13l Soc Sc t. .roup 
210 lt t/Dr_ for 'OU"'l 
JOO "' .... MINI" (do not .. loet 
11\1 otlllr .. jor) 
843 Elrly E1.Elrll Child Undocl ..... 
125 &eo!>II1t Ics 
132 L."'I/Jour/T.I •• , Fn. 
180 C_tlr Sef....,. (tchg) 
191 ""bllc L .. , .... t 
211 Vrfttlll '-Icltlons (n-t) 
212 Bus. L ..... ( ___ n) 
225 Phystc •• E"'Ifn. 
232 J.pan ... l."'I , CuI tu .. 
306 Ch.htry Acc.pted 
lIO Journall. 
312 Bus. ll"'l. (Spanl$h) 
322 Genlrll 110109.)' Acc.pted 
325 Phy.lcs • Bu.I .... 
410 ""bllc R.l.tlons 
'22 Ecollst. BIOI09.)' Acc.pted 
425 Phys Ics • RISMrdI 
622 HlcroilfolO9.)' Accepted 
722 PhysfolO91 Accepted 
"The .. 1$ • hck of. second.ry a.chlng opportunities In the .. majors. "'ore Is lHtll ISsur.nce of student te.chlng plac_t In till ........ . 
042 8uslne .. Educ.tlon 
046 Office TochnolO9.)' 
047 Industrl.l Educ.tlon 
049 MusIc Educ.tlon 
050 Physlc.1 Educ.tlon 
051 R.c .... tlon 
053 Ther'peutlc Rec .... tlon 
ISO Sports MedIcIne 
052 Specl.1 Educ.tlon • No_lIy 
l •• ds to Proylslonal El •• Cert. 
(For Soc. Provo Cert. see .dyhor 
In cM!'1I.1 
054 BusIness AdIIlnlstrltlon 
osa Dentistry 
059 1119lnt1rl .. 
060 Forlltry 
106 ProfesslOftlI Ch_lstry 
206 Motallu.,lcI! ~Istry 
061 L .. 
062 "edlcl .. 
063 IIortu.ry Selene. 
064 P~cupatlonal Therlpy 
164 Occupatfonal Theropy Accepted 
065 Pha .... cY 
066 Soclll Wort 
120 Actu.rl.1 Scl.nce 
067 Cllnlc.l lib. Intent 
167 Clfnlcal Lib. Accepted 
D68 Applied Sclenc. 
069 Bachelor of Music '.rlorNnca 
alO Btchel or of Mus Ic Thorlpr 
071 ... nuhcturlng TechnolO9.)' 
166 ConstructIon TochnolO9.)' 
091 COItln<) Proc ... TechnolO9.)' 
093 Pol_" TechnolO9.)' 
094 Ener9.)' Manag_nt TochnolO9.)' 
095 C""",nlcatlon TechnolO9.)' 
195 Industrl.l DistributIon 
196 Aylltlon !!!It. Tochnoloqy 
075 Cons_r ServIces In _ Ec. 
175 Food S,st .. S Manag_t 
076 Gene •• 1 H_ EconCIIIlcs 
077 Fa"fly' CMld Deyelo_nt 
078 DietetIcs Intention 
178 Oletetlcs Accepted 
079 Homo Econ,,"lcs Educlt Ion 
080 Interior Design' Hou.lng 
081 Fashion Herch.ndlsln<) 
275 HOspHllftl Man.g_nt 
082 Pre·Hu"lng 
lB2 Hurslng· 8SH 
083 H .. lth AdmInIstratIon 
085 Public AdoIlnlstrltlon 
086 Crl .. lnolo9.)' 
087 Arts H.n.g_nt 
088 Pre·ArchUecturl 
009 Pro·R.llglous CarOlrs 
090 reich In<) of Dance 
097 Ind. Interdlsclplln.ry Concentrat ton 
113 Trayel , Tourh .. 
114 l'n<)u.ge' International Trade 
126 D.nce (non.ghg) 
099 Undeclared 
099 Gues t S tuden t 
III Non·Matrlculated 
005 Office Educ.tlon 105 Marketl"'l Educ.tlon 
052 Exec . A .. htant (n-t) 152 log.l Assl$tant (n·t) 
352 lIord Processing AdII (n·t) 846 Office Tech. Undecl ..... 
018 IndustrIal Arts 118 Industrl.l Voc.tlon.1 
021 Instrunentll 024 voc.l 
027 Phystcol Educ.t lon 
028 RecrNt10n 
053 Ther.peutlc aec .... tlon 
2SO Exercise ScIence Accp. 3SO Ath1etlc Trl lnfng Accp. 
033 ~r.~~lYyl::!~~ed 037 Phy , OtherwIse IINI th I..,. 035 041 E..,ttonlll, I_Ired 
036 "entally I .... I red 051 Speech' lln<)Ul9I I_I .... 
004 Accountln<) Intent 155 Prod. Oper. Mgt. Int.nt 
040 Ec"",""lcs (BSA) Intlnt S04 Accountl"'l Accepted 
042 Martetl"'l Intent 540 Eco_lcs (BSA) Accepted 
043 FInance Intent 542 Marketln<) Accepted 
044 Generll BusIness Intent 543 Flnanc. Accepted 
045 "'n.g ..... t Intent 544 Gonor.l ausl .. ss Acc.pted 
055 Bus. C~ute" Intent 545 Man.g_nt Accepted 
104 Acct. Inf. Sys. Intent 555 Bus Ine .. C""'Pllt'rs Accepted 
143 Re.l Estlte Intent 604 Acct. Inf. 511. Accepted 
842 
252 
8SO 
852 
643 
644 
645 
555 
744 
745 
854 
858 , ..... DeI\t uw.clartd (Choose lIljor before beg Inning of JunIor ll1r) 
859 Pro-E ... ln...-11 Undeclared (not I Dogr .. 'rogr .. ) 
150 Coop Forestry ntont 161 COO9 For.st" Accept'" 
006 Ch.lstry Intent 106 Bfoch.lstry Accepted 
J06 C"-Istry Accljlted 406 BI~lstry·ToxlcoloQ)l Accepted 
206 ",tallu.,lul Clltafstry Accepted 
861 Pre-ll. iftIeclartd (ClIooq I N.jo. before boglnnl .. of J .... lo. ll1r) 
862 Pre-Ned Undeclared (Choose. IIIjor before beginnIng of Junior YMr) 
(lot. degree progrlll) 
023 Occupational Therapy Intlntlon 
223 Occupational "'erapy Acc09ted 
(Hot. degr .. progr_) 
070 Social Vort 
320 Actu.rl.l Scl.nee 
Busl .... Ed. iftIech .... 
AdIIlnhtratln Mgr. (n·t) 
Sports Medlcln, Inteftt 
SpecIal Eduatl ... iftIech .... 
IINI £Stltl Accepted 
&on Bus-Entrlll.--rsllfp 
Mgt • _n RlSourclS Mgt p...-. Dptr. Mgt. Accepted 
&on Bus • S<iporvl lOry Mgt 
Mgt - SU·.ttmr , COntrol 
aus. AdIIln. iftIecl.red 
054 Clfnicil Lab Intent Gen. 
254 Clfnicil l.b Accp. &en . 
006 Ch"1strl Intent 
154 Clfnlcal l.b Intent Coq>1etlon 
354 Cllnlc.l Lib Accp. Complotlon 
020 MatheHtlcs 0]5 I'IIl.lcs 
169 MuSic Perlonnan<:1 
170 Huslc Ther.pr 
066 Indus try 
172 Computer Aided DesIgn 
166 Con.tructlon 
091 Coltl!!IJ Process Tech. 
193 Pol,.,ers' COItln<) Tech . 
194 Ener9.)' Hgt. TechnolO9.)' 
095 C""","nlcatlon TechnolO9.)' 
195 Industrl.l Distribution 
466 Aylltlon !!!It. TechnolO9.)' 
072 Cons .... r Mfal" 
075 Food Syst ... s Man.9 ... ent 
017 Home Econ(]lllics 
077 Fa .. fl" Child Ooyel_t 
078 DlotH tcs Intent Ion 
278 Oietet Ics Accepted 
017 Homo Economics 
073 InterIor Design 
074 FashIon Merch.ndlslng 
275 HosplUl tty Manlgement 
266 Manufacturl!!IJ 
272 C"'"Pllter Aided Manufacturln<) 
082 Nursing [ntent-GeneriC 081 Hursing Int~nt~Comp1et1 on 
282 Nurstng Accp.·Genertc 281 NursIng Accp .·Completlon 
003 Health Admlntstratton 
ISO Publtc Admlntstratlon 
130 Crt~tnolo9.)' 
087 Arts Managl!1ntnt 
088 Pr.-Arch 1 tKture 
089 Pre~Rel t910us Careers 
026 O.nce 
166 PlastIcs 
199 Ind. Interdhc1pltNry C': "ICe nt r&t1on iSte Ann Kett les, Academic Ad~1stn9 Ctnter) 
113 Travel' TourtSll 
114 language" IntematioNl ':"rlde 
026 D.nco 
899 "'''Jor & CurrtculF.III Undt<~:.e-d. Shouid declare major b~for. Juntor year. 
099 Guest Student 
81\ Hon-llatrtcuhted 
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DIRECTORY OF CLASSES 
FIELD OF STUDY 
ACCOUNT ING 
ACCOUNTI NG INFO SYSTEMS 
ACTUARIAL ·SC IENCE 
AOMINISTRATIVE MANAGER 
AFRO AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
APPLlEO SCIENCE 
AREA STUDIES 
ART EDUCATION 
ART HISTORY (MINOR) 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY 
ATHLETIC TRAINING ACCEPTED 
AVIATION TECHNOLOGY 
BBA - NO MAJOR & FRESHMEN 
BFA ART (NON TCHG) 
BFA ART (TEACHING) 
BILING/B I CULTRUAL EO. 
BILING/VOC . TEACHER ED. 
BIOCHEM . TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTANY (m) 
BUS . COMPUTERS SYSTEMS 
BUSINESS EDUCATION 
CART . I REMOTE SENSING (m) 
CHEMISTRY 
CHILD CARE GUIDANCE SER. 
~HILDRENS LIT (II) 
CLINICAL LAB SCI. - TRANSFER 
CLINICAL LAB SCIENCES 
CLOTHING & TEXTILES (_) 
COACHING (II) 
COASTAL ENVIRONMENTS 
COATING PROCESS TECH. 
COMH. & THEA'!RE ARTS 
COMMUN ICATION 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
COMPUTER AIDED DESIGN 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE EDUCATION 
CONSERVATION RES. USE (II) 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
CONSUMER AFFAIRS 
CONSUMER HOME EC ED 
CONSUMER ~OME EC ED/VOC CERT 
COOP- FORESTRY 
CRIM JUSTICE/CRIMINOLOGY 
DANCE. TEACHING OF 
DIETETICS 
DR/THEATRE FOR YOUNG (II) 
EARL Y CHILDHOOD 
EARTH SCIENCE 
ECO-SYSTEM BIOLOGY 
ECOM-BS/BA 
ECONOMICS-BBA 
ELEM. SCIENCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
EMOTIONALLY IMPAIRED 
ENERGY MGT TECHNOLOGY 
ENG. LANGUAGE 
ENG . LINGUISTICS 
ENG/FOR LANG/NON NATIVE SP (II) 
ENGINEER I NG PHYSICS CONC. 
ENTREPENEURSH I P 
EXECUTIVE ASSISTANT 
EXERCISE SCIENCE ACCEPTED 
FAMILY I CHILD DEVELOPMENT 
FAMILY I CHILD SER. (?ot M/_) 
FASHION MERCHANDISING 
FINANCE 
FRENCH 
FRENCH BUS. LANG 
GENERAL BIOLOGY 
GENERAL BUSINESS 
GENERAL PHYSICS 
GENERAL SCIENCE 
GEO-PHYS I CS 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GERMAN 
GERMAN BUS. LANG. 
GERONTOLOGY (m) 
.RAPHIC COMMUNICATION 
GRAPHIC DESIGN 
HEALTH' ILLNESS STUDIES (m) 
HEALTH ADMINISTRATION 
HEALTH CARE SER. (not M/m) 
HEALTH (II) 
HEARING IMPAIRED 
HISTORIC PRESE RVATION 
HISTORY 
HOSPITALITY MA NAG EMENT 
IND ARTS - CON ST RUCTION 
INll ARTS - GRAPHIC COM. 
IND ARTS - MANUFACTURING 
!:8U~mAL :mR/ENERGY 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL VOC ED. 
INTERIOR DESIGN 
JAPANESE . 
JOURNALISM 
LABOR STUDIES 
LAND USE ANAL YS I S 
LANG •• INTERNATIONAL TRADE 
LANG •• LIT 
LANG' WORLD BUSINESS 
LEGAL ASSISTAN T 
LIT • DRAMA FOR YOUNG 
liTERATURE 
MANAGEMENT 
MANG: HUMAN RESOURCES MGT 
NANG: STRATEGY' CONTROL 
MANG: SUPERVISORY MGT 
FIELD OF STUDY CONTACTS 
DEPARTMENT 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING 
MATHEMATICS 
BUS. & INDUSTR IAL EDUC. 
AFRO AMERICAN STUDIES 
SOCIOLOGY 
PHYSICS 
HISTORY /PHILOSOPHY 
ART 
ART 
ART 
CTA 
PHYSICS 
HPERO 
INTERDISCIPliNARY TECH. 
COLL. OF BUSINESS 
ART 
ART 
FOREIGN LANG. 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
ORIS 
BUS. & INDUSTRIAL EDUC. 
GEOG/GEOLOGY 
CHEMISTRY 
HECR 
ENGLISH 
ASSOC. HEALTH PROFESS IONS 
ASSOC . HEALTH PROFESSIONS 
HECR 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CTA 
CTA 
INTERDUSCIPLINARY TECH. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTR IAL TECHNOLOGY 
COMPUTER SCIE8CE 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
HECR 
m:· 
BIOLOGY 
SOCIOLOGY 
HPERD 
HECR 
CTA 
TEACHER EDUCATION 
GEOG/GEOLOGY 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
ENGLISH 
ENGLISH 
FOREIGN LANGUAGE 
PHYSICS 
MANAGEMENT 
~~~R~ INDUSTRIAL EDUC . 
HECR 
SOCIAL WORK 
HECR 
FINANCE 
FORE I GN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
BIOLOGY 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
GEOG/GEDLOGY 
GEDG/GEOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
SOCIAL WORK 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
ART 
SOCIOLOGY 
ASSOC. HEALTH PROFESSIONS 
SOCIAL WORK 
HPERD 
SPECIAL EDUCATION 
GEDG/GEDLOGY 
H I STORY /P H I LOSDPHY 
HECR 
BUS. INDUSTRIAL .EDUC. 
BUS' INCUSTRIAL EDUC. 
BUS , INDUSTR IAL EDUC. 
BUS , INDUSTR IAL EDUC. 
BUS. INDUSTRIAL EDUC. 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BUS , INDUSTR IAL EDUC. 
HECR 
FORE IGN LANGUAGE 
ENGLI SH 
ECONOMICS 
GEOG/GEOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
ENGLISH 
FOR LANG/COLl OF BUSINESS 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
ENGliSH 
ENGLI SH 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
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CONTACT PERSON 
M. SHARIFI 
M. SHARIFI 
N. ULMAN/B . WARREN 
K. ROVAK 
R. WOODS 
A. EHRLICH 
SEE DEPT. 
R. GOFF 
C. BOCKLAGE 
R. RUBENFELD 
1. BEG IN IN 
K. STEVENS 
J. WOOLEY 
R. VENIS 
T. DOYLE 
A. CHAN 
1. BEGININ 
C. BOCKLAGE 
P. - ODA/W. CLINE 
J. BOYLESS 
M. BRABEC/R . SCOTT 
R. SCOTT /M. BRABEC/B. WEST IS. SCHULLERl 
G. HANNAN 
R. TUMMALA 
R. WINGO 
R. WARD/E. JAWORSKI 
E. NICHOLSON 
J. WILLISTON/P. YOUNG 
A. HELBIG/S. INGERSOLL/W. · ElSS 
J. CLERC 
G. HAMMERBERG/C. RENK/J. CLERC 
S. MOORE/B. BORNEMElER 
M. PACIOREK 
D. RAPHAEL 
T. ANAGNOSTOU 
W. MORGAN 
G. EVANS 
D. GORE 
P. SPEELMAN/K. STERZ,K 
M. KANAGY/J. LIN 
K. LAUCKNER/M. L1NTHER/P. MOORE 
M. lINTHER 
P. KANGAS 
J. REAMS/J. WEEKS 
G. REICHBACH 
M. KRIEGER 
M. KRIEGER/R. MEIS 
P. KANGAS 
W. EINSTADTER 
A. WEYMOUTH-PAYNE 
A. PEEL 
P. ZIMMER/l • . SMITH 
T. GAULTNEY/J. MCKEE/L. ADAMS/K. PACIOREK 
M. MAnHAHAN 
P. KANGAS 
J. EOGREN/K. MORELAND 
M. VOGT /B. WOODLAND 
S. STEVENS 
1. BUSHEY/J. BLAIR 
M. SKDREN. SMITH/D. RICE 
J. PRESTON 
S. INGERSOll 
S. INGERSOLL/D. SEELY/D. PRESTON 
L. ENGLAND 
A. OAKES 
N. BEL TSOS/L. HENDRCKSON 
K. NOVAK 
JACK SHEARD 
B. BARBER 
D. LOPPNOW 
B; BORNEMEIER/J. HANSEN 
A. TESSEMA 
B. PALMER 
B. PALMER 
P. MILSKE 
F. PATRICK/C . HOITASH 
R. SILVER 
J. WOOLEY 
W. GESSERT 
J. MCDONALD/C. OJALA 
D. BRANDT/A . CICHANSKI 
S. ROBERTSON 
S. ROBERTSON 
E. SCHUSTER 
N. DELVENTHAL 
D. KISOR 
~: g~~~m~~j. S mi~~~LYN 
D. LOPPNOW 
J. SHEARD 
G. NASH/ G. GARBER /K. QUINN 
M. MCLENNAN 
R. GOFF 
P. BUCHANAN/B. HENRY 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOL~ 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENN INGS/T. MCDOLE 
D. STAVROS 
J. JELLEMA 
G. JENNINGS/T. MCOOLE 
Y. NORTH/D. DELASKl-SMlTH 
S. KOIK E 
C. STADTFELD/B. OECKER 
D. PEARSON 
R. WARD/M. MILLS 
J. AEBERSOLD/S. ROBEPSON 
D. GEHERIN/T. HENNINGS/M. TVNN 
J. HUBBARD/A. CHAN 
A. CALLUM 
A. HELBIG 
D. GEHERIN/T. HENNINGS/M. TYMN 
J. NIGHTINGALE/F. ANDREWS 
G. HUSZCZO/J. MCENER·Y 
R. CIl.OWNER/C . HOlTASH 
J.. MCENER'(.fF ..... NOREWS 
Field of. Study Contacts (Continued) 
FIELD OF STUDY 
MANUFACTURING 
MARKETING 
M'RUTING EDUCATION 
MATH EDUCATION 
MATHEMATICS 
MENTALLY IMPAIRED 
METALLURGICAL CHEMISTRY 
MICROBIOLGY 
MILITARY SCIENCE c.) 
MUS IC C 3D HOUR MAJOA) 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL 
MUS IC ED/VOCAL- KEYBOARD 
MUSIC PERFORMANCE 
MUS IC THERAPY 
MUSICAL THEATRE c.) 
NURSING ACCEPTED COMPLETION 
NURSING ACCEPTED GENERIC 
NUTRITION c.) 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OFFICE EDUCATION 
OFFICE TECHNOLOGY 
ORAL INTERPERTATIONC.! 
P.E. FOR SPEC. EDUCC. 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUC . 
PHYSICAL SCIENCE 
PHYSICALLY IMPAIRED 
PHYSICS -BUS CONC 
PHYSICS RESEARCH 
PHYS 10LDGY 
nASTICS 
POLITICAL SCIENCE 
POLYMERS • COATING 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENTISTRY 
PRE-ENG INEERING 
PRE-FORESTRY 
PRE-LAW 
PRt-MED , PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MED , PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-NORTUARY SC IENCE 
PRE-PHARMACY 
PRE-RELIG. CAREERS/REL STUDIES c.) 
PRE-YET 
PROD. OPERATIONS MGT 
PROF. CHEMISTRY CURRo 
PROF_ MICROBIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC LAW' GOVT 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC RELATIONS 
REAL ESTATE 
RECREATION 
SECOND BACHELOR'S DEGREE 
SECONDARY ED. CUNDEC. MAJORS ) 
SOCIAL SC IENCE 
SOCIAL WORK 
SOCIO-CULT PRESP/FAMILY c.) 
SOCIOLOGY 
SPANISH 
SPANISH BUS . LANG 
SPANISH CULTURE (0) 
SPECIAL ED - NO MAJOR 
SPEECH. LANG IMPAIRED 
SPORTS MEDICINE INTENT 
TECHNOLOGY I SOCIETY (0) 
TELECOMMUNICATIONS & FILM 
THEATRE ARTS 
THERAPEUTIC RECREATION 
TRAVEL. TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
VOC. FOOD SERVICE MGT 
WOMENS STUDIES C~) 
WORD PROCESSING ADMIN . 
WRITING(_) 
WRITTEN COMM: CREATIVE WRITING 
WRITTEN COMM : TECHNICAL WRITING 
ZOOLOGY (0) 
Note: (.) indicates Minor Only 
DEPARTMENT 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MARKETING 
BUS. INDUSTRIAL EDUC. 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SPECIAL EOUCATION 
CHEM I STRY 
BIOLOGY 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUS IC 
MUSIC 
NURSING 
NURSING 
HECR 
ASSOC HEALTH PROFESSIONS 
BUS' INDUSTRIAL EDUC. 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
CTA 
HPERD 
HISTORY /PHILOSOPHY 
HPERD 
PHYSICS 
SPECIAL EDUCATION 
PHYSICS 
PHYSICS 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNO LOGY 
POLITICAL SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY TECH 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
CHEMISTRY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BIOLOGY 
POLITICAL'SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
HISTORY /PHILOSOPHY 
CHEMISTRY 
ORIS 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
CTA 
ENGLISH 
FINANCE 
HPERD 
ACADEMIC ADVISING 
TEACHER EDUCATION 
H I STORY /PH ILDSOPHY 
SOCIAL WORK 
SOC IOLOGY 
SOCIOLOGY 
FORE IGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
HPERD 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CTA 
CTA 
HHRD 
GEOG/GEOUlGY 
SPECIAL EDUCATION 
HECR 
WOMENS STUDIES 
BUS. INDUSTRIAL EDUC. 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
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CONTACT PERSON 
A. ROTH/T. SOYSTER 
E. SP ITZ 
E. MEYER 
J. GINTHER/D. BUCKEYE/J : RANKIN 
R. MARSHALL 
M. LAKE/N. MARTIN/S . MeeLENNEN 
G. CARTER/W. TORNQUIST 
V. JEAN WAINSCOTT 
M. MAASBERG 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. MCGUIRE 
K. WATSON 
K. WATSON 
D. SILVERMAN 
Y. TESKE 
R. WINGO 
K. NOVAK/A. REMP/M . ROBEK 
A. MARTIN 
M. PACIORH 
R. GOFF 
M. PAC 10RH 
J. WOOLEY 
R. ANDERSON 
W. GESSERT 
R. ROTH/M. THOMSEN 
G. SIMONE 
R. BAIRD/£. LOKENSGARO 
R. BROWN/GRAOY /MCG EE /REESE/SABAL 
T. ANAGNOSTOU 
P. LOUGHNEY 
J . SULLIVAN/R . POW EL L 
D. FIELDS 
P. KANGAS 
D. HDRTIN/J. PFISTER/E. MARTIN 
E. HURST 
E. NICHOLSON/E. CONTIS/J. LEVY 
R. POWELL 
R. POWELL 
R. GOFF . 
E. NICHOLSON/E. CONTIS/J. LEYY 
R. TUMMALA 
R. RITTENHOUSE 
V. JEAN WAINSCOTT 
K. RUSINIAK 
B. HOURAN I/MARTIN /REESE/OHREN/RO 
D. HDRTIN/J. PFISTER/£. MARTIN 
G. EVANS/B . SWISHER 
E. WRIGHT/J. DYE 
W. WEEKS 
A. RAINWATER 
M. KRIEGER 
G. BELT 
R. GOFF 
D. LOPPNOW 
A. EHRLICH 
S. HENRY 
A. MCCOY 
A. MCCOY 
A. MCCOY 
S. YDGEL 
M. CHAMBERLAIN/J. PALASEK 
JACK SHEARD 
R. WESTRUM 
H. ALDRIDGE/l. LI GG ETT 
P. ZELLERS 
A. RAINWATER 
R. MANCELL/G. CHE RE M 
G. BARACH 
P. BUCHANAN 
B. , BARBER 
A. REMP 
R. LARSON 
J. ANGLE/C. ESCHL EMAN/l. SMITM 
A. STAAL/R. KRAFT /R. LARSON 
H. BOOTH 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
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lC0102 .1 I 'FE)Ol I CH"3n wi FA SU SP I EC0401 
10CllZ .1 r. su I Kf£31~ I C""3'H w, FA SU S. I EC0402 
IDell) 50 I KEElS4 I C""411 FA I ec0405 VI 
1011115 I Kf£410 I C,,"411 wi I EC04ll. 
lCClh _ I K(E410 I CH"'ll VI I EC0407 
100271 I KEE411 I C~"4IS WI I EC041S III 
101]~7' I KEE421 I CH"432 FA I EC0410 
lCCl19 I KEE4l5 I CH"4)3 FA I EC0411 
101J30C VI I KEE4S0 I CH"4Si FA I EC04Z4 
lQ'nol> I KEE 451 I ' .... 452 W I I EC0436. 
lOCH~ ... I KFE<ois I C""461 FA I EC0445 
lLI1)17 .1 'A I KEf4AS I 'HM41>1 wi I EC0455 
10.Jlle '.1 I KEE48'J I CH~4 .. 3 WI 1 ECO'I>O 
1CO) 73 I KEE<o'J1 1 C .... 477 WI su 1 EC0471 
10<1324 PA 1 KEf492 I C~'78 Wi su 1 eC0472 
1001H .1 FA Su I KEf 4'J) I C"JI.r9 1 EC0477 
ICC).... VI 1 <Ef497 I C .... 48Oi WI 1 E'0478 
lllUH1 I KEE4'J8 I CHM481 FA I EC0479 
10040' .. I KEf 49q I C .... 485 1 EC0480 
1110417 .1 FA SP I KEf 50) I C""481 WI FA SU SP I EC04I7 
lCC421 FA SU I <FES04 I C .... 4e8 W I FA SU SF 1 ECD4'Jl 
101l4a PA SP I ' Kee Sll I CH"489 VI FA SU SP 1 EC0497 
lCC4Z, 1 KEES21 I C"~4~1 1 EC04q8 
lOU427 FA I KFHZ4 I CHM4'J! WI FA SP 1 EC049'J 
1004)C 1 KH 5 25 '''14499 WI S P I ecosoo 
InC437 .1 I KEESSO C .. H5C) 1 EC0501 
10041>7. .. ( FA 1 ~EESSI CHM51~& VI 1 ECOS02 
Z00474 I KEfS51 , ... 5IS'-' 1A 1 ecOSO) 
lOC471 1 KEE554 C""Sl~ I ECOS04 
lCC4H I ~EES7J C .... S53'-' rio 1 EC0501> 
lO1l4H 1 KEES71 CH~S55 SP 1 ECOS08 
lC0480 I ~EE S72 CH"5·61& Flo I ECOS09 
lCOHZ I ~ EEST5 CH- 562'-' SF 1 EC0510 
l0048~ I ~EE5d5 C"MS,S, WI I ECOSI1 
lC0481 1 <EES91 eH"S1C 1 EC0515 
lC04'J7 I ~EES'JS C,,"571'-' Flo I EC051l 
1004~e 1 KFE591> C"1'572& FA 1 ec0511 
10C'99 I (HUO CH"573& f A I EC05Z4 
lceSOI I KEEI>93 CH"574& VI I EC052. 
10ilSC4 SU I ~F~1>97 C~I'S75& WI 1 ECOSH 
100S)1> F A I ~ EEI>98 CH>4 SQO 1 EC 0534 
100S4~ VI I <EE1>99 C .... S91 1 EC0540 
10C510 VI I CH"''J2 WI I ECOSH 
10C571 ~I 1 CHEH ISTRY CH"610 FA 1 ECOSSO 
100572 PA SP 1 'H"IOI Wi F A C~"I>32, Wi 1 EC05S1 
100514 I CHHI05 WI FA CH"')'J 1 ECOS60 
lC051S I CHMI06 C .... 641& VI I ECOS61 
leOS80 SP 1 CH.I07 C"M6S5i WI I EC05H 
l00582 1 CH"I1S W( FA C"H1>59 1 ECOS75 
lOOSS) 1 CHI4116 WI FA CH"f>7~ I ECOS80 
l00584 1 C .... 118 C .... 1>80 · 1 EC0581 
lClUS~S F~ so 1 CHH 11 Q WI FA SU s. C .... il81 1 ECOS8S 
ZC05~" 1 CH"120 WI FA SP C""6~1 1 EC0586 
Inn59C 1 CH.131 WI FA S. C,.o693 wi 1 ECOS87 
lOUS~1 I CHHI31 wI FA SU CH"I>Q7 WI fA SU SP 1 EC0592 
10CS92 1 CH"134 WI CH"698 WI fA SU SP 1 EC'0594 
lC05-" 1 CH"I77 C,...699 WI f4 SU SP I EC06.01 
10059~ 1 C""179 1 EC06.Cl 
lCO"1> I C .. HHl EC;)NO"rcS 1 EC06.04 
ZC;CI>7C VI 1 C"'4241 FA EC0200 WI FA 1 EC0601> 
100071 .~ I CHHl42 EC0101 Wi fA SU SP 1 EC0607 
Zl:CH2 wI 1 C"M170 W I FA SP EC0102 WI fa SU SP 1 EC0679 
100673 SP I CH"271 01 I FA SP ECO)OO 1 ec06S0 
zon674 CH"277 S~ SP ECO)OI WI fA SP 1 EC0681 
l00619 CH"181 WI FA S. ECO)Cl WI FA I EC0690 
lOOUC C""282 FA ECOllO W I FA S. I ECOUl 
lUOl>81 CHM287 VI FA so SP ECC320 VI Flo. I ECO.92 
Z00693 CHM288 VI FA SU SP ECOlll SP 1 ECOl>95 
z.c06'J7 CH0Il89 WI n su SP fC0322 WI 1 EC06n 
lOOI>~e C .... l97 VI FA SU of ECOB "FA 1 EC06.98 
lCC69~ C"")l1 EC0314 VI 1 EC06.QQ 
B. E"'EiH A~' SCI PH.: 
£SC)Ol VI 
£SC)O) .1 
ESCl77 
£St373 
£SC1H 
ESCSOS 
ESC590 
E SC ~~I 
ESC 5q4 
ESC5Q~ 
E SCSq~ 
E St ~~ 3 
ES"Q4 
'A 
F. 
SP 
SP 
CH~340a. FA fCOlZS FA 1 
C"H341 WI ECO)ll> 1 ENGLISH 
C""342 fCC)27 I ~1fMT8 
CH~)45 50 FA ECO 328 I ~'<&1-~ 
, ... 34" HO)19 VI 1 ENGI20 
C"~)SI WI FA S? EC0331 1 ENGlll 
C"-Hl 01 I FA S. ECO 3~6. FA 1 ~'<&1-,"8-
C""H·I FA ~p ECOH7 WI 1 E:NG215 
CHM3bl FA S. €CJJ3P FA 1 ENG2lS 
CH"371 WI FA SP ~c:J341 WI FA 1 ENGZll> 
CHMHZ WI FA SU ECClSO WI I ENG)OI 
C"'H) WI FA S~ EC03,,1 1 ~
C .... 374 HD31>' 1 i~ 
C" .• 375 ECC)tl> 1 EHGllS 
C"'''370 wI ECC170 I ENG31S 
'H"378 EC~l1S s. I ENGlS7 
K'SGC (NV.·;.'lTl ~~T' C""379 EC:3a5 FA 1 ENG401 
KEFlH CH"181 wi E:;::3R~ Flo. I eNG~Ol 
KEfl12 CH!'OS7 l1li1 f4 51,) S? EC:387 WI I ENC~lq 
KFE )~O I CH"3ad VI FA SU S? I ~C:,~O 1 ENG<lO 
~ _______________________ 1 _________________________ -1-. _______________________ -L----
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WI 
WI 
WI 
WI 
wi 
WI 
VI 
VI 
WI 
wi 
VI 
WI 
III 
WI 
wi 
FA 
FA 
FA 
fA 
'" 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
DEUrED 
D!LE'rEIl 
til FA 
WI FA 
D!LE'rEIl 
VI FA 
wi FA 
III FA 
WI FA 
D!L!TED 
D= 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
'" VI FA 
n 
SP 
SU 
S~ 
so 
SP 
S~ 
SP 
SU 
SJ S~ 
SUo SP 
SP 
SU SP 
S~ 
SP 
SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
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ENGlIS~ I LI TEU TURE I F.E~CH I GER'UN 
E ,,""2 I .1 I L ITln I FU04,o\ -I S, I GE14H wI FA 
ENC .. ZZ wI FA su I LI TJH I FAN)61 FA I CER452 WI FA 
ENC"2" .1 FA SP I LI THO ~ I FA")62 -I I GU .. 5. ~ 
E NC"2& VI" I L IT HI VI I FAN) 77 TT- I CE1457 \II ENC"'C ~I FA J L1T142 "I J FI~Ha I CEA .. 77 IJ:r ENC .. 71 J LI Tl4S J FRN319 I CER478 E,,(;41S J LITHI FA I FRH )88 I CE1419 ENG .. H I L1TH2 VI J FO~"l1 I CER4SS ENC481 FA IU I LI Tl6S I FRH"12 I CER .. S9 
E"C501 III I LIT1U I FON' J) l~~l I CE ... 90 su SP ENC'02 I LI T .. O 1 ~ J F.NHI I CE ... 91 \II ~ su 51' ENC'Ol " .. 1 LI H09 VI I FAH.ft"l 1 CU498 VI FA su SP 
ENC'O .. "I 1 LITHO I FttN44) oJ 1 CEl"'9 "I FA su SI' 
ENC50~ I lIH11 J FqH444 FA ~~ D= 
ENC5 Ie 1 LIH12 VI I FRN ... ",. FA ~~ D= 
ENG'I ) I L1T .. ll I FA" ... 1 "I cea610 su 
E .. C52" .. I L1T.I" I F'" .. 51 !IE!!) !!ASIS ORtT CER.20 WI 
ENG525 J LI r"15 I FO~45Z !!lID !!AS!S CIILT CE.621 fA 
ENG511 I LIT"" VI I FAH456 :'Ie ?ARTICCL.\II PA Tr. GEl ... ~ 
ENCS12 FA I LIHI1 I F.,,457 :to ?ARnCCL.\ll PATr. CE .... 1 \II 
ENC')) 1 LI T .... O SU I F."4bl BAIS T GEO". ~ 
EHGS14 1 LIT .... ) J e.H.62 GE.651 \II 
E He'.l I LIH50 J F.N47\ GER"9 lfElJ) BASIS CIII.T 
EHG 590 S' I LI T .. bO ~ I FO .... 72 GEOOSO ntD BASIS CllLT 
E .. G59 I SU I lIHbS I FA .. 411 GUbSI !IE!D BAS IS CIII.T 
E He,q 1 VI FA SU I LIT4b9 1 FON4 re GEO." VI FA su 51' 
E'" 59 3 S. ILllA11 I FAN~7'9 CUb" \II FA so SP 
EHG'94 SU I lIHTS I FA~4Sa GER699 WI FA su S, 
ENG595 J lIT479 I FRH4a9 
E .. G 596. F. I lIT491 ~ S. I F.N490 ITAl U" 
ENG6l1 I L 1T .. 9S VI J FON491 IT Aill ntD BASIS CIII.T 
EHG619 1 LIT"" III FA su SP I F~N491 Rill BASIS CIILT 
EIIG480 1 II 150b I F.N491 'JI FA so lIP I SPAN I SH 
EHG681 VI 1 1I T511 I F."49S 'JI D. so SP 1 SP .. IZI "I FA 
E"(;o92 1 LIT51Z I FA.~ltqq \II ~ su SP I S'1I122 WI FA S~ 
EIIG.91 1 LI 1516 FA I F."522 
IBASISr 
I S'II 114 !IEEIl BASIS ClILT 
EN (;091 1 L1T511 wi FA su I F.N513 1 SPII201 VI ~ 
EHG699 I LJT5U ~ S, I FAH 592 ' I SPIIZOZ WI ~ 
I lIT520 1 F. ~610 • SASIS 1 SPN221 FA 
JOU~"ALIS" I 1I 1523 FA I F.1I61b .1 FA I SPII21Z WI 
JIt'll15 .1 FA SP I L 1T'2' VI I HH611 O'I TA 1 ~n D= 
JAII)06 FA I LI T '26 SP I FRN6l0 "I 1 ~J4 on= 
J .N301 VI FA I 1I 1530 ~ I FON621 FA 1 SPHZ17 !IEEIl 8ASIS ClILT 
JRII31l .1 1 LITHO J HN646 FA 1 S'''Z18 !IEEIl BAS IS CIII.T 
J.N31) FA 1 L1T541 S. I F.1I641 .. I J SPN219 NttO BASIS ClILT 
J.II]I" FA I 1I T545 I FA .. 656 110 ?AllnCtllAR PATr. 1 SPII)O II "I 
J .'08 7 .1 D. J LlT551 I FRN651 !OC ?ARnc:uu.R n. Tr. 1 S'''302# VI 
J.N453 "I I lIT'61 1 FRN663 III J SPIIHI II!:ED BASIS ClILT JAH4H "I LI 1S63 I F.~66" 1 S'NHZ FA JRH455 LI T 565 I FRH679 I SPN343 FA JOIl487 "I a 1I T5., VI J F."610 J SP .. l .... WI J ..... a8 WI D. 1I TSb 7 I F.~bSl I SPHl51 ntD SASIS ClILT JR .... S9 VI FA II 1S68 VI I FAII6n I S'~5ZO ~ 
JRH49C .1 ~ LIT 569 I FAN691 O'I FA so SP I SP .. l61 FA 
J.N .. " LITHO ~ I FO~.98 .'1 FA so SP 1 SPH361 WI 
JRII49 I LIT515 I F.N6~~ 10" FA su SP I SPlIl71 r 8AfISf JR .... 9~ LI 1516 ~ su I 1 S.Nl1S L1T511 I J'Pl"ES; 1 S'N119 
llTEPoITURE LIT 5ao 1 J.NIZI FA 1 SPN38S IIEED BASIS CllLT 
LIlIOO "I FA SU SP LIT 581 1 J'NI21 .1 1 S.H .... 3 WI 
II TlOl • 1 F. SU S • 1I T5I2 1 JP~lll ~ I SPN ..... FA 
LlTlOl WI FA Su S. LIT'S) I J'NlI2 \II 1 S ..... 45 IfEED BASIS CIII.T 
1I TI 03 .1 F' IU 1I T59Z I 1 SPN4 .. b FA 
LI TlOt FA 1I T691 WI I GE""A~ I S.N .... 7 \II 
lIT107 "I L1T698 I GE.lll -I FA 1 S'''''4S 
r 
IS ClILT 
LIT III VI+ a# 1I To99 wI FA SU S. I G E.I22 .1 FA 1 SPN449 
1I Tl24 I GEOl21 FA 1 S'II .. 50 
LlTllb ~+ 81LIliGUlL EDUCATION I GUl22 . 1 1 S ..... 51 
L1TIlS FA a1L622 WI I GE. 23 3 FA J S ..... 52 
II T150 loll 81L623 III I GEOZH <I I S'II"53 LIT 1'2 VI SIL62" I GER l17 ~:r:r 1 S' .. 454 LI Tl5 5 SIL62' I GE0211 :rho IS T 1 SPN4'5 lITI1~ ~1' L679 I GEolT9 I S ..... 5' LIT 181 SI LUO I GE.341 FA I SPN451 LITU2 81 L6U I GE.142 "I 1 I'NA61 nED IS ClILT 
1I TZ 0 1 FA J GER14) FA 1 S'H46 .. 
L IT 20" "I FRENCH I GERl .... .1 1 S'''465 
1I T207 .1 FA su S. FANIII I :;eA361 FA I IPN411 FA 
lITlIe .1 FA SU S, .... 112 I GER )bl .1 1 SPlH17 NttO BAS IS aru 
lIT130 su S. FONI21 WI FA I GEO)77 TBAr~T 1 S ... 418 ICEEIi BASIS CIfT...Y lITH5 ~ FAN 122 .1 FA I GER)7 8 I I.N479 !IEEIl BASIS CIII.T 
1IT251 "I fA I' FAHZZ1 "I FA J GER179 
nED BA ! S IT 
I S'''UZ S, 
L IT 2bO -I FA FOIIZZZ "I I GeAHS 1 SPN41S IfEID BASIS CIr...Y 
LI T l6 8 F.H213 FA I CER415 FA I S'H489 !IE!D BASIS CIIU 
,1.1 T26~ FO"Z34 "I I GEO Alb .• 1: 1 S'II .. 90 VI FA SU SI' 
LI1300 FANZ17 IJ::r: I ~ERltZ7 FA 1 S.NH7 \II ~ SU 5P LIT lO' .1 FA FAlIl7S I GEHl! .'! 1 SPHHS \II . FA so SI' L1THI .1 F."219 I GEO") .. I I S'II .. 99 \II ~ SU SI' 
LITHO ~ FIlN3lt 1 FA I GER~"'" FA 1 S.N519 !fED) BASIS aru 
lITHI WI S. Fa lO42 .1 I GEA. 446 FA I S '''SZl WI 
LI TllZ FA s· I F ... 3-.3 FA J ::iEP 44 7 I I'IISZ" IIF.Dl BASIS O!IU 
____________ L ____________ l ____________ 
J -l 
+ COURseS CFF E.~ 0 liN • TwO-YEAR CYCLE ~ :00 YEAR I 
• COUOSFI OFFEOEO 0" • TWO-YEAR CYCLE IN EVEII YEARS , E'IEN YEARS 
• SEE cn'lOG 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
THE FOLLO~IP'CO SCHEDULE OF COURSE CFFERINC:i n SE~EsrE. IS SU8JECT TO lOODIFIC&TlO" .ECAUSE 'Of ~E.$ONICEL 
AOCI e~a.:lLL"f"T CHONCES. C'l"SULT THE OFFICIAL CLASS S(H[C1Jlf FO. UCh TE .... COIllSES .. E OFF~IIEO (ACH TEIt" 
THaOUeH Cu"TINUINC eOUCoTJO" os " SU"LE .. e .. T TC THE OE.O.T.e .. r's SCHECULE 
EI-f'LL" • !·d!uU~f~SUlIlG.-1lI~s.uIl!lU.l _________ 
C·S.HEF. 5."e sa. 5 I C'S.,OEF. SE~e STE'S I COS.'.EF. SE"EST EoS cas.,oEf. SE"ESTUS 
--'-lit.o.---l1mI1fL __ ...I...--1~_ ~ffE;i£g _-L~. CEf£SEQ , lIII..- QEEEIED 
S"A"lS. I CUURSES IN E"liLISH eEce"'HY CEOLOGY 
S'''UO su I (ENIOI> F, CE0500 ~LG44' III 
SPNue VI I ce .. u. "I F. S. CE0501 CLCHO lOIS 
$' ... 21 FA I ceNU3 DID MIlIa CIIL1' C[OS02 GLC.19 VI 
s_ •• FA I CE .. 119 DID MIlIa <moT G[0510 GL~'l VI a 1/11 SP 
S, ... " 1 VI I CE"181 III GE0512 GLG .... VI ,,; IV SP 
S,,,.19 DID IIASllS <JILl' I CE .. 2U DID MIlIa ClILY CE05U GlG .... VI PA IV SP 
S,"UO DID Msl3 (lILY I ce .. 2Zl ~I PA GE05l5 III. GLG".O VI PA IV SP 
S~UI DID !lUIa CIIi.y I CEN301 DID MIlD <moT GE0516 GLG •• 1 VI PA IV SI' 
SP ... ~2 S, I CE~IO wi CEC~ " GlG"9' VI fA IV » 
5'''691 VI FA SU SP I C£"411 _ MIlIa <JILl' CEO'll PA GL~ •• WI fA IV .., 
SPN698 VI FA 1/11 SP I C[N"18 IIZIll MIlIa ClILY C£0532 GLCHl 
S" .... 9 III FA S!l Sf I (E .... 19 ~ MIlIa Cl!LY eEC54i 
I (E""91 VI PA su SP COEOH. fUTH SCIEliCE 
CUSSICU L.v«;U&CES I (EN4H VI PA IV SP GEO~" Cf SlO. III fA SU 51' 
CUlZI~ PA I CE~99 iii: PA so SP CE05 .. 6 GUll" 101 fA 
CLUZZ. VI I CE,,500 wI F. CE05.8 FA G£SlOO III FA 
CUll). f. I CE"501 FA COE05~~ ~ESlOl !II fA S"~ 
. CUll"~ ill I CEN50l F. CE0550 GESlOI F .. 
CEN5I1 DID MIlIa CIIL1' CE0552 GESZll FA 
fOtt lU,C/8IlI PIC $TOY (f>i520 VI CE0553 VI GESl50 FAa. 
fU2n 
--I CE .. 530 VI CE0554 VI. GEnOl R.AZlI CEN5ll SP CEOSSS VI. GEU05 wi FA fUl19 CEN590 'iIaf CE0556 III~ CESlO. fA fLA111 CE .. 591 CE0551 CESJU VI FA Fl.An8 CE .. 59Z ce051>0 VI" CESlZ4 III FA Fun. CE .. 619 GEO 51>1 PA~ GU]Z1 
FUllT CE",'O 1 MIlIa CIIL1' GE05U FA~ 10(5]50 n~ R.AJU CE"681 CE0563 G£Sll1 
FlA.II CENU8 wi F. SU SP CE051>. CESlIT VI PA so SP 
FLA.IZ 
_ BASIS CEPII>9 .. FA CEO'6' CE S401 III FA 
R.A"ZI PA CENI>91 VI F. SO SP GEOsl>1> ces.Ol VI 
Fla.ZZ III CE .. 1>98 VI PA su Sp IOE0561 CES.H 
FLA411 :u:m BASIS <JILl' CE .. 1>99 VI PA su SP .GEOsl>' CESHO VI. 
R.A.lI CE0510 FA GEH10 
"" Fl •• 19 CEOGItAPWY CEO'l1 WI CEH75 III FA 
FLA.'l ~I FA SP CE0100 PA CEOs15 CES411 
FLue, wI SU GEO 110 III FA SU SP CE051b CEHIS III 
FLA.19 SP CEO liZ III FA CE0518 G£SUT WI PA so SP 
FUUC JIll) BASIa <JILl' GEOII' III F. SP CEO 51'1 III CU488 wI PA so S1' 
FLA"91 WI FA SU SP CEOZ IZ GEOslO PA GfUn WI PA IV SP 
flA.91 wi PA so SP CEOZ35 III F. CEO~II fA Ges"90 WI ' PA IV SP 
FU.9, VI FA so SP CEOZTl canal F. 'U495 fA 
FlA590 i-r CE0300 FA 
GEOs8J WI FA I GesUl VI PA so SP 
FUs91 GE0310 FA CEOs81 WI PA SU SP I CEH .. VI PA SO SP 
FUs'lZ CE01IZ VI GE0590 I GE~" III PA so S1' 
FlUll CE01U FA CE0591 WI s~ I 
FU619 Gf01H CE059l I HISTORICAL PttEsettYAT 
.FLUID CEO]II> III CEOI>Ol I GHPJJ, III 
FLAbal GE0311 PA~ CEOUI VI PA S1 I CHP]11 
FLAUI CEO]18 CE061Z WI PA SP I CHI']1I 
H469s IIZIll BASIa <JILl' GE0319 FA ceOI>1) WI PA SP I GHI'll1 PA 
FLAI>9T VI PA IV SP CE0120 wi GEObH w. F. su SP I G",,4l' WI PA so SP 
FLAI>98 wi PA IV SP GEOlll CE0615 FA I GHP.U WI PA so SP 
FlU9'! wi F. so SP GEOlZZ CEO 1>76 SU I CHI'Hl 
CEOlll CfOUl III I GHP411 III PA 
ENG AS A SECOND lA"C GEOlll GEOblO I CHPUI VI PA so SP 
HUll wi FA S. CEOlll VI GE0611 I GHP.89 VI PA 
ULZlC ~I F. CEO)33 III CEOUl I G"I'490 WI PA 
ESLZ 12 wi FA GEO 335 WI CE0685 I G"'.91 III PA so S1' 
ESLZ I. NI FA GEOlH VI CEO 1>11 VI FA SU $' I GHP .. , WI PA SU SP 
Ull It -I F. GEOJlo. GE0681 WI fA so SP I 10",,499 WI PA su SP 
ESlZ 15 _ I!ASllI ar.t.Y CEOJ4s GE0689 VI PA so SP I GHP5l0 fA 
£S1l10 01 F. SP CEOJ41 SP~ IOE0690 III FA so S? I GHPSJJ VI 
ESll12 -I FA sP IOEOHii wi FA CEOl>91 VI fA su SP I GHP534 FA 
ESLJI. III F. SP GEOl60 III FA CE0692 WI PA so SP I GHI"J5 PA 
£SUII> NI FA SP GEO)l> I WI GE0694 I GHP5J. VI 
ESl)!! JIll) BASIa <JILl' CEOJT8 CEOI>95 I GH"41 III 
£SLUZ wi FA S' ~EO)S1 III FA su ap CE0691 WI F. SU SP I GHP551 
"' ESlH. wi ~. GEo.n PA~ CE0698 WI PA SU S~ I GHPHZ III 
E SL"II> III FA SP CEO<o31 IOE0699 wi FA SP I CHI'SH VI PA 
£SlHO 
TMfIaT 
CEOHZ I GHP'90 WI PA so SP 
EU451> C(04)) CEOlOCY I GHPS.l 
"' 
FA IV SP 
• E.$l.n CEO.H GlCl60 wi FA SP I GHP,9Z VI PA I 
UlH' 
JIll) JIa CIILY GEOH5 PA ClGU,1 wi I CHPUO 
fA I 
£SlH9 GEO.,1> VI PA SO SP GlClZe FA I CHPUI III PA I 
E Sl.9T VI PA so SP CE0<031 VI PA so SP GlGZZ'l III I GHPn. VI I 
fSlUI VI PA so SP :OE 0438 WI. ClC2S5 SP I GHP6ll> WI 
'" 
I 
ESl.99 VI PA so SP GEO .... O GlGlZ' VI I GHP6J1 WI PA SP I 
ESl59C 
r=r 
GEO<oH GlG3Z6 III FA I GHPU9 VI 
'" 
so S1' I 
E Sl'91 GE~H GlG1Z9 WI I GH.UO VI FA so SP I 
ESL59Z CEOH5 Clcn: wi fa I GHPI>II WI PA su SP I 
ESL""Z CE0449 GLGnl SP I CHPUl . WI fA so IP I 
En6 •• CEO<o 76 GlC3H I GH'UI VI PA IV SP I 
ESl619 CE0478 GlG35S I CHP689 WI FA SO S, I 
EU680 CEO .. 87 NI F. so 51 CLC 356 su I CHPI>90 III PA SO s, I 
E Sl681 GE0<088 wI PA SU S' GlCHO FA I GHPnl VI PA SO s, I 
ESl697 WI PA IV SP CEOU9 WI PA SU 51' GLGJ79 FA I GHPnl VI FA so s, I 
E Sl1>9' WI PA su SP CEO .. 90 WI PA su 5? CLClS1 III PA su SP I CHPn4 VI I 
esl69~ WI PA so SP GE0<091 WI FA su s> GLGHS FA., I CHP.n WI FA su sf> I 
ce0498 WI FA su so GLCnO VI I CHPnl wi n so s; I 
COURSES l~ E~.ljlISH I CE0499 wi F. su s~ • GlC"39 PA~ I ~"'6 •• WI PA SU V I 
t~  _________ L 
--L . ---l 
• COUAHS OFF E~E 0 O~ A TWO-YEAR CYeL E tODD YEUS 
, COU'lSES OFF~REO 0" • rWD-YEAR CYCLE I~ EVE .. no.s C EVE" YEAA S 
• SEE C. TALOC 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
".e f'~LL~I":; ~'<L'';LF .• f :Ju_SE OFH_I~(a aY SE~ES'~. IS SUdJECT TO "OOIFICAfiON SfCAUS( OF ~I!IlSONIIfL 
A~:l E~_tLL·f.';r C .. AII;(;£S. C;..sULT THe OFFICIAL CLAB SCHeDULE coa EACH Te .... COUIISES "E OF'E.eD EA'H TEa .. 
'''.''UGH C~'.""'UI"" ~O"C"IJ" OS 4 5"PPLE~E"T Te , .. e OE.""'ENI'S SCHEDULe 
t~UI.U...ll~~.o->t.:.:;a!L:.G._':;lI.:.\ljI!!ILU __________ _ 
C'S.~.Cf. \~"[SH.S I "Sop.H. selleSTe'\ I COS.pRE'. se"Esa_s I CRs.paEf. Sit ME Sf US 
__ r...:lII~ _____ UfU.!.!:.:J... ___ l._r...:iIl...-__ Qf.UIWl-__ ~..!IJ:~-'fUJlfIl--.l._ 'NQ. Q I'f flfQ 
"ISTO" I "ISTea, I "UN'~ITleS I "ArHEIlATICS 
HISIOO •• 1 .~ SP SU I ~I S444 I HU"UI I "T"'17 
HISIOI. 101 F. 51' SU I ,,\S5i15 wI F. I ~U'''52 1 NTH447 VI I'A IU 51' 
HISI02. _I FA SP SU I "IHll 1 -.J"I53 I "TH491 III I' . su $I' 
OIISIOJ III ~ 1 HI 5511 I """IH 1 "TH499 VI I'. su $I' 
"1~IQ4 III 1 "ISSI4 1 HUMI!! 1 "'H500 I'A SI' 
.. 1S105. VI ~ sp su I HIHI5 I t&J"1d2 1 "'H501 
HISI07 101 I HI S517 I I ,,'H501 
'HSI.>! I HI55lS I CC"pUTER StlENCE 1 "'H'06 
HISI21 •• 1 FA SP SO I HIS52;) I eseDo JI FA SU SP I "'H507 ' 
"IS127 I "15522 I eSCIH .1 FA su 51' 1 .. 'H501 W 
HI5IZ' F4 I "IS525 I CSCZH _I FA 1 "'H51\ 
.. I SI ~I FA I "155" cse2Ja -I FA 5U 51' I .. TH5I4 
HISI52 I "IS531 I eSC2H .1 FA SU 51' 1 "'"5 11 
"IS\14 I "ISS31 I escno wI F. SP 1 IITH520 
HI SI~7. 1 "15535 I CSClH _I FA 51' 1 IITH5Z2 
HI SlZ! VI H I .. I S53a I cseno ~ I I4T"524 "A 
HIS124' .1 Fl 1 .. 15541 1 eSClH .. FA I "T"5U 
HIS271 I .. 155103 I eSCBI WI FA 51' 1 "'H536 
.. I S27e SIJ I .. I S5101 I CSCHO ~ I "TH511 
HISH4 I "IS541 I eSCHo wi 1 "'11542 
HI5240 I "1555.:1 1 csc lee .1 FA 5U 5" I "TH543 
HI S301 I "I S554 I CSC4]0 WI 1 "TH546 "A 
"1'S]02 I "IH55 I CSCHI Fl ,,,'"54' 
H151oJ] I .. 15560 I CSC411 FA 1 "'H550 
"I SJJ~ I .. I 55dl I csc .. n wI 1 "T"500 
HISHO I 101 S584 I C5'435 FA 1 "TH51\ 
HISH3 fA I "IS585 I 'SC43P wi FA 1 "TH5n 
HIS315 1 "IS530 ' I'S'H I VI 1 "TH515 
HIS)lo H I "I SS91 1 CSC442 VI 1 "TH51! 1/1 SU 
HIS317 I IOlssn I CSC44! ~ I MTH582 III "A SU S, 
HIS1Zj I "ISo~7 I CSC417 1 ,,'H5S4 1/1 "A 
HISH" I "I S079 1 CSC47S VI I .. TH585 
"IS325 I "ISO!J I escu~ 1 IITH511 S, 
"IS]27 I "ISOII I 'S'488 wI FA SU SP I OITH5.. III 
"ISHC I "'I S687 I 'SC490 VI 1 ~'H589 SU 
HISHZ I "ISoS9 I CSC497 VI ~ SU S. I IITH590 
"ISH'. .1 H 811 SU I "I SoS9 I CS'4.S 1/1 FA SU SP 1 "TH591 
"ISH~ I "I S690 I CS'44" VI ~ su SP 1 01'115'2 
HIS330 1 "IS041 I CSC5CZ FA 1 NT"595 SU 
"I S13 8 I "I SI>"Z I CSC 504 FA I "TH591 
HISHI I "15697 I CSCS05 WI I "TH591 
HISHl I HIS6H I cse51C FA 1 "'"599 
"I S343 I "IS044 I eSC511 VI I "TH601 
HIS]44 I I CS'512 FA 1 ~'H607 
HI5347 I 'HILJSCPHY I escs .. o FA 1 "THI>IO 
HtSl48 I ~HIIJile wi FA SU S. I I ~THUI $I' 
"ISHC I 'HIIlDe wi F. su Sp 1 ~AT~E~ATICS I "'Ho79 
HIS1S5 I "H112Z I ~THIC4 ~I FA SU Sp I IITHOSO 
HISlSt I 'HIl24 I ~THICS WI FA SU S.. 1 OITHI>81 
HIS357 I '''II]De .1 FA SU S' I "'10107 1/1 FA SU So 1 "'H6'0. VI 170 SU SP 
HISl02 I ... 1150 WI I "'HIoe 1/1 FA SU s.. 1 NTH691 O'I "" 5U 5' 
HIS)o4 101 r~ I 'HIISI I 'THIJ~ WI 1 IITH642 III fA su sp 
"1S36~ '''1155 FA I ~THlI! WI F. SU V I "TH691 III fA SU SP 
HIS177 .HI2lZ WI Fl 1 ~'''II~ wi FA SU 5' I NTH691 III f:A 5U V 
HISHe PHIZIS I .T"120 JI FA SU S, 1 OITH6'19 
HI5JH "'12Z0 "I FA 1 H'~121 II I FA SP I 
HISlSO ~"'IZ25 I "T"122 wI FA 5U 5.. 1 A'LO "USIC.AO,.EG 
"1~J83 PHIZ1~ FA 1 "THI17 VI FA SU SP I A"UIOI 
HIS38~ -Hllll wI I "THIT8 VI FA SU SP I AOIUI02 
HI'S]S7 '''1240 I OITHI79 "I F. SU SP I '''UIO] 
HIS411 'HIZI>O 1 .• TH2Jo 1 A"U104 
HI5412 PHI210 1 HTH21J f. I A"U301 
HIS41. 'HlllO I .. TH223 wI FA S. I AMU302 
HIS4Z5 'HIlS5 I "THZ": _I 1 '''U]Ol 
HIS.26 p""SO I "'~210 III 1 ."Ul04 
"1HZ? '''IUI I _TH101 O'I FA 1 '''U501 
Hls.n '101,,00 I _TH306 WI FA I A"U502 
HIS4]S 'HI42S I HH'll' FA SP 1 A"U601 
'f( S4]" PH I H2 I "TH325 wi F. S. 1 A"U602 
HIS401 '''1400 I _THHI FA 1 'IIU60] 
HIS442 '10147') I "'1<342 JI 1 AOIU60" 
.. IS .... ' '101471 I -rH]7J WI F. S~ SP I 
HIS4S~ ""1477 I .'H HZ VI I ."USIC 
HIS.57 PHI471 I ~T~37d 1 "U5100 III FA 
HIS4('1 '10147' I "rH]SI wi FA SU o SP 1 HlJ5101 fA 
HH.(,} '''1450 I "TH 387 1 I«ISI02 III 
HI S404 '''1447 1 _T~40J I HUSIOl FA 
HI5405 '101491 I _TH40] WI 1 MUSI04 III FA SU S, 
HIS400 '''1 ... 9 I "TH411 WI I OOIIS106 III FA 
"IS46' I ~TH41~ F. IOIUSl07 III FA SU S' 
I4IS40~ "'~~ANITIES I "'H4\3 FA SP I MUS\21 III 
H1541\ MIJ.IJ4 I .. TH42; FA 1 IlUSUI III fA 
HIS417 1OU"1?6 I "'H42S wI .1 HUSIH 
HIS4re "U.ICT I "'''<010 .1 FA 1 "USU5 
HIS47~ ><U"121 I ~TH47t wI I MUSIl6 III FA 
HIS4~1 _I rA HU"I22 I "Y"41Z WI I ~US151 III F A 
"IS4UZ F' ~U~Iz., I .Y"4 75 .1 I "US152 III FA 
10151060 00",'<\26 I "T"on WI FA SU SP I "US201 F. 
HIS4A7 ... J~I27 ~T" Io1! .. I FA SU SP 1 "US20Z III 
HIS441 I HU~l29 MTH'" -I FA 50 SP 1 "US211 "I Fl Sf 
HISU5 I t&J~ISO l ","H: I MUS212 III 
_________ ~ _____________ l. _____________ L _________________ L 
+ ~u.\£~ nFFe~E) .",.~ ... T.J-yEAR C~'le ~ coo ,fAitS 
• Cr.uRseS eH('E~ ,;>, 4 T.o-'H~ CYCLE I~ EVEN Y["S ~ :VEN 'URS 
• Sf F t l t AL C':C • Oeca,100al Spr1Jl& or Summer ::Xce,~i CIl 
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~CHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOllOW'NG SC"EOulE OF :JU'SE OFFERINGS 8' SEMESTE' IS SUa~ECT TO ~OO'FICATI!)N ~ECAUSE OF 'E-S:U,,,EL 
AND E'ROLLME~T CHANuFS. CJNSULT THE OfFICIAL CLASS SCHEOULE FOR EACH TERM. CCURSES ARe OFfERED eACH TEIN 
THROUGH CCNTI""ING EOUCATION AS A S~'Plf~eHf TO THE !)EP""T~E"<f'S sc"eOUle 
u:uu...;_.Il::lIl!llEll...sf::.sfSL:IG~.sJ/I!.!IflU.--.-______ _ 
,as.'REF. SEMeSTERS I CRS.'REF. s£~eSTERS I CRS.'_H. se"ESTeRS 1 
iiUhla--Off.f.!U.----t~~~u.ull---_t-i~~s--..JCOJfufUE:lIa'-tElI--..t 
"US220 1 "US.OI '" su I • .,.,515 FA 1 
III us zz I WI I "US.11 III FA 1 'H'SI/) ., 1 
"U12ZZ fA 1 ~US'lS "I FA 1 '",SZO So 1 
"USl2l _, 1 "us.~z SU 1 .H,5Z7 1 
IIIUSZZ_ w, "US.51 1 'H'HO w, 1 
"USZJ2 Wi FA "US.'Z 1 'H'541 1 
"US2lS "S.Sl 1 ''',,71> wI 1 
"USHI w, ~uS.54 1 '''Ha7 "I 1 
"U12__ wI FA MUS.55 1 'H'HO III FA 1 
"USZ45 "S,,'I 1 'H'S91 1 
"USH. MuS.79 1 'HYS92 FA 1 
"USZ_7 "S.IO 1 'H'S94 1 
"USZ_I "I FA .... S.II 1 'HY'9S 1 
"US24~ III F4 MUS.S7 wi F4 SU S. 1 'HVS9" 1 
""SlSI w, F4 MUS,.. I S. 1 'H"'ZZ SU 1 
MUS251 "I S, MUS"92 II, SU 1 'HUll SU 1 
MUSZSl F4 S. Musn4 1 'H"'ZS 1 
MUSZS4 '" So ·"US.97 WI FA SU 1 'H"'SO 1 
"USZ"I '" FA MUSI>91 wt FA su I • .,.,,,51 1 
"USZAZ 1 'H'''S2 1 
""SZ') "I 'H'S res 1 'HY6S) 1 
""Sl71 FA OHflOO _I FA 1 'H'66Z FA 1 
IIIUSZ7Z III '"UIO "I FA 1 '.,.,66) wi 1 
""SZH w, FA '"'115 I 'HU7l FA 1 
"USZIl "I FA ''<'140 1 .HYUS W, I 
"US1IZ W, F4 'HYl77 I 'HY679 I 
""Sl83 Wi FA '" 'H'118 I 'HY6Ie I 
"USlOl FA 'H'179 I 'H'681 1 
"US )02 wi 'H ,ZI 0 ·wl FA 1 'H"'82 1 
MU$l03 FA 'H'ZII SP I 'H'683 1 
/lU5304 wI 'H'2U 1 'HY6h I 
"US)OS WI FA '''Y221 "I FA S. I .MY687 FA S. I 
""Sl17 "I FA .HY2Z2 '" FA SU 1 '''''688 _I FA 1 
"USlZO "I FA 'HY223 "' FA S. I 'HY690 FA 1 
IIIUUZZ PHYZZ4 III FA SU I 'MY691 S. I 
/lUSU" FA S. 'H,2Z9 "I I 'H'69Z III FA I 
"USU7 "I 'HYl)O FA 1 'HY693 1 
"USl1. WI 'HY2'. I 'W'I'U4 I 
"U$l30 FA 'HYZ77 I 'H'695 ' I 
"USlll w, .H'Z7I 1 'H'697 FA SU S. I 
"USl32 FA 'H'27'1 1 '''''698 FA SU I 
"USl3) 'HY296 I ,H'699 . III FA SP I 
"USl'4 "I 'HYZ97 I I 
"US,41 .HY298 1 ASTRO"QIOY I 
"USl50 'HYZ99 I ASTZO) III FA SP 1 
"U$l51 wi FA 'H'llS '" 1 ASTZ04 "I FA I 
"USl87 SU 'HYHO FA 1 ASTZOS ., FA 1 
"US_OI 'H'332 1 ASTZ97 S' 1 
"US_OZ ''''33S ' S' 1 ASIZ'I8 1 
"U~O_ '''Y37 0 FA 1 A5TZ'I9 I 
"US40S ''IYHZ w, 1 ASIlIS '" 1 
>lU5413 FA S. '''Y377 1 AST310 I 
"US_H _, 'Hyna 1 ASH97 I 
"US.Z4 '"Y)79 1 A ST~'1a 1 
""S4ZS .HY387 W' FA SU 1 4S"'9'1 .1 FA 1 
. "US •• S 'HY)90 w' 1 AST ~O) FA 1 
"us ___ a WI FA 'H'flU I 4S1504 "I I 
"US449 III FA ''''397 1 1 
/lU5475 III FA ''''398 1 'OllT'CAL SCIENCE 1 
"US477 "I FA S. 'H'fl99 1 'LSllZ III FA SU SP 1 
>lUS478 w, FA SU ''''417 FA SU I 'LSll) d FA 1 
"US.7~ ' ... 4)1 1 'LSZ02 WI FA su. SI'> I 
"USUI ., FA su S. .HY4" 1 PL5ZI0 ,,' su. SI'> 1 
MU54'10 .HH36 1 'UllI FA S1:J+ s... 1 
"US491 S. 'HYHO III 1 'lSZ1Z w' S1:J+ SI'+ 1 
"US_9Z ... Y44Z III 1 'LSll3 FA su. SI'> I 
""5504 'HHSO WI 1 'lS216 FA SI'> 1 
"uss,o ''''4SZ FA 1 .LSZ70 III FA so. SP+ 1 
"USSlI FA ''1 Y4S4 FA 1 'lSZ77 1 
IlUSSI3 "I SU ''''''56 "' 1 PlSZ7S 1 
"US". ''''460 III · I 'LS279 wI FA 1 
"USSI1 FA PHY46Z 1 'lSZ80 'oil 1 
"usnl su '''H6) 1 'lSZ97 'oil PA SU SP I 
"USS32 S. .HY471 w, I 'LSZ91 'oil FA so SP I 
"US5)] FA 'H'47S FA 1 'LS29'1 'oil FA so SP I 
"USS34 "' ''''''71 1 'LS301 Wi FA so. SI'> 1 
"US515 ''1'475 1 'LS301 FA. SI'> 1 
"US"I> ''11479 FA S' 1 'LSllO FA I 
"US537 '''H81 fA 1 'LS312 FA I 
"USS)I 'HHa7 FA 1 'LSll) III I 
"USS4C 'HH9J 1 'LS3IS FA I 
"USHI> wI FA 'H"'91 1 'LSl21 FA 1 
"USS47 'H'49S wI FA I 'lS))O -, -SO> SI'> 1 
IIUSSSO _I FA ...... 97 S' _ 1 'LS33Z FA 1 
"US551 Fl '''''''11 1 'LS)H .1 1 
"US560 FA 'H"'9'1 "I 1 PLS315 FA. I 
"USS6I "I 'H'S05 1 "L SH I .. , FA SO> SI'> I 
"US517 ''<Y506 1 'LSHZ FA SI'< 1 
IlUSnl ' ... 511 FA 1 'lS352 '': 1 
"US5'11 fA 5' 'HYSIZ III 1 'LS 354 ''!+ 1 
"US595 SU 1 ''IYS 14 1 'LSJ59 FA Su- SF- 1 
COUR SE 5 OFF ERE~ 0" 
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::0 YHRS 
EvEN 'EARS 
COS.'OEF. srwesn.s I 
, NO OUUU---l 
·Oll HCAl SCI-EIICE 
'l S 1'" Ill-
'l Sl61 
'l S)64 Ill_ 
'lS365 WI. 
'l5367 
'lSl71 Ill-
'LSnZ 
PLSn4 WI-
'LSH7 
'lS171 
WI 
Ill-
WI 
WI 
FA 
FA 
'LSn'l 
'L SlSl 
'l Sl8Z 
'LSn5 
'lSlI1 
'lHIO 
PL S411 
'lHII 
wl+ ~+ 
PI\. 
FA> 
'l HZO WI-
PlH22 WI> 
'lS411 
'LS-S6 III 
'lS4l>Z WI 
'LSUO 
'l $4080 
'LHS6 
'U481 
'l S411 
'lSU9 
'LS4'17 
'lS4'11 
'lS499 
.USIO 
'L SSI 5 
'lS5Z0 
PlSS4S 
'l SS46 
"' III 
WI 
w' WI 
III 
wi 
II I 
III 
Ill-
Ill· 
III 
Fl> 
FA 
FA 
PI\. 
fA 
FA 
FA 
Fl 
FA 
FA 
FA 
Fl_ 
FA. 
SU 
Su 
$V 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
su 
~ 
Sl' 
SP 
SP 
~ 
SP 
S. 
~ 
S. 
'LSS47 
'LSS49 
·lS5.5 
'l SS81 
PlS587 
'lSS90 
'l SS'II 
'lSS92 
'l S.I 0 
'L SUS 
'l56Z0 
PLSI>25 
'lS.)O 
III 
III 
III 
PI\. so SP 
FA . so SP 
Ill> 
III-
III· 
III> 
'L S".O 
.U".S 
'lS671 
'lS"" 
.uns 
PlSn7 
'LS6QI 
'LS699 
II, FA 
III 
III 
III 
'SYCHOlOGY 
'SUOI 
'SYl02 
'S.Z03 
.S'Z05 
'S.Z07 
'SHZS 
PS'HO 
'SY24Z 
.snol 
Psn04 
.SYl09 
.SY321 
'S'lZZ 
'SYlZl 
PSY3)O 
Psn40 
'SY3So. 
'SUSI 
'SYlSZ_ 
PSYl56 
'5YlS7 
.SYl58. 
.5.1.0 
'SY361 
'SYl6Z' 
PS Yl6S 
'SH66 
.SYlS7 
'SHU 
'SH97 
'SYl9S 
III 
"I 
"' II' III 
"' III 
II, 
III 
II. w, 
III 
"I 
II, 
wI 
w, 
wI 
wi 
"' I
FA 
FA 
!'A 
Fl 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
S .. 
S1:J+ SI'> I 
S1:J+ SP+ I 
SPo I 
SPt- I 
S1:J+ SI'< I 
aPt- I 
so ~ 1 
I 
1 so S. 
su SP 
SU SP 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
$V 
s. 
S. 
~ 
S. 
SP 
S, 
S, 
~' 
· 1 
I 
1 
I. 
I 
1 
I· 
I 
I 
I 
L 
SCHEDULING PAITERNS (Continued) 
I~( F';ll".I·.; ';':~':UlE ~F COURse erFfOI~r;S 3Y S~~ESTEa IS SVBJEcr TI] ~OI)IFICHIJ~ HCAUSE OF PERSONNEL 
.·.C (~·' ~ll ••• .1 ~, .• ~~.s. ;;;NSULT THE OFfiCIAL CLASS SCHE~ULE FOO fACH TER~. :CURSES ARE OFFERED UCH TUII 
TH. · lH~ ~r'TI"V!'I~ 'JUCUI1" .s A SUP'LE~E"T TO r><F JEPUT~E'i"5 SCHEDULE 
EUUl.l. .. _~.u7'!'Jl~~_"!~"!lUlG"-1U~i"!!!!fll-___________ _ _______________ _ 
COS.":>. ,, ·'·S"'S 1 CRS.PRH. se~esTE~s I caS.'REF. Sf~ESTEas I caS.'REF. SI:"EsrE.S I --,-~A--_-~t£~~f:------! __ ,~a. __ ~t£!~ __ 1___'_~. _____ CfEf~f~_ 1 1-~--Cf£fafa------l 
PSlC~"lC;Y I SOC IOLOGY I ANT .. Re.OlOGY I CO~"'NICAT ION 
.SY)C;~ .1 "1 iU C;P f S~')O? lid I "~rJ:Jq ~I I 'TAsa. WI 
PSf4CI 111 I SOCHO FA I ANT]Z9 1 CU508 WI 
pnu;+ F,\ I seCHI .. I Fl I A~n)C I CTA5D'I 
'sYH~ I SOCHZ "I FA I A"Tll~ I CU570 
PSY4SC I 5(1ClI~ _I FA SU I A~Tll6 I CU57~-
'SUSI '.\ I 5JC3Z0 1 ANTJ38 FA I CU5,._ 
'S.H) .1 F.. 5P I 50CJH I .. "])~ I CU581 
P5HS7 CA SP I 50CllS I AM)40 -I CU58Z_ 
'SY~;!+ I 50C)). I ANTl4S , CTA58. 
'5HoJ ~ I seCHI FA , ""H8 FA , CU585 .. 
"SY41! I 50Cl41 .1 , AM)67 , CTA5 •• 
P sy .. ,9 11\ , 5UC HS , ANT4lS I CT ASH-
'5YH7 .1 'SOC1S<. '" I ANTA31 , CUHI" 
'5.4';7 .: .. I 50Cl71 wI FA sP' A"T419 FA I CfA5'10 III 
PSV4'1d.1 SU I SOCHZ .1 FA , ANH41 'CTA5'1 III 
'5."." .1 FA , SOCHS , A"H78 'CU5'11 III 
.SY52·: + , 50CH! I A~T487 , CTA606-
PS.5'~.1 5' '5I]C)7'I .. , A"T"'17 , CTA.07" 
'SYHZ+ I SOC)87 FA 'ANT491 "I I CU608" 
'SYS15 , 5t')C~02 , A"TA'I'I I CUUT 
PSYS<.O I 50(40) _I 'ANH05 wI , CT467'1_ 
'SYS42 111 I SOCIo05 , ANT509 , cuno .. 
'SH41 .1 ," Sl S' 'S(lCIoIZ "I FA Su 1 AN1525 1 CTAUI .. 
~SY55C , SOCH) I ANTUI I CTA"81 .. 
'5_551 .1 I SO(H~ 01 1 ANa.,7 I CU6U" 
P 5_S5Z I SI)C~'07 "I FA So, A"T698 I C TAU ... 
WI 
w, 
WI 
FA 
"A 
FA 
FA 
"1 
FA 
FA 
OSYS5~ I SOC4"8 '" ANT6'19 , CTAUS .. 
'SY500 'a I sec '50 F. I I CT US6 III FH 
.sy~"s S· 'SOC~SI , SPEECH 'CTA687 III m 
PSWSb7· I 50C.60 wi FA 'CTAl2I wI FA SU s~ 'CTUI8 III ~J ' 
'SY57';+ 1 SOCIob2 .1 Fl S. I CTAI24 w, FA 5U SP 'CT4689 
PSYS.C I SOC~77 , , CTA690 
'SYS~C 111 1 seCH8 S. I ACTIVITIES , CT46'11 
'SYS'I1 '" , 50CH'I I CTUbS W, FA , CTA6'11 
PSY5'1S S~ SP I SOCH~ "I FA I CTAI66 W, FA 1 CTA691-
'SY~JC .1 fI 'SOC~89 WI . , CTUb7 W' FA su S. 'CTA69~" 
w' WI 
wi 
PSY601 , SOC~'I7 'CTAI68 wi I CT46'15 
PS'''05 I SOC''I8 I CTAI6'1 wI FA I CU691 wi 
'S.6"+ 'SOCIo9'1 W, " SU SP 'CTA16S wI FA I CTA69S III 
.SY61 c F~ , 50C500 I CTAZ6t WI FA , CT .. 'I'I 
'S1620 r. , SOC501 I CU267 WI FA SU SP , 
WI 
f l 
F,\ 
'H6Z' 101 , S'lC5C2 I CTA268 III FA , 
'SY625 '"1 I 50C501 wI 'CTA26. WI FA - , 
TELECOMM 
CT AIlO 
CH1.0 
CTAHI 
CTA2l1 
& FI LII 
'SY62b· I SOC50" I CTA1"5 "I FA , 
'SY627 111 , 50C505 'CYA1 .. 6 wi FA I 
PSY62~ '" I S[1C506 I CTA1 .. 1 wi FA SU SP , 
'SY632· I 50CS)7 SU, CTA]68 WI FA , 
'5.615· I 50C5J8 1 CTA]"9 wi FA I 
P SY637 01 , snc 5)9 1 C 7&'65 wI FA I 
.SYo.O 50 I socsn FA , C U466 wi FA I 
'Sh .. 1 .. I 50C515 'CTA~.7 W, FA so SP I 
PS'""" .. I .. J S~C547 1 CU,,08 III FA , 
.5Y651 .1 'SOC610 WI J CIA.". wi FA I 
PSY""I .1 I snColl FA I , 
'Sf"'1 01 '50C/,10 .1 , CC"~UNIClTIO" J 
'SY~8" I SO(6)" I C fA 119 , 
PSY('~I ., , 50C .. ,,0 J CTAll' WI FA SP, 
'5hB F> , 50C641 I CfA21S 1/1 FA S., 
.SY"~4 .1 , SOC61ol I CU126 III FA SP, 
.n6~C I SOC6103 'CTAZZ7 wI FA SU SP , 
'SY6H J 50C6"5 1 C TAl07 wI I 
PSYon .1 FA Su SP , seC6." , CTA1H I 
PS".7 -I .. su S' I SOC6.7 ;' 1 CUJ50 w, FA , 
'sy,,;e .. I '" 5u 5' 'SOC656 , CTA152 FA 5' I 
'5Ybo, .1 Fl 5u S. I SOCb"2 I CTAlSl III , 
'sn43 ., q , SOC671 FA 'CU15lo WI FA , 
'SY75) 'l 1 SOC673 .1 , CTA1S5 FA , 
'SY1SI .1 , 50C67'1 'CTA156 WI FA I 
'SY76Z .1 'l , 50(68) , CYAl57- J 
.sn.] -I , $OC681 1 CTAlSS 1 
P$Y77~ F\ , SOC681 J C UJ5~ WI FA S" 
'SY711 ., , SOC688 I CYAHl III FA so SP , 
'SY77! I SO(690 FA 'CUH' III FA so S~ I 
PSY1~8 .1 F. '50C691 wi Fl 'CTAJ7~ III FA so SP , 
'5Y7H -I', 5. I SOC692 FA J CUl87 WI FA S. I 
PSY1'1] wI .. , SOC694 'CTAlt' wI FA SP, 
psn.. _I So 'SUC6.5 I CTAH' "I r~ SP I 
,,.7<5 .1 " , 50C691 s> ,cra .. o- I 
, SOC608 'A I C'''''O F. , 
C TA216 
CTAH1 
CT A245 
CTA27'1 
CTAlli 
CT AHl 
CTA1)] 
CU1H 
CT AlJ5 
CUJJ6 
CU141 
CTAH~ 
CTAl77 
CUHa 
CT A379 
C TAlI 7 
C7&la8 
CT Al89 
CT"H 
CTHll 
CT .. n 
tTA • .s 
CTH~6 
(r,4,.7 
CT A477 
CTU78 
CT .. 79 
CT A.S7 
crUIS 
CT .. 89 
w' 
wI w, 
WI 
WI 
wI 
WI 
WI 
IiI 
III 
III 
WI 
IiI 
WI 
WI 
Wi 
WI 
wI 
WI 
III 
III 
III 
wI 
WI 
WI 
III 
III 
wi 
FI\ 
FJ\ 
FJl 
FJ, 
Fl , 
FA 
FJ ' 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
so SP 
SU Sl' 
SU V 
SU 
SU 
S. 
SP 
SP 
SU SP 
so ~ 
SJ 51' 
SU 
so 
SU 
su 
SU 
SU 
s. 
SP 
SI' 
S. 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
S. 
SI' 
S. 
S. 
Setlel.-G. 'SI]C(,O'l wi I CTA. 7S 01 , 
CT A~'I7 
OU'I' 
CU~.'I 
CT ASH) 
CTA5H) 
CUSH) 
\/HEll !llMLlJoIEN'I' 
SOtlJ5 .1 q So I I CT&471 III FA so SP , 
SLC2·)l '.1.. S. I ~~r"'O.OLOGY ,(U." Ioi FA SU SP I 
s(lcn. .I'l SP I '~TIJS .1 FA su 'CTH19 wI FA SU SP J 
SOC.Z::»O .: 1:1 SP I.lNT140 .1 I CTAIt~~ FA ' S=-' 
saC21c , .',USO I CTA'51 WI F. 5>' 
SCC,?">i I lNf2)) CU,"8~ of' FA S? I 
SCC1=" .[ r;l I AtH214 CT"'"t\Q ~I ~o\ S? I 
s"le ] :).. .1 ~J. s::t I "~T23o I cr",,,,,qf) J 
s..;c.j,"~ " C;~ I A!'4T237 ",1 (T41.,;;7 ,,' FA SU SP I 
SCOJ7 I '''T243 "HOa wI F. so, 
~~:~:~ ~ 
craSH 1 
CT A6!.o , 
C TA687 ) 
CT .. 81) 
CTA63'1 ) 
STt.ITDIG 
Sil'::'vJ ... 1 =l S" I A~TZ79 ... , I CTA4,QQ ill! FA su sO' I O".ll J~TE~PA.ETAfiOPC 
_____________________ ~_.l. ___________________ l__:__________ 1 hI,AI;)? W J f A 
• C.1U:-SE~ ,..~c:.:=;') -.~ " TWfl-YEAA. CYCLE ~ c::c yeARS 
, (')'I~SFS _,";=I;J,."" ~', l ' .. :!-yElR CYCLE 1-. eVF'f 'f.l«C; : [VEPC YFl.RS 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
fttF rr~L~C~I"'; ~"H"'l( cf C.11J'SE JFfE_II<GS 8f SE~ESH~ IS SU~JECT TO '-OI)IF ICAIIOH SECAUSE OF PElSO_l 
AI'C) EWIUlL 'E',., :riA.P;r;[s. <' (J~SULT THE OFFICIAL CLASS SCHOJlf FOR EACH reR'-. COUISES "'E OFFERED UCH TUII 
T ... t"lJe ... C"1"TI~UI"' ':; Ei)JC1TJ)"4 lS l SUPPlEIllfPU IU IH£ ~f~A.I"f~T'S SCHEDULE 
U~fUk-.al~d~(i"'-ll~;ie!:!.I.!lli .. _lU~~I!!U.i-_________ 
CoS.".£f. s(~E S IE. S I ' -S.P- H . Sf"ESlE"S I C' S. PRFf. SE"E HER S I '.S.~REF. SE"ESHRS 
__ '_~~. _____ ~fEfef~ __ l __ -'_~. ___ --C£ff!fQ ___ ---l-~£ _____ OfLE!La I , :sa. ~I£Q __ -l. 
ORAL I~I"O"EI.\I 10 " I 1~£lTqf AR I S I JO .. A"HIOE FCR fOUI<G I ACCOUNT INC 
C Uloll I 
" HUt! I "A.91 I ACC615 FA 
tlAZII' -I FA I C U501 VI+ I CIM'IZ FA I ACC6Z0 FA 
CTAlIO .1 •• SP I C fA 568 VI+ I C TA •• ) I ACC •• 5 ~I 
"£1·11 I CI A549 Ft.1 I C U.9~ I ACC .. 1 III CU30l I C U'9ce I elM95 I ACCUZ 
CUll I I CU5'11e I CTun I ACC.9, FA CUll~ FA I CI HO'" I CU.9. I :~~:~~ (Ull_ I C U.06e I CT AI> 99 I CU317_ I C U.O,. I I ACCU9 VI fA so $1' CU37o_ I CI A4J IIe I .0llEN'S STUOIE S . 1 
CU17~_ I C UbH FAI I 0115 ZOO 1/1 FA 1 FIllAHa 
"A)8I_ I CU •• O FAI I ."SZ05 I FIN ~17 VI 'A su SF CUld~- I CTA •• I VI. I .IISHZ · I FIll 350 VI 'A SU SP C 14)8~- I CU •• Z wll SP I 0115322 I FIll 3S2 (I UCO I cu.n FA I .IISHe FIll 354 VI . 'A SU CU.01 ~I fA I CT A44~ ~I I _"S3H Flit 3S1 VI SF ( 11404 f. I el A477. I .-Sll4 PIli 351 VI 'A CIl"5 VI I criU. I _HUH FIll 359 VI FA CTA410 I CTI,68:le I ."S]U FIll 370 
'A ~u CIUli I ClAb81. I .~S 319 FI1I3S7 VI FA SP CIUll VI I C T&4ft.,. 1 _"S38 I PIli 4S0 III FA so CTA ... I CI Al>ftle I 0"S~C2 FlIl'S1 VI 'A (U477 I CI A48" I ~"S~05 FtJl 45) VI 'A CTHH I CTUft,. I _"H2O Flit 479 
C1A47i VI I CIUII>(! I 
_"$4" rOl 41, VI 'A su SP CIHd1 I CTAUI, I ""5443 FIll 4" VI 'A SU SP CU48e I CTAU_ I _~S~~~ FIll S02 VI 'A SP CT A.~q I C r44qO VI FA su Sp I 0~S4 7a 1 FIll 540 C TASQZ VI I CI A491 WI FA su Sp I ."SH9 I FI~ US VI 
CTA481 1 CTA492 WI FA su SP I .... 5 .. 81 I rIll 62S VI 'A CTA~Q' I CTA0911 I _~SH7 I FI~ 660 
I CT A49 .. I .~S~91 I Flit 681 
TH eUR E ARTS I CTA495e I ."S499 wi I FIll 699 VI 'A su SP 
" Al00 ~I F. I ClU'I I WI FA su SP I _"5510 I CTAIZ6 
'" 
CT A498 WI Ft. su sp I -~SS25 I INSUlANC~ 
CTAl50 
-I Fl C fA49 9 ~I FA su SP I 0~SS.2 I I~S25' 
CfAISI. I ."S543 I IIIU5I CUI5Z F' OP~A/T HI_ E FO. YCU~G I 0~S5S0 I IIIS457 
eTAl'l '.1 CUlZZ WI FA sU I .~S59Z 1 IN545e 
CT" S 5 .1 fA CU1Z2 FA I ."S410 I 11'1547'1 C TAl 58 .1 FA CT A3Z3 .1 FA I ""54)2 I 'NS514 
"AIH. CTAJH ' I "1IS4~2 I . 
ClA179. CTA 324 I _"S486 -I I REAL eSTlTE 
CU2SI. CTA321 wi I ."S4H FA I AE S210 III FA S, 
CUZ52 WI CTA317 I .-S.89 wi FA 1 _eS219 
CUZ5' .1 f. C TA H8 I _"S.89 I R£SlIO fA SP CU25P WI "AH9 I ."sno J -ES320 FA 
C TA 351 Fa· CTUII I .~Sl>91 1 0£S340 1/1 CU]55 VI F \ C fA )88 I _"S69Z I 0£$37'1 CU)5~ wi CT AlIQ I ."S693 I RUn7 ~I FA SU SP C TA ] .. e N cruZQ ~ I I .~S494 I _U420 FA CTAll>! WI • CTA.,I I _"St.95 wi I R£SHO WI CTllol • 11 CT A478 wi SP I ."Sl>94 I Ae 5.S0 
t IA 143 
" 
CTAH9. I _-S.97 wi I _£5479 CTA)6. ., CTA48I, I _"Sl>9a I RfS417 WI FA SO SP CU37, CT "8', I ."5499 WI I AE~99 WI FA SO SP 
t TA37~. CIA48". I I 
,,"]AI VI FA SO Sp C TA~9 7 , I lCAOf"1 C IFFAIRS DIY I ~ANAGE"EI'IT CUBA .1 fA au SP cr U9a . J U017'1 FA I ~TZOl III FA SU $1' C TA38~ wi .. SO SP cr A49". WI I I "'TZU FA 8P CTl.50 F. C TA 50 1 F A I COllECE OF 'USII'IESS AO"I 1 "'T)l4 1/1 FA SIJ 51' C 14451 w'l CT 150 2 I I NCHI. III fA SU $1' 
CT"52 f • CTIS~ FA I ACt CU"T I'" I "Gn.7 III FA su 51' ClU54 .. II CU;22 SP I Ace 240 III 'A su SP I "GnU CUH~ ·. CTIH ) 
-I I Ace Z41 VI 'A su SP 1 "GTl90 VI SO 
t"457 F. 
" A5H I ACe 244 I '" 1402 1/1 SU cru58 <. C TA52 5 I AeeZ46 VI J ~CT403 FA SP CUH9 wi CT A528 FA I Ace za7 VI FA su SP I OCT4 1'1 III FA 
CU'41 VI CT A545 WI I Ace zaa VI FA SU SP "'CHID III FA SU S, CTA4~l N C TA59 0 SP I Ace )40 WI FA su SP ~CT481 fA SI' C TA~ .. ) N CTA59 1 
'" 
I Ace )4) VI FA su SP .CT~12 III 5' CTun. CI .592 I Aee )4Z VI FA su SP ~CT483 FA SP CTA47a.' S\) C 11.~4 VI F 'A I Ace )44 III FA SU SP ~CT414 FA SIJ CU~ 7". CU40 1 I Ace )46 VI FA SP "GT485 III SO C U4, 7 
-I 
'" 
SI- s. CT A40 8 FA I Ace 440 III 'A ~T~U Wi FA SU S, CTA~H ,/1 FA S~ S. C T44 'z1 wi I Ace .. 2 III FA SP ~GT417 ~I FA SU $' CTM9~ 
-I FA su SO C U.5 7 wi FA I Ace 444 VI FA SP -ChIlS 
C U4~6. cr A458 fA I Ace 445 VI FA SU SF "GH4'l1t 
"44H ., <4 su sp CIOto/7 wi I Ace .46 VI FA SP ~CT490 WI FA SU $' CT A49A wi F.\ su SP CU419 Ace 447 ·CT~95 ~IS 
, f .. .,C;t;: 
.1 f. SO P cr'b8 ~ VI FA Aee 448 VI FA ~CH"4 Jl\ SP 
cr AS5I N C U.81 Ace 4S6 VI FA ~CT499 .1 Jl\ CTA55 •• C U48 l ACJ:. 479 'CT5~ I ~I fA SP C T &;55 VI rto. CT M8J Ace 419 III FA su SP ~G T56 I FA 
CUsst. ,u.a4 ,WI FA Ace 491 VI FA .~GT5.8It 
CT A551 . , C T.\ b 85 ACC 499 III FA su SP "C1516 SP CU~~8 -I CT A08 ~ Ace SOl VI FA su SP ~C 1592 VI Jl\ su SP CUH, .. C lA~a7 Ace SU ~ca05 WI FA su S~ CU5.J WI· ' ' '' .8 8 Ace )44 ocr .'9 FI su 
C"HI VII CT A~ 8 " Ace SIS ~G lOIS VIS C fA 501 , .. , I C 'Ub'l~ WI FA Ace 60S VI 'A su SP ~G loza WI _________ _ __ _ _______ 1-___ _________ _ ___ Aee 610 VI 
• CQUOS(S CFF~Q :' ; ) v, " ' wil- Yf AR CYC.lF t (;00 TEns 
• C.)uHfS Cfu .r i " " • I.l -H ' . OCLf I~ ~. E'" l£HS I EYf~ YEARS 
· 
Hf 'AT He.; 
- WH!!1I SCl!!:DULING PDlKITS , 9 F!:'C""'..A:. SCHEIXJI.nIO 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
: . 
mE fQlLCIo'1IIG KMIDuU ,CfJ tOl/IISE O"U, ... \ BY SE"E SfEO IS SUBJECT TO ~OO'F'CU'ON 8ECAUSE OJ -OS_L 
AIC) fIlilOtL'4,..f '""";E5. Cl"SIIll IotE OFFICIAL eun H~EOJLE Feo EACh rE .... COu.ses ARE OFFEIlEO EAOf TEall 
fMIIGI'H CCJoTtiou. ... , tOl/(A'"" U. SU __ LE"EN' 10 rM E ~EP"I"E"r'S SCMEOULE 
u.."fUU_Al.tIlal~UII.:IG.J.II.1il5llUL _____________________ 
CIIS,.'IIU. , S(~e~fEIIS ,J ,CIS.'I". Sf~EsrU S I CO S"'"EF. SE~ESIEIS CIS.PIIH. S E-UUIIS , .,. _~fUlU.... __ .L '·10. QfU.UQ_-.L_~ CffESEC '-~-llfUJEQ 
...... 'E"EN' . , .O-fl oUfue .. , 'NFO , ~"'.ICJL~· EOUC ~EDIA 
"',.,. SP , 011'.)1 FA , CUI 1017 0' EO~OIo VI "~M' IA I ciII'MO VI , eU l lo30 VI FA SP EO",o. 
.. "U. 4' I OIl' •• " VI , C''"1012 0' EO~I~ IIGfU. FA "OA'UI + 
'" 
, CUllo~5 ., fA SU S- EO~97 F. 
"',U, VI . la, iii SP , OA'''' VI 
'" 
su SP , CUlIo5. EON51~ 
""'" .' 
F. , ]1'." VI 
'" 
III SP , CUI .57 EOH552 
'" '" 
$II 
,," .. 0 / Oil,." VI FA su S1 , CUII65. EON553 
""." 
/ , CUlIo5'1 EON591 
"" .. , . III · FA III 'I' , UFoaNAflON SYSTENS , e Ull61' SU SP [ON6Io2 JlGt •• l w, , Olllll' -, FA SU sP , cuauc -, SU SP EO ... 79 
""",. 
, OIlUl1 -, FA SU S' I eUIUI -, EON610 
"" ... ., . FA 
, :JIIll' -, FA su SP , cua .. 2 [O"IoU IIGi.,. Vi 
" 
., 
•• I· OIUU VI 
'" 
su S1 , CUII683 SU EO .... 2 
., OIl'U7 ,,' 
'" 
SU Sp , eU Olo84 EO"U3 
"MllfT'"' , O"~IJ 
'" 
, C~I"5 [O"I>I~ 
""t26 I .... : f. SUo b I · OA'll. ., , C,,",U6 EO"U5 
"",,.0 .. / " 'A ,su ,S' , oa'lll -, FA SU SP / cua611 VI FA su SP EO"6'13 
UlJU It' FA .SiI v / 011'.1' -, FA SU SP , euusa EOll6.4 IIIIn .. ' Wl · '''. , OA'IZO ., 'A SP , CUIl693 EO"I>'I' 1111'''' . 
"' 
., 
. ", . 'S' / al'~2. -, F' / eU0691 ., flo Su S' eO"696 
"U) •• .. , 'A sv S, 1 OA'.U' VI / CURIo95 EO"697 III FA SP 
""'" .. 
W, fA sv'.· S, , OA'.~Z + 
'" 
, CURIo91o EOll698 III 
'" 
51' 
... U74 ... , "A .S' . 1 aa,.~, VI , CUll 1>97 ., fA SU SP EO"69' lIIIun ' 111 ... . J. 011 1' .... 
-I 
'" 
su SP , CUR6'8 VI FA su S. 
.. U,.7 II,' ,. sv .S,: I '01'U7 ., FA SU SP , CURIo9'1 0' FA su SP SOCIAL FOUIIOU'ONS 
""tuO .. I Ia 
, " / OA'~" '011 
'" 
su SP , "'0780 $f032S III FA SP 
... , ... 
':J ,', $' I OAI~t1 VI FA SU SP I SFO~02 III FA ""f4.~ .... , 0_' .... ;a 
'" 
St1 SP I OUO ' I«> SFD478 
l1li1170, ' 11' , ,I. ' sil ' :" . , Oll~" VI 
'" 
St1 SP , 'OG518 ., FA su SP SF04'9 III' SI' ~JttI7J III .. IA . ill ' sp. ' .1 "_"01 ., FA SP OCGSl9 ., FA SP SfO~" ,," 
'" 
51' "u~.,. ., ,FA . , ""'610 FA SP / R'!)G 53 0 Sf 04'8 III 
'" 
SP 
"n .. " iii '" ,' SI. 
" 
/ O.'.I~ FA SP , 10GSH <.O~'I'I SI' IIlIt~.,. .. ,; caIHO . fA I OOG5I5 SFOSOO FA SI' 
IIItUIf Ill ' ,. SP ·,. , OA /.l~ 
". 
, ROG554 SP SF0540 
IIU~" ,'" A .. .. , " OIl'U' W, , • OG563 -, FA 5U SP SFOSH 
""H91' VI • au .. . 1 ~'UI "' 
, OOG590 5F05~2 
";'14 .. Wl 
'" 
.. .. t oa .. ~,· F' , ROG591 FA SF0550 ., 
., ... w, · F. 
'" " 
, OIl'U' W, , 'CG593 VI SF05100 
""UIO , W. ,. ' iv .s- / 011'61'+ VI I 00Gb31o -, FA 'SU SP SF0512 
"unq Wl' ' , .. .. •• • , aIIl .. l+ '" , IOGI>" ., F' SU Sf05S0 
"""U" '. $II I 0111.'0 -, FA su SP , • OC665 SF060 1 U6  ., , U ' , I alii ... ., 
'" 
su sp , IOG66 8 01 flo S' SF0602 
"uno .. , Ia . / Oil',." III FA au SP I ROGI>1~ SU SF060) 
'" IIU.~O U ' I ' 0111 .. , SP / OOGI>7. SP Sf06D4 
",truo · Wl I :lII"" , IOGb 80 ,." SU SF062~ 51' IIKfU, ,Wl , D .... ., VI 
'" 
III SP , IOG681 SfOU5 
.. lit ... , , 0 ..... VI 
'" 
su SP , IOG6I2 SFO.26 
.. ",.". , OIl' .... VI 
'" 
St1 sp I OOGU3 Sf 0621 
"U ... Wl. 
." .  •• 
, , IOG6I4 SF0651 
/ eOLUC;f Of fOUCAr ION , ROGI>85 Sf 0652 
LAII / , OOG686 Sf 0653 
uwn) .ir FA ~" , s,o , tUIII "II\.UII , OOG687 SFOIol>2 
... 11)1) WI I . C:UAIOO , IOG688 Sf06n 
UW,.J :11' FA ' su $' I CUII111 , OOGb8'1 -, FA S1J SFOIo71 
LA.IOJ ;" , tUII lOI I OOGI>93 HOIo 7. LA"'" III I WIIIOS / OOG694 FA SP Sf DUO l.A •• US ., 'iI. la , / <".,1.1 
"' 
FA su SP , o. Ct;o95 SFOIoI1 
"' 
S_ LA""' •. :*0 I CUIIII~ WI fA , o OG Io 91> SF 0682 L'.'. Wl . 
'" 
".1 CUA'., VI FA SU SP , IOG6.7 III FA 511 S' SFOU3 U.5O) ., ' F4 au 51! . I CUII~" "I I o JC698 '07 
'" 
su SP SFOU~ 
L.W"O ·. ,,, : ·,1 'uh20 ., I oOGIo99 -r. ,." su SP Sf 0615 
..... ". , . · 'CUIl411 SP , SFOlo90 LA ..... III Ia · ill ... ' J C:,I1"UI , eAAlT e~,"~HOOO EOUC $f0691 
. 0"'. ·'In .... (M , ' " UI~1t , ~CEIOI ., FA Sf 01>'2 'NfO , (UU •• , ECElCO FA SFOlo93 
OIlIZU ' 10' FA . ~Ii S· , , CUI'" 
"' 
'A SP I eeno I .. , 5fOIo" w, 
gllUU FA I (uh" III 
'" 
SP 1 eeE I> q7 SF 01>9 S 
gAUn Wl ' I (uu". VI 
'" 
SP , feE 698 5FOlo'Io 
g,U"~ 10' . 'a ii/ si> / CU·A ... O FA , feel> .. 51'0697 III 11\ S_ 
OAI'Il III 'A IU '$' 1 ~Uh'l 
'" 
, SfOlo9S •• fA S, 0.1)90 + .. I 'UA~" VI , f:JUCA"OUL lfeH NOl Sf ()I> 99 -, ,." SP 
OA'~l e .. , ,. 5" I (UII .... 1 EOIlCO VI 11\ SP 
ollHz., Ia /':"114" , e=I5J7 ., fa su SP eOUCATlO"U _syeMLGY 
oa .. u ot, FA I CUll"/) FA , E:H 5 14 ., F4 SP EO"OIo 
"' 
fa 
OA,n4 ,a I (UII'12 SP , E crSl5 -, FA S, EOPZOO 
"' Oil'." 
"' 
I C"ASlO S ' , EOfH~ •• "i: ,." EOP206 
"' 
fA SI' 
0.'4" ,!%, . 
'" 
'0 51' , tUl'Zl FA I E01511 -. FA S. EO'302 -I fA OAhU VI ., 
'" 
·,au IP , CUI'~50 
"' 
, E CTb IS w, EO_311 
OIU~U ifl 
'" 
., IP '1 :UII551 , eOl ~ 16 0' EOP)20 -, FA SU SI' 0 ...... Wl'. • .., .. , I' :UIS71 w, I . E:H611 .1 fa S, EO')22 'Oll'~'~ VI ' 
'" 
so I' 1 C~.'512 "' , E Of b 76 0' EO.325 -, FA SP g.UOl . -, fA $P " ,:".590 VI su S P , : or ~80 -, FA SP EO'HO -I fa SU S-O~ISOJ w. 'A Su / ' CUA,'1 
-. 
F, SU S' , DTbq7 eOPHI 
, 011 • .01 w. · F" Su , CJII"3 VI I E:r 698 EO"02 
011'602 'II/ r" SU S~ I ':UOS97 
"' 
I E :f b qq ED' .... 6 
0_1.0) 
"' 
fA S' , eu •• oo FA SP I EOPH7 
OA'.O~ VI o· , CU"')2 FA SP , f:lUC 'tE~t' EOPH8 • 
011'6)0 FA , CUOIoD4 ., SU I : ="101 ., fA EOPU9 
OA'U2. III , CU •• o~ I ::-- ) ,,5 .-: FA Eo .. n 
01l'6H' 
'" 
1 CU".Jl I =:~'J2 EOP498 
01",. fA I CU •• l. 
"' 
fA su S . , ?'.:-.1,O5 EO,.9'1 
__________ ,,____ L 
1----
• cou.ses OFFrl" 0,," & h()-YUA CYCLE t ::C TUlS 
• CDUlSU n'''.ED lH A T.)-T(&I CYCLf 
." Eve .. HUS : WEN TURS 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
IHE FCllCol~G Stt<CCUlF CF CrlURSF OFFERI'lGS 8T H~FSI f" IS SU"JFtT II) ~OOIF ItATlO" SEtAUSE (J~ De_SO,,"fL 
un F~'Oll"E"I CHA"'fS. C'''SUlT IHE OfFICIAl CLASS SCt<£OJLE cCo fAt~ TEO~. COuRS ES ARE OFFElfO EACH TO" 
TH.,lUG" CC"'T ".ul"C CrlUCH IJ" AS A' SUP.l~'E"T TO IHE JE.lA I~E'I!' S SCHEOUlE 
f~A~_~.L~f!l_~a:~e~'~i~~~ ______ _ 
tOS •• RH. SF~ESTeAS I C~S.'.EF. SF.ESTERS I CRS.'REF. SE~ESIERS I-Ciis:.OEF. SE"EST(RS I 
EOu~!fir.;0l-;~;t~~-----t-;-~~i~afQ------t-;;;~'7l~e~n~uc~O~~~i~~~6~~~g------~\~HE~~'EoutA~~~~leg -----L 
' J.'!" I .1 FA SI) SP I FOLUl .1 FA SU I 'E02C~ _, FA SP "E0410 
=0·S02 I EOlUB I .E0204 ., FA Hf0420 
e:>.sa4 .. I fJl .. 8'l I 'E020'l "' FA H(0430 
EIl~oq wI I ~016o'l4 I .FO HO w, FA HED411 .. , 
EOD5J~ I ;Ol"95 I 'E0251 _, FA SU S. HE(JUS 
EOP~'" I 'Ol .. 'l" I .EOlSl FA H(041'l ., 
E~~40"" I EOl.,H ., ".. SU SP I PE028Z w, H(0545 
EO.S'11 Fl I ~Ol .. n _, FA SU S. I 'E0300 "' FA HEOHo. 
(!l'S'll I (Ol.,9'l _I PI\ SU 5. I 'E0305 FA HEOS'lO 
(O ... J) 01 F' su S. I EJlTl;) FA S. I 'F03l;) _I FA HEOS'l1 
EI')."02 I ~Ol71Z FA su I 'F0312 ., FA HEOS'l5 
EO.',03 .1 H SP I !'Ol1l1 FA SU SP I .E0316 _, HE 01>40 
E' .... ~4 I EOlTT'l I '~0334 ., FA HEOI.H 
EI)''')S ',I •• 5U S. I (Olla;) I 'E03.,1 '" FA HE0645 
EOP .. C.. I ~01.1S\ I .EOlI4 _, HE 06"1 
EO ... N su S. I EOlTS.. I 'E~ 3!5 sp HEO .. SO 
EO·~)P I cOl7il I 'EO)8" 
E"""IJ I EOLT9' I 'E040S oEtREAT 'all 
eOP"11 FA I EOlTS4 w, FA SU I 'E041J REtlOO W' 
~O'''IZ I ;!ll140 I 'E0421 
E~."IO wi I :!ll741 I PE04Z5 
EOP6I~ I cOl79Z I .eouc 
(o •• le .1 I ~Ol74~ I peOHI 
e ,l'''IS .,.. S. I Dl74~ I 'EO~7T 
eO''>21 ., H SP I :Ol7".. I 'E0478 
EOP631 ., FA SO: SP I ~Ol147 wI FA SU Sp I 'E0074 
eop&n I C01798 W, FA su SP I 'FO~H 
eO'&~1 SP I !'Ol199 WI PI\ su SP I 'E0090 
En'652 I I .E049S 
EO ... 10 ~. I C;U'OA~CE t COU~SEl I 'EO"46 
E"PH7 ~ IF. su S. I (Ott I~O w, FA I 'EO on 
,,' 
W, 
-, 
En'61~ I (O"4;J~ '" FA SU I 'f009! '" 
fA 
FA 
FA 
SU SP 
SP 
S. 
EO ... 19 I ~,,~ 13 I .EOO~9 I 
EO'''~u PI\ su S. I c;"so~ .. , FA SU S. I .E05C5 I 
EO.6ftI"" I CtCSul I '~0~06 I 
FO',,&Z I Ctt~04 I 'E05&1 FA I 
eO.68) I 'tCS05 ., FA Su SP I .EOS62 FA I 
EOPU4 I ,",CHO '" fA SU SP I 'EO 5 .. 5 I 
ea'4A~ I GtC515 FA I 'EOS6.. W, I 
EO ... 9J I Gtt~20 ., FA Su 5' I .e05"~ w, I 
EJ ... ~l I GtC53J III FA SU SP I 'EO 51: FA I 
EO'''~Z I CtCS3l+ I 'E0518 _, FA I 
EOP"'1~ F. SU I GtC 534 I 'E0579 I 
eO ... 91., S? I GtC~40 W, FA SU S. 'E0580 I 
~0.&9~ or F1. S' I G&C550 FA PE0531 WI. I 
eO ... 94 I CtC 551 PEose ~ '" I 
I Gtc571 w, 'F05e& FA I 
EDl.C l<An'S'1I' I GtCS72 PI\ .EOS87 _, I 
EOl,,02 I c;tCSa7 'E05ae ., I 
EOl417 I "'C5U .FOB9 FA I 
elll4H I GtCSd4 'E0590 SU , So I 
e1419 I Gte S9~ 'E:JS91 FA SU SP I 
eOl,SIO _, FA SI) S. I G"S91 PEosn I 
~~~~~ ,,' ;: SU s. I ~~~!~~ W' FA SP :~g::; : 
EOl513 ., F1 S. I GtCl>lZ WI PI\ 'EO .. CI> I 
EDlS!4 ., F,' S~ S. I G~C&l) _, FA PEO&07 I 
E0l51S WI'~ S' I 10""20 W' FA 'EO .. O! I 
eOlSI. WI".. I G""Z2 + FA ~ '(0 .. )0 W' I 
EOlSI1 "I FA SU I "C&31, w, PE06'17 I 
EOlS40 I GtC6olZ+ PI\~ 'EO .. o) I 
elllS'I1 ., fA SU SP I c;tt .... o "' 'EOb"S I 
enlb07 I Gtt&SO • Fo .... a SU I 
eOl .. I C + WI&. I Gtc .... o fA .fO .. ,O I 
EOl"ll _, SU I GttUl 'F0617 FA I 
EOlbl] .. I FA su I c;tCba.. II, FA SU S. .e0619 I 
e nl'> 1 3 FA I c;tCb47 WI FA 'EO .. 80 FA I 
EOl .. 14 + WI&. I GtC.~8 "I PI\ PEo .. al I 
EOl"IS ., FA I "tt .. n '" FA SU SP • E068.. 1 
EDl .. lo f' I "" .. 44 w, FA S. 'EOb81 I 
EOlbl1 SU I CtC"qr w, FA SU 5' 'EOoe! I 
~ EC ZOO 
RECZSO 
ReC25' 
- EC lSZ 
RE(25) 
oeC2 .. 0 
UC2ao 
RECZ90 
REC300 
R ec HO 
~ EC320 
RetHo 
_E C 3 .. 0 
oetHo 
REClSO 
oeC400 
OeC449 
ReC450 
OEClo51 
o EC460 
REClon 
Ret"U 
ReC479 
REC4ao 
OeC481 
REClon 
ReC"H 
_eC498 
AEC"94 
REC5Z0 
REC521 
R ec 5Z2 
REC523 
ReC59l 
oet 595 
OANce 
OAHlOI> 
OAHl07 
OAN2H 
OAN255 
OAII) 50 
OAN354 
0"'''355 
OAH450 
OAH455 
OAH451> 
OAH471 
0411418 
041147<1 
OAH57t 
eOlbl6 <A S. I Ctc .. 9S w' fA SU S. .fO"8~ I' ATHLETICS 
eOl,, 1 9 H I GtC .. 99 WI !'A SU SP PEOb9" FA SP I AIHIl9 
EOl.ZJ wi SIJ I CtC186 WI PI\ SIJ SP .EO .. 47 _, FA su 1 ATHZ50 
f:Jl .. ZI .1 I ,GtelST W, FA SU SP 'FO .. 98 W, SU SP I AlH2S1 
EOl"Z2 .1 I CtC7d8 WI !'A SU SF .FO .. 99 w' SU S. I ATH252 
EfJlb23 F A I Gte 189 WI F1. SU s. 1 AT H2U 
EOl .. 24 ;. I (;tC7'1' III !'A SU SP HEAL T .. eOUCAlIJII I lTHZ&3 
EOl"ZS ., I c;tC798 WI F1. SU SP HEOID I ATH2&S 
E0163J .1 F,' Su I ~tc 799 WI F1. SU SP HEOI2' w' FA I ATH2b7 
EOlbli w, I Hf021) wi FA I ATH269 
Elll .. "C r> I SIUOEN'l IEACH'''C HE0279 I lTH)lS 
EJl"~O+ .,& I ~JU~91 wI FA HE'») 'I W, FA I AT H311 
tul .. 19 I ')"'491 FA 50 HE01J2 I lTH318 
EnoiC I '1U494 "I F. su 50 HEO)Z~ _, FA I UH,,11 
Er>I. .. RI I ·OU~9S -, FA S. HEO))" I AT .... U 
E Ol.dZ I E;U49.. w' FA S. HEOH: FA I lTH414 
EOl"S] I f""491 wi FA S' HEOlb) I AIHSIO 
E'l .. d4 I :~U496 HEOld: "r I ATHS'I 
E1l. <S I ·OU49 9 _, FA HE~J<) _, FA S. I ATHSIZ 
fOLOP.. I I "E04.J2 I 4TH513 
___________________ 1._. _______________ .J. _____________ -L 
• C~U)lS(S (H F"~;; U"t A r .. O-TE.\iJ CYCLE tODD YEARS 
• c.otJ~S!~ , .; rrr:"C"') 'j-, .1 T .. r. -Yf"~ CYCLE I~ eVfN 'fE AolS ~ EyC'" YEARS 
• SfF r.l r 'LI1G 
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.. I 
W, 
W' 
W' 
"' 
W' W' 
W' W' 
'" 
wI 
wI 
WI 
W' 
... 
W' W, 
wI 
w, 
W, 
FA 
fA 
FA 
fA 
FA 
fA 
FA 
FA 
FA 
FA 
su 
SU 
SU 
FA , SU 
FA , 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
FA 
SI' 
SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
THE FCllewl"" SCMECULE CF :ruOSE OfFERI"GS BY se"ESTER IS SUIJECT TO .OOI'ICArION 8ECAUSE Of 'IOS~L 
."0 E"_Oll.E~r CHANGE~. CtlNSULT THE OFFICIAL CLASS H~EruLE 'OR fACH Te .... COURSES UE OFFERED UtH rUII rMOOU"~ eO"fI .• UI% ~~ueHI:N AS • SUP'lE"E"T ro THE OEP.Ar~E~T·S StHEDulE 
Uti.!L~~.UUi~f.!SU1·~; sU.1Jj~ _________ 
c~s ••• eF. S[,oF sno S I CH •• oe •• SE ·.ESTeos I c,s.poEF. se-ESTeRs I CAS,'REF. S!"ESTUS _L.'IC __ -'lllU.flL ____ 1 
, ~Q. IlEEEIEC .L~. IJffEIED 
--L , tig. CffEIEa 41 ... ETICS I > ... S E Out ~E"E RU I S'EC !' J -;:"CT III'A .. I SPEC EO OUf , HR I .. UHSH I PEc;453 -I FA I SEI60) I 5HI)94 wi FA ATH'''C I 'E::"17 wi FA SU SP I HleZO I SHIl9S 'A UH59, I I Sf le)O FA I SHI4)e wi AT ... I I I PM'S :OUC 'UJORS I SE I &1» I SHI4)7 WI UH6lZ I 'e'IOI FA I Sf" .. 4 wi S. I SHI440 U",1) I 'E'll" -I I I SHU41 WI FA ATH614 I 'E."0 I SPEC EO LRIfG 01 S I SHI487 FA A rHel' I 'f DJ llb FA I SL 0461 wi FA SP I SHI510 UHl>1e I .E'I ZO WI I 5L051>7 
-I FA su SP I SHISh AT ... 19 I ·E .. 23 I SL0672 wi SU I SHI518 UH6?9 I 'E'll'l FA I Sl 06 73 FA SP I SHI511 UHe~O I P!EPlll FA I SL06ra "I FA I SH"Zto .1 so AT ... U I 'E P 1)9 I SLOe"l .1 FA SU I SH"27 n SP I 'E'15J wi I SlOHZ wi FA S. I SHI5 )0 
'HYS FOUC GE~E.AL I .e PI'l I I SHI554 
'EGIOI '1 
" 
I • EP 101 FA I S'fC E) "eNT I~'''R I SH1515 
'EGIOZ wi FA SU SP I 'f'ZO'l wi I S.1140 wi FA I SHIHl 
'EG10) wi FA I PE'Z I to FA I SIIJ)SO WI FA I SHI673 
.eGI08 wi F. I 'E' Z24 FA I S, .. 4Z. VI FA SH 161' 
,eGll. I 'E'231 wi FA SU I S1414Z1 wi fA SHI6S1 VI !II 
'eG III '1 F. I 'E'Z )) wI SU I SMI4ZS .1 Fa SHI68. 
'EG111 I 'E'Z14 I SI4I.Z'I wi FA SHI6I9 VI f,l 
'EG1U wi FA I 'f'B' I S"I ... wi FA SHlto ... VI F, 
'eGIZO "I I 'e'2)6 wi FA I S"I551 
'eGlll I ~E'Z)1 I S .. ",. ;tI FA vec eo VIS I .. I'AIR 
'EG1ZZ wi FA I .e'Z)1 I SI415'" .1 SVIZ40 Fn .!t7 
'EG1Z6 01 •• I 'E'Z)9 I SI415to5 ". SVIU5 wi ,!t7 !'lI'8I! 
'EGlZI I 'E ')00 -I FA I S"11>1 , sv 1366 VI '66 
'[GllO -I F. I 'E')(II -I I S"I68) SVI )61 VI'!t7 !'A'8I! 
'EG140 FA I .!' ')01 F. I S"1694 VI SV1369 Ph ,!t7 I 
'Ee;141 I 'E '315 I sv 1450 ~ I !'!. I 
'EGI42 wi FA su S. I 'f'lI6 I s.ec eo 'HH I" ...... SV"'64 VI '66 I 
'EG143 .1 FA I ·e.)ZO FA I S.IHO FA SVI4to5 VI 'sa I 
'EGI.4 wi FA S. I ·e·lZZ F ... I S'1310 FA SVI461 Fl. ,!t7 I peGI45 I Pt:'))1 .1 FA I SPl41Z wi SV1595 I 
'EG141> 01 I ·E'))) I S'1414 .1 I 
'EG141 FA SP I .e'415 I S.I44e wi FA HU"AII H~V ICES I 
.EG141 FA SU s, I .E' 4ZZ wi I S.1510 I .eG14~ wi FA S. I 'e·'ll wi I S'l5lZ ~I HUIIAN E'IV , CO'I RU I PEC15o. wi FA SU s. I I S'I534 SP HEC10l wi SU I 
'EG151 wi FA su S. I SP EC EO G~IfE"L I SPI 5)6 so HECI05 ~I f" I 
.EG152 F. I SC~Z51 wi F ... S, I HEC101 H I 
.EG15) wi F1 SU SP I SGN )(10 VI 11\ I SPEC e:l Sll I"'AIR HECl09 wi Fl. so I 
'EG15 5 _I FA I SGN lI1 VI ". I SLI Z41 wi FA V HEClll ~ I Fl. I 
.ee; 156 I SGN)'I'> _I FA SU so I SlIlll> wi HECll) fA I 
'Ec; 15! -I F. I sr;,....n I Sll334 f' HEC II' WI FA, I 
'EG159 -I FA I S~N418 VI I SLlll5 FA HFCllto wi FA, I 
.EGUO wi '. I SG~H VI I SL Illl> FA HECllS w, F' S. I PEG ltol wI •• I sr;"411 wI FA SU I HIll1 WI HEt 119 I 
'EGZ09 I S';~4'1 WI 1J. SU SP I Sli )4., wi FA HECI15 WI fA I 
'eG21 ~ I SG .... 98 -I 1l\ I SlI)41 wi HEC ZOO wi F' I 
'EG210 wi F. I SC,....99 WI F. I SLJ)4Z 1/1 F. HEC 10 I ~I FA I 
.EGlZ I wi F. I SGN 5J6 wI FA su S. I SLill ) wi FA SU SP HEtZOZ wi I 
.EGZZZ wi FA I SG"51J SU I Sli )44 wi F. SU SP HeCZOl I 
'EGZZ4 wi •• SU I SG'0511 SU I S LI 345 FA SU S. HECZOI wi FA I 
'ECZlS fA I SC'<514 III FA I S1I4~2 wi FA HECZ09 WI fA I 
.eGZZ6 I Sc;."SZI FA 
• 
SLI .,. wi 'A HECZ10 I 
'Ee;lZI .1 I SGN590 wi 11\ su S. I SL1500 HEtZl1 wi I 
'EGZZ" I SGII591 wi FA SU I SLISOI 01 S, HECZI. wi f. I 
"EGZ)O FA I SGNS9Z I SLI 537 ;tI 1l\ HeCZ15 wi FA I 
"EGZll wi FA I SGNI>05 I S lInl wi !'A HECZZO .A I PEGZlZ wi F. I SG"l>l] I HI55a SU HECZlI S, I 
.eGZ)) wi FA I SG"615 VI FA I SlI551> HECZ15 wi FA I 
'EGllA '1 F. I sr;N .. 19 FA I SLlSS! HEC145 wi F'" I PEGZ35 01 FA I S~N620 "I ". I SlI 56Z VI ", HEClSl fA I 
'EG21b "I F. I S(;"bZI WI FA SU SP I Sll5U -I FA HECZI>9 FA su I 
'EGZ)7 -I FA I sr; .~l>6'1 I S1I5H 
-I FA SP HEC 211 wi FA I P EGZlI .1 Fl I sr;"675 wi F. I SlI ''IS I<EeZ15 wi FA I 
.EGZ39 wi FA I S\;N67~ SU I S1I6 0? wi HECZl1 I 
'EGHO FA I Si;.Nb81l wi ". SU I SlIl>lJ f' HEeZ1S wi I 
'fGZ41 I sr;"681 VI F. su S. I SLIbI Z wi HECZ55 wi fA SU I PEGZ4Z wi I SG"6a3 I SlI 61' wi FA HeCZS1 wi FA SU s. I 
.eGZ43 I S~~686 VI ". SU I S1I61b HEC2'10 FA I 
'EGH4 I SG'Ob81 VI FA SU I SLl61S HEC)O I FA I 
.EGH5 wi I S\i~6aa WI ". SU I SlIb ZO HEC)Ol wi I 
• EGZ4 8 F1 I S ;"68" w' F. SU S • I SL 16 24 VI HeC )03 wI FA I 
• eGZ 5) W' F. I SGII6". wI S~ I SlIfoS2 HECl05 I 
.EGZ5' I SU~6'7 -I FA SU S. I SlIb54 HEC]06 wi S. I 
.eGZ 55 01 FA I Sr.'06H 01 F. SU S· I SL 11>87 1/1 su S. HEt)Ol wi I 
.EGZS! I SG'Ob99 WI FA SU S. I SlIbS' wi F. HEC)08 wi I 
.EG16., I I SlIb'l .. -I FA HEClO'l FA I PE~261 wi I s.ee eo E~OT I-'AIP I Sllb.? ;tI FA HEe)IO wi I 
• EGZn o • .. I se ll4l 1/1 F. I SlIb.! 01 FA HEell Z FA I 
'E(;ZH I if t)~ I wi FA I Sli .~" -, FA HEClI" FA I 
.E" )J~ I S:J _J 1 
- I 
FA I HECll' FA I 
'EG1I6 - I Sf I .. OZ wi F. I S 'Ee D CEAF , ... I- HE C)ZZ wi . A I 
'EG)ZI I SE H~8 -I FA I S ... I ZZ 3 WI H£CH5 wi FA I 
.eGll' I SEI5H wi FA I S H 12 2< VI HEe lSO FA I 
'EG))) I se ISO. wi 'A I SHI)! 7 -I F. HEC)S I FA I 
'EGH8 I Sf 1511 wi •• I S'1IHl FA HEOSZ 
'" 
I 
peG 35) .1 •• I S!'1512 wi FA I SHI )4;; wi •• S' H~CH) wi I _______________ 1 -1__________ _ __ --1 
• COU.SES CF.E<eo UN ' ·I_J-'F" CTeLE :on H"S 
• cnUPSFS CFce"EO 'l"- .1 T...o-YE.1~ CYCLE J"" EveN yE .as , !'YEN fEARS 
• SEE CATALOG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE fCll'ol~', ,CMfOUlf ~f ~:.N~SE OffERINGS 8Y SE~ESIF. 'S SU~JECT 10 ~ODIFICATIOH 8eCMJSE OF ~E.SO""EL 
A'() F~.'nll'·f"I " " ...... S. ONSUlT THE OFF-IClAl CLASS SCHOJlf Fn~ E"~ TEA~. COUASES .Re OFFEReD U~ TEl" 
THAJUG" cn'IIIt"JI "~ ,'UC"I": lS' SU.PLE~E~T Ie IHE "."I"E'II'5 SCHeCUlE 
U~ULJ.._lIl~s.l!lt~l!~~se.!!'JlIli""'lU~S.\I!ll1U" _________ _ 
c~s.o .. ~,. ~E'f;E'S I C.S.O~(F. SE"ESIEOS ' I COS ••• H. se-esTEAS CRS.~.EF. seIlESTE.S 
--"-t;l;. ___ '-:;E.fL.:'~L ___ -1._L!I!l. __ -llE.U&E..ll-_.J._..Ll:Il4 __ 11fF F BfP , :.g. CfHIEQ 
Hl"'~" EN. r. V'I( ':S I HUI4." ENV, CCN RES I CLI'''C'l lA8 SCIENce SOCIA&. _oaK 
HE~161 F\ I HEC640 I ClS471 51/K450 
HEC 16~ _I I HEC642 I Cl5411 WI SIoK4S7 
H(C170 .1 ., I H~Cb44 I ClS479 SWK4.0 
HfCHI . 1 r. I "ECHS _, I ClS487 WI SI/u.) 
"ECHZ F. I "eCb41 FA I ClS4I8 SIoK4.5 
HFC 17~ F.\ I HECb48 I ClS489 SI/K4.7 
HfClH I HfCb49 wI I ClS4H S"K470 
HEC J1~ I .. ECb50 F. I ClS491 SoK4'7 
HEC lRC F, I "ECb60 I ClS499 SWK478 
"EC1~4 .1 I HECb07 I hun 
HEC187 FA 5. I HECbb8 I ·W.SI~~ EDUCATION S"K411 
HEC 19~ .1 F\ S~ I HEC6b9 FA I ""AI~b 5WKU9 
HECl'l2 I HEC075 I )fUR2e4 FA SlIK490 
H[Cll4 >1 I "EC678 wI FA I 'IUAZ10 WI S101t497 
HEC '01) '" FA S. I HEC679 I >aJA250 WI SIIK491 
HEC'v? ~I I HfCblJ "I ' Su S. I NUA251 Wi SIIK499 
HEC'O. ,,' I H~CMl I NURZ10 FA So SWK590 
HeC.07 S. I "EC663 I "OJA187 
wi 
III 
-I 
wi 
wi 
III 
wi 
HECOII I HEC 686 wI I NUA)04 
HEC'11 ,. (HECb~7 wi I NUR~05 
HEC'll ., I "EC088 I '1,,0]20 
HEC'15 I "EC6~9 I NUA)50 
HEC'I~ F.\ I HECb91) WI S~ I NUR351 
FA 
FA 
GE~DrlTOlOGY 
GIl n04 wi 
GIIT497 
GAT491 
GAT499 
"'F.C'I~ I HECb91 wi FA SU I NUA)b~ 
fa 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
.. fC.2Z .1 I "EC692 .1 FA I ~U.)61 
HfC43~ .1 I "ECb94 FA I NURH~ 
.1 
wi 
-I 
WI 
wI 
-I 
INI ERD 
HHS477 
HHH7S 
HHS590 
I1HS591 
~TH/_ SEll., 
su 
HEC431 .1 F. I HfC691 WI FA su S. I NUA]SO 
ME"J9 .1 I "ECbq~ WI FA SU So (o;U'A40' 
HEC4.) I HfCb"'J wi FA S. I ~UA4J5 
"EC445 F. SO I I "VA'50 . 
FA 
FA 
FA 
S. 
su 
SP 
SP 
SP • I 
S, 
SP 
MECH7 .1 I "fUTH Ao"INSTAATlCN I "URHI 
-I 
w ( FA su COLLEGe OF TECHNOLOGY 
H(C'~O I HA:JZ87 wi FA S. I NUR477 
HEC.oO S. I ~AO)JO wi FA I "u •• u wi 
"EC,ol "I I .. A0301 WI FA I NUR"9 
HEC472 .1 I ".0111) WI F. I "UOH7 
-I 
HEC"3 I H00311 Wi ll\ I ~Uo.qS III 
HEC474 I HA0387 Wi FA I NUA.Q9 
HfC477 I HA0415 WI FO I 
HEC.U .1 FA I HA0420 wi FA I 
HECH9 .1 <A SP I H.0425 wI FA I 
OCCUPAT (ONAl 
CT 178 
HEc.a. F> I .. A0477 I 
HEC'~~ 01 I .. A0478 I 
'1EC4R7 .1 Fl So "10'79 I 
HfC'''O HAo.80 ~I f. SU SI' I 
HEC.91 HA0487 wi FA SU S. I 
HEC.93 "00408 WI ll\ SU SP , I 
HEC494,. .... 0.89 wi FA su 5. I 
HFC49~ .1 HA0497 WI ll\ SP I 
HEC.90 "'0098 WI ll\ SP I 
HEC.H .1 F. SP HAO'~9 WI FA S. I 
HEC4~8 .I.A SP I 
HEC.9G ', I .. Su S> CLINICAL LAS SCIENCE I 
HEeso. ClSIOI Wi FA I 
HEC500 ClS196 I 
HEC507 CLS]07 WI I 
Hecsos ClSH4 WI I 
HfC50? ClSJl5 FA I 
HECS1C S. ClS387 WI FA SP I 
.. ECSlI ClS'OO _I I 
HECH9 ClS<oOI FA I 
HEC 521 Cl S40Z wi I 
HEC531 CLS407 ill I 
HfC~32 ClS'108 I 
HEC5H ClS.1l8 I 
HECS4J CLS'IZ8 I 
"FC54A Cl S4138 I 
HEC5S0 ClS41.8 I 
HEC556 CLS432 wi I 
HEC590 su s> ClS034 FA I 
01 2a7 
01 )00 
CI )01 
OT )OZ 
01 lO~ 
01 )04 
o T )O~ 
01 ]07 
01 '00 
aT 40] 
~I '13 
CT 4fa 
01 419 
aT 410 
aT 421 
OT .17 
01 .78 
OT 479 
aT 'SO 
01 488 
OT 489 
aT .90 
01 497 
CI ~9~ 
OT 499 
aT 591 
OT 592 
01 59] 
Wi 
III , 
WI 
Wi 
-I 
WI 
III 
wi 
wi 
wi 
wI 
WI 
wi 
_I 
WI 
wI 
III 
Wi 
WI 
WI 
wi 
WI 
.. I 
HEC S91 ClS.50 I sac Ul WOAK 
HFCH1 ClS451 I S.K1Z0 Wi 
HECb"I'A ClS45Z I SWlt22Z wi 
HfC602 ClS.5] I SW~287 
.. eC<>07 ClS.5. I SWK)IS 
"eCbOO F. MTP455 I SWKJl7 
HECbO- 5~ CLS45b I SWK)60 
HEC612 ClS457 ( S"K)81 
HEC611 .1 ClSH' I SWIt)e! 
HFCblb ClS<oS9 SW'40S 
HEC"I~ S' ClS400 SWUOI 
HfC~19 ClS'61 SWK409 
H~C'2C .1 CL546Z S"~41~ 
HFCon F l :U'O) SW<419 
' HECbn .1 ClS'b. S_K.20 
"EC~2S ClS4bS 5 .... 22 
H£C6'C ClS.6b S."24 
HEC'12 .. J Cl5467 S.KOll 
HECb}) Fl Cl5H~ S."15 
HEColO ClS469 SW'418 
He(6),) F 1 Cl Sit 70 • S,.,1<43C; 
HCC~l. I ClSHI I 5 .... : 
wi 
wi 
wi 
"I 
wi 
wi 
.1 
wi 
"I 
"I 
"I 
w ( 
___________ ______________ l __________________________ ~ __________ _ 
FA 
FA 
IHE~'PY 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FO 
FA 
FA 
ill 
FA 
FA 
F. 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
su 
so 
su 
su 
SU 
.. CCUf:'SES CFF:.:tt:J ...:" .. r"O-YEAR "CLE C ;jDO YEARS 
• CLlurSf: S 11 r r::==, ,~ ~ \ T.IJ-Y~')'ct CYCLE I~ EVffrt YEAoiS : E'VEN YEARS 
• >£ f r.l Ul ilG 8 SPECIAL SC!!EDIJLIIIG 
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S. 
SP 
S' 
SP 
SP 
S. 
SP 
s. 
SP 
S. 
SP 
5. 
SP 
SP 
So 
S. 
8USINESS 
SE 100 
8E 11' 
8E 120 
SE III 
SE 124 
BE 200 
8E 201 
BE 205 
SE Z10 
BE 211 
SE 220 
SE Z2Z 
se 2Z5 
se 250 
SE 171 
se 279 
SE 310 
8e 325 
BE 364 
se )65 
SE )66 
ae )U 
SE )95 
SE )96 
ae 411 
SE 412 
se 4Z2 
SE U7 
Sf 471 
BE 479 
ae 487 
Sf 495 
SE 49b 
8E 491 
Sf 491 
Sf 499 
8E 524 
se 565 
se 569 
se 587 
Sf 590 
SE 591 
SE 592 
se b07 
IE 611 
8E 615 
BE 6Z6 
8E 6]0 
5E 651 
8E 66\ 
SE 67Z 
8E 675 
Sf 678 
8E 679 
5E 680 
8E HI 
8E 6H 
BE 6') 
EDUCATION 
wi FA 
wi FA 
III FA 
wi FA 
WI FA 
III FA 
wi FA 
WI 
wi FA 
wi 
wi FA 
1/1 
wi FA 
II I FA 
1/1 
WI 
III 
_I 
wi 
III 
wi 
wi 
FA 
FA 
FA 
F. 
FA 
fA 
FA 
FA 
1/1 ll\ 
su 
so 
ll\ so 
S, 
S' 
5' 
S, 
So 
SP 
$I> 
S' 
SP 
wi FA SU SP 
ll\ 
WI 
III !'l\ 
WI FA 
wi FA 
F. 
wi 
WI ll\ 
wi ll\ 
1/1 FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
S, 
SI' 
SP 
SP 
50 
SP 
F' so 
III 
1/1 
wi 
III 
FA 
!II 
FA 
SP 
su 
SU 
_ __ ...1 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOW IN' S~"E(1JlF OF CO",qSf OIFERINGS 5Y SEootSHR I-S SUSJeCT TO IIOOIFIC'''O" SEC.IOse Of 'EItSONNEl 
'~D ENOCll-eNT c .. a~ES. -C'~UlT THe OFF'Clal Class SCHF(1JlE FOO eaCH Te .... COURSfS alte OfFEleo eaCH TE ... 
THROU'H CO"",.I/I'" :OUCUI"" as a SUPPlf"E~T TC T"e ~fPaRT"E""S SC~eDUle 
fet&l.u..d~ll""1a:SeUllI4_~~~H'~; ___ _ 
CRS.·OEF. se .. e STf"S I COS.PRH. Sf .-ESTERS I C .... p.eE. se"esreAs CIIS.'AEF. SE"E STEil S I 
-'...'1ll...."...-Ju!UlL-__ l. 'Nn 1l£.~---l-Jo-lIll"'77:--c::lnF~F~f~RL,lfJlPI.-__ ~~'~~~Q~"....~QlIFUf~fllO:J;f.PP __ -l. 
aUSINESS EOUCUI9N I IN~USTRIAL TECHNCl I IN(1JSTRlAl TfChNOl I"HOOISC TECHHOl I 
IE 094 "I Fa sa I IT 215 III Fa SP I IT 65C WI FA IOTn1 WI FA SU SP I 
SE 695 I .--~~. DEIZml I IT 61.. WI FA sa 9P 10"" III n SU SP I 
If 691 wI FA SU SP I .~*' DEIzT!.ll I IT 680 VI FA sa 9P IOU .. 9 wI F. SU 9P I 
IE .... II I JJl SU SP . I IT 220. I I T 6 II VI FA sa 9P I 
IE 699 III JJl SU s, I IT 2Zl III fa I IT 612 VI FA SO 9P 
INOUSUUl fDUC 
IE 102 III F. 
IF 10' 
IE IU 
IE 11'1 
IE 152 
IE l50 
If 25) 
IE 255 
III 
"I 
wI 
wI 
IE )50 'II 
IE)54 wI 
1E)55 
IE)5t "I 
IE 387 VI 
IE 452 
IE 460. WI 
IE 461 wI 
IE 471 
IE U' 
IE 419 
IE .. n 
IE 497 
IE .. 9' 
IE ..... 
IE 500 
IE 50.1 
IE · 502 
IE 50.4 
IE 524 
IE 525 
IE 550. 
IE 551 
IE 562 
IE 561 
WI 
VI 
VI 
wI 
III 
wI 
"' 
IE 587 VI 
IE 590. 
IE 5 .. 1 
IE ,.2 
IE 59 .. 
IE 59' 
IE 596 
IE ,.1 
IE 607 
IE 650 
IE 1>.51 
IE 652 
IE 655 
J( 661 
IE 66) 
IE 664 
III 
w, 
IE 611 III 
IE 6H 
IE 68C 
IE 681 
IE 682 
IE 683 
IE 684 
IE 1>85 
IE 68' 
IE 688 
IE 693 
IE 694 
IE 695 
IE 696 
wI 
IE 697 ~I 
IE 698 III 
IE 699 
FA 
F' 
Fa 
FA 
F. F, 
F. 
FA 
FA 
JJl 
a 
a 
a 
FA F. 
F. 
Fa 
a 
Fa 
FA 
F. 
FA 
I IT l28 "I FA I IT 683 III FA au SP 
I IT 229 Fa SP I IT 684 VI FA au 9P 
I IT Zll III FA SU SP I IT 685 VI FA so SP 
I IT 251 VI FA I IT 681 II I fa au S, 
I IT 300 F. I IT 689 VI F. sa 9P 
I IT 301 VI FA I IT 690 VI FA SO 9P 
S, I I T 302 wI I IT 691 VI FA au sp 
I IT 30). WI I I T Ul VI FA sa sp 
S P I IT ]06 II I FA I IT 69 3 VI FA SO SP 
I IT)14 III fa SP I IT 694 VI FA sa SP 
I IT 316 VI FA IT 695 WI FA sa 8P 
50 I IT 318 WI F. SP IT 691 VI fa sa Sp 
I IT 320e III IT 6'101 III F. SU SP 
I IT 324 III F. SP IT 6'19 VI Fa sa Sp 
sa SP I IT Hoe wi 
sa 
sa 
sa 
sa 
sa 
sa 
SP 
SP 
SP 
SP 
I 1T)51 wI F. SU SP I~T eo DISC TEC .... Ol 
I IT 400 VI IOTl04 wi F' 
I IT 401 wi FA 101121 III FA 
I IT 40l III FA IOTI50 wI Fa 
I IT 403 III FA IOllOO 
- I IT 405 wi Fa SO SP IOT201 
I IT 406 III FA IOTl04 III F. 
I II 409 VI FA IOTl05 
I IT 410 VI FA IOT201 
I IT 411 VI FA 10T214 
I I T ~Il. IOT240 
VI 
wi 
VI 
III •• Fa 
Sp · I IT 41~ VI FA sp lonco FA F. SP I IT 41~ VI IOT304 
I IT ~16 \/1 FA SP 10BOS III 
I IT 417 wi F. sp IOTlOS III 
I IT ~18 \/1 FA SO IOTJlO VI 
I IT ~lO \/1 F. SU 10THl \/1 
I IT 4l2e wI IOT314 \/1 FA 
I IT 425 III FA S? IOTH6 FA 
I I T ~lS VI FA S? 10nlS 
sa s, I IT ~)Olt IOT340 II' 
1/1 
1/1 
III 
Fa 
FA 
so 
SU 
sa 
SU 
SU 
SU 
I IT 431 \/1 F. SP IOT387 
I IT 4)2 \/1 FA SP 101400. 
I IT 4)) wi F. SP IOT401 
I IT 434 \/1 F. SP IOT402 
I IT 471 III- Fa so SF IOT4D3 
I IT HI \/1 F. S~ SF IOH04 
I IT 47'1 \/1 fa so S? IOT40S 
I IT 485 VI FA so SP I C"'D6 
I IT 487 wi FA Su SP IOT4o.1 
I IT 4'14 VI FA SO S? IOT4C9 
I IT 4q5 VI F' sa s? ICT41D 
I IT 4'16 VI FA so SF 10"'" 
FA 
VI FA 
VI FA 
III FA 
WI FA 
VI FA 
VI 
FA 
FA 
I IT 497 III FA sa S? 10T412 VI 
S, I IT 4'18 \/1 F. sa SF ICT414 ill 
SP I IT 4'19 III F. SU SP ICT41S 
SP 
SP 
SP 
I tl-~ DEIZtSIl 10"'20 
I "-*1- DBIZrED 101411 
I H-+06 DELETED IOhl5 
I IT 510 FA 10f43 e 
I IT 511 WI IOT44C 
I I-J-H-l DEIZl'ED IOT444 
I IT 5)1 III FA S? 10T46C 
I IT 540 VI FA S? 101470. 
I IT 550 WI F. SU S' IOT477 
I IT 551 \/1 F. SU S? 10HU 
I IT 560 \/1 FA IOT479 
I IT 590. VI FA sa SF 101487 
I IT ~91 wI F. SU s? IOT4~S 
I IT S9l w I FA SU SP 1014H 
I IT 5'14 VI FA so SF 10f498 
I I T 59S III FA SU SF IOT4'19 
J IT 596 VI FA ~ S? lOT SOO 
I IT 591 VI FA au S? lo.TSDI 
FA 
III 
VI FA 
VI FA 
\/1 
1/1 
VI 
VI F. 
III Fa 
III FA 
III FA 
VI F' 
wi Fa 
III FA 
VI FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
su 
SU 
SU 
s, 
s, 
SP 
SP 
5' 
SP 
S, 
s, 
SP 
SP 
SP 
S, 
S, 
SP 
I"DUSTRUl TECHNOl I IT 610. VI FA lo.rso.5 FA 
FA IT 100. OIl FA I IT 613 VI FA lOTS 14 
IT 103 ~I Fa SU SP J IT 615 \/1 FA o? 10TSIf 
IT 110. FA I IT 616 WI FA 101555 wi 
IT no. I IT 618 wI Fa Sr 10TS50 VI 
IT 122 III FA SO SP I IT 620 101S17 VI FA sa SP 
"ILIT'" 
.. S 100 
IllS 101 
"5 2~0 
"s 201 
"s 300 
liS ]01 
"5 302 
"5 400 
"5 401 
.. 5 402 
"$ 49 .. 
SClf",e 
III F. 
III 
"I 
III 
III 
"I 
III 
III 
F. 
F. 
FA 
F. 
FA 
F. 
IT 123 III FA sa SP I 11 0.21 VI FA I JT59o. III FA SU SP I 
IT 124 III FA SP I IT 6H IOT591 wI FA SU SP J 
IT 125 _I Fa I IT 633 VI ICTS92 wI fa su SP J 
IT 170. FA I - IT 634 FA 10159) VI FA J 
IT lo.O "I FA SU SP I IT 6)6 III IOT6CI SP J 
IT 201 ~I F~ SP I IT 6'0 wi FA SU S? 101602 wI SP J 
IT 20.2 \/1 F' SP I IT 6'1 WI FA 10.1611 III I 
IT 2 03 "I FA SP I IT 64S wI r. so S> IOT6~C wi J 
IT 206 FA SP I IT 1>41 w: FA Sl' I CT690 III FA SO SP I 
IT 210. "I I IT oH FA S> I0T691 VI FA St) SP I 
IT III wI FA SP I IT 1>4'1 wI FA so IJT6QZ wI FA so SP I 
;Cciiii'SESOFFEiiEo;;;;--AT;;~:rEARCyU:e------ iC'OiiYEATs-----'---------------.l. 
• COURSES CFFE~Eo. ON a TWO-YE'. CYCLE 'N Eve" YEUS , !.E~ YEARS 
• SEE "UlOC • 1"0 31 01= ntROIOI InE!\D!SC11.::<A,.'"! ~o= :!JY.R'!IoDT 
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GENERAL IHP'OIU.sATJON FOR DIPLOMJI APPLICATJON 
Th. Oraduate School I Ea.t.rn Michiean Unlv.r.lty 
AppllClltinn ~ Grnduntion 
Candldat •• for craduate docreo. mu.t .ub.it an Applicatlon for Graduatinn durin, the 1.t ••• k ot the ..... t.r ln which 
tn.,. pl.n to complete decree r.quirement.. The oompleted Application for Graduetion, toceth.r wlth the er.duation 
f.. .hould be turn.d ln at the Cashi.r'a Office ln Drlee. Hall. The Ca.hi.r'a Otflce ln turn wl11 v.lld.t. pay.ont 
of the' f.e and forw.rd the applic.Uon to 'the Oradu.te School Offlce. 
Graduation ~ 
The r.corda of .ach Graduate deer.e appllc.nt .re r.vl.w.d to d.t.ralne eradu. t ion .liClbl1lty. Z.ch .tud.nt r.c.lv •• 
a "cradulIUon chcck-out" .hect. II cop,. of tbe chock-out .hoet 1. al.o forwarded to that .tudent'. ac.dealc d.partll('nt 
for r.view and r.commendation . Upon r.celpt of tho deport.ent'. rec088ondotlon, tho .tudont 1. notified by latter ot 
hl./h.~ cloaranco for eraduatlon. DORr.o verlflcatlon lotter. lira .ont to all .tud.nt. who h.v. C08pl.t.d decree 
r.qulr ••• nt. . Stud.nt. enroll.d ln the current ••••• t.r .re •• nt d.er.e verlf l c.tion l.tt.r •• pproxl •• t.ly thr •• wo.kI 
.fter erad •• h.ve b •• n receiv.d .• t the end of the ..... t.r. Dipl08 ••• nd • ca.pli •• nt.r, tr.n.cript .r ... 11.d 
.ieht to t.n w.ek •• f t .r the •• m •• t.r .nd •• 
The Or.duate Office cannot acco.mod.te .paclal r.qu •• t. for adv.nced v.rific.ti on. Th. d.cr •• r.co ... ndation/cl •• ranca 
lett.r docu •• nt. th.~ra1ty'. decr •• v.rlficaUon proceaa aod c.o b. ua.d t o lnfor •• ny .aploy.r of the d.,t. wh.o 
de cr •• c.rtificatlon can be .xpect.d. 
GRADUATION CALElfOAR 
Winter 1990 Summer 1990 APPTTCatlon for Graduation due January 15, 1990 ~atlon for Graduate due June n, Deadline for graduate record updates Apr11 20, 1990 Deadline for lraduate record updates August 10, Commencement April 21, 1990 Commencement none scheduled) ~egree award date (graduation date) April 28, 1990 Degree award date (graduation date) August 17, RHrc 1990 Fall 1990 pp cation for Graduation due May 7, 1990 lPPT1catlon for Graduation due Septe.ber 12, Deadline for lraduate record updates June 15; 1990 Deadline for graduate record updates Decellber 11, Commencement none schedu l ed) Commencement Dece.ber lIi, Degree award date (graduation date) , June 22, 1990 Degree award date (graduation date) December 21, 
G~aduatlon Requlreaent. 
1990 
1990 
1990 
1910 
1990 
1990 
1990 
~)11ci ••• nd procsdur •• rel.t.d to eraduatlon ar~ d.t.l1ed ln the Graduate C.ta lOC. ..pacl.11y not. the followioC raqulr ... nt&: 
-~ Av.r.,e.: No .tud.o~ wl11 b. r.co ... nded .nd .pproved for the ... t.r'. or .peclal1.t'. decree unl ••• the .tud.~t 
h •• achi.v.d a crade av.r.ce of B or B+ in the re.pactlv. d.cr •• prOCr.... Thl. cr.d •• v.r.c. reqalreMnt .ppU •• to 
1) .11 cr.du.t. cr.dlt t.k.n .t EMU; .nd 2) all Cr.du.te cr.dlt 10 tb •• r.a of cooc.otratioft/.peciall •• tlon. 
- .. R .. id.ncl: At l ••• t 8 hour. of cradu.t. credit u •• d on • decr •• prOCru _.t be •• l'1Ied 00 ca.pa. 18 TpaU.DU tor a la .. t.r •• 
For the .peciall.t'. decr •• , at l.a.t 16 hour. au.t b •• arn.d CD ca.pus. 
-·Tl.e Liaitatlon: All requlr .. eot. for .n .dv.nc.d d.er.e .v.t he coapl.tad . 1thln .1x cal.nd.r ,.ar. Iroa the tlae 01 the 
firit .nroll •• nt 10 the decr.e procr ••• 
!!!~ ~ Update. 
Al l cour.e work .ccrued previou. to the cr.du.tlon •• ae.ter au.t be coaplet.d, docu •• nted/v.l1d.t.d a. r.quialt., .nd 
aode a aott.r of r.cord !! !!!!r th.n on. w •• k prior t~ the .xpect.d d.cre •••• rd dat •• 
- _.'J" (Inco.pl.te)/The.l. : R.qulr.d coar.e coapon.nt. au.t be coaplet.d .nd " I " cr.d. conv.rt.d to 1.tt.r Cr.d.. Th.al. 
aopi •• au.t b. 10 the Or.duat. 0..0'. Olflc. 00 l.t.r th.o tb. la.t d., of c l •••••• 
--Tran.fer Cr.dlt : Flllni of offlcl.l tran.crlpt(.) ln the Or.du.t. School 1. requlr.d to po.t tr.n.t.r cr.dit. 'tud.~t. 
curr.otl,-.nroil.d ln tr.n.f.r cour.e. ahould not .xpect to rec.lv. th.ir d.cr.e uotl1 on ...... t.r followlnc that 1 • 
• hlch the cour.e i. coaplet.d bec.u •• of tl .. factor lnvolv.d In r.c.ivlne tr.n.cript •• nd tln.ll&i" the c radu.tlon 
check-out proc.... Latt.r. froa prof ••• or. or cr.d. r.port. are !2! acc.pt.bl •• ub.titutlon. for tra •• crlpta. 
-,~t-of-D.t. Credit: V.lid.tlon by .x •• ln.tlon •• approv.d b, the d.p.rtaant .nd the Or.duat. School auat b. c .. pl.t~1 
and recor;;d-rn-the Gr.du.t. School no l.t.r than on. w •• k prlor to craduatloo. 
--Certification: D.cr.e c.ndld.te. rr.du.tlnc froa the Coll.ce of Edue.tion au.t hold or h.v •• atl.tl.d thc r.qulr ... nt . 
for a 'r •• chinl Certificate. If a te.chine c.rtificat. ha. not b.en .arn.d, a •• iv.r .u.t be atened. Thls a., bo obtnSnvcl 
tro. the acad •• lc d.p.rt8ent or the Oradu.te S'cbool. If certific.tion 1. de. lr.d, pl.a.e contact the R.cord •• C.rUiltcaUun. 
Offlc., Roo. 5 Pierce H.ll, (313) 487-4111. 
~n que.tion. rel.rdlnl cr.du.Uon .hould be directed to the Gradu.t. R.cord. Oftice; 116 Pi.rco; (313) 487-001:1. 
Student No ______ _ 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's 
Specialist _____ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
~e.se returD this form together 
with. $35 fee to: 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CASHIER'S OFFICE 
P.O. BOX 600 
YPSlLANTI--,- MICHIGAN 4EH97 
PLEASE TYPE Q..B PRINT 
OFFICE USE ON LY 
Dat il Checked __ 
Hours Short __ _ 
Inc " _____ _ 
Low GPA ____ ,_ 
TrailS Cr _______ _ 
OK to List ______ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 11\1: APR _ JUNE _ AUG _ OCT __ DEC _ 191 _ 
!.1;;!.IS NAME WILL 8E PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ___ .-.;.. ____ _ Sex: M_ F_ Marital S'tatus _______ _ 
Addre$: _____ ~----------~-----~-----------~----.-------~~---Street Apt City State ZI P 
MY DIPLOMA IS TO 8E MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No, 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address 
City State 
Telephone No. 
Area C(lde Numb.!r 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None _ State_ Elem Prov_ SecProv_ Cont __ 
ElemPerm_ Sec Perm.- Spec __ 
IF YQl.! AR; !.!~IN~ TRANSF;R ~R;QIT P~,~~; R;~Q & NCI; 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (5) M!J.[f' be on file no later than one month prior to the 
degree award date: otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in 1 ieu of official transcripts are not acceptable.) 
I nstitutiQn Course Number & Title Date CClOlpleted 
Date of Application ____________ _ Signature _____________ -:--_____ _ 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Grad form 205 
(rev 8/89) 
Master of 
SpeCialist in 
-------------------------
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Date ___ unoergraouate 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level ] 
~::U:PO::A:T:E::::::::::r=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_:_:_: __ :_::G:ra:o:ua:l:e:::::::::: 
(1) Student Number Last Name First Initial ] 
~~I_· ~~~~----------------------~-------------------· 
NOTE: FILL IN ONLY, THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR N~EDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Nl!mber (78) 
1. Include "Country" only If from a country other than the 
United State. or Canada. Canadian. plea.e Include your 
province. 
2. If there I. one address, update local only and check 
Home and BIIII"9 boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU_ 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(78) 
L-~~~ __ ~~~~~~~~ ________________________ ~ 9 I z 
HOME ADDRESS· Where you live while sCh<X?1 is not in seSSi.on or' while not .!ttending school. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL i.J CHECK IF SAM E AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(38) City (or city and province, 
(64) Phone (ArM Code) 
(78) 
2 0 Z 
(78) 
2 2 Z 
--.
FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
ST~TE A:3S;1EVIATIONS 
'----AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
CO~UMBIA 
FL FLC,,:CA 
GA CEORulA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
"' . .3 MISSISSIPPI 
MO MISSCURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV . NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WI; WASHINGTON 
wv WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
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CANCELLATION/WITHDRAWAl: FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Humber Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ON! BOX 
c:l Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
D Undergraduate Student 
o Fr. D· Soph. D Jr. [] Sr. 
D Graduate Student 
[J Financial Aid Recipient 
[JUniversity Housing Resident or Applicant 
Specify -= __ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON lOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
rJ Family Responsibility 
[J Transferring To An~ther Col lege 
[] No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) __________ _ 
Student ' s Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office. Eastern Michigan University. Ypsilanti. HI 48197 
If you include a self-addressed. stamped envelope we will send you a receipt. 
Outer Space IS free. 
. WINTER DECALS 
ON SALE DECEMBER 18. 1989 
All vehicles parked on the E.M.U. Campus 
University Parking Department and have the 
attixed to the tront windshield drivers side. 
must be registered with the 
appropriate parking permit 
There will be a $15.00 dollar tine tor parking an unregistered vehi(~le on 
campus in any lot other than designated guest lots (McKenny) or meter 
parking. --
Students may registe~ their vehicles at the Parking Ottice. located at the 
Parking Structure. To register a vehicle. students must show student ID or 
course contirmation with a picture ID. and a current vehicle registration 
to the registering clerk. Students driving more than one vehicle may 
register their vehciles by submitting current vehicle registrations to the 
registering clerk at no additional cost. 
It it is to be .transtered between two or more vehicles. a plastic pouch 
must be permanently atached to the inside lower lett hand comer (driver 
side) ot the windshield" ot each vehicle and the permit attached to a piece 
ot clear vinyl so that it may be inserted into the pouch ot the v·:!hicle 
parking on campus. 
VEHICLE REGISTRATION FEE 
WINTER SEMESTER - DECAL ~XPlRES 04/~0/90 
RESIDENT $ 7.00 COMMUTER $~S.OO EVENING COMMUTER $20.00 
Parking ottice will be open the tollowing evenings until 7:45 pm: 
JANUARY 8. 9. 10. 11. 
Students who withdraw trom Winter classes must return their decal to the 
Parking Ott ice by January ~O. 1990. tor prorated retunds. 
DISCOVER OUTER SPACE 
Students may park their vehicles in the designated lot at West Campus 
without registering their vehicles. A shuttle bus will transport students 
to the main campus. For a bus route contact the Parking Ottice. 
bus hours are trom 7:~0 a.m. to 9:55 p.m .• Monday - Thursday and 
7:~0 a.m. - &:10 p.m. 
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'7 
53 
11 
.. 
J4 
'2 
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'0 
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27 
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43 
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50 
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39A 
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36 
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Numerical US! 
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29 ·_-. .... 
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12 . Oownong -. '" 
JJ . Oonono Commons '" : 
JJ . '00d Ser..ta 
JJ . """""v 
JJ . u....n.,.,~ 
J.4 - Pr""K¥rOll1 ~~.'"'\ :lultdlno 
J.4 . UrwtfSlr, ~cn; 
J5 . ~"o..""",.,..~ 
16 . ~~1:tt1/"J 
37 . ~~,m ~ ;I 5."'eC'~ Ed 
lB ~ HoY'tf ~fi.It. So...."""t'"'C:t 3.J'~t\Q 
19 · Hutn.ln~rtn · 
39 . ""'l .... 
19 WE,UtJ....89fu 
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J9A · Campus lJte 
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55 . Accounhn9 
55 . Busmess .II\d FNnCe s.,;,ot'IQ 
55 . P~roll 
55 . "'''''''-''''9 
S6 ~~Slil(llum 
5: . Rvne,,~ SI_um 
tWesl c"rrowl 
5~ " · O!ds·U'tSllMI 1rK_ 
tWest Clmous) 
sa WtsfVtew ~menls 
tWnl C'mousl 
5- ~ _l.Jnc:!tr"'us.: ill"IICU'O 
6.) 0II1s SIUlUn, A«rUIIOI'I ~ fl'!ttf 
S' 0Ias Pool 
PARKING FACILITIES KEY 
• (DECAL OR GUEST PERMIT REQUIRED) 
StudenUGuest PartIng 
",,"5'_ 
'<><1IlD< B 
LMty ....... 
K IIcJCtmy Unoon 
liN """"~'12 
o !lairoood 
P Pattang SlnIcIurt 
?Ieoru liM- ..... e($ 
lbot""" ..... ... 
.. """" ..... lD<8 
08 ...... c.-s 
Faculty/SQII PartIng 
A Ann SItttI 
C Sowmon-_ . 
"""lD< 
.... lD<A 
.......... 
_SIrHt 
... ' '''''''~''2 0  
P Pot\InQ_ 
o P'ust lD< 
N SoILoI 
"( Stn:tn lot 
!18_~ 
a ..... HOICAPPED "'lIKING 
sa HANDICAPPED ACCE$S 
WOlOACYCL.( ~AR"IHQ 
Con1mJW o.c.. 
Cotnnutet o.c.. 
UO:M'~ 
175 EJIty 
DtalI_ 
totm. .. 1leaI DtaI,_ 
--
totm._ 
175 Gu" 
CornmLUt 
~­c.m..:. 
175 En", lJO,., _ 
. lJOI>8' _ 
c.m..:. Ileal 
".. 
SbII Ooca 
SIiII Ooca 
c.nsRt_ 
SbII 00'" 
SIJII 0.:01 
c.ns Ann. 
s... 00:01 
s... 00:01 
s... 00:01 
SIIIf 00;00 
SbII 00.:01 
SlJIIOt", 
-0...0 
_0.-.-
c.ns "" .... SlJII 000.., 
c.ns'lo<_ 
SlJII 0.", 
c.ns "" .... , ... 
--ov,.., And oeSI9N'~ "''''91' 01 P<II1l'"9 .1 s..d)rea JQi C;\eI"9I-
lO~ SIGNS lui! PRECEDENCE. 
~. ft 
TEL AVIV CAIRO ASWAN LUXOR HURGHADA ATHENS 
SALZBURG MUNICH VENICE FLORENCE ROME POMPEII 
DELPHI BERGEN CRETE PERGAMON EPHESOS HEIDELBERG 
LENNINGRAD MOSCOW WARSAW CRACOW BERLIN DRESDEN OSLO 
PRAGUE VIENNA AMSTERDAM LONDON PARIS COLOGNE STOCKHOLM 
COPENHAGEN HELSKINI KONYA GOREME ISTANBUL ACRE JERUSALEM 
e 
Great Escal~e 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY PRO(}RAM 
, 
FALL SEMESTER HUMANITIES T01UR 
• 
Earn 15' hours of undergraduate credit 
while traveling throughout Western and Eastern 
Europe. Scandinavia. and the Soviet Union. and the 
Mediterranean. Browse through museums. climb 
through ruins. and picni~ along rivers to study 
histoty. art, literature. and political science 
in an interdisciplinaty context. 
A L S 0 A V A I LAB L E: 
A wide variety of summer travel programs 
and a semester in Vienna. Austria. 
FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
The Office of International Studies 
333 Goodison Hall • Eastern Michigan University • Ypsilanti. MI 481B7 • (31 3) 487-2424 
'. , 
.. ....... . 
. ' . .. .. 
"Enroll Anytime - Study Anywhere'" 
, Independent St.1J.<iY 
Through .' ; . ' '' .. 
. . t·" . :" " , . 
Correspondence·. · . 
• ' r ' 
DIVISION OF CONTINUING EDUCATION ' 
Current Offerings:: :.,, '" 
LIT 100 
MTH 104 
SOC 105 
HIS 123 
HIS 124 
IDT 150 
MGT 202 
. LIT 207 
MGT 281 
ENG 325 
ENG 402 
ENG 421 
The Reading of Li terature . . , 
Intermediate Algebra '.' '. '.' . 
Introductory Sociology . . ., .. 
' . " , U.S.History to 1877 i: ' : . 
U.S. History 1877 - Present .; ... .. : ..• 
Basic Technological Concepts . ". . .. 
'" " 
Business Communication . 
Introduction to Children's LtteIllttire.: ··' . 
Basic Supervision 
. . Expository Writing . ' .. . 
. . 
. Modem English Syntax . .. .. . ": ' . . 
The History of the English ' Lang1:~~e :. :':;' .. ' .. 
,' " , ... . ' , " 
", .. ... 
Independent Study Office .·· : . ,; .. :.: ·: ··f .. . 
Division of Continuing Education," '.' : .... . . ,' . . 
329 Goodison Hall (313) 487·1081 ,: . . :' : . ' . 
-. :. ' 
' .. 
, . 
- I' • 
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LSAT-GRE 
GAPS giws you 
the Imowledge, 
confidence and 
the competidw 
edge you need 
to succeed on 
crirical exams. 
SCORE 
HIGH 
Thousands of bright, 
otherwise eligible students are 
unfairly penalized every year for 
being underprepared, for not 
knowing critical test-taking skills or 
for freezing up during the actual exam, 
thus concealing their true "aptitude." 
You can overcome these problems if you 
know what kind of questions to expect, 
have learned proven test-taking strategies, 
and have practiced under simulated 
test conditions. 
GAPS 
puts the pnx.m 
learning techniques 
from the classroom into a 
conwnient. study-at-home fonnat . 
NOTE: The number of cassettes 
and pages of text may vary 
slightly according to current 
exam content. Remember. these 
tests are changed frequently • .• 
and, unlike other courses. the 
GAPS program is constantly 
uP~ed to chanKe with them. 
.............................. ~ I 100% MONEY-BACK ORDER FORM SEcnON/cOURSE I PRICE II 
GU.ARANTEE Your Name I I 1be Graduate AdmMsIons PreJ-a- Address I 
I ;;;;;~~~!;:~- City State fl .... ~ .. ~ , I I GAPS~~Dw== -iour Exam Dale !-~- .~-"'''.6_ , I 
I from Its content to Its fCJnDa&--.«o Your phone no.: c......--.J I 
we'll refund your moaey.J_t return Endosed: Oleck t:l MO t:l VISA t:l Me t:l 
I the coune witbln 10 days 01. receipt VISA/Me Account Number (all digits) I for. full refund OIl the price 01. the 
I CClUr8e.Noquestiouasked. I I I I I I lilli' , I , I I I I Mall too GAPS Caller Expiration Date: I 
SOO 1blrd A-. Wat _ I Seatiic, WA 98119-3914 WA.. reSidentsTOa~.~.lEN% :::, '_I I Signarure (required):..... ~ . . 
V1Ia or Me orden calL "No P.O. _, AK. HI, PR addresses I (800) .u6-SS37 X lUt "'For P.O. Boote', AK. HI, PR adWe..... I 
MCXT Of the over 50.000 students who take the MCAT each year. only one out of three is admiaed to 
medical school. Produced in accordance with 
American College Testing Program testing procedure, GAPS can give you 
the edge you need. 
TIm ADMISSIONS PROCESS AND INTERVIEW 
~rsfd 2 cas.tt«s ... .................. .. .......... ..... ...................... Price! ~S 
. 105 pag.s. 9 cassett«s .......................................... ........ ... ..... Price! $90 
CHEMISTRY (ORGANIC AND GENERAL) 
279 pag.s. 17 cassett«s ... ........... ....... .... ............................•.. Price! $99 
READING COMPREHENSION AND QUANTITATIVE SKlW 
198 pag.s. 6 cassen..s .... ... ............ .... ...... ................ ............. Price! $90 
BIOLOGY 
460 pag.s. 12 cassen..s ..................... ....... ..... : .................... Price! $110 
MCAT COMPLETE COURSE (includes aU sections above) 
1132 pag.s. 46 cassett«s ........................ '" ..... (~$SSI) Price! $379 
T Competition is fierce at the nation's best business G"'. A j schools. Are you willing to make a low-cost, high-1 ~ yield investment in your future? Brush up on all 
sections of the test, or a single one. Produced in accordance with 
Educational Testing Service testing procedure. 
VERBAL SKIW (Covers reading comprehension, usage md sentence 
correction.) 
113 pag.s. 6 cassett«s .......................................................... Price. $90 
QUANI1TATIVE SKlW (covers data sufficiency, problem solving, data 
inteq>retation, geometry and algebra) 
465 pag.s. 8 cassettes ...... ..... ...................... ................... .. .. Price! $110 
GMAT COMPLETE COURSE (includes all sections above) 
578 pages. 14 cassettes .... : ............................. (~$211) Pricet $179 
LSXT Just a few points in your score could make the difference between going to a top law school •.. 
or to no law school at all. Produced in accordance 
with Law School Admission Services testing procedure, this course covers 
reading comprehension, disputes and rules, logical reasoning, analytical 
reasoning and writing samples. 
210 pages, 10cassettes ......................... ... ..................... ..... Price. $159 
G The better the school, the higher the score you'll need RE to compete. Select a specific topic area, or purchase 
. the compieteGRE course. Each section is produced in 
accordance with Educational Testing Service testing procedure. 
. VERBAL ABILITY (covers vocabulary building, antonyms, sentence com-
pletions, analogies, and reading comprehension) 
194 pages. 7 cassett«s ... ........... .............. .. ......... .... ......... ... ... Price! $70 
QUANI1TATIVE AND ANALYTICAL ABILITY (covers analytical reason-
ing, problem solving, logical reasoning, data inteq>retation, quantitative 
comparison, geometry and algebra) 
533 pages. 10cassett«s ...................................................... Price! $110 
GRE COMPLETE COURSE (includes all sections above) 
727 pag.s, 17 cassettes ..... .... .. ............ ...... ..... (S-W $211) Price! $lS9 
• (li06) :ZSl-lUl la WA SUIte N011!: Allow ...., weeks fa< .. gular delivery (UPS), fivoe days for Nsh air delivery. Prices are u.s. Dollars. • 
- •••• - •• -.-••• - •• - ••• - •••••••••••• - ---------------------1 
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WHAT'S BETTER THAN SPEED READING? 
SPEED LEARNING 
Speed Learning has replaced speed reading. It's a whole new way to read and learn. 
It's easy to learn .•. lasts a lifetime • • . applies to everything you read. 
It may be the most productive course you've ever taken. 
0.0 y.ou have t.o.o much t.o read and t.o.o 
little time t.o read it? 0.0 y.ou mentally 
pl"On.ounce each w.ord as y.ou read? 0.0 y.ou 
frequently have t.o g.o back and reread 
w.ords .or wh.ole paragraphs y.ou just 
fi ished reading? 0.0 y.ou have tr.ouble 
concentrating? 0.0 y.ou quickly f.orget 
m.ost.of what y.ou read? 
If y.ou answer "yes" t.o any .of these 
questi.ons-then here at last is the practical 
help y.ou've been waiting f.or. Whether r.ou 
read f.or business .or pleasure, sch.o.o .or 
college, y.ou will build excepti.onal skills 
fr.om this maj.or breakthr.ough in effective 
reading, created by Dr. Russell Stauffer 
at the University .of Delaware. 
Not just "speed read inK'; -but speed 
reading-thinking-undentanding-
remembering-and-Iearning 
The new Speed Learning Program sh.ows 
you step-by-prQven -step hQW t.o increase 
your reading skill and speed, SQ y.ou 
u derstand m.ore, remember m.ore and use 
mQre .of everything y.ou read. The typical 
remark frQm .over .one milli.on peQple 
taking the Speed Learning prQgram is, 
"Why didn't s.ome.one teach me this a l.ong 
time agQ." They were n.o l.onger held back 
by the lack .of skills and p.o.or reading 
habits. They CQuid read alm.ost as fast as 
they c.ould think. 
What makes Speed Learning so successfull 
The new Speed Learning Program d.oes nQt 
.0 fer yQU a rehash .of the usual eye-
exercises, timing devices, CQstly gadgets 
you've prQbably heard abQut in CQnnectiQn 
with speed reading CQurses .or even tried 
and fQund ineffective. 
In just a few spare minutes a day .of 
easy reading and exciting listening, yQU 
discQver an entirely new way tQ read and 
think-a radical departure frQm anything 
you have ever seen .or heard abQut. Speed 
Learning is the largest selling self-study 
rI!ading prQgram in the w.orld. Successful 
BONUS 
GIFT 
Order 
Speed Learning 
today and get this Deluxe, 
Compact Stereo Cassette 
Player . . . as a bonus gift, as soon as 
we receive y?ur first payment. It's 
perfect for listening to your Speed 
Learning tapes, anywhere, anytime. 
with F.ortune 500 cQrpQratiQns, cQlleges, 
g.overnment agencies and accredited by 18 
prQfessiQnal s.ocieties. Research shQWS 
that reading is 95% thinking and .only 5% 
eye mQvement. Yet m.ost.of t.oday's speed 
reading prQgrams spend their time teach-
ing y.ou rapid eye m.ovement (5% .of the 
prQblem) and ignQre the m.ost impQrtant 
part (95%) thinking. In brief, Speed Learning 
gilJes you what speed reading can't. 
Imagine the new freedQm y.ou1l have 
when y.ou learn hQW tQ dash thrQugh all 
types .of reading material at least twice as 
fast as y.ou dQ nQW, and with greater 
cQmprehensi.on. Think .of being able t.o get 
.on t.op .of the avalanche .of newspapers, 
magazines and cQrresp.ondence y.ou have 
tQ read ... finishing a stimulating b.o.ok 
and retaining facts and details m.ore clearly 
and with greater accuracy than ever 
befQre. 
Listen-and-Iearn at you, own pace 
This is a practical, easy-tQ-learn pr.ogram 
that will w.ork fQr yQu-nQ matter hQW 
slQW a reader y.ou think yQU are nQw. The 
Speed Learning Program is 'scientifically 
planned tQ get y.ou started quickly . . . tQ 
help y.ou in spare minutes a day. It brings 
yQU a "teacher-.on-cassettes" whQ guides 
YQU, instructs, enc.ourages y.ou, explaining 
material as y.ou read. Interesting items 
taken frQm Time Magazine, Business Week, 
Wall Street Journal, Family Circle, N.Y. Times 
and many .others, make the prQgram 
stimulating, easy and fun .. . and s.o much 
mQre effective. 
Executivies, students, prQfessi.onal 
peQple, men and w.omen in all walks of 
life fr.om 15 tQ 70 have benefited frQm 
this prQgram. Speed Learning is a fully 
accredited CQurse .. . cQsting .only 1/5 the 
price .of less effective speed reading 
classrQ.om CQurses. NQW y.ou can examine 
the same, easy, practical and prQven 
meth.ods at h.ome . .. in spare time ... 
withQut risking a penny. 
Examine Speed Learning 
FREE for lS days 
YQU will be thrilled at hQW quickly this 
pr.ogram will begin to develQP new think-
ing and reading skills. After listening t.o 
just .one cassette and reading the preface 
yQU will quickly see h.ow yQU can achieve 
increases in b.oth the speed at which yQU 
read and in the amQunt yQU understand 
and remember. 
YQU must be delighted with what yQU 
see .or yQU pay nQthing. Examine this 
remarkable pr.ogram fQr 15 days. If, at the 
end .of that time yQU are nQt cQnvinced 
that yQU w.ould like tQ master Speed 
Learning, simply return the prQgram and 
.owe nQthing. See the c.ouPQn fQr lQW price 
and c.onvenient credit terms. 
No-Risk Guarante(e 
If, after reviewing Speed 
Learning for 15 days, you 
are not delighted in 
every way, you may re-
turn the materials in the 
condition you received 
them and owe nothing. 
r-----------ORDER FORM------------, leam Dept. BU-OI \ (Send No Money Now) 
'NCORPO"'ATED 113 Gaither Drive. Me. Laurel. NJ 08054-9987 
o YES! I want tQ increase my earning PQwer. Please rush me the cQmplete 
Speed Learning program and. later. bill me in four equal payments .of $29.95*. 
Als.o. send me my c.ompact stere.o cassette player. as s.o.on as y.ou receive my first 
payment. My satisfactiQn is guaranteed. 
Name ________________________________________ ~------------___ 
Address ______________________________________________________ _ 
City ________________________________ State _______ Zip ______ _ 
PhQneNQ.(' ____ ~ ______________________________________________ _ 
Signature ____________________________________________________ __ 
'Plus $6 shipping and handling. For New Jersey residents sales tax will be added. L _____________________________ ~ 
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How're you going to do it? 
'i4nd I want to express my deeply 
felt indebtedness and gratitude to 
my PS/2. It helped me get more done 
-so I had more time for fun." 
PS/!2 it! 
You don't have to be the valedictorian to know college is 
no picnic. But the IBM Personal System/2® can be a big help. 
It lets you get more done in less time. You can organize your 
notes, write and revise papers" and create smart-looking 
graphics to make a good report even better. All in all, the 
IBM PS/2® can make your school life a lot easier. And 
after school, it can give you a head start on your 
career. Because there's a good chance you'll be work- " 
ing with a PS/2 wherever you work after college. 
And right now, as a student you have an advantage. You can get the 
IBM PS/2 at a terrific low price. So save money and make a smart 
career decision at the same time. 
FOR MORE INFORMATION CALL: 
313-996-3500 
==:.~ .:® - _I __ _ 
- ---
- -- ---
_I ___ _ 
------_.
IBM, Personal System/2 and PS/2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation, ©IBM Corp, 1989 
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MainOrrice 
201 S. Main 51. 
Ann Arbor, MI 
747-7600 
Free for all ... 
••• with Michigan National's Lifetime Services. ™ 
Now you can write all the personal checks you want free of 
monthly service charges. With Lifetime ServiceS yOu can select 
and combine a variety of interest-€arning accounts to meet our 
• low minimum balance requirement. It's one more way we're 
doing what it takes to make banking better for you. For more 
information, visit any branch. 
£.. 
Michigan 
National 
Bank 
We're doing what it takes:" 
'M!st Stadium Office 
2180 W. Stadium 
Ann Arbor;MI 
747-7603 • 
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State Street Office 
2930 5: State 51. 
Ann Arbor; MI 
747-7604 
I . 
Member FDIC 
Washtenaw Office 
3080 Washtenaw 
Ypsilanti, MI 
747-7606 
BOOKSTORE BO()KSTOllE 
STORE· 
BOOKSTO 
BOtDK 
KSTOllE 
STORE B 
BOOKST 
o 
OOKSTORE 
TOE· BOIOK 
BO()KSTOllE 
• NED'S has new and used books for all your courses at Eastern. 
• NED'S offers fast friendly service - we help you find your books. 
• NED'S accepts VISA, Mastercard & Discover. 
• NED'S has extended hours during book rush, or you can buy 
your books before classes even start. 
• NED'S BUYS YOUR BOOKS BACK ALL YEAR ROUND. 
• AND FOR YOUR CONVENIENCE, NED'S has a boot< 
reservation program. Just use the form below. Your books will 
be held for 7 days after the semester begins. 
Phone: __ :....-. ___ _ 
Permanent Address: 
Semester Fall 0 Winter 0 Spring D . Summer 0 
COURSE. SECT.' NEW? USED? 
tOK 
10K l ::D.PT. I ~_, ___ " STO]~E 
Return with $5 deposit to: Ned's Bookstore 707 W. Cross YpSilanti, MI 48197 !OK 
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